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THE OHIO STATE UNIVERSITY
Location .................................................. Columbus, Ohio
Founded ....................................................................1870
Joined Big Ten ..........................................................1912
Enrollment .............................................................52,568 
Nickname ......................................................... Buckeyes
Colors ....................................................Scarlet and Gray
President .................................................. E. Gordon Gee
Director of Athletics .................................. Eugene Smith
Senior Woman Administrator ...............Miechelle Willis
Faculty Representative.................................. John Bruno
FOOTBALL HISTORY
First Year of Football ................................................1890
All-Time Record (Years) ........................ 819-308-53 (121)
All-Time Big Ten Record (Years) ............. 457-190-28 (98)
Number of Big Ten Championships (Last) .........34 (2009)
All-Time Bowl Record ............................................ 19-22
BCS Bowl Games .................................................. 8 (5-3)
Number of National Championships (Years)..................7 
                    (1942, 1954, 1957, 1961, 1968, 1970, 2002)
First-Team All-Americans........................ ...................175
Heisman Trophy winners.......................................... ......7
Lombardi Award winners........................................... ....5
Outland Trophy winners........................................ .........4
First-Team All-Big Ten Selections..................... .........360
TEAM FACTS
Head Coach ...................................................Luke Fickell
Alma Mater, Year ................................. Ohio State, 1997
Record at Ohio State (Yrs).............................. 1st season
Career Record (Yrs) ........................................ 1st season
Offensive Coordinator/Offensive Line ........ Jim Bollman
Defensive Coordinator/Defensive Line .......Jim Heacock
Tight Ends/Recruiting Coordinator ........... John Peterson
Quarterbacks ............................................. Nick Siciliano
Wide Receivers .......................................... Stan Drayton
Running Backs .............................................. Dick Tressel
Linebackers ..................................................Mike Vrabel
Cornerbacks.............................................. Taver Johnson
Safeties ........................................................Paul Haynes
STADIUM INFORMATION
Name ..........................................................Ohio Stadium
Capacity...............................................................102,329
Surface ..............................................................Field Turf
Largest Crowd ............................. 106,033 vs. USC, 2009
Team Record at Home Stadium .................... 391-107-20
OHIO STATE QUICK FACTS 
Sept. 3 Akron
 10 Toledo
 17 @ Miami (FL)
 24 Colorado
Oct. 1 Michigan State
 8 @ Nebraska
 15 @ Illinois
 29 Wisconsin
Nov. 5 Indiana
 12 @ Purdue
 19 Penn State
 26 @ Michigan
Dec. 3 Big Ten Championship
  (Indianapolis, Ind.)
2011 SCHEDULE
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 The 2011 season presents the Buckeyes with more than their share of 
challenges. For the first time since 2001, Ohio State will have a new man in 
charge on the sidelines in head coach Luke Fickell, who took over for Jim Tressel, 
who went 94-21 as head coach. Fickell becomes the 23rd head coach in the 
121-year history of Buckeye football.
 “I can’t tell you how humbled I am to stand here as the coach of The Ohio 
State University,” Fickell said at his first news conference in June. “The 2011 
Buckeyes will not be compared or contrasted to previous years. It will be about 
respect, toughness and being men of action. We have a goal to lead the nation 
in three categories: effort, turnovers and toughness.”
 To help reach those goals, not only will Fickell and his staff need to 
replace four offensive and seven defensive starters, but also find out who will 
fill temporary voids left by starters WR DeVier Posey, RB Daniel “Boom” Herron 
and LT Mike Adams on offense and DE Solomon Thomas on defense – all of 
whom will miss the first five games of the 2011 season. However, the biggest 
concern for Fickell will be to find a permanent replacement for QB Terrelle Pryor, 
who went 31-4 as a starter the past three years.
 Combined with graduation, Ohio State loses (for the first five games 
anyhow) its top six point producers on offense/special teams and five of its top 
six tacklers. So if the Buckeyes plan on continuing their run atop the Big Ten 
Conference, some of the younger players will need to emerge and learn quickly.
 The quarterback position, no doubt, will be the most intriguing as Fickell 
and his staff will be watching and waiting for a player to emerge during fall 
camp. On paper, redshirt senior Joe Bauserman seems to have a leg up on 
the competition, backing up Pryor for the past two seasons with 320 passing 
yards and two TDs. Also in the mix will be Ken Guiton, a redshirt sophomore, 
who played in five games last season. But there also has been plenty of buzz 
surrounding incoming freshman Braxton Miller, who could move up the depth 
chart quickly if he proves capable during preseason workouts. And don’t count 
out redshirt freshman Taylor Graham, who also should get plenty of snaps this 
Fall to showcase his skills.
 “I think it’s completely wide open,” Fickell said. “I think Joe and I 
understand that. He understands that. We’re going to have the opportunity 
when the fall comes to make sure everyone knows what’s expected and then 
we’re going to evaluate on a daily basis.”
 Competition will  be fierce at 
running back as well. Even with the 
absence of Herron, the Buckeyes 
remain stacked with the likes of 
junior Jordan Hall (37 att., 169 yds, 
2 TDs), sophomores Jaamal Berry (32, 
267, 1 TD) and Carlos Hyde (24, 145) 
and redshirt freshman Rod Smith. The 
versatile Zach Boren, who caught 10 
passes out of the backfield in 2010, 
is back once again to clear holes 
at fullback along with junior Adam 
Homan.
 Clearing the way up front will 
be an experienced offensive line, 
anchored by All-America center and 
Rimington and Outland candidate 
Michael Brewster, who has been called by some “the best center in America.” 
Looking to fill the void left by Adams, Justin Boren and Bryant Browning will 
be sophomore Andrew Norwell and redshirt sophomores Corey Linsley, Jack 
Mewhort and Marcus Hall. Back to anchor the right side of the offensive line 
will be steady senior J.B. Shugarts while on the outside, the Buckeyes return 
two solid starters at tight end in redshirt junior Jake Stoneburner and junior 
Reid Fragel.
 With Posey’s absence and Dane Sanzenbacher’s departure, a major void 
has been left at wide receiver. Thankfully, the Buckeyes have plenty of talent 
waiting in the wings to prove their worth. The one with the most experience, 
albeit eight games, is sophomore Corey “Philly” Brown, who showed great 
flashes in limited action last year. Also look for sophomores Chris Fields and 
James Louis to emerge along with 6-foot, 5-inch T.Y. Williams – a big, talented 
target from East Cleveland who redshirted 2010.
 Defensive ly,  defensive 
coordinator Jim Heacock must 
replace seven starters from a 
Silver Bullet group that ranked 
second in the nation in total 
defense dur ing the regular 
season. Back are junior strong 
safety Orhian Johnson, senior 
linebacker Andrew Sweat, junior 
tackle John Simon and senior 
defensive end Nathan Williams. 
Also returning are two once-
upon-a-time starters who fell 
victim to season-ending injuries 
last season in senior defensive 
back Tyler Moeller and safety C.J. 
Barnett.
 Gone up front are all-Big Ten defensive end Cameron Heyward and tackle 
Dexter Larimore. The front-runners to fill those voids appear to be sophomore 
Johnathan Hankins, who played big minutes up front as a true freshman in 
critical situations, redshirt junior Garrett Goebel, redshirt sophomore Adam 
Bellamy along with Darryl Baldwin and J.T. Moore. Competition will be on 
to replace two starting linebackers and two defensive backs as well. Travis 
Howard received valuable minutes last season at corner, recording a pick-six 
in the Penn State win, while redshirt sophomores Corey Brown, Dominic Clarke 
and Florida State transfer Dionte Allen will also vie for the other starting nod 
at cornerback. Seniors Nate Oliver and Donnie Evege and redshirt sophomore 
Jamie Wood also have the talent and experience to emerge in the secondary 
while Christian Bryant will look to regain his starting spot at one of the safety 
spots.
 After Sweat, linebacker battles figure to be more than interesting among 
juniors Etienne Sabino and Storm Klein and senior Tony Jackson with numerous 
freshmen – Chad Hagan, Ryan Shazier and Curtis Grant to name a few – vying 
for playing time.
 Returning at punter is Ben Buchanan, who averaged 41.0 yards per kick 
last season, while sophomore kicker Drew Basil is expected to take over the 
full-time duties for kickoffs and field goals.
2011 SEASON OUTLOOK
The 2011 season brings a new look as head coach Luke Fickell takes over the Ohio State Buckeyes. 
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No. Name Pos. Ht. Wg. Cl/Elg Hometown/High School or J.C. Major
 75 Mike Adams*** OL 6-8 320 Sr./Sr. Dublin, Ohio/Dublin Coffman ......................................................................... Criminology
 8 Dionte Allen DB 5-11 185 Sr./Sr. Detroit, Mich./St. Mary’s ............................................................................... Criminology
 48 Dan Bain LB 6-2 230 Sr./Sr. Virginia Beach, Va./Cape Henry .............................................................................English
 90 Darryl Baldwin DL 6-4 290 So./Fr. Solon, Ohio/Solon ...................................................................... Mechanical Engineering
 4 C.J. Barnett* DB 6-0 190 Jr./So. Dayton, Ohio/Northmont ................................................................................. Undecided
 24 Drew Basil* K/P 6-1 212 So./So. Chillicothe, Ohio/Chillicothe ...............................................................................Business
 14 Joe Bauserman** QB 6-1 230 5th/Sr  Strasburg, Va. /Lincoln ...................................................................... Fisheries & Wildlife
 11 Dorian Bell* LB 6-1 225 Jr./So. Monroeville, Pa./Gateway ............................................................................... Undecided
 93 Adam Bellamy* DL 6-4 302 Jr./So. Aurora, Ohio/Aurora ........................................................................................ Undecided
 63 Michael Bennett DL 6-3 280 Fr./Fr. Centerville, Ohio/Centerville ........................................................................... Undecided
 4 Jaamal Berry* RB 5-10 200 Jr./So. Miami, Fla./Miami Palmetto .................................................................... Communication
 64 Ivan Blackman OL 6-3 322 Jr./So. Bedford, Ohio/Bedford ............................................................................Political Science
 68 Evan Blankenship DL 6-3 275 5th/Sr. Monaca, Pa./Center Area  ....................................................................... Communication
 51 Brian Bobek OL 6-2 280 Fr./Fr. Inverness, Ill./William Fremd ........................................................................... Undecided
 44 Zach Boren** RB 6-0 252 Jr./Jr. Pickerington, Ohio/Pickerington Central .................................................. Sport & Leisure
 50 Mike Brewster*** OL 6-5 305 Sr./Sr. Orlando, Fla./Edgewater .......................................................................... Communication
 56 Dalton Britt DL 6-2 290 Sr./Jr. Bellville, Ohio/Clear Fork ............................................................................... Criminology
 3 Corey Brown DB 6-0 189 Jr./So. Monroeville, Pa./Gateway ............................................................................... Undecided
 10 Corey Brown* WR 5-11 182 So./So. Upper Darby, Pa./Cardinal O’Hara ........................................................... Communication
 55 Tommy Brown OL 6-5 320 Fr./Fr. Akron, Ohio/Akron Firestone ........................................................................... Undecided
 2 Christian Bryant* DB 5-9 190 So./So. Cleveland, Ohio/Glenville ................................................................................ Undecided
 17 Ben Buchanan** P/K 6-0 195 Sr./Jr. Westerville, Ohio/Central ........................................................ Strategic Communication
 72 Chris Carter OL 6-6 350 Fr./Fr. Cleveland, Ohio/Kennedy ................................................................................ Undecided
 17 Jeremy Cash DB 6-2 190 Fr./Fr. Plantation, Fla./Plantation ..................................................................... Exercise Science
 5 Dominic Clarke* DB 5-10 191 Jr./So. Frederick, Md./Tuscarora ............................................................................... Criminology
 36 Conner Crowell LB 6-1 220 Fr./Fr. Waldorf, Md./North Point ................................................................................ Undecided
 35 Bo DeLande RB 5-11 200 5th/Sr. Hilliard, Ohio/Hilliard Davidson ..................................................Sport & Leisure Studies
 37 Spencer DeLande RB 6-1 200 So./So. Hilliard, Ohio/Hilliard Davidson ..........................................................................Business
 16 Zach Domicone** DB 6-3 211 Sr./Jr. Beavercreek, Ohio/Beavercreek .......................................................................Marketing
 60 Garrett Dornbrook LS 6-2 210 Sr./Jr. Columbus, Ohio/Medina ............................................................ Mechanical Engineering
 20 Russell Doup K 6-1 180 So./Fr. Mt. Vernon, Ohio/Mt. Vernon .............................................................................Business
 33 David Durham FB 6-1 245 So./Fr. Charlotte, NC/Charlotte Christian ........................................................... Communication
 34 Nate Ebner** DB 6-0 205 Sr./Jr. Dublin, Ohio/Hilliard Davidson .............................................................. Exercise Science
 39 Derek Erwin P 5-10 200 Sr./Jr. Tiro, Ohio/Buckeye Central .................................................................... Civil Engineering
 30 Donnie Evege* DB 5-11 180 5th/Sr. Huber Heights, Ohio/Wayne  ................................................................... Communication
 57 Chase Farris DL 6-6 265 Fr./Fr. Elyria, Ohio/Elyria ............................................................................................ Undecided
 91 Melvin Fellows DE 6-5 270 Jr./So. Garfield Heights, Ohio/Garfield Heights .......................................................... Undecided
 80 Chris Fields WR 6-0 188 Jr./So. Painesville, Ohio/Painesville Harvey ............................................................... Undecided
 88 Reid Fragel** TE 6-8 280 Jr./Jr. Grosse Pointe Farms, Mich./Grosse Pointe South ....................Management & Industry
 24 Adam Frazier DB 6-2 205 So./So. Hilliard, Ohio/Hilliard Davidson ...................................................................... Accounting
 18 DerJuan Gambrell DB 6-2 180 Fr./Fr. Toledo, Ohio/Rogers ........................................................................................ Undecided
 37 James Georgiades* RB 5-11 240 Sr./Jr.  North Canton, Ohio/Hoover .................................................................................. Biology
 53 Garrett Goebel** DL 6-3 290 Sr./Jr. Villa Park, Ill./Montini .............................................. Construction Systems Management
 19 Taylor Graham QB 6-4 225 So./Fr. Wheaton, Ill./Wheaton North .............................................................................Business
 14 Curtis Grant LB 6-3 225 Fr./Fr. Richmond, Va./Hermitage ................................................................................ Undecided
 12 Doran Grant DB 5-11 180 Fr./Fr. Akron, Ohio/St. Vincent-St. Mary .................................................................... Undecided
 94 Cavin Green DL 6-4 242 Jr./So. New Albany, Ohio/Columbus Academy ...................................... Family Resource Mgmt.
 9 Adam Griffin DB 5-7 180 So./Fr. Columbus, Ohio/DeSales ................................................................................. Undecided
 13 Kenny Guiton QB 6-2 195 Jr./So. Houston, Texas/Eisenhower ............................................................................ Undecided
 23 Chad Hagan LB 6-0 230 So./Fr. Canonsburg, Pa./Canon-McMillan .......................................................... Communication
 51 Joel Hale DL 6-4 310 Fr./Fr. Greenwood, Ind./Center Grove ........................................................................ Undecided
 7 Jordan Hall** RB 5-9 195 Jr./Jr. Jeannette, Pa./Jeannette ................................................................................ Undecided
 79 Marcus Hall* OL 6-5 321 Jr./So. Cleveland, Ohio/Glenville ................................................................................ Undecided
 52 Johnathan Hankins* DL 6-3 335 So./So. Dearborn Heights, Mich./Southeastern .......................................................... Undecided
 35 Jim Hastings LB 5-10 205 Jr./So. Parma Heights, Ohio/Valley Forge ............................................. Mechanical Engineering
 86 Kenny Hayes DL 6-5 240 Fr./Fr. Toledo, Ohio/Whitmer ..................................................................................... Undecided
 54 Bryce Haynes LS 6-4 185 Fr./Fr. Cumming, Ga./Pinecrest Academy .................................................................. Undecided
 1 Dan Herron*** RB 5-10 205 5th/Sr. Warren, Ohio/Harding .............................................................African-American Studies
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No. Name Pos. Ht. Wt. Cl./Elg. Hometown/High School or J.C. ........................................................................ Major
 86 Jeff Heuerman TE 6-5 240 Fr./Fr. Naples, Fla./Barron Collier ..................................................Social & Behavioral Science
 49 Adam Homan** RB 6-2 248 Jr./Jr. Coldwater, Ohio/Coldwater ................................................................... Exercise Science
 7 Travis Howard** DB 6-0 190 Sr./Jr. Miami, Fla./Dr. Krop ......................................................... Family Resource Management
 65 Nick Humphries OL 6-2 285 Fr./Fr. Canton, Ohio/Canton Central Catholic ................................................................. Biology
 34 Carlos Hyde* RB 6-0 238 So./So. Naples, Fla./Naples/FUMA .......................................................Management & Industry
 41 Tony Jackson* LB 5-10 225 5th/Sr. Columbus, Ohio/Westland ................................................................................Marketing
 19 Orhian Johnson** DB 6-2 205 Sr./Jr. St. Petersburg, Fla./Boca Ciega ...................................................Sport & LeisureStudies
 32 Storm Klein** LB 6-2 240 Jr./Jr. Newark, Ohio/Licking Valley .......................................................Sport & Leisure Studies
 69 Eric Kramer OL 6-4 305 So./Fr. Cincinnati, Ohio/St. Xavier .............................................................................. Undecided
 71 Corey Linsley* OL 6-2 310 Jr./So. Youngstown, Ohio/Boardman ......................................................................Pre-Medicine
 62 Jon Lorenz DL 6-5 275 Jr./So. Dublin, Ohio/Bishop Watterson ............................................Real Estate/Urban Analysis
 6 James Louis WR 5-10 176 So./Fr. Delray Beach, Fla./Atlantic .............................................................................. Undecided
 56 George Makridis LS 5-11 240 Jr./So. Warren, Ohio/Warren G. Harding ..................................................Science & Technology
 95 Don Matheney* DT 6-0 310 Sr./Sr. Lancaster, Ohio/Lancaster ...................................................................Computer Science
 37 Chris Maxwell LB 6-2 220 5th/Jr. Maineville, Ohio/Kings .............................................................. Mechanical Engineering              
 92 William McCary DL 6-1 230 Sr./Jr. Carrollton, Texas/Creekview ...................................................... Mechanical Engineering
 38 Scott McVey LB 6-0 225 So./Fr. Lyndhurst, Ohio/St. Ignatius .................................................................Mgmt. & Industry
 74 Jack Mewhort* OL 6-6 303 Jr./So. Toledo, Ohio/St. John’s .................................................... Family Resource Management
 5 Braxton Miller QB 6-3 210 Fr./Fr. Huber Heights, Ohio/Wayne .................................................................... Communication
 88 Steve Miller DL 6-4 245 Fr./Fr. Canton, Ohio/McKinley .................................................................................... Undecided
 26 Tyler Moeller*** DB 6-0 210 5th/Sr. Cincinnati, Ohio/Colerain ................................................. Family Resource Management 
 50 J.T. Moore DL 6-1 252 So./Fr. Boardman, Ohio/Boardman ................................................................Health Professions
 78 Andrew Norwell* OL 6-5 308 So./So. Cincinnati, Ohio/Anderson ....................................................................Mgmt. & Industry
 20 Nate Oliver*** DB 6-0 215 5th/Sr. Cleveland, Ohio/St. Edward  .......................................................Sport & Leisure Studies
 25 Vincent Petrella DB 5-11 179 Sr./Jr. Blacklick, Ohio/Bishop Hartley ............................................Middle Childhood Education
   8 DeVier Posey*** WR 6-2 213 Sr./Sr. Cincinnati, Ohio/LaSalle .......................................................................... Communication 
 9 Verlon Reed WR 6-0 195 So./Fr. Columbus, Ohio/Marion-Franklin ..................................................................... Undecided
 29 Taylor Rice* WR 5-10 182 Sr./Jr. .Dublin, Ohio/Scioto ........................................................................ Human Development
 89 Jared Riley WR 5-11 185 So./So. West Chester, Ohio/Lakota East ........................................................................... Biology
 87 Chris Roark WR 5-9 180 Sr./Sr. Centerville, Ohio/Alter ......................................................................................Marketing
 25 Bradley Roby DB 5-11 185 So./Fr. Suwanee, Ga./Peachtree Ridge ....................................................................... Undecided
 84 Ryan Ross WR 6-0 187 So./Fr. Akron, Ohio/Hoban  .............................................................................................. Biology
 6 Etienne Sabino** LB 6-3 242 Sr./Jr. North Miami Beach, Fla./Dr. Krop .............................................. Family Resource Mgmt.
 82 Kyle Schuck TE 6-1 225 So./Fr. Selinsgrove, Pa./Selinsgrove ................................................................. Exercise Science
 83 Donald Senegal WR 6-0 195 Jr./Jr. Castaic, Calif./James Monroe ...............................................................................History
 10 Ryan Shazier LB 6-2 210 Fr./Fr. Plantation, Fla./Plantation ....................................................................... Communication
 76 J.B. Shugarts*** OL 6-7 300 Sr./Sr. Klein, Texas/Klein ....................................................................... Family Resource Mgmt.
 17 Justin Siems QB 6-2 209 Jr./So. Charlotte, N.C./Providence .............................................................................. Undecided 
 54 John Simon** DT 6-2 270 Jr./Jr. Youngstown, Ohio/Cardinal Mooney ..................................................... Exercise Science
 15 Devin Smith WR 6-3 190 Fr./Fr. Massillon, Ohio/Washington ........................................................................... Undecided
 24 Rod Smith RB 6-3 230 So./Fr. Fort Wayne, Ind./Paul Harding .......................................................................Humanities
 48 Spencer Smith* TE 6-2 245 5th/Sr. Cincinnati, Ohio/Colerain ..........................................................Operations Management
 59 Stewart Smith DL 6-3 230 Sr./Jr. New Albany, Ohio/Gahanna Lincoln ..................................................................... Biology 
 16 Evan Spencer WR 6-1 190 Fr./Fr. Vernon Hills, Ill./Vernon Hills ........................................................................... Undecided
 66 Ben St. John OL 6-2 295 So./Fr. Elmore, Ohio/Woodmore ....................................................................... Exercise Science
 11 Jake Stoneburner** TE 6-5 245 Sr./Jr. Dublin, Ohio/Dublin Coffman ........................................... Family Resource Management
 42 Andrew Sweat*** LB 6-2 238 Sr./Sr. Washington, Pa./Trinity ........................................................................................Finance
 28 Ron Tanner DB 6-1 190 Fr./Fr. Columbus, Ohio/Eastmoor Academy ............................................................... Undecided
 98 Solomon Thomas*** DL 6-5 255 5th/ Sr. West Chester, Ohio/Lakota West  .....................................................................Sociology 
 73 Antonio Underwood OL 6-3 305 Fr./Fr. Shaker Heights, Ohio/Shaker Heights ............................................................. Undecided
 13 Julian Vann DB 5-10 170 So./Fr. Lithonia, Ga./Parkview ............................................................................Political Science
 81 Nick Vannett TE 6-6 235 Fr./Fr. Westerville, Ohio/Central ................................................................................ Undecided
 39 Jordan Whiting* LB 6-1 238 Jr./So. Louisville, Ky./Trinity ...........................................................................................Business
 43 Nathan Williams*** DL 6-3 260 Sr./Sr.  Washington C.H., Ohio/Miami Trace ....................................................... Communication
 18 T.Y. Williams WR 6-5 228 So./Fr. East Cleveland, Ohio/Shaw ............................................................................. Undecided
 32 Darryl Wood RB 5-9 250 So./So. Columbus, Ohio/Eastmoor Academy ..................................................................Business
 21 Jamie Wood* DB 6-1 200 Jr./So. Pickerington, Ohio/Pickerington Central .......................................................... Undecided
*Indicates number of varsity letters earned  |  Class rank as of autumn, 2011
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No. Name Pos. Ht. Wg. Cl/Elg Hometown/High School or J.C. Major
 1 Dan Herron*** RB 5-10 205 5th/Sr. Warren, Ohio/Harding .............................................................African-American Studies
 2 Christian Bryant* DB 5-9 190 So./So. Cleveland, Ohio/Glenville ................................................................................ Undecided
 3 Corey Brown DB 6-0 189 Jr./So. Monroeville, Pa./Gateway ............................................................................... Undecided
 4 C.J. Barnett* DB 6-0 190 Jr./So. Dayton, Ohio/Northmont ................................................................................. Undecided
 4 Jaamal Berry* RB 5-10 200 Jr./So. Miami, Fla./Miami Palmetto .................................................................... Communication
 5 Dominic Clarke* DB 5-10 191 Jr./So. Frederick, Md./Tuscarora ............................................................................... Criminology
 5 Braxton Miller QB 6-3 210 Fr./Fr. Huber Heights, Ohio/Wayne .................................................................... Communication
 6 James Louis WR 5-10 176 So./Fr. Delray Beach, Fla./Atlantic .............................................................................. Undecided
 6 Etienne Sabino** LB 6-3 242 Sr./Jr. North Miami Beach, Fla./Dr. Krop .............................................. Family Resource Mgmt.
 7 Jordan Hall** RB 5-9 195 Jr./Jr. Jeannette, Pa./Jeannette ................................................................................ Undecided
 7 Travis Howard** DB 6-1 190 Sr./Jr. Miami, Fla./Dr. Krop .................................................................... Family Resource Mgmt.
 8 Dionte Allen DB 5-11 185 Sr./Sr. Detroit, Mich./St. Mary’s ............................................................................... Criminology
  8 DeVier Posey*** WR 6-2 213 Sr./Sr. Cincinnati, Ohio/LaSalle .......................................................................... Communication
 9 Adam Griffin DB 5-7 180 So./Fr. Columbus, Ohio/DeSales ................................................................................. Undecided
 9 Verlon Reed WR 6-0 195 So./Fr. Columbus, Ohio/Marion-Franklin ..................................................................... Undecided
 10 Corey Brown* WR 5-11 182 So./So. Upper Darby, Pa./Cardinal O’Hara ........................................................... Communication
 10 Ryan Shazier LB 6-2 210 Fr./Fr. Plantation, Fla./Plantation ....................................................................... Communication
 11 Dorian Bell* LB 6-1 225 Jr./So. Monroeville, Pa./Gateway ............................................................................... Undecided
 11 Jake Stoneburner** TE 6-5 245 Sr./Jr. Dublin, Ohio/Dublin Coffman ...................................................... Family Resource Mgmt.
 12 Doran Grant DB 5-11 180 Fr./Fr. Akron, Ohio/St. Vincent-St. Mary .................................................................... Undecided
 13 Kenny Guiton QB 6-2 195 Jr./So. Houston, Texas/Eisenhower ............................................................................ Undecided
 13 Julian Vann DB 5-10 170 So./Fr. Lithonia, Ga./Parkview ............................................................................Political Science
 14 Joe Bauserman** QB 6-1 230 5th/Sr.  Strasburg, Va. /Lincoln ...................................................................... Fisheries & Wildlife
 14 Curtis Grant LB 6-3 225 Fr./Fr. Richmond, Va./Hermitage ................................................................................ Undecided
 15 Devin Smith WR 6-3 190 Fr./Fr. Massillon, Ohio/Washington ........................................................................... Undecided
 16 Zach Domicone** DB 6-3 211 Sr./Jr. Beavercreek, Ohio/Beavercreek .......................................................................Marketing
 16 Evan Spencer WR 6-1 190 Fr./Fr. Vernon Hills, Ill./Vernon Hills ........................................................................... Undecided
 17 Ben Buchanan** P/K 6-0 195 Sr./Jr. Westerville, Ohio/Central ........................................................................ Communication
 17 Jeremy Cash DB 6-2 190 Fr./Fr. Plantation, Fla./Plantation ..................................................................... Exercise Science
 17 Justin Siems QB 6-2 209 Jr/So. Charlotte, N.C./Providence .............................................................................. Undecided
 18 DerJuan Gambrell DB 6-2 180 Fr./Fr. Toledo, Ohio/Rogers ........................................................................................ Undecided
 18 T.Y. Williams WR 6-5 228 So./Fr. East Cleveland, Ohio/Shaw ............................................................................. Undecided
 19 Taylor Graham QB 6-4 225 So./Fr. Wheaton, Ill./Wheaton North .............................................................................Business
 19 Orhian Johnson** DB 6-2 205 Sr./Jr. St. Petersburg, Fla./Boca Ciega ............................................................... Sport & Leisure
 20 Russell Doup K 6-1 180 So./Fr. Mt. Vernon, Ohio/Mt. Vernon .............................................................................Business
 20 Nate Oliver*** DB 6-0 215 5th/Sr. Cleveland, Ohio/St. Edward  .................................................................... Sport & Leisure
 21 Jamie Wood* DB 6-1 200 Jr./So. Pickerington, Ohio/Pickerington Central .......................................................... Undecided
 23 Chad Hagan LB 6-0 230 So./Fr. Canonsburg, Pa./Canon-McMillan .......................................................... Communication
 24 Drew Basil* K/P 6-1 212 So./So. Chillicothe, Ohio/Chillicothe ...............................................................................Business
 24 Adam Frazier DB 6-2 205 So./So. Hilliard, Ohio/Hilliard Davidson ...................................................................... Accounting
 24 Rod Smith RB 6-3 230 So./Fr. Fort Wayne, Ind./Paul Harding .......................................................................Humanities
 25 Vincent Petrella DB 5-11 179 Sr./Jr. Blacklick, Ohio/Bishop Hartley ............................................Middle Childhood Education
 25 Bradley Roby DB 5-11 185 So./Fr. Suwanee, Ga./Peachtree Ridge ....................................................................... Undecided
 26 Tyler Moeller*** DB 6-0 210 5th/Sr. Cincinnati, Ohio/Colerain ............................................................ Family Resource Mgmt.
 28 Ron Tanner DB 6-1 190 Fr./Fr. Columbus, Ohio/Eastmoor Academy ............................................................... Undecided
 29 Taylor Rice* WR 5-10 182 Sr./Jr. .Dublin, Ohio/Scioto ........................................................................ Human Development
 30 Donnie Evege* DB 5-11 180 5th/Sr. Huber Heights, Ohio/Wayne  ................................................................... Communication
 32 Storm Klein** LB 6-2 240 Jr./Jr. Newark, Ohio/Licking Valley .................................................................... Sport & Leisure
 32 Darryl Wood RB 5-9 250 So./So. Columbus, Ohio/Eastmoor Academy ..................................................................Business
 33 David Durham FB 6-1 245 So./Fr. Charlotte, NC/Charlotte Christian ........................................................... Communication
 34 Nate Ebner** DB 6-0 205 Sr./Sr. Dublin, Ohio/Hilliard Davidson .............................................................. Exercise Science
 34 Carlos Hyde* RB 6-0 238 So./So. Naples, Fla./Naples/FUMA ..................................................................Mgmt. & Industry
 35 Bo DeLande RB 5-11 200 5th/Sr. Hilliard, Ohio/Hilliard Davidson ............................................................... Sport & Leisure
 35 Jim Hastings LB 5-10 205 Jr./So. Parma Heights, Ohio/Valley Forge ............................................. Mechanical Engineering
 36 Conner Crowell LB 6-1 220 Fr./Fr. Waldorf, Md./North Point ................................................................................ Undecided
 37 Spencer DeLande RB 6-1 200 So./So. Hilliard, Ohio/Hilliard Davidson ..........................................................................Business
 37 James Georgiades* RB 5-11 240 Sr./Jr.  North Canton, Ohio/Hoover .................................................................................. Biology
 37 Chris Maxwell LB 6-2 220 5th/Jr. Maineville, Ohio/Kings .............................................................. Mechanical Engineering              
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 No. Name Pos. Ht. Wt. Cl./Elg. Hometown/High School or J.C. ........................................................................ Major
 38 Scott McVey LB 6-0 235 So./Fr. Lyndhurst, Ohio/St. Ignatius .................................................................Mgmt. & Industry
 39 Derek Erwin P 5-10 200 Sr./Sr. Tiro, Ohio/Buckeye Central .................................................................... Civil Engineering
 39 Jordan Whiting* LB 6-1 238 Jr./So. Louisville, Ky./Trinity ...........................................................................................Business
 41 Tony Jackson* LB 5-10 225 5th/Sr. Columbus, Ohio/Westland ................................................................................Marketing
 42 Andrew Sweat*** LB 6-2 238 Sr./Sr. Washington, Pa./Trinity ........................................................................................Finance
 43 Nathan Williams*** DL 6-3 260 Sr./Sr.  Washington C.H., Ohio/Miami Trace ....................................................... Communication
 44 Zach Boren** RB 6-0 252 Jr./Jr. Pickerington, Ohio/Pickerington Central .................................................. Sport & Leisure
 48 Dan Bain LB 6-2 230 Sr./Sr. Virginia Beach, Va./Cape Henry .............................................................................English
 48 Spencer Smith* TE 6-2 245 5th/Sr. Cincinnati, Ohio/Colerain .....................................................................Operations Mgmt.
 49 Adam Homan** RB 6-2 248 Jr./Jr. Coldwater, Ohio/Coldwater ................................................................... Exercise Science
 50 Mike Brewster*** OL 6-5 305 Sr./Sr. Orlando, Fla./Edgewater .......................................................................... Communication
 50 J.T. Moore DL 6-1 252 So./Fr. Boardman, Ohio/Boardman ................................................................Health Professions
 51 Brian Bobek OL 6-2 280 Fr./Fr. Inverness, Ill./William Fremd ........................................................................... Undecided
 51 Joel Hale DL 6-4 310 Fr./Fr. Greenwood, Ind./Center Grove ........................................................................ Undecided
 52 Johnathan Hankins* DL 6-3 335 So./So. Dearborn Heights, Mich./Southeastern .......................................................... Undecided
 53 Garrett Goebel** DL 6-3 290 Sr./Jr. Villa Park, Ill./Montini ........................................................ Construction Systems Mgmt.
 54 Bryce Haynes LS 6-4 185 Fr./Fr. Cumming, Ga./Pinecrest Academy .................................................................. Undecided
 54 John Simon** DT 6-2 270 Jr./Jr. Youngstown, Ohio/Cardinal Mooney ..................................................... Exercise Science
 55 Tommy Brown OL 6-5 320 Fr./Fr. Akron, Ohio/Akron Firestone ........................................................................... Undecided
 56 Dalton Britt DL 6-2 290 Sr./Jr. Bellville, Ohio/Clear Fork ............................................................................... Criminology
 56 George Makridis LS 5-11 240 Jr./So. Warren, Ohio/Warren G. Harding ..................................................Science & Technology
 57 Chase Farris DL 6-6 265 Fr./Fr. Elyria, Ohio/Elyria ............................................................................................ Undecided
 59 Stewart Smith DL 6-3 230 Sr./Jr. New Albany, Ohio/Gahanna Lincoln ..................................................................... Biology
 60 Garrett Dornbrook LS 6-2 210 Sr./Sr. Columbus, Ohio/Medina ............................................................ Mechanical Engineering
 62 Jon Lorenz DL 6-5 275 Jr./So. Dublin, Ohio/Bishop Watterson ............................................Real Estate/Urban Analysis
 63 Michael Bennett DL 6-3 280 Fr./Fr. Centerville, Ohio/Centerville ........................................................................... Undecided
 64 Ivan Blackman OL 6-3 322 Jr./So. Bedford, Ohio/Bedford ............................................................................Political Science
 65 Nick Humphries OL 6-2 285 Fr./Fr. Canton, Ohio/Canton Central Catholic ................................................................. Biology
 66 Ben St. John OL 6-2 295 So./Fr. Elmore, Ohio/Woodmore ....................................................................... Exercise Science
 68 Evan Blankenship DL 6-3 275 5th/Sr. Monaca, Pa./Center Area  ....................................................................... Communication
 69 Eric Kramer OL 6-4 305 So./Fr. Cincinnati, Ohio/St. Xavier .............................................................................. Undecided
 71 Corey Linsley* OL 6-2 310 Jr./So. Youngstown, Ohio/Boardman ......................................................................Pre-Medicine
 72 Chris Carter OL 6-6 350 Fr./Fr. Cleveland, Ohio/Kennedy ................................................................................ Undecided
 73 Antonio Underwood OL 6-3 305 Fr./Fr. Shaker Heights, Ohio/Shaker Heights ............................................................. Undecided
 74 Jack Mewhort* OL 6-6 303 Jr./So. Toledo, Ohio/St. John’s ............................................................... Family Resource Mgmt.
 75 Mike Adams*** OL 6-8 320 Sr./Sr. Dublin, Ohio/Dublin Coffman ......................................................................... Criminology
 76 J.B. Shugarts*** OL 6-7 300 Sr./Sr. Klein, Texas/Klein ....................................................................... Family Resource Mgmt.
 78 Andrew Norwell* OL 6-5 308 So./So. Cincinnati, Ohio/Anderson ....................................................................Mgmt. & Industry
 79 Marcus Hall* OL 6-5 321 Jr./So. Cleveland, Ohio/Glenville ................................................................................ Undecided
 80 Chris Fields WR 6-0 188 Jr./So. Painesville, Ohio/Painesville Harvey ............................................................... Undecided
 81 Nick Vannett TE 6-6 235 Fr./Fr. Westerville, Ohio/Central ................................................................................ Undecided
 82 Kyle Schuck TE 6-1 225 So./Fr. Selinsgrove, Pa./Selinsgrove ................................................................. Exercise Science
 83 Donald Senegal WR 6-0 195 Jr./Jr. Castaic, Calif./James Monroe ...............................................................................History
 84 Ryan Ross WR 6-0 187 So./Fr. Akron, Ohio/Hoban  .............................................................................................. Biology
 86 Kenny Hayes DL 6-5 240 Fr./Fr. Toledo, Ohio/Whitmer ..................................................................................... Undecided
 86 Jeff Heuerman TE 6-5 240 Fr./Fr. Naples, Fla./Barron Collier ..................................................Social & Behavioral Science
 87 Chris Roark WR 5-9 180 Sr./Sr. Centerville, Ohio/Alter ......................................................................................Marketing
 88 Reid Fragel** TE 6-8 280 Jr./Jr. Grosse Pointe Farms, Mich./Grosse Pointe South ...............................Mgmt. & Industry
 88 Steve Miller DL 6-4 245 Fr./Fr. Canton, Ohio/McKinley .................................................................................... Undecided
 89 Jared Riley WR 5-11 185 So./So. West Chester, Ohio/Lakota East ........................................................................... Biology
 90 Darryl Baldwin DL 6-4 290 So./Fr. Solon, Ohio/Solon ...................................................................... Mechanical Engineering
 91 Melvin Fellows DL 6-5 270 Jr./So. Garfield Heights, Ohio/Garfield Heights .......................................................... Undecided
 92 William McCary DL 6-1 230 Sr./Jr. Carrollton, Texas/Creekview ...................................................... Mechanical Engineering
 93 Adam Bellamy* DL 6-4 302 Jr./So. Aurora, Ohio/Aurora ........................................................................................ Undecided
 94 Cavin Green DL 6-4 242 Jr./So. New Albany, Ohio/Columbus Academy ...................................... Family Resource Mgmt.
 95 Don Matheney* DT 6-0 310 Sr./Sr. Lancaster, Ohio/Lancaster ...................................................................Computer Science
 98 Solomon Thomas*** DL 6-5 255 5th/ Sr. West Chester, Ohio/Lakota West  .....................................................................Sociology 
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OHIO STATE PRONUNCIATION GUIDE 
Basil............................................BAY-sill
Dionte Allen .........................dee-ON-tay
Drew Basil ..................................BAY-sul
Joe Bauserman ................. BAH-zer-man
Jaamal Berry ...........................juh-MALL
Zach Boren ................................. BOR-un
Bo DeLande .......................duh-LAN-dee
Spencer DeLande ..............duh-LAN-dee
Zach Domicone.................DOM-uh-cone
Russell Doup ..............rhymes with soup
Donnie Evege ..................................EV-ij
Reid Fragel ..............................FRAY-gull
James Georgiades .. GEORGE-ee-ah-des
Garrett Goebel ........................... GO-bull
Cavin Green ..........CAV-in (as in have-in)
Ken Guiton..................................GUY-tin
Jeff Heuerman ....................... HIRE-men
Orhian Johnson ....................... OR-ee-un
Jon Lorenz ............................... loe-RENZ
George Makridis...............muh-KREE-dis
Don Matheney ...................muth-EE-nee
Jack Mewhort ......................MYOU-hort
DeVier Posey ...........................duh-VEER
Verlon Reed .............................VER-lawn
Etienne Sabino ....................... EH-tee-un  
                                               suh-BEE-no
Ryan Shazier............................ SHAY-zer
J.B. Shugarts ..........................SHU-gerts
Justin Siems............................... SEEMS
Nick Vannett ..............................VAN-net
Jordan Whiting .....................WHITE-ing
T.Y. Williams ............................TEE-WHY
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MIKE ADAMS  75
OFFENSIVE LINE | 6-8, 320, Sr./Sr.
Dublin Coffman High School | Dublin, Ohio
Criminology
Buckeye Bits: veteran offensive lineman who 
continues to improve with experience … 17 ca-
reer starts … will miss the first five games of the 
season with an NCAA suspension 
2010 (Junior): second-year starter at left tackle 
… first team all-Big Ten … Jim Parker lineman 
of week: Ohio, Indiana, Wisconsin, Iowa … third-
year letterman
2009 (Sophomore): made first start against Il-
linois … did not play against Minnesota, New 
Mexico State, Penn State because of a knee in-
jury … returned to action vs. Iowa … scout team 
workhorse: USC … second-year letterwinner
2008 (Freshman): played in four games as a true 
freshman … sidelined by shoulder injury … first-
year letterwinner
High School: helped Dublin Coffman to a 13-1 
record and the state semifinals … all-Ohio as a 
junior and senior … all-metro, all-district and all-
OCC … U.S. Army All-American Bowl … Parade 
and EA Sports All-America … Detroit Free Press 
“Best of the Midwest” No. 1 … USA Today all-
USA  
Personal: son of Heidi Taylor … a criminology 
major at Ohio State
DIONTE ALLEN  8
DEFENSIVE BACK | 5-11, 185, Sr./Sr.
St. Mary’s High School | Detroit, Mich.
Criminology
Buckeye Bits: experienced corner who will be 
a strong addition to the Buckeye secondary … 
sat out last season after transferring from Florida 
State … scout team workhorse: Ohio, Eastern 
Michigan, Minnesota
Florida State: played in 9 games as a sophomore 
in 2009, registering 15 tackles … forced a fum-
ble against Florida … missed four games with a 
broken thumb … played in 5 games as a redshirt 
freshman, making 2 tackles in the Champs Sports 
Bowl win over Wisconsin … redshirted in 2007
High School: all-state defensive back at Detroit’s 
St. Mary’s High … first two-time captain for Coach 
George Porritt … three-sport standout who played 
basketball and was on a state championship 4x200 
sprint relay team in track 
Personal: son of Monica Jordan and Brian Allen 
… cousin Aaron Gant was a former Buckeye de-
fensive back … a criminology major at Ohio State 
DAN BAIN  48
LINEBACKER | 6-2, 230, Sr./Sr.
Cape Henry High School | Virginia Beach, Va.
English
Buckeye Bits: reserve linebacker who could 
contribute on the special units … joined the OSU 
program as a walk-on in 2010 after a stint as a 
midfielder on the Buckeye lacrosse team
2010 (Junior): did not see varsity action … scout 
team workhorse: Marshall
High School: did not play high school football … 
a lacrosse, wrestling and soccer letterman at Cape 
Henry Collegiate High School … conference wres-
tling champion
Personal: son of Steven and Denise Bain … one 
of four children … an English major at Ohio State
DARRYL BALDWIN 90
DEFENSIVE LINE | 6-4, 290, So./Fr.
Solon High School | Solon, Ohio
Mechanical Engineering
Buckeye Bits: talented pass rusher
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season … 
scout team workhorse: Iowa
High School: all-Ohio, first team all-conference 
at Solon High … NOC player of the year  … team 
captain … recorded 25 TFL, nine sacks and scored 
three touchdowns for Coach Jim McQuaide’s 12-1 
Comets … Solon won NOC title and advanced 
to regional finals … Cleveland Plain Dealer de-
fensive player of year … Detroit Free Press Top 
20 … Ohio All-Star Classic … also a three-year 
starter in basketball and track at Solon … honor 
roll, SADD and CASS mentor 
Personal: son of Caron Baldwin … majoring in 
mechanical engineering
C.J. BARNETT  4
DEFENSIVE BACK | 6-0, 190, Jr./So.
Northmont High School | Dayton, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: capable secondary performer 
who made an impact last season on the Buckeye 
defense before felled by injury … will work this 
spring at safety
2010 (Sophomore): earned the strong safety job 
to start the season … right knee injury vs. Miami 
… subsequent surgery placed him out of action 
the remainder of the season … Jack Tatum big 
OHIO STATE STUDENT-ATHLETE BIOS
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hit: Miami … academic all-Big Ten … first-year 
letterman
2009 (Freshman): saw limited action on special 
teams for the Rose Bowl and Big Ten champions 
… Top Ten Tenacious four times
High School: first team all-Ohio, all-Southwest 
Ohio, all-GWOC conference at Northmont High 
near Dayton … recorded 65 tackles, 13 pass de-
flections and an interception as a senior for Coach 
Lance Schneider’s Thunderbolts … scored a rush-
ing touchdown and also scored on a 65-yard punt 
return … captain as a junior and senior … Under 
Armour All-America game … Art Tainer and Ar-
chie Griffin awards … also played basketball and 
ran track at Northmont … student ambassador 
and Mock Trial programs
Personal: son of Yolanda and Tom Buskey … 
has not declared a major at Ohio State … 2010 
academic all-Big Ten … one of the football rep-
resentatives to the Student-Athlete Activity Board 
(SAAB) at Ohio State
DREW BASIL  24
KICKER/PUNTER | 6-1, 212, So./So.
Chillicothe High School | Chillicothe, Ohio
Business
Buckeye Bits: versatile specialist who will bol-
ster the kicking game … handled the Buckeye 
kickoffs in 2010, but could contribute with place-
kicks and punting this season
2010 (Freshman): handled some long field goals 
and most kickoffs as a true freshman … had 52-
yard field-goal attempt blocked against Marshall 
… 13 kickoffs against Eastern Michigan, with 
three touchbacks … special teams player of week: 
Eastern Michigan, Penn State … first-year letter-
man
High School: career long field goal of 47 yards 
at Chillicothe High; 13-13 on PAT as a senior … 
second team all-Ohio for Coach Bill Davidson 
… SEOAL special teams player of year … team 
captain for the Cavaliers … four-year starter … 
also played soccer and bowling at Chillicothe … 
National Honor Society, Spanish honorary, peer 
mediation, ping-pong club
Personal: son of Elaine and Brad Basil … major-
ing in business
JOE BAUSERMAN 14
QUARTERBACK  | 6-1, 230, 5th/Sr.
Lincoln High School | Strasburg, Va.
Fisheries and Wildlife
Buckeye Bits: backup quarterback who regained 
his football prowess after three seasons in minor 
league baseball … active arm and ability to make 
a variety of throws … provides experience and 
leadership to the signalcaller corps
2010 (Junior): served as the backup quarterback 
… saw late action against Marshall … 4-7 pass-
ing for 46 yards vs. Ohio … 5-6 vs. Eastern Michi-
gan for 59 yards and a 17-yard TD pass to Jordan 
Hall … 14-yard completion to Philly Brown in In-
diana win … 23-yard TD pass to Spencer Smith in 
Purdue victory … 22 yards passing in Minnesota 
win … second-year letterman
2009 (Sophomore): No. 2 quarterback … 3-5 
passing for 36 yards in late action against Navy … 
also played against Toledo, Indiana, Minnesota and 
Penn State … passed for 75 yards in the second 
half against New Mexico State … long reception 
was 40 yards to Duron Carter
2008 (Freshman): was the Buckeyes’ No. 3 quar-
terback … saw most recent action at end of Mich-
igan game … scout team workhorse: Minnesota, 
Penn State, Illinois … first-year letterman
2007 (Redshirt): joined the Ohio State football pro-
gram as a walk-on … did not see varsity action for 
the Big Ten champions… scout team workhorse: 
Youngstown State
High School: played his sophomore through se-
nior seasons at Lincoln High in Tallahassee, Fla. 
… all-state in both Virginia and Florida in football 
and baseball … captain of the football team … 
threw for 3,000 yards and 28 TD as a junior and 
2,000 yards and 27 TD as a senior … all-Big Bend 
conference … made a verbal commitment to Ohio 
State before choosing baseball
Personal: son of John and Joy Bauserman … has 
one brother, J.D. … a fisheries and wildlife man-
agement major at Ohio State … an avid outdoors-
man … signed a baseball contract with the Pitts-
burgh Pirates as a 2004 fourth-round draft pick and 
played three seasons (Gulf Coast, Williamsport, 
Hickory) for that organization … Baseball America 
rated him as having the best changeup in the Pi-
rates’ farm system 
DORIAN BELL  11
LINEBACKER | 6-1, 225, Jr./So.
Gateway High School | Monroeville, Pa.
Exploring
Buckeye Bits: tremendous all-around athlete 
who possesses speed, strength and agility … 
worked this spring at will linebacker … will not 
participate in football during the 2011 season
2010 (Freshman): backed up Ross Homan at will 
linebacker … got off to a strong start on the spe-
cial units … forced a Marshall fumble … sat out 
the Wisconsin, Purdue and Minnesota games re-
covering from a concussion … returned to action 
for Penn State … first-year letterman
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: 113 tackles, 19 TFL, seven sacks, 
four forced fumbles as a senior at Gateway High 
near Pittsburgh…rushed for 860 yards and 16 
scores for Coach Terry Smith’s two-time confer-
ence champions … U.S. Army All-American game 
… Parade All-America … Hawaii-US Mainland 
all-star game … first team all-Pennsylvania, 
all-conference … Pittsburgh Tribune-Review 
Terrific 25 and player of the year … Pittsburgh 
Post-Gazette Fabulous 22 … EA Sports first team 
All-America … Stand By Me mentoring program
Personal: son of Nancy and Joel Bell … has not 
declared a major at Ohio State
ADAM BELLAMY  93
DEFENSIVE LINE | 6-4, 302, Jr./So.
Aurora High School | Aurora, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: defensive tackle prospect who is 
making great progress along the Buckeye front line 
… will work during spring practice at right tackle 
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behind John Simon
2010 (Freshman): played behind John Simon at 
tackle in the defensive line rotation … 11 tackles 
for season … recorded 3 tackles against Eastern 
Michigan … TFL and 4 tackles in Indiana win … 
first-year letterman
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions … scout team workhorse: Il-
linois … Top Ten Tenacious twice
High School: team captain at Aurora High who 
led Coach Bob Mihalik’s Greenmen to a 13-2 record 
and the Division III state title … 90 tackles, 15 TFL, 
5 sacks, 14 QB hurries, 92% blocking efficiency as 
a senior … first team all-Ohio, all-CVC league … 
Portage County defensive player of the year … 
team MVP as a junior and senior … Big 33 team 
… Plain Dealer Gridiron Heroes … also played ice 
hockey and baseball … honor roll student 
Personal: son of Susan and Keith Bellamy … has 
not declared a major at Ohio State
JAAMAL BERRY  4
RUNNING BACK | 5-10, 200, Jr./So.
Miami Palmetto | Miami, Fla.
Communication
Buckeye Bits: explosive ballcarrier with great 
acceleration and speed … was hampered by in-
jury early in his Buckeye career
2010 (Freshman): reserve tailback who made a 
mark on the return teams … averaged 25.4 yards 
per kick return (40th in NCAA) … gained 80 yards 
on 7 carries in the Marshall win, including a 30-
yard gain … kick returns of 45 and 42 yards vs. 
Miami … 67-yard touchdown run against Eastern 
Michigan … rushed for 42 yards on 5 carries vs. 
Indiana … 4 kick returns gained 102 yards at Wis-
consin … gained 27 yards rushing against Purdue 
on 6 carries … Rivals Big Ten all-freshman team 
… first-year letterman
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: team MVP for Coach Larry Coffey 
at Miami Palmetto High … led the Panthers to the 
second round of the playoffs for the first time in 
50 years … three times all-Dade County … Under 
Armour All-America game … Dade-Broward all-
star game  
Personal: son of Eartha and Howard Berry … a 
communication major at Ohio State
IVAN BLACKMAN 64
OFFENSIVE LINE | 6-3, 322, Jr./So.
Bedford High School | Bedford, Ohio
Political Science
Buckeye Bits: Joined the team in the fall of 2010 
…  transferred to Ohio State from Robert Morris 
… played one year at Robert Morris 
2010 (Freshman): Sat out the season as a redshirt
High School: Lettered at St. Joseph’s High as a 
sophomore before moving on to Bedford where he 
played two seasons under coach John Gibbons … 
all-conference (Lake Erie League) and all district as 
a junior and senior … competed in and lettered in 
track three years, throwing the shot put  
Personal: son of Ivory and Jacob Kangah, and 
Edgar “Buddy” Kettles … speaks French as Jacob 
Kangah was born on the Ivory Coast and spoke the 
language in the Kangah household
EVAN BLANKENSHIP 68
DEFENSIVE LINE | 6-3, 275, 5th/Sr.
Center Area High School | Monaca, Pa.
Communication
Buckeye Bits: offensive lineman who will be 
in the mix this spring to earn increased playing 
time … will work behind Bryant Browning at right 
guard … has made solid strides in technique … 
could contribute equally anywhere along the of-
fensive line
2009 (Sophomore): saw action for the Rose Bowl 
and Big Ten champs
2008 (Freshman): limited action for the Big Ten 
co-champions
2007 (Redshirt): did not see varsity action for the 
Big Ten champions … was redshirted and worked 
with the scout team
High School: named to the Harrisburg Patriot-
News “Platinum 33” team as a senior … rated 
the No. 18 prospect in Pennsylvania … first team 
all-conference and all-state… bench presses 340 
pounds and squats 500 … owned a grade point 
average of 3.0 … four-year varsity starter … also 
played basketball and ran track in high school … 
helped lead Center Area to the second round of 
the Class AA playoffs … committed to Ohio State 
in July, 2006
Personal: talented vocalist who has represented 
football in the “Buckeyes Got Talent” show to rave 
reviews … son of Paula Blankenship … has a sis-
ter, Abby … a communication major
ZACH BOREN  44
FULLBACK | 6-0, 252, Jr./Jr.
Pickerington Central High School | Pickerington, Ohio
Sport and Leisure Studies
Buckeye Bits: two-year returning starter at full-
back … excellent contributor thus far in his career 
… 18 career starts … tough with football smarts 
2010 (Sophomore): returning starter at fullback … 
22-yard reception vs. Eastern Michigan … 15-yard 
catch and leaping run in Indiana win … 18-yard re-
ception from Pryor in Purdue victory … Jim Parker 
lineman of week: Illinois … second-year letterman
2009 (Freshman): earned starting fullback as-
signment as true freshman and made five starts, 
including the season opener … 6-yard reception 
in win over Illinois … 8-yard catch from Pryor at 
Indiana scored a touchdown against the Hoosiers 
… pair of receptions in win at Penn State … out-
standing first-year offensive player award from 
Ohio State coaches … Top Ten Tenacious three 
times … scout team workhorse: Navy … Big Ten 
all-academic … first-year letterwinner
High School: earned Ohio defensive player of the 
year honors as a linebacker at Pickerington Central 
… 192 tackles, 12 TFL, 8 forced fumbles, 2 fumble 
recoveries and an interception … also rushed for 
640 yards, scoring 16 touchdowns … all-district, 
all-county, all-metro and all-state for Coach Jay 
Sharrett’s 13-1 OCC and regional champs … OCC 
and district player of the year in baseball … en-
rolled at OSU in January, 2009
Personal: son of Hope and Mike Boren … older 
brother Justin was a Buckeye offensive lineman 
… dad played football (1980-83) and mom ran 
track at Michigan … majoring in sport and leisure 
studies
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MIKE BREWSTER  50
OFFENSIVE LINE | 6-5, 305, Sr./Sr.
Edgewater High School | Orlando, Fla.
Communication
Buckeye Bits: four-year starter at center and a 
preseason All-America … 36 career starts … out-
standing athlete with great instincts for the game 
… will be a leader along the offensive line … ex-
perience has paid dividends in his execution and 
technique … only junior to rank among finalists for 
the 2010 Rimington Trophy 
2010 (Junior): third-year starter at center … Rim-
ington Trophy finalist … FWAA, Phil Steele first 
team All-America … first team all-Big Ten … Out-
land, Rimington awards preseason watch list … 
Jim Parker lineman of week: Marshall, Penn State 
… third-year letterman
2009 (Sophomore): started every game at center 
for the Rose Bowl and Big Ten champs … Riming-
ton Trophy watch list … Lombardi Award watch 
list … Top Ten Tenacious twice … second-year 
letterwinner
2008 (Freshman): became the Buckeyes’ starting 
center … first team freshman All-America (Sport-
ing News, FWAA, Rivals, Collegefootballnews) … 
moved into the lineup at center after an injury to 
Steve Rehring … made first career start vs. Troy 
… started 10 games … first-year letterman
High School: outstanding offensive lineman in 
Florida … U.S. Army All-American Bowl and Max-
well Award … Parade and EA Sports All-America 
… USA Today all-USA … Orlando Sentinel Top 5 
… Tampa Tribune “Best of the South” … Atlanta 
Journal-Constitution “Super Southern 100” … en-
rolled at Ohio State in January, 2008
Personal: son of Bill and Kathy Brewster … 
brother Bill is an Ohio State graduate … a com-
munication major
DALTON BRITT  56
DEFENSIVE LINE | 6-2, 290, Sr./Jr.
Clear Fork High School | Bellville, Ohio
Criminology
Buckeye Bits: backup defensive tackle still 
learning the ropes along the defensive front … a 
member of the Ohio State wrestling team at 285 
lbs. before coming out for football
2010 (Sophomore): did not see any varsity action 
during the season
2009 (Freshman): did not see action for the Rose 
Bowl and Big Ten champions … scout team work-
horse: Penn State
High School: two-time Ohio High School State 
Tournament qualifier in wrestling … finished 
seventh in 2008 tournament as a heavyweight… 
sectional and district champion … two-time team 
MVP and captain … also lettered in football at 
Clear Fork High for Coach Rick Beans … second 
team all-league and participated in North-South 
All-Star game   
Personal: son of Bryon and Sherry Britt … has 
one brother, Dustin and a sister, Sharecca … 
grandfather lettered in football at LSU and uncle 
played football at Kent State … a criminology ma-
jor at Ohio State 
COREY BROWN  3
DEFENSIVE BACK | 6-0, 189, Jr./So.
Gateway High School | Monroeville, Pa.
Exploring
Buckeye Bits: tough, physical cornerback pros-
pect with exceptional ball skills … quick and ex-
plosive 
2010 (Freshman): young corner who hails from 
Pittsburgh … 4 tackles in the Eastern Michigan 
win … switched to jersey #9 before the Purdue 
game, but has since switched back … knee injury 
against Purdue required season-ending surgery …
first-year letterman
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: 84 tackles, 20 pass breakups and 
two interceptions as a senior at Pittsburgh’s Gate-
way High … 42 catches for 708 yards and 15 
scores for Coach Terry Smith’s two-time confer-
ence champions … U.S. Army All-American game 
… three interceptions in Hawaii-US Mainland all-
star game … first team all-state, all-conference 
… Tribune-Review Terrific 25 and Post-Gazette 
Fabulous 22 … Red Zone player of the year
Personal: son of Sarah and George Brown … has 
not declared a major at Ohio State
COREY BROWN  10
WIDE RECEIVER | 5-11, 182, So./So.
Cardinal O’Hara High School | Upper Darby, Pa.
Communication
Buckeye Bits: wide receiver who gained quality 
experience as a true freshman last season … goes 
by the nickname “Philly” to distinguish himself 
from teammate Corey Brown
2010 (Freshman): earned an opportunity as a kick 
and punt returner … first college catch was a 12-
yard gain from Pryor … 2 receptions for 29 yards 
in Indiana win … 15-yard TD catch from Pryor in 
the Purdue victory … also had a 23-yard reception 
against the Boilermakers … 11-yard reception 
at Minnesota … outstanding first-year offensive 
player award from OSU coaches … first-year let-
terman
High School: two-time all-state speedster from 
Philadelphia’s Cardinal O’Hara High … MVP of the 
Philadelphia Catholic League … three years all-
conference, two years all-Delco … career num-
bers of 3,000 yards rushing, 1,500 yards receiving 
and 50 touchdowns scored for Coach Dan Algeo 
… UnderArmour All-America Game … Maxwell 
Award … Philadelphia Daily News PCL all-decade 
team … All-America sprinter who holds the Dela-
ware Co. 200m record (21.4) … all-state, all-Delco 
and all-Catholic League  in track
Personal: son of Delene Williams … a commu-
nication major
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CHRISTIAN BRYANT 2
DEFENSIVE BACK | 5-9, 190, So./So.
Glenville High School | Cleveland, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: safety who made great strides as 
a true freshman before an infection sidelined him
2010 (Freshman): earned a spot in the nickel 
package … also saw significant action on the 
special units … 5 solo tackles at Illinois after an 
injury to Moeller … first start came vs. Indiana … 
missed the Purdue game with an infected foot that 
required season-ending surgery … did return to 
action for the Sugar Bowl … Rivals Big Ten all-
freshman team … first-year letterman
High School: all-Ohio defender from Cleveland 
Glenville … Senate conference offensive player 
of year for Coach Ted Ginn Sr. playing quarterback, 
tailback, reciever, kicker and punter … 82 tackles, 
five interceptions (two for TD) for the 13-2 Tar-
blooders … Archie Griffin and Blue Chip awards 
… U.S. Army All-American Bowl … Ohio All-Star 
Classic … Cleveland Plain Dealer all-star … also 
ran track … honor roll student
Personal: son of Tonya Ellis and Ronnie Bryant … 
has not declared a major at Ohio State
BEN BUCHANAN  17
PUNTER/KICKER | 6-0, 180, Sr./Jr.
Central High School | Westerville, Ohio
Strategic Communication
Buckeye Bits: talented specialist who will com-
pete for the punting and placekicking duties this 
season
2010 (Sophomore): first season as the Buckeyes’ 
regular punter … 41.0 average for season … 5 
punts of 50+ … 15 inside the 20 … 50-yard av-
erage on 3 kicks in Indiana win … special teams 
player of week: Illinois … academic all-Big Ten … 
second-year letterman
2009 (Freshman): handled the punting duties at 
Toledo when Jon Thoma was sidelined with influ-
enza … averaged 42.8 yards on four kicks against 
the Rockets, with a long boot of 51 … special 
teams player of week: Toledo … first-year letter-
winner
2008 (Redshirt): redshirted for the Big Ten co-
champions
High School: team captain who was a three-
time first team all-Ohio pick …  OHSAA records 
for FG (5) and kick scoring (16) in a game, longest 
FG by a junior (54) and five central Ohio records 
… central Ohio punting leader with 41-yd aver-
age … no punts returned for TD in 30 games … 
14-16 on FG as a senior with only misses from 50 
yards or beyond … USA Today all-USA, EA Sports 
All-America and Maxwell Award … U.S. Army All-
America and Big 33 all-star games … four years 
all-district … Columbus Dispatch all-metro and 
Buckeye BlueChip … all-OCC in baseball … Na-
tional Honor Society 
Personal: active with Fellowship of Christian 
Athletes, “Stand and Deliver” and mission work 
through his church … son of Dr. Tim and Steli Bu-
chanan … 2009-10 Big Ten all-academic
DOMINIC CLARKE 5
DEFENSIVE BACK | 5-10, 191, Jr./So.
Tuscarora High School | Frederick, Md.
Criminology
Buckeye Bits: young corner with plenty of speed 
… will work during spring drills behind Devon Tor-
rence and Donnie Evege … had an extremely pro-
ductive off-season in the weight room
2010 (Freshman): reserve cornerback who also 
contributed on the special units … 14 tackles for 
season … two tackles in the win over Ohio … 
three tackles vs. Eastern Michigan … interception 
against Indiana … pair of stops in the Purdue win 
… 3 tackles vs. Arkansas in the Sugar Bowl … 
academic all-Big Ten … first-year letterman
2009 (Redshirt): did not see varsity action for the 
Rose Bowl and Big Ten champions
High School: led Coach Sean Carey’s Titans to 
the playoffs for the first time in school history at 
Tuscarora High … rushed for 910 yards, 11 touch-
downs as a senior … scored twice on kickoff re-
turns … 47 tackles, five pass deflections, three 
interceptions … first team all-state, all-Metro, 
all-Gazette, all-Frederick News-Post … all-Met 
scholar … state medalist in indoor 300m indoor 
and outdoor 4x400 relay 
Personal: son of Barbara and James Clarke … a 
criminology major at Ohio State … 2010 Big Ten 
all-academic
BO DELANDE  35
RUNNING BACK | 5-11, 200, 5th/Sr.
Hilliard Davidson High School | Hillard, Ohio
Sport and Leisure Studies
Buckeye Bits: reserve tailback who has also con-
tributed to the Buckeyes with his efforts playing 
on the special units … has taken a disciplined ap-
proach to his work during the offseason
2010 (Junior): involved with the special teams 
… scout team workhorse: Indiana, Wisconsin
2009 (Sophomore): limited role for the Big Ten 
champions … scout team workhorse: Navy
2008 (Freshman): hampered by injury and saw 
limited action for the Big Ten champions
2007 (Redshirt): joined Ohio State football as a 
walk-on … did not see varsity action for the Big 
Ten champions … scout team workhorse: Wiscon-
sin
High School: gained 3,600 yards and 35 TDs dur-
ing his career at Hilliard Davidson … Ohio Capital 
Conference player of the year for the 2006 state 
champions … MVP of the state title game … two 
times all-district and all-state … also earned three 
varsity letters in baseball and four in wrestling 
Personal: son of Dave and Stephanie DeLande 
… has two brothers, Spencer and Chase … father 
was a three-time All-America wrestler at West 
Liberty
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SPENCER DELANDE 37
RUNNING BACK | 6-1, 200, So/So.
Hilliard Davidson High School | Hillard, Ohio
Sport and Leisure Studies
Buckeye Bits: Joined team in the spring of 2011 
and competed throughout spring drills 
High School:  A 10-sport letterwinner at Hilliard 
Davidson, with three letters in football, wrestling 
and track and one in baseball … played for Da-
vidson’s 2006 and 2009 Ohio state championship 
football teams … all-conference in football and 
three times in wrestling.
Personal: son of David and Stephanie DeLande 
… brother, Bo, is a fifth-year senior running back 
for the Buckeyes who wears jersey No. 35 … also 
has a younger brother, Chase … majoring in sport 
and leisure studies
ZACH DOMICONE 16
DEFENSIVE BACK | 6-3, 211, Sr./Jr.
Beavercreek High School | Beavercreek, Ohio
Marketing
Buckeye Bits: safety prospect who will also 
contribute on the special units this season … 
continues to gain confidence through experience 
2010 (Sophomore): backup to Orhian Johnson at 
strong safety … a key contributor on the special 
units … returned a blocked punt for a touchdown 
at Minnesota … scout team workhorse: Illinois … 
academic all-Big Ten … second-year letterman
2009 (Freshman): redshirt freshman safety … re-
covered a Minnesota fumble on the opening kick-
off of the second half … first-year letterwinner
2008 (Redshirt): did not see varsity action for the 
Big Ten champions … took a redshirt and worked 
on the scout squads … scout team workhorse: 
Youngstown State, Wisconsin
High School: rushed for 1,111 yards and nine 
scores as a senior … also passed for 572 yards 
and five TD … first team all-area and all-GWOC 
… two-time team MVP and received the Paul 
Martin Award … second team all-SW district … 
finished fourth in the state in the 4x400 and sixth 
in the state in the 4x200 relays … also a basket-
ball letterman 
Personal: son of Fred and Stacey Domicone … a 
marketing major at Ohio State … 2009-10 Big Ten 
all-academic
GARRETT DORNBROOK 60
LONG SNAPPER | 6-2, 210, Sr./Sr.
Medina High School | Columbus, Ohio
Mechanical Engineering
Buckeye Bits: reserve long snapper competing 
for that regular job with the graduate ion jake Mc-
Quaide … joined the OSU program as a walk-on 
in 2010
2010 (Junior): did not see varsity action during 
the 2010 season
High School: team captain for Coach Greg Reed 
at Medina High, leading the Bees to their first-ever 
state playoff berth … also a baseball letterman 
… National Honor Society
Personal: son of Barb and Thom Dornbrook … 
dad played nine seasons in the NFL, winning two 
Super Bowls with the Steelers in 1978-79 … has 
one sister … a mechanical engineering major
RUSSELL DOUP  20
KICKER | 6-1, 180, So./Fr.
Mt. Vernon High School | Mt. Vernon, Ohio
Business
Buckeye Bits: reserve placekicker … joined the 
OSU program as a walk-on in 2010
2010 (Freshman): redshirted the season
High School: played for Coach Gary Keller at 
Mount Vernon High … basketball team captain … 
member of OCC conference championship teams 
in basketball and baseball … National Honor So-
ciety, student council 
Personal: son of Alice and Kelly Doup … has one 
sister … a business major
DAVID DURHAM  33
FULLBACK | 6-1, 245, So./Fr.
Charlotte Christian High School | Charlotte, N.C.
Communication
Buckeye Bits: athletic fullback who will get his 
first opportunity to make an impact this season … 
worked in the spring behind Zach Boren and Adam 
Homan … began his college career on the defen-
sive line
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season 
and contributed on the scout teams … scout team 
workhorse: Eastern Michigan, Purdue, Michigan
High School: helped Charlotte Christian to the 
state finals … 86 tackles, 9.5 sacks as a senior 
for Coach Jason Estep’s Knights … all-district at 
Westlake (Texas) High as a junior with 64 tackles, 
five sacks … Aloha Prep Bowl … Charlotte Ob-
server Top 25 … NC-SC Shrine Bowl captain … 
also an all-state wrestler in Texas 
Personal: son of Ken and Dani Durham … dad 
played football for Ole Miss … a communication 
major
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NATE EBNER  34
DEFENSIVE BACK | 6-0, 205, Sr./Sr.
Hillard Davidson High School | Dublin, Ohio
Exercise Science
Buckeye Bits: rugby convert to the Ohio State 
secondary … worked this spring on the right side 
along with Zach Domicone and Ron Tanner … 
diligent in the weight room … tough, physical and 
determined … joined the Buckeyes as a walk-on 
in 2009
2010 (Junior): reserve safety who was a key 
component of the special units … 12 tackles for 
season … pair of tackles in the opener vs. Mar-
shall … 2 tackles at Illinois … recorded 3 tackles 
in the Michigan game … scout team workhorse: 
Michigan … academic all-Big Ten … second-year 
letterman
2009 (Sophomore): reserve safety who recorded 
seven tackles on the special units for the Rose 
Bowl and Big Ten champions … scout team work-
horse: USC, Minnesota … Top Ten Tenacious five 
times … first-year letterwinner
High School: a standout on the United States 
U19 and U20 national teams for rugby … MVP of 
the Rugby World Cup in ’07 and ’08 … at age 17, 
youngest player ever to play in National 7’s … did 
not play football at Hilliard Davidson High 
Personal: son of Nancy Pritchett and the late Jeff 
Ebner … an exercise science major … 2009-10 
Big Ten all-academic 
DEREK ERWIN  39
PUNTER | 5-10, 200, Sr./Sr.
Buckeye Central High School | Tiro, Ohio
Civil Engineering
Buckeye Bits: punter hoping to earn a spot in the 
specialist rotation for 2011 … joined the Buckeyes 
as a walk-on in 2009
2010 (Junior): served as the team’s backup punter 
and holder 
2009 (Sophomore): did not see varsity action for 
the Rose Bowl and Big Ten champions
High School: all-around athlete for Coach Mike 
Tracey at Buckeye Central High … all-conference 
as a linebacker, quarterback and punter … NCOF-
CA defensive player of the year … passed for 
1,847 career yards with 22 TD … 294 career tack-
les … earned four letters in baseball and three 
in basketball … Northwest District player of the 
year as a first baseman-pitcher … president of 
National Honor Society
Personal: son of Jeff and Diana Erwin … has 
two siblings, Blaine and Tyler … a civil engineer-
ing major at Ohio State … has a large collection 
of sports cards
DONNIE EVEGE  30
DEFENSIVE BACK | 5-11, 180, 5th/Sr.
Wayne High School | Huber Heights, Ohio
Communication
Buckeye Bits: cornerback who has been a con-
sistent force on the special units … suffered a 
knee injury during 2011 spring drills that required 
surgery
2010 (Junior): injuries limited his contribution to 
the Big Ten champions … scout team workhorse: 
Miami … academic all-Big Ten
2009 (Sophomore): hard hitter on the special 
units … 14 tackles for the season … special 
teams player of week: New Mexico State … first-
year letterwinner
2008 (Freshman): did not see significant playing 
time for the Big Ten champions
2007 (Redshirt): did not see varsity action while 
redshirting ... scout team workhorse: Akron, Pur-
due … enrolled at Ohio State during the spring 
quarter
High School: ranked as the seventh-best pros-
pect in Ohio and 16th best cornerback prospect 
in the nation … clocked at 4.31 in the 40-yard 
dash … racked up 42 tackles his senior season 
… rushed for 527 yards and nine touchdowns and 
totaled 300 yards receiving as a junior … member 
of the National Honor Society … played varsity 
since mid-way through his freshman year … also 
ran track in school … helped Wayne to 2006 Divi-
sion I regional quarterfinal
Personal: son of Donnie and Chrissy Evege … 
has a sister, Briana … father played baseball at 
Central State University … from the same school 
that produced Ohio State standout Will Allen … 
a communication major … 2009-10 Big Ten all-
academic … football representative to OSU’s 
Student-Athlete Advisory Board
MELVIN FELLOWS 91
DEFENSIVE LINE | 6-5, 270, Jr./So.
Garfield Heights High School 
Garfield Heights, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: defensive line prospect with tre-
mendous strength and power … showing marked 
development in terms of knowledge and technique 
2010 (Freshman): sidelined by injury much of the 
2010 campaign
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: first team all-Ohio defender at Gar-
field Heights High … 79 tackles, 10 sacks as a 
senior for Coach Chuck Reisland … first team all-
NEO conference … Garfield Heights career record 
with 51 TFL, 24 sacks … 263 career tackles … Un-
der Armour All-America game … O-D All-America 
… Big 33 team … Plain Dealer Gridiron Heroes 
Personal: son of Desiree and Melvin Fellows … 
has not declared a major at Ohio State
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CHRIS FIELDS  80
WIDE RECEIVER | 6-0, 188, Jr./So.
Painesville Harvey High School | Painesville, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: potential-packed receiver with a 
significant upside 
2010 (Freshman): became part of the top four ro-
tation … first college catch was a 10-yarder from 
Joe Bauserman in the Ohio win … 9-yard recep-
tion at Minnesota
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions … scout team workhorse: To-
ledo
High School: had 61 receptions for 876 yards and 
16 touchdowns as a senior at Painesville Harvey 
High … first team all-Ohio, all-NEC conference, 
all-Lake County for Coach Devlin Culliver … Lake 
County player of the year … O-D Bowl All-America 
… Big 33 game … also a standout performer in 
baseball and track 
Personal: son of Kathy and Brian Fields … has 
not declared a major at Ohio State
REID FRAGEL  88
TIGHT END | 6-8, 280, Jr./Jr.
Grosse Pointe South High School
Grosse Pointe Farms, Mich.
Management and Industry
Buckeye Bits: towering tight end with good agil-
ity and strength … looking to share significant ac-
tion with Jake Stoneburner again this season
2010 (Sophomore): shared starting duties with 
Stoneburner … 9-yard reception in Ohio win … 
pair of catches gained 22 yards vs. Eastern Michi-
gan … starter at Illinois with the injury to Stone-
burner … 8-yard reception vs. the Illini … also 
started the Indiana game, making 2 catches for 21 
yards … caught a two-point conversion from Pryor 
at Wisconsin … 14-yard reception at Minnesota 
… 5-yard TD catch at Iowa … 42-yard reception in 
the Sugar Bowl … second-year letterman
2009 (Freshman): earned a spot on several of the 
specialty units as a true freshman for the Rose 
Bowl and Big Ten champions … played in all 13 
games … first-year letterwinner
High School: team MVP for Coach Tim Brandon 
at Grosse Pointe South High … 43 catches for 
474 yards and three scores in 2008 … recorded 
150 tackles and 15 sacks as a senior … O-D Bowl 
All-America … Detroit Free Press Dream Team 
… all-state and all-Macomb Area Conference … 
basketball and track letterman
Personal: son of Deborah and Mark Fragel … a 
management and industry major
ADAM FRAZIER  24
DEFENSIVE BACK | 6-2, 205, So./So.
Hilliard Davidson High School | Hilliard, Ohio
Accounting
Buckeye Bits: reserve safety still learning the 
Buckeye system … joined the OSU program as a 
walk-on in 2011
High School: second-leading tackler (83) as a 
senior for Coach Brian White’s Wildcats … hon-
orable mention all-district … only sophomore 
starter on Davidson’s 2006 state title team … also 
a baseball letterman
Personal: son of Bruce and Donna Frazier … 
grandfather was a three-year captain of the base-
ball team at Illinois … has one brother … an ac-
counting major 
JAMES GEORGIADES  37
RUNNING BACK | 5-11, 240, Sr./Jr.
Hoover High School | North Canton, Ohio
Biology
Buckeye Bits: James is recovering from an in-
jury and his ability to contribute for the Buckeyes 
on the playing field is still to be determined. 
2010 (Sophomore): Did not see any varsity ac-
tion for the Buckeyes.
2009 (Freshman): reserve who played on a 
number of the special teams … Top Ten Tena-
cious five times … scout team workhorse: 
Navy, Illinois, Indiana, Penn State … first-year 
letterwinner
2008 (Redshirt): did not see varsity action for 
the Big Ten champions … scout team workhorse: 
Youngstown State, Wisconsin
High School: first team all-league, all-district, 
all-Northeast region, all-Ohio … team captain for 
Coach Don Herther’s Federal League champions  at 
North Canton Hoover … regional defensive player 
of year … also a baseball letterman at first base
Personal: son of Chris and Brenda Georgiades 
… has a brother, Jon … has not declared a major 
at Ohio State … 2009 Big Ten all-academic … 
long-term goal is to attend medical school
GARRETT GOEBEL 53
DEFENSIVE LINE | 6-3, 290, Sr./Jr.
Montini High School | Villa Park, Ill.
Construction Systems Management
Buckeye Bits: strong, agile defensive lineman 
who has improved his knowledge of the Buckeye 
defense … the leading performer at nose during 
spring drills
2010 (Sophomore): backed up Cameron Heyward 
at defensive end … 2 tackles in Indiana win … 
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pair of solo stops against Purdue … 2 tackles vs. 
Michigan … academic all-Big Ten … second-year 
letterman
2009 (Freshman): contributor along defensive 
line, playing at tackle … TFL and pair of tackles 
against New Mexico State … Top Ten Tenacious 
twice … first-year letterwinner
2008 (Redshirt): did not see varsity action for 
the Big Ten champions … worked with the scout 
teams during his redshirt season … scout team 
workhorse: Minnesota, Michigan
High School: talented two-sport standout at 
Montini High … all-state, all-Suburban Catholic 
conference and all-Chicagoland … one of three 
finalists for Illinois Mr. Football … led the Broncos 
to a 9-2 record and the state playoffs … 63 tack-
les, 16 TFL, four sacks as the conference lineman 
of the year … 2007 heavyweight state wrestling 
champion 
Personal: son of Greg and Judi Goebel … a 
construction systems management major at Ohio 
State … 2009-10 Big Ten all-academic
TAYLOR GRAHAM 19
QUARTERBACK | 6-4, 230, So./Fr.
Wheaton North High School | Wheaton, Ill.
Business
Buckeye Bits: second-generation Buckeye sig-
nalcaller making a bid for playing time as a red-
shirt freshman
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season 
High School: knee injury curtailed his senior cam-
paign at Wheaton North for Coach Joe Wardyn-
ski’s Falcons … junior season was cut short by an 
ankle injury after 4 ½ games, passing for 460 yards 
and six scores … also a baseball and basketball 
letterman … National Honor Society 
Personal: son of Kent and Courtney Graham … 
dad played quarterback for Ohio State (1990-91) 
and 11 seasons in pro football … a business major 
at Ohio State
CAVIN GREEN  94
DEFENSIVE LINE | 6-4, 242, Jr./So.
Columbus Academy | New Albany, Ohio
Family Resource Management
Buckeye Bits: Walked on to the team in January 
of 2010 … red-shirted the 2010 season
High School: Played one year of Columbus Acad-
emy under coach Mark Barren
Personal: son of John Green and Cheryl Krueger 
… is majoring in consumer science and would like 
to start his own business someday
ADAM GRIFFIN  9
DEFENSIVE BACK | 5-7, 180, So./Fr.
DeSales High School | Columbus, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: fledgling safety who will get his 
first opportunity to contribute on the Buckeye spe-
cial units
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season
High School: never came off the field at DeSales 
High, playing  as a running back, defensive back 
and return specialist … helped DeSales advance 
to the 2009 state championship game … all-dis-
trict and all-Columbus metro selection playing for 
Coach Ryan Wiggins’ Stallions … also a basket-
ball starter … honor roll student
Personal: son of Bonita and Archie Griffin … dad 
Archie, a Buckeye Hall of Famer and the only two-
time winner of the Heisman Trophy, lettered from 
1972-75 at Ohio State  … has not declared a ma-
jor at Ohio State
KENNY GUITON  13
QUARTERBACK | 6-2, 195, Jr./So.
Eisenhower High School | Houston, Texas
Exploring
Buckeye Bits: dual-threat quarterback with unlim-
ited potential … eager student who possesses an 
abundance of football savvy … has gained notice-
able benefits from the off-season workout program
2010 (Freshman): saw limited action behind Pry-
or and Bauserman versus Indiana and Purdue … 
scout team workhorse: Marshall, Ohio
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions … scout team workhorse: New 
Mexico State
High School: led Coach Ray Evans’ Eisenhower 
High team to the district playoffs … 1,846 yards 
passing, 140 yards rushing, 21 TD as a senior … 
2,592 yards passing, 329 yards rushing, 29 scores 
as a junior … District 19-5A offensive MVP … 
all-greater Houston and all-district … point guard 
for the basketball Eagles and a hurdler in track … 
honor roll student 
Personal: son of Veronica and Kenneth Guiton Sr. 
… has not declared a major at Ohio State
CHAD HAGAN  23
LINEBACKER | 6-0, 225, So./Jr.
Canon-McMillan High School | Canonsburg, Pa.
Communication
Buckeye Bits: linebacker prospect who could 
benefit the special units this season … worked in 
the spring at sam linebacker 
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season
High School: second team all-state safety for 
Coach Guy Montecalvo’s Big Macs … first team 
all-Great Southern conference … Washington 
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Observer-Reporter Elite 11 … East-West all-star 
game … also an all-conference basketball player 
… track letterman
Personal: son of Crystal Hagan … majoring in 
communication
JORDAN HALL  7
RUNNING BACK | 5-9, 190, Jr./Jr.
Jeannette High School | Jeannette, Pa.
Exploring
Buckeye Bits: ballcarrier who has hones his po-
tential with hard work and experience … quick 
and spry with great explosion
2010 (Sophomore): deep on punt and kick returns 
… averaged 9.92 yards on punt returns (second 
in the Big Ten) and 27.94 on kick returns (16th in 
NCAA) for the season … gained 32 yards on 5 
carries in the Marshall win … kick returns of 47 
and 18 yards vs. Miami … 14 yards rushing vs. 
Ohio … tossed a 10-yard touchdown pass to Ter-
relle Pryor in the Eastern Michigan win, and also 
caught a 17-yard TD from Joe Bauserman vs. EMU 
… scored rushing TD against Purdue … 70-yard 
punt return at Minnesota … 85-yard kickoff return 
for a touchdown in second quarter of Michigan 
game … special teams player of week: Michigan 
… second-year letterman
2009 (Freshman): became the Buckeyes’ third 
tailback as a true freshman … first action came 
against Toledo, when he rushed for 44 yards … 
gained 22 yards vs. Illinois … 37 yards on 11 car-
ries at Indiana … scored first TD on 11-yard gain 
vs. Minnesota … leading rusher vs. New Mexico 
State, with 90 yards on 10 carries, including a 39-
yard long gain … Top Ten Tenacious three times 
… first-year letterwinner
High School: averaged 8.5 yards per carry for the 
Jeannette Jayhawks … three-time all-conference 
for Coach Ray Reitz … 946 yards, 18 TD rush-
ing as a senior, along with 266 receiving yards 
(3 TD) and three scores on returns … Pittsburgh 
Tribune-Review Terrific 25 and player of the year 
… Pittsburgh Post-Gazette Fabulous 22 two years 
… team was 14-2 (WPIAL champ, state runner-up) 
his sophomore year, 16-0 (state champ) as a junior 
and 10-2 (WPIAL semis) as a senior … all-state 
basketball player and 1,000-point scorer … also 
a track standout … Outstanding Westmoreland 
African-American Student
Personal: son of Travia and Derrick Hall Sr. … 
has not declared a major at Ohio State
MARCUS HALL  79
OFFENSIVE LINE | 6-5, 315, Jr./So.
Glenville High School | Cleveland, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: outstanding young offensive line-
man with a number of exceptional athletic skills 
… spent spring drills at right guard
2010 (Sophomore): redshirted the 2010 season 
… scout team workhorse: Purdue
2009 (Freshman): played at right tackle as a true 
freshman … saw first action at Indiana … earned 
the start against Iowa … first-year letterwinner
High School: 95% blocking efficiency with 86 
pancake blocks as a senior for Coach Ted Ginn Sr. 
at Glenville High … Tarblooders were 11-1 his se-
nior season … first team all-Ohio … three years 
first team all-Senate Athletic League … U.S. Army 
All-American game … Big 33 team … Parade All-
America … EA Sports second team All-America 
… also a standout in basketball and track and field 
Personal: son of Evelyn Moore and Rick Hall … 
has not declared a major at Ohio State
JOHNATHAN HANKINS  52
DEFENSIVE LINE | 6-3, 335, So./So.
Southeastern High School | Dearborn Heights, Mich.
Exploring
Buckeye Bits: outstanding young defensive 
tackle who will make an increased contribution 
this season 
2010 (Freshman): true freshman who earned a 
spot in the D-line rotation … 16 tackles for season 
… 7-yard sack in the Eastern Michigan win … 3 
tackles and a TFL at Illinois … 3 tackles in Indiana 
win … 2 tackles vs. Purdue … 2 tackles in Michi-
gan win … outstanding first-year defensive player 
award from OSU coaches … first-year letterman
High School: two-time all-state selection for 
Coach Donshell English’s 11-1 division champions at 
Detroit’s Southeastern High … 85 tackles, 12 sacks 
as a senior … all-Detroit city, all-metro, Michigan 
Blue Chip playing on both sides of the football … 
four-year starter … Cityballers.com player of the 
year … also a shot putter … Drama Club
Personal: son of Louise and James Ward … has 
not declared a major at Ohio State
JIM HASTINGS  35
LINEBACKER | 5-10, 205, Jr./So.
Valley Forge High School | Parma Heights, Ohio
Mechanical Engineering
Buckeye Bits: committed linebacker looking to 
make his mark on the Ohio State special teams … 
joined the Buckeyes as a walk-on in 2009
2010 (Freshman): was a scout team contributor
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: all-conference defensive end for 
Coach Chris Medaglia at Valley Forge High near 
Cleveland … 13 TFL as a senior … led the team 
in sacks … most courageous and scholar-athlete 
awards at Valley Forge … also an all-conference 
hurdler … National Honor Society
Personal: son of Diane Hastings and Stewart 
Hastings … has three sisters … a mechanical en-
gineering major at Ohio State
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DAN “BOOM” HERRON   1
RUNNING BACK | 5-10, 205, 5th/Sr.
Harding High School | Warren, Ohio
African-American Studies
Buckeye Bits: talented tailback who will again 
be one of the Buckeyes’ assets at that position this 
season … possesses great versatility and strength 
… a tough between-the-tackles runner … 17 ca-
reer starts … 2,194 career rushing yards … 30 
career scores …will miss the first five games of 
the season with an NCAA suspension
2010 (Junior): emerged as the feature tailback 
from the Buckeyes’ tandem of starters … first team 
all-Big Ten … 1,155 yards rushing for the season 
… has scored a TD in 12 straight games … Doak 
Walker Award preseason watch list …  66 yards 
rushing with a 4-yd TD and gained 47 yards on a 
screen play against Miami … scored two rushing 
TDs against Ohio … 7-yard TD run against Eastern 
Michigan … scored 6-yard TD to seal the Illinois 
win with 1:49 remaining … 95 yards on 23 carries 
vs. Illini … TD runs of 39 and 8 yards in Indiana 
win … rushed for 91 yards and a pair of TD at 
Wisconsin … 2 TD, 74 yards rushing, 14 receiving 
in Purdue win … first career 100-yard game came 
at Minnesota, with 114 yards on 17 carries with a 
10-yard TD, all in the first half … 190 yards rush-
ing on 21 carries in the win over Penn State, add-
ing a 5-yd TD run and a pair of receptions for 13 
yards … 1-yd TD was the gamewinner at Iowa … 
175 yards rushing on 22 carries vs. Michigan … 
included in that was a penalty-shortened 89-yard 
run that is still the longest play from scrimmage in 
OSU history … 87 yards with a 9-yard TD in the 
Sugar Bowl … offensive player of week: Illinois, 
Wisconsin, Purdue, Minnesota, Penn State … Rex 
Kern award from coaches as outstanding offensive 
back and Agonis /Rick Meyer award for top perfor-
mance vs. Penn State … third-year letterman
2009 (Sophomore): he and Brandon Saine keyed 
the ground game for the Rose Bowl champions … 
633 yards rushing in 10 games … scored a touch-
down in eight straight games … 72 yards rushing 
vs. Navy with a 6-yard score … also caught four 
passes for 29 yards against the Midshipmen … 
rushed for 44 yards with a 2-yd TD against USC 
… rushed for 42 yards with a 4-yard TD in Toledo 
game … rushed for 75 yards, two TD in the win 
over Illinois … missed Indiana game with ankle 
injury … reinjured early in Wisconsin game and 
missed Purdue and Minnesota contests … scored 
on 53-yard run against New Mexico State … 
gained 58 yards at Penn State … 97 yards with an 
11-yard score in the Iowa win … 96 yards rushing 
in the win at Michigan, and scored on a 12-yard 
reception that increased a 14-10 lead to 21-10 … 
42 yards rushing and three receptions in the Rose 
Bowl victory … offensive player of week: Navy, 
Illinois, Iowa … Jack Tatum big hit: USC … Rex 
Kern Award for outstanding back from Ohio State 
coaches … second-year letterwinner
2008 (Freshman): rushed for 439 yards and six 
scores … continued to gain reps with the injury to 
Beanie Wells … rushed for 50 yards and a 1-yard 
TD against Ohio … first career start vs. USC … 
51 yards rushing at USC … rushed for 94 yards 
on 20 carries against Troy … left the Wisconsin 
game with a concussion and missed the Purdue 
and Michigan State matchups … rushed for 38 
yards with a 16-yard touchdown at Northwestern 
… 12-yard TD among 29 yards rushing at Illinois 
… rushed for 80 yards with scores of 49 and 2 
yards against Michigan … 15-yard fourth-quarter 
TD in the Fiesta Bowl … offensive champion: 
Ohio, Southern Cal … special teams dog tags: 
Ohio, Minnesota … first-year letterman
2007 (Redshirt): did not see varsity action for 
the Big Ten champions … scout team workhorse: 
Youngstown State, Washington, Michigan State, 
Michigan
High School: ranked the No. 7 recruit in Ohio and 
the No. 27 running back in the nation … first team 
all-Ohio as a senior … timed at 4.55 seconds in 
the 40-yard dash … led Harding to a 9-4 record 
and a berth in the regional semi-finals as a senior 
… totaled for 1,434 yards and 18 touchdowns as 
a senior … rushed for over 1,500 yards and 18 
touchdowns as a junior, earning all-conference, 
all-district and honorable mention all-Ohio honors 
… ran for 900 yards as a sophomore 
Personal: nickname is “Boom” … son of David 
Sr. and Brenda Herron … has a brother, David Jr., 
and a sister, Christina … brother played football at 
Michigan State and is currently on the roster of the 
Kansas City Chiefs … an African-American stud-
ies major … 2008 Big Ten all-academic 
ADAM HOMAN  49
RUNNING BACK | 6-2, 248, Jr./Jr.
Coldwater High School | Coldwater, Ohio
Exercise Science
Buckeye Bits: bruising fullback who has been a 
capable contributor on special teams as well … 
quick study who has picked up the Buckeye system 
with ease … will continue to expand his role with 
experience
2010 (Sophomore): backup to Zach Boren at full-
back and a key cog of the special units … pair of 
catches gained 11 yards versus Purdue … aca-
demic all-Big Ten … second-year letterman
2009 (Freshman): true freshman who earned time 
at fullback and on special units for the Rose Bowl 
and Big Ten champs … first-year letterwinner
High School: Ohio Division IV and Midwest Ath-
letic Conference defensive player of the year for 
Coldwater High … 90 tackles as a senior … first 
team all-state, all-MAC, all-district for Coach John 
Reed … Cavaliers won state title his junior season 
… National Honor Society … enrolled in January, 
2009
Personal: son of Dave and Alice Homan … older 
brother Ross, a former Buckeye linebacker, is now 
with the Minnesota Vikings … an exercise sci-
ence major … 2009-10 Big Ten all-academic
TRAVIS HOWARD  7
DEFENSIVE BACK | 6-1, 190, Sr./Jr.
Dr. Krop High School | Miami, Fla.
Family Resource Management
Buckeye Bits: veteran cornerback who has put 
his experience to good use in the Buckeye sec-
ondary … quick and agile with plenty of skills … 
worked during spring drills on the left side, replac-
ing graduated All-American Chimdi Chekwa
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2010 (Sophomore): earned increased play-
ing time at corner … 13 tackles for season … 
shoulder injury kept out of action against Eastern 
Michigan … 3 solo stops in Indiana win … 30-
yard fourth-quarter interception for a score in the 
win over Penn State … came through with an in-
terception and a fumble recovery in the Michigan 
win … 2 tackles in Sugar Bowl … second-year 
letterman
2009 (Freshman): reserve corner who played 
mostly on special units for the Rose Bowl and Big 
Ten champions … first-year letterwinner
2008 (Redshirt): did not see varsity action for the 
Big Ten champions … worked with the scout 
squads while taking a redshirt
High School: selected as first team all-Florida 
and all-Dade … 88 tackles, six interceptions, with 
two scores and three fumble recoveries … 36-inch 
vertical jump … also a letterman in basketball and 
track … honor roll student
Personal: son of Trenise Dozier and Ellis Howard 
… a family resource management major at Ohio 
State 
CARLOS HYDE  34
RUNNING BACK | 6-0, 238, So./So.
Naples High School/Fork Union Military Academy
Naples, Fla.
Management and Industry
Buckeye Bits: power running back who shows 
lateral dexterity … experience has increased his 
comfort level within the Buckeye system
2010 (Freshman): true freshman who gained his 
first collegiate experience at tailback … 32 yards 
on 5 carries vs. Eastern Michigan … gained 48 
yards on 9 carries in the Indiana win … 5 carries 
for 21 yards in the Purdue victory … gained 32 
yards on 3 carries at Minnesota… first-year letter-
man … enrolled at OSU in January, 2010
High School: spent autumn 2009 at Fork Union 
Military Academy playing for Coach John Shuman 
… rushed for 1,653 yards, 16 touchdowns as a 
senior for Coach Bill Kramer at Naples (Fla.) High 
… Naples Daily News Broxson Award as player 
of the year … Ft. Myers News-Press Southwest 
Florida player of the year … Golden Eagles were 
2007 state champions and 2008 regional finalists 
… Super Prep Florida Top 75 … a basketball and 
track standout … mentor to elementary school 
students
Personal: son of Dermidra Hyde and Carlos Brit-
ton … majoring in management and industry
TONY JACKSON  41
LINEBACKER | 5-10, 225, 5th/Sr.
Westland High School | Columbus, Ohio
Marketing
Buckeye Bits: veteran linebacker who has made 
a solid contribution on the scout teams for the 
Buckeyes … dedicated to making himself and his 
teammates better
2010 (Junior): a stalwart of the special units … 5 
tackles in the win over Ohio, 4 of them solo stops 
… pair of tackles at Wisconsin … first-year let-
terman
2009 (Sophomore): played in five games for the 
Rose Bowl champions … scout team workhorse: 
Navy … Top Ten Tenacious four times
2008 (Freshman): did not see varsity action for 
the Big Ten champions … scout team workhorse: 
Southern Cal, Purdue, Penn State
2007 (Redshirt): joined the Ohio State football 
program as a walk-on … did not see varsity action 
for the Big Ten champions… scout team work-
horse: Kent State
High School: Most Valuable Player as a senior 
at Westland High … was the leading scorer as 
a sophomore and junior playing at Central Cross-
ing High … first team all-Ohio Capital Conference 
… team captain … two years all-district … also 
a basketball and track letterman … winner of a 
statewide poetry contest … vice-president of Na-
tional Honor Society
Personal: son of Barry and Gladys Jackson … 
has one sister, Tiffany … his uncle Mark Jackson 
played for the Cleveland Browns … a marketing 
major
ORHIAN JOHNSON 19
DEFENSIVE BACK | 6-2, 205, Sr./Jr.
Boca Ciega High School | St. Petersburg, Fla.
Sport and Leisure Studies
Buckeye Bits: promising safety who will have a 
chance to increase his contribution this season as 
a leader of the Buckeye secondary … rangy de-
fender who has honed his skills with experience
2010 (Sophomore): strong safety who was in a 
preseason battle with CJ Barnett for the starting 
nod there … 50 tackles for season … 2 tackles vs. 
Miami … starter for the Ohio game, forcing a Bob-
cat fumble … pair of stops vs. Eastern Michigan 
… 5 tackles in win at Illinois … 3 solo tackles and 
a pass breakup in Indiana win … 8 tackles at Wis-
consin … 7-yard interception in the Purdue victory 
… 3 tackles at Minnesota … leading tackler with 
8 stops vs. Penn State … 6 tackles and a TFL at 
Iowa … forced a Michigan fumble … 6 tackles in 
Sugar Bowl … second-year letterman
2009 (Freshman): hampered by injuries the first 
month of the season … three solo tackles in win 
at Indiana … recorded three tackles at Penn State 
… first-year letterwinner
2008 (Redshirt): did not see varsity action work-
ing with the Buckeye scout squads … scout team 
workhorse: Purdue 
High School: versatile athlete who passed for 
1,100 yards and 15 scores as a senior quarterback-
ing the Pirates to the district championship … 
Class 4A Florida all-state and all-Pinellas … U.S. 
Army All-American Bowl … defensive MVP as a 
sophomore safety … also a basketball standout 
… honor roll student
Personal: son of Oscar and Gay Johnson … ma-
joring in sport and leisure studies at Ohio State … 
2009 Big Ten all-academic 
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STORM KLEIN  32
LINEBACKER | 6-2, 240, Jr./Jr.
Licking Valley High School | Newark, Ohio
Sport and Leisure Studies
Buckeye Bits: talented linebacker who has made 
strong progress in the weight and film room … 
quick study who learns through experience … 
bothered by injuries during spring drills … partici-
pation will enhance his abilities
2010 (Sophomore): backed up Brian Rolle at 
middle linebacker … 18 tackles for season … 4 
tackles in the win over Ohio … pair of solo stops 
vs. Eastern Michigan … TFL and 4 tackles in In-
diana win … 13-yard interception in the Purdue 
victory … 3 tackles at Minnesota … pair of solo 
tackles in Sugar Bowl … Jack Tatum hit of week: 
Minnesota … second-year letterman
2009 (Freshman): true freshman linebacker who 
got his first taste of collegiate action with the 
Rose Bowl champions … 10 tackles for the sea-
son playing on the special teams … was captain 
of gold-medalist Team USA in 2009 Junior World 
Championships … first-year letterwinner
High School: three-time all-state performer at 
Licking Valley High … Ohio Gatorade player of the 
year … rushed for 1,797 yards and 24 touchdowns 
as a senior … 48 tackles and two sacks for the 
12-2 state semifinalists … 40.7 punting average 
for Coach Randy Baughman’s Panthers … more 
than 6,000 career rushing yards and 99 touch-
downs … Panthers went 46-7 during his career, 
advancing to 2007 state finals … advanced to the 
states in wrestling as a sophomore … also a base-
ball standout … enrolled at OSU in January, 2009
Personal: son of Jason Klein … a sport and lei-
sure studies major at Ohio State 
ERIK KRAMER 69
OFFENSIVE LINE | 6-4, 305, So./Fr. 
St. Xavier High School | Cincinnati, Ohio
Business
Buckeye Bits: Eric was a true freshman last sea-
son but did not participate with the Buckeyes until 
the 2011 spring drills … can play both guard and 
tackle positions
High School: A two-year starter for coach Steve 
Specht at St. X … earned all-Cincinnati honorable 
mention honors for the 2009 Greater Cincinnati 
Catholic League champions
Personal: son of Ray and Suzanne Kramer … has 
a brother – Blake – who is a junior at Ohio State 
… also has a younger brother (Hunter) and two 
younger sisters (Sara and Caroline) … majoring in 
business
COREY LINSLEY  71
OFFENSIVE LINE | 6-2, 310, Jr./So.
Boardman High School | Youngstown, Ohio
Pre-Medicine
Buckeye Bits: explosive offensive lineman with 
impressive ability … worked this spring at both 
center and right guard 
2010 (Sophomore): backed up Mike Brewster at 
center … first-year letterman
2009 (Freshman): redshirted for the Rose Bowl 
and Big Ten champions
High School: team captain for Coach D.J. Ogil-
vie’s Spartans at Boardman High … first team all-
Federal League, all-NEO … second team all-Ohio 
… Big 33 team … also the regional and league 
champion and a state medalist in shot put 
Personal: son of Laurie and James Linsley … en-
rolled in a pre-medicine track at Ohio State
JON LORENZ  62
DEFENSIVE LINE | 6-5, 275, Jr./So.
Bishop Watterson High School | Dublin, Ohio
Real Estate and Urban Analysis
Buckeye Bits: hard-working defensive line pros-
pect who is determined to contribute … joined the 
Buckeyes as a walk-on in 2009 
2010 (Freshman): did not see varsity action
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: team captain for Coach Dan Bjelac 
at Bishop Watterson High … all-league, all-dis-
trict … 80 tackles, 9 sacks as a senior … also a 
basketball letterman for the Eagles
Personal: son of Daniel and Missy Lorenz … has 
two sisters and a brother … father and grandfa-
ther played football at Cincinnati … majoring in 
real estate and urban analysis
JAMES LOUIS  6
WIDE RECEIVER | 5-10, 180, So./Fr.
Atlantic High School | Delray Beach, Fla.
Exploring
Buckeye Bits: quick competitor who could make 
a solid contribution to the receiving corps … could 
also be a help on the special units
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season … 
scout team workhorse: Miami, Michigan 
High School: speedy all-state receiver at Atlantic 
(Fla.) High … accounted for 38 catches, 682 yards, 
10 TD as a senior for Coach Andre Thaddies … 
two-time all-area … posted 56 receptions, 1,100 
yards, 12 TD as a junior … three-year starter … 
UnderArmour All-America Game … Palm Beach 
Post Super 11 … also a track letterman
Personal: son of Vivianne Louis and Arnaut St. 
Fleur … has not declared a major at Ohio State
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GEORGE MAKRIDIS 56
LONG SNAPPER | 6-2, 230, Jr./So.
Warren G. Harding High School | Warren, Ohio
Political Science
Buckeye Bits: George joined the team in the fall 
of 2009 prior to the start of the season
2010 (Freshman): Did not see any game action af-
ter red-shirting the 2009 season as a true freshman
High School: Started three years, for coach Tom 
McDaniels as a sophomore, and D.J. Dota as a ju-
nior and senior … Harding went to regional finals 
during Makridis’ sophomore year … also played 
baseball as a freshman and played tennis as a ju-
nior and senior (No. 1 singles)
Personal: son of Nick and Irene Makridis … 
brother Demitrios played for Ohio State from 2003-
07 … also has an older sister, Nikki, who was a 
two-year letterwinner in tennis at Otterbein … 
majoring in political science.   
DON MATHENEY  95
defensive line | 6-0, 310, 5th/Sr.
Lancaster High School | Lancaster, Ohio
Computer Science 
Buckeye Bits: Transferred to Ohio State prior to 
the 2009 season from Holy Cross … has spend the 
past two seasons working with the team
2010 (Junior): Saw his first collegiate action as a 
Buckeye when he played in the third game of the 
season vs. Ohio … this coming after he sat out the 
2009 season as a transfer
High School: first-team all-OCC and all-central 
district for coach Rob Carpenter at Lancaster High 
… team captain…honorable mention all-Ohio…
North-South all-star game…all-Agonis
Personal: son of Don and Nancy Matheney…has 
three sisters: Kylee, Emily and Alexis…computer 
science major
CHRIS MAXWELL  37
LINEBACKER | 6-2, 220, Sr./Sr.
Kings High School | Maineville, Ohio
Mechanical Engineering
Buckeye Bits: former safety who moved to line-
backer in the spring … joined the Buckeyes as a 
walk-on in 2009
2010 (Junior): contributed on the scout squads … 
scout team workhorse: Miami, Wisconsin, Purdue
2009 (Sophomore): did not see varsity action for 
the Rose Bowl and Big Ten champions
High School: three-year starter at receiver and 
safety for Coach Andy Olds at Cincinnati’s Kings 
High … ICRC all-star ... Cincinnati East-West 
all-star game … Charlie Hustle Award … team 
MVP in basketball and baseball … all-FAVC in 
basketball … National Honor Society … all-FAVC 
scholar-athlete
Personal: son of Terry and Karen Maxwell … has 
two siblings, Conner and Kiley … a mechanical 
engineering major
WILLIAM McCARY 92
DEFENSIVE LINE | 6-1, 230, Sr./Jr.
Creekview High School | Carrollton, Texas
Mechanical Engineering
Buckeye Bits: reserve defensive lineman … 
joined the Buckeyes as a walk-on in 2010
2010 (Sophomore): did not see varsity action 
High School: all-district defensive end at Dallas’ 
Creekview High … 142 career tackles for Coach 
Gary Childress’ Mustangs
Personal: son of Don and Pilar McCary … one of 
two children … a mechanical engineering major
SCOTT McVEY  38
LINEBACKER | 6-0, 225, So./Fr.
St. Ignatius High School | Lyndhurst, Ohio
Management and Industry
Buckeye Bits: hard-hitting linebacker who will 
get his first chance to contribute this season 
2010 (Freshman): redshirted for the Big Ten and 
Sugar Bowl champions
High School: all-state as a junior and senior for 
Coach Chuck Kyle at Cleveland’s St. Ignatius High 
… all-Northeast Lakes district … Cleveland Plain 
Dealer 2008 defensive player of year, recording 
144 tackles, 18 sacks, 44 TFL, two interceptions 
… nominated for both Ohio all-star games … also 
ran the 110m high hurdles for the Wildcats … 
Latin and service clubs 
Personal: son of Dave and Gina McVey … major-
ing in management and industry
JACK MEWHORT  74
OFFENSIVE LINE | 6-6, 303, Jr./So.
St. John’s High School | Toledo, Ohio
Family Resource Management
Buckeye Bits: capable offensive line contender 
who can play guard or center … worked in the4 
spring at left guard … has improved in terms of 
strength and technique with experience in the 
Buckeye system
2010 (Freshman): backed up Bryant Browning at 
right guard … Rivals Big Ten all-freshman team 
… first-year letterman
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl 
and Big Ten champions … scout team workhorse: 
Penn State … Top Ten Tenacious twice … was a 
member of gold-medalist Team USA in 2009 Ju-
nior World Championships
High School: played center, tackle and guard in 
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the prep ranks at St. John’s High in Toledo … first 
team all-Ohio, all-Toledo City League, all-Toledo 
Blade for Coach Doug Pearson … Under Armour 
All-America game … Detroit Free Press Best of 
the Midwest … enrolled at OSU in January, 2009
Personal: son of Don and Gail Mewhort … has 
not declared a major at Ohio State
TYLER MOELLER  26
DEFENSIVE BACK | 6-0, 210, 6th/Sr.
Colerain High School | Cincinnati, Ohio
Family Resource Management
Buckeye Bits: versatile defender whose receipt 
of a sixth year of eligibility from the NCAA is a 
welcome plus for the Silver Bullets … has played 
both linebacker and strong safety at Ohio State … 
possesses quality speed … physical and likes to 
hit … 46 career tackles
2010: returned after a year off recovering from a 
head trauma … team-best 7 tackles vs. Marshall, 
with a sack and two TFL (-10) … also forced a 
Herd fumble … 6 tackles vs. Miami … intercep-
tion, fumble recovery and TFL against Ohio … 3 
tackles and a pass breakup vs. Eastern Michigan 
… first-half injury forced him from Illinois game 
… torn pectoral muscle required surgery … Big 
Ten player of week: Marshall … defensive player 
of week: Ohio … Jack Tatum big hit: Marshall … 
academic all-Big Ten … third-year letterman
2009 (Junior): missed the entire season recover-
ing from an assault and subsequent brain trauma 
suffered during the summer
2008 (Sophomore): reserve among the lineback-
ers … dangerous on the special units … 18 tack-
les for season … team-best six tackles in opener 
with Youngstown … earned his first start at Illi-
nois, recording seven tackles, two TFL and forcing 
an Illini fumble … three tackles vs. Michigan … 
Attack Force award: Illinois … second-year letter-
man
2007 (Freshman): worked as a reserve linebacker 
… strong performer on special teams … eight 
tackles for the season … blocked a Youngstown 
State punt …  special teams dog tags: Youngstown 
State, Wisconsin … first-year letterman
2006 (Redshirt): redshirted as a member of the 
scout team, but was impressive in practice 
High School: 2005 Ohio Division I Defensive 
Player of the Year … totaled 123 tackles, includ-
ing 15.5 sacks and 29 tackles for loss, as a senior 
and forced two fumbles … Ohio’s 2005 Southwest 
District Player of the Year … Ohio North-South 
All-Star selection … helped lead Colerain to the 
2004 Ohio Division I state title and 15-0 record
Personal: son of Mike and Amy Moeller … a 
family resource management major at Ohio State 
… 2010 academic all-Big Ten
J.T. MOORE   50
DEFENSIVE LINE | 6-1, 252, So./Fr.
Boardman High School | Boardman, Ohio
Health Professions
Buckeye Bits: defender who is becoming more 
comfortable along the Ohio State D-line … worked 
in the spring at end behind Nathan Williams and 
Solomon Thomas
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season 
High School: totaled 110 tackles, seven sacks, 
nine TFL as a senior at Boardman High … first 
team all-Ohio for Coach D.J. Ogilvie … all-North-
east Ohio and all-Federal League … Youngstown 
Big 22 team … three-year starter … Five Blocks 
of Granite award … nominated for Ohio All-Star 
Classic and Big 33 game … also a basketball let-
terman … honor roll student 
Personal: son of Claudette and Darryl Moore … 
majoring in the health professions
ANDREW NORWELL 78
OFFENSIVE LINE | 6-5, 302, So./So.
Anderson High School | Cincinnati, Ohio
Management and Industry
Buckeye Bits: talented offensive line prospect 
who can play numerous positions … worked 
primarily in the spring at left guard behind Jack 
Mewhort
2010 (Freshman): true freshman who backed up 
J.B. Shugarts at right tackle … Rivals Big Ten all-
freshman team … first-year letterman
High School: all-Ohio lineman from Cincinnati 
Anderson … helped Coach Jeff Geisting’s Red-
skins to two state title games … senior season 
cut short by a leg injury … first team all-state, all-
Southwest, all-FAVC conference … his teams had 
a three-year record of 37-6 … U.S. Army All-Amer-
ican Bowl nominee … also a basketball letterman
Personal: son of Julia and Ivar Norwell … broth-
er Chris played at Illinois … majoring in manage-
ment and industry
NATE OLIVER  20
DEFENSIVE BACK | 6-0, 215, 5th/Sr.
St. Edward High School | Cleveland, Ohio
Sport and Leisure Studies
Buckeye Bits: versatile athlete who can contrib-
ute in a number of roles within the Buckeye sec-
ondary … worked this spring at the star position 
… has also made an impact on special teams … 
23 career tackles
2010 (Junior): was in the mix at free safety … re-
covered a Marshall fumble … pair of stops vs. Mi-
ami … forced a Purdue fumble … special teams 
player of week: Marshall … third-year letterman
2009 (Sophomore): reserve safety who saw in-
creased time … pair of solo stops vs. Navy … 
special teams player of week: Navy … Jack Tatum 
big hit: Navy … second-year letterwinner
2008 (Freshman): made a strong contribution 
on special teams as a redshirt freshman … eight 
tackles for the year … special teams dog tags: 
Michigan … scout team workhorse: Ohio, Illinois 
… first-year letterman
2007 (Redshirt): did not see action for the Big Ten 
champions, taking a redshirt
High School: rated the No. 11 safety prospect in 
America and the No. 5 recruit overall in Ohio … 
totaled 80 tackles, 13 tackles for loss, three inter-
ceptions, four sacks, six pass break-ups and four 
fumble recoveries as a senior and led St. Edwards 
to the regional semifinals … 2006 first team all-
Ohio … 70 tackles, 12 tackles for loss, two in-
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terceptions and two forced fumbles earned him 
all-Ohio honors as a junior … three-year varsity 
starter … his class lost only three games in high 
school … named MVP of the second annual Kirk 
Herbstreit Classic
Personal: son of Nathaniel Oliver Sr. and Darlene 
Gibson … has six siblings … is a cousin of for-
mer Buckeye Thaddeus Gibson … cousin Jahmal 
Brown started at safety for Bowling Green
VINCENT PETRELLA 25
DEFENSIVE BACK | 5-11, 165, Sr./Jr.
Bishop Hartley High School | Blacklick, Ohio
Middle Childhood Education
Buckeye Bits: reserve safety who can provide 
depth to the secondary … recorded five tack les 
in the spring game … joined the OSU program as 
a walk-on in 2010
2010 (Sophomore): did not see varsity action … 
scout team workhorse: Penn State
High School: 274 career tackles for Coach Dick 
Geyer at Bishop Hartley High … all-district, all-
conference, honorable mention all-state … wres-
tling captain who tied a school record for season 
wins (48) … also a track letterman in the hurdles 
for the league champions … active in church 
youth ministries
Personal: son of Suzanne and Paul Petrella … 
dad played for Lee Tressel at Baldwin-Wallace, 
earning national championships in both football 
and wrestling there … one of six children … 
brother Tony wrestles at Gannon and placed fourth 
at NCAA championships … brother Kevin plays 
football at Ohio Dominican … majoring in middle 
childhood education
DEVIER POSEY  8
WIDE RECEIVER | 6-2, 210, Sr./Sr.
LaSalle High School | Cincinnati, Ohio
Communication
Buckeye Bits: outstanding receiver who became 
a leader in the passing game with the departure 
of Brian Robiskie and Brian Hartline … 24 career 
starts … has caught a pass in 27 consecutive 
games, the longest current string in the Big Ten … 
1,793 career yards, 16 scores … fluid and skilled 
with excellent range … big-play possibilities at 
any time … will miss the first five games of the 
season with an NCAA suspension
2010 (Junior): Biletnikoff, Hornung awards pre-
season watch list … honorable mention all-Big 
Ten …  touchdowns of 6 and 11 yards from Pryor in 
Marshall win … 105 yards receiving on 4 catches 
vs. Miami … 5 catches vs. Ohio, where he was 
defended by his older brother Julian, a Bobcat DB 
… 103 yards receiving with a 17-yard TD catch 
in the Indiana win … 22-yard TD from Pryor in 
Purdue victory … 115 yards on 6 catches with a 
38-yard TD at Minnesota … 3 catches for 69 yards 
vs. Penn State … 33-yard TD in the Michigan win 
… gained 70 yards on three catches in the Sugar 
Bowl, including a 43-yard TD reception … third-
year letterman
2009 (Sophomore): led the Buckeye pass-catch-
ing rotation with 60 catches for 828 yards, eight 
TD… pair of catches against Navy … six recep-
tions vs. USC for 81 yards … 4-yard TD from 
Pryor was one of five catches vs. Toledo … pair 
of catches in win over Illinois … 23-yard TD catch 
from Pryor at Indiana … 32-yard catch from Pryor 
at end of first half was Ohio State’s only offensive 
touchdown against Wisconsin … also had a 22-
yard catch vs. the Badgers to sustain that TD drive 
… nine catches gained 87 yards at Purdue, with a 
25-yard TD … scored on TDs of 62 and 57 yards 
in the Minnesota win … career-best 161 yards on 
eight catches against the Gophers … 79 yards on 
five receptions in win over New Mexico State … 
also tossed a 39-yard TD throw to Sanzenbacher 
off a reverse against the Aggies … 62-yard TD in 
the win at Penn State … five receptions at Michi-
gan … 101 yards receiving in the Rose Bowl, scor-
ing a 17-yard fourth-quarter TD to ice the win over 
Oregon … second-year letterwinner
2008 (Freshman): made 11 catches for 117 yards 
as a true freshman … 25-yard touchdown recep-
tion from Boeckman in opener against Youngstown 
State, his first career game … two catches gained 
team-high 28 yards vs. Purdue … 13-yard recep-
tion at Michigan State … pair of receptions in 
Fiesta Bowl … first-year letterman
High School: all-Ohio, all-Cincinnati, all-league 
and all-district receiver … 47 receptions for 770 
yards, 7 TD as a senior; 33 catches for 750 yards, 
9 TD as a junior … U.S. Army All-American Bowl 
and Maxwell Award … Greater Catholic League 
receiver of the year … holds school record at 200 
(21.5) and 400 (47.78) meters … also a three-year 
basketball letterman … 33-inch vertical jump … 
honor student and academic all-star … Lancer 
Ambassador
Personal: son of Julie and the late Baxter Posey 
… brother Julian played corner at Ohio University 
… sister Shaniese is a Wright State graduate and 
aspiring broadcast journalist … majoring in com-
munication at Ohio State
VERLON REED  9
WIDE RECEIVER | 6-0, 195, So./Fr.
Marion-Franklin High School | Columbus, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: versatile athlete who will look 
to make a contribution in the receiving corps … 
caught 17-yard TD pass from Kenny Guiton in 
spring game 
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season … 
scout team workhorse: Minnesota, Michigan
High School: played quarterback, defensive back 
and receiver in Columbus City League … three-
year starter for Coach Brian Haffele’s Red Devils 
… all-city, all-district, all-metro, all-state … 
passed for 1,714 yards, 18 touchdowns, rushed 
for 1,658 yards as a senior, helping team to state 
semifinal … 23-6 as a starter … four City League 
titles … basketball and track standout 
Personal: son of Charlestina Roseboro and Verlon 
Reed Sr. … has not declared a major at Ohio State
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TAYLOR RICE  29
WIDE RECEIVER | 5-10, 182, Sr./Jr.
Dublin Scioto High School | Dublin, Ohio
Human Development
Buckeye Bits: veteran defensive back who is 
looking to have an impact … could also contribute 
on special teams … made outstanding progress in 
the weight room this winter
2010 (Sophomore): reserve cornerback who was 
a key contributor to the Buckeye special units … 
first-year letterman
2009 (Freshman): limited in his action for the 
Rose Bowl and Big Ten champions … scout team 
workhorse: Wisconsin … Top Ten Tenacious twice
2008 (Redshirt): did not see varsity action … 
worked with the scout squads for the Big Ten 
champions
High School: three-year starter at Dublin Scioto 
High for Coach Karl Johnson … team MVP, all-
league, all-Agonis as a junior … team captain as 
a senior before breaking his wrist … Big 33 game 
… also was a lacrosse All-American … lax team 
captain and MVP as a senior
Personal: son of Tom and Joanie Rice … has six 
siblings: Shannon, Shaun (who played football and 
baseball at Bowling Green/Ohio Wesleyan), Jeff, 
Nick (played football at Ohio Wesleyan), Jason 
(playing football at Bowling Green) and Lyndsey 
… a human development major at Ohio State
JARED RILEY  89
WIDE RECEIVER | 5-11, 185, So./So.
Lakota East High School | West Chester, Ohio
Biology
Buckeye Bits: young receiver looking for an op-
portunity to contribute … joined the Buckeye pro-
gram as a walk-on in 2011
High School: second team all-conference for 
Coach Greg Bailie at Lakota East High … 1,300 
all-purpose yards … also a basketball and base-
ball letterman for the Thunderhawks
Personal: son of Ernest and Peggy Riley … has 
one sister … a biology major … would like to go 
to medical or pharmacy school
CHRIS ROARK  87
WIDE RECEIVER | 5-9, 180, Sr./Sr.
Alter High School | Centerville, Ohio
Marketing
Buckeye Bits: reserve receiver who is looking to 
make a mark on the Ohio State special units this 
season … joined the Buckeyes as a walk-on in 
2009 
2010 (Junior): did not see action … scout team 
workhorse: Illinois
2009 (Sophomore): joined the Buckeyes as a 
walk-on … did not see varsity action for the Rose 
Bowl and Big Ten champions
High School: team captain for Coach Ed Domsitz 
at Archbishop Alter High in Dayton … all-GCL con-
ference, all-city, all-area for the state runners-up 
… second leading career rusher at school with 
2,522 yards and 27 TD … baseball team captain 
… also a basketball letterman … Knights of Co-
lumbus leadership award … National Society of 
Collegiate Scholars
Personal: son of Chris and Cammie Roark … has 
two siblings, Corey and Cameron … a marketing 
major at Ohio State
BRADLEY ROBY  25
DEFENSIVE BACK | 5-11, 185, So./Fr.
Peachtree Ridge High School | Suwanee, Ga.
Exploring
Buckeye Bits: cornerback prospect who worked 
in the spring behind Dominic Clarke
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season 
High School: earned all-state recognition as a DB, 
WR and athlete at Atlanta’s Peachtree Ridge High 
… all-region, all-Gwinnett County … 42 tackles, 
six interceptions, 29 catches for 526 yards as a se-
nior … Gwinnett TD Club defensive player of year 
… scored 11 touchdowns for Coach Bill Ballard’s 
state quarterfinal club: five on receptions, two on 
punt returns and one each on a kick return, a rush, 
an interception and a fumble recovery … team 
captain … Atlanta TD Club Iron Man award … 
also a track and basketball standout … four-time 
scholar-athlete … DECA club, Ideals leadership 
Personal: son of Betty and James Roby … has 
not declared a major at Ohio State
RYAN ROSS  84
WIDE RECEIVER | 6-0, 187, So./Fr.
Hoban High School | Akron, Ohio
Biology
Buckeye Bits: aspiring receiver who is learning 
the Ohio State offense … caught 16-yard TD pass 
from Joe Bauserman in spring game … joined the 
Buckeye program as a walk-on in 2010 
2010 (Freshman): did not see varsity action 
High School: award-winning receiver for Coach 
Ralph Orsini at Hoban High … all-district, all-
league … first team all-state sprinter in track 
Personal: son of Ronald and Diana Ross … one 
of five children … a biology major … would like to 
become an orthopedic surgeon … plays the piano 
… works with the OHSE group, providing science 
tutoring to high school students
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ETIENNE SABINO 6
LINEBACKER | 6-3, 242, Sr./Jr.
Dr. Krop High School | North Miami Beach, Fla.
Family Resource Management
Buckeye Bits: talented linebacker who has 
improved with game experience … has added 
strength and bulk during the offseason to his ex-
cellent strength and athletic skills … worked this 
spring at mike linebacker
2010 (Junior): redshirted the 2010 campaign … 
scout team workhorse: Indiana
2009 (Sophomore): reserve linebacker … 5-yard 
sack in the Toledo game … special teams player 
of week: Minnesota … Top Ten Tenacious four 
times … second-year letterwinner
2008 (Freshman): earned increased time on spe-
cial teams as a true freshman … six tackles for 
year … backed up James Laurinaitis with the in-
jury to Austin Spitler … took a blocked punt 20 
yards in the first quarter against Purdue for that 
game’s only touchdown … special teams cham-
pion: Minnesota, Purdue … Jack Tatum big hit: 
Troy, Minnesota … special teams dog tags: Troy, 
Minnesota, Wisconsin, Purdue … enrolled at OSU 
in March … first-year letterman
High School: highly ranked inside linebacker 
prospect … first team all-Florida and all-Dade 
County … 146 tackles, seven sacks, five forced 
fumbles, one interception … U.S. Army All-Amer-
ican Bowl … Atlanta Journal-Constitution “Super 
Southern 100” … EA Sports All-America …dis-
trict discus champion … also a basketball letter-
man … honor roll student
Personal: son of Agatha Rijo … majoring in busi-
ness administration at Ohio State … 2009 Big Ten 
all-academic 
KYLE SCHUCK  82
TIGHT END | 6-1, 225, So./Fr.
Selinsgrove High School | Selinsgrove, Pa.
Exercise Science
Buckeye Bits: reserve tight end who may get a 
chance to contribute on special units … joined the 
Buckeyes as a walk-on in 2010
2010 (Freshman): did not see varsity action for 
the Big Ten and Sugar Bowl champions
High School: second team all-state for Coach 
Dave Hess’ Selinsgrove Seals … team won 2009 
PIAA state title … first team all-conference 
Personal: son of Bonnie Wetzel and Richard 
Schuck … older brother Ryan was a Buckeye re-
ceiver … majoring in exercise science
DON SENEGAL  83
WIDE RECEIVER | 6-0, 195, Jr./Jr.
James Monroe High School | Castaic, Calif.
History
Buckeye Bits: junior college transfer who is 
making a bid at receiver … joined the Ohio State 
program as a walk-on in 2011 … spent the 2008 
season at Moorpark (Calif.) Junior College
High School: all-conference quarterback for 
Coach Don Senegal at James Monroe High in Los 
Angeles … also a basketball letterman
Personal: son of Erika McIntosh and Donald Sen-
egal … father was his high school coach … one 
of five children … a history major
J.B. SHUGARTS  76
OFFENSIVE LINE | 6-7, 300, Sr./Sr.
Klein High School | Klein, Texas
Family Resource Management
Buckeye Bits: veteran offensive lineman with 
size and skills … worked at right tackle this spring 
… 23 career starts
2010 (Junior): the returning starter at right tackle 
… third-year letterman
2009 (Sophomore): earned a starting role at right 
tackle … made his first start against Toledo in 
Cleveland … second-year letterwinner
2008 (Freshman): true freshman who saw quality 
time at offensive tackle … missed six games with 
a shoulder injury that required off-season surgery 
… first-year letterman
High School: Parade and EASports All-America 
… U.S. Army All-American Bowl … all-greater 
Houston (two years), all-Texas and district lineman 
of year … all-district as a sophomore, junior and 
senior … 121 pancake blocks as a senior while al-
lowing no sacks … Express-News Texas Top 10 … 
Houston Touchdown Club and Houston player of 
year finalist … Dave Campbell Super Texas team 
and player of year runner-up … Top 100 national 
ranking from ESPN, Scout, Rivals, Superprep … 
enrolled at Ohio State in January, 2008
Personal: son of Bret Shugarts and Donna Brittain 
… father played for Indiana (Pa.) and Pittsburgh 
Steelers … majoring in family resource 
management
JUSTIN SIEMS  17
QUARTERBACK | 6-2, 209, Jr./So.
Providence High School | Charlotte, N.C.
Exploring
Buckeye Bits: one of the young quarterbacks 
learning the Buckeye offensive system … nice 
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touch on the ball and can launch it downfield … 
joined the OSU program as a walk-on in 2009
2010 (Freshman): did not see varsity action 
2009 (Redshirt): redshirted for the Rose Bowl and 
Big Ten champions
High School: team captain for Coach Randy Long 
at Providence High in Charlotte … Panthers’ team 
MVP … first team all-conference … prepped a 
season at North Carolina Tech
Personal: son of Jeff and Mary Siems … dad is 
an Ohio State graduate … has a brother, James, 
who plays football at Marshall and a sister, Steph-
anie … has not declared a major at Ohio State
JOHN SIMON  54
DEFENSIVE LINE | 6-2, 270, Jr./Jr.
Cardinal Mooney High School | Youngstown, Ohio
Exercise Science
Buckeye Bits: promising defensive lineman who 
plays with power and strength … 55 career tack-
les, 12 TFL … disciplined and dedicated in the 
weight room and the film room … Lott Trophy 
nominee
2010 (Sophomore): earned a starting spot at 
tackle … honorable mention all-Big Ten … 10-
yard sack of Miami’s Jacory Harris … TFL against 
Ohio … recovered an Eastern Michigan fumble … 
6 tackles at Wisconsin … returned a Minnesota 
fumble 30 yards for a touchdown … 4 tackles 
and a TFL against Penn State … 6-yard sack and 
4 tackles at Iowa … 5 tackles and a TFL in the 
Michigan win … sack and 3 tackles vs. Arkansas 
in the Sugar Bowl … defensive player of week: 
Eastern Michigan … Attack Force award: Iowa … 
second-year letterman
2009 (Freshman): earned increased playing time 
at defensive tackle as a true freshman … 16 tack-
les for the season … TFL in the Toledo game … 
tipped a Purdue pass … sack and forced a Min-
nesota fumble … pair of tackles in New Mexico 
State win … four tackles, two TFL at Michigan … 
outstanding first-year defensive player from Ohio 
State coaches … Top Ten Tenacious six times, 
second-most on the team … first-year letterwin-
ner
High School: all-Ohio as a junior and senior 
for Coach P.J. Fecko at Youngstown’s Cardinal 
Mooney High … Division IV state and NEO defen-
sive player of the year … 148 tackles, 13 TFL, 11 
sacks, three forced fumbles as a senior … Cardi-
nals advanced to the regional semifinals after four 
consecutive trips to the state title game … U.S. 
Army All-American game … holds a number of 
Mooney weightlifting records … National Honor 
Society … Cardinal Mooney Ambassador 
Personal: son of Renee and John Simon … an 
exercise science major at Ohio State
ROD SMITH  24
RUNNING BACK | 6-3, 230, So./Fr.
Paul Harding High School | Fort Wayne, Ind.
Humanities
Buckeye Bits: powerful tailback who will have 
an opportunity to contribute this season to the 
Buckeye running attack
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season … 
scout team workhorse: Iowa
High School: totaled 1,000 career carries at Paul 
Harding High … player of the year as a senior 
for Coach Sherwood Haydock, rushing for 1,855 
yards, 19 scores … SAC conference career rush-
ing leader with 6,625 yards, 66 career touchdowns 
(eighth-best in Indiana prep history) … all-confer-
ence basketball standout … ran first leg of state 
runner-up 4x100 relay
Personal: son of Sophia and Roger Smith … ma-
joring in humanities
SPENCER SMITH  48
TIGHT END | 6-2, 245, 5th/Sr.
Colerain High School | Cincinnati, Ohio
Operations Management
Buckeye Bits: tight end who finds a way to con-
tribute … dedicated worker who loves Ohio State 
football … joined the Buckeye program as a walk-
on in 2007
2010 (Junior): reserve who also contributed on 
the special units … 23-yard reception for a touch-
down in the win over Purdue … academic all-Big 
Ten … first-year letterman… scout team work-
horse: Marshall, Wisconsin, Penn State
2009 (Sophomore): moved from fullback to tight 
end during the off-season … saw limited playing 
time for the Rose Bowl champions … scout team 
workhorse: Navy, USC, Wisconsin, Purdue … Top 
Ten Tenacious six times, second-best on the team
2008 (Freshman): performed primarily on the 
scout squads for the Big Ten champion Buckeyes
2007 (Redshirt): joined the Ohio State program 
as a walk-on … did not see varsity action for the 
Big Ten champions … scout team workhorse: Kent 
State
High School: team captain at Colerain High … 
all-Cincinnati and all-Greater Miami Conference 
… member of 2004 state championship team … 
also a baseball letterman
Personal: son of Joe and Marcy Smith … father 
was a four-year letterman on the offensive line for 
the Buckeyes from 1979-82 … older brother Con-
nor was an offensive lineman for the Buckeyes … 
has two sisters, Makenzie and Cassidy … an op-
erations management major at Ohio State … 2010 
academic all-Big Ten
STEWART SMITH  59
DEFENSIVE LINE | 6-3, 230, Sr./Jr.
Gahanna Lincoln High School | New Albany, Ohio
Biology
Buckeye Bits: will work this spring behind Na-
than Williams and Solomon Thomas at defensive 
end … joined the team as a walk-on in 2009 
2010 (Sophomore): contributed on the scout 
squads … scout team workhorse: Minnesota
2009 (Freshman): did not see varsity action for 
the Rose Bowtl and Big Ten champions … scout 
team workhorse: Purdue … Top Ten Tenacious 
three times
High School: helped Coach Mike Lanza’s Lions 
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to four straight playoff appearances … defensive 
coaches’ award as a senior … led the defensive 
line in tackles and sacks … national achievement, 
Morrill and distinguished merit scholar … played 
in Lincoln’s concert band
Personal: son of Stewart and Keena Smith … 
has one sister, Keeanna … a biology major at Ohio 
State as part of a pre-med curriculum … proficient 
in Brazilian jiu-jitsu
BEN ST. JOHN  66
OFFENSIVE LINE | 6-2, 295, So./Fr.
Woodmore High School | Elmore, Ohio
Exercise Science
Buckeye Bits: An offensive line prospect in his 
second season with the Buckeyes
2010: (Freshman) Did not see any action
High School: A three-year starter for Woodmore 
at offensive and defensive line … coached by 
Lou Bosh … also was a two-year team captain of 
wrestling and track and field teams … 2009 Sub-
urban Lakes League (SLL) Heavyweight Champion 
in wrestling and 2010 runner-up … all-SLL and a 
regional qualifier in the shot put and discus. 
Personal: Son of Keith and Karen St. John … 
has two brothers Michael and Drew … plans to 
earn his graduate degree and doctorate in physical 
therapy
JAKE STONEBURNER 11
TIGHT END | 6-5, 245, Sr./Jr.
Dublin Coffman High School | Dublin, Ohio
Family Resource Management
Buckeye Bits: tall target at tight end who has put 
effort into improving as a blocker … has continued 
to make gains in terms of strength and power … 
will be a key component of the Ohio State passing 
game
2010 (Sophomore): shared starting time at tight 
end … 3 receptions gained 41 yards in the Mar-
shall win … 5 catches for 61 yards, including a 
5-yd TD in the Ohio win … left Eastern Michigan 
game with ankle sprain … did not play against Il-
linois or Indiana … 3-yard TD from Pryor in Penn 
State win … 3 catches gained 39 yards vs. Arkan-
sas in the Sugar Bowl … offensive player of week: 
Ohio … second-year letterman
2009 (Freshman): played behind Jake Ballard at 
tight end for the Rose Bowl champs … 17-yard 
reception vs. Navy … 13-yard catch from Joe 
Bauserman in the Toledo game … first-year let-
terwinner
2008 (Redshirt): did not see varsity action for the 
Big Ten champions … took a redshirt season
High School: record-setting receiver who totaled 
1,267 yards on 74 catches with 15 scores as a se-
nior … all-state, all-metro, all-district and all-OCC 
as a junior and senior … 168 career receptions for 
2,751 yards with 28 TD … U.S. Army All-America 
and Big 33 games … runner-up for Gatorade state 
player of the year … also a basketball and track 
standout
Personal: son of Mark and Cathy Stoneburner … 
majoring in consumer services at Ohio State … 
2009 Big Ten all-academic
ANDREW SWEAT  42
LINEBACKER  | 6-2, 235, Sr./Sr.
Trinity High School | Washington, Pa.
Finance
Buckeye Bits: physical defender who can make 
an impact as a leader this season … returning 
starter at will linebacker … 54 career tackles … 
has also made a significant contribution to the 
special units 
2010 (Junior): earned the starting nod at the sam 
linebacker spot … missed the Ohio game with 
concussion … pair of stops vs. Eastern Michigan 
… 18-yard interception at Wisconsin … leading 
tackler against Purdue with 8 stops, 2.5 TFL and 
a forced fumble … 5 tackles at Minnesota … 8 
tackles at Iowa … Attack Force award: Purdue … 
Jack Tatum hit of week: Purdue … SAE award as 
outstanding player in the Homecoming game … 
academic all-Big Ten … third-year letterman
2009 (Sophomore): backed up Ross Homan at 
will linebacker … also a key special units con-
tributor … interception and a pair of tackles in the 
Toledo game … 3-yard sack and five tackles in the 
win over Illinois after Homan left with a concus-
sion … forced an Indiana fumble and had three 
tackles against the Hoosiers … two tackles in 
Wisconsin win … knee injury kept him out of Min-
nesota, New Mexico State, Penn State games … 
eventually had surgery … Top Ten Tenacious three 
times … second-year letterwinner
2008 (Freshman): made his mark on special 
teams as a true freshman … recorded five tackles 
overall … two stops in the Fiesta Bowl … special 
teams dog tags: Purdue … first-year letterman
High School: 113 tackles, 21 TFL, five forced fum-
bles, two interceptions as a senior … 160 tackles 
as a junior … Washington County athlete of year 
… ESPN All-America … Pittsburgh Post-Gazette 
“Fab 22” as a junior and senior … Under Armour 
All-America game … also a baseball and bas-
ketball starter … National Honor Society, SADD, 
Team Trinity, Peer Jury, Spanish club 
Personal: son of Gary and Cheryl Sweat … father 
played football at Syracuse … majoring in finance 
at Ohio State … 2009-10 Big Ten all-academic
SOLOMON THOMAS 98
DEFENSIVE LINE | 6-5, 255, 5th/Sr.
Lakota West High School | West Chester, Ohio
Sociology
Buckeye Bits: talented athlete who should 
increase his contribution along the Buckeye de-
fensive front this season … possesses strength, 
speed and agility … will miss the first five games 
of the season with an NCAA suspension 
2010 (Junior): shared time with Nathan Williams 
at defensive end … 14 tackles for the season … 
tackle and pass breakup against Ohio … pair of 
tackles vs. Eastern Michigan … forced an Indiana 
fumble … 3 tackles at Minnesota … Sugar Bowl 
interception at the OSU 17 with just 58 seconds re-
maining thwarted a potential Arkansas go-ahead 
drive … third-year letterman
2009 (Sophomore): reserve defensive lineman 
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for the Rose Bowl champions … pair of tackles at 
Purdue … three tackles in win over New Mexico 
State … special teams player of week: Purdue … 
second-year letterwinner
2008 (Freshman): redshirt freshman who provid-
ed depth along the defensive front for the Buck-
eyes … recorded three tackles overall … scout 
team workhorse: Michigan State … first-year let-
terman
2007 (Redshirt): did not see varsity action for 
the Big Ten champions … scout team workhorse: 
Penn State
High School: had 58 tackles, including 30 solos, 
as a senior … 13 of his tackles were behind the 
line of scrimmage to go along with seven sacks, 
nine pass break-ups and one forced fumble … the 
first Lakota West player to be elected captain as a 
junior and senior … all-Southwest Ohio as a se-
nior … first-team all-conference and second-team 
all-district as a junior
Personal: son of Lewis Thomas … two siblings, 
Lewis and Jasmine … a sociology major at Ohio 
State
JULIAN VANN  13
DEFENSIVE BACK | 5-10, 170, So./Fr.
Parkview High School | Lithonia, Ga.
Political Science
Buckeye Bits: reserve cornerback who can pro-
vide depth in the Buckeye secondary … joined the 
Ohio State program as a walk-on in 2010
2010 (Freshman): did not see varsity action for 
the Sugar Bowl and Big Ten champions … scout 
team workhorse: Ohio, Iowa
High School: all-county defender for Coach Cecil 
Flowe at Parkview High … two-time state cham-
pion in the triple jump … national Spanish honor 
society 
Personal: son of Fertima and General Vann … 
one of two children … a political science major
JORDAN WHITING 39
LINEBACKER | 6-1, 238, Jr./So.
Trinity High School | Louisville, Ky.
Business
Buckeye Bits: capable all-around athlete … 
worked in the spring at mike linebacker … will 
miss the first game of the season with an NCAA 
suspension
2010 (Sophomore): saw more playing time as in-
juries hit the linebacker position group … tackle 
vs. Purdue … registered an assist in the Minne-
sota game … first-year letterman
2009 (Freshman): redshirted for the Rose Bowl 
and Big Ten champions … scout team workhorse: 
Toledo, Iowa … Top Ten Tenacious four times 
High School: 102 tackles, 18 TFL, five sacks as 
a senior at Louisville’s Trinity High … member 
of four state championship teams for Coach Bob 
Beatty … 267 career tackles … MaxPreps first 
team All-America … all-state, all-Bluegrass, all-
conference … Bluegrass Preps player of the year 
… Parade All-America … Mobile Press-Register 
Super Southeast … Orlando Sentinel all-Southern 
… EA Sports second team All-America … placed 
third in the state in wrestling and also ran track … 
honor roll student
Personal: son of Antonio and Penny Whiting … 
majoring in business
NATHAN WILLIAMS 43
DEFENSIVE LINE | 6-3, 255, Sr./Sr.
Miami Trace High School 
Washington Court House, Ohio
Communication
Buckeye Bits: defensive end with tremendous 
pass rush ability … 89 career tackles, 20.5 TFL 
… promising pass rusher with all the physical in-
tangibles … has gained great confidence through 
game experience
2010 (Junior): missed Marshall opener with in-
jury … 22-yard interception against Miami on the 
Hurricanes’ first possession … fumble recovery 
and 3 tackles against Ohio … team-best 6 tackles 
against Eastern Michigan, with a TFL … 9 tackles, 
2 TFL and a sack at Illinois … 5 tackles, 1.5 TFL 
in Indiana win … 4 tackles at Wisconsin … sack 
and 3 tackles in the Purdue victory … 5 tackles 
and a 5-yard sack at Minnesota … recovered a 
Michigan fumble … 6 tackles, 2.5 TFL against the 
Wolverines … Attack Force award: Indiana, Min-
nesota, Michigan … third-year letterman
2009 (Sophomore): had 26 tackles, eight TFL, 3.5 
sacks for the season … 7-yard TFL against Navy 
… two stops vs. USC … 6-yard sack in the Toledo 
game … three tackles and a sack at Indiana … 
9-yard sack, five tackles in the Wisconsin win … 
pair of sacks at Purdue … 4-yard sack in Minne-
sota win … forced the New Mexico State fumble 
that Brian Rolle recovered for a touchdown … 
three tackles in win at Michigan … Top Ten Tena-
cious three times … second-year letterwinner
2008 (Freshman): 18 tackles for year … a key 
component of the Buckeye pass rush … two 
sacks at Northwestern … TFL in Fiesta Bowl … 
outstanding first-year defensive player from OSU 
coaches … first-year letterman
High School: all-Ohio defender who was district 
defensive player of year as a junior and senior … 
139 tackles, 15 TFL, five sacks for the South Central 
League champions … also rushed for 524 yards 
and 10 scores … three times an all-league, all-
district and all-Ohio honoree … Big 33 game … 
ONN all-Ohio … PrepStar All-America … Buckeye 
BlueChip … also a basketball and track letterman 
… teacher’s assistant and DARE role model 
Personal: son of Trina White and Phillip Williams 
… a communication major at Ohio State … 2009 
Big Ten all-academic
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JAMIE WOOD  21
DEFENSIVE BACK | 6-1, 200, Jr./So.
Pickerington Central High School | Pickerington, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: rangy playmaker at safety … worked 
during spring practice behind Orhian Johnson 
2010 (Sophomore): saw his first collegiate action 
at safety … 13 tackles for season … registered a 
tackle in nine games … recorded 4 tackles in win 
at Minnesota … 2 tackles in Michigan game … 
first-year letterman
2009 (Freshman): redshirted for the Rose Bowl 
and Big Ten champions … scout team workhorse: 
Indiana
High School: team captain for Coach Jay Shar-
rett at Pickerington Central … helped the Tigers 
to three straight OCC championships and a school 
record 13 straight wins … U.S. Army All-American 
game … first team all-OCC, all-county, all-metro, 
all-district, all-Ohio … Buckeye Blue Chip … also 
a sprinter for the Tiger track team … Stand and 
Deliver outreach program … Sunny Side Up peer 
leadership team … enrolled at OSU in March, 
2009
Personal: son of Michelle Hansberry and James 
E. Wood … has not declared a major at Ohio State
T.Y. WILLIAMS  18
WIDE RECEIVER | 6-5, 228, So./Fr.
Shaw High School | East Cleveland, Ohio
Exploring
Buckeye Bits: tall, athletic receiver … worked 
as a backup to DeVier Posey during spring drills 
… caught 68-yard TD pass from Taylor Graham in 
spring game
2010 (Freshman): redshirted the 2010 season … 
scout team workhorse: Indiana
High School: 39 catches for 685 yards and 14 
scores as a senior at East Cleveland’s Shaw High 
School … second team all-state for Coach Rodney 
Brown’s Lake Erie League-champion Cardinals … 
all-Lake Erie League and all-district … junior sea-
son cut short by knee injury … also a basketball 
and track letterman
Personal: son of Vorise Williams and Tyrone 
Banks … has not declared a major at Ohio State
DARRYL WOOD  32
RUNNING BACK | 5-9, 250, So./So.
Eastmoor Academy | Columbus, Ohio
Business
Buckeye Bits: reserve fullback with physical 
potential … joined the Ohio State program as a 
walk-on in 2011
High School: two-year captain for Coach James 
Miranda at Eastmoor Academy … 98 tackles as a 
senior … sportsmanship award … all-city, all-dis-
trict, special mention all-state … also a track and 
wrestling letterman … active in choir and theatre
Personal: son of Michelle and William Johnson 
… one of four children … a business major
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MICHAEL BENNETT 63 
DEFENSIVE TACKLE | Centerville High School
Centerville, Ohio
Talented lineman who has excelled on both sides 
of the ball … first team Division I all-Ohio, all-
southwest Ohio … two-time GWOC conference 
player of year … team captain … helped Coach 
Ron Ullery's Elks post a 9-3 record and reach the 
regional semifinals … broke the school record for 
knockdowns by 150 in his career … U.S. Army All-
American Bowl … 2011 Team USA vs. The World 
Game … USA Today all-USA … also a track and 
field letterman, making the state quarterfinals in 
shot put and discus … son of Mike and Connie 
Bennett 
BRIAN BOBEK  51
CORNERBACK | William Fremd High School
Inverness, Illinois
Skilled offensive lineman who was a three-year 
starter for Coach Mike Donatucci at Palatine's 
Fremd High … U.S. Army All-American Bowl … 
Parade All-America … first team all-state from 
Chicago Tribune, Champaign News Gazette, Ri-
vals, Daily Herald … Chicago Sun-Times all-subur-
ban Cook County … conference champion in shot 
put and discus … honor roll … son of Jeffrey and 
Therese Bobek … father was an Iowa lineman and 
mother played women's basketball for the Hawk-
eyes … brother Jeff is a Michigan State fullback 
TOMMY BROWN  55 
OFFENSIVE LINE | Akron Firestone HS
Akron, Ohio
First team all-Ohio, all-city, all-district as an excep-
tional two-way lineman … recorded 58 tackles, 22 
sacks, one safety on defense as a Falcon senior … 
all-academic and most valuable lineman for Coach 
Tim Flossie … city champion in shot put and discus 
… two-year bowling letterman … yearbook staff 
leader … son of Tommy and Theresa Brown … 
plans to enroll at Ohio State for the spring quarter 
CHRIS CARTER  72
OFFENSIVE LINE | Kennedy High School
Cleveland, Ohio
Led Kennedy High into the Division II playoffs, and 
was selected as the Senate League's Most Valu-
able Player while playing for Coach Scott Wodtly 
… first-team all-Senate League, all-region, and 
second team all-Ohio honoree … also named to 
the Cleveland Plain Dealer's  Top 20 … lettered in 
weightlifting and track and field in addition to foot-
ball … student government president … a mem-
ber of the Army JROTC, peer tutoring program, 100 
Kennedy Men, and Students of Promise the son of 
Christopher and Arnetress Carter
JEREMY CASH  17
DEFFENSIVE BACK | Plantation HS
Plantation, Florida
Hard-hitting free safety prospect from Florida … 
recorded 96 tackles, 23 TFL, 7 sacks, 5 forced fum-
bles as a junior for Coach Steve Davis … missed 
five games as a senior with a knee injury … Of-
fense-Defense Bowl … also a track and basket-
ball letterman … 4.0 student … son of Alisha and 
Byron Moore … enrolled at Ohio State in January 
CONNER CROWELL 36
LINEBACKER | North Point High School
Waldorf, Maryland
Outside linebacker with a number of athletic skills 
… totaled 212 tackles, 9 sacks, 5 interceptions 
during his junior and senior seasons … four-year 
varsity letterman who also played fullback for 
Coach Ken Lane's Eagles … Washington Post all-
metro … son of Lori and Richard Crowell 
CHASE FARRIS  57
DEFFENSIVE END | Elyria HS
Elyria, Ohio
First team all-Ohio player on both sides of the 
football … team, county, conference, district de-
fensive lineman of year … all-Lorain, all-northeast 
Ohio, all-district teams … recorded 95 tackles, 
11.5 sacks, 31 TFL as a senior for Coach Steve 
Hamilton …defensive MVP of Offense-Defense 
Bowl … Ohio North-South Classic, Big 33 Game 
… also a basketball letterman … MAC Scholar 
… son of Dina Farris and Rodney Moore 
DERJUAN GAMBRELL 18 
CORNERBACK | Rogers High School
Toledo, Ohio
Speedy cornerback prospect from Toledo's Rogers 
High … first team all-city, all-Blade, all-district for 
Coach Rick Rios … missed four games as a senior 
due to injury, but still accounted for 551 yards, 7 
TD rushing and 24 tackles … Offense-Defense 
Bowl, Ohio North-South Classic, Big 33 Game … 
regional champion at 400 meters … goes by the 
nickname "Peewee" … son of Wanda Gambrell 
and Darryl Elston … brother Darryl runs track at 
Arizona State 
CURTIS GRANT  14
LINEBACKER | Hermitage High School
Richmond, Virginia
Three-year all-Richmond metro defender … 134 
tackles, 15 TFL, 6 sacks as a senior for Coach Pat-
rick Kane … Parade All-America and USA Today 
all-USA … leading tackler for the East in the U.S. 
Army All-American Bowl … son of Gloria Grant 
and Curtis Raynard Grant 
DORAN GRANT  12 
CORNERBACK | St. Vincent-St. Mary High School
Akron, Ohio
Versatile athlete who excelled as a receiver, corner 
and kick returner … two-time all-state honoree 
for Coach Dan Boarman … recorded 203 tackles, 
6 interceptions for the Irish, along with 88 catches 
for 1,115 yards and 25 TD … Under Armour All-
American Game, Ohio North-South Classic, Big 
33 Game … USA Today all-USA … Dapper Dan 
selection … state champion in the 110m outdoor 
and 60m indoor hurdles … also a basketball let-
terman … son of Tonya Grant and Ted Jones … 
father was a receiver at Michigan State 
JOEL HALE   51
DEFENSIVE TACKLE | Center Grove High School
Greenwood, Indiana
Outstanding defensive line prospect for the Buck-
eyes … recorded 40 tackles and 9 forced fumbles 
as a senior … defensive line Mr. Football for state 
of Indiana … all-county, all-MICC conference, 
all-state for Coach Eric Moore … also lettered in 
track … son of Dawn Whitaker and Khris Hale … 
enrolled at Ohio State in January 
2011 OHIO STATE RECRUITS
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KENNY HAYES  86
DEFFENSIVE END | Whitmer High School
Toledo, Ohio
Rangy pass rusher who was district defensive 
player of the year at Toledo's Whitmer High … 47 
tackles, 11 TFL, 7 sacks and a blocked kick for the 
12-2 Panthers … all-state, all-Toledo City League, 
all-district, all-Blade for Coach Joe Palka … Of-
fense-Defense Bowl … all-city in basketball … 
son of Talaya and Al Davis 
BRYCE HAYNES  54
LONG SNAPPER | Pinecrest Academy
Cumming, Georgia
Specialist who took top honors in long snapping 
at a number of national camps … rated as the na-
tion's top prep prospect at that position … first 
team GISA all-region playing defensive end for 
Coach Charles Wiggins … also a basketball and 
track letterman … National Honor Society, Span-
ish honorary, school senate, newspaper … son of 
Laura and Billy Haynes 
JEFF HEUERMAN  86
TIGHT END | Barron Collier High School
Naples, Florida
Tall tight end who is equally skilled at blocking and 
pass-catching … team captain for Coach Mark 
Ivey's Cougars … all-conference, all-area and all-
district as a senior … his teams won 3 district 3A 
titles in 4 years … son of Melissa and Paul Heuer-
man … father played basketball at Michigan … 
enrolled at Ohio State in January 
BRAXTON MILLER 5 
QUARTERBACK | Wayne High School
Huber Heights, Ohio
Highly-rated quarterback who led Wayne High to 
the Division I state title game … passed for 2,167 
yards, 17 TD, and rushed for 658 yards, 17 TD, as 
a senior for Coach Jay Minton … career record 
of 31-7 over three seasons … Ohio Mr. Football 
finalist and first team all-state … Under Armour 
All-American Game … basketball letterman … 
son of Kelly Miller and Kevin Miller … enrolled at 
Ohio State in January 
STEVE MILLER  88 
DEFFENSIVE LINE | Canton McKinley High School
Canton, Ohio
Imposing defensive end who was an all-Ohio pick 
as a sophomore, junior and senior … recorded 260 
career tackles, 28 TFL, 19 sacks, 7 forced fumbles 
for the playoff-bound Bulldogs … three-time all-
Stark County, all-Federal League, all-Inland District 
defender for Coach Ron Johnson … Under Armour 
All-American Game, Ohio North-South Classic, Big 
33 Game … also a basketball letterman … honor 
roll every quarter, academic champion … son of 
Josette Armstead 
RYAN SHAZIER  10 
LINEBACKER | Plantation High School
Pompano Beach, Florida
All-state outside linebacker from Florida … 87 
tackles, 19.5 sacks, 4 forced fumbles, 4 blocked 
kicks for Coach Steve Davis … Broward County 
most outstanding player … 35.5 career sacks, a 
school best … Under Armour All-American Game 
… son of Shawn and Vernon Shazier … enrolled 
at Ohio State in January 
DEVIN SMITH  15 
WIDE RECEIVER | Massillon Washington HS
Massillon, Ohio
Two-time first team all-Ohio offensive weapon … 
110 career catches for 2,119 yards, 24 TD (second-
best in school records) for Coach Jason Hall … all-
county Independent player of year … state long 
jump champion and a state qualifier in the high 
jump and 4x200 relay … also a basketball stand-
out … Ohio North-South Classic, Big 33 Game … 
son of Atina Smith and Andre Simpson 
EVAN SPENCER  16 
WIDE RECEIVER | Vernon Hills High School
Vernon Hills, Illinois
All-state offensive weapon with a Buckeye pedi-
gree… scored 19 TD as a senior and 14 as a junior 
… helped lead Coach Tony Monken's Cougars to 
the state quarterfinals … son of Gilda and Tim 
Spencer … father is a former Ohio State running 
back and assistant coach now on the coaching 
staff of the NFL's Chicago Bears 
RON TANNER  28 
DEFFENSIVE BACK | Eastmoor Academy
Columbus, Ohio
Talented free safety with versatile athletic skills 
… 104 tackles, 3 interceptions, 15 PBU as a se-
nior … also passed for 1,100 yards and 14 TD … 
al-city, all-central district, all-metro for Coach Jim 
Miranda … Offense-Defense Bowl, Team USA vs. 
The World Game … basketball and baseball let-
terman … Ohio all-academic, honor roll, National 
Honor Society … son of Kim and Ronald Tanner … 
plans to enroll at Ohio State in the spring quarter 
ANTONIO UNDERWOOD 73  
OFENSIVE LINE | Shaker Heights High School
Shaker Heights, Ohio
Offensive line prospect blessed with great lever-
age and power … Lake Erie League conference 
offensive lineman of the year … team captain and 
three-year starter for Coach Anthony Watkins … 
also played nose guard as a senior … Big 33 Game 
… son of Sharise Thomas 
NICK VANNETT  81 
TIGHT END | Westerville Central High School
Westerville, Ohio
Tremendous receiver/blocker who earned all-Ohio 
recognition … all-metro, all-OCC, all-district hon-
ors … made 47 catches for 606 yards, 8 TD as 
a senior for Coach John Magistro … Offense-
Defense Bowl, Ohio North-South Classic, Big 33 
Game … also a basketball letterman … active in 
community service … son of Carol and Jim Van-
nett 
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HEAD COACH LUKE FICKELL
THE FICKELL FILE
Hometown: Columbus, Ohio
High School: DeSales
Alma Mater: Ohio State University, 1997
Years in Coaching: First as head coach, 13th overall
Wife: Amy
Children: Landon, Luca, Aydon, Ashton
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COACHING ASSIGNMENTS
2011-Present Head Coach .................................................................Ohio State University
2005-2011 Co-Defensive Coordinator, Linebackers .......................Ohio State University
2004 Linebackers ..................................................................Ohio State University
2002-2003 Special Teams Coordinator ..........................................Ohio State University
2000-2001 Defensive Line Coach ..................................................... University of Akron
1999 Graduate Assistant ......................................................Ohio State University
On May 30, 2011, Luke Fickell was promoted to the position of head coach of the Ohio State 
football team. The team’s former assistant head coach, co-defensive coordinator and lineback-
ers coach thus becomes the 23rd head coach in 121 years of Buckeye football. Fickell is only 
the fifth Ohio State head coach in the last 60 years, after Woody Hayes (28 seasons; 1951-78), 
Earle Bruce (nine seasons; 1979-87), John Cooper (13 seasons; 1988-2000) and Jim Tressel (10 
seasons; 2001-10).
 “We look forward to refocusing the football program on doing what we do best – repre-
senting this extraordinary University and its values on the field, in the classroom, and in life,” 
Director of Athletics Gene Smith said in naming Fickell to the position. “We look forward to 
supporting Luke Fickell in his role as our football coach. We have full confidence in his ability to 
lead our football program.”
 The 2011 season will be Fickell’s 10th on the Ohio State football staff. Prior to Fickell’s 
appointment to head coach he was promoted to assistant head coach in March 2011. He also 
coached the Buckeye linebackers and served as co-defensive coordinator. He was named to 
the latter position in April 2005. In that role, he was actively involved in game planning and 
strategy.
 Fickell is a Columbus native (DeSales High School, where he was a state wrestling cham-
pion) and a 1997 graduate of Ohio State where he was a four-year starter at nose guard while 
earning his degree in exercise science. Post-graduation, Fickell spent a year on the injured 
reserve list with the New Orleans Saints before beginning his coaching career.
 During his first two years at Ohio State, Fickell was in charge of the special teams and 
assisted with the defensive front. In his role as special teams coordinator, Fickell had specific 
responsibility for the punting team. Under his tutelage, that unit has excelled, leading the Big 
Ten in net punting in three of the past five years.
 Fickell played for the Buckeyes from 1992-96, redshirting the first year and then starting the 
next four seasons at nose guard. He started a school-record 50 consecutive games between 
1993 and 1996.
 Fickell concluded his Ohio State career with 212 total tackles, including 26 tackles-for-loss 
and six sacks. During his four years in the starting lineup, the Buckeyes posted a combined re-
cord of 41-8-1 overall and were 26-5-1 in Big Ten play with a pair of Big Ten co-championships 
to their credit. With the win over Arizona State in the Rose Bowl, the Buckeyes finished the 
1996 season with a sparkling 11-1 record and were second in the nation in both major polls in 
the final rankings.
 Luke and his wife, Amy (an Ohio State physical therapy graduate), have four children: 
Landon, Luca ,and twins Aydon and Ashton.
“Luke Fickell is the perfect combination that 
makes a great coach. He earns your respect 
immediately with his knowledge of the 
game, the fact that he was a great player 
himself, his endless dedication, his personal 
interest in each of us and the fact that he 
wants to win more than anyone.” 
– A.J. Hawk, Green Bay Packers
HEAD COACH LUKE FICKELL
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THE BOLLMAN FILE
Hometown: Ashtabula, Ohio
High School: Ashtabula Harbor
Alma Mater: Ohio University, 1977
Years in Coaching: 33
Wife: Terri
Children: Courtney, Stephanie
COACHING ASSIGNMENTS
2001- Present Offensive Coordinator, Offensive Line  ...........................Ohio State University
1999-2000 Tight Ends .................................................................................Chicago Bears
1998 Tight Ends ........................................................................ Philadelphia Eagles
1995-1997 Offensive Line ........................................................ Michigan State University
1991-1994 Offensive Line ................................................................ University of Virginia
1989-1990 Offensive Coordinator ........................................Youngstown State University
1986-1988 Defensive Coordinator .......................................Youngstown State University
1985 Assistant Head Coach, Linebackers ...............North Carolina State University
1983-1984 Assistant Head Coach, Offensive Line ...........North Carolina State University
1978-1982 Offensive Line ............................................................ Miami University (Ohio)
1977 Graduate Assistant .................................................... Miami University (Ohio)
 Jim Bollman is in his 11th season at Ohio State, serving as the offensive coordinator and 
offensive line coach for one of the nation’s most proficient units. During his tenure with the 
Buckeyes, he has tutored 11 linemen that have made NFL rosters.
 A native of Ashtabula, Ohio, Bollman came to Ohio State from the Chicago Bears, where 
he spent the 1999 and 2000 seasons as tight ends coach. He was the tight ends coach for the 
Philadelphia Eagles in 1998 and has collegiate coaching experience at Michigan State, Virginia, 
Youngstown State, North Carolina State and Miami (Ohio) on his impressive resume.
 Bollman played college football at Ohio University. He won four letters as an offensive 
lineman for the Bobcats and was team captain as a senior in 1976. He graduated from Ohio 
University in 1977 with a degree in education. He was inducted into the Ashtabula County 
Football Hall of Fame in 2007.
 Jim and his wife Terri, a native of Kettering and also a graduate of Ohio University, have two 
daughters, Courtney and Stephanie.
11TH SEASON
OFFENSIVE COORDINATOR/OFFENSIVE LINE
JIM BOLLMAN
“Jim Bollman is like a brother to me and 
a terrific role model in coaching. It’s not 
just his knowledge of the game, but how 
he teaches it so thoroughly to others that 
makes him outstanding.” 
– Michigan State head coach 
Mark Dantonio
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THE HEACOCK FILE
Hometown: Alliance, Ohio 
High School: West Branch
Alma Mater: Muskingum University, 1970
Years in Coaching: 39
Wife: Sherry
Children: Stephanie, Shannon
COACHING ASSIGNMENTS
2005-Present Defensive Coordinator ...................................................Ohio State University
1996-2004 Defensive Line Coach .....................................................Ohio State University
1988-1995 Head Coach ................................................................ Illinois State University
1983-1987 Defensive Line ........................................................ University of Washington
1981-1982 Assistant Head Coach/Defensive Coordinator .... Bowling Green State University
1978-1980 Defensive Line ...............................................Bowling Green State University
1975-1977 Defensive Coordinator ..................................................... Muskingum College
1973-1974 Defensive Backs ............................................................... Muskingum College
1972 Graduate Assistant ........................................Bowling Green State University
1971 Assistant Coach .........................................................Marlington High School
 Jim Heacock is in his 16th year as a member of the Ohio State football staff. After serving as 
the Buckeyes’ defensive line coach for nine seasons, he was elevated to defensive coordinator 
prior to the beginning of the 2005 season. 
 The Ohio State defense under Heacock continues to be a foundation of the football program. 
Last year, for instance, Ohio State ranked fourth in the nation in total defense (262.2 ypg) and it 
ranked first in the Big Ten in total defense, scoring defense, pass defense and turnover margin. 
In 2009 the Buckeyes were fifth in both scoring and total defense and in 2008 was sixth in 
scoring defense and 14th in total defense. And in 2007 Ohio State’s defense ranked first in the 
nation in total defense (233 yds/gm), scoring defense (12.77 pts/gm) and pass defense (150.1 
yds/gm). The Buckeyes were also among the NCAA Top 10 in rush defense (3rd) and pass ef-
ficiency defense (4th). As recognition for that effort, Heacock was selected as the 2007 winner 
of the Frank Broyles Award, presented to the nation’s most outstanding assistant coach.
   A native of Alliance, Ohio, and a graduate of Muskingum University, the highly respected 
Heacock is in his 40th year in the coaching profession. He was head coach at Illinois State 
from 1988-95, and has also served stints as an assistant at Washington, Bowling Green and 
Muskingum.
 Heacock came to Ohio State in 1996 as an assistant under John Cooper. When Jim Tressel 
replaced Cooper after the 2000 season, Heacock was one of three assistant coaches retained 
from the previous staff.  Heacock has been one of the leading defensive line coaches in the 
nation throughout his years at Ohio State, producing 28 defensive linemen who have made NFL 
rosters, the most recent Cam Heyward, the Steeler’s first round draft pick in 2011.
 Heacock graduated from Muskingum in 1970, and he was inducted into the Muskingum Hall 
of Fame in 1991. He and his wife, Sherry, an educator who won the 2010 Staples Teacher of the 
Year award for Ohio, have two daughters: Stephanie and Shannon, who is married to former 
OSU quarterback Todd Boeckman.
16TH SEASON
DEFENSIVE COORDINATOR/DEFENSIVE LINE
JIM HEACOCK
“Coach Heacock played a huge role in my 
career with what he taught me in terms of 
work ethic, technique, preparation and how 
to focus to achieve your goals – things that I 
still use today in the NFL.” 
– Will Smith, New Orleans Saints
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THE DRAYTON FILE
Hometown: Cleveland, Ohio 
High School: John Marshall
Alma Mater: Allegheny College, 1993 
Years in Coaching: 18
Wife: Monique
Children: Amari, Anaya
COACHING ASSIGNMENTS
2011-Present Wide Receivers ..............................................................Ohio State University
2010 Running Backs/Recruiting Coordinator .............................University of Florida
2009 Running Backs .................................................................. Syracuse University
2008 Running Backs ............................................................University of Tennessee
2005-07 Running Backs ..................................................................University of Florida
2004 Running Backs ..................................................... Mississippi State University
2001-03 Offensive Quality Control/Special Teams ........................... Green Bay Packers
2000 Running Backs/Special Teams .......................Bowling Green State University
1996-99 Running Backs .................................................................. Villanova University
1995 Asst. Running Backs/Dir. of Football Operations ....University of Pennsylvania
1994 Graduate Assistant .............................................Eastern Michigan University
1993 Running Backs .....................................................................Allegheny College
 Stan Drayton joined the Ohio State football staff as wide receivers coach in February, 2011. 
Drayton came to Ohio State from Florida, where he served as the Gators’ running backs coach 
and recruiting coordinator during the 2010 season. He also served as Florida’s running backs 
coach from 2005-07, and held the same position at SEC schools Tennessee (2008) and Missis-
sippi State (2004).
 With coaching experience and success at every level, Drayton’s resume includes stints as an 
assistant coach at Syracuse (2009), Bowling Green (2000), Villanova (1996-2000), Penn (1995), 
Eastern Michigan (1994) and Allegheny (1993). From 2001-03, he served as the offensive quality 
control and assistant special teams coach for the Green Bay Packers, helping them to three NFC 
playoff appearances. He is a past nominee for the AFCA Assistant Coach of the Year award, 
and has been recognized by Rivals as one of the nation’s top 25 recruiters.
 Three times a first-team All-America selection as a running back at Allegheny (Pa.) College, 
Drayton is Allegheny’s all-time leading rusher and scorer and was a part of the 1990 Division III 
national championship team. He still holds the Division III single-season record for touchdowns 
scored per game (3.2). Drayton was a two-time All-American in track as well, competing in the 
100- and 200-meter dashes. A 1993 graduate with a bachelor’s degree in English, Drayton was 
inducted into the Allegheny College Athletic Hall of Fame in 2005.
 A Cleveland native who is a graduate of John Marshall High School, Drayton and his wife 
Monique, who ran track at Eastern Michigan, have two daughters, Amari and Anaya.
FIRST SEASON
WIDE RECEIVERS
STAN DRAYTON
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COACHING ASSIGNMENTS
2005-Present Defensive Backs ..........................................................Ohio State University
2003-2004 Defensive Backs .................................................. Michigan State University
2002 Defensive Backs ....................................................... University of Louisville 
2001 Quality Control ............................................................. Jacksonville Jaguars
1999-2000 Assistant Head Coach, Secondary ...............................Kent State University
1997-1998 Running Backs, Secondary .................................University of Northern Iowa 
1995-1996 Defensive Backs ........................................................ Ferris State University
1994 Graduate Assistant ......................................Bowling Green State University
THE HAYNES FILE
Hometown: Columbus, Ohio 
High School: DeSales
Alma Mater: Kent State University, 1992
Years in Coaching: 16
Wife: Danita
Children: Jordyn, Tarron, Kennedy Rose
 Paul Haynes is in his seventh season at Ohio State. A native of Columbus and a graduate of 
DeSales High School, Haynes is in charge of the Buckeyes’ safeties. 
 Haynes walked on at Kent State University in the fall of 1987 and went on to play four years 
of football for the Golden Flashes. As a freshman, he led the team in interceptions. As a sopho-
more, he led the team with 116 tackles. After missing the 1989 campaign with a knee injury, he 
started his final two years and wound up his career as the seventh leading tackler in Kent State 
history with 440 stops. He played for three different head coaches at Kent – Glen Mason, Dick 
Crum and Pete Cordelli. 
 After coaching stops at Bowling Green, Ferris State, Northern Iowa, Kent State, Louisville, 
Michigan State and the NFL’s Jacksonville Jaguars, Haynes accepted a position with Ohio State 
in the spring of 2005 to coach the Buckeyes’ safeties. 
 He and Taver Johnson were finalists for FootballScoop.com’s 2009 and 2010 defensive back 
coach of the year awards. Six of his Buckeye players have gone on to NFL rosters.
 Haynes received the Msgr. Berendt/Patrick Rossetti Alumni Award of Distinction from 
DeSales High School in May, 2009. Paul and his wife, Danita, who graduated from Florida A&M 
with an education degree, have three children: Jordyn, Tarron and Kennedy Rose.
SEVENTH SEASON
SAFETIES
PAUL HAYNES
“I’ve coached Paul and coached with 
Paul, and they don’t come any better. In 
any aspect of football, his knowledge is a 
reliable source.” – Perry Fewell, Buffalo 
Bills defensive coordinator
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COACHING ASSIGNMENTS
2007-Present Cornerbacks Coach ......................................................Ohio State University
2005-2006 Assistant Head Coach, Defensive Coordinator ........ Miami University (Ohio)
2004 Special Teams ................................................................... Cleveland Browns
2000-2003 Linebackers .............................................................. Miami University (Ohio)
1999 Graduate Assistant ................................................... Notre Dame University
1996-1998 Linebackers, Defensive Coordinator .................................Millikin University
1994-1995 Defensive Line ............................................................Wittenberg University
“I’ve never met a more enthusiastic and de-
voted coach. What his players do on and off 
the field affects how he thinks of himself. 
He loves his players and I am very grateful to 
have had him as a coach and friend.”
– Malcolm Jenkins, New Orleans Saints
THE JOHNSON FILE
Hometown: Cincinnati, Ohio  
High School: C.A.P.E.  
Alma Mater: Wittenberg University, 1994 
Years in Coaching: 17
Wife: Sharday
Children: Tyree, Brooklyn
 Taver Johnson is in his fifth year as coach of the Ohio State cornerbacks. He joined the 
Buckeyes’ coaching staff in March, 2007. 
 Johnson is a native of Cincinnati and a high school graduate of the Cincinnati Academy of 
Physical Education (C.A.P.E.). After an outstanding high school career, he went on to play three 
years of football at Wittenberg, where he was a two-time All-American and the North Coast 
Athletics Conference Defensive Player of the Year in 1992 and 1993.
 After receiving his undergraduate degree in business administration from Wittenberg in 
1994, Johnson launched his coaching career at his alma mater, spending the 1994 and 1995 
seasons there as the Tigers’ defensive line coach. He also served coaching stints at Millikin 
(1996-98), Notre Dame (1999), and the Cleveland Browns (2004). Johnson came to OSU after 
two tours of duty at Miami University, most recently as assistant head coach and defensive 
coordinator (2005-06). 
 Johnson and Paul Haynes were finalists for FootballScoop.com’s 2009 and 2010 defensive 
back coach of the year awards. Three of his former Buckeye players, including 2008 Jim Thorpe 
Award winner Malcolm Jenkins, have gone on to the NFL.
 Johnson and his wife, Sharday, a Toledo marketing graduate who ran track for the Rockets, 
have a son, Tyree and a daughter, Brooklyn.
FIFTH SEASON
CORNERBACKS
TAVER JOHNSON
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COACHING ASSIGNMENTS
2004-Present Recruiting Coordinator, Tight Ends ...............................Ohio State University
1999-2003 Running Game,Offensive Line .................................. Miami University (Ohio)
1995-1998 Offensive Line ................................................................. University of Akron
1993-1994 Graduate Assistant ......................................................Ohio State University
1991-1992 Graduate Assistant ...................................................University of Cincinnati
THE PETERSON FILE
Hometown: Middletown, Ohio 
High School: Middletown 
Alma Mater: Ohio State University, 1991
Years in Coaching: 20
Wife: Michelle 
Children: Austin, Cole
 John Peterson is in his eighth year as a member of the Ohio State coaching staff. An Ohio 
State graduate and former starter on the offensive line for the Buckeyes, Peterson returned to 
his alma mater in April, 2004, in the dual role of tight ends coach and recruiting coordinator. He 
has established himself as an excellent position coach as well as an outstanding evaluator of 
talent.
 A native of Middletown, Ohio, Peterson was a four-year letterman for the Buckeyes between 
1987 and 1990, starting at guard as a senior. During his tenure, the Buckeyes made trips to the 
Cotton, Hall of Fame and Liberty bowls. He graduated from Ohio State in 1991.
 Peterson was a high school All-American at Middletown and was named as the state’s big 
school offensive lineman of the year as a senior in 1986. He also broke the 28-year-old Middle-
town High School shot put record that had been held by Ohio State’s legendary basketball 
All-American Jerry Lucas. John was inducted into the Middletown High School Hall of Fame in 
2001 and the Butler County Hall of Fame in 2007.
 Peterson and his wife, Michelle, a native of Middletown and a graduate of Ohio University, 
have two sons, Austin and Cole. Michelle’s uncle, Jerry Harkrader, played football for the 
Buckeyes in the mid-1950s.
EIGHTH SEASON
TIGHT ENDS/RECRUITING COORDINATOR
JOHN PETERSON
“In Coach Pete, Ohio State is lucky not 
only to have a great coach, but also a great 
teacher and a great role model for its football 
program.” 
– Franklin Smith, Butler University 
offensive coordinator
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THE SICILIANO FILE
Hometown: Youngstown, Ohio
High School: Austintown Fitch
Alma Mater: Youngstown State, 1999
Years in Coaching: 10
Wife: Analisa
Children: Giovanni, Cole, Gabrielle,  Zoey
 A veteran with10 coaching seasons behind him, Nick Siciliano is in charge of the Buckeye 
quarterbacks. Siciliano is in his seventh season at Ohio State and his third as a full-time as-
sistant coach with the quarterbacks.
 Previously Ohio State’s offensive quality control assistant, Siciliano joined the Buckeye staff 
prior to the 2005 season after spending two seasons at North Carolina A&T State University 
in Greensboro, N.C. He coached A&T’s wide receivers in 2003 and quarterbacks in 2004, while 
serving as the special teams coordinator both years. In 2003 the Aggies won the Mid-Eastern 
Athletic Conference title and qualified for the NCAA Division I-AA national playoffs. Siciliano, 
whose recruiting region included Ohio, saw his punt block unit collect seven blocked punts in 
2003. 
 Siciliano is a 1999 graduate of Youngstown State University, where he majored in computer 
information systems and was a student football coach under Jim Tressel and coached on the 
1997 NCAA I-AA national championship team. He then spent two seasons as the assistant 
video coordinator under Bob Stoops at the University of Oklahoma, helping the Sooners to the 
2001 Orange Bowl and their 2000 national championship. 
 Siciliano returned to Youngstown State for the 2001 season as the tight ends coach under 
Jon Heacock. He moved onto Urbana University in Urbana, Ohio, for the 2002 season as the 
offensive coordinator and offensive line coach before beginning his two-year stint at N.C. A&T. 
 Siciliano is a native of Youngstown and a graduate of Austintown Fitch High School. He and 
his wife, Analisa, have four children: Giovanni, Cole, Gabrielle and Zoey.
SEVENTH SEASON
QUARTERBACKS
NICK SICILIANO
“I have learned a lot about what a 
quarterback needs to do from Coach 
Siciliano, but probably nothing is as 
important as his emphasis on time 
management.” – Former Ohio State 
quarterback Terrelle Pryor
COACHING ASSIGNMENTS
2009-Present Quarterbacks ...............................................................Ohio State University
2005-08 Offensive Quality Control Assistant .............................Ohio State University
2004 Quarterbacks/Special Teams Coordinator ..... North Carolina A&T University
2003 Wide Receivers/Special Teams Coordinator . North Carolina A&T University
2002 Offensive Coordinator/Offensive Line ............................... Urbana University
2001 Tight Ends ........................................................Youngstown State University
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COACHING ASSIGNMENTS
2004 – Present Running Backs .............................................................Ohio State University
2001-2003 Associate Director of Football Operations ...................Ohio State University
1979-2000 Director of Athletics, Head Football Coach ..................... Hamline University 
1978-1979 Head Football Coach ....................................................... Hamline University
1974-1977 Defensive Coordinator ............................................. Wayne State University
1971-1973 Head Coach ............................................................ Gibsonburg High School
1970 Graduate Assistant .................................................. Florida State University
“Coach has played a big role in helping me 
grow and mature as a player and an individ-
ual. More importantly, he’s taught me how 
to be a leader and is always there to help me 
with anything, both on and off the field.” 
– Chris “Beanie” Wells, Arizona Cardinals
THE TRESSEL FILE
Hometown: Berea, Ohio
High School: Berea 
Alma Mater: Baldwin Wallace, 1970
Years in Coaching: 35
Wife: Connie              
Children: Mike, Ben, Luke
 Dick Tressel is in his eighth year as the Buckeyes’ running backs coach and his 11th season 
at Ohio State. Tressel, the older brother of former Ohio State head coach Jim Tressel, joined the 
football staff in 2001 as associate director of football operations. The head football coach at 
Hamline University in Minnesota for 23 years before coming to Ohio State, Tressel returned to 
on-the-field coaching in 2004, taking over the Buckeye running backs. 
 At Hamline, where he also served as director of athletics for 21 years, Tressel was 124-102-
2, directing the Pipers to the Minnesota Intercollegiate Athletic Conference championship in 
1984 and 1988. In 1984, he was honored as Division III coach of the year. Combining that record 
with those of his father and brother, the Tressels are just the second family in NCAA history to 
record more than 500 head coaching wins, behind the Bowdens.
 Tressel was born in Columbus and grew up in Berea, Ohio, where his father was head coach 
at Baldwin-Wallace College. He played both football and baseball at B-W, earning four letters 
in each sport. A three-year starter at defensive back, he still holds the school record in baseball 
for playing the entire season without a fielding error at second base.
 Tressel graduated from Baldwin Wallace in 1970 with a degree in physical education. He 
received his master’s from Florida State in 1976 and his Ph.D. from the University of Minnesota 
in 1996.  He is a member of the Minnesota High School Football Coaches, Berea High School 
and Hamline University halls of fame.
 Dick and his wife, Connie, an accomplished photojournalist, have three sons: Mike, Ben and 
Luke. Ben and Luke played football for their father at Hamline; Mike played at Cornell College 
in Iowa and is now an assistant at Michigan State under former Buckeye defensive coordinator 
Mark Dantonio. Ben and Luke teach physical education and coach in Minnesota. Daughters-in-
law Megan, Allyson and Rachel and grandchildren Logan, Quincy, Zoe, Jack and Mahlia round 
out the Tressel family.
11TH SEASON
RUNNING BACKS
DICK TRESSEL
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“Mike Vrabel is as well-suited for coaching 
as any player I have ever coached.  He has a 
tremendous feel for people, players, coaches 
and what his team needs regardless of the 
situation.  He is outstanding in his knowl-
edge of the game, which contributed to his 
excellence as a player. I have no doubt Mike 
will develop tough, intelligent, fundamentally 
sound winners.” 
– Bill Belichick, New England Patriots
THE VRABEL FILE
Hometown: Akron, Ohio
High School: Walsh Jesuit
College: Ohio State University, 2004
Year in Coaching: First
Wife: Jennifer
Children: Tyler and Carter 
 Mike Vrabel retired from the National Football League after 14 seasons as a player in July 
2011 to join coach Luke Fickell’s Ohio State coaching staff. He takes over Fickell’s former 
charges as the team’s linebackers coach. 
 Vrabel, who has his degree from Ohio State in exercise science, was a dominant performer 
for the Buckeyes, earning two Big Ten Conference Defensive Player of the Year honors (1995 
and 1996). He was the first to win the award consecutively and he also earned back-to-back All-
America honors those same seasons. Vrabel twice set the single season record for sacks and 
tackles for loss (TFL) and he still holds school records for career sacks (36) and single season 
and career TFLs (26 in 1995 and 66). 
 The Akron, Ohio, native embarked on what would become a distinguished NFL career with 
three teams following his Ohio State playing days. It was a career that saw him a part of the 
New England Patriots’ dynamic run of three Super Bowls in four years (2001, 2003, 2004). 
In 2007, as a member of the Patriots, he was named to the Pro Bowl and a month later was 
named All-Pro.
 On top of these accomplishments, Vrabel’s professional career included 206 games played 
with Pittsburgh, New England and Kansas City, 140 starts and enough impressive statistics – 
57 sacks, 11 interceptions, 17 forced fumbles and 11 touchdowns receiving (as a tight end), 
including two in Super Bowls – that one has to conclude he is one of the great performers in a 
team sport that Ohio State has ever produced.  
 Drafted in the third round of the 1997 NFL Draft by Pittsburgh, Vrabel spent four years with 
the Steelers and played in 51 games. He was a starter for eight seasons with the Patriots, play-
ing in 125 games and starting 110 games. He spent the last two years with Kansas City playing 
in and starting 30 games.
 Vrabel, who is a graduate of Walsh Jesuit High School, and his wife, Jennifer, are the 
parents of two sons: 10-year-old Tyler and 9-year-old Carter.
1ST SEASON
LINEBACKERS
MIKE VRABEL
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 Dave Adolph returned to Ohio State football in 
2008 to assist in the Buckeye strength program and in 
academic support. Formerly an assistant coach under 
Woody Hayes, Adolph has a lengthy resume in profes-
sional and college football.  
 Adolph returned to college coaching in 2004 as 
assistant head coach and defensive coordinator at the 
University of San Diego following a 37-year coaching 
career that ended in January, 2000, when he retired 
from his post with the Kansas City Chiefs as assistant head coach/linebackers coach. He 
spent 21 years in the NFL ranks, including two tours of duty with the Chiefs. He served 
as the team’s defensive coordinator from 1992-1994 and worked as the club’s assistant 
head coach/linebacker coach in 1999. 
 This respected defensive expert spent his entire pro coaching career (21 years) in 
the AFC, including 14 years as a defensive coordinator and 12 seasons in the AFC West, 
making 11 career playoff appearances. Prior to joining the Chiefs, Adolph spent two 
years (‘97-98) as linebackers coach for the Oakland Raiders. He signed on with Oakland 
after a two-year stint (‘95-96) as defensive coordinator for the San Diego Chargers. Dur-
ing his three-year tenure as Kansas City’s defensive coordinator from ‘92-94, the Chiefs 
made three straight playoff appearances. 
 A native of Akron, Ohio, Adolph originally came to Kansas City after spending three 
seasons (‘89-91) as defensive coordinator for the L.A. Raiders. He spent the ‘86-88 
seasons as defensive coordinator of the Cleveland Browns. Adolph began his NFL career 
as the Browns defensive line coach in 1979. He took over the club’s linebackers in ‘81 
before assuming duties as defensive coordinator midway through the ‘84 season when 
Marty Schottenheimer was named head coach. He then spent one season (‘85) as an 
assistant for San Diego before rejoining the Browns in ‘86. 
 On the collegiate level, Adolph worked with the legendary Woody Hayes at Ohio 
State from ‘77-78. He also coached at Illinois (‘73-76), Kentucky (‘69-72), Connecticut 
(‘65-68) and his alma mater of Akron (‘63-64). An all-conference guard and linebacker 
for the Zips (he was inducted into the Akron Athletics Hall of Fame in 1980), Adolph 
spent three years (‘59-61) as a commissioned officer in the Air Force before beginning 
his coaching career at Cleveland’s Shaw High School in ‘62. He is also a member of the 
Summit County Sports Hall of Fame and was named the 2009 Distinguished Alumnus 
at Mogadore High School. He and his wife Betty have five children – Michael, Mark, 
Thomas, Shane and Heather – and 12 grandchildren.
DAVE ADOLPH
 ACADEMICS
 Deb Broeker is in her 16th year with the Ohio State 
football program and in her 10th season as an assistant 
to head coach Jim Tressel. She coordinates the football 
office, organizes events such as the football appreciation 
banquet and other galas, and is the main contact for 
Tressel’s speaking and charity requests.
 Broeker has served Ohio State for more than 30 
years, including 18 years in the development office. In 
2008, she was just one of 12 employees campus-wide to 
receive the Distinguished Staff Award, and the first athletic department representative 
to win that honor in the 12-year history of the award. 
 She lives in Grove City with her son, Sean, and two daughters, Paris and Sommer.
DEB BROEKER
  ADMINISTRATIVE OFFICE ASSOCIATE
 Former Buckeye Jim Borchers is in his eighth 
season as a team physician in the Ohio State football 
program. In addition to working with the football 
program, Borchers also provides medical treatment for 
student-athletes from men’s and women’s soccer, men’s 
and women’s lacrosse, men’s and women’s tennis, field 
hockey and softball. 
 A native of Bellbrook, Ohio, Borchers walked on 
with the Buckeyes and went earned four varsity awards 
as the regular long snapper between 1990 and 1993. He received the Ike Kelley Special 
Teams Player of the Year Award in 1992. A four-year Academic All-Big Ten honoree and 
a four-year OSU Scholar-Athlete, he graduated from Ohio State in 1993 with a degree in 
chemistry. He earned his M.D. from Northeastern Ohio Universities College of Medicine 
in 2000. 
 Borchers completed his residency in family medicine from Toledo Hospital in 2003 
and his sports medicine fellowship from the Northwest Ohio Sports Medicine Institute in 
2004. 
 Jim and his wife, Mary, have three children: Emily, William and Joseph.  
Former Ohio State offensive line All-American Kirk 
Barton serves as the quality control assistant for the 
Buckeye offense. He accepted that position in August, 
2010, while working toward a master’s degree in busi-
ness administration.
 Team captain in 2007, Barton was named first team 
All-America and was the first player to start and win 
four Michigan games for the Buckeyes. He helped the 
Buckeyes to two BCS championship appearances, as 
well as Fiesta and Alamo Bowl bids. A two-year all-Big 
Ten selection and a Big Ten academic all-conference honoree, he received his degree in 
history from Ohio State in 2007. Drafted by the NFL’s Chicago Bears, Barton spent stints 
with the Bears, Miami Dolphins, San Francisco 49ers, Cincinnati Bengals, Detroit Lions 
and Denver Broncos.
 A graduate of Perry High in Massillon, Ohio, Barton and his wife Brittany, an Ohio 
State graduate and Chesapeake, Ohio, native, live in Columbus.
TEAM PHYSICIAN
OFFENSIVE QUALITY CONTROL ASSISTANT
DR. JIM BORCHERS
KIRK BARTON AMY BURGESS
  INTERNAL OPERATIONS
 Amy Burgess is in her sixth year on the Buckeye 
football staff, serving as associate director of football 
operations, coordinating the summer youth camp, as-
sisting with recruiting and serving as the team’s compli-
ance liaison. A native of Columbus, Ohio, Burgess is in 
her 10th year with the Ohio State athletics department. 
Burgess earned a bachelor’s degree in human and orga-
nization development from Vanderbilt University, where 
she was a two-time captain and most valuable player 
of the lacrosse team and was a first team Academic All-American. After graduating 
from Vanderbilt, Burgess spent four years at Fifth Third Bank as a retail banking center 
manager and public funds officer before entering graduate school.
 Burgess earned a master’s degree in sport and exercise management from Ohio State, 
serving as a graduate assistant in the compliance office before she joined the full-time 
staff in December, 2002, as assistant compliance director overseeing Buckeye sports 
camps.
 Amy lives in Bexley with her husband Ryan and daughter Elizabeth.
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 Doug Calland, a member of the Ohio State athletic 
training staff since 1995, serves as head athletic trainer 
for the Buckeyes and is in charge of overseeing the 
football program and all aspects of athletic training in 
the Ohio State athletics department. He helped oversee 
the finishing touches of the athletic training center in 
the $19 million renovation to the WHAC.
 Calland, from Columbus, is a graduate of Whet-
stone High School. He graduated from Ohio State in 
1981 with a bachelor’s degree in physical education and a minor in health education. 
As an undergraduate, he spent four years on the athletic training staff working with a 
variety of sports, including football.
 Prior to his graduation from OSU, Calland served as the head athletic trainer for the 
Pittsburgh Pirates Rookie League team in Bradenton, Fla.
 Following his graduation from Ohio State, Calland was a graduate assistant athletic 
trainer for two years at Oklahoma State University. While there, he worked with the 
wrestling program and assisted with football. He earned his master’s degree in educa-
tional administration from Oklahoma State in 1983.
 Immediately after graduation, Calland joined the athletic training staff at the Univer-
sity of Washington, where he spent 11 years working primarily with football and men’s 
basketball. In 1994, he was promoted to assistant head athletic trainer. While he was 
at Washington, the Huskies played in three Rose Bowls and captured the 1991 national 
championship. 
 Calland returned to Ohio State in 1995 to work with the football team. He has had 
oversight of the football program since 2000, was named co-head athletic trainer in 2005 
and named head athletic trainer in 2007.  During the 2007 season, he was the first non-
player to receive the Jim Parker hit of the week award, for the Purdue game.
 Calland is a member National Athletic Trainers Association and the Ohio Athletic 
Trainers Association. He serves on the NATA’s National Honors and Awards Committee. 
He also serves on the NFL/Collegiate Athletic Trainer Committee.
 In addition to his duties with athletics, Calland is a clinical course instructor in Ohio 
State’s school of Allied Medical Professions. 
 Doug has three children: Alyssa, Brandon and Ryan. 
HEAD ATHLETIC TRAINER
DOUG CALLAND
 Doug Castle is one of the academic encouragers 
who monitor the classroom progress of Ohio State 
student-athletes on a daily basis.
 A veteran of 40 years as an educator, 30 of those 
as a principal, Castle coached football (eight years), 
basketball (eight years) and track (10 years) at Mans-
field Senior High. He served 32 years as a Class One 
track and field/cross country official and 15 years as a 
Class One volleyball official, working numerous district, 
regional and state tournaments; he still teaches classes in volleyball officiating. He 
served as director of the Mansfield Mehock Relays from 1979-2000, and was the director 
of the J.C. Gorman Wrestling Tournament from 1999-2008.
 Named by the Ohio Jaycees as the Outstanding Ohio Educator for 1972, he was the 
Mansfield Schools’ employee of the year for 1992. Castle was honored by the NAACP 
with its 1999 Freedom Fund Award and received a Community Achievement Award for 
contributions to the African-American community in 1999. He has also been recognized 
for his contributions to peer mediation and drug abuse prevention in middle schools. 
 Castle earned his bachelor’s degree from Marietta, where he earned two letters in 
football, and a master’s degree from Akron. He and his wife Elizabeth have two children, 
Michael (an Ohio University graduate) and Elizabeth, who holds a Ph.D. from Cambridge, 
England.
ACADEMICS
DOUG CASTLE
 Ken Conatser is one of the academic encouragers 
who monitor the classroom progress of Ohio State 
student-athletes on a daily basis. A veteran coach and 
educator at the high school and collegiate levels, he has 
served as an OSU encourager since the 2004 season.
 An assistant coach at Ohio State for special teams 
and defensive ends, Conatser was a member of Jim 
Tressel’s Youngstown State coaching staff from 1986-
2000, serving as offensive and defensive coordinator at 
various times for the championship Penguins. He started his collegiate coaching resume 
at Massachusetts in 1978, where he served three seasons as offensive line coach, and 
held the same position at Syracuse (1891-83) and San Diego State (1985).
 Conatser played football at the University of Cincinnati, earning three letters as a 
linebacker and offensive guard. He earned a bachelor’s degree in education from UC in 
1962 and a master’s in education from UC in 1965. He began his high school coaching 
career at Harrison High in 1965, later serving as head coach at Western Hills and Milford 
high schools. 
 A man of diverse interests, Conatser has done academic consulting for collegiate 
athletics programs, most recently at VMI. He founded an over-the-road trucking company 
in 1980 that he still operates.
 A Cincinnati native, Conatser graduated from Western Hills High, where he is a 
member of the Western Hills Sports Hall of Honor. He and his wife of 44 years, Carole, 
have one son, Dean, an Air Force Academy graduate and Marine Corps pilot.
 Dane Chester, a 2010 graduate of Baldwin-Wallace 
College and a native of Medina, Ohio, is in his first 
season as video intern for the football program. 
 A four-year golfer for Buckeye Local H.S., Chester 
has a degree in sports management with minors in 
business management and marketing from B-W. While 
there he served as assistant equipment manager for the 
football team for two seasons and also worked as the 
football video coordinator. He supplemented his video 
experience while a college student by working for five years as an instant replay field 
technician for Browns games between 2006-10. He also spent a year as a Browns intern.
 Chester comes to Ohio State after working most recently for the Cleveland Gladiators 
in its video department. 
ACADEMICS
VIDEO INTERN
KEN CONATSER
DANE CHESTER
JOE DANIELS
  PERSONNEL DEVELOPMENT
 Joe Daniels is in his 11th season as a member 
of the Ohio State football staff, now serving as the 
Buckeyes’ director of personnel development.  
 Daniels spent 39 years as an on-field coach; with 
his extensive experience on both the collegiate and 
professional levels he is regarded as one of the out-
standing teachers in the game. Daniels joined the Ohio 
State staff in spring, 2001, as coach of the quarter-
backs and wide receivers. He was named passing game 
coordinator prior to the start of the 2004 campaign. Daniels has been instrumental in the 
development of many outstanding players, most notably 2006 All-America and Heisman 
Trophy winner Troy Smith. He was one of five finalists for the 2006 Frank Broyles Award 
as the nation’s most outstanding assistant coach.
 A native of Bethel Park, Pa. Daniels graduated from Slippery Rock University in 1964 
with a degree in physical education. He played running back in college and was a four-
year letterwinner.
 His coaching career has been distinguished, with players such as Ken O’Brien, Andre 
Reed, Ozzie Newsome and Dan Marino under his tutelage. Daniels was elected to the 
Bethel Park Hall of Fame in 2002 and to the Slippery Rock Hall of Fame in 2004. He was 
inducted into the Western Pennsylvania Sports Hall of Fame in May, 2009.
 He was the inaugural recipient of the Tyson Gentry Courage Award from the Colum-
bus chapter of the National Football Foundation in 2009.
 Daniels and his wife, Kathy, a West Virginia graduate, have two children: Matthew, 
a former Buckeye defensive back who is married to the former Jenny Beanblossom; and 
Kaitlin, a former member of the OSU cheerleading squad.
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 The versatile Greg Gillum is in his seventh season 
at Ohio State; in July, 2009, he was named director 
of player personnel/football operations, after serving 
as a program assistant in recruiting. He handles team 
travel, camps and clinics, and recruiting logistics for the 
Buckeyes.
 Gillum has spent 25 years in the coaching profes-
sion at both the high school and college levels. He 
spent nine years as an assistant coach at Akron and 
one at Ashland before arriving at Ohio State in 2005.
 Gillum spent 12 years coaching at the high school level, including the first nine as an 
assistant to former OSU assistant coach Lee Owens at Galion, Lancaster and Massillon 
Washington high schools. 
 Denny Hoobler, associate athletics director and 
special assistant to the athletics director, has been 
a member of the Ohio State Department of Athletics 
since April, 1985, when he served as the department’s 
first marketing director. 
 In 1991, he became director of the Buckeye Club, 
the annual fundraising department of the department 
athletics. In 1998 Hoobler was elevated to director of 
athletic development and he was named assistant ath-
letics director in May, 2001, later expanding his position to associate director of athletics 
for ticketing and athletic advancement. 
 His current duties include representing athletics administration in working with 
the Buckeye football program, football travel planning and bowl preparation. He also 
oversees the department’s courtesy car program and represents the athletic director and 
Ohio State at various meetings and activities campus- and state-wide.
 Hoobler played an integral role in the success of the athletics portion of the Univer-
sity’s Affirm Thy Friendship Campaign, which concluded in 2000. Over $90 million was 
raised in support of athletic projects
 Hoobler is a native of Dellroy, Ohio, and a graduate of Carrollton High School, where 
he was a three-sport letterwinner. He received his undergraduate degree in business 
administration from Ohio State and went on to earn a master’s degree in sports admin-
istration while working as an intern in the OSU Department of Athletics. He began his 
athletics career in 1979 by serving as associate athletics director at Furman University in 
Greenville, S.C. 
 He also served as a member of the U.S. Army reserves from 1972-79. In 1983 Hoobler 
earned a master’s in business administration at Ohio State. 
 Denny and his wife, Nancy, have two children, Angie, a 1999 Ohio State graduate, 
and Andrew, a 2006 OSU graduate. They currently reside in Upper Arlington.
DIRECTOR OF PLAYER PERSONNEL/FB OPERATIONS
ASSOCIATE ATHLETICS DIRECTOR
GREG GILLUM
DENNY HOOBLER
 After a highly successful career as a high school 
coach and educator, Tom Dunlap is in his third year at 
Ohio State and his first directing the program’s football 
operations. He joined the OSU football staff in August, 
2009, as a program assistant, helping the Buckeyes 
in operations, academics and recruiting until getting 
promoted this July.
 A teacher in the Columbus City Schools since 1974, 
he joined the faculty of Beechcroft High School in 1977 
and taught there until 2009. The internship coordinator and credit recovery instructor, he 
was named Teacher of the Year by the Beechcroft PTA in 1995.
 From 1986-2009, Dunlap served as head football coach at Beechcroft, posting a 
career record of 174-70 and making the state playoffs 13 times. Nine times his teams 
won the Columbus City Championship, and he was named Coach of the Year in the City 
League six times and in the Central District twice during his distinguished career. Five 
of his players at Beechcroft played football for the Buckeyes: Bill Matlock, Paris Long, 
Jamal Luke, Sir Joe Welch, Antonio Smith.
 Dunlap received a bachelor’s degree from Ohio State in education in 1973 and a 
master’s in education from Ashland College in 1986. He was inducted into the Ohio High 
School Coaches Hall of Fame in 2010.
 A Columbus native and graduate of Walnut Ridge High School, he and his wife Beth 
have two children and three grandchildren. Daughter Melissa Palmisciano and her 
husband Matthew (both of whom served as majors in the U.S. Marine Corps) have two 
daughters, Maddie and Abby. Son Ryan and his wife Teara have a son, Anthony.
FOOTBALL OPERATIONS
TOM DUNLAP
 Matt Groom is in his third year with the Ohio State 
football program and his first year as the defensive 
quality control assistant. He spent his first two seasons 
with Ohio State – 2009-10 – working as a defensive 
program assistant. 
 Groom, who is working on his master’s degree at 
Ohio State in educational administration with a focus 
on sports management, is a 2009 graduate of Ohio 
Dominican where he played two years on the football 
team under coach Dale Carlson before assuming a coaching role with the defensive 
backs for the 2007 and 2008 seasons. 
 A Columbus native who attended Bishop Hartley High School, Groom is married to 
his high school sweetheart (Meagan). He is the cousin of former Ohio State punter Andy 
Groom. 
DEFENSIVE QUALITY CONTROL
MATT GROOM
 After serving in a supporting capacity for the past 
four years, including serving as editor of the game day 
football program that was judged Best in the Nation in 
2008 and 4th-best in 2009 by the College Sports Infor-
mation Directors of America, Jerry Emig is in his first 
season as the athletics communications representative 
for the Ohio State football program. He is in his fifth 
year as a member of the Athletics Communications 
staff at Ohio State after having previously worked for 
the department as a graduate assistant in the mid-1980s and as an assistant in the late 
1990s. 
 Emig is an experienced communications practitioner in the areas of public relations, 
media relations, community relations and event management. His 25-year career in-
cludes positions with three respected universities (Southern Illinois-Carbondale, Temple 
University and Ohio State), a private public relations firm (Paul Werth Associates), and 
two state commissions (the Ohio Cultural Facilities Commission and the Ohio Board of 
Regents). He is a 1983 graduate of Murray State University with a degree in communica-
tions and he has a master’s degree in sports administration from Ohio State (1986).
 Emig and his wife, Jody, reside in Dublin. The couple has three children: daughter 
Shelby, a third-year student at Ohio State, and 12- and 8-year-old sons Roman and A.J., 
respectively.   
JERRY EMIG
  ATHLETICS COMMUNICATIONS
 From 1992-94 Gillum was the head coach at Lyndhurst Brush High School near Cleve-
land. He then rejoined Owens at Akron in 1995 and spent the next nine seasons there 
as recruiting coordinator and wide receivers coach, mentoring Akron’s all-time leading 
receiver, Matt Cherry, formerly of the Jacksonville Jaguars.
 Gillum spent the 2004 season with Owens at Ashland before joining Tressel’s staff at 
Ohio State.
 A native of Plymouth, Ohio, Gillum earned a degree in business education from Ohio 
State in 1983. He went on to secure a master’s degree in educational administration 
from Dayton in 1990. Gillum and his wife Jody have two sons, Tyler and Tanner, and a 
daughter, Myriah.
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 Christopher Kaeding is in his eighth year in the dual 
role of Ohio State’s head team physician and director 
of the OSU Sports Medicine Center. In that capacity, 
Kaeding oversees a program that combines the clinical 
care of the student-athlete with much broader research 
and educational programs designed to benefit the 
University and the entire community. In addition to the 
classic orthopaedic application of sports medicine, the 
Sports Medicine Center places an increased emphasis 
on a wide range of associated areas, giving Ohio State one of the most comprehensive 
programs of its type in the country. 
 Kaeding, a native of Decatur, Ill., is a 1981 graduate of Northwestern University. He 
received his medical doctorate in 1983 and completed his residency in 1988, also at 
Northwestern.
 Following his residency, Kaeding completed a sports medicine fellowship at the 
Cleveland Clinic in 1989. During his time at the Clinic, he worked with high school and 
collegiate teams as well as the Cleveland Browns, the Indians and the Cavaliers. 
After a year in private practice, Kaeding moved to Columbus in January of 1991 and 
joined the sports medicine staff as an orthopedic consultant. He was named chief 
orthopedic consultant in 1993. 
 As head team physician at Ohio State, he oversees a staff of nine physicians, includ-
ing three surgeons, and has primary responsibility for football. 
Kaeding and his wife, Christine, have a daughter, Emily, and a son, John.
 Alan Jones is in his second season with the Ohio 
State football program. The 2011 campaign will be his 
first in the position of program assistant.
 Jones retired in 2010 after a long career as an 
educator and coach in the Columbus City Schools. 
He taught art, photography and ceramics at Starling 
Middle School and then Independence High School. 
He coached football at Whetstone, Marion-Franklin 
and Independence Highs, serving as head coach at 
Independence from 2000-09. Two of his players – Joe 
Cooper and Eric Haw – went on to play for the Buckeyes.
 An accomplished artist, Jones has exhibited his ceramics in a number of prominent 
national shows, including “Uncommon Beauty in Common Objects,” which was shown 
at the Smithsonian Institution’s Renwick Gallery, and “Innervisions,” sponsored by the 
National Afro-American Museum. He was a member of President Bill Clinton’s gift-giving 
council for the arts providing American handicrafts to foreign guests of state. In 1998, 
Jones earned the Best of Ohio Award for excellence in ceramics.
 A native of Columbus, Ohio, and a graduate of Mohawk High School, where he played 
football, basketball and baseball, Jones played outside linebacker at Waldorf Junior Col-
lege and later Peru State (Neb.) College. He earned an education degree from Peru State 
in 1981. He also holds a 3rd-degree black belt in karate.
 He and his wife Debbie Clark-Jones, an Ohio State nursing graduate, have been ac-
tive in animal rescue raising “big cats:” two lions and six tigers. They have one daughter, 
Ayisha, who also attended Ohio State.
HEAD TEAM PHYSICIAN & 
DIRECTOR OF OSU SPORTS MEDICINE CENTER
PROGRAM ASSISTANT
DR. CHRIS KAEDING
ALAN JONES
 Rob Lachey is in his eighth year as the head 
equipment manager at Ohio State and 25th year overall 
with the OSU equipment staff. Named to his present 
position in the summer of 2004, he oversees the equip-
ment needs of all 36 men’s and women’s varsity sports 
at Ohio State, working most closely with the football 
program.
 Lachey, a 1991 graduate of Ohio State with a 
bachelor’s of science degree in human ecology, has been 
a member of the Ohio State equipment staff since 1986, when he began working in the 
equipment room as a student assistant. 
 Following a brief stint in private business, which included a year as equipment man-
ager for the Ohio Glory of the World Football League in 1992, Lachey returned to Ohio 
State in 1994 as assistant equipment manager. He held that position until being elevated 
to his present position following Danny Swain’s retirement in December, 2003.
 Lachey is responsible for the purchasing, stocking, transporting and maintenance of 
all athletics equipment while supervising full-time and student staff operating at several 
other athletics facilities on the Ohio State campus.
 Lachey is a native of St. Henry, Ohio. His two brothers, Jim and Ron, both played 
football for the Buckeyes.
ROB LACHEY
  EQUIPMENT MANAGER
 Stan Jefferson is in his eighth year at Ohio State. 
He joined the Buckeye football staff in July, 2004, as 
the associate director of football operations. After two 
years in that capacity, he was named director of player 
development in the spring of 2006. 
 In May, 2010, Jefferson was one of seven national 
recipients of the Ohio State African American Alumni 
Society Awards, receiving the Samella Lewis Profes-
sional Achievement Award for his long and distin-
guished career in education and athletics.
 Jefferson works closely with the football operations staff in orchestrating the day-to-
day workings of the football program. In addition to monitoring the academic progress 
of the student-athletes, he is also the point person for the Buckeyes’ far-reaching com-
munity relations and outreach initiatives. 
 Prior to coming to Ohio State, Jefferson spent nearly 30 years as a high school coach 
and administrator in Mansfield, Ohio, and was one of the most respected educators in 
the state. While serving as the head football coach at Mansfield Senior High School, Jef-
ferson’s teams posted a combined record of 65-39, captured four league titles and made 
four playoff appearances between 1993 and 2002. Twenty times the Coach of the Year 
for track or football in the Ohio Heartland, Northwest District and Cardinal Conference, 
he was a finalist for the National Football League High School Coach of the Year award 
in 1999.
 Jefferson served as an assistant football coach at Ashland University from 1982-92; 
Ashland won Heartland Conference titles in 1982, 1984, 1985 and 1986.  In 1986, AU 
qualified for the NCAA Division II playoffs for the first time in school history.  Jefferson 
helped coach quarterback Dave Biondo, who in 1987 received an NCAA postgraduate 
scholarship. Jefferson coached under Dr. Fred Martinelli, a member of the College 
Football Hall of Fame. 
 Born in Dayton, Ohio, Jefferson graduated from Ohio State in 1974 and earned his 
master’s degree from Bowling Green in 1984. He was a walk-on member of the football 
team in 1970 and earned a freshman numeral that year; the NCAA discontinued fresh-
man football in 1971.
 A member of the Valley View Hall of Fame, Jefferson was inducted to the Mansfield 
City Schools Hall of Fame in February, 2009.
 Stan’s wife, Shirley, a Norwalk, Ohio, native, is a graduate of Ashland University and 
the University of Toledo.
STAN JEFFERSON
DIRECTOR OF PLAYER DEVELOPMENT
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 Ben Needham is in his second season with the Ohio 
State football program. After spending 2010 as the 
team’s defensive quality control assistant, he will work 
as the defensive graduate assistant in 2011-12. 
 Needham came to Ohio State in 2010 after two 
seasons as the defensive line coach at Drake University. 
While at Drake from 2008-09, Needham coached two 
all-conference performers; and the Bulldogs ranked 
among the FCS Top 15 in total defense, rushing defense 
and scoring defense both seasons.
 He began his coaching career as defensive line coach at Wabash College under Chris 
DEFENSIVE GRADUATE ASSISTANT COACH
BEN NEEDHAM
 Bill Moffitt is the assistant building coordinator for 
the Les Wexner Football Complex and Woody Hayes 
Athletic Center, responsible for all aspects of day-to-day 
operations, including maintenance, construction and 
housekeeping for the award-winning complex.
 A 2000 graduate of Ohio State with a bachelor’s 
degree in agribusiness and applied economics with a 
minor in construction systems management, Moffitt 
began working as a student facility assistant at St. John 
Arena in 1996 before receiving his current full-time position in 2001.
 Moffitt is a native of Rossford, Ohio, where he played soccer and tennis at Rossford 
High School. He and his wife Julie, an OSU graduate who works in the research labs of 
the Comprehensive Cancer Center at Ohio State, have two children, Billy and Annabelle.
ASSISTANT BUILDING COORDINATOR
BILL MOFFITT
 Sean Perkins is the coordinator of building services 
for the Les Wexner Football Complex and Woody 
Hayes Athletic Center, responsible for all aspects of 
maintenance, construction and custodial requests for 
the award-winning complex.
 Perkins became building services coordinator for St. 
John Arena and French Field House in 1997; since that 
time, he has added the responsibilities of overseeing 
the upkeep of the Woody Hayes Athletic Center (2001), 
Steelwood Training Facility (2003) and the indoor Varsity Tennis Center (2007) as well.
 A native of Willard, Ohio, Perkins ran track and cross country at Willard High. He 
came to Ohio State in 1990, and served several years as a student facility assistant at St. 
John Arena before joining the athletics department full-time.
 He and his wife, Mandi, have two sons, Noah and Aidan. Perkins serves on the 
board of directors of the Earle and Jean Bruce Alzheimer’s Research fund and is heavily 
involved in fundraising for Alzheimer’s research in memory of his grandfather.
BUILDING SERVICES COORDINATOR
SEAN PERKINS
 Ray Pongonis is in his 14th year as a team physi-
cian at Ohio State. His primary responsibilities with the 
Buckeyes are the sports of football and baseball, but 
he works with athletes in all 36 sports in the areas of 
muscular-skeletal medicine and manipulative therapy.
Pongonis is a native of Columbus and was an all-state 
selection in football and baseball at Watterson High 
School and received his bachelor’s of science degree 
from Ohio State in 1975. He then attended Chicago 
College of Osteopathic Medicine, receiving his D.O. degree in 1980. While at C.C.O.M., 
Pongonis did his fellowship training in muscular skeletal medicine and manipulative 
therapy, completing that training in 1980.
 In 1981, Pongonis returned to Columbus to intern at Doctors Hospital. Following a 
one-year internship, he began a private practice in nearby Dublin. He joined the Ohio 
State staff in 1995.
 Pongonis and his wife, Marilyn, have two children, Pogie and Katie.
TEAM PHYSICIAN
DR. RAY PONGONIS
 Now in his 10th season with the Buckeyes, Mark 
Quisenberry serves as the director of football video for 
Ohio State. Quisenberry coordinates all video needs 
for the OSU coaching staff, including practices, games, 
opponent film arrangements, meteorological reports, 
coaches’ cut-ups and team highlight films. 
 Quisenberry joined Ohio State in July, 2002, after 
two years at North Carolina State as the Wolfpack’s 
football video director. He held the same position at 
Western Kentucky from 1995-99, Tennessee State in 1999 and East Carolina from 1999-
2000.
 A native of Louisville, Ky., Quisenberry is a graduate of Male High School, where he 
was a four-year letterwinner in soccer and also earned one letter in track. 
 Quisenberry attended Western Kentucky University, where he earned a bachelor’s 
degree in political science in 1995 and a master’s degree in physical education in 1999. 
While at WKU, he was a four-year football manager and received the WKU Football Extra 
Effort Award presented annually by head football coach Jack Harbaugh. 
 As a graduate student, Quisenberry served as an assistant to Harbaugh as the Hilltop-
pers fashioned a 10-2 record and advanced to the NCAA quarterfinals in 1997.
 Quisenberry and his wife, Belinda, a former assistant softball coach for the Buckeyes, 
have a son, Bryce, and a daughter, Teagan.
MARK QUISENBERRY
  VIDEO COORDINATOR
 Nick Maddron is an office assistant for Buckeye 
football in the front reception area at the Les Wexner 
Football Complex. He joined the Ohio State football 
staff in 2008.
 A student manager for the Ohio State men’s 
basketball team from 1996-2000, Maddron completed 
work toward his degree in sport and leisure studies 
from OSU in August, 2009. A U.S. Army veteran, he 
was stationed at Fort Hood, Texas, from 1991-95. 
 A native of Long Beach, Calif., where he graduated from Long Beach Poly High 
School, he and his wife, Jeanette, live in Columbus.
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
NICK MADDRON
 Eric Lichter is in his sixth year as Ohio State’s 
director of football performance. He joined Jim Tressel’s 
staff in June, 2006.
 Lichter oversees all aspects of the Buckeyes’ 
strength and conditioning program and emphasizes 
speed, explosiveness and position-specific training. 
Ground-based training and Olympic style weightlifting 
are major components of the program as he strives to 
improve the Buckeyes’ strength, reaction time, flex-
ibility, balance, agility and linear and multi-directional speed. 
 Lichter attended Weber State, where he played three years of football before gradu-
ating in 1997 with a degree in lifestyle management and exercise sciences. 
 A certified Strength and Conditioning Specialist and a certified personal trainer, Lich-
ter worked 10 years in the private sector as a personal trainer and consultant. Special-
izing in combine and draft preparation for high-profile athletes, Lichter has trained more 
than 60 current NFL and NBA players, including 15 first-round and six Top 10 selections. 
 Lichter and his wife, Annemarie, have three children, Tyler, Ava and Taurian. Eric’s 
mother, Linda Lichter Witter, is Ohio State’s synchronized swimming coach.
DIRECTOR OF FOOTBALL PERFORMANCE
ERIC LICHTER Creighton in 2007, helping the Little Giants advance to the D-III national quarterfinals.  A 2007 graduate of The Ohio State University, he served two years (2005-06) as an 
undergraduate intern with Buckeye football. He played two seasons as an offensive line-
man at DePauw University before completing his degree at Ohio State.
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 Wes Satterfield serves as a graduate assistant coach 
with the Buckeye offensive staff and specialists. He 
joined the Ohio State football program in March, 2010.
 Satterfield came to Ohio State from the University 
of North Carolina, where he spent three seasons on the 
football staff as a quality control assistant (2007-08) 
and graduate assistant coach (2009) working with the 
quarterbacks and receivers. 
 Satterfield was a four-year starter at quarterback, 
kicker and punter for Sewanee: The University of the South, earning SCAC conference 
offensive player of the year honors as a junior. He set a conference single season record 
for quarterbacks in 2005, scoring 11 rushing touchdowns that season.
 A native of Hartsville, Tenn., Satterfield was an all-state quarterback and kicker at 
Trousdale County High, where his father and previously his grandfather served as head 
football coach. He earned a bachelor’s degree in American history from Sewanee in 
2007, and is working toward a master’s degree in education administration at Ohio State.
 Former Buckeye linebacker Anthony Schlegel 
joined the Ohio State staff as an assistant strength and 
conditioning coach in January, 2011, after working as 
the owner of the Hardcore Elite Training fitness company 
in Texas.
 A two-year letterman with the Buckeyes (2004-05), 
Schlegel earned all-Big Ten honors for the Fiesta Bowl 
and Big Ten champions and played in the East-West 
Shrine all-star game. He began his college career at Air 
Force, where he was a freshman All-American and earned all-Mountain West recognition 
as a sophomore captain.
 Drafted by the NFL’s New York Jets, Schlegel played for the Jets and later became a 
starter for the Cincinnati Bengals. He also did a stint with the Florida Tuskers of the United 
Football League. 
 A native of Highland Park, Texas, where he was a high school state wrestling cham-
pion and junior national champion, as well as a Class 4A all-state linebacker, Schlegel set 
world deadlift age group records in powerlifting. An avid outdoorsman, he and his wife 
Stephanie have a son, Hunter, and a daughter, Faith.
OFFENSIVE GRADUATE ASSISTANT
ASST. STRENGTH AND CONDITIONING COACH
WES SATTERFIELD
ANTHONY SCHLEGEL
 Shannon Smith joined the Ohio State football 
family in July, 2009, providing expert administrative 
assistance in football operations and to the Buckeye 
assistant coaches. Smith is also the football clinic 
secretary and assists with the summer youth camp.
 Smith has worked in Ohio State’s department of 
intercollegiate athletics since 1999, spending six years 
(1999-2005) at the Schottenstein Center before moving 
to the athletics compliance office, where she served as 
administrative assistant from 2005-09.
 A native of Cincinnati, where she played basketball and was a cheerleader at 
Mariemont High School, Smith attended Coastal Carolina and Kentucky before complet-
ing her degree in communications from Ohio State in 1999. She and her husband, Ryan, 
have a daughter, Scarlett Lane.
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
SHANNON SMITH
 Troy Sutton returned to Ohio State in May, 2008, 
as a strength assistant for the Buckeyes, working with 
director of football performance Eric Lichter to design 
and implement the year-round strength and condition-
ing program for OSU football. 
 Sutton was a strength and conditioning assistant 
at Ohio State from 2005-07, working with men’s and 
women’s track and field, men’s and women’s lacrosse 
and men’s swimming. From February-April, 2008, he 
was at Arizona State as an assistant strength coach working with football and track 
before returning to his alma mater. 
 Sutton received his bachelor’s degree in sport and leisure studies from Ohio State in 
2004 and earned a master’s degree in health and human services from Ohio University 
in 2005. He played a year of football at Tiffin before transferring to Ohio State, where he 
spent one year with the football team before starting work as an intern (2001-04) in the 
strength and conditioning program.
 A Columbus native and graduate of Beechcroft High School, Sutton, who is single, is 
certified through the National Strength and Conditioning Association as a Strength and 
Conditioning Specialist and has additional certification from USA Weightlifting as a club 
coach.
COORDINATOR OF STRENGTH & CONDITIONING
TROY SUTTON
 Bob Sweeney is in his 14th year at Ohio State as 
an athletic trainer and is in his seventh year with the 
football program, assisting head trainer Doug Calland. 
 Sweeney, who is in his 20th year as an athletic 
trainer, also oversees the graduate assistant and stu-
dent athletic training staffs at the Woody Hayes Athletic 
Center. Additionally, he is a clinical and course instructor 
in the Athletic Training School in Ohio State’s School of 
Allied Medical Professions.
 Sweeney, a native of Steubenville, Ohio, received his bachelor’s degree in education 
from Ohio State in 1992. As an undergraduate, he was a student athletic trainer for the 
football, hockey, men’s gymnastics and men’s tennis teams. 
 Following his graduation from Ohio State, Sweeney served as a graduate assistant 
at Kansas State, where he earned his master’s degree in kinesiology in 1995. At Kansas 
State, he worked primarily with the football and baseball teams.
 Sweeney was named assistant athletic trainer at the United States Military Academy 
at West Point in 1996. At Army, he was responsible for the care and rehabilitation of 
injuries for football and baseball.
 Sweeney returned to Ohio State in 1998 as an assistant athletic trainer and worked 
with women’s basketball, soccer and baseball and was responsible for the training staff 
in St. John Arena. He began working with the football team in 2002. 
 Sweeney and his wife, Meredith, have two daughters, Madison and Olivia.
ATHLETIC TRAINER
BOB SWEENEY
 A 37-year veteran of the Ohio State Department of 
Athletics, Larry Romanoff is the director of external rela-
tions for football. After retiring from Ohio State in June, 
2007, he returned to Coach Jim Tressel’s staff working 
with current and former players, assisting with part-time 
and full-time job opportunities and other education-
related matters.  
 A native of Toledo, Romanoff graduated from Ohio 
State in 1974 and served as a football manager during 
that time, including as head manager in his final last two seasons. In 1975, Romanoff 
earned a master’s degree in athletic administration from Ohio University and returned 
to Ohio State, where he began serving in the athletic ticket office before moving to the 
academic counseling division, where he spent 19 years.
 In 1991, Romanoff was promoted to assistant athletic director for academic counsel-
ing, where he remained until 1994, when he became assistant athletic director for 
compliance. During that period Romanoff served as Ohio States liaison to the Big Ten 
and the NCAA. He also administered the grant-in-aid program and ran the Compliance 
Committee that was charged with the task of educating the coaching staff, student-
athletes, booster groups and alumni on NCAA rules and regulations.
 In 1998, Romanoff moved to the athletic development office as Director of Alumni 
and Membership Services. He was responsible for the athletic endowment program 
and stewardship of the athletic development area. In 2003, Romanoff picked up event 
management duties as well, running the events for several sports and coordinating tours 
of Ohio Stadium. 
 Romanoff and his wife, Debbie, have three grown children: Jennifer and her husband 
Jason Crichfield; Michael; and Steven, also a former football manager; and one grand-
daughter, Jordan Beth.
LARRY ROMANOFF
  DIRECTOR OF EXTERNAL RELATIONS
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 Former All-American and 10-year NFL veteran Jeff 
Uhlenhake is in his fifth season back with the Ohio 
State football program as a strength and conditioning 
assistant, working with the Buckeyes in all phases of 
their training and physical development.
 Uhlenhake served as offensive quality control 
coach with Ohio State during the 2003 season before 
leaving for Cincinnati to coach the offensive line under 
former OSU defensive coordinator Mark Dantonio. 
After one season with the Bearcats, Uhlenhake spent the 2005 and 2006 seasons with 
the Cleveland Browns, where he coached the offensive line, first as an assistant before 
taking over the position for the final 10 games of 2006.
 A four-year starter at offensive guard and then center for the Buckeyes, Uhlenhake 
was a two-time All-Big Ten honoree and earned first team All-America honors as a 
senior in 1988, when he served as a captain and was voted the team’s most valuable 
player. Uhlenhake was drafted by the Miami Dolphins and played 10 years in the NFL, 
including five seasons with Miami (1989-93), two with New Orleans (1994-95) and three 
with Washington (1996-98). 
 In 2000, Uhlenhake got his coaching career started as the offensive line coach for 
Centreville High School in Centreville, Va., where he helped the team to a state champi-
onship. During the 2001-02 and 2002-03 school years, Uhlenhake served as the athletics 
director and head football coach at Lehman Catholic High School in Sidney, Ohio.
 A native of Newark, Ohio, Uhlenhake prepped at Newark Catholic High School, where 
he was the 1984 Ohio Class “A” Lineman of the Year and played in three state champi-
onship games. He was named to the OSU Athletics Hall of Fame in 2008.
 Uhlenhake lives in Columbus with his wife, Angie, sons Jake and Ben, and daughter Allie.
STRENGTH COORDINATOR
JEFF UHLENHAKE
 Lewis VanHoose, in his eighth season with the 
Buckeyes, handles all equipment needs for the football 
program. VanHoose coordinates all day-to-day opera-
tions at the Woody Hayes Athletic Center, as well 
as setting up for home games and packing for road 
games.
 A native of West Liberty, Ohio, VanHoose is a 
1992 graduate of West Liberty Salem High School, 
and a 1996 graduate of the University of Dubuque in 
Dubuque, Iowa, with a bachelor’s degree in history and speech communication. 
 During his 13-year career as an equipment manager, VanHoose has served as the 
head equipment manager at Louisiana Tech (1997-2001) and Eastern Michigan (2001-04). 
He has also served training camp internships with the NFL’s San Diego Chargers (1993, 
1994 and Super Bowl XXIX), Washington Redskins (1995) and Miami Dolphins (1996).
LEWIS VANHOOSE
  EQUIPMENT MANAGER
 Rich Weiskircher is one of the academic encourag-
ers who monitor the classroom progress of Ohio State 
student-athletes on a daily basis. A well-respected 
high school educator and coach, during the 2007-08 
school year, Weiskircher served as a program assistant 
in academics and evaluations for Buckeye football 
before his retirement from full-time duties.
 Highly successful in the prep ranks, Weiskircher 
served as head football coach at Marysville High 
School from 1987-2006, posting a 122-80 record with seven playoff appearances and 
winning Capital Conference coach of the year honors five times. He was head coach at 
Buckeye Local High School from 1984-86 and was an assistant coach at Martins Ferry 
(his hometown) from 1974-84. A 1973 graduate of West Virginia University with a bach-
elor’s degree in physical education, health and recreation, he earned three letters playing 
for Coach Bobby Bowden and the Mountaineers. He earned a master’s degree from WVU 
in 1984.
 Weiskircher and his wife, Nancy, have a son, Kyle, a daughter, Shae Sakach, and two 
grandchildren, Ben and Blake Sakach.
RICH WEISKIRCHER
  ACADEMICS AND EVALUATIONS
 Jon Yeagley is the information technology systems 
manager for the Les Wexner Football Complex and 
Woody Hayes Athletic Center.
 Yeagley served as a student manager for the 
Buckeye football team from 2003-07, serving as head 
manager for the 2007 team that won the outright Big 
Ten championship. He also worked as a student assis-
tant in the athletics information technology department 
for several years. He completed his bachelor’s degree 
from Ohio State in computer information systems in 2009.
 A native of Ashtabula, Ohio, and a graduate of Ashtabula Lakeside High, he earned 
the 2002 Ashtabula County Touchdown Club Robert L. Wiese Memorial Scholar Athlete 
Award; the most prestigious award the Touchdown Club bestows, the Wiese award goes 
to the Ashtabula County football player who best exemplifies sportsmanship, skill and 
academic excellence. 
 He was married in July, 2009, to Kelli DiBell, also an Ohio State graduate.
JON YEAGLEY
INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS MANAGER
 After retiring from his full-time role with Buckeye 
football in 2009, Bob Tucker remains with the OSU 
program as an academic encourager and as the team’s 
liaison to military projects.
 Tucker served nine seasons as director of football 
operations at Ohio State, accompanying head coach 
Jim Tressel to Columbus from Youngstown State in 
2001. That was Tucker’s second tour of duty with the 
Buckeyes. He was a member of Earle Bruce’s Ohio 
State staff from 1979 through 1984, serving first as outside linebackers coach (1979-81) 
and later as defensive coordinator (1982-84). While at Ohio State under Bruce, the 
Buckeyes won three Big Ten championships and played in six bowl games, including two 
Rose Bowls (1979, ’84). 
 A native of Sandusky, Ohio, Tucker is a 1965 graduate of the College of Wooster; he 
served as head coach at his alma mater from 1985-94. He received a master’s degree 
from Penn State in 1967. His coaching career has also included stops at Youngstown 
State, Iowa State, Wichita State and Massillon (Ohio) High School.
 Bob and his wife, Lynn, a lifelong educator, have three children: Diana, Michelle (both 
teachers) and Scott, a 2002 West Point graduate who served six years in the military, 
including a year tour in Tikrit, Iraq.  
ACADEMIC ENCOURAGER
BOB TUCKER
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Predicted in the preseason as a strong contender for a championship run, 
the 2010 Buckeyes opened the campaign with a No. 2 national ranking and 
the Big Ten favorite moniker. Coming off an exciting Rose Bowl victory over 
Oregon and returning 15 starters (nine on offense, six on defense), Ohio 
State began the season with a rare Thursday night game at Ohio Stadium, 
hosting Marshall.
Quarterback Terrelle Pryor threw for 247 yards and three touchdowns while 
Brandon Saine led a balanced rushing attack with 103 yards and a pair of 
touchdowns in the convincing 45-7 OSU victory. Dane Sanzenbacher and 
DeVier Posey combined to haul in seven catches for 154 yards and three 
touchdowns, while the Buckeyes defense held Marshall to 199 yards of total 
offense. Ohio State forced three Marshall turnovers; the only points for the 
Thundering Herd came on a blocked field goal in the first quarter. 
The next week featured a rematch of the 2002 national championship 
game, with the Buckeyes knocking off No. 12 Miami 36-24 at Ohio Stadium. 
Pryor threw for 233 yards and rushed for 113 more while scoring a pair of 
touchdowns (one passing, one rushing) and kicker Devin Barclay tied an Ohio 
State record with five made field goals in the win. Chimdi Chekwa picked off 
a pair of Hurricane passes and Cameron Heyward had an 80-yard interception 
return on Miami’s first drive of the second half that led to a Pryor touchdown 
run, giving the Buckeyes a commanding 33-17 lead they did not relinquish.
Pryor completed 22-29 passes for 235 yards as Ohio State defeated Ohio 
43-7 at Ohio Stadium; the junior connected on a school-record 16-consecutive 
passes at one point in the first half. The Buckeye defense limited the Bobcats 
to 158 yards of total offense and just seven first downs, forcing five Ohio 
turnovers including an interception by Tyler Moeller, the first of his career, 
on the second play of the game.
In a fourth consecutive home game, facing Eastern Michigan, Sanzenbacher 
tied an OSU record with four receiving touchdowns as the Buckeyes scored 
the most points since 1950 in a 73-20 win. The senior co-captain caught 
nine passes for 108 yards and Pryor completed 20-26 passes for 224 yards 
and the four TDs to Sanzenbacher. Pryor also ran for 104 yards and caught 
a touchdown pass from high school teammate Jordan Hall. Jaamal Berry, 
Dan Herron and Kenny Guiton each had a touchdown on the ground and Hall 
added a receiving touchdown.
Beginning Big Ten play on the road, Ohio State improved to 5-0 with a 24-
13 win at blustery Illinois. The Buckeyes trailed twice in the first half but 
responded with touchdown passes from Pryor to Saine and Sanzenbacher 
to recapture the lead while holding the Illini to 251 yards of total offense. 
After an Illinois 30-yard field goal cut the Ohio State lead to 17-13 with 4:36 
remaining in the game, the Buckeyes answered with a six-play, 53-yard drive 
capped by a six-yard Herron touchdown run to seal the victory.
In the conference home opener, Pryor threw for a career-high 334 yards as 
Ohio State rolled Indiana 38-10. Devon Torrence and Brian Rolle picked off 
Indiana passes as the Buckeye defense held the Hoosiers, who came into 
the game with the nation’s fourth-best passing attack at almost 350 yards 
per game, to just 41 yards through the air. Coach Jim Tressel became the 
quickest coach to reach 100 Ohio State victories with the win.
Moving into the No. 1 spot in the national polls, the Buckeyes’ next 
assignment was a night game at No. 16 Wisconsin. That’s where OSU 
dropped its first game of the season, a 31-18 decision. After the Badgers 
took a 21-3 advantage into the half, Ohio State responded with a pair of 
Herron touchdown runs to cut the lead to 21-18 with 11:38 remaining in the 
game but Wisconsin had the answer with a TD run and a late field goal to hand 
the Buckeyes their first loss. Herron carried the ball 19 times for 91 yards and 
Sanzenbacher caught six passes for 94 yards.
No. 11 Ohio State bounced back from the loss to shut out Purdue 49-0 at Ohio 
Stadium. The Buckeyes put up 415 offensive yards while limiting the Boilermakers 
to 44 yards en route to building a 42-0 halftime lead. Pryor completed 16-22 passes 
for 270 yards and three touchdowns, while Herron had two touchdown rushes. 
Sanzenbacher, Posey, Corey Brown and Spencer Smith each had touchdown 
catches for the Buckeyes.
On Ohio State’s trip to Minnesota’s new stadium, Pryor threw for 222 yards and 
two scores and Herron rushed for 114 yards and a touchdown in just a half of 
play as the Buckeyes prevailed 52-10. Posey had six catches for 115 yards and a 
touchdown and John Simon had a 30-yard fumble recovery for a touchdown. The 
Buckeyes gained 507 yards of total offense and forced three Gopher turnovers 
while limiting Minnesota to just 232 yards.
After an open date, the tough November schedule began at home, as No. 9 Ohio 
State came back from an 11-point halftime deficit to score 35 unanswered points 
in the second half en route to a 38-14 win over Penn State. Herron rushed for a 
career-high 190 yards and a touchdown on 21 carries; Torrence and Travis Howard 
each had second-half interception returns for touchdowns. Pryor threw for 139 
yards with touchdown passes to Jake Stoneburner and Sanzenbacher.
The next week, No. 9 Ohio State rallied to edge No. 20 Iowa 20-17 in a titanic 
tussle at Kinnick Stadium. Facing a 17-13 deficit and a fourth-and-10 with just 
over four minutes remaining, Pryor scrambled for 14 yards and a first down to 
keep the drive alive. The QB then found Sanzenbacher for 24 yards to set up 
Herron’s game-winning touchdown run with 1:47 left. Pryor threw for 195 yards 
and a touchdown and ran for another 78, while Herron gained 69 yards on the 
ground. A Heyward 11-yard sack of Iowa QB Ricky Stanzi on third down set up 
the game-winning drive.
With a share of a sixth consecutive Big Ten title on the line, No. 8 Ohio State 
clinched its portion of the championship recording a seventh-consecutive win over 
Michigan, 37-7. Pryor threw for 220 yards and two touchdowns and Sanzenbacher 
and Posey combined for eight receptions for 153 and two touchdowns. Herron ran 
for a game-high 175 yards and a touchdown, while Jordan Hall had an 85-yard 
kickoff return to give the Buckeyes a 17-7 lead midway through the second quarter. 
The Buckeyes forced three Michigan turnovers, including fumble recoveries by 
Ross Homan and Orhian Johnson and a Howard interception.
Earning a Sugar Bowl berth against Arkansas (OSU’s sixth consecutive BCS game), 
No. 6 Ohio State took a 28-10 lead into halftime and held off a furious comeback 
to top No. 8 Arkansas 31-26. Sugar Bowl MVP Pryor recorded 336 yards of total 
offense and threw for two touchdowns. Herron rushed for 87 yards and a score 
and Posey and Sanzenbacher each had a touchdown reception.  After Ohio State 
had a punt blocked deep in its own territory with a five-point lead and just over 
a minute remaining in the game, Solomon Thomas dropped back into coverage 
and picked off a Ryan Mallett pass to seal the victory; Dexter Larimore, Heyward 
and Simon each recorded sacks for the Buckeye defense. 
Sanzenbacher was voted team MVP and most inspirational player for the 12-1 
Buckeyes, who finished ranked fifth in the final polls. Eleven Ohio State players 
- Mike Adams, Barclay, Justin Boren, Mike Brewster, Chekwa, Herron, Heyward, 
Hines, Ross Homan, Rolle, Sanzenbacher - earned all-Big Ten recognition and Pryor 
was a finalist for the Big Ten Silver Football. Chekwa and Brewster also received 
first team All-America accolades. The 2010 seniors finished with 44 career wins, 
tying the record as the winningest Buckeye class ever.
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TEAM STATISTICS ........................................OSU ..................... OPP
SCORING ..........................................................504 ....................... 186
  Points Per Game ..........................................38.8 ...................... 14.3
FIRST DOWNS .................................................289 ....................... 188
  Rushing ...........................................................146 ......................... 73
  Passing ...........................................................130 ....................... 102
  Penalty ..............................................................13 ......................... 13
RUSHING YARDAGE .....................................2861 ..................... 1257
  Yards gained rushing .................................3126 ..................... 1571
  Yards lost rushing .........................................265 ....................... 314
  Rushing Attempts..........................................547 ....................... 404
  Average Per Rush ..........................................5.2 ........................ 3.1
  Average Per Game .....................................220.1 ...................... 96.7
  TDs Rushing .....................................................27 ........................... 9
PASSING YARDAGE .....................................2971 ..................... 2152
  Comp-Att-Int .....................................228-349-13 .......... 207-385-19
  Average Per Pass ..........................................8.5 ........................ 5.6
  Average Per Catch .......................................13.0 ...................... 10.4
  Average Per Game .....................................228.5 .................... 165.5
  TDs Passing .....................................................30 ........................... 9
TOTAL OFFENSE ............................................5832 ..................... 3409
  Total Plays ......................................................896 ....................... 789
  Average Per Play ...........................................6.5 ........................ 4.3
  Average Per Game .....................................448.6 .................... 262.2
KICK RETURNS: #-Yards ........................ 40-1055 ................81-1737
PUNT RETURNS: #-Yards......................... 30-289 ..................16-168
INT RETURNS: #-Yards............................. 19-311 ..................13-103
KICK RETURN AVERAGE ...............................26.4 ...................... 21.4
PUNT RETURN AVERAGE ...............................9.6 ...................... 10.5
INT RETURN AVERAGE .................................16.4 ........................ 7.9
FUMBLES-LOST............................................... 9-2 ....................26-11
PENALTIES-Yards ..................................... 62-580 ..................67-557
  Average Per Game .......................................44.6 ...................... 42.8
PUNTS-Yards ........................................... 46-1805 ................74-3050
  Average Per Punt .........................................39.2 ...................... 41.2
  Net punt average .........................................34.3 ...................... 36.8
TIME OF POSSESSION/Game ................... 32:23 ...................  27:37
3RD-DOWN Conversions ......................... 79/171 ..................51/169
  3rd-Down Pct............................................... 46% ......................30%
4TH-DOWN Conversions ............................. 8/10 ......................7/21
  4th-Down Pct ............................................... 80% ......................33%
SACKS BY-Yards ....................................... 23-164 ..................22-133
MISC YARDS ........................................................0 ......................... 64
TOUCHDOWNS SCORED .................................63 ......................... 22
FIELD GOALS-ATTEMPTS .......................... 20-26 ....................10-17
ON-SIDE KICKS ............................................... 0-1 ........................0-0
RED-ZONE SCORES ......................... (57-65) 88% .........(21-30) 70%
RED-ZONE TOUCHDOWNS ............ (41-65) 63% .........(15-30) 50%
PAT-ATTEMPTS .............................. (62-62) 100% .........(20-21) 95%
ATTENDANCE ...........................................842,221 ................ 263,366
  Games/Avg Per Game ....................... 8/105,278 ...............4/65,842
  Neutral Site Games ............................................................1/73,879
BY QUARTERS 1st 2nd 3rd 4th OT  Total
Ohio State 131 181 98 94 - 504
Opponents 63 51 26 46 - 186
2010 STATISTICS 0-0 OVERALL; 0-0 BIG TEN
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GAME RESULTS
DATE #RANK OPPONENT RESULT SCORE OVERALL CONF. TIME ATTEND
   Sep   2, 2010 2/- MARSHALL W 45-7 1-0-0 0-0-0 2:59 105,040
   Sep 11, 2010 2/12 MIAMI, FLA. W 36-24 2-0-0 0-0-0 3:28 105,454
   Sep 18, 2010 2/- OHIO W 43-7 3-0-0 0-0-0 2:57 105,075
   Sep 25, 2010 2/- EASTERN MICHIGAN W 73-20 4-0-0 0-0-0 3:22 105,017
* Oct    2, 2010 2/- at Illinois W 24-13 5-0-0 1-0-0 2:57  62,870
* Oct    9, 2010 2/- INDIANA W 38-10 6-0-0 2-0-0 3:07 105,291
* Oct  16, 2010 1/18 at Wisconsin L 18-31 6-1-0 2-1-0 2:59  81,194
* Oct  23, 2010 11/- PURDUE W 49-0 7-1-0 3-1-0 2:52 105,387
* Oct  30, 2010 11/- at Minnesota W 52-10 8-1-0 4-1-0 3:05  48,717
* Nov 13, 2010 8/- PENN STATE W 38-14 9-1-0 5-1-0 3:05 105,466
* Nov 20, 2010 8/21 at Iowa W 20-17 10-1-0 6-1-0 3:09  70,585
* Nov 27, 2010 8/- MICHIGAN W 37-7 11-1-0 7-1-0 3:10 105,491
1 Jan    4, 2011 6/8 vs Arkansas W 31-26 12-1-0 7-1-0 3:19  73,879
* indicates conference game     1 Sugar Bowl, New Orleans, La.        # AP ranking, OSU/OPP    
RUSHING G ATT. GAIN LOSS NET. AVG. TDS LONG AVG/G
Dan Herron 13 216 1196 41 1155 5.3 16 89 88.8
Terrelle Pryor 13 135 898 144 754 5.6 4 66 58.0
*BrandonSaine 13 70 351 14 337 4.8 2 45 25.9
Jaamal Berry 13 32 267 1 266 8.3 1 67 20.5
Jordan Hall 13 37 169 8 161 4.4 2 16 12.4
Carlos Hyde 7 24 145 4 141 5.9 0 16 20.1
Corey Brown 13 2 27 0 27 13.5 0 18 2.1
Kenny Guiton 5 4 21 0 21 5.2 1 15 4.2
*Dane Sanzenbacher 13 4 21 7 14 3.5 1 12 1.1
Bo DeLande 3 2 8 0 8 4.0 0 6 2.7
Zach Boren 13 1 2 0 2 2.0 0 2 0.2
Joe Bauserman 13 8 21 20 1 0.1 0 13 0.1
TEAM 11 12 0 26 -26 -2.2 0 0 -2.4
Ohio State 13 547 3126 265 2861 5.2 27 89 220.1
Opponents 13 404 1571 314 1257 3.1 9 42 96.7
PASSING G EFFIC. CMP-ATT-INT PCT. YDS. TDS LONG AVG/G
Terrelle Pryor 13 157.88 210-323-11 65.0 2772 27 65 213.2
Joe Bauserman 13 160.07 16-22-1 72.7 174 2 25 13.4
Kenny Guiton 5 -29.00 1-2-1 50.0 5 0 5 1.0
Jordan Hall 13 598.00 1-1-0 100.0 20 1 20 1.5
TEAM 11 0.00 0-1-0 0.0 0 0 0 0.0
Ohio State 13 157.75 228-349-13 65.3 2971 30 65 228.5
Opponents 13 98.56 207-385-19 53.8 2152 9 41 165.5
RECEIVING G NO. YDS. AVG. TDS LONG AVG/G
*Dane Sanzenbacher 13 55 948 17.2 11 65 72.9
DeVier Posey 13 53 848 16.0 7 62 65.2
*Brandon Saine 13 23 195 8.5 5 60 15.0
Jake Stoneburner 11 21 222 10.6 2 21 20.2
Dan Herron 13 19 180 9.5 0 47 13.8
Zach Boren 13 10 68 6.8 0 22 5.2
Reid Fragel 13 9 121 13.4 1 42 9.3
Corey Brown 13 8 105 13.1 1 23 8.1
Jordan Hall 13 8 83 10.4 1 25 6.4
*Taurian Washington 13 5 61 12.2 0 19 4.7
*Grant Schwartz 11 5 39 7.8 0 13 3.5
Chris Fields 8 3 22 7.3 0 10 2.8
Adam Homan 13 3 18 6.0 0 7 1.4
Spencer Smith 13 2 31 15.5 1 23 2.4
Terrelle Pryor 13 2 19 9.5 1 20 1.5
*Ricky Crawford 9 1 6 6.0 0 6 0.7
*Garrett Hummel 4 1 5 5.0 0 5 1.2
Ohio State 13 228 2971 13.0 30 65 228.5
Opponents 13 207 2152 10.4 9 41 165.5
* not returning in 2011
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                                  |—————— PATs ——————|
SCORING TDS  FGS   KICK RUSH RCV. PASS  DXP SAF. PTS.
*Devin Barclay 0 20-24 62-62 0-0 0 0-0 0 0 122
Dan Herron 16 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 96
*Dane Sanzenbacher 12 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 72
DeVier Posey 7 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 42
*Brandon Saine 7 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 42
Terrelle Pryor 5 0-0 0-0 0-0 0 1-1 0 0 30
Jordan Hall 4 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 24
Jake Stoneburner 2 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 12
Reid Fragel 1 0-0 0-0 0-0 1 0-0 0 0 8
Zach Domicone 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Jaamal Berry 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Kenny Guiton 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Spencer Smith 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Corey Brown 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
Travis Howard 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
*Devon Torrence 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
*Brian Rolle 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
John Simon 1 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 0 6
*Cameron Heyward 0 0-0 0-0 0-0 0 0-0 0 1 2
Drew Basil 0 0-2 0-0 0-0 0 0-0 0 0 0
Ohio State 63 20-26 62-62 0-0 1 1-1 0 1 504
Opponents 22 10-17 20-21 0-0 1 1-1 0 1 186
TOTAL OFFENSE G PLAYS RUSH PASS TOTAL AVG/G
Terrelle Pryor 13 458 754 2772 3526 271.2
Daniel Herron 13 216 1155 0 1155 88.8
*Brandon Saine 13 70 337 0 337 25.9
Jaamal Berry 13 32 266 0 266 20.5
Jordan Hall 13 38 161 20 181 13.9
Joe Bauserman 13 30 1 174 175 13.5
Carlos Hyde 7 24 141 0 141 20.1
Corey Brown 13 2 27 0 27 2.1
Kenny Guiton 5 6 21 5 26 5.2
*Dane Sanzenbacher 13 4 14 0 14 1.1
Bo DeLande 3 2 8 0 8 2.7
Zach Boren 13 1 2 0 2 0.2
TEAM 11 13 -26 0 -26 -2.4
Ohio State 13 896 2861 2971 5832 448.6
Opponents 13 789 1257 2152 3409 262.2
PUNTING NO.  YDS. AVG. LONG TB FC I20 BLKD
Ben Buchanan 44 1805 41.0 59 3 17 15 1
TEAM 2 0 0.0 0 0 0 0 1
Ohio State 46 1805 39.2 59 3 17 15 2
Opponents 74 3050 41.2 60 2 14 23 1
FIELD GOALS FGM-FGA PCT. 01-19 20-29 30-39 40-49 50-99 LG. BLKD
Drew Basil   0-2 0.0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-2 0 2
*Devin Barclay 20-24 83.3 1-1 8-9 7-8 4-5 0-1 48 0
Ohio State 20-26 76.9 1-1 8-9 7-8 4-5 0-3 48 2
Opponents 10-17 58.8 0-0 2-2 4-6 3-7 1-1 51 0
KICKOFFS NO. YDS AVG TB OB RETN NET YDLN
Drew Basil    87 5543 63.7 9 2 
*Devin Barclay 7 374 53.4 0 0 
Ben Buchanan   1 46 46.0 0 0 
Ohio State 95 5963 62.8 9 2 1737 42.6 27
Opponents 45 2863 63.6 3 2 1055 38.8 31
PUNT RETURNS NO. YDS. AVG. TDS LONG
Jordan Hall 24 238 9.9 0 70
Corey Brown 4 32 8.0 0 11
*Jermale Hines 1 0 0.0 0 0
Jon Newsome 1 19 19.0 0 0
Zach Domicone 0 0 0.0 1 0
Ohio State 30 289 9.6 1 70
Opponents 16 168 10.5 1 79
INTERCEPTIONS NO. YDS. AVG. TDS LONG
*Chimdi Chekwa 3 22 7.3 0 15
*Devon Torrence 2 59 29.5 1 34
Travis Howard 2 30 15.0 1 30
*Brian Rolle 2 30 15.0 1 30
Nathan Williams 1 22 22.0 0 22
Storm Klein 1 13 13.0 0 13
Dominic Clarke 1 0 0.0 0 0
Andrew Sweat 1 18 18.0 0 18
*Cameron Heyward 1 80 80.0 0 80
*Ross Homan 1 7 7.0 0 7
*Jermale Hines 1 23 23.0 0 23
Orhian Johnson 1 7 7.0 0 7
Tyler Moeller 1 0 0.0 0 0
Solomon Thomas 1 0 0.0 0 0
Ohio State 19 311 16.4 3 80
Opponents 13 103 7.9 0 41
KICK RETURNS NO. YDS. AVG. TDS LONG
Jaamal Berry 21 534 25.4 0 45
Jordan Hall 18 503 27.9 1 85
*Brandon Saine 1 18 18.0 0 18
Ohio State 40 1055 26.4 1 85
Opponents 81 1737 21.4 2 97
FUMBLE RETURNS NO. YDS. AVG. TDS LONG
John Simon 1 30 30.0 1 30
*Cameron Heyward 1 9 9.0 0 9
Ohio State 2 39 19.5 1 30
Opponents 0 0 0.0 1 0
FG SEQUENCE OHIO STATE OPPONENTS
Marshall 52%,(34) 40
Miami (24),(41),(21),(24),(24),32 (51),46,39
Ohio (32),(33) -
Eastern Michigan (42) -
Illinois (32) 41,(27),(30)
Indiana 53%,(36) (36)
Wisconsin (21),45 (41)
Purdue - 56
Minnesota (23),21 35,(33)
Penn State (26) -
Iowa (18),(48) 40,(31)
Michigan (33),(36),(23) -
Arkansas 50,(46) (20),(46),(47)
Numbers in (parentheses) indicate field goal was 
made.
% indicates Drew Basil field goals, all others are 
Devin Barclay
* not returning in 2011.
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ALL PURPOSE YARDS G RUSH REC PR KOR IR TOTAL AVG/G
Dan Herron 13 1155 180 0 0 0 1335 102.7
Jordan Hall 13 161 83 238 503 0 985 75.8
*Dane Sanzenbacher 13 14 948 0 0 0 962 74.0
DeVier Posey 13 0 848 0 0 0 848 65.2
Jaamal Berry 13 266 0 0 534 0 800 61.5
Terrelle Pryor 13 754 19 0 0 0 773 59.5
*Brandon Saine 13 337 195 0 18 0 550 42.3
Jake Stoneburner 11 0 222 0 0 0 222 20.2
Corey Brown 13 27 105 32 0 0 164 12.6
Carlos Hyde 7 141 0 0 0 0 141 20.1
Reid Fragel 13 0 121 0 0 0 121 9.3
*Cameron Heyward 13 0 0 0 0 80 80 6.2
Zach Boren 13 2 68 0 0 0 70 5.4
*Taurian Washington 13 0 61 0 0 0 61 4.7
*Devon Torrence 13 0 0 0 0 59 59 4.5
*Grant Schwartz 11 0 39 0 0 0 39 3.5
Spencer Smith 13 0 31 0 0 0 31 2.4
Travis Howard 10 0 0 0 0 30 30 3.0
*Brian Rolle 13 0 0 0 0 30 30 2.3
*Jermale Hines 13 0 0 0 0 23 23 1.8
Chris Fields 8 0 22 0 0 0 22 2.8
*Chimdi Chekwa 13 0 0 0 0 22 22 1.7
Nathan Williams 12 0 0 0 0 22 22 1.8
Kenny Guiton 5 21 0 0 0 0 21 4.2
Jon Newsome 13 0 0 19 0 0 19 1.5
Andrew Sweat 12 0 0 0 0 18 18 1.5
Adam Homan 13 0 18 0 0 0 18 1.4
Storm Klein 11 0 0 0 0 13 13 1.2
Bo DeLande 3 8 0 0 0 0 8 2.7
Orhian Johnson 13 0 0 0 0 7 7 0.5
Ross Homan 11 0 0 0 0 7 7 0.6
*Ricky Crawford 9 0 6 0 0 0 6 0.7
*Garrett Hummel 4 0 5 0 0 0 5 1.2
Joe Bauserman 13 1 0 0 0 0 1 0.1
TEAM 11 -26 0 0 0 0 -26 -2.4
Ohio State 13 2861 2971 289 1055 311 7487 575.9
Opponents. 13 1257 2152 168 1737 103 5417 416.7
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 |—————TACKLES—————| SACKS |———PASS DEF———| FUMBLES BLKD
DEFENSIVE LEADERS GP UT AT TOTAL FOR LOSS NO-YARDS INT-YDS BRUP RCV-YDS FF KICK SAF
*Brian Rolle 13 35 41 76 11.5-45 2.5-20 2-30 4 1-0 1 1 .
Ross Homan 11 42 30 72 2.0-2 1.0-1 1-7 4 1-0 2 . .
*Jermale Hines 13 36 30 66 2.0-5 0.5-3 1-23 4 1-0 . . .
*Devon Torrence 13 35 17 52 3.0-8 . 2-59 8 1-0 1 1 .
Orhian Johnson 13 29 21 50 0.5-0 . 1-7 2 . 2 . .
*Cameron Heyward 13 25 23 48 13.0-42 3.5-25 1-80 1 1-9 . . 1
Nathan Williams 12 21 25 46 9.5-44 4.5-35 1-22 3 2-0 1 . .
*Chimdi Chekwa 13 34 8 42 4.0-19 1.0-7 3-22 9 . 2 . .
Andrew Sweat 12 22 19 41 3.0-6 . 1-18 1 . 1 . .
John Simon 13 22 19 41 8.5-37 3.0-20 . 2 2-30 . . .
*Dexter Larimore 13 19 21 40 7.5-40 4.0-33 . . . 1 . .
*Aaron Gant 13 13 10 23 . . . 1 . 1 . .
Tyler Moeller 5 15 5 20 4.5-33 1.0-6 1-0 2 . 2 . .
Storm Klein 11 11 7 18 1.0-1 . 1-13 . . . . .
Johnathan Hankins 13 3 13 16 1.5-9 1.0-7 . . . . . .
Jon Newsome 13 7 8 15 . . . . . . 1 .
Solomon Thomas 12 9 5 14 . . 1-0 1 . 1 . .
Dominic Clarke 13 10 4 14 . . 1-0 1 . . . .
Jamie Wood 13 7 6 13 . . . . . . . .
Travis Howard 10 13 . 13 1.0-7 1.0-7 2-30 2 1-0 . . .
Nate Ebner 12 6 6 12 . . . . . . . .
Adam Bellamy 13 7 4 11 2.0-4 . . 1 . . . .
Christian Bryant 7 7 3 10 . . . 1 . . . .
Dorian Bell 8 3 6 9 0.5-1 . . . . 1 . .
Tony Jackson 11 6 3 9 . . . . . . . .
Garrett Goebel 13 4 5 9 . . . . . . . .
Nate Oliver 10 6 2 8 . . . . 1-0 1 . .
*Brandon Saine 13 6 2 8 . . . . . . . .
Drew Basil 13 7 . 7 . . . . . . . .
C.J. Barnett 2 4 1 5 . . . 1 . . . .
Corey Brown 7 4 1 5 . . . . . . . .
Zach Domicone 7 3 1 4 . . . . . . . .
Jordan Hall, 13 1 3 4 . . . . . 1 . .
Jaamal Berry 13 . 3 3 . . . . . . . .
Corey Brown 13 3 . 3 . . . . . . . .
Jordan Whiting 13 . 2 2 . . . . . . . .
*Grant Schwartz 11 2 . 2 . . . . . . . .
Don Matheney 2 1 1 2 . . . . . . . .
Mike Brewster 13 1 . 1 . . . . . . . .
*Bryant Browning 13 1 . 1 . . . . . . . .
Stewart Smith 3 1 . 1 . . . . . . . .
*Taurian Washington 13 1 . 1 . . . . . . . .
Zach Boren 13 1 . 1 . . . . . 1 . .
Ben Buchanan 13 1 . 1 . . . . . . . .
DeVier Posey 13 1 . 1 . . . . . . . .
Daniel Herron 13 . 1 1 . . . . . . . .
TEAM  11 1 . 1 . . . . . . . .
 Ohio State 13 486 356 842 75-303 23-164 19-311 48 11-39 19 3 1
 Opponents 13 534 448 982 70.0-229 22-133 13-103 26 2-0 5 4 1
* not returning in 2011
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2010 DEFENSIVE STARTERS BY GAME
Offense WR LT LG C RG RT TE QB WR TB FL/TE/FB
MARSHALL Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Stoneburner Pryor Sanzenbacher Saine Herron
MIAMI (FL) Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Stoneburner Pryor Sanzenbacher Saine Z. Boren
OHIO Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Stoneburner Pryor Sanzenbacher Saine Z. Boren
EMU Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Stoneburner Pryor Sanzenbacher Saine Washington
ILLINOIS Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Saine Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
INDIANA Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Fragel Pryor Sanzenbacher Herron Saine
WISCONSIN Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Saine Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
PURDUE Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Fragel Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
MINNESOTA Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Fragel Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
PENN STATE Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Fragel Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
IOWA Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts C. Brown Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
MICHIGAN Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Fragel Pryor Sanzenbacher Saine Z. Boren
ARKANSAS Posey Adams J. Boren Brewster Browning Shugarts Stoneburner Pryor Sanzenbacher Herron Z. Boren
2010 OFFENSIVE STARTERS BY GAMEE
Defense DE DT DT DE LB LB LB/DB CB SS FS CB
MARSHALL Thomas Larimore Simon Heyward Homan Rolle Moeller Chekwa Barnett Hines Torrence
MIAMI (FL) Thomas Larimore Simon Heyward Homan Rolle Sweat Chekwa Barnett Hines Torrence
OHIO Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Moeller Chekwa Johnson Hines Torrence
EMU Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
ILLINOIS Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
INDIANA Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Bryant Chekwa Johnson Hines Torrence
WISCONSIN Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
PURDUE Thomas Larimore Simon Heyward Gant Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
MINNESOTA Williams Larimore Simon Heyward Newsome Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
PENN STATE Williams Larimore Simon Heyward Gant Homan Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
IOWA Williams Larimore Simon Heyward Gant Rolle Homan Chekwa Sweat Johnson Torrence
MICHIGAN Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
ARKANSAS Williams Larimore Simon Heyward Homan Rolle Sweat Chekwa Johnson Hines Torrence
TACKLES FOR LOSS UA-A TOT MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
*Cameron Heyward 11-4 13.0 - 1.0-2 1.0-4 - 1.5-3 1.0-1 1.0-1 1.0-5 - 1.0-3 2.0-12 - 3.5-11
*Brian Rolle 9-5 11.5 1.0-1 - - - - 0.5-0 - 1.0-10 2.5-11 - 3.0-12 2.0-9 1.5-2
Nathan Williams 7-5 9.5 DNP - - 0.5-1 2.0-14 2.5-5 - 1.0-7 1.0-5 - - 2.5-12 -
John Simon 8-1 8.5 1.0-2 1.0-10 1.0-1 - - - - 1.5-5 - 1.0-4 1.0-6 1.0-5 1.0-4
*Dexter Larimore 5-5 7.5 1.0-3 2.0-9 - 0.5-4 0.5-1 - - 1.0-2 0.5-4 - - - 2.0-17
Tyler Moeller 4-1 4.5 2.0-10 - 2.5-23 - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
*Chimdi Chekwa 4-0 4.0 1.0-5 1.0-6 - - - - 1.0-1 - 1.0-7 - - - -
*Devon Torrence 3-0 3.0 - - - - - 1.0-4 - - - 1.0-1 - - 1.0-3
Andrew Sweat 2-2 3.0 - - DNP - - - - 2.5-4 - - - 0.5-2 -
*Jermale Hines 1-2 2.0 - - - 0.5-3 - - - 1.0-1 - - 0.5-1 - -
Adam Bellamy 2-0 2.0 - - 1.0-1 - - 1.0-3 - - - - - - -
Ross Homan 1-2 2.0 - - - 0.5-0 1.5-2 - - DNP DNP - - - -
Johnathan Hankins 1-1 1.5 - - - 1.0-7 0.5-2 - - - - - - - -
Storm Klein 1-0 1.0 DNP - - - - 1.0-1 DNP - - - - - -
Travis Howard 1-0 1.0 - - - DNP DNP - DNP - 1.0-7 - - - -
Orhian Johnson 0-1 0.5 - - - - - - - - - - 0.5-0 - -
Dorian Bell 0-1 0.5 - - 0.5-1 DNP - - DNP DNP DNP - - - DNP
SACKS UA-A TOT MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
Nathan Williams 4-1 4.5 DNP - - - 1.5-14 - - 1.0-7 1.0-5 - - 1.0-9 -
*Dexter Larimore 2-4 4.0 - 1.0-8 - 0.5-4 - - - - 0.5-4 - - - 2.0-17
*Cameron Heyward 2-3 3.5 - - - - 0.5-2 - - 1.0-5 - - 1.0-11 - 1.0-7
John Simon 3-0 3.0 - 1.0-10 - - - - - - - - 1.0-6 - 1.0-4
*Brian Rolle 2-1 2.5 - - - - - - - 1.0-10 1.5-10 - - - -
Ross Homan 1-0 1.0 - - - - 1.0-1 - - DNP DNP - - - -
Travis Howard 1-0 1.0 - - - DNP DNP - DNP - 1.0-7 - - - -
Tyler Moeller 1-0 1.0 1.0-6 - - - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
*Chimdi Chekwa 1-0 1.0 - - - - - - - - 1.0-7 - - - -
Johnathan Hankins 1-0 1.0 - - - 1.0-7 - - - - - - - - -
*Jermale Hines 0-1 0.5 - - - 0.5-3 - - - - - - - - -
* not returning in 2011
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TOTAL TACKLES UA-A TOT MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
*Brian Rolle 35-41 76 2-2 3-3 2-0 1-2 4-6 1-4 2-6 2-1 4-2 2-3 4-6 4-4 4-2
Ross Homan 42-30 72 2-2 6-4 7-0 3-2 3-4 2-2 1-3 DNP DNP 5-2 3-4 4-4 6-3
*Jermale Hines 36-30 66 4-2 1-3 0-1 1-2 3-2 3-2 5-5 3-0 1-0 3-4 4-4 4-4 4-1
*Devon Torrence 35-17 52 - 7-1 0-1 1-1 3-0 1-0 2-4 2-1 1-1 4-2 3-3 4-2 7-1
Orhian Johnson 29-21 50 - 1-1 2-1 1-1 1-4 3-0 4-4 1-0 2-1 5-3 3-3 2-1 4-2
*Cameron Heyward 25-23 48 - 3-1 1-0 1-1 4-2 2-1 2-2 1-4 1-1 3-4 2-0 2-4 3-3
Nathan Williams 21-25 46 DNP - 2-1 3-3 3-6 3-3 1-3 2-1 3-2 0-1 1-0 2-4 1-1
*Chimdi Chekwa 34-8 42 2-1 4-2 2-0 - 0-1 6-1 4-0 2-0 2-1 4-0 0-2 8-0 -
John Simon 22-19 41 2-1 2-1 1-0 2-1 2-0 0-2 2-4 2-1 0-2 1-3 2-2 3-2 3-0
Andrew Sweat 22-19 41 2-1 - DNP 1-1 0-1 1-1 5-3 5-3 0-5 2-0 5-2 1-1 0-1
*Dexter Larimore 19-21 40 3-1 2-0 2-1 1-1 2-3 - 1-2 2-2 1-1 2-3 0-1 0-3 3-3
*Aaron Gant 13-10 23 1-0 - 1-0 1-0 0-1 1-0 0-1 4-2 1-1 1-2 1-2 0-1 2-0
Tyler Moeller 15-5 20 5-2 4-2 3-1 3-0 - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
Storm Klein 11-7 18 DNP - 1-3 2-0 - 4-1 DNP - 2-1 - - 0-2 2-0
Johnathan Hankins 3-13 16 0-1 - 0-1 2-0 0-3 0-3 0-1 0-2 0-1 - - 1-1 -
Jon Newsome 7-8 15 - - 2-0 1-0 1-0 1-0 0-2 0-1 1-0 1-1 0-3 0-1 -
Dominic Clarke 10-4 14 1-0 - 1-1 2-1 - 1-1 - 2-0 1-0 - - - 2-1
Solomon Thomas 9-5 14 1-1 - 1-0 1-1 1-0 2-0 DNP 1-0 2-1 0-1 0-1 - -
Travis Howard 13-0 13 - - 1-0 DNP DNP 3-0 DNP - 4-0 - - 3-0 2-0
Jamie Wood 7-6 13 1-0 - - 0-1 0-1 1-0 1-0 1-0 3-1 - 0-1 0-2 -
Nate Ebner 6-6 12 2-0 - 1-0 1-0 1-1 - - DNP 0-1 0-1 0-1 1-2 -
Adam Bellamy 7-4 11 - 1-0 1-0 1-2 - 3-1 - - - 0-1 - 1-0 -
Christian Bryant 7-3 10 - DNP - 1-1 5-0 1-1 0-1 DNP DNP DNP DNP DNP -
Dorian Bell 3-6 9 1-0 0-1 0-3 DNP - 1-0 DNP DNP DNP 1-0 0-1 0-1 DNP
Garrett Goebel 4-5 9 - - - - - 1-1 - 2-0 1-0 0-1 - 0-2 0-1
Tony Jackson 6-3 9 1-0 - 4-1 - - - 1-1 0-1 - - - DNP DNP
Nate Oliver 6-2 8 1-0 2-0 1-0 DNP DNP DNP - 1-1 1-1 - - - -
*Brandon Saine 6-2 8 - - 1-0 - 1-0 2-0 1-0 - 0-1 0-1 - - 1-0
Drew Basil 7-0 7 - - 1-0 2-0 - - - 2-0 1-0 - - 1-0 -
Corey Brown 4-1 5 - DNP - 3-1 - - - 1-0 DNP DNP DNP DNP DNP
C.J. Barnett 4-1 5 2-0 2-1 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
Jordan Hall 1-3 4 - - - 0-2 - 1-0 - 0-1 - - - - -
Zach Domicone 3-1 4 1-0 - - - 0-1 DNP DNP - 2-0 DNP DNP DNP DNP
Jaamal Berry 0-3 3 - - - - - - - - 0-1 0-1 - 0-1 -
Corey Brown 3-0 3 - - - - - - - 1-0 - - - - 2-0
*Grant Schwartz 2-0 2 - - - - - DNP - - - 1-0 1-0 - DNP
Don Matheney 1-1 2 DNP DNP 1-1 - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
Jordan Whiting 0-2 2 - - - - - - - 0-1 0-1 - - - -
*Bryant Browning 1-0 1 - - - - - - - 1-0 - - - - -
Stewart Smith 1-0 1 DNP DNP - - DNP DNP DNP 1-0 DNP DNP DNP DNP DNP
*Taurian Washington 1-0 1 - - - - 1-0 - - - - - - - -
Ben Buchanan 1-0 1 - - - 1-0 - - - - - - - - -
Daniel Herron 0-1 1 - - - - - - - - - - - - 0-1
Mike Brewster 1-0 1 - - - - - - - - - - - 1-0 -
DeVier Posey 1-0 1 - - - - - - - - - - 1-0 - -
Zach Boren 1-0 1 - - - - - - - - - - - - 1-0
TEAM 1-0 1 1-0 - - - - - - - - - - - -
* not returning in 2011
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PASSING 
Terrelle Pryor ATT COMP INT PCT YARDS TD LONG SACK YDS EFFIC
Marshall 25 17 0 68.0 247 3 65 2 7 190.6
Miami 27 12 0 44.4 233 1 62 1 6 129.2
Ohio 29 22 2 75.9 235 2 35 2 19 152.9
Eastern Michigan 26 20 0 76.9 224 4 31 0 0 200.1
Illinois 16 9 1 56.2 76 2 16 3 17 124.9
Indiana 30 24 0 80.0 334 3 60 3 19 206.5
Wisconsin 28 14 1 50.0 156 0 26 3 21 89.7
Purdue 22 16 2 72.7 270 3 56 2 6 202.6
Minnesota 22 18 1 81.8 222 2 39 0 0 187.5
Penn State 13 8 1 61.5 139 2 58 1 3 186.7
Iowa 33 18 2 54.5 195 1 26 1 4 102.1
Michigan 27 18 1 66.7 220 2 39 1 11 152.1
Arkansas 25 14 0 56.0 221 2 43 0 0 156.7
TOTALS 323 210 11 65.0 2772 27 65 19 113 157.9
Joe Bauserman ATT COMP INT PCT YARDS TD LONG SACK YDS EFFIC
Marshall 2 1 0 50.0 2 0 2 1 3 58.4
Ohio 7 4 0 57.1 46 0 25 1 5 112.3
Eastern Michigan 6 5 0 83.3 59 1 22 0 0 220.9
Illinois 2 1 1 50.0 1 0 1 0 0 -45.8
Indiana 1 1 0 100.0 14 0 14 0 0 217.6
Purdue 2 2 0 100.0 30 1 23 1 12 391.0
Minnesota 2 2 0 100.0 22 0 13 0 0 192.4
TOTALS 22 16 1 72.7 174 2 25 3 20 160.1
Kenny Guiton Att Comp Int Pct Yards TD Long Sack Yds Effic
Indiana 1 0 1 0.0 0 0 0 0 0 -200.0
Purdue 1 1 0 100.0 5 0 5 0 0 142.0
TOTALS 2 1 1 50.0 5 0 5 0 0 -29.0
Jordan Hall ATT COMP INT PCT YARDS TD LONG SACK YDS EFFIC
Eastern Michigan 1 1 0 100.0 20 1 20 0 0 598.0
TOTALS 1 1 0 100.0 20 1 20 0 0 598.0
TEAM ATT COMP INT PCT YARDS TD LONG SACK YDS EFFIC
Miami 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
TOTALS 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0.0
* not returning in 2011.
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RUSHING No-Yds/TD MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
Daniel Herron 216-1155/16 7-44/0 14-66/1 9-27/2 12-55/1 23-95/1 12-68/2 19-91/2 16-74/2 17-114/1 21-190/1 20-69/1 22-175/1 24-87/1
Terrelle Pryor 135-754/4 8-17/0 20-113/1 8-35/1 7-104/1 11-104/0 3--19/0 18-56/0 4--2/0 5-55/1 9-49/0 15-78/0 12-49/0 15-115/0
*Brandon Saine 70-337/2 9-103/2 12-7/0 12-48/0 3-11/0 8-14/0 - - 5-41/0 5-23/0 8-46/0 1-11/0 3-8/0 4-25/0
Jaamal Berry 32-266/1 7-80/0 - 4-23/0 4-74/1 - 5-42/0 - 6-27/0 3-5/0 1-10/0 - 2-5/0 -
Jordan Hall 37-161/2 5-32/0 - 4-14/0 4-26/0 - 1-3/0 2-8/0 8-13/1 7-30/1 3-18/0 - 3-17/0 -
Carlos Hyde 24-141/0 1-4/0 DNP DNP 5-32/0 DNP 9-48/0 - 5-21/0 3-32/0 DNP DNP 1-4/0 DNP
Corey Brown 2-27/0 - - 1-9/0 - - - - 1-18/0 - - - - -
Kenny Guiton 4-21/1 2-4/0 DNP - 1-15/1 DNP - DNP 1-2/0 DNP DNP DNP DNP DNP
*Dane Sanzenbacher 4-14/1 - - - 1-8/0 - - 1-1/0 - 2-5/0 - - - -
Bo DeLande 2-8/0 DNP DNP 1-6/0 1-2/0 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP -
Zach Boren 1-2/0 - - - - - - - - - - - 1-2/0 -
Joe Bauserman 8-1/0 1--3/0 - 2--4/0 2-17/0 - - - 2--10/0 - 1-1/0 - - -
TEAM 12--26/0 1--1/0 3--5/0 - 1--2/0 DNP 2--12/0 1--1/0 - 1--1/0 - DNP 1--2/0 2--2/0
RECEIVING No-Yds/TD MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
*Dane Sanzenbacher 55-948/11 3-113/1 3-37/0 5-58/0 9-108/4 3-35/1 4-60/1 6-94/0 4-86/1 5-67/0 1-58/1 6-102/0 3-71/1 3-59/1
DeVier Posey 53-848/7 4-41/2 4-105/0 5-62/0 2-34/0 3-19/0 8-103/1 4-38/0 4-84/1 6-115/1 3-63/0 2-32/0 5-82/1 3-70/1
Jake Stoneburner 21-222/2 3-41/0 1-8/0 5-61/1 - DNP DNP - 1-8/0 1-3/0 1-3/1 3-26/0 3-33/0 3-39/0
*Brandon Saine 23-195/5 - 3-36/1 2-13/1 3-18/0 1-8/1 4-84/1 1-15/0 1-9/0 2--1/1 1-2/0 - 4-11/0 1-0/0
Daniel Herron 19-180/0 1-9/0 1-47/0 2-23/0 3-30/0 1-6/0 - 2-8/0 1-14/0 - 2-13/0 5-30/0 - 1-0/0
Reid Fragel 9-121/1 - - 1-9/0 2-22/0 1-8/0 2-21/0 - - 1-14/0 - 1-5/1 - 1-42/0
Corey Brown 8-105/1 1-2/0 - - 1-12/0 - 2-29/0 - 2-38/1 1-11/0 - - - 1-13/0
Jordan Hall 8-83/1 1-13/0 - 2-27/0 1-17/1 - 1-4/0 - 1-9/0 2-13/0 - - - -
Zach Boren 10-68/0 - - 1-3/0 1-22/0 1-1/0 1-15/0 1-1/0 1-18/0 - - 1-0/0 2-10/0 1--2/0
*Taurian Washington 5-61/0 - - 2-15/0 - - 2-33/0 - - - - - 1-13/0 -
*Grant Schwartz 5-39/0 3-20/0 - - 1-6/0 - DNP - - 1-13/0 - - - DNP
Spencer Smith 2-31/1 - - - 1-8/0 - - - 1-23/1 - - - - -
Chris Fields 3-22/0 1-3/0 DNP 1-10/0 - - - DNP DNP 1-9/0 - - DNP DNP
Terrelle Pryor 2-19/1 - - - 1-20/1 - 1--1/0 - - - - - - -
Adam Homan 3-18/0 1-7/0 - - - - - - 2-11/0 - - - - -
*Ricky Crawford 1-6/0 - - - 1-6/0 DNP - DNP - - - DNP - DNP
*Garrett Hummel 1-5/0 DNP DNP DNP - DNP - DNP 1-5/0 DNP DNP DNP - DNP
PUNT RETURNS No-Yds MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
Jordan Hall 24-238 3-19 2-16 2-22 3-14 4-21 3-27 - 2-14 2-70 1-23 1-7 - 1-5
Corey Brown 4-32 1-11 - - 2-11 - - - 1-10 - - - - -
Jon Newsome 1-19 - - - - - - - - 1-19 - - - -
Jermale Hines 1-0 - - - - - - - - - - - - 1-0
KICK RETURNS No-Yds MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
Jaamal Berry 21-534 2-36 2-87 1-17 3-86 1-31 3-81 4-102 - 2-31 1-23 1-14 1-26 -
Jordan Hall 18-503 - 2-65 1-20 1-26 2-42 - 2-45 - 1-34 1-17 2-56 1-85 5-113
*Brandon Saine 1-18 - - 1-18 - - - - - - - - - -
INTERCEPTION
RETURNS No-Yds MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
*Chimdi Chekwa 3-22 - 2-22 - - - - - - 1-0 - - - -
Travis Howard 2-30 - - - DNP DNP - DNP - - 1-30 - 1-0 -
*Devon Torrence 2-59 - - - - - 1-25 - - - 1-34 - - -
*Brian Rolle 2-30 1-30 - - - - 1-0 - - - - - - -
Nathan Williams 1-22 DNP 1-22 - - - - - - - - - - -
Storm Klein 1-13 DNP - - - - - DNP 1-13 - - - - -
Solomon Thomas 1-0 - - - - - - DNP - - - - - 1-0
Andrew Sweat 1-18 - - DNP - - - 1-18 - - - - - -
*Cameron Heyward 1-80 - 1-80 - - - - - - - - - - -
*Ross Homan 1-7 - - 1-7 - - - - DNP DNP - - - -
Dominic Clarke 1-0 - - - - - 1-0 - - - - - - -
*Jermale Hines 1-23 - - - - 1-23 - - - - - - - -
Tyler Moeller 1-0 - - 1-0 - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
Orhian Johnson 1-7 - - - - - - - 1-7 - - - - -
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FUMBLES No.-Lost MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
Terrelle Pryor 2-0 - - - - - - 1-0 - - - - - 1-0
Daniel Herron 1-0 - - - - - - - - - - - - 1-0
Jake Stoneburner 1-0 - - - - DNP DNP - - - - - 1-0 -
Carlos Hyde 1-1 - DNP DNP - DNP 1-1 - - - DNP DNP - DNP
Joe Bauserman 1-0 - - - - - - - - - 1-0 - - -
TEAM 1-0 - - - - DNP 1-0 - - - - DNP - -
FUMBLES FORCED Number MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
*Ross Homan 2 - - 1 - - - - DNP DNP - - 1 -
Orhian Johnson 2 - - 1 - - - - - - - - 1 -
Tyler Moeller 2 1 - 1 - - DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
*Chimdi Chekwa 2 1 - - - - - - - 1 - - - -
Andrew Sweat 1 - - DNP - - - - 1 - - - - -
*Devon Torrence 1 - - - - - - - - - - - - 1
Dorian Bell 1 1 - - DNP - - DNP DNP DNP - - - DNP
Nate Oliver 1 - - - DNP DNP DNP - 1 - - - - -
Nathan Williams 1 DNP - - - - - - 1 - - - - -
Jordan Hall 1 - - - - - 1 - - - - - - -
*Aaron Gant 1 - - - - - - - - - - 1 - -
*Brian Rolle 1 - - - - - - - - 1 - - - -
*Dexter Larimore 1 - - - - - - - - - - - - 1
Zach Boren 1 - - - - - - - - - - - - 1
SolomonThomas 1 - - - - - 1 DNP - - - - - -
FUMBLES RECOVERED No. MAR UM OHIO EMU ILL IND WIS PUR MINN PSU IOWA MICH ARK
John Simon 2 - - - 1 - - - - 1 - - - -
Nathan Williams 2 DNP - 1 - - - - - - - - 1 -
*Cameron Heyward 1 - - 1 - - - - - - - - - -
*Ross Homan 1 1 - - - - - - DNP DNP - - - -
*Devon Torrence 1 - - 1 - - - - - - - - - -
*Jermale Hines 1 - - - - - - - 1 - - - - -
Nate Oliver 1 1 - - DNP DNP DNP - - - - - - -
*Brian Rolle 1 - - - - - - - - 1 - - - -
Travis Howard 1 - - - DNP DNP - DNP - - - - 1 -
* not returning in 2011
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TEAM GAME-BY-GAME COMPARISON  
 First Downs Rushing Passing Total Offense Return Turn-
Opponent Score Total Rush Pass Pen Number-Yards Comp-Att-Int Yards Plays-Yards Yards Overs
MARSHALL 45-7 23/11 12/3 10/6 1/2 41-280/21-44 18-27-0/18-35-1 249/155 68-529/56-199 96/175 0/3
MIAMI(FLA) 36-24 21/19 11/6 9/13 1/0 49-181/28-120 12-28-0/22-39-4 233/232 77-414/67-352 292/204 0/4
OHIO 43-7 22/7 8/5 14/2 0/0 41-158/31-80 26-36-2/9-17-2 281/82 77-439/48-162 93/191 2/5
E. MICHIGAN 73-20 30/12 14/1 14/10 2/1 41-342/29-40 26-33-0/14-28-0 303/208 74-645/57-248 137/195 1/1
Illinois 24-13 16/11 10/5 2/6 4/0 42-213/36-119 10-18-2/13-23-1 77/132 60-290/59-251 117/88 2/1
INDIANA 38-10 23/14 6/4 17/7 0/3 32-130/29-69 25-32-1/19-35-3 348/141 64-478/64-210 133/143 2/3
Wisconsin 18-31 22/21 12/13 10/8 0/0 41-155/43-184 14-28-1/13-16-1 156/152 69-311/59-336 165/176 1/1
PURDUE 49-0 28/9 11/4 14/4 3/1 48-184/27-30 19-25-2/15-28-2 305/88 73-489/55-118 44/169 2/3
Minnesota 52-10 24/10 16/3 8/5 0/2 43-263/31-70 20-24-1/9-20-1 244/162 67-507/51-232 184/184 1/3
PENN STATE 38-14 20/15 17/6 3/8 0/1 43-314/32-113 8-13-1/15-33-2 139/159 56-453/65-272 127/119 1/2
Iowa 20-17 21/17 11/6 9/8 1/3 36-158/25-81 18-33-2/20-31-0 195/195 69-353/56-276 77/115 2/0
MICHIGAN 37-7 19/19 9/8 9/11 1/0 45-258/41-182 18-27-1/16-33-1 220/169 72-478/74-351 111/164 1/3
vs. Arkansas 31-26 20/23 9/9 11/14 0/0 45-225/31-125 14-25-0/24-47-1 221/277 70-446/78-402 118/85 0/1
Totals 504-186 289/188 146/73 130/102 13/13 547-2861/404-1257 228-349-13/207-385-19 2971/2152 896-5832/789-3409 1694/2008 15/30
 3rd Down 4th Down Time of TOP Avg Avg Avg Punting Penalties
Opponent Conversions Conversions Possession Margin Yds/Rush Yds/Pass Yds/Play Number-Avg Number-Yards Sacks
MARSHALL 4-12/4-14 1-1/0-0 34:49/25:11  9:38 6.8/2.1 9.2/4.4 7.8/3.6 4-40.8/8-36.9 7-47/8-60 1-6/3-10
MIAMI(FLA) 6-18/7-15 1-1/0-2 33:50/26:10  7:40 3.7/4.3 8.3/5.9 5.4/5.3 4-38.0/2-49.0 2-25/8-59 2-18/1-6
OHIO 5-14/2-10 1-1/1-2 37:56/22:04  15:52 3.9/2.6 7.8/4.8 5.7/3.4 5-32.4/6-46.5 0-0/6-46 0-0/3-24
E. MICHIGAN 7-11/4-14 1-1/0-0 30:59/29:01  1:58 8.3/1.4 9.2/7.4 8.7/4.4 1-39.0/10-37.4 4-45/3-45 2-14/0-0
Illinois 4-12/2-13 1-1/1-1 31:16/28:44  2:32 5.1/3.3 4.3/5.7 4.8/4.3 6-38.8/6-47.0 4-26/9-74 3-17/3-17
INDIANA 7-14/5-14 0-0/0-1 29:35/30:25 -0:50 4.1/2.4 10.9/4.0 7.5/3.3 3-50.0/7-42.0 9-105/3-25 0-0/3-19
Wisconsin 6-13/4-8 1-1/1-1 30:03/29:57  0:06 3.8/4.3 5.6/9.5 4.5/5.7 3-38.0/2-50.5 2-14/3-35 0-0/3-21
PURDUE 5-10/3-14 0-1/0-2 35:01/24:59  10:02 3.8/1.1 12.2/3.1 6.7/2.1 3-42.7/7-45.1 4-35/7-64 3-22/3-18
Minnesota 6-9/2-11 0-0/0-1 34:01/25:59  8:02 6.1/2.3 10.2/8.1 7.6/4.5 1-29.0/5-27.6 5-52/3-20 5-33/0-0
PENN STATE 4-9/3-13 0-0/2-3 30:44/29:16  1:28 7.3/3.5 10.7/4.8 8.1/4.2 4-43.8/6-44.2 8-62/3-21 0-0/1-3
Iowa 7-15/5-12 2-2/0-1 30:29/29:31  0:58 4.4/3.2 5.9/6.3 5.1/4.9 3-42.0/4-41.0 8-73/4-25 2-17/1-4
MICHIGAN 10-18/5-15 0-0/1-5 34:16/25:44  8:32 5.7/4.4 8.1/5.1 6.6/4.7 4-44.5/4-34.5 7-81/4-35 1-9/1-11
vs. Arkansas 8-16/5-16 0-1/1-2 27:59/32:01 -4:02 5.0/4.0 8.8/5.9 6.4/5.2 5-31.2/7-43.7 2-15/6-48 4-28/0-0
Totals 79-171/51-169 8-10/7-21 420:58/359:02  61:56 5.2/3.1 8.5/5.6 6.5/4.3 46-39.2/74-41.2 62-580/67-557 23-164/23-164
Note: Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category
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- Total Scoring Drives: 77
- Other Scores: 3 INT returns, 1 safety, 1 fumble return, 1 blkd punt return, 1 KO 
return
Qtr. Opp. Scoring Play Plays Yards TOP
1   MAR Posey 6 yd pass from Pryor 4 22 1:09
1 MAR Saine 4 yd run 3 49 1:04
1 MAR Sanzenbacher 65 pass from Pryor 2 68 0:52
2 MAR Saine 45 yd run 7 91 3:18
3 MAR Posey 11 pass from Pryor 9 80 4:37
4 MAR Barclay 34 yd FG 6 24 3:14
1 MIA Barclay 24 yd FG 7  18 2:42
2 MIA Saine 18 yd pass from Pryor 2 80 0:36
2 MIA Barclay 41 yd FG 10 36 3:01
2 MIA Herron 4 yd run 2 19 0:33
2 MIA Barclay 21 yd FG 9 24 1:50
2 MIA Barclay 24 yd FG 7 20 0:49
3 MIA Pryor 13 yd run 2 15 0:50
3 MIA Barclay 24 yd FG 6 65 0:52
1 OU Barclay 32 yd FG 5 16 2:06
1 OU Saine 9 yd pass from Pryor 8 55 4:12
1 OU Pryor 13 yd run 4 61 1:33
2 OU Barclay 33 yd FG 9 42 3:07
2 OU Stoneburner 5 yd pass from Pryor 4 33 2:07
2 OU Herron 2 yd run 3 45 1:13
3 OU Herron 1 yd run 10 55 5:23
1 EMU Pryor 53 yd run 3 56 1:04
1 EMU Sanzenbacher 31 yd pass from Pryor 3 65 0:58
1 EMU Barclay 42 yd FG 4 7 1:37
1 EMU Herron 7 yd run 10 65 5:06
2 EMU Sanzenbacher 9 yd pass from Pryor 8 68 2:58
2 EMU Sanzenbacher 7 yd pass from Pryor 6 57 1:51
3 EMU Sanzenbacher 8 yd pass from Pryor 9 57 2:26
3 EMU Pryor 20 yd pass from Hall 5 66 1:38
4 EMU Hall 17 yd pass from Bauserman 7 50 2:31
4 EMU Berry 67 yd run 5 94 1:57
4 EMU Guiton 15 yd run 6 60 3:27
1 ILL Saine 8 yd pass from Pryor 4 74 2:12
2 ILL Sanzenbacher 11 yd pass from Pryor 5 57 1:05
4 ILL Barclay 32 yd FG 14 59 7:52
4 ILL Herron 6 yd run 6 53 2:47
1 IND Herron 39 yd run 4 71 1:57
1 IND Sanzenbacher 22 yd pass from Pryor 3 33 0:56
2 IND Saine 60 yd pass from Pryor 4 77 1:53
2 IND Posey 17 yd pass from Pryor 5 31 2:27
2 IND Barclay 36 yd FG 10 74 2:33
3 IND Herron 8 yd run 10 66 4:58
2 WIS Barclay 21 yd FG 12 64 6:20
3 WIS Herron 13 yd run 10 77 4:48
3 WIS Herron 1 yd run 19 94 9:56
1 PUR Herron 10 yd run 5 60 1:55
1 PUR Herron 2 yd run 6 39 2:35
2 PUR Hall 1 yd run 11 91 5:12
2 PUR Posey 22 yd pass from Pryor 6 61 3:23
2 PUR Sanzenbacher 7 yd pass from Pryor 3 78 1:19
2 PUR Brown 15 yd pass from Pryor 5 40 1:06
4 PUR Sp. Smith 23 yd pass from Bauserman 10 67 6:01
2010 OPPONENT SCORING DRIVES
- Total Scoring Drives: 28
- Other Scores: 1 FG return, 1 punt return, 2 KO returns, 1 Safety
Qtr. Opp. Scoring Play Plays Yards TOP
1 MIA Bosher 51 yd FG 7 19 1:58
4 MIA Ford 9 yd pass from Harris 7 60 1:37
4 OU McCrae 11 yd pass from Jackson 9 61 5:42
2 EMU Priest 2 yd run 9 75 4:39
2 EMU Thomas 13 yd pass from Gillett 7 73 3:12
3 EMU Scott 32 yd pass from Gillett 6 80 3:19
1 ILL Scheelhaase 3 yd run 9 55 4:27
2 ILL Dimke 27 yd FG 6 14 2:50
4 ILL Dimke 30 yd FG 9 67 3:51
3 IND Ewald 36 yd FG 8 41 3:07
4 IND Banks 1 yd run 10 52 4:51
1 WIS Clay 14 yd run 6 58 2:47
2 WIS Clay 1 yd run 19 89 10:04
4 WIS White 12 yd run 10 73 4:36
4 WIS Welch 41 yd FG 7 45 2:15
1 MINN Eskridge 7 yd run 4 74 1:41
3 MINN Ellestad 33 yd FG 8 44 3:48
1 PSU Brown 23 yd pass from McGloin 10 67 4:23
2 PSU Moye 6 yd pass from McGloin 11 82 6:03
1 IOWA McNutt 19 yd pass from Stanzi 8 87 4:35
3 IOWA Meyer 31 yd FG 10 65 5:10
4 IOWA Coker 1 yd run 2 27 0:31
2 MICH Shaw 1 yd run 11 80 4:27
1 ARK Adams, 17 yd pass from Mallett 5 51 1:58
2 ARK Hocker, 20 yd field goal 13 83 1:59
3 ARK Hocker, 46 yd field goal 11 52 3:49
3 ARK Wright, 22 yd pass from Mallett 7 75 3:12
4 ARK Hocker, 47 yd field goal 6 26 2:57
1 MINN Pryor 1 yd run 11 46 5:35
1 MINN Saine 3 yd pass from Pryor 13 92 7:22
2 MINN Barclay 23 yd FG 8 74 3:49
2 MINN Herron 10 yd run 6 62 3:11
2 MINN Posey 38 yd pass from Pryor 2 47 0:12
4 MINN Hall 16 yd run 6 49 3:00
1 PSU Barclay 26 yd FG 7 71 3:24
3 PSU Herron 5 yd run 11 96 5:34
4 PSU Sanzenbacher 58 yd pass from Pryor 2 45 1:13
4 PSU Stoneburner 3 yd pass from Pryor 7 78 4:09
2 IOWA Barclay 18 yd FG 8 58 4:31
3 IOWA Fragel 5 yd pass from Pryor 12 77 6:24
4 IOWA Barclay 48 yd FG 11 30 4:15
4 IOWA Herron 1 yd run 12 76 4:18
2 MICH Barclay 33 yd FG 10 74 4:01
2 MICH Sanzenbacher 7 yd pass from Pryor 5 35 1:33
2 MICH Posey 33 yd pass from Pryor 6 62 2:49
2010 OHIO STATE SCORING DRIVES
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COACHES
FIRST TEAM  OFFENSE  SECOND TEAM
Dan Persa, Northwestern  Quarterback  Scott Tolzien, Wisconsin
Mikel Leshoure, Illinois  Running Back  Evan Royster, Penn State
Dan Herron, Ohio State  Running Back  John Clay, Wisconsin
Tandon Doss, Indiana*  Receiver  Marvin McNutt, Iowa#
Derrell Johnson-Koulianos, Iowa*  Receiver
Dane Sanzenbacher, Ohio State*
David Molk, Michigan  Center  Mike Brewster, Ohio State
Stefen Wisniewski, Penn State  Guard  Julian Vandervelde, Iowa
John Moffitt , Wisconsin  Guard  Justin Boren, Ohio State
Mike Adams, Ohio State  Tackle  Riley Reiff , Iowa
Gabe Carimi, Wisconsin  Tackle  D.J. Young, Michigan State
Lance Kendricks, Wisconsin  Tight End  Allen Reisner, Iowa
Dan Conroy, Michigan State  Kicker  Derek Dimke, Illinois
FIRST TEAM  DEFENSE  SECOND TEAM
Adrian Clayborn, Iowa  Line  Corey Liuget, Illinois
Cameron Heyward, Ohio State  Line  Karl Klug, Iowa
Ryan Kerrigan, Purdue  Line  Mike Martin, Michigan
J.J. Watt, Wisconsin  Line  Ollie Ogbu, Penn State
Greg Jones, Michigan State  Linebacker  Martez Wilson, Illinois
Ross Homan, Ohio State  Linebacker  Jeremiha Hunter, Iowa
Brian Rolle, Ohio State  Linebacker  Eric Gordon, Michigan State
Shaun Prater, Iowa  Defensive Back  Brett Greenwood, Iowa*
Tyler Sash, Iowa  Defensive Back  Johnny Adams, Michigan 
State*
Chimdi Chekwa, Ohio State  Defensive Back  Trenton Robinson, Michigan 
State*
Jermale Hines, Ohio State  Defensive Back  Chris L. Rucker, Michigan 
State*
  Aaron Henry, Wisconsin*
Anthony Santella, Illinois  Punter  Aaron Bates, Michigan State
HONORABLE MENTION: ILLINOIS: Jeff Allen, Nate Bussey, Trulon Henry, 
Graham Pocic, Tavon Wilson; INDIANA: Damarlo Belcher, James Brewer, Mitch 
Ewald; IOWA: Christian Ballard, Mike Daniels, Adam Robinson, Ryan Donahue; 
MICHIGAN: Denard Robinson, Stephen Schilling; MICHIGAN STATE: Edwin 
Baker, Kirk Cousins, Mark Dell, Joel Foreman, Charlie Gantt , Marcus Hyde, 
Jerel Worthy; MINNESOTA: D.J. Burris; NORTHWESTERN: Drake Dunsmore, 
Jeremy Ebert, Brian Peters; OHIO STATE: Devin Barclay, DeVier Posey, 
Terrelle Pryor, John Simon; PENN STATE: Quinn Barham, Chris Colasanti , 
D’Anton Lynn, Derek Moye; PURDUE: Ricardo Allen, Dwayne Beckford, Carson 
Wiggs; WISCONSIN: Montee Ball, Niles Brinkley, Antonio Fenelus, Peter Konz, 
Bill Nagy, Blake Sorensen, Mike Taylor, Ricky Wagner, Philip Welch, James 
White, Kevin Zeitler.
OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Denard Robinson, Michigan
OFFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR: Gabe Carimi, Wisconsin
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Ryan Kerrigan, Purdue
DEFENSIVE LINEMAN OF THE YEAR: Ryan Kerrigan, Purdue
FRESHMAN OF THE YEAR: James White, Wisconsin
BIG TEN SPORTSMANSHIP AWARD HONOREES: Tavon Wilson, ILL; Tyler 
Replogle, IND; Ricky Stanzi, IOWA; Mark Moundros, MICH; Kirk Cousins, MSU; 
Jon Hoese, MINN; Corbin Bryant, NU; Bryant Browning, OSU; Brett Brackett 
, PSU; Ryan Kerrigan, PUR; Scott Tolzien, WIS.
* Additional honorees due to ties
# Second team reduced by one due to additional first-team honoree
MEDIA
FIRST TEAM  OFFENSE  SECOND TEAM
Denard Robinson, Michigan  Quarterback  Dan Persa, Northwestern
Mikel Leshoure, Illinois  Running Back  John Clay, Wisconsin
Edwin Baker, Michigan State  Running Back  James White, Wisconsin
Jeremy Ebert, Northwestern  Receiver  Tandon Doss, Indiana
Dane Sanzenbacher, Ohio State  Receiver  Roy Roundtree, Michigan
Mike Brewster, Ohio State  Center  David Molk, Michigan
Justin Boren, Ohio State  Guard  Julian Vandervelde, Iowa
John Moffitt , Wisconsin  Guard  Stefen Wisniewski, Penn State
Mike Adams, Ohio State  Tackle  Jeff Allen, Illinois
Gabe Carimi, Wisconsin  Tackle  Riley Reiff , Iowa
Lance Kendricks, Wisconsin  Tight End  Charlie Gantt, Michigan State
Dan Conroy, Michigan State  Kicker  Devin Barclay, Ohio State
FIRST TEAM  OFFENSE  SECOND TEAM
Adrian Clayborn, Iowa  Line  Corey Liuget, Illinois
Cameron Heyward, Ohio State  Line  Karl Klug, Iowa
Ryan Kerrigan, Purdue  Line  Vince Browne, Northwestern
J.J. Watt, Wisconsin  Line  Kawann Short, Purdue
Martez Wilson, Illinois  Linebacker  Jonas Mouton, Michigan
Greg Jones, Michigan State  Linebacker  Eric Gordon, Michigan State
Brian Rolle, Ohio State  Linebacker  Ross Homan, Ohio State
Shaun Prater, Iowa  Defensive Back  Marcus Hyde, Michigan State
Tyler Sash, Iowa  Defensive Back  Brian Peters, Northwestern
Chimdi Chekwa, Ohio State  Defensive Back  Jermale Hines, Ohio State
Antonio Fenelus, Wisconsin  Defensive Back  Ricardo Allen, Purdue
Aaron Bates, Michigan State  Punter  Anthony Santella, Illinois
HONORABLE MENTION: ILLINOIS: Nate Bussey, Derek Dimke, Trulon Henry, 
Graham Pocic, Tavon Wilson; INDIANA: Ted Bolser, Ben Chappell, Damarlo 
Belcher, James Brewer, Tyler Replogle; IOWA: Christian Ballard, Mike Daniels, 
Brett Greenwood, Jeremiha Hunter, Micah Hyde, Derrell Johnson-Koulianos, 
Marvin McNutt, Allen Reisner, Adam Robinson, Ryan Donahue; MICHIGAN: 
Jordan Kovacs, Mike Martin, Stephen Schilling; MICHIGAN STATE: Johnny 
Adams, Kirk Cousins, B.J. Cunningham, Mark Dell, Joel Foreman, Trenton 
Robinson, Chris L. Rucker, Jerel Worthy, D.J. Young; MINNESOTA: D.J. Burris, 
Troy Stoudermire, Gary Tinsley; NORTHWESTERN: Corbin Bryant, Drake Dun-
smore, Jordan Mabin, Al Netter; OHIO STATE: Dan Herron, DeVier Posey, 
Terrelle Pryor, John Simon; PENN STATE: Drew Astorino, Quinn Barham, 
Chris Colasanti, D’Anton Lynn, Derek Moye, Ollie Ogbu, Evan Royster, Devon 
Still, Collin Wagner; PURDUE: Kyle Adams, Peters Drey, Dennis Kelly, Ken Plue, 
Cody Webster, Carson Wiggs; WISCONSIN: Montee Ball, Aaron Henry, Peter 
Konz, Blake Sorensen, Mike Taylor, Scott Tolzien, Ricky Wagner, Philip Welch, 
Kevin Zeitler.
OFFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Denard Robinson, Michigan
DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR: Ryan Kerrigan, Purdue
FRESHMAN OF THE YEAR: James White, Wisconsin
DAVE McCLAIN COACH OF THE YEAR: Mark Dantonio, Michigan State
2010 ALL-BIG TEN CONFERENCE FOOTBALL TEAMS
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STAT INFO 
MARSHALL 7
NO. 2/2 OHIO STATE  45
Sept. 2, 2010 - Ohio Stadium (105,040)
SCORING 1 2 3 4 F
Marshall  7 0 0 0 7
Ohio State 21 14 7 3 45 
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
13:42 OSU  Posey 6 yd pass from Pryor (Barclay kick)
10:27 OSU Saine 4 yd run (Barclay kick)
02:21 MAR Shakoor 61 yd blocked FG (Warner kick)
01:22 OSU Sanzenbacher 65 yd pass from Pryor
 (Barclay kick)
SECOND QUARTER
03:49 OSU Saine 45 yd run (Barclay kick)
02:46 OSU Rolle 30 yd INT return (Barclay kick)
THIRD QUARTER
10:17 OSU Posey 11 yd pass from Pryor (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
07:28 OSU Barclay 34 yd field goal
TEAM STATISTICS MAR OSU
FIRST DOWNS 11 23
RUSHES-YARDS (NET) 21-44 41-280
PASSING YDS (NET) 155 249
Passes Att-Comp-Int 35-18-1 27-18-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 56-199 68-529
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-2 4-30
Kickoff Returns-Yards 7-173 2-36
Interception Returns-Yards 0-0 1-30
Punts (Number-Avg) 8-36.9 4-40.8
Fumbles-Lost 4-2 1-0
Penalties-Yards 8-60 7-47
Possession Time 25:11 34:49
Third-Down Conversions 4 of 14 4 of 12
Fourth-Down Conversions 0 of 0 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances 0-1 4-4
Sacks By: Number-Yards 3-10 1-6
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Marshall-WARD 6-32; SULLIVAN 1-7; MARTI-
NEZ 1-6; BOOKER 8-5; PERRY 1-0; ANDERSON 4-minus 
6. Ohio State-Saine, Brandon 9-103; Berry, Jaamal 7-80; 
Herron, Dan 7-44; Hall, Jordan 5-32; Pryor, Terrelle 8-17; 
Hyde, Carlos 1-4; Guiton, Kenny 2-4; TEAM 1-minus 1; 
Bauserman, Joe 1-minus 3. 
PASSING: Marshall - ANDERSON 17-28-1-135; SUL-
LIVAN 1-7-0-20. Ohio State-Pryor, Terrelle 17-25-0-247; 
Bauserman, Joe 1-2-0-2. 
RECEIVING: Marshall-WILSON 5-38; DOBSON 3-34; 
WALKER 2-18; WARD 2-5; EVANS, T. 2-2; EDMONSON 
1-26; EVANS, D. 1-20; SMITH 1-8; BOOKER 1-4. Ohio 
State-Posey, DeVier 4-41; Sanzenbacher, Dane 3-113; 
Stoneburner, Jake 3-41; Schwartz, Grant 3-20; Hall, 
Jordan 1-13; Herron, Dan 1-9; Homan, Adam 1-7; Fields, 
Chris 1-3; Brown, Corey 1-2. 
INTERCEPTIONS: Marshall-None. 
Ohio State-Rolle, Brian 1-30. 
FUMBLES: Marshall-ANDERSON 1-0; SULLIVAN 1-0; 
BOOKER 1-1; WARD 1-1. Ohio State-None. 
SEPT. 2, 2010 - OHIO STADIUM (105,040) BIG TEN NETWORK
GAME 1  VS MARSHALL
 COLUMBUS, Ohio - No. 2 Ohio State looked 
terrific offensively and stubborn defensively in 
rolling to a season-opening win over the Marshall 
Thundering Herd, 45-7, in front of 105,040 fans 
on a delightful Thursday evening at Ohio Stadium.
Playing in the 10th night game in stadium 
history and kicking off the 121st season of Ohio 
State football, the Buckeyes were solid from the 
opening play of the game - a forced fumble on the 
opening kickoff - until well into the third quarter 
when the home team was comfortably ahead.
Quarterback Terrelle Pryor led a balanced 
offensive attack with 247 yards passing and three 
touchdowns. Brandon Saine looked powerful and 
elusive with 103 rushing yards, including 45- and 
40-yard runs, and two touchdowns. Receivers Dane 
Sanzenbacher and DeVier Posey combined for 
seven catches for 154 yards and three touchdowns. 
Third-year sophomore tight end Jake Stoneburner 
had a career night, catching three passes for a game-
high 41 yards, while fifth-year senior wide receiver 
Grant Schwartz connected three times for 20 yards. 
Defensively the Buckeyes forced three turnovers 
and limited Marshall, in its first game of the Doc 
Holliday coaching era, to 199 offensive yards. 
Marshall’s only score came on a blocked field goal 
attempt in the first quarter that Ahmed Shakoor 
returned for a touchdown.
“We came off a hard training camp and it was 
good that we got a number of guys in,” head coach 
Jim Tressel said. “I thought our kids played hard. 
It was good to see guys back in there like Tyler 
Moeller and becoming better football players. We 
have a tremendous challenge next weekend, and if 
we can learn after what we did today and have a 
good week of practice, next week should be fun.”
In the second half, the Buckeyes continued their 
first-half momentum, going 80 yards in nine plays 
in under five minutes to post a 42-7 lead to begin 
the third quarter. The drive finished with Posey’s 
second touchdown catch of the night off an 11-yard 
pass from Pryor. Junior running back Dan Herron 
helped set up the Buckeyes’ six score, running 34 
yards on four carries with also a nine-yard catch. 
He finished with seven carries for 44 yards.
Following the Buckeyes’ score, Marshall drove 
down the field inside Ohio State’s 10-yard line. 
But the Scarlet and Gray defense held its ground 
as senior cornerback Chimdi Chekwa forced a 
fumble on sophomore running back Martin Ward 
with senior captain linebacker Ross Homan on 
the recovery.
In the first half, Marshall fumbled the opening 
kickoff and three plays later Pryor hit Posey with 
a six-yard touchdown pass for the first score of 
the season. After a Marshall three-and-out, the 
Buckeyes marched 49 yards in three plays with 
Saine scoring from the 6. Saine set up his score by 
dashing 40 yards earlier in the drive.
Ohio State’s defense did not allow a point in the 
first half. Johnny Jones’ block of a 53-yard field goal 
attempt set up Marshall’s first score of the 2010 
campaign. The ball deflected to his left and landed 
in the hands of Shakoor, who returned it about 60 
yards untouched for what is statistically termed a 
“team” touchdown to cut the score to 14-7.
Two plays from scrimmage later, the Ohio State 
lead had grown to 21-7. Pryor connected with 
Sanzenbacher on a 65-yard touchdown pass play 
to extend the lead.
Then with less than four minutes to go in the 
half, Saine scored again, this time from 45 yards 
out, to increase the lead to 28-7.
Linebacker Brian Rolle returned a Brian 
Anderson interception 30 yards for a touchdown 
for the fifth touchdown of the half and the fourth 
by a Buckeye captain. Saine and Sanzenbacher 
are also team captains. Ohio State has tied a team 
record with six captains this season. 
Firth-year senior placekicker Devin Barclay made 
his first field goal of the season from 34 yards out 
with 7:28 remaining in the fourth quarter. Running 
back Jaamal Berry got his first collegiate action 
during the fourth quarter, carrying the ball seven 
times for 80 yards, the second leading rusher on 
the night.  Ohio State ran for a total 280 yards on 
41 attempts.
Senior wide receiver Dane Sanzenbacher hauled in this 65-yard 
touchdown from Terrelle Pryor in the first quarter. Sanzenbacher 
finished with three catches for 113 yards and a score.  
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NO. 12/12 MIAMI 24
NO. 2/2 OHIO STATE  36
Sept. 11, 2010 - Ohio Stadium (105,454)
SCORING 1 2 3 4 F
Miami 7 10 0 7 24
Ohio State 3 23 10 0 36 
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
05:57 OSU Barclay, 24 yd field goal
05:45 UM Miller, L. 88 yd KO return (Bosher kick)
SECOND QUARTER
13:05 UM Bosher 51 yd field goal
12:23 OSU Saine 18 yd pass from Pryor (Barclay kick)
07:03 OSU Barclay 41 yd field goal
06:17 OSU Herron 4 yd run (Barclay kick)
03:04 UM Benjamin 79 yd punt return (Bosher kick)
01:01 OSU Barclay, Devin 21 yd field goal
00:00 OSU Barclay, Devin 24 yd field goal
THIRD QUARTER
10:16 OSU Pryor 13 yd run (Barclay kick)
01:29 OSU Barclay 24 yd field goal
FOURTH QUARTER
14:52 UM Ford 9 yd pass from Harris (Bosher kick)
TEAM STATISTICS MIA OSU
FIRST DOWNS 19 21
RUSHES-YARDS (NET) 28-120 49-181
PASSING YDS (NET) 232 233
Passes Att-Comp-Int 39-22-4 28-12-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 67-352 77-414
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-79 2-16
Kickoff Returns-Yards 4-125 4-152
Interception Returns-Yards 0-0 4-124
Punts (Number-Avg) 2-49.0 4-38.0
Fumbles-Lost 0-0 0-0
Penalties-Yards 8-59 2-25
Possession Time 28:49 31:11
Third-Down Conversions 7 of 15 6 of 18
Fourth-Down Conversions 0 of 2 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances 1-3 7-9
Sacks By: Number-Yards 1-6 2-18
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Miami-Berry, D. 16-94; James, M. 3-10; Miller, 
L. 3-8; Harris, J. 5-8; Whipple, S. 1-0. 
Ohio State-Pryor, Terrelle 20-113; Herron, Dan 14-66; 
Saine, Brandon 12-7; TEAM 3-minus 5. 
PASSING: Miami-Harris, J. 22-39-4-232. Ohio State-Pryor, 
Terrelle 12-27-0-233; TEAM 0-1-0-0. 
RECEIVING: Miami-Hankerson, L. 7-90; Byrd, L. 4-35; Ben-
jamin, T. 3-51; Berry, D. 2-15; Ford, C. 2-13; Johnson, A. 
1-9; Miller, L. 1-8; James, M. 1-6; Hill, P. 1-5. 
Ohio State-Posey, DeVier 4-105; Sanzenbacher, Dane 
3-37; Saine, Brandon 3-36; Herron, Dan 1-47; Stoneburner 
1-8. 
INTERCEPTIONS: Miami-None. Ohio State-Chekwa, 
Chimdi 2-22; Heyward, Camero 1-80; Williams, Nathan 
1-22. 
SEPT. 11, 2010 - OHIO STADIUM (105,454) ESPN/3D
GAME 2  VS MIAMI
 COLUMBUS, Ohio - In front of 105,545 fans in 
Ohio Stadium, No. 2 Ohio State rolled to a 36-24 
win over No. 12 Miami.
 On an overcast Columbus afternoon with some 
spotty rain showers, Ohio State rebounded from an 
early 10-3 deficit and received a terrific defensive 
effort that was most opportunistic with four 
interceptions that led to 16 points.
 Offensively, the Buckeyes got 233 passing yards 
and 113 rushing yards from Terrelle Pryor and 
a school-record tying five field goals from kicker 
Devin Barclay. Touchdowns were scored by 
Brandon Saine (18-yard pass from Pryor), Dan 
“Boom” Herron (4-yard run) and Pryor (13-yard 
run). DeVier Posey caught four passes for 105 
yards.
 Barclay’s fifth field goal of the game tied him in 
the record books and extended the lead to 36-17. In 
the game, Devon Torrence had a career-high tying 
eight tackles, a pass break-up and a blocked field 
goal attempt on Miami’s second possession of the 
second half to lead the Buckeye defense. Chimdi 
Chekwa had two interceptions, two pass break-ups 
and six tackles. Ross Homan had a team-high 10 
tackles and defensive linemen Cameron Heyward 
and Nathan Williams each recorded interceptions.
 Heyward’s interception and 80-yard return was 
huge. It came on Miami’s first possession of the 
second half and the Hurricanes were driving, 
having reached the Ohio State 9. He dropped back 
into coverage over the middle, made the pick and 
followed his blockers all the way to the Miami 15. 
Pryor scored two plays later to give the Buckeyes a 
33-17 lead and the ’Canes were unable to recover.
 On the drive following Pryor’s score, Miami drove 
down to the Buckeyes’ 22-yard line, but could 
not convert on third-and-long. The next play, 
Torrence blocked the 39-yard field goal attempt by 
senior placekicker Matt Bosher with five minutes 
remaining to go in the third.
 Herron caught a 47-yard pass from Pryor on the 
second play following the blocked field goal. The 
long play would then set up a 24-yard field goal 
from Barclay at 1:29 to put his name in the record 
books. The Hurricanes would make the score 36-
24 after a 9-yard touchdown catch by junior tight 
end Chase Ford to begin the final quarter, but it 
was the last time they would see the endzone as the 
Buckeye defense stood strong in the final minutes.
 Ohio State led 26-17 at halftime, converting three 
first-half interceptions into nine points and that 
helped offset two Miami return touchdowns.
 Ohio State recorded the first big play of the game 
and it was made by its defense. C.J. Barnett broke 
up a third down Jacory Harris pass and the deflected 
ball was grabbed by Williams and returned 33 yards 
to the UM 10. Barclay’s 24-yard field goal gave 
the home team a 3-0 lead 9 minutes into the first 
quarter.
 Miami responded with its own big play. Lamar 
Miller returned the ensuing kickoff 88 yards to give 
the Hurricanes a 7-3 lead. One series later Miami 
drove into Ohio State territory before Bosher 
connected on a 51-yard field goal to extend the 
’Canes’ lead to 10-3.
 Pryor hit Posey with a 62-yard pass play on the 
Buckeyes’ next play from scrimmage, giving the 
team a first down at the UM 18. The very next play 
Pryor rifled a bullet to Saine in the right corner of 
the end zone for a touchdown and a 10-all tie after 
Barclay’s extra point.
 Ohio State regained the lead on its next possession; 
a 41-yard field goal by Barclay capped a 10-play, 
36-yard drive.
 Chekwa, one of nine Buckeyes from the state of 
Florida, intercepted Harris on the next play from 
scrimmage and returned the ball a short distance 
to the Miami 19. Two plays later Herron scored 
from the 4 to give Ohio State a 20-10 lead off 
17-consecutive points.
 That run ended with just over 3 minutes to go in 
the half as lightning struck again against the Ohio 
State special teams. This time, Travis Benjamin 
returned a punt 79 yards for a touchdown – the 
third return score against Ohio State this year – that 
cut the lead to 20-17.
 Barclay’s third field goal of the half – a 21-yarder 
– pushed the lead to 23-17 at the half. Chekwa’s 
second interception and 15-yard return on the 
’Canes’ next play set Ohio State up with a first down 
on the UM 27 with 49 seconds left in the half.
Junior quarterback Terrelle Pryor rushed for a career-high 113 
yards in the win over the Hurricanes. He also added 233 yards 
through the air.  
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OHIO 7
NO. 2/2 OHIO STATE  43
Sept. 18, 2010 - Ohio Stadium (105,075)
SCORING 1 2 3 4 F
Ohio 0 0 0 7 7
Ohio State 17 17 9 0 43 
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
12:05 OSU  Barclay 32 yd field goal
05:53 OSU Saine 9 yd pass from Pryor (Barclay kick)
03:11 OSU  Pryor 13 yd run (Barclay kick)
SECOND QUARTER
13:17 OSU Barclay 33 yd field goal
10:25 OSU Stoneburner 5 yd pass Pryor (Barclay kick)
08:22 OSU Herron 2 yd run (Barclay kick)
THIRD QUARTER
06:09 OSU Heyward safety
00:41 OSU Herron 1 yd run (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
06:14 OHIO Mccrae 11 yd pass from Jackson 
 (Weller, Matt kick)
TEAM STATISTICS OU OSU
FIRST DOWNS 7 22
RUSHES-YARDS (NET) 31-76 41-158
PASSING YDS (NET) 82 281
Passes Att-Comp-Int 17-9-2 36-26-2
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 48-158 77-439
Fumble Returns-Yards 0-0 1-5
Punt Returns-Yards 2-24 2-22
Kickoff Returns-Yards 8-167 3-55
Interception Returns-Yards 2-0 2-7
Punts (Number-Avg) 6-46.5 5-32.4
Fumbles-Lost 5-3 0-0
Penalties-Yards 6-46 0-0
Possession Time 22:04 37:56
Third-Down Conversions 2 of 10 5 of 14
Fourth-Down Conversions 1 of 2 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances 1-1 7-7
Sacks By: Number-Yards 3-24 0-0
RUSHING: Ohio-Bates, Phil 10-53; Brown, Dallas 10-40; 
Jackson, Boo 3-4; Brazill, Lavon 1-0; Davidson, Vince 
6-minus 9; Team 1-minus 12. Ohio State-Saine, Brandon
12-48; Pryor, Terrelle 8-35; Herron, Dan 9-27; Berry, Jaa-
mal 4-23; Hall, Jordan 4-14; Brown, Corey 1-9; DeLande, 
Bo 1-6; Bauserman, Joe 2-minus 4. 
PASSING: Ohio-Bates, Phil 4-9-2-13; Jackson, Boo 5-8-
0-69. Ohio State-Pryor, Terrelle 22-29-2-235; Bauserman, 
Joe 4-7-0-46. 
RECEIVING: Ohio-Dunlop, Riley 2-31; Brown, Dallas 2-6; 
Bussey, Bakari 1-22; Mccrae, T. 1-11; Brazill, Lavon 1-7; 
Dovell, Mario 1-5; Davidson, Vince 1-0.
Ohio State-Posey, DeVier 5-62; Stoneburner, Jake 5-61; 
Sanzenbacher, Dane 5-58; Hall, Jordan 2-27; Herron, Dan 
2-23; Washington, Taurian 2-15; Saine, Brandon
2-13; Fields, Chris 1-10; Fragel, Reid 1-9; Boren, Zach 1-3. 
INTERCEPTIONS: Ohio-Fletcher, D. 2-0. Ohio State-Homan, 
Ross 1-7; Moeller, Tyler 1-0. 
FUMBLES: Ohio-Brown, Dallas 2-1; Bates, Phil 1-1; Team 
1-0; Davidson, Vince 1-1. Ohio State-None.
SEPT. 18, 2010 - OHIO STADIUM (105,075)  BIG TEN NETWORK
GAME 3  VS OHIO
 COLUMBUS, Ohio - Behind a record-setting 
performance by quarterback Terrelle Pryor, No. 
2 Ohio State cruised to a 43-7 win over Mid-
American Conference member Ohio in an intra-
state matchup at Ohio Stadium.
 Ohio, trying for the 500th win in school history, 
was out of it early as the Buckeyes converted three 
first-half Ohio turnovers into 17 points and a 
34-0 halftime lead. Tyler Moeller recorded his first 
career interception on the second play of the game, 
intercepting a Phil Bates pass. Later in the half both 
Cameron Heyward and Nathan Williams recovered 
Bobcat fumbles. Both players had interceptions in 
the Buckeyes’ 36-24 win over No. 12 Miami.
 Pryor, and the Ohio State defense, were clearly 
the stories of the day. Pryor completed 22-of-29 
passes for 235 yards and two touchdowns, plus 
he rushed for 35 yards and another touchdown, 
while improving his record to 22-3 as a starting 
quarterback. He completed a school-record 16 
consecutive passes at one point in the first half, 
breaking the single-game record of 12 set by Jim 
Karsatos in 1985 against Wisconsin. Pryor also 
threw his first interception of the season late in the 
first half.
 The Buckeye defense, which has given up only 
one touchdown on the season, limited Ohio to 
158 yards of offense and seven first downs. Senior 
linebacker Ross Homan led with seven tackles and 
an interception.
 “I thought our guys did a good job after an 
emotional and physical game a week ago,” head 
coach Jim Tressel said. “I thought we prepared well 
and our guys had a lot of respect for Ohio as they 
should. A lot of them remember a couple years ago 
when we played against them and it was a dogfight. 
We seized control of the game early and the biggest 
challenge you have is keeping execution at a high 
pitch. We played hard and got a lot of guys in the 
game, and again, we had 70 or so snaps from each 
side of the ball to study from and see if we can get 
better.”
 Ten different Buckeyes caught passes vs. the 
Bobcats. DeVier Posey had five catches for 62 
yards, while Stoneburner had a career day with five 
catches for 61 yards and a touchdown and Dane 
Sanzenbacher also recorded five catches for 58 
yards. Brandon Saine led the Ohio State rushing 
attack with 48 yards on 12 carries.
 Pryor connected on a nine-yard touchdown pass 
to Saine in the first quarter for a 10-0 lead and on a 
five-yarder to Stoneburner in the second for a 27-0 
advantage. He also scored on a 13-yard run and the 
Buckeyes are 11-1 when he throws for a touchdown 
and rushes for a score. Dan “Boom” Herron also 
had two touchdown runs for the Buckeyes.
Devin Barclay converted on 2-of-2 field goals and is 
8-of-9 on field goals this season. The Buckeyes also 
did not record a penalty the entire game.
 Devon Torrence also recovered a fumble for the 
Buckeyes, giving the Ohio State defense eight take-
aways in the last two games. Sophomore defensive 
back Orhian Johnson forced Ohio’s third fumble 
of the game to begin the third quarter. Homan 
recorded his first interception of the season on 
the following Bobcat drive for the fifth takeaway 
recorded by the Buckeye defense.
 Heyward put the Buckeyes ahead 36-0 on a safety, 
tackling running back Vince Davidson for a four-
yard loss in the south end zone 6:09 left in the third. 
Herron’s second touchdown run followed the safety 
under a minute left in the third, making the score 
43-0, on a 10-play 55-yard drive.
 The Bobcats ended the shutout with less than 
seven minutes remaining in the fourth when 
quarterback Boo Jackson connected with Terrence 
McCrae for an 11-yard touchdown pass.
Junior running back Dan “Boom” Herron scored two touch-
downs in the win over the Bobcats.  
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EASTERN MICHIGAN 20
NO. 2/2 OHIO STATE  73
Sept. 25, 2010 - Ohio Stadium (105,017)
SCORING 1 2 3 4 F
Eastern Michigan 0 14 6 0 20
Ohio State 24 14 14 21 73
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
13:04 OSU Pryor 53 yd run (Barclay kick)
10:55 OSU Sanzenbacher 31 yd pass from Pryor
  (Barclay  kick)
06:41 OSU  Barclay 42 yd field goal 
00:30 OSU Herron 7 yd run (Barclay kick)
SECOND QUARTER
10:47 EMU Priest 2 yd run (Graham kick)
07:44 OSU Sanzenbacher 9 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
04:18 OSU Sanzenbacher 7 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
00:59 EMU Thomas 13 yd pass from Gillett 
  (Graham kick)
THIRD QUARTER
12:34 OSU Sanzenbacher 8 yd pass from Pryor
  (Barclay kick)
09:11 EMU Scott 32 yd pass from Gillett 
  (Graham kick blockd)
02:57 OSU Pryor 20 yd pass from Hall
  (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
13:44 OSU Hall 17 yd pass from Bauserman 
  (Barclay kick)
08:39 OSU Berry 67 yd run (Barclay kick)
03:26 OSU Guiton 15 yd run (Barclay kick)
TEAM STATISTICS EMU OSU
FIRST DOWNS 12 30
RUSHES-YARDS (NET) 29-40 41-342
PASSING YDS (NET) 208 303
Passes Att-Comp-Int 28-14-0 33-26-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 57-248 74-645
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-27 5-25
Kickoff Returns-Yards 9-168 4-112
Interception Returns-Yards 0-0 0-0
Punts (Number-Avg) 10-37.4 1-39.0
Fumbles-Lost 1-1 1-1
Penalties-Yards 3-45 4-45
Possession Time 29:01 30:59
Third-Down Conversions 4 of 14 7 of 11
Fourth-Down Conversions 0 of 0 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances 2-2 7-7
Sacks By: Number-Yards 0-0 2-14
RUSHING: Eastern Michigan-Priest 9-24; Green 14-23; 
Gillett 5-2; Payne 1-minus 9. Ohio State-Pryor 7-104; Berry 
4-74; Herron 12-55; Hyde 5-32; Hall 4-26; Bauserman 2-17; 
Guiton 1-15; Saine 3-11; Sanzenbacher 1-8; DeLande 1-2. 
PASSING: Eastern Michigan-Gillett 13-22-0-200; Payne, 
1-6-0-8. Ohio State-Pryor 20-26-0-224; Bauserman 5-6-0-
59; Hall 1-1-0-20. 
RECEIVING: Eastern Michigan-Thayer 5-75; Thomas 3-65; 
Scott 3-56; Burke 2-8; Green 1-4. Ohio State-Sanzenbach-
er 9-108; Herron 3-30; Saine 3-18; Posey 2-34; Fragel 
2-22; Boren 1-22; Pryor 1-20; Hall 1-17; Brown 1-12; Smith 
1-8; Schwartz 1-6; Crawford 1-6. 
SEPT. 25, 2010 - OHIO STADIUM (105,017) ABC/ESPN
GAME 4  VS EASTERN MICHIGAN
 COLUMBUS, Ohio - Another tremendous 
offensive effort, sparked by the passing, running 
and receiving of Terrelle Pryor and the record-tying 
receiving day of Dane Sanzenbacher, carried No. 2 
Ohio State to a convincing win, 73-20, over Eastern 
Michigan.
 The Buckeyes are now 4-0 this season and have 
won 10 consecutive games over the last two seasons. 
Eastern Michigan dropped its 16th-consecutive 
game and fourth this season.
 Pryor completed 20-of-26 passes for 224 yards 
and four touchdowns on the day and he rushed for 
another 104 yards. The effort was his fourth career 
game of at least 200 passing yards and 100 rushing 
yards and his 328 yards of total offense for the game 
leaves him one short of the school record of six such 
games, set by Joe Germaine between 1996-98.
 Sanzenbacher tied the school record held by 
Terry Glenn (vs. Pitt in 1995) and Bob Grimes 
(Washington State in 1952) with four receiving 
touchdowns. His huge day topped out with nine 
receptions for 108 yards. Pryor’s four touchdown 
passes to Sanzenbacher marked just the second 
time in school history a quarterback and receiver 
combined for four touchdowns passes in a game.
 Pryor was responsible for six touchdowns in the 
game – four passing, one rushing and one receiving 
– to tie the Ohio State record first set by Tony 
Curcillo against Iowa in 1951. The last player to 
score three different ways was Ted Ginn, Jr., against 
Michigan State in 2004 (rushing, receiving and 
punt return).
 Pryor was not the only Jeannette standout. Jordan 
Hall threw a touchdown pass (to Pryor) and caught 
a TD pass from Joe Bauserman to give the Western 
Pennsylvania school credit for eight touchdowns on 
the day. The touchdown pass by Bauserman was 
his first in the Scarlet and Gray.
 Ohio State’s defense had given up just two 
touchdowns all season, but Eastern Michigan, 
relying solely on its passing game, found a way to 
score three times off 75-, 73- and 80-yard drives. 
Quarterback Alex Gillett threw for 200 yards, while 
the rushing game netted just 40 yards.
 The stars of this game were shining early. Pryor 
raced 53 yards for a touchdown on the third play 
from scrimmage and followed it with a 31-yard 
touchdown strike to Sanzenbacher on the sixth 
play to propel the Buckeyes to a quick 14-0 lead.
 Devin Barclay made it 17-0 on a 42-yard field 
goal. He hit 10-of-10 extra points on the night, 
tying Vic Janowicz against Iowa in 1950.
 Dan Herron gave the Buckeyes a 24-0 lead at the 
end of the first quarter on a seven-yard touchdown 
run. He rushed for 55 yards on 12 carries. In the 
second quarter, Sanzenbacher caught his second 
touchdown pass off a nine-yard reception on the 
sideline at 7:44 from Pryor to make the score, 31-7.
 Sanzenbacher’s third score gave the Buckeyes’ 38 
points heading into halftime following a seven-yard 
pass from Pryor through the middle of the Eagle 
defense at 4:18.
 In the third quarter, the Buckeyes began the 
second half with a nine-play, 57-yard drive in under 
three minutes that was topped off by Sanzenbacher’s 
fourth touchdown from Pryor, which tied the 
school record.
 Following the Buckeye drive, the Eagles scored 
their third touchdown after Gillett completed a 
32-yard pass to Donald Scott to make it 45-20 at 
9:11. Senior linebacker Brian Rolle blocked the 
attempted extra point.
 Ohio State hit the 50-point mark when Hall threw 
a 20-yard touchdown pass to Pryor, his high school 
teammate, at 2:57 left in the third quarter.
 Hall then caught his first career touchdown 
reception at the beginning of the final period on a 
17-yard pass from Bauserman at 13:44, expanding 
the lead to 39 points and giving the Buckeyes the 
most points in the Tressel era.
 Running back Jaamal Berry scored his first career 
touchdown as a Buckeye in the fourth quarter, 
showing his speed on a 67-yard touchdown run 
down the sideline to close out a five-play, 94-yard 
scoring run to stretch the score to 66-20 with 8:39 
to play.
 Quarterback Kenny Guiton, the third Buckeye 
QB to take a snap in the game, also earned his first 
collegiate touchdown in the Scarlet and Gray on 
a 15-yard run up the middle with 3:26 left in the 
game to finalize the score at 73-20. 
Sophomore running back Jordan Hall rushed and passed for a 
touchdown in the win over the Eagles. 
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NO. 2/2 OHIO STATE 24
ILLINOIS 13
Oct. 2, 2010 - Memorial Stadium (62,870)
SCORING 1 2 3 4 F
Ohio State 7 7 0 10 24
Illinois 7 3 0 3 13 
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
08:29 ILL Scheelhaasse 3 yd run (Dimke kick)
06:17 OSU Saine 8 yd pass from Pryor  (Barclay kick)
SECOND QUARTER
01:50 ILL Dimke 27 yd field goal
00:45 OSU Sanzenbacher 11 yd pass from Pryor 
 (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
08:27 OSU Barclay 32 yd field goal
04:36 ILL Dimke 30 yd field goal
01:49 OSU Herron 6 yd run (Barclay kick)
TEAM STATISTICS OSU ILL
FIRST DOWNS 16 11
RUSHES-YARDS (NET) 42-213 36-119
PASSING YDS (NET) 77 132
Passes Att-Comp-Int 18-10-2 23-13-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 60-290 59-251
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 4-21 2-1
Kickoff Returns-Yards 3-73 4-63
Interception Returns-Yards 1-23 2-24
Punts (Number-Avg) 6-38.8 6-47.0
Fumbles-Lost 0-0 0-0
Penalties-Yards 4-26 9-74
Possession Time 31:16 28:44
Third-Down Conversions 4 of 12 2 of 13
Fourth-Down Conversions 1 of 1 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances 4-4 3-3
Sacks By: Number-Yards 3-17 3-17
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Ohio State-Pryor, Terrelle 11-104; Herron, Dan 
23-95; Saine, Brandon 8-14. Illinois-Leshoure, Mikel 19-
80; Ford, Jason 6-27; Scheelhaasse, N 11-12. 
PASSING: Ohio State-Pryor, Terrelle 9-16-1-76; Bauser-
man, Joe 1-2-1-1. Illinois-Scheelhaasse, N 12-22-1-109; 
Fayson, Jarred 1-1-0-23. 
RECEIVING: Ohio State-Sanzenbacher, Dane 3-35; 
Posey, DeVier 3-19; Fragel, Reid 1-8; Saine, Brandon 
1-8; Herron, Dan 1-6; Boren, Zach 1-1. Illinois-Fayson, 
Jarred 8-83; Leshoure, Mikel 2-2; Scheelhaasse, N 1-23; 
Jenkins, A.J. 1-16; Ford, Jason 1-8. 
INTERCEPTIONS: Ohio State-Hines, Jermale 1-23. 
Illinois-Henry, Trulon 2-24. 
FUMBLES: Ohio State-None. Illinois-None. 
OCT. 2, 2010 - MEMORIAL STADIUM (62,870) BIG TEN NETWORK
GAME 5  AT ILLINOIS
 CHAMPAIGN, Ill. – Dan Herron gained 54 of 
his 95 yards in the fourth quarter and scored the 
decisive touchdown with 1:49 left to play to lift 
No. 2 Ohio State to a 24-13 road win over Illinois 
in the Big Ten opener for both teams. The win, its 
11th consecutive dating back to last year, improved 
Ohio State’s record to 5-0 on the season and 1-0 in 
the Big Ten. Illinois falls to 2-2 and 0-1.
 On a windy afternoon in Champaign, neither 
team presented much of a passing game as Ohio 
State’s Terrelle Pryor managed just 76 yards and 
Illini signal caller Nathan Scheelhaase threw for 
109 yards.
 Pryor, who left the game for a few minutes in 
the third quarter and went into the locker room 
to get attended for a thigh bruise, did throw two 
touchdown passes and he also gained 104 yards off 
11 carries.
 Herron’s fourth-quarter heroics were simply huge. 
With Pryor limited somewhat in his movement 
after returning, Herron rushed 12 times in the 
fourth quarter with three of his rushes resulting in 
first downs. He scored his fifth rushing touchdown 
of the season from six yards out to seal the victory.
 The points were not nearly as attainable for Ohio 
State against an Illinois team that always plays the 
Buckeyes tough and had a week off to prepare for 
this encounter. The Buckeyes came into the 11 
a.m. local start game averaging 33.2 points per 
first half through the first four games of the season, 
but the first half yielded just two Buckeye scores…
just enough for the team to hold 14-10 lead on the 
strength of two Pryor touchdown passes.
 Pryor was 6 of 12 passing for 48 yards in the first 
half and he also threw one interception. He found 
Brandon Saine and Dane Sanzenbacher for short 
touchdown pass plays that were each set up by his 
own long runs of 66 and 35 yards. Pryor’s 100-yard 
afternoon was the sixth 100-yard rushing game of 
his career and his third of the season.
 After Illinois took a quick 7-0 lead with a 
touchdown on its first possession, Pryor marched 
the Buckeyes for a game-tying touchdown in four 
plays. He started the drive with a career-long 66-
yard run on first down that set the Buckeyes up 
with a first and goal. Pryor then found Saine in 
the end zone for the score.
 The Illini had a fine opportunity to kick the 
pressure up a notch on Ohio State early in the 
second quarter. Its defense held Ohio State on 
downs inside the Buckeye 5 yard line and the 
ensuing punt set Illinois up with a first down at the 
Ohio State 34. But the drive stalled and a 41-yard 
field goal attempt by Derek Dimke was short.
 The Illini defense did its part by holding the 
Buckeyes scoreless on the ensuing drive that had 
reached its 30. And then on Ohio State’s next 
possession, Trulon Henry intercepted Pryor – one 
of two Henry interceptions on the day – on first 
down to give the Illini a first down at the Ohio 
State 24. Dimke converted on a 27-yard field goal 
to give the Illini a 10-7 lead.
 Pryor then went 35 yards down the right sideline 
on Ohio State’s next possession that was capped 
by his 11-yard toss to Sanzenbacher, giving the 
Buckeyes their 14-10 lead.
 Devin Barclay kicked a 32-yard field goal for the 
only third-quarter points, giving Ohio State a 17-10 
lead.
 Ohio State’s defense was led by 10 tackles from 
Brian Rolle and a career-high nine from Nathan 
Williams. Jermale Hines recorded his third career 
interception, a second half pick of Scheelhaase. 
That trio was part of a unit that allowed just 251 
total yards and 11 first downs, including just 
one first down in the second half and only three 
points. The defense also broke Illinois back Mikel 
Leshoure’s streak of five consecutive 100-yard 
rushing games.
 Illinois had 251 total yards. Ohio State netted 290 
offensive yards and was 4-of-4 in the red zone with 
three touchdowns and one field goal.
Junior running back Dan “Boom” Herron rushed for a season-
high 95 yards and scored the game-clinching touchdown in the 
final minutes. 
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INDIANA 10
NO. 2/2 OHIO STATE  38
Oct. 9, 2010 - Ohio Stadium (105,291)
SCORING 1 2 3 4 F
Indiana 0 0 3 7 10
Ohio State 14 17 7 0 38
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
13:03 OSU Herron 39 yd run (Barclay kick)
06:35 OSU Sanzenbacher 22 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
SECOND QUARTER
13:31 OSU Saine 60 yd pass from Pryor (Barclay kick)
06:55 OSU Posey 17 yd pass from Pryor (Barclay kick)
00:46 OSU Barclay 36 yd field goal
THIRD QUARTER
08:02 OSU Herron 8 yd run (Barclay kick)
04:50 IND Ewald 36 yd field goal
FOURTH QUARTER
05:06 IND Banks 1 yd run (Ewald kick)
TEAM STATISTICS IND OSU
FIRST DOWNS 14 23
RUSHES-YARDS (NET) 29-69 32-130
PASSING YDS (NET) 141 348
Passes Att-Comp-Int 35-19-3 32-25-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 64-210 64-478
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1--4 3-27
Kickoff Returns-Yards 7-147 3-81
Interception Returns-Yards 1-0 3-25
Punts (Number-Avg) 7-42.0 3-50.0
Fumbles-Lost 2-0 2-1
Penalties-Yards 3-25 9-105
Possession Time 30:25 29:35
Third-Down Conversions 5 of 14 7 of 14
Fourth-Down Conversions 0 of 1 0 of 0
Red-Zone Scores-Chances 2-2 3-4
Sacks By: Number-Yards 3-19 0-0
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Indiana-Burgess, Trea 9-30; Banks, Antonio 
8-18; Turner, Nick 6-13; Kiel, Dusty 1-6; Wright-Baker, E 
1-4; Chappell, Ben 1-0; Doss, Tandon 2-minus 1; Davis-
Walker, Z 1-minus 1. 
Ohio State-Herron, Dan 12-68; Hyde, Carlos 9-48; Berry, 
Jaamal 5-42; Hall, Jordan 1-3; TEAM 2-minus 12; Pryor, 
Terrelle 3-minus 19. 
PASSING: Indiana-Chappell, Ben 16-26-2-106; Wright-
Baker, E 1-5-1-7; Kiel, Dusty 2-4-0-28. 
Ohio State-Pryor, Terrelle 24-30-0-334; Bauserman, Joe 
1-1-0-14; Guiton, Kenny 0-1-1-0. 
RECEIVING: Indiana-Belcher, D. 4-14; Turner, T. 3-37; 
Hughes, Kofi 3-16; Turner, Nick 2-14; Dedmond, Max 2-13; 
Bolser, Ted 1-21; Wilson, Duwyce 1-13; Doss, Tandon 
1-12; Burgess, Trea 1-5; Davis-Walker, Z 1-minus 4. 
Ohio State-Posey, DeVier 8-103; Saine, Brandon 4-84; 
Sanzenbacher, Dane 4-60; Washington, Taurian 2-33; 
Brown, Corey 2-29; Fragel, Reid 2-21; Boren, Zach 1-15; 
Hall, Jordan 1-4; Pryor, Terrelle 1-minus 1. 
INTERCEPTIONS: Indiana-Thomas, Jeff 1-0. Ohio State-
Torrence, Devon 1-25; Rolle, Brian 1-0; Clarke, Dominic 
1-0. 
OCT. 9, 2010 - OHIO STADIUM (105,291) ESPN/3D
GAME 6  VS INDIANA
 COLUMBUS, Ohio - Terrelle Pryor  threw for a 
career high 334 yards, including 280 yards in the 
first half alone, to spark No. 2 Ohio State to its 
12th consecutive win, 38-10, over Indiana Saturday 
in Ohio Stadium. The win was the 100th at Ohio 
State for 10th-year head coach Jim Tressel. 
 Pryor hit Dane Sanzenbacher (22 yards), Brandon 
Saine (60 yards) and DeVier Posey (17 yards) for 
first half touchdowns to put the home team in 
control with a 31-0 halftime lead.
 In the second half, Pryor completed five-of-six 
passes on the drive, capped off by an eight-yard 
touchdown run by Dan “Boom” Herron to 
complete his career afternoon.
 Tressel is the third-fastest coach in Big Ten history 
to win 100 games. He accomplished the feat in 121 
games. Fielding Yost and Bo Schembechler each 
won 100 in 119 games.
 “We prepared well this week and you could tell 
they were focused,” Tressel said. “We came out 
from the get go and they were disciplined with 
their execution and took control of the game off 
the first scoring drive.
 “It’s exciting every time you win. We’ve had a lot 
of awfully good players here with a coaching staff 
that has been outstanding. A lot of those 100 wins 
were at home. We have great fans and this is a place 
where if they let you stay long enough, you should 
be able to win 100.”
 Ohio State’s defense was dominant against an 
Indiana offense that came into the game with the 
nation’s fourth-best passing attack at nearly 350 
yards per game. Behind interceptions from Devon 
Torrence and Brian Rolle, the defense limited 
Indiana to 41 passing yards and 210 total yards for 
the game.
 Ohio State took control of the game early. As quick 
as one could say “completion Pryor” three times 
and then “Boom’ for 39 yards,” the Buckeyes had 
the Indiana Hoosiers in a 7-0 hole.
 Torrence picked off Ben Chappell on Indiana’s 
second series, setting the Buckeyes up on the IU 
33. Three plays later Pryor fired a 22-yard strike to 
Sanzenbacher over the middle for a 14-0 lead. The 
turnover was just the third for IU all season.
 Early in the second quarter Pryor and Saine 
hooked up on a 60-yard pass play to extend the 
lead to 21-0 and put the Hoosiers in a difficult 
situation.
 Chappell was intercepted again with 9:22 to go 
in the half. Ross Homan tipped a pass about seven 
yards deep in the right flats, tipped it again and 
finally a third time with his foot as he was falling 
and Rolle picked the ball out of the air just inches 
off the turf to set Ohio State up, again, in excellent 
field position. Five plays later, Pryor had his third 
touchdown pass of the half to a third different 
receiver: 17 yards to Posey for a 28-0 lead.
 Devin Barclay’s 31-yard field goal with 46 seconds 
showing on the clock closed out the first half 
scoring.
 Following Herron’s touchdown run to begin the 
second half, Indiana got on the scoreboard during 
its second drive with a 36-yard field goal by Mitch 
Ewald at 4:50 to make it, 38-3.
 In the fourth quarter, Indiana backup quarterback 
Dusty Kiel was put into the game and helped lead 
a 10-play 51-yard drive ending with a one-yard 
touchdown run by Antonio Banks to finalize the 
score, 38-10.
 Buckeye defensive back Dominic Clarke recorded 
his first career interception in the final seconds 
of the game on a pass to the endzone by Hoosier 
quarterback Edward Wright-Baker.  
Terrelle Pryor recorded career highs of 24 completions and 334 
yards to go along with three TDs in the win over the Hoosiers.
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STAT INFO 
NO. 1/1 OHIO STATE 18
NO. 18/16 WISCONSIN 31
Oct. 16, 2010 - Camp Randall Stadium (81,194)
SCORING 1 2 3 4 F
Ohio State 0 3 7 8 18
Wisconsin 14 7 0 10 31 
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
14:48 WIS Gilreath 97 yd KO return (Welch kick)
10:00 WIS Clay 14 yd run (Welch kick)
SECOND QUARTER
13:15 WIS Clay, John 1 yd run (Welch, Philip kick)
06:48 OSU Barclay 21 yd field goal
THIRD QUARTER
10:08 OSU Herron 13 yd run (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
11:38 OSU Herron 1 yd run (Fragel pass from Pryor)
06:57 WIS White 12 yd run (Welch kick)
04:14 WIS Welch 41 yd field goal
TEAM STATISTICS OSU WIS
FIRST DOWNS 22 21
RUSHES-YARDS (NET) 41-155 43-184
PASSING YDS (NET) 156 152
Passes Att-Comp-Int 28-14-1 16-13-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 69-311 59-336
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 0-0 1-13
Kickoff Returns-Yards 6-147 4-163
Interception Returns-Yards 1-18 1-0
Punts (Number-Avg) 3-38.0 2-50.5
Fumbles-Lost 1-0 0-0
Penalties-Yards 2-14 3-35
Possession Time 30:03 29:57
Third-Down Conversions 6 of 13 4 of 8
Fourth-Down Conversions 1 of 1 1 of 1
Red-Zone Scores-Chances 3-3 3-3
Sacks By: Number-Yards 0-0 3-21
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Ohio State-Herron, Dan 19-91; Pryor, Terrelle 
18-56; Hall, Jordan 2-8; Sanzenbacher, Dane 1-1; TEAM 
1-minus 1. 
Wisconsin-Clay, John 21-104; White, James 17-75; Tolzien, 
Scott 3-7; Team 2-minus 2. 
PASSING: Ohio State-Pryor, Terrelle 14-28-1-156. Wiscon-
sin-Tolzien, Scott 13-16-1-152. 
RECEIVING: Ohio State-Sanzenbacher, Dane 6-94; Posey, 
DeVier 4-38; Herron, Dan 2-8; Saine, Brandon 1-15; Boren, 
Zach 1-1. 
Wisconsin-Toon, Nick 6-72; Anderson, Isaac 2-13; White, 
James 2-9; Pedersen, Jacob 1-33; Gilreath, David 1-18; 
Ewing, Bradie 1-7. 
INTERCEPTIONS: Ohio State-Sweat, Andrew 1-18. 
Wisconsin-Sorensen, Blake 1-0. 
FUMBLES: Ohio State-Pryor, Terrelle 1-0. 
Wisconsin-None. 
OCT. 16, 2010 - CAMP RANDALL STADIUM (81,194)         ESPN/3D
GAME 7  AT WISCONSIN
 MADISON, Wis. – Wisconsin played virtually 
flawless football in all facets of the game and 
scored the final 10 points to send the No. 1-ranked 
Ohio State Buckeyes to a 31-18 defeat in front of 
81,194 supercharged Badger fans at Camp Randall 
Stadium.
 The Badgers improved to 6-1 overall and 2-1 
in the Big Ten – the identical records now of 
the Buckeyes – by building a 21-0 first half lead 
sparked by an opening kickoff touchdown return, 
withstanding an 18-point comeback by Ohio State 
and then putting the game away with a clinching 
touchdown by James White with 6:57 to go in the 
game.
 “I was proud of the way our kids fought back,” 
Coach Jim Tressel said. “A lesser bunch in an 
environment like this may have folded their tents 
… but to Wisconsin’s credit, they stepped up and 
kept that 10-point cushion and came up with the 
win.”
 John Clay became the first running back in 
29 games to break 100 yards rushing against the 
Buckeyes, netting 104 yards and two touchdowns. 
White, his backfield partner, was equally effective 
with 75 yards on 17 carries.
 Quarterback Scott Tolzien was lights out for the 
Badgers as well, completing 13 of 16 passes for 152 
yards, including a 20-yard completion to Nick 
Toon on third down to extend the fourth-quarter 
winning drive.
 Ohio State’s Dan Herron scored both of the 
team’s touchdowns while rushing for 91 yards off 
19 carries. He scored on a 13-yard run from the 
“wildcat” formation to cap Ohio State’s first drive 
of the second half and inch the team to within 21-
10. He bulled over from the 1 early in the fourth 
quarter and with Terrelle Pryor finding Reid Fragel 
for the two-point conversion, the Buckeyes were 
within three at 21-18 with more than 11 minutes 
left to play.
 The Badgers, who hadn’t defeated Ohio State 
in three games with Bret Bielema as coach, then 
marched 73 yards in 10 plays for the winning drive 
with Clay and White finishing it off by rushing for 
28 of the final 37 yards to pay dirt.
 Pryor was 14-for-28 passing for 156 yards and 
one interception…that coming at the end of the 
game. He also rushed for 56 net yards. He was 
sacked three times for minus-21 yards.
 David Gilreath returned the opening kickoff 
97 yards to give Wisconsin a real quick 7-0 lead. 
It was the fourth special teams touchdown by an 
Ohio State opponent this year.
 Wisconsin then powered the football 68 yards 
down the field on its first possession of the game, 
with Clay rushing for 51 of those yards, including 
a 14-yard touchdown run.
 The Badgers extended their lead after an 18-play, 
89-yard scoring drive with Clay scoring again, this 
time from the 1, to give the Badgers a 21-0 lead 
with more than 13 minutes remaining in the second 
quarter.
 The Badger defense stepped up big time to twice 
thwart the Buckeye offense. It held the Buckeyes to 
a Devin Barclay 21-yard field goal midway through 
the second quarter despite Ohio State having a first-
and-goal at the 3. And then after Andrew Sweat 
intercepted Tolzien in Badger territory on the next 
possession, the Badgers got a third down sack and 
Barclay was wide on a 45-yard field goal attempt.
 The loss snapped a 12-game winning streak for 
Ohio State and it also snapped a 12-game road 
winning streak as the No. 1 team in the nation, a 
streak that dated to 1975 and included wins at West 
Virginia (1998), at Texas, Iowa and Michigan State 
(2006) and at Penn State (2007).   
Junior running back Dan “Boom” Herron rushed for 91 yards on 
19 carries and scored Ohio State’s two touchdowns.  
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PURDUE 0
NO. 10/11 OHIO STATE  49
Oct. 23, 2010 - Ohio Stadium (105,387)
SCORING 1 2 3 4 F
Purdue 0 0 0 0 0
Ohio State 14 28 0 7 49
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
13:05 OSU Herron 10 yd run (Barclay kick)
06:48 OSU Herron 2 yd run (Barclay kick)
SECOND QUARTER
14:25 OSU  Hall 1 yd run (Barclay kick)
04:57 OSU Posey 22 yd pass from Pryor (Barclay kick)
01:54 OSU Sanzenbacher 7 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
00:36 OSU Brown 15 yd pass from Pryor (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
07:24 OSU Smith 23 yd pass from Bauserman 
  (Barclay kick)
TEAM STATISTICS PURDUE OSU
FIRST DOWNS 9 28
RUSHES-YARDS (NET) 27-30 48-184
PASSING YDS (NET) 88 305
Passes Att-Comp-Int 28-15-2 25-19-2
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 55-118 73-489
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 2-2 3-24
Kickoff Returns-Yards 8-141 0-0
Interception Returns-Yards 2-26 2-20
Punts (Number-Avg) 7-45.1 3-42.7
Fumbles-Lost 4-1 0-0
Penalties-Yards 7-64 4-35
Possession Time 24:59 35:01
Third-Down Conversions 3 of 14 5 of 10
Fourth-Down Conversions 0 of 2 0 of 1
Red-Zone Scores-Chances 0-0 5-6
Sacks By: Number-Yards 2-16 2-17
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Purdue-Henry, Rob 5-26; Carlos, Keith 9-16; 
Crank, Jared 2-2; Pegram, Reggie 3-1; Edison, A. 2-minus 
2; Robinson, Sean 6-minus 13. Ohio State-Herron,Dan 16- 
74; Saine, Brandon 5-41; Berry, Jaamal 6-27; Hyde, Carlos 
5-21; Brown, Corey 1-18; Hall, Jordan 8-13; Guiton, Kenny 
1-2; Pryor, Terrelle 4-minus 2; Bauserman, Joe 2-minus 10. 
PASSING: Purdue-Henry, Rob 9-18-1-58; Robinson, Sean 
6-10-1-30. 
Ohio State-Pryor, Terrelle 16-22-2-270; Bauserman, Joe 
2-2-0-30; Guiton, Kenny 1-1-0-5. 
RECEIVING: Purdue-Smith, Cortez 4-29; Bush, Gary 2-3; 
Carlos, Keith 2-2; Holmes, Gabe 1-14; Lindsay, Jeff 1-13; 
Reese, Xavier 1-9; Edison, A. 1-9; Adams, Kyle 1-7; Ross, 
O.J. 1-3; Pegram, Reggie 1-minus 1. 
Ohio State-Sanzenbacher, Dane 4-86; Posey, DeVier 4-84; 
Brown, Corey 2-38; Homan, Adam 2-11; Smith, Spencer 
1-23; Boren, Zach 1-18; Herron, Dan 1-14; Saine, Brandon 
1-9; Hall, Jordan 1-9; Stoneburner, Jake 1-8; Hummel, 
Garrett 1-5. 
INTERCEPTIONS: Purdue-Maci, Robert 1-18; Lucas, Will 
1-8. Ohio State-Klein, Storm 1-13; Johnson, Orhian 1-7. 
FUMBLES: Purdue-Carlos, Keith 2-0; TEAM 1-1; Bush, 
Gary 1-0. Ohio State-None. 
OCT. 23, 2010 - OHIO STADIUM (105,387) BIG TEN NETWORK
GAME 8  VS PURDUE
 COLUMBUS, Ohio - Playing with a bit of an edge 
from the Wisconsin loss and with a firm realization 
of the havoc that Purdue is capable of creating, No. 
11 Ohio State shutout the Boilermakers, 49-0, in 
the 89th Homecoming Game at Ohio Stadium.
 The win helped the Buckeyes bounce back from 
the loss at Wisconsin one week prior and improved 
the team to 20-2 under Jim Tressel after a loss. 
 The Buckeyes jumped out to a 42-0 halftime lead 
behind a 415 offensive yards - a first-half record for 
a Jim Tressel-coached Buckeye team and the most 
since 1998 - and a defense that didn’t let Purdue 
cross the 50 and limited the Boilermakers to 44 
first half yards.
 “Our guys came out ready to go, and set the tone 
early with a nice opening touchdown,” Tressel said 
after the game. “Our defense took over from there 
with a nice shutout.”
 Junior Terrelle Pryor enjoyed another big day for 
the Buckeyes, completing 16 of 22 passes for 270 
yards and three touchdowns, passing Troy Smith 
for third place on the all-time passing yards list. 
Dane Sanzenbacher hauled in four passes for 86 
yards and a touchdown, while Dan Herron paced 
the Scarlet and Gray on the ground, totaling two 
touchdowns and 74 yards on 16 carries for the 
Buckeyes who have won 40 of its last 45 Big Ten 
conference games.
 Ohio State set a punishing tone early, handing off 
to Herron five consecutive times on its first drive. 
He finished with a touchdown off the left side from 
the 10 for a quick 7-0 lead.
 The Buckeyes went back to Herron on their third 
possession of the game, a series that was set up 
by a fumbled punt recovered by Jermale Hines. 
Herron ripped off a gain of nine yards to get the 
drive started and a 27-yard Pryor-to-DeVier Posey 
completion set the team up on the Purdue 1. 
Herron finished it off from there for a 14-0 lead.
 Ohio State made it 21-0 early in the second 
quarter with an 11-play, 91-yard drive that Jordan 
Hall capped with another one-yard power play up 
the middle.
 Three second-quarter Pryor touchdown passes 
increased the lead to 42-0. He hit Posey for a 22-
yard score, Sanzenbacher with a seven-yarder and 
Corey Brown with a 15-yarder, Brown’s first career 
touchdown reception.
 The 42 first-half points were the most since 
scoring 45 in 2007 against Northwestern.
 Ohio State controlled the clock for much of the 
second half behind the running back trio of Jaamal 
Berry, Carlos Hyde and Jordan Hall. Pryor played 
only two possessions in the third quarter before 
turning the ball over to Joe Bauserman and Kenny 
Guiton for the duration of the game.
 Purdue continued to struggle on offense in the 
second stanza against the Silver Bullet defense, 
totaling only 74 yards over the final two periods 
for a game total of 118, the lowest offensive output 
against the Buckeyes this season. Despite starting 
inside Ohio State territory several times in the 
second half, the Boilermakers were unable to 
capitalize. Purdue’s best chance to score came late 
in the fourth, as Carson Wiggs’ 56-yard field goal 
attempt fell short of the goal post. 
Freshman wide receiver Corey “Philly” Brown recorded his first 
career touchdown reception just before halftime, a 15-yarder 
from Terrelle Pryor.
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NO. 10/11 OHIO STATE 52
MINNESOTA 10
Oct. 30, 2010 - TCF Bank Stadium (48,717)
SCORING 1 2 3 4 F
Ohio State 14 17 7 14 52
Minnesota 7 0 3 0 10
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
09:25 OSU Pryor 1 yd run (Barclay kick)
07:44 MINN  Eskridge 7 yd run (Ellestad kick)
00:22 OSU Saine 3 yd pass from Pryor (Barclay kick) 
SECOND QUARTER
08:24 OSU Barclay 23 yd field goal
01:43 OSU Herron 10 yd run (Barclay kick)
00:24 OSU Posey 38 yd pass from Pryor (Barclay 
kick) 
THIRD QUARTER
11:12 MINN  Ellestad 33 yd field goal
04:10 OSU Domicone 0 yd blocked punt return 
  (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
11:17 OSU Hall 16 yd run (Barclay kick)
10:16 OSU Simon 30 yd fumble recovery 
  (Barclay kick)
TEAM STATISTICS OSU MINN
FIRST DOWNS 24 10
RUSHES-YARDS (NET) 43-263 31-70
PASSING YDS (NET) 244 162
Passes Att-Comp-Int 24-20-1 20-9-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 67-507 51-232
Fumble Returns-Yards 1-30 0-0
Punt Returns-Yards 3-89 0-0
Kickoff Returns-Yards 3-65 8-180
Interception Returns-Yards 1-0 1-4
Punts (Number-Avg) 1-29.0 5-27.6
Fumbles-Lost 0-0 3-2
Penalties-Yards 5-52 3-20
Possession Time 34:01 25:59
Third-Down Conversions 6 of 9 2 of 11
Fourth-Down Conversions 0 of 0 0 of 1
Red-Zone Scores-Chances 5-7 2-4
Sacks By: Number-Yards 5-33 0-0
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Ohio State-Herron, Dan 17-114; Pryor, Ter-
relle 5-55; Hyde, Carlos 3-32; Hall, Jordan 7-30; Saine, 
Brandon 5-23; Berry, Jaamal 3-5; Sanzenbacher, Dane 
2-5; TEAM 1-minus 1. Minnesota-Eskridge,DeLeon 23-79; 
Allen, Bryant 1-0; Weber, Adam 7-minus 9. 
PASSING: Ohio State-Pryor, Terrelle 18-22-1-222; Bauser-
man, Joe 2-2-0-22. Minnesota-Weber, Adam 9-20-1-162. 
RECEIVING: Ohio State-Posey, DeVier 6-115; Sanzen-
bacher, Dane 5-67; Hall, Jordan 2-13; Saine, Brandon 
2-minus 1; Fragel, Reid 1-14; Schwartz, Grant 1-13; 
Brown, Corey 1-11; Fields, Chris 1-9; Stoneburner, Jake 
1-3. 
Minnesota-Gray, MarQueis 3-81; Bennett, Duane 2-6; 
McKnight,Da’Jon 1-36; Eure, Tiree 1-32; Allen, Bryant 
1-4; Lair, Eric 1-3. 
INTERCEPTIONS: Ohio State-Chekwa, Chimdi 1-0. 
Minnesota-Collado, Ryan 1-4.
OCT. 30, 2010 - TCF BANK STADIUM (48,717)    ABC
GAME 9  AT MINNESOTA
 MINNEAPOLIS – Terrelle Pryor threw for 222 
yards and two touchdowns and Dan Herron rushed 
for 114 yards and another score in the first half to 
lead the 10th-ranked Buckeyes to a 52-10 victory 
over Minnesota.
 Pryor completed 18 of 22 passes and also rushed 
for 55 yards and a touchdown for the Buckeyes, 
trying to ram their way back into the national 
championship picture.
 MarQueis Gray had three catches for 81 yards 
for Minnesota, which has lost eight straight games. 
 Dan Orseske’s 10-yard punt just before halftime 
led to Ohio State’s fourth touchdown of the half, 
and the Buckeyes also scored off a blocked punt 
and had a 70-yard punt return by Jordan Hall.
 After a disappointing loss at Wisconsin two 
weeks ago, the Buckeyes bounced back to outscore 
Purdue and Minnesota 101-10.
 DeVier Posey had six catches for 115 yards and 
a touchdown, as Ohio State racked up 507 total 
yards.
 The Buckeyes battered Minnesota’s Adam Weber 
all night, sacking him five times, intercepting him 
once and forcing two fumbles, including one that 
John Simon returned 30 yards for a touchdown.
 Weber was 9 for 20 for 162 yards.
 The Gophers trailed 31-10 at halftime, and a 
sparsely populated student section at TCF Bank 
Stadium was virtually empty by midway through 
the third quarter.
 Playing with nothing to lose, interim coach 
Jeff Horton promised to be aggressive against the 
Buckeyes. After giving up a touchdown on the 
opening possession, the Gophers went right at 
them.
 Weber completed a 35-yard pass to Gray on their 
first play and hit Tiree Eure for 32 yards two plays 
later to set up DeLeon Eskridge’s 7-yard score to 
tie the game.
 The Buckeyes put together a 13-play drive for 
a touchdown and kicked a field goal to take a 
10-point lead, then just continued to lean on the 
smaller, deflated Gophers for the rest of the first 
half to gradually take control.
 Herron rushed five times on a six-play drive 
late in the second quarter, the last a 10-yard burst 
around the corner for a 24-7 lead. He didn’t get a 
carry in the second half.
 Orseske’s shank gave Ohio State the ball at its 47 
with 36 seconds to play in the first half. Pryor hit 
Posey for a 38-yard touchdown 12 seconds later, 
and it was all over.
 Ohio State has a bye next week and then finishes 
the season with a home game against Penn State and 
a road trip to Iowa before the annual showdown 
with Michigan at the Horseshoe in the finale.
 “We know November is going to be turned up 
a notch,” Tressel said. “If we’ll go to work and get 
ready for November, you never know what can 
happen.”
Sophomore defensive lineman John Simon was one of seven 
Buckeyes to score a touchdown in the win at Minnesota. Here 
he returns a fumble 30 yards in the fourth quarter.   
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PENN STATE 14
NO. 9 OHIO STATE  38
Nov. 13, 2010 - Ohio Stadium (105,466)
SCORING 1 2 3 4 F
Penn State 7 7 0 0 14
Ohio State 3 0 14 21 38
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
11:36 OSU Barclay 26 yd field goal
04:10 PSU Brown 23 yd pass from McGloin 
  (Wagner, kick)
SECOND QUARTER
11:23 PSU Moye 6 yd pass from McGloin (Wagner 
kick)
THIRD QUARTER
6:33 OSU Herron 5 yd run (Barclay kick)
04:29 OSU Torrence 34 yd INT return (Barclay kick)
FOURTH QUARTER
09:58 OSU Sanzenbacher 58 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
08:57 OSU Howard 30 yd INT return (Barclay kick)
03:59 OSU Stoneburner 3 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
TEAM STATISTICS PSU OSU
FIRST DOWNS 15 20
RUSHES-YARDS (NET) 32-113 43-314
PASSING YDS (NET) 159 139
Passes Att-Comp-Int 33-15-2 13-8-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 65-272 56-453
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-8 1-23
Kickoff Returns-Yards 6-111 2-40
Interception Returns-Yards 1-0 2-64
Punts (Number-Avg) 6-44.2 4-43.8
Fumbles-Lost 0-0 1-0
Penalties-Yards 3-21 8-62
Possession Time 29:16 30:44
Third-Down Conversions 3 of 13 4 of 9
Fourth-Down Conversions 2 of 3 0 of 0
Red-Zone Scores-Chances 1-2 3-3
Sacks By: Number-Yards 1-3 0-0
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Penn State-Royster, Evan 16-49; Redd, Silas 
11-39; Green, Stephfon 2-18; Smith, Devon 1-4; Suhey, 
Joe 1-2; McGloin, Matt 1-1. Ohio State-Herron, Dan 21-
190; Pryor, Terrelle 9-49; Saine, Brandon 8-46; Hall, Jor-
dan 3-18; Berry, Jaamal 1-10; Bauserman, Joe 1-1. 
PASSING: Penn State-McGloin, Matt 15-30-2-159; Bold-
en, Rob 0-3-0-0. Ohio State-Pryor, Terrelle 8-13-1-139. 
RECEIVING: Penn State-Brown, Justin 5-64; Moye, Derek 
4-36; Brackett, Brett 2-23; Royster, Evan 2-4; Green, 
Stephfon 1-26; Zug, Graham 1-6. Ohio State-Posey, DeVier 
3-63; Herron, Dan 2-13; Sanzenbacher, Dane 1-58; Stone-
burner, Jake 1-3; Saine, Brandon 1-2. 
INTERCEPTIONS: Penn State-Willis, Malcolm 1-0. 
Ohio State-Torrence, Devon 1-34; Howard, Travis 1-30. 
NOV. 13, 2010 - OHIO STADIUM (105,466)  ABC/ESPN
GAME 10  VS PENN STATE
 COLUMBUS, Ohio - No. 9 Ohio State reeled 
off 35 unanswered points in the second half to come 
back from an 11-point halftime deficit and secure a 
38-14 win over Penn State Saturday before 105,466 
fans at Ohio Stadium. Ohio State remains on pace 
for a sixth consecutive Big Ten championship by 
improving its records to 9-1 overall and 5-1 in the 
Big Ten.
 A week after the Nittany Lions scored 35 
unanswered points to surge to a 35-21 victory 
against Northwestern (Penn State head coach Joe 
Paterno’s 400th career win), PSU found itself on 
the other side of a scoring barrage.
 Defensive backs Devon Torrence and 
Travis Howard each returned interceptions for 
touchdowns and the offense scored 21 points of its 
own in the second half to account for the 35-point 
swing. Terrelle Pryor tossed a pair of touchdowns 
and Dan “Boom” Herron found the endzone on a 
5-yard rush to begin the scoring for the Buckeyes.
 Herron accounted for 203 of the Scarlet and 
Gray’s 453 offensive yards, including a career-
high 190 yards on 21 rushes and the third-quarter 
touchdown. Safety Orhian Johnson led the Silver 
Bullets with eight tackles while helping hold Penn 
State to just 18 passing yards in the second half.
 Howard’s 30-yard interception return was 
flanked by Pryor’s two touchdowns through the 
air in the fourth quarter. Pryor’s 3-yard pass to 
Jake Stoneburner with 3:59 to play cemented the 
final score at 38-14. Before the Howard pick-six, 
Dane Sanzenbacher made a highlight-reel grab off a 
deflection from Posey and two PSU defenders at the 
5-yard line on Pryor’s 58-yard pass, before walking 
into the endzone to push the lead to 24-14.
 Pryor completed 8 of 13 passes for 139 yards and 
a pair of touchdowns, along with an interception.
 Herron’s 5-yard touchdown run on the Buckeyes’ 
first drive of the second half capped off a drive that 
started at the Ohio State 2-yard line to bring the 
score to 14-10. Just over two minutes later, Torrence 
stepped in front of Matt McGloin’s pass and raced 
34 yards to the endzone to put the Buckeyes on 
top, 17-14, with 4:29 left in the third quarter.
 McGloin, making just his third start, threw for 
159 yards, two touchdowns and two interceptions 
while completing 15 of 30 passes. The sophomore 
walk-on was 13 of 18 in the first half en route to a 
14-3 Nittany Lion halftime lead.
 Penn State had not thrown for a touchdown pass 
in eight games at Ohio Stadium as a member of the 
Big Ten. But McGloin put that stat to bed quickly, 
throwing a touchdown pass to Justin Brown (23 
yards) on Penn State’s second possession of the 
game and adding another in the second quarter to 
Derek Moye from six yards. The touchdown passes 
erased an early 3-0 Ohio State lead.
 The Nittany Lions had 212 offensive yards while 
Ohio State managed just 147 yards in the first half. 
Penn State only produced 60 yards in the second 
half to finish with 272.
 Ohio State struck early with a 49-yard pass play 
down the right sideline to the Penn State 12 from 
Pryor to DeVier Posey. Devin Barclay kicked a 26-
yard field goal when the drive stalled to give Ohio 
State a quick 3-0 lead.
 McGloin put Penn State into the lead by 
engineering a 10-play, 67-yard drive that was 
capped by his TD pass to Brown. McGloin then 
drove the Nittany Lions 82 yards in 11 plays with 
his pass to Moye giving Penn State its halftime 
spread.
Senior corner Devon Torrence returned this interception 34 
yards for a touchdown in the third quarter, the first of two INTs 
for touchdowns by the Buckeyes in the game. 
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STAT INFO
NO. 9 OHIO STATE 20
NO. 20 IOWA 17
Nov. 20, 2010 - Kinnick Stadium (70,585)
SCORING 1 2 3 4 F
Ohio State 0 3 7 10 20
Iowa 7 0 3 7 17
SCORING SUMMARY:
FIRST QUARTER
01:05 IOWA McNutt 19 yd pass from Stanzi 
  (Meyer kick)
SECOND QUARTER
11:34 OSU Barclay 18 yd field goal
THIRD QUARTER
08:36 OSU Fragel 5 yd pass from Pryor (Barclay kick)
03:26 IOWA Meyer yd field goal
FOURTH QUARTER
11:53 IOWA Coker 1 yd run (Meyer kick)
07:38 OSU Barclay 48 yd field goal
01:47 OSU Herron 1 yd run (Barclay kick)
TEAM STATISTICS OSU IOWA
FIRST DOWNS 21 17
RUSHES-YARDS (NET) 36-158 25-81
PASSING YDS (NET) 195 195
Passes Att-Comp-Int 33-18-2 31-20-0
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 69-353 56-276
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1-7 0-0
Kickoff Returns-Yards 3-70 5-107
Interception Returns-Yards 0-0 2-8
Punts (Number-Avg) 3-42.0 4-41.0
Fumbles-Lost 0-0 1-0
Penalties-Yards 8-73 4-25
Possession Time 30:29 29:31
Third-Down Conversions 7 of 15 5 of 12
Fourth-Down Conversions 2 of 2 0 of 1
Red-Zone Scores-Chances 3-3 3-3
Sacks By: Number-Yards 2-17 1-4
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Ohio State-Pryor, Terrelle 15-78; Herron, Dan 
20-69; Saine, Brandon 1-11. Iowa-Coker, Marcus 9-70; 
Robinson, Adam 9-27; TEAM 1-minus 2; Johnson-Koulia-
nos, D 1-minus 6; Stanzi, Ricky 5-minus 8. 
PASSING: Ohio State-Pryor, Terrelle 18-33-2-195. Iowa-
Stanzi, Ricky 20-31-0-195.
RECEIVING: Ohio State-Sanzenbacher, Dane 6-102; 
Herron, Dan 5-30; Stoneburner, Jake 3-26; Posey, DeVier 
2-32; Fragel, Reid 1-5; Boren, Zach 1-0. Iowa-McNutt, 
Marvin 7-92; Robinson, Adam 4-20; Jn-Koulianos, D 2-38; 
Reisner, Allen 2-15; Herman, Brad 2-5; Chaney, Jr., P. 
1-15; Coker, Marcus 1-11; Stanzi, Ricky 1-minus 1. 
INTERCEPTIONS: Ohio State-None. Iowa-Prater, Shaun 
1-8; Hyde, Micah 1-0. 
FUMBLES: Ohio State-None. Iowa-Robinson, Adam 1-0. 
NOV. 20, 2010 - KINNICK STADIUM (70,585) ABC
GAME 11  AT IOWA
 IOWA CITY, Iowa – In a game that was as close 
to an NFC North divisional battle as a college game 
could get, No. 9 Ohio State defeated No. 20 Iowa 
in come-from-behind fashion, 20-17, at 40-degree-
cold and sold-out Kinnick Stadium on the campus 
of the University of Iowa. 
 The win improved Ohio State’s records to 10-1 
overall and to 6-1 in the Big Ten Conference and 
it kept the Buckeyes on a track to win a Big Ten 
record-tying sixth consecutive Big Ten title. The 
10 wins marked the sixth consecutive year for that 
feat by the Buckeyes, a first for any Big Ten school. 
Iowa drops to 7-4 overall and 4-3 in the Big Ten.
 The game featured two of the Top 5 defenses 
against the rush in America and two of the Top 
20 defenses in terms of total defenses, and it was a 
hard-hitting battle from the very beginning. The 
Buckeyes managed 353 yards against the Hawkeyes 
with 135 of those yards coming in the fourth 
quarter when the Buckeyes rallied from a 17-10 
deficit to score the final 10 points of the game. Iowa 
had just 276 yards against an Ohio State defense 
that featured 10 tackles and three TFL by Brian 
Rolle, nine punishing tackles from Jermale Hines 
and huge fourth-quarter quarterback sacks from 
John Simon and Cam Heyward. 
 Ohio State took its first lead of the game on its 
first series of the second half. Terrelle Pryor, who 
threw for 195 yards with one touchdown and two 
interceptions, directed a 12-play, 77-yard drive that 
consumed over six minutes. He connected with 
Reid Fragel for a five-yard score to give the Buckeyes 
a 10-7 lead. The touchdown was the career first for 
Fragel.
 Iowa tied it at 10 with 3:30 to go in the third 
quarter on a 31-yard field goal by Mike Meyer and, 
after Pryor’s second interception gave the Hawkeyes 
the ball at the Ohio State 30, Iowa scored two plays 
later for a 17-10 lead.  
 With 11:53 left to play, Pryor quarterbacked an 
11-play, 30-yard drive that cut the lead to 17-13 
when Devin Barclay connected on a clutch, career-
long 48-yard field goal into a light breeze. 
 Ohio State’s defense held, with Simon sacking 
Hawkeye quarterback Ricky Stanzi, who threw for 
195 yards and one touchdown, on first down and 
batting down a Stanzi pass on third down.
 Ohio State got the ball back with 6:05 left to play 
and over the next 4:18 Ohio drove 76 yards with 
Dan “Boom” Herron scoring the game-winning 
points from the 1 with 1:47 to play. Pryor converted 
a fourth-and-10 play from the 50 by rushing for 14 
yards, and he connected with Dane Sanzenbacher 
on a 24-yard sideline pass play that gave Ohio State 
a first and goal from the 2. Herron scored two plays 
later. 
 There was still plenty of time for Iowa, but the 
Buckeyes were up for the challenge, forcing a four-
and-out with Heyward’s sack of Stanzi forcing a 
fourth-and-21 from the Iowa 21. Stanzi completed 
his fourth down pass, but for a gain of only 19 yards 
as Hines and Ross Homan converged to make the 
final tackle of the night for the Buckeyes. 
 Sanzenbacher made one big catch after another 
to finish with six catches for 102 yards. Herron 
rushed for 69 yards, caught five passes for 30 yards 
and scored a touchdown for a 10th consecutive 
game. Pryor led all rushers for the game with 78 
yards.  
 Iowa led 7-3 at halftime as Stanzi hit Marvin 
McNutt with a 19-yard touchdown pass over the 
middle late in the first quarter. Barclay, who kicked 
an overtime game-winner last year against Iowa, 
kicked an 18 yard field goal for Ohio State’s first-
half points.
 The win was Ohio State’s fourth consecutive over 
Iowa and the 12th in the last 13 games.  
Terrelle Pryor and Aaron Gant celebrate after Ohio State’s de-
fense holds Iowa in the fourth quarter. 
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STAT INFO 
MICHIGAN 7
NO. 8 OHIO STATE  37
Nov. 27, 2010 - Ohio Stadium (105,491)
SCORING 1 2 3 4 F
Michigan 0 7 0 0 7
Ohio State 0 24 13 0 37
SCORING SUMMARY:
SECOND QUARTER
14:52 OSU Barclay 33 yd field goal
12:29 OSU Sanzenbacher 7 yd pass from Pryor 
  (Barclay kick)
08:02 MICH Shaw 1 yd run (Gibbons kick)
07:50 OSU Hall 85 yd KO return (Barclay kick)
03:06 OSU Posey 33 yd pass from Pryor (Barclay kick)
THIRD QUARTER
12:25 OSU Herron 32 yd run (Barclay kick)
09:12 OSU Barclay 36 yd field goal
01:08 OSU Barclay 23 yd field goal
TEAM STATISTICS MICH OSU
FIRST DOWNS 19 19
RUSHES-YARDS (NET) 41-182 45-258
PASSING YDS (NET) 169 220
Passes Att-Comp-Int 33-16-1 27-18-1
TOTAL OFFENSE PLAYS-YARDS 74-351 72-478
Fumble Returns-Yards 0-0 0-0
Punt Returns-Yards 1--2 0-0
Kickoff Returns-Yards 7-125 2-111
Interception Returns-Yards 1-41 1-0
Punts (Number-Avg) 4-34.5 4-44.5
Fumbles-Lost 3-2 1-0
Penalties-Yards 4-35 7-81
Possession Time 25:44 34:16
Third-Down Conversions 5 of 15 10 of 18
Fourth-Down Conversions 1 of 5 0 of 0
Red-Zone Scores-Chances 1-3 4-6
Sacks By: Number-Yards 1-11 1-9
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Michigan-Robinson, D. 18-105; Shaw, Michael 
8-52; Smith, Vincent 8-17; Toussaint, F. 4-16; Forcier, Tate 
3-minus 8. Ohio State-Herron, Dan 22-175; Pryor, Terrelle 
12-49; Hall, Jordan 3-17; Saine, Brandon 3-8; Berry, Jaa-
mal 2-5; Hyde, Carlos 1-4; Boren, Zach 1-2; TEAM 1-minus 
2. 
PASSING: Michigan-Robinson, D. 8-18-0-87; Forcier, Tate 
8-15-1-82. Ohio State-Pryor, Terrelle 18-27-1-220. 
RECEIVING: Michigan-Stonum, Darryl 7-81; Roundtree, 
Roy 5-43; Jackson, Jeremy 2-31; Grady, Kelvin 1-11; 
Koger, Kevin 1-3. Ohio State-Posey, DeVier 5-82; Saine, 
Brandon 4-11; Sanzenbacher, Dane 3-71; Stoneburner, 
Jake 3-33; Boren,
Zach 2-10; Washington, Taurian 1-13. 
INTERCEPTIONS: Michigan-Kovacs, Jordan 1-41. 
Ohio State-Howard, Travis 1-0. 
FUMBLES: Michigan-Robinson, D. 2-1; Smith, Vincent 1-1. 
Ohio State-Stoneburner, Jake 1-0. 
NOV. 27, 2010 - OHIO STADIUM (105.491)  ABC
GAME 12 VS MICHIGAN
 COLUMBUS, Ohio - No. 8 Ohio State defeated 
Michigan, 37-7, Saturday before 105,491 fans 
in the 107th edition of “The Game” to win a 
share of its sixth consecutive Big Ten Conference 
championship and in the process extend its winning 
streak over its rival to seven straight wins. The 
attendance was the seventh-largest in Ohio Stadium 
history and the fourth largest to witness an Ohio 
State/Michigan game.
 “This was an important day for us,” head 
coach Jim Tressel, who improves to 9-1 vs. 
Michigan, said. “Representing the 1942 team 
was a lot of responsibility because not only were 
they champions, they were heroes. We also had to 
represent our seniors because they are first class 
and do things the way you are suppose to do them. 
They are unselfish and don’t care if they have the 
spotlight. They just want to help Ohio State. I’m so 
proud of these guys. Our guys fought all day long. 
I thought that kickoff return was a key factor after 
they scored the touchdown. Our kids prepared and 
played hard and they deserved everything they had 
coming to them.”
 Jordan Hall’s 85-yard kickoff return and a 
24-point second quarter sent the Buckeyes on their 
way after the two teams were scoreless through 
the first quarter. The win improved Ohio State’s 
record to 11-1 overall and 7-1 in the Big Ten while 
Michigan dropped to 7-5 and 3-5.
 Terrelle Pryor led the Ohio State offense by 
passing for 220 yards and two touchdowns. He 
completed 18 of 27 passes, with wideouts DeVier 
Posey and Dane Sanzenbacher combining for 
eight receptions for 153 yards with each catching 
a touchdown pass.
 Dan “Boom” Herron rushed for 175 yards, 
including an 89-yarder, and scored on a 32-yard 
touchdown run - the 11th consecutive game he has 
scored a touchdown - to give Ohio State a 31-7 lead 
early in the third quarter. Herron’s total sent the 
junior over the 1,000 yard mark for the first time 
in his career. He heads into the bowl game with 
1,068 yards rushing.
 Hall’s return, the first by a Buckeye this year, 
came midway through the second quarter after 
Robinson had engineered an 80-yard scoring drive 
to cut into a 10-0 Ohio State lead. Big blocks on 
the return were delivered by Zach Boren and Nate 
Ebner. Hall made two dandy cuts to his right to 
avoid tackles.
 The offense was slow to come for both teams, 
but leading 3-0 on a 33-yard Devin Barclay field 
goal, Ohio State took off after an 18-yard punt by 
Michigan set the Buckeyes up at the UM 35 early 
in the second quarter. The Buckeyes marched 
into the end zone in five plays with Pryor hitting 
Sanzenbacher with a seven-yard pass over the 
middle. Pryor scrambled out of trouble on third 
down, and just before going out of bounds, hit 
Taurian Washington for a 13-yard gain to extend 
the drive.
 After Hall’s return and leading 17-7, Ohio State 
went 62 yards in six plays with Pryor finding Posey 
over the middle for a 33-yard catch, run and dive 
touchdown play. Barclay’s extra point made it 24-7.
 One series after Herron’s third-quarter 
touchdown, Ohio State went up 34-7 on another 
Barclay field goal, this one from 36 yards. The 
score was set up after Herron burst 98 yards for a 
touchdown, but he was credited with an 89-yard 
rush after holding was called at the end of the run. 
The play tied Gene Fekete’s 89-yard run in the 1942 
game vs. Pitt as the longest play from scrimmage 
in Ohio State history.
 Another Barclay field goal from 23 yards 
increased the lead to 37-7 entering the fourth 
quarter.
 The Wolverines had an opportunity to score their 
second touchdown of the game but was denied on 
fourth down when senior defensive back Jermale 
Hines broke up a Tate Forcier pass inside the 
Buckeyes’ 10-yard line with 8:15 left in the fourth.
 Robinson rushed for 105 yards - 87 passing - 
which totaled 351 yards of offense on the day. Ohio 
State totaled 478 yards.
Dan “Boom” Herron rushed 22 times for 175 yards, including 
this 32-yard touchdown, extending his streak to 11 games with 
at least one touchdown. 
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STAT INFO 
NO. 6 OHIO STATE 31
NO. 8 ARKANSAS 26
Jan. 4, 2011 - Louisiana Superdone (73,879)
SCORING 1 2 3 4 F
Ohio State 14 14 3 0 31 
Arkansas 7 3 11 5 26
SCORING SUMMARY: 
FIRST QUARTER
11:41    OSU - Sanzenbacher, Dane, fumble recovery 
 in end zone
 (Barclay, Devin kick) 
09:34 ARK - Adams, Joe, 17 yd pass from Mallett, Ryan 
 (Hocker, Zach kick)
07:17 OSU - Herron, Dan, 9 yd rush
 (Barclay kick)
SECOND QUARTER
09:53 OSU - Sanzenbacher, 15 yd pass from Pryor, Terrelle  
 (Barclay kick)
01:59 OSU - Posey, DeVier, 43 yd pass from Pryor 
 (Barclay kick)
00:00 ARK - Hocker, 20 yd field goal
THIRD QUARTER
09:14 ARK - Hocker, 46 yd field goal
04:10 OSU - Barclay, 46 yd field goal
00:58 ARK - Wright, Jarius, 22 yd pass from Mallett 
 (Williams, D.J. pass from Mallett)
FOURTH QUARTER
11:52 ARK - Safety
08:55 ARK - Hocker, 47 yd field goal
TEAM STATISTICS OSU  ARK
First downs 20 23
Rushes-Yards  45-225 31-125
Passing Yards 221 277
Att-Comp-Int 25-14-0 47-24-1
Total plays-Yards 70-446 78-402
Punts (Avg) 5-31.2 7-43.7
Fumbles-Lost 2-0 3-0
Penalties-Yards 2-15 6-48
Possession Time 27:59 32:01
3rd-down conv. 8 of 16 5 of 16
4th-down conv. 0 of 1 1 of 2
Sacks by-yards lost 4-28 0-0
INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING: Ohio State-Pryor, Terrelle 15-115; Herron, Dan 
24-87; Saine, Brandon 4-25; Dan Sanzenbacher 0-0  Team 
2-minus 2. Arkansas-Davis, Knile 26-139; Wingo Jr., R. 
1-14; Mallett, Ryan 4-minus 28
PASSING: Ohio State-Pryor, Terrelle 14-25--0-221-2. 
Arkansas-Mallett, Ryan 24-47-1-277. 
RECEIVING: Ohio State-Posey, DeVier 3-70; Sanzenbacher, 
Dane 3-59; Stoneburner, Jake 3-39; Fragel, Reid 1-42; 
Brown, Corey 1-13; Saine, Brandon 1-0; Herron, Dan 1-0; 
Boren, Zach 1-minus 2. Arkansas-Adams, Joe 9-120; 
Williams, D.J. 5-38; Wright, Jarius 4-70; David, Knile 3-8; 
Hamilton, Cobi 1-21; Gragg, Chris 1-16; Stumon, Van 1-4. 
INTERCEPTIONS: Ohio State-Thomas, Solomon 1-0 
FUMBLES: Ohio State-Herron, Dan 1-0; Pryor, Terrelle 1-0. 
Arkansas-Knile, Davis 1-0, Adams, Joe 1-0; Mallett, Ryan 
1-0.
NEW ORLEANS, La. – “Lessez Les Bon 
Temps Roulez!”
As they say in French down here: “Let the 
good times roll!” No. 6 Ohio State snapped an 
0-9 streak against SEC teams in bowl games by 
holding on late vs. No. 8 Arkansas Razorbacks 
for a 31-26 nail-biter in the Allstate Sugar 
Bowl before 73,879  fans. 
The Buckeyes finish 2010 with a 12-1 record 
while Arkansas dropped to 10-3. In addition, 
the win also allowed Ohio State to tie Southern 
California with its sixth Bowl Championship 
Series bowl victory, an FBS record.
Terrelle Pryor, who had 336 total yards of of-
fense and two TD passes, was named MVP of 
the bowl, but it was reserve defensive lineman 
Solomon Thomas who came up with the most 
unexpected play of the game. 
After Ohio State failed to salt away the game 
clock and was forced to punt from its own 38-
yard line with just more than a minute remain-
ing, Arkansas blocked Ben Buchanan’s kick and 
recovered the ball at the OSU 18. 
Following an Arkansas incompletion on first 
down, Thomas drifted back into coverage and 
picked off Mallett for his first career intercep-
tion and what turned out to be the game-seal-
ing play. Pryor took a knee in victory forma-
tion, ending the drama to the joy of thousands 
of Buckeye fans who made the trek to the Big 
Easy. 
Ohio State went wild in the first half by 
scoring four touchdowns behind a dominant 
offense to build a 28-10 lead at the break. The 
Buckeyes would only muster a 47-yard field 
goal by Devin Barclay in the second half, open-
ing the door for the Razorback rally. 
On its first possession, Ohio State marched 74 
yards in eight plays  to grab a quick 7-0 lead. 
Pryor capped the drive with a 37-yard running 
play. He fumbled at the end and Sanzenbacher 
recovered it in the end zone for the score. Co-
rey “Philly” Brown had a big 13-yard reception 
on third down to keep the drive alive.  
The Buckeyes went 68 yards in seven plays 
for a touchdown on their second possession 
for a 14-7 lead at the 7:17 mark of the first 
quarter. A 31-yard completion to Sanzenbacher 
set Ohio State up on the Arkansas 21 and Dan 
“Boom” Herron rushed twice to cover the re-
maining yards to pay dirt for his 12th consecu-
tive game with a score.  Herron finished the 
game with 87 yards on 24 carries. 
After Arkansas failed on a fourth and 1 play 
from the Ohio State 30 when Cameron Hey-
ward batted away a Mallett pass at the line of 
scrimmage, Ohio State drove 70 yards for its 
third score of the game. Pryor fired a perfect 
pass to a well-defensed Sanzenbacher, but the 
senior from Toledo made the catch for a 15-
yard touchdown and a 21-7 Ohio State lead. A 
big play in the drive was a 42-yard completion 
from Pryor to Reid Fragel down to the Arkan-
sas 28. Sanzenbacher totaled three catches 
in the game for 59 yards. 
Just inside of two minutes to play in the 
half, Ohio State struck again. Pryor found 
DeVier Posey with a 43-yard touchdown 
pass play. Posey made a marvelous catch, 
turning 180 degrees to pull the ball in over 
his left shoulder to extend the lead to 28-
7. Pryor’s impressive stat line included 115 
yards on 15 carries and 221 more yards 
through the air on 14 of 25 passing. 
Arkansas had initially tied the score at 
7-apiece when Mallett connected first with 
D.J. Williams on an 18-yard gainer and 
then with Joey Williams on the game-tying 
touchdown one play later. The 51-yard drive 
was set up by a short Ohio State kickoff.  
Arkansas kicked a field goal at the end 
of the first half to cut the lead to 28-10. 
Another field goal early in the third quarter 
got the Hog fans going once again with the 
score 28-13. 
With momentum now in the Arkansas 
corner, Mallett led and capped another 
third-quarter scoring drive, finding Jarius 
Wright for a 22-yard touchdown in the cor-
ner of the endzone despite blanket coverage 
by OSU senior DB Devon Torrence. Mallet 
then found D.J. Williams in the flat for a 
successful 2-point conversion and a 31-21 
score. The drive covered 75 yards on seven 
plays and took just 58 seconds. 
In the fourth quarter, Arkansas used an-
other win in the field position battle and 
tackled Herron in the in the endzone for a 
safety, making the score 31-23 with 11:52 
to play. 
A 24-yard Mallett connection to Wright 
highlighted the ensuing Arkansas drive be-
fore kicker Zach Hocker booted a 47-yard 
field goal, cutting the Ohio State lead to 
just five at 31-26. 
Now entangled in a one-possession game, 
several Pryor scrambles moved the chains 
for the Buckeyes on their next drive. How-
ever, a Herron fumble on a fourthand a foot 
play at the 37 yard-line with 6:10 to play 
gave Arkansas possession in OSU territory. 
Ohio State recovered the loose ball but lost 
yardage turned the ball back to the Razor-
backs. 
The Buckeye defense stiffened and forced 
a three and out from Arkansas, but again 
found itself staring at a long field taking 
possession at the 4-yard line. Herron gave 
the Buckeyes breathing room, busting off 
tackle for a 17-yard gain on first down. The 
collective exhale from the Ohio State fan 
base did not last long as the drive stalled, 
Buchanan’s block punt followed before 
Thomas saved the day.
JAN. 4, 2011 - NEW ORLEANS SUPERDOME (73,879) ESPN
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   MAR UM OU EMU ILL IND WIS PUR MIN PSU IA MICH ARK GP MINUTES
 1 Daniel Herron 12 14 14 9 17 13 21 11 15 17 22 14 18 13 197
 1 Devon Torrence* 19 23 9 17 25 20 24 16 15 26 27 24 31 13 276
 2 Terrelle Pryor 24 26 26 19 24 19 30 25 27 25 28 27 23 13 323
 2 Christian Bryant 3 - 4 11 16 27 4 - - - - - 17 7 82
 3 Corey Brown 1 3 9 19 2 5 1 6 - - - - - 8 46
 3 Brandon Saine* 10 15 16 10 12 10 15 14 12 16 12 18 12 13 172
 4 C.J. Barnett 19 21 - - - - - - - - - - - 2 40
 4 Jaamal Berry 6 1 5 5 2 4 2 4 8 6 4 5 4 13 56
 5 Chimdi Chekwa* 19 26 12 2 28 20 24 18 17 27 28 24 7 13 252
 5 Taurian Washington* 9 9 12 10 10 13 13 11 6 5 4 6 5 13 113
 7 Jordan Hall 10 2 11 12 5 8 7 16 11 8 3 3 4 13 100
 7 Jermale Hines* 19 27 12 17 28 21 23 16 17 24 27 31 27 13 289
 8 Aaron Gant* 7 2 10 12 3 11 2 16 15 17 9 3 7 13 114
 8 DeVier Posey 14 22 23 19 22 18 26 21 23 21 23 23 18 13 273
 10 Corey Brown 11 3 9 11 3 11 11 15 8 8 17 16 13 13 136
 11 Dorian Bell 1 3 7 - 2 7 - - - 3 2 3 - 8 28
 11 Jake Stoneburner 21 25 20 6 - - 12 11 14 9 15 13 12 11 158
 12 Dane Sanzenbacher* 12 23 23 19 24 19 26 24 25 24 27 26 22 13 294
 13 Ken Guiton 3 - 2 3 - 2 - 3 - - - - - 5 13
 14 Joe Bauserman 4 2 7 6 3 6 1 6 4 3 1 4 1 13 48
 15 James Jackson* - - - - - 1 - - - - - - - 1 1
 16 Zach Domicone 4 3 2 7 3 - - 2 7 - - - - 7 28
 17 Ben Buchanan 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 13 19
 17 Grant Schwartz* 13 2 8 7 4 - 3 10 5 5 4 7 - 11 68
 17 Justin Siems - - - 1 - - - - - - - - - 1 1
 18 Travis Howard 4 4 3 - - 7 - 4 10 3 5 17 17 10 74
 19 Orhian Johnson 2 7 18 20 26 27 23 16 17 26 27 22 29 13 260
 20 Nate Oliver 5 5 5 - - - 2 9 8 5 3 3 4 10 49
 21 Jamie Wood 3 2 1 10 5 5 4 9 10 5 4 3 5 13 66
 23 Devin Barclay* 1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 13 15
 24 Drew Basil 3 1 3 5 2 3 2 3 4 3 2 3 2 13 36
 26 Tyler Moeller 19 19 15 17 2 - - - - - - - - 5 72
 28 Dominic Clarke 8 4 12 15 3 9 3 7 6 3 2 1 13 13 86
 29 Taylor Rice 2 1 - - 1 4 2 1 1 1 - - - 8 13
 30 Donnie Evege 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 3
 32 Storm Klein - 1 6 7 5 11 -  5 8 2 1 3 4 11 53
 34 Nate Ebner 6 5 6 9 7 5 4 - 6 4 4 3 7 12 66
 34 Carlos Hyde 2 - - 3 - 5 1 3 1 - - 1 - 7 16
 35 Bo DeLande - - 1 1 - - - - - - - - 2 3 4
 36 Brian Rolle 17 27 13 20 28 21 24 17 17 27 14 24 32 13 281
 39 Derek Erwin 1 - - - - 1 - - - - - -  2 2
 39 Jordan Whiting 2 3 5 5 4 2 4 6 7 4 3 1 2 13 48
 41 Tony Jackson 7 3 6 4 1 1 4 9 8 4 3 - - 11 50
 42 Andrew Sweat 12 12 - 8 11 10 23 16 17 11 19 7 11 12 157
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 43 Nathan Williams - 11 9 15 20 13 19 9 14 21 20 21 26 12 198
 44 Zach Boren 12 14 12 7 19 9 13 15 19 16 14 15 17 13 182
 48 Spencer Smith 2 2 1 3 1 3 3 4 4 1 2 3 1 13 30
 49 Adam Homan 11 4 11 9 3 8 9 9 8 6 4 6 3 13 91
 50 Michael Brewster 21 26 26 16 27 19 30 25 28 25 28 27 23 13 321
 51 Ross Homan* 20 27 12 21 29 17 11 - - 26 27 23 32 11 245
 52 Johnathan Hankins 8 7 7 8 4 14 5 12 9 3 3 7 2 13 89
 53 Garrett Goebel 11 4 8 5 5 11 1 8 7 4 4 9 5 13 82 
 54 John Simon 19 25 10 17 23 15 23 10 13 24 27 14 25 13 245
 55 Andrew Miller* 7 4 10 11 5 8 1 8 4 3 1 4 1 13 67
 55 Jon Newsome 4 3 8 8 3 7 13 8 10 4 4 3 4 13 79
 57 Chris Malone* - - 2 1 - - - 1 - - - 3 - 4 7
 59 Sam Longo* - - - 3 - - - - - - - - - 1 3
 59 Stewart Smith - - 1 1 - - - 2 - - - - - 3 4
 65 Justin Boren* 21 28 27 20 27 19 30 25 28 25 28 27 23 13 328
 68 Evan Blankenship - - 1 - - 2 - 1 - - - - - 3 4
 70 Bryant Browning* 22 28 27 20 27 20 31 25 28 25 29 28 24 13 334
 71 Corey Linsley 5 - - 9 - 6 1 - 4 2 - - - 6 27
 72 Dexter Larimore* 15 19 10 12 19 11 22 12 14 23 16 16 17 13 206
 72 Scott Sika* 5 - 3 3 - 2 - 9 - - - 3 - 6 25
 73 Josh Kerr* - - 7 - - - - 1 - - - 3 - 3 11
 74 Jack Mewhort 9 - 6 9 - 7 - 8 4 3 1 1 1 10 49
 75 Mike Adams 23 28 27 14 27 20 31 25 28 25 28 27 23 13 326 
 76 J.B. Shugarts 21 26 26 19 27 9 30 15 25 24 28 27 23 13 300
 77 Connor Smith 11 2 9 8 1 8 1 9 4 3 1 4 1 13 62 
 78 Andrew Norwell 9 - 6 9 2 17 - 18 6 3 1 1 1 11 73
 80 Chris Fields 12 - 6 9 2 7 - - 3 2 1 - - 8 42
 81 Ricky Crawford* 2 1 4 4 - 1 - 5 1 1 - 3 - 9 22
 83 Joe Cech* 5 - - 1 - - - 0 - - - - - 3 6
 85 Tony Harlamert - - - 1 - - - - - - - - - 1 1
 88 Reid Fragel 8 6 13 20 19 16 16 12 17 15 10 15 11 13 178
 89 Garrett Hummel* - - - - - 1 - 2 - - - 1 - 3 4
 91 Melvin Fellows 2 - 3 1 - 4 - - 1 - - - - 5 11
 93 Adam Bellamy 4 7 7 5 3 14 1 7 7 3 3 3 7 13 71
 95 Don Matheney* - - 1 - - - - - - - - - - 1 1
 96 Jake McQuaide* 2 3 3 1 3 2 2 1 1 2 2 3 2 13 27
 97 Cameron Heyward 16 21 11 17 26 12 24 14 15 24 25 21 25 13 251
 98 Solomon Thomas 16 12 7 5 6 10 - 9 7 2 11 4 11 12 100
   69 60 70 70 57 66 54 65 60 59 56 60 54   
* Players not returning for 2011
2010  PLAYING TIME
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 2006 2007 2008 2009 2010 Career
 GP GS MIN GP GS MIN  GP GS MIN  GP GS MIN GP GS MIN GP GS MIN
  1 Dan Herron, rb       11 2 115 10 4 140 13 9 197 34 15 452
 1 *Devon Torrence, cb    7 - 19 13 - 24 13 11 268 13 13 276 46 24 587
  2 Terrelle Pryor, qb       13 10 316 13 13 341 13 13 323 39 36 980
 2 Christian Bryant, db             7 1 82 7 1 82
 3 *Brandon Saine, rb    11 1 72 12 - 58 13 9 167 13 8 172 49 18 469
 3 Corey Brown, db             8 - 46 8 - 46
 4 C.J. Barnett, db          7 - 16 2 2 40 9 2 56
 4 Jaamal Berry, rb             13 - 56 13 - 56
     5 *Chimdi Chekwa, db    13 1 185 13 12 235 13 13 336 13 13 252 52 39 1,008
 5 *Taurian Washington, wr    5 - 27 9 - 28 13 1 62 13 1 113 40 2 230
 6 Etienne Sabino, lb       13 - 20 13 - 62 - - - 26 - 82
     7 *Jermale Hines, db    7 - 7 11 6 176 13 11 276 13 12 289 44 29 748
 7 Jordan Hall, rb          6 1 45 13 - 100 19 1 145
  8 *Aaron Gant, db 8 1 22 11 - 19 13 - 30 - - - 13 3 114 45 4 185
 8 DeVier Posey, wr       12 - 88 13 13 270 13 13 273 38 26 631
 10 Corey Brown, wr             13 1 136 13 1 136
 11 Jake Stoneburner, te          13 3 82 11 5 158 24 8 240
 11 Dorian Bell, lb             8 - 28 8 - 28
 12 *Dane Sanzenbacher, wr    12 1 89 12 1 147 13 13 321 13 13 294 50 28 851
 12 Devin Barclay, k          6 - 13    6 - 13
 13 Ken Guiton, qb             5 - 13 5 - 13
 14 Joe Bauserman, qb       5 - 13 6 - 25 13 - 48 24 - 86
 15 Nate Oliver, db       13 - 13 10 - 37 - - - 23 - 50
 15 *James Jackson, wr             1 - 1 1 - 1
 16 Zach Domicone, db          6 - 14 7 - 28 13 - 42
 17 Ben Buchanan, p/k          1 - 1 13 - 19 14 - 20
 17 *Grant Schwartz, wr    8 - 10 12 - 15 13 - 32 11 - 68 44 - 125
 17 Justin Siems, qb             1 - 1 1 - 1
 18 Travis Howard, db          10 - 34 10 - 74 20 - 108
 19 Orhian Johnson, db          11 - 71 13 11 260 24 11 331
 20 Nate Oliver, db             10 - 49 10 - 49
 21 Jamie Wood, db             13 - 66 13 - 66
 23 *Devin Barclay, k             13 - 15 13 - 15
 24 Drew Basil, k/p             13 - 36 13 - 36
 26 Tyler Moeller, lb    12 - 30 11 2 75 - - - 5 2 72 28 4 177
 28 Dominic Clarke, db             13 - 86 13 - 86
 29 Taylor Rice, db             8 - 13 8 - 13
 30 Donnie Evege, db          13 - 40 3 - 3 16 - 43
 32 Storm Klein, lb          13 - 65 11 - 53 24 - 118
 34 Nate Ebner, db          13 - 31 12 - 66 25 - 97
 34 Carlos Hyde, rb             7 - 16 7 - 16
 35 Bo DeLande, rb       1 - 11 1 - 2 3 - 4 5 - 17
 36 *Brian Rolle, lb    13 - 37 12 - 35 13 13 323 13 12 281 51 25 576
 37 James Georgiades, rb          13 - 25 - - - 13 - 25
 39 Derek Erwin, p             2 - 2 2 - 2
 39 Jordan Whiting, lb             13 - 48 13 - 48
CAREER  PLAYING TIME
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    2006   2007   2008   2009   2010 Career
   GP GS MIN GP GS MIN  GP GS MIN  GP GS MIN GP GS MIN GP GS MIN
 41 Tony Jackson, lb       1 - 1 5 - 10 11 - 50 17 - 51
 42 Andrew Sweat, lb       9 - 10 7 - 52 12 10 157 28 10 219
 43 Nathan Williams, dl       9 - 75 13 1 140 12 10 198 32 11 413
 44 Zach Boren, rb          13 5 121 13 10 182 26 15 303
 48 Spencer Smith, te          1 - 2 13 - 30 14 - 32
 49 Adam Homan, rb          12 - 63 13 - 91 25 - 154
 50 Mike Brewster, ol       12 10 311 13 13 348 13 13 321 38 36 980
 51 *Ross Homan, lb 13 - 65 4 - 32 13 6 166 13 13 301 11 11 245 54 30 809
 52 Johnathan Hankins, dl             13 - 89 13 - 89
 53 Garrett Goebel, dl          13 - 38 13 - 82 26 - 120
 54 John Simon, dt          13 - 114 13 13 245 26 13 359
 55 *Andrew Miller, ol    2 - 13 12 - 33 10 3 119 13 - 91 37 3 256
 55 Jon Newsome, de          5 - 21 13 1 79 18 1 100
 57 *Chris Malone, ol          1 - 2 4 - 7 5 - 9
 59 *Sam Longo, ol             1 - 3 1 - 3
 59 Stewart Smith, dl             3 - 4 3 - 4
 65 *Justin Boren, ol          12 12 320 13 13 328 25 25 648
 68 Evan Blankenship, ol          1 - 4 3 - 4 4 - 8
 70 *Bryant Browning, ol    13 - 59 13 13 371 13 13 359 13 13 334 52 39 1,123
 71 Corey Linsley, ol             6 - 27 6 - 27
 72 *Dexter Larimore, dl    13 1 157 13 2 150 9 5 76 13 13 206 48 21 589
 72 *Scott Sika, ol       1 - 1 5 - 11 6 - 25 12 - 37
 73 *Josh Kerr, ol    6 - 27 11 - 14 4 - 11 3 - 11 24 - 63
 74 Jack Mewhart, ol             10 - 49 10 - 49
 75 Mike Adams, ol       5 - 19 6 4 104 13 13 326 24 17 449
 76 J.B. Shugarts, ol       7 - 26 12 10 250 13 13 300 32 23 576
 77 *Connor Smith, ol    13 - 43 11 - 18 9 - 20 13 - 62 46 - 143
 78 Andrew Norwell, ol             11 - 73 11 - 73
 79 Marcus Hall, ol          9 - 54 - - - 9 - 54
 80 Chris Fields, wr             8 - 42 8 - 42
 81 *Nic DeLillo, te          1 - 1 - - - 1 - 1
 81 *Ricky Crawford, te             9 - 22 9 - 22
 82 *Joe Cech, wr             3 - 6 3 - 6
 85 Tony Harlamert, wr             1 - 1 1 - 1
 88 Reid Fragel, te          13 - 25 13 5 178 26 5 203
 89 *Garrett Hummel, wr             3 - 4 3 - 4
 91 Melvin Fellows, de             5 - 11 5 - 11
 93 Adam Bellamy, dt             13 - 71 13 - 71
 95 *Don Matheney, dl             1 - 1 1 - 1
 96 *Jake McQuaide, ls    7 - 7 13 - 13 13 - 34 13 - 27 50 - 81
 97 *Cameron Heyward, dl    13 8 216 13 12 252 13 12 223 13 13 251 52 45 942
 98 Solomon Thomas, dl       5 - 11 8 - 27 12 3 100 25 3 138
* not returning for 2011
CAREER  PLAYING TIME
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CHAMPIONSHIPS
1942 
1954 
1957 
1961 
1968 
1970 
2002
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9
4
2
 
NATIONAL CHAMPIONS – ASSOCIATED PRESS; WON 9, LOST 1    Front Row: Durtschi, Frye, Horvath, James, Houston, Schneider, Palmer, Hackett, Lynn, Amling, McDonald, Lipaj, Staker, Csuri, 
Sarringhaus, Naples. Second Row: Dye, Mackey, Widdoes, Dean, Antennuci, Slusser, Cleary, Selby, Vickroy, Roe, Jabbusch, Appleby, Friday, Matus, McCormick, Drake, Godfrey. Third Row: Brown (Head 
Coach), McGranahan, Bixley, Souders, Coleman, Rees, Taylor, Willis, Sedor, White, Eichwald, Shaw, McCafferty, Dugger, Steinberg, Lavelli, Fekete.
NATIONAL CHAMPIONS – ASSOCIATED PRESS; WON 10, LOST 0   Front Row: Bobo, Thompson, Roseboro, Morris, Cummings, R. Williams, Jobko, Archer, Richards, Trabue, Wassmund, Guy, Slicker, 
Lilienthal, Cole, Michael, Godfrey.  Second Row: Zahler, Fekete, Parker, Cassady, Riticher, Howell, Krisher, Leggett, Hilinski, Borton, Brubaker, Gibbs, Watkins, Dugger, Weed, D. Williams, Ludwig, Swartz, 
Reichenbach. Third Row: Hayes (Head Coach), Sarkkinen, J. Young, Shedd, Okulovich, Gage, Collmar, Spears, Booth, Bond, Machinsky, Vargo, Thornton, Weaver, Harkrader, Stoeckel, Vicic, Shingledecker, 
Hess, Perry, Strobel, Clark. Fourth Row: L. Williams, Dillman, Thomas, Nussbaum, Quinn, Howley, Humbert, Ebiner, Frank, Sommers, Blazeff, Robson, Kriss, Ellwood, Theis, Ramser.
NATIONAL CHAMPIONS – UPI AND FOOTBALL WRITERS; WON 9, LOST 1     Front Row: Bellisari, Schultz, Kilgore, J. Jones, Cowans, Bram, Fontes, Via, Wentz, Fields, Seilkop, Zuhars, Arnold, Lemon, 
Crowl, Ballmer. Second Row: Hess, Carr, Nagy, Disher, Beerman, Cook, H. Jones, Cannavino, Jobko, Martin, Cisco, Brown, Sutherin, Thomas, Trivissonno, Zawacki, T. Crawford, Baldacci, Provenza, Breehl, 
Dillman, Weaver. Third Row: Hayes (Head Coach), Dresser, Okulovich, Marshall, Houston, White, Schram, Schenking, Schafrath, Spychalski, James, A. Crawford, Clark, Kremblas, Bowermaster, Morgan, 
Fronk, Wagner, Robinson, Ballenger, LeBeau, Godfrey, Strobel. Fourth Row: Rush, Fekete, Sarkkinen, Adulewicz, Walsh, Gage, Bailey, Lord, McMurry, Michael, Wilson, Rowland, Craig, Samuels, Herrman, 
Matz, Bryant, Kreakbaum, Moran, Anders, Clark.
1
9
5
4
 
1
9
5
7
 
NATIONAL CHAMPIONS – FOOTBALL WRITERS; WON 8, LOST 0, TIED 1    Front Row: Wallace, Connor, Clotz, Wittmer, Ferguson, Houck, Tolford, Bryant, Tidmore, Perdue, Ingram, Detrick, Stephens, 
Martin, Roberts, H. Lambert. Second Row: Hayes (Head Coach), Johnson, B. Jones, Katterhenrich, Foster, Ulmer, Moeller, Armstrong, Vogel, Middleton, Mrukowski, Sanders, Hess, Klein, Hardman, Haupt, 
Godfrey.  Third Row: Tingley, Betz, Krstolic, Mummey, Francis, Vanscoy, Jenkins, Fronk, Bearss, Ricketts, Mamula, Snell, Sparma, Warfield, W. Jones, Bruney. Fourth Row: Rayford, Laskowski, Butts, Baffer, 
Kumler, Lister, Mangiamelle, VanRaaphorst, Mirick, Hullinger, Lyons, Marmie, Parker, R. Carter, Zima, Fortney. Fifth Row: Strobel, Fiers, Gunlock, Sarkkinen, Sunderhaus, Unger, Stanley, Hall, D. Carter, 
Schembechler, Herbstreit, Clark, Wentz, Biggs.
1
9
6
1
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NATIONAL CHAMPIONS – CONSENSUS; WON 10, LOST 0     Front Row: J. Roman, Roush, Bombach, Ehrsam, Muhlbach, Stier, Worden, N. Roman, Mayes, Foley, Stottlemyer, Long, Bob Smith, Stowe, 
Bender, Sobolewski.  Second Row: Hayes (Head Coach), Aston, Butch Smith, Polaski, Jack, Whitfield, Schmidlin, Hutchison, Provost, Urbanik, Nielsen, Huff, Otis, Burton, Brungard, Rusnak.  Third Row: 
Jankowski, Hackett, Gentile, Gillian, Radtke, Crapser, Backhus, Hart, Pollitt, White, Hayden, Jurz, Greene, Trapuzzano. Fourth Row: Stillwagon, Sensibaugh, Zelina, Qualls, Kern, Conroy, Cheney, Aldren, 
Donovan, Kuhn, Opperman, Troha, King, Brockington, Ecrement. Fifth Row: Page, Dale, Suber, Bruce Smith, Holloway, Anderson, Waugh, Maciejowski, Lapuh, Hausman, Marsh, Debevc, Coburn, Johnston. 
Sixth Row: Wells, Tatum, Strickland, Adams, Wagner, Hindman, Mallory, Sarkkinen, McCullough, Bruce, Chaump, Holtz, Hubbard, Ellison.
NATIONAL CHAMPIONS – NATIONAL FOOTBALL FOUNDATION;  WON 9, LOST 1     Front Row: Kuhn, Tatum, Zelina, Anderson, Sensibaugh, Jankowski, Cheney, Maciejowski, Kern, Stillwagon, White, 
Adams, Hayden, Strickland, Donovan, Debevc, Brockington. Second Row: Hayes (Head Coach), Gentile, Simon, Troha, Oppermann, King, Dale, Marsh, Smith, Coburn, Waugh, Wright, Burrows, Harman, J. 
Conroy, Holloway, Harris. Third Row: Givens, Long, Mountz, Vecanski, Wakefield, Lamka, Cappell, Houser, S. White, Campana, DeLeone, Howard, Mason, Sapanaro, Luttner, Conley. Fourth Row: Battista, 
Lago, Hasenohrl, Jones, Moore, Brown, Graf, Pisanelli, Scannell, Seifert, Sloan, Schram, Kinsey, Rabatin, Ferko. Fifth Row: Zuene, Galbos, Zetts, Williams, Beecroft, Nixon, Pitstick, Doll, Cummings, Andrulis, 
Cowman, Lucki, Belgrave, Bonica. Sixth Row: R. Conroy, Sivinski, Dixon, Strong, Hicks, Wersel, Breuleux, Teague, Hughes, Fletcher, Bledsoe, Baxa, Rice. Seventh Row: Steel, Chaump, Staub, Sarkkinen, 
Walker, Bruce, McCullough, Hubbard, McClain, Mummey.
NATIONAL CHAMPIONS – CONSENSUS;  WON 14, LOST 0
Front Row  (l-r): 54 Tim Anderson, 78 Bryce Bishop, 91 Jason Bond, 8 Drew Carter, 63 Adrien Clarke, 53 Ivan Douglas, 6 Cie Grant, 70 Scott Kuhnhein, 97 Kenny Peterson, 18 Andy Groom, 25 Donnie Nickey, 2 
Mike Doss, 35 Matt Wilhelm, 4 Chris Vance, 50 Michael Stafford, 95 David Thompson, 48 Jack Tucker, 88 Ben Hartsock, 29 Jesse Kline, 16 Craig Krenzel, 86 Maurice Lee, 15 Scott McMullen, 11 Richard Mc-
Nutt. Second Row: Jim Tressel, 83 Redgie Arden, 19 LeAndre Boone, 26 Will Allen, 1 Bobby Britton, 87 Jason Caldwell, 3 Bam Childress, 84 John Hollins, 23 Josh Huston, 13 Harlen Jacobs, 36 Pat O’Neill, 
46 Fred Pagac, 21 B.J. Sander, 12 Michael Jenkins, 41 Thomas Matthews, 71 Shane Olivea, 44 Robert Reynolds, 56 Darrion Scott, 93 Will Smith, 76 Alex Stepanovich, 14 Angelo Chattams, 79 Ryan Cook. 
Third Row: Kevin Groom, 37 Dustin Fox, 75 Simon Fraser, 7 Chris Gamble, 94 Marcus Green, 82 Roy Hall, 80 Ryan Hamby, 85 Mike Nugent, 64 Adam Olds, 34 JaJa Riley, 30 Lydell Ross, 43 Brandon Schnittker, 
69 Andree Tyree, 28 Maurice Hall, 13 Maurice Clarett, 24 Mike Roberts, 42 Bobby Carpenter, 81 R.J. Coleman,  5 Mike D’Andrea, 66 Doug Datish, 72 T.J. Downing, 33 Tyler Everett, Pat Fuller. Fourth Row: 47 
A.J. Hawk, 17 Santonio Holmes, 57 Mike Kudla, 55 Nick Mangold, 32 Brandon Mitchell, 98 Joel Penton, 90 Quinn Pitcock, 99 Jay Richardson, 21 Nate Salley, 92 Tim Schafer, 77 Rob Sims, 10 Troy Smith, 49 
E.J. Underwood, 89 Stan White, Jr.,  9 Justin Zwick, 49 John Adams, 96 David Andrews,  60 Kyle Andrews, 51 Mike Bogart, 20 Chris Conwell, 74 Bryce Culver. Fifth Row: Chris Kaeding, Ray Pongonis, John 
Lombardo, 36 Michael DeMaria, 65 Steve Graef, 52 Mike Kne, 37 Jamal Luke, 62 John McLaughlin, 62 Jeremy Miller, 18 Jim Otis, 20 Roshawn Parker, 23 Scott Petroff, 5 Jeremy Uhlenhake, 11 Mike Young, 
59 John Conroy, 4 Rob Harley, 3 Steven Moore, 73 Steve Winner, 14 Antonio Smith, Bob Sweeney, Doug Calland. Sixth Row: Jim Bollman, Bill Conley, Joe Daniels, Mark Dantonio, Luke Fickell, Jim Heacock, 
Mark Snyder, Tim Spencer, Mel Tucker, Bob Tucker, Dick Tressel, Allan Johnson, Bernardo Amerson, John Hill, Sori Kanu, Mark Staten, Jeff Ryan, Mike Tressel, Mark Quisenberry Not pictured: 38 Branden Joe, 
58 Joe Bradley
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BIG TEN
CHAMPIONSHIPS
1916 • 1917 • 1920 • 1935 • 1939  
1942 • 1944 • 1949 • 1954 • 1955  
1957 • 1961 • 1968 • 1969 • 1970 
1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 
1977 • 1979 • 1981 • 1984 • 1986 
1993 • 1996 • 1998 • 2002 • 2005 
2006 • 2007 • 2008 • 2009
34
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FINISHING SECOND FOR HEISMAN 
Bob Ferguson, 1961; John Hicks, 1973; Keith Byars, 1984
HEISMAN
TROPHY WINNNERS
7
1944 
Les Horvath
1950
Vic Janowicz
1955
Howard “Hopalong” 
Cassady
1974, 1975 
Archie Griffin
1995
Eddie George
2006 
Troy Smith
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1 9 2 1
1 9 5 0
1 9 5 5
1 9 5 8
1 9 6 9
1 9 7 1
1 9 7 3
1 9 7 4
1 9 7 5
1 9 7 6
1 9 8 0
1 9 8 5
1 9 9 7
2 0 0 9
1 9 8 0
1 9 8 4
2 0 0 3
2 0 0 4
2 0 0 6
2 0 0 8
1 9 7 8
1 9 9 8
1 9 9 9
2 0 0 7
1 9 7 71 9 8 7
Ohio State is one of only nine schools that have won each of the four “original” New Year’s 
Day bowl games (Cotton, Orange, Rose, Sugar).
OHIO STATE BOWL GAMES
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WINNERS
Jim Stillwagon, 1970
John Hicks, 1973
Chris Spielman, 1987
Orlando Pace, 1995, 1996
A.J. Hawk, 2005
SEMIFINALISTS
Randy Gradishar, 1973
Pete Cusick, 1974
Chris Spielman, 1986
Andy Katzenmoyer, 1997, 1998
Quinn Pitcock, 2006
James Laurinaitis, 2007, 2008
Orlando Pace, 1996
John Hicks, 1973
Jim Stillwagon, 1970
Jim Parker, 1956
OUTLAND TROPHY 
WINNERS
LOMBARDI AWARD
WALTER CAMP 
AWARD
Eddie George, 1995
Troy Smith, 2006
BUTKUS AWARD
Andy Katzenmoyer, 1997
James Laurinaitis, 2007
FINALISTS
A.J. Hawk, 2005
Chris Spielman,  1986, 1987
James Laurinaitis, 2006, 2008
THORPE AWARD 
Antoine Winfield, 1998
Malcolm Jenkins, 2008
BILETNIKOFF 
AWARD
Terry Glenn, 1995
LOU GROZA 
AWARD
Mike Nugent, 2004
FINALISTS
Mike Nugent, 2002
LOTT TROPHY
James Laurinaitis, 2008
MAJOR AWARD WINNERS 
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BRONKO NAGURSKI 
AWARD
James Laurinaitis, 2006
FINALISTS
James Laurinaitis, 2007
DAVEY O’BRIEN 
AWARD
Troy Smith, 2006
RIMINGTON 
AWARD
LeCharles Bentley, 2001
FINALISTS
Nick Mangold, 2005
Doug Datish, 2006
Mike Brewster, 2010
RAY GUY AWARD
B.J. Sander, 2003
LOWE’S SENIOR CLASS 
AWARD
James Laurinaitis, 2008
MAJOR AWARD WINNERS 
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BUCKEYES IN THE NFL 
35 total on opening day rosters 2010
Practice squads:
Jim Cordle, Jake Ballard – Giants
Doug Worthington – Tampa
Rob Rose - Dolphins
As of 3/4/11
Vernon Gholston, Ben Hartsock
2011 NFL Draft Selections:
1st round – Cameron Heyward, Pittsburgh Steelers
4th round – Chimdi Chekwa, Oakland Raiders
5th round – Jermale Hines, St. Louis Rams
6th round – Brian Rolle, Philadelphia Eagles
6th round – Ross Homan, Minnesota Vikings
AFC
Buffalo Bills – Donte Whitner, Ashton Youboty
Cincinnati Bengals –Mike Nugent
Cleveland Browns – Brian Robiskie
Indianapolis Colts – Anthony Gonzalez
Kansas City Chiefs – Mike Vrabel, Donald Washington
Miami Dolphins – Brian Hartline, Austin Spitler
New York Jets – Nick Mangold, Santonio Holmes
Pittsburgh Steelers – Will Allen
Tennessee Titans – Donnie Nickey
NFC
Arizona Cardinals – Chris Wells
Atlanta Falcons – Michael Jenkins
Carolina Panthers – Chris Gamble
Detroit Lions – Rob Sims, Bobby Carpenter
Green Bay Packers – A.J. Hawk, Ryan Pickett, Matt Wilhelm
Minnesota Vikings – Antoine Winfield
New Orleans Saints – Malcolm Jenkins, Will Smith
Philadelphia Eagles – Kurt Coleman
San Francisco 49ers – Nate Clements, Alex Boone, Ted Ginn, Troy Smith, Thaddeus Gibson
St. Louis Rams – Na’il Diggs, Larry Grant, James Laurinaitis
Seattle Seahawks – Jay Richardson
Washington Redskins – Anderson Russell
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YEAR NAME TEAM
1938 James McDonald (HB) .................................Philadelphia Eagles
1950 Fred Morrison (B) .................................................. Chicago Bears
1956 Howard Cassady (B) ................................................Detroit Lions
1957 Jim Parker (T) ..................................................... Baltimore Colts
1959 Don Clark (B) ......................................................... Chicago Bears
1959 Dan James (C) .............................................San Francisco 49ers
1960 Birtho Arnold (OL) .....................................................Buffalo Bills
1960 James Houston (E) ...................................................Buffalo Bills
1960 Bob White (FB) .................................................... Houston Oilers
1961 Tom Matte (HB) ......................................... Baltimore Colts (NFL)
1962 Bob Ferguson (FB) ................................ Pittsburgh Steelers (NFL)
1962 Bob Ferguson (FB) ............................... San Diego Chargers (AFL)
1963 Daryl Sanders (T) .....................................................Detroit Lions
1963 Bob Vogel (T) ............................................. Baltimore Colts (NFL)
1964 Matt Snell (FB) ............................................New York Jets (AFL)
1965 Jim Davidson (T) .......................................................Buffalo Bills
1969 Dave Foley (T) .......................................................New York Jets
1969 Rufus Mayes (T) ................................................... Chicago Bears
1971 Tim Anderson (CB) .......................................San Francisco 49ers
1971 John Brockington (RB) ................................... Green Bay Packers
1971 Leo Hayden (RB) ............................................ Minnesota Vikings
1971 Jack Tatum (DB) ................................................Oakland Raiders
1974 Rick Middleton (LB) .....................................New Orleans Saints
1974 Randy Gradishar (LB) ..........................................Denver Broncos
1974 John Hicks (G) ..................................................New York Giants
1975 Neal Colzie (DB) ................................................Oakland Raiders
1975 Doug France (T) ..............................................Los Angeles Rams
1975 Kurt Schumacher (G) ...................................New Orleans Saints
1976 Tim Fox (DB).............................................. New England Patriots
1976 Archie Griffin (RB) .......................................... Cincinnati Bengals
1977 Bob Brudzinski (LB) .........................................Los Angeles Rams
1978 Chris Ward (T) ......................................................New York Jets
1979 *Tom Cousineau (LB) ................................................Buffalo Bills
1982 Art Schlichter (QB) .............................................. Baltimore Colts
1984 William Roberts (T) ..........................................New York Giants
1985 Jim Lachey (T) ............................................. San Diego Chargers
YEAR NAME TEAM
1986 Keith Byars (RB) ............................................Philadelphia Eagles
1988 Eric Kumerow (DE) ..............................................Miami Dolphins
1991 Vinnie Clark (CB) ............................................Green Bay Packers
1992 Alonzo Spellman (DT) ........................................... Chicago Bears
1993 Robert Smith (RB) .......................................... Minnesota Vikings
1994 *Dan Wilkinson (DL) ...................................... Cincinnati Bengals
1995 Joey Galloway (WR) .......................................Seattle Seahawks
1995 Korey Stringer (T) .......................................... Minnesota Vikings
1995 Craig Powell (LB) ............................................ Cleveland Browns
1996 Rickey Dudley (TE) .............................................Oakland Raiders
1996 Eddie George (RB) ............................................... Houston Oilers
1996 Terry Glenn (WR) ...................................... New England Patriots
1997 *Orlando Pace (OT) .............................................. St. Louis Rams
1997 Shawn Springs (CB) ........................................Seattle Seahawks
1999 David Boston (SE) ............................................Arizona Cardinals
1999 Antoine Winfield (CB) ...............................................Buffalo Bills
1999 Andy Katzenmoyer (LB) ............................ New England Patriots
2000 Ahmed Plummer (CB) ..................................San Francisco 49ers
2001 Nate Clements (CB) ..................................................Buffalo Bills
2001 Ryan Pickett (DT) ................................................. St. Louis Rams
2004 Will Smith (DT) ............................................New Orleans Saints
2004 Chris Gamble (DB) ...........................................Carolina Panthers
2004 Michael Jenkins (WR) ........................................ Atlanta Falcons
2006 A.J. Hawk (LB) ...............................................Green Bay Packers
2006 Donte Whitner (S) ....................................................Buffalo Bills
2006 Bobby Carpenter (LB) ......................................... Dallas Cowboys
2006 Santonio Holmes (WR) ................................. Pittsburgh Steelers
2006 Nick Mangold (C) ..................................................New York Jets
2007 Ted Ginn Jr. (WR)  ..............................................Miami Dolphins  
2007 Anthony Gonzalez (WR)  ................................. Indianapolis Colts
2008  Vernon Gholston (DE) ...........................................New York Jets
2009  Malcolm Jenkins (CB) .................................New Orleans Saints
2009  Chris Wells (RB) ..............................................Arizona Cardinals
2011 Cameron Heyward (DE) ................................ Pittsburgh Steelers
 *First player taken in the draft
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1936 8th Dick Heekin (B) ...............................New York Giants
1937 6th Merle Wendt (E) .......................... Green Bay Packers
1938 1st James McDonald (HB) ...............Philadelphia Eagles
1938 3rd Gust Zarnas (G)................................... Chicago Bears
1940 3rd Esco Sarkkinen (E) ....................... Green Bay Packers
1940 15th Steve Andrako (C)................... Washington Redskins
1941 3rd Don Scott (B) ...................................... Chicago Bears
1941 20th Jim Strasbaugh (B) ...................... Green Bay Packers
1942 10th Jim Daniell (T) .................................... Chicago Bears
1942 14th Tom Kinkade (B) ........................... Green Bay Packers
1943 11th Don McCafferty (T) .........................New York Giants
1944 9th Lin Houston (G) ................................... Chicago Bears
1945 2nd Gordon Appleby (C) ........................New York Giants
1945 2nd Jack Dugger (E) .......................... Pittsburgh Steelers
1945 11th Bill Hackett (B).............................Green Bay Packers
1945 15th Bob Jabbusch (G) ...........................New York Giants
1945 23rd Cy Souders (E) ........................ Washington Redskins
1945 29th John Friday (B) ............................. Green Bay Packers
1946 6th Joe Waisler (B) .............................Los Angeles Rams
1946 9th Tom Phillips (B) .............................Los Angeles Rams
1946 11th Warren Amling (G) .........................New York Giants
1947 10th Tony Adamle (C) ................................. Chicago Bears
1947 10th Dante Lavelli (E) ...........................Los Angeles Rams
1947 28th Dean Hall (G) ................................Los Angeles Rams
1948 4th Bob Brugge (B) .................................... Chicago Bears
1948 8th Dick Flanagan (E) ................................ Chicago Bears
1948 12th Ollie Cline (B) ...................................... Chicago Bears
1949 6th Jerry Krall (B) ...................................... Chicago Bears
1950 1st Fred Morrison (B)................................ Chicago Bears
1950 11th Jack Wilson (T) ......................................Detroit Lions
1950 14th Bill Trautwein (T) ..........................Los Angeles Rams
1950 23rd George Mattey (G).......................Green Bay Packers
1951 7th Bob Monsen (T) .....................................Detroit Lions
1951 26th Bill Miller (T) ................................ Green Bay Packers
1952 7th Vic Janowicz (B) ..................... Washington Redskins
1952 9th Sherwin Gandee (E) ...............................Detroit Lions
1952 15th Julius Wittman (T) .................. Washington Redskins
1953 11th Jim Ruehl (C) ..................................New York Giants
1953 16th John Hlay (FB) ............................. Green Bay Packers
1954 6th George Jacoby (T) ..........................New York Giants
1954 13th Mike Takacs (G) ........................... Green Bay Packers
1954 22nd Robert Meyer (T) .............................. Baltimore Colts
1954 25th George Rosso (G).................... Washington Redskins
1955 2nd Bobby Watkins (HB) ........................... Chicago Bears
1955 28th James Hoffman (B).......................Los Angeles Rams
1955 28th Robert Myers (T)............................... Baltimore Colts
1955 28th Dave Williams (G) ...................... Pittsburgh Steelers
1956 1st Howard Cassady (B) ..............................Detroit Lions
1956 4th Fran Machinsky (T) ................. Washington Redskins
1956 9th Ken Vargo (C) ...................................... Chicago Bears
1956 22nd Jerry Harkrader (B) .........................New York Giants
1957 1st Jim Parker (T) ................................... Baltimore Colts
1957 2nd Bill Michael (T) ........................... Pittsburgh Steelers
OHIO STATE ALL-TIME NFL DRAFT CHOICES 
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1957 11th Jim Roseboro (HB).......................Green Bay Packers
1957 16th Joe Cannavino (HB) .......................... Baltimore Colts
1957 18th Richard Guy (G)..........................San Francisco 49ers
1957 22nd Aurelius Thomas (G) ................... Pittsburgh Steelers
1957 27th Don Vicic (FB) ............................San Francisco 49ers
1957 30th Lee Williams (B) ...........................Los Angeles Rams
1958 7th Bill Jobko (G) ................................Los Angeles Rams
1958 8th Don Sutherin (B) .............................New York Giants
1959 1st Don Clark (B) ....................................... Chicago Bears
1959 1st Dan James (C) ...........................San Francisco 49ers
1959 23rd Frank Kremblas (QB) .......................New York Giants
1959 26th John Scott (T) ............................. Pittsburgh Steelers
1960 *1st Birtho Arnold (OL) ...................................Buffalo Bills
1960 *1st James Houston (E) .................................Buffalo Bills
1960 *1st Bob White (FB) .................................. Houston Oilers
1960 *2nd Jim Marshall (DT).............................. Houston Oilers
1961 1st Tom Matte (HB) ....................... Baltimore Colts (NFL)
1961 3rd Jim Tyrer (T) ........................ Kansas City Chiefs (AFL)
1961 5th Tom Matte (HB) .........................New York Jets (AFL)
1961 14th Jim Tyrer (T) ...............................Chicago Bears (NFL)
1961 15th Jerry Fields (HB) .............................New York Giants
1961 15th Ernie Wright (T) ............................Los Angeles Rams
1961 18th George Tolford (T) ................... Washington Redskins
1961 20th Mike Ingram (G)...................... Washington Redskins
1961 21st Bob Brooks (FB) ..................................New York Jets
1962 1st Bob Ferguson (FB) .............. Pittsburgh Steelers (NFL)
1962 1st Bob Ferguson (FB) ............. San Diego Chargers (AFL)
1962 13th Charles Bryant (E) ...................... San Diego Chargers
1962 20th Jack Roberts (T) .................................. Chicago Bears
1962 20th Sam Tidmore (E) .....................................Buffalo Bills
1963 1st Daryl Sanders (T) ...................................Detroit Lions
1963 1st Bob Vogel (T) ........................... Baltimore Colts (NFL)
1963 3rd Bob Vogel (T) ............................Boston Patriots (AFL)
1963 4th Daryl Sanders (G) ........................ Kansas City Chiefs
1963 5th Gary Moeller (LB) ......................San Francisco 49ers
1963 7th Dave Francis (B)...................... Washington Redskins
1963 8th Rod Foster (G) ...........................Boston Patriots (AFL)
1963 10th Rod Foster (G)  ...............Washington Redskins (NFL)
1963 13th Dave Katterhenrich (B) ................. Cleveland Browns
1963 23rd Bob Middleton (E) ...................................Buffalo Bills
1964 1st Matt Snell (FB) ..........................New York Jets (AFL)
1964 4th Matt Snell (FB) ......................New York Giants (NFL)
1964 4th Paul Warfield (WR) .................................Buffalo Bills
1964 14th Tom Jenkins (G) .......................... Pittsburgh Steelers
1965 1st Jim Davidson (T) .....................................Buffalo Bills
1966 3rd Tom Barrington (FB) .......Washington Redskins (NFL)
1966 4th Doug Van Horn (G) ....................... Detroit Lions (NFL)
1966 5th Doug Van Horn (G) .............. Kansas City Chiefs (AFL)
1966 16th Tom Barington (RB) ............. Kansas City Chiefs (AFL)
1966 18th Greg Lashutka (E) ...................................Buffalo Bills
1967 3rd Mike Current (T) ...............................Denver Broncos
1967 7th Bo Rein (FL) ....................................... Baltimore Colts
1967 12th Ron Sepic (E) .......................... Washington Redskins
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1968 3rd Dick Himes (T) ............................. Green Bay Packers
1969 1st Dave Foley (T) .....................................New York Jets
1969 1st Rufus Mayes (T) ................................. Chicago Bears
1969 10th Steve Howell (TE) ........................ Cincinnati Bengals
1970 7th Ted Provost (DB) ...........................Los Angeles Rams
1970 9th Jim Otis (RB)..............................New Orleans Saints
1971 1st Tim Anderson (CB) .....................San Francisco 49ers
1971 1st John Brockington (RB) ................. Green Bay Packers
1971 1st Leo Hayden (RB) .......................... Minnesota Vikings
1971 1st Jack Tatum (DB) ..............................Oakland Raiders
1971 2nd Jan White (TE) ........................................Buffalo Bills
1971 5th Jim Stillwagon (LB) ..................... Green Bay Packers
1971 7th Doug Adams (CB) .............................Denver Broncos
1971 8th Mike Sensibaugh (S) ................... Kansas City Chiefs
1971 10th Bruce Jankowski (WR) ................ Kansas City Chiefs
1971 10th Rex Kern (QB) ................................... Baltimore Colts
1971 15th Ron Maciejowski (QB) ........................ Chicago Bears
1971 16th Mark Debevc (LB) ........................ Cincinnati Bengals
1972 5th Tom DeLeone (C) ......................... Cincinnati Bengals
1972 9th Harry Howard (DB) .......................Los Angeles Rams
1972 12th Jimmy Harris (WR) .......................... Dallas Cowboys
1972 17th Stan White (LB) ................................ Baltimore Colts
1973 8th John Bledsoe (RB) .................................Detroit Lions
1973 8th George Hasenhohrl (DT) .................New York Giants
1973 8th Rich Seifert (S) ...................................New York Jets
1973 9th Rich Galbos (RB) ..................... Washington Redskins
1973 17th Earl Belgrave (T) ....................................Detroit Lions
1974 1st Randy Gradishar (LB) ........................Denver Broncos
1974 1st John Hicks (G) ................................New York Giants
1974 1st Rick Middleton (LB) ...................New Orleans Saints
1974 4th Morris Bradshaw (WR)....................Oakland Raiders
1974 8th Gregg Hare (QB) .....................................Buffalo Bills
1974 10th Jim Kregel (G) ............................. Pittsburgh Steelers
1974 12th Vic Koegel (LB) ................................. Atlanta Falcons
1975 1st Neal Colzie (DB) ..............................Oakland Raiders
1975 1st  Doug France (T) ............................Los Angeles Rams
1975 1st Kurt Schumacher (G) .................New Orleans Saints
1975 3rd Pete Cusick (DT) ..................... New England Patriots
1975 4th Bruce Elia (LB) ..................................Miami Dolphins
1975 4th Harold Henson (RB) ..................... Minnesota Vikings
1975 4th Steve Luke (S) .............................. Green Bay Packers
1975 11th Dave Hazel (WR) .............................. Baltimore Colts
1975 11th Steve Myers (G).....................................Detroit Lions
1975 12th Doug Plank (DB) .................................. Chicago Bears
1975 14th Larry O’Rourke (DT) ....................Philadelphia Eagles
1975 17th Mike Bartoszek (TE)............................New York Jets
1976 1st Tim Fox (DB)............................ New England Patriots
1976 1st Archie Griffin (RB)........................ Cincinnati Bengals
1976 3rd Brian Baschnagel (WR) ...................... Chicago Bears
1976 4th Leonard Willis (WR) .................... Minnesota Vikings
1976 7th Ken Kuhn (LB) .............................. Cincinnati Bengals
1976 8th Craig Cassady (S) ......................New Orleans Saints
1976 10th Tom Klaban (K) ............................ Cincinnati Bengals
YEAR ROUND NAME TEAM
1976 11th Cornelius Green (QB) ....................... Dallas Cowboys
1976 13th Larry Kain (LB) ............................ Pittsburgh Steelers
1976 16th Pat Curto (LB) .................................... Atlanta Falcons
1976 17th Scott Dannelley (T/G) .................. Cincinnati Bengals
1977 1st Bob Brudzinski (LB) .......................Los Angeles Rams
1977 2nd Pete Johnson (FB) ........................ Cincinnati Bengals
1977 8th Ed Thompson (LB) ...............................New York Jets
1977 9th Nick Buonamici (DT) ........................... Chicago Bears
1978 1st Chris Ward (T) ....................................New York Jets
1978 2nd Ray Griffin (CB) ............................ Cincinnati Bengals
1978 7th Herman Jones (WR) ........................... Chicago Bears
1978 7th Jeff Logan (RB) ................................. Baltimore Colts
1978 8th David Adkins (LB) ............................. Atlanta Falcons
1978 10th Aaron Brown (LB) .................Tampa Bay Buccaneers
1979 1st Tom Cousineau (LB) ................................Buffalo Bills
1979 5th Ron Springs (RB) .............................. Dallas Cowboys
1979 6th Jim Moore (OT) ................................ Baltimore Colts
1979 9th Joe Robinson (T) .......................... Kansas City Chiefs
1980 4th Jim Laughlin (LB) .............................. Atlanta Falcons
1980 6th Mike Guess (DB)................................. Chicago Bears
1980 10th Ken Fritz (G) ................................ Pittsburgh Steelers
1981 2nd Doug Donley (WR) ........................... Dallas Cowboys
1981 4th Todd Bell (DB) ..................................... Chicago Bears
1981 4th Calvin Murray (RB) .....................Philadelphia Eagles
1981 4th Al Washington (LB) ............................New York Jets
1981 5th Keith Ferguson (LB) ................... San Diego Chargers
1981 6th Vince Skillings (DB) ......................... Dallas Cowboys
1981 10th Robert Murphy (DS).......................... Atlanta Falcons
1981 12th Ray Ellis (SS) ..............................Philadelphia Eagles
1982 1st Art Schlichter (QB)............................ Baltimore Colts
1982 4th Anthony Griggs (LB)....................Philadelphia Eagles
1982 12th Bob Atha (K) ................................ St. Louis Cardinals
1983 5th Jerome Foster (DE) ............................ Houston Oilers
1983 11th Joe Lukens (G) ..................................Miami Dolphins
1983 11th Tim Spencer (RB) ....................... San Diego Chargers
1983 11th Gary Williams (WR)..................... Cincinnati Bengals
1984 1st William Roberts (T) ........................New York Giants
1984 2nd John Frank (TE) ..........................San Francisco 49ers
1984 6th Rowland Tatum (LB) .........................Miami Dolphins
1984 10th Joe Dooley (C) ..............................Los Angeles Rams
1984 10th Shaun Gayle (DB) ............................... Chicago Bears
1984 12th Thad Jemison (WR) ..............Tampa Bay Buccaneers
1985 1st Jim Lachey (T) ........................... San Diego Chargers
1985 3rd Kirk Lowdermilk (C) ..................... Minnesota Vikings
1986 1st Keith Byars (RB)..........................Philadelphia Eagles
1986 2nd Thomas Johnson (LB) .....................New York Giants
1986 7th Larry Kolic (LB)..................................Miami Dolphins
1986 7th Byron Lee (LB) .............................Philadelphia Eagles
1987 6th Sonny Gordon (FS) ....................... Cincinnati Bengals
1987 7th Jamie Holland (WR) .................. San Diego Chargers
1987 9th Scott Leach (LB).........................New Orleans Saints
1987 12th Jim Karsatos (QB).............................Miami Dolphins
1987 4th# Cris Carter (WR) .........................Philadelphia Eagles 
  (supplemental)
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1988 1st Eric Kumerow (DE)............................Miami Dolphins
1988 2nd Chris Spielman (LB) ...............................Detroit Lions
1988 3rd Alex Higdon (TE) ............................... Atlanta Falcons
1988 4th William White (CB) ...............................Detroit Lions
1988 6th George Cooper (FB) ..........................Miami Dolphins
1988 7th Ray Jackson (CB) ..........................Seattle Seahawks
1988 10th Henry Brown (T)...................... Washington Redskins
1989 5th Jeff Uhlenhake (C) ............................Miami Dolphins
1989 5th Vince Workman (RB) ................... Green Bay Packers
1989 9th Derek Maccready (DE)...........................Detroit Lions
1989 12th Everett Ross (WR) ....................... Minnesota Vikings
1990 5th Jeff Davidson (G)..............................Denver Broncos
1990 7th Joe Staysniak (T) ....................... San Diego Chargers
1990 9th Tim Moxley (G) ....................... Washington Redskins
1991 1st Vinnie Clark (CB) .......................... Green Bay Packers
1991 2nd  Jeff Graham (WR) ...................... Pittsburgh Steelers
1991 11th Bobby Olive (WR) ........................ Kansas City Chiefs
1992 1st Alonzo Spellman (DT) ......................... Chicago Bears
1992 7th Scottie Graham (FB) ................... Pittsburgh Steelers
1992 8th Kent Graham (QB)...........................New York Giants
1993 1st Robert Smith (RB) ........................ Minnesota Vikings
1993 2nd Roger Harper (S) ............................... Atlanta Falcons
1993 3rd Steve Tovar (LB) ........................... Cincinnati Bengals
1993 8th Brian Stablein (WR) ..........................Denver Broncos
1994 1st Dan Wilkinson (DL)...................... Cincinnati Bengals
1994 3rd Jeff Cothran (RB) ......................... Cincinnati Bengals
1994 4th Raymont Harris (RB) ........................... Chicago Bears
1994 6th Jason Winrow (G) ..........................New York Giants
1994 7th Butler By’not’e (RB) ..........................Denver Broncos
1995 1st Joey Galloway (WR).....................Seattle Seahawks
1995 1st Korey Stringer (T) ........................ Minnesota Vikings
1995 1st Craig Powell (LB) .......................... Cleveland Browns
1995 3rd Preston Harrison (LB)................. San Diego Chargers
1995 3rd Marlon Kerner (CB).................................Buffalo Bills
1995 3rd Chris Sanders (WR) ........................... Houston Oilers
1995 3rd Lorenzo Styles (LB) ........................... Atlanta Falcons
1996 1st Rickey Dudley (TE) ...........................Oakland Raiders
1996 1st Eddie George (RB) ............................. Houston Oilers
1996 1st Terry Glenn (WR) .................... New England Patriots
1996 3rd Bobby Hoying (QB)......................Philadelphia Eagles
1997 1st Orlando Pace (T) ................................ St. Louis Rams
1997 1st Shawn Springs (CB)......................Seattle Seahawks
1997 2nd Rob Kelly (S) ..............................New Orleans Saints
1997 3rd Mike Vrabel (DE) ........................ Pittsburgh Steelers
1997 3rd Ty Howard (CB) ..............................Arizona Cardinals
1997 4th Nicky Sualua (FB) ............................ Dallas Cowboys
1997 6th Matt Finkes (DL) ............................Carolina Panthers
1999 1st David Boston (SE) ..........................Arizona Cardinals
1999 1st Antoine Winfield (CB) .............................Buffalo Bills
1999 1st Andy Katzenmoyer (LB) .......... New England Patriots
1999 2nd Joe Montgomery (TB).....................New York Giants
1999 4th Joe Germaine (QB) ............................ St. Louis Rams
1999 4th Damon Moore (SS) .....................Philadelphia Eagles
YEAR ROUND NAME TEAM
1999 6th Brent Bartholomew (P) .....................Miami Dolphins
1999 6th Dee Miller (FL) ............................. Green Bay Packers
2000 1st Ahmed Plummer (CB) ................San Francisco 49ers
2000 4th Na’il Diggs (LB) ............................ Green Bay Packers
2000 4th Gary Berry (FS).............................Green Bay Packers
2000 5th Michael Wiley (RB) ......................... Dallas Cowboys
2000 7th James Cotton (LB) .............................. Chicago Bears
2000 7th  Kevin Houser (ST) ......................New Orleans Saints
2001 1st Nate Clements (CB) ................................Buffalo Bills
2001 1st Ryan Pickett (DT) ............................... St. Louis Rams
2001 6th Rodney Bailey (DE) ..................... Pittsburgh Steelers
2001 7th Reggie Germany (WR) ............................Buffalo Bills
2001 7th Derek Combs (RB)............................Oakland Raiders
2001 7th Ken-Yon Rambo (WR) ......................Oakland Raiders
2002 2nd LeCharles Bentley (C) ................New Orleans Saints
2002 3rd Derek Ross (CB) ............................... Dallas Cowboys
2002 4th Jonathan Wells (RB) ........................Houston Texans
2002 4th Darnell Sanders (TE) ..................... Cleveland Browns
2002 4th Jamar Martin (FB) ........................... Dallas Cowboys
2002 5th Courtland Bullard (OLB) ..................... St. Louis Rams
2002 6th Tyson Walter (OT) ............................ Dallas Cowboys
2002 6th Steve Bellisari (QB) ........................... St. Louis Rams
2003 2nd Mike Doss (SS) ............................. Indianapolis Colts
2003 3rd Kenny Peterson (DE) .................... Green Bay Packers
2003 3rd Cie Grant (OLB) ..........................New Orleans Saints
2003 4th Matt Wilhelm (MLB) ................. San Diego Chargers
2003 5th Donnie Nickey (FS) ........................ Tennessee Titans
2004 1st Chris Gamble (CB) .........................Carolina Panthers
2004 1st Michael Jenkins (WR) ...................... Atlanta Falcons
2004 1st Will Smith (DE) ..........................New Orleans Saints
2004 3rd Tim Anderson (DT) ..................................Buffalo Bills
2004 3rd Ben Hartsock (TE) ......................... Indianapolis Colts
2004 3rd B.J. Sander (P) ............................. Green Bay Packers
2004 3rd Darrion Scott (DE)........................ Minnesota Vikings
2004 4th Will Allen (FS) ......................Tampa Bay Buccaneers
2004 4th Alex Stepanovich (C) .....................Arizona Cardinals
2004 5th Drew Carter (WR) ..........................Carolina Panthers
2004 5th Craig Krenzel (QB) .............................. Chicago Bears
2004 5th Robert Reynolds (LB) ..................... Tennessee Titans
2004 7th Adrien Clarke (OG)......................Philadelphia Eagles
2004 7th Shane Olivea (OT) ...................... San Diego Chargers
2005 2nd Mike Nugent (K) .................................New York Jets
2005 3rd Dustin Fox (CB) ............................ Minnesota Vikings
2005 3rd Maurice Clarett (RB).........................Denver Broncos
2006 1st A.J. Hawk (LB) ............................. Green Bay Packers
2006 1st Donte Whitner (S) ..................................Buffalo Bills
2006 1st Bobby Carpenter (LB)....................... Dallas Cowboys
2006 1st Santonio Holmes (WR) ............... Pittsburgh Steelers
2006 1st Nick Mangold (C) ................................New York Jets
2006 3rd Ashton Youboty (CB)...............................Buffalo Bills
2006 3rd Anthony Schlegel (LB) ........................New York Jets
2006 4th Nate Salley (S) ..............................Carolina Panthers
2006 4th Rob Sims (G) .................................Seattle Seahawks
OHIO STATE ALL-TIME NFL DRAFT CHOICES 
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2007  1st Ted Ginn Jr. (WR)  ............................Miami Dolphins  
2007  1st  Anthony Gonzalez (WR) ............... Indianapolis Colts  
2007  3rd  Quinn Pitcock (DT)  ....................... Indianapolis Colts  
2007  4th  Antonio Pittman (RB)  ................New Orleans Saints  
2007  5th  Jay Richardson (DE) ........................Oakland Raiders  
2007  5th  Roy Hall (WR)  .............................. Indianapolis Colts  
2007  5th  Troy Smith (QB) ..............................Baltimore Ravens  
2007  6th  Doug Datish (C)  ............................... Atlanta Falcons
2008 1st Vernon Gholston (DE) .........................New York Jets
2008 7th Kirk Barton (OT) .................................. Chicago Bears
2008 7th Larry Grant (LB)..........................San Francisco 49ers
2009  1st  Malcolm Jenkins (CB) ...............New Orleans Saints
2009  1st Chris Wells (RB) ............................Arizona Cardinals
2009  2nd James Laurinaitis (LB) ....................... St. Louis Rams
2009  2nd Brian Robiskie (WR) ..................... Cleveland Browns
2009  4th Donald Washington (CB) ............. Kansas City Chiefs 
2009  4th Brian Hartline (WR) ..........................Miami Dolphins
2009  5th Marcus Freeman (LB) ......................... Chicago Bears
2010 4th Thaddeus Gibson (DE) ................ Pittsburgh Steelers
2010 7th Doug Worthington (DL) .............. Pittsburgh Steelers
2010 7th Kurt Coleman (DB) ......................Philadelphia Eagles
2010 7th Austin Spitler (LB) ............................Miami Dolphins
2011 1st Cameron Heyward (DE) .............. Pittsburgh Steelers
2011 4th Chimdi Chekwa (DB)........................Oakland Raiders
2011 5th Jermale Hines (DB) ........................... St. Louis Rams
2011 6th Brian Rolle (LB) ...........................Philadelphia Eagles
2011 6th Ross Homan (LB) ......................... Minnesota Vikings
OHIO STATE ALL-TIME NFL DRAFT CHOICES 
Buckeyes In The Pro Football Hall of Fame
Players Position Professonal Teams.......................................................... Year(s) at OSU
Paul Brown  Coach Cleveland Browns, Cincinnati Bengals .............................. 1941-43
Sid Gilman Coach Los Angeles Rams, San Diego Chargers, Houston Oilers .. 1938-40
Lou Groza Offensive Tackle, Kicker Cleveland Browns ............................................................... 1943
Dante Lavelli End Cleveland Browns ............................................................... 1942
Jim Parker Guard-Tackle Baltimore Colts ................................................................... 1954-56
Paul Warfield Receiver Miami Dolphins, Cleveland Browns ................................... 1961-63
Bill Willis Middle Guard Cleveland Browns ............................................................... 1942-44
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Chic Harley Halfback 1916-17, 19 ......................................... 1951
Gaylord Stinchcomb Halfback 1917-20 ............................................... 1973
Wes Fesler End 1928-30 ............................................... 1954
Gomer Jones Center 1934-35 ............................................... 1978
Gust Zarnas Guard 1935-37 ............................................... 1975
Bill Willis Tackle 1942-44 ............................................... 1971
Les Horvath Quarterback 1940-42, 44 ......................................... 1969
Warren Amling Guard/Tackle 1944-46 ............................................... 1984
Jim Daniel Tackle 1939-41 ............................................... 1977
Vic Janowicz Halfback 1949-51 ............................................... 1976
Howard Cassady Halfback 1952-55 ............................................... 1979
Jim Parker Guard 1954-56 ............................................... 1974
Aurealius Thomas Guard 1955-57 ............................................... 1989
Archie Griffin Tailback 1972-75 ............................................... 1986
Jim Stillwagon Middle Guard 1968-70 ............................................... 1991
Bob Ferguson Fullback 1959-61 ............................................... 1996
Randy Gradishar Linebacker 1971-73 ............................................... 1998
John Hicks Tackle 1970, ’72-73 ........................................ 2001
Jack Tatum Defensive Back 1968-70 ............................................... 2004
Jim Houston End 1957-58 ............................................... 2005
Rex Kern Quarterback 1968-70 ............................................... 2007
Chris Spielman Linebacker 1984-87 ............................................... 2009
Eddie George Running Back 1992-95 ............................................. 2012*
* Will be inducted in Summer 2012
COACHES POSITION YEARS AT OSU ...........YEAR INDUCTED
Howard Jones Head Coach 1910 .................................................... 1951
John Wilce Head Coach 1913-28 ............................................... 1954
Francis Schmidt Head Coach 1934-40 ............................................... 1971
Ernie Godfrey Assistant Coach 1929-61 ............................................... 1972
Woody Hayes Head Coach 1951-78 ............................................... 1983
Sid Gillman Assistant Coach 1941 .................................................... 1989
Doyt Perry Assistant Coach 1951-54 ............................................... 1988
Earle Bruce Head Coach 1979-1987 ........................................... 2002
Lou Holtz Assistant Coach 1968 .................................................... 2008
John Cooper Head Coach 1988-2000 ........................................... 2008
Rose Bowl Hall of Fame 
Name Rose Bowl Year(s) .............................................................. Inducted
Fred “Curly” Morrison 1950................................................................................................ 1993
Woody Hayes 1955, ’58, ’69, ’71, ’73, ’74, ’75, ’76............................................... 1989
Archie Griffin 1973, ’74, ’75, ’76........................................................................... 1990
Rex Kern 1969, ’71......................................................................................... 1991
Pete Johnson 1974, 75, 76.................................................................................... 2007
John Hicks 1971, 73, 74  ............................................................ 2009
GTE/CoSIDA Academic Hall of Fame
Randy Gradishar (1971-73) Inducted in 1992
COLLEGE FOOTBALL HALL OF FAME
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BOBBY APRIL
Pittsburgh Steelers XXX
St. Louis Rams XXXVI
BILL ARNSPARGER
Baltimore Colts III
Miami Dolphins VI
Miami Dolphins VII
Miami Dolphins VIII
San Diego Chargers XXIX
FRED BRUNEY
Philadelphia Eagles XV
JOE BUGEL
Washington Redskins XVII
Washington Redskins XVIII
Washington Redskins XXII
DOM CAPERS
New England Patriots XLII
Green Bay Packers XLV
CHUCK CLAUSEN
Philadelphia Eagles XV
LARRY COYER
Indianapolis Colts XLIV
JEFF DAVIDSON
New England Patriots XXXVI
New England Patriots XXXVIII
New England Patriots XXXIX
ALEX GIBBS
Denver Broncos XXI
Denver Broncos XXII
Denver Broncos XXXII
Denver Broncos XXXIII
SID GILLMAN
Philadelphia Eagles XV
GEORGE HILL
Philadelphia Eagles XV
GENE HUEY
Indianapolis Colts XLI
Indianapolis Colts XLIV
PEPPER JOHNSON
New England Patriots XXXVI
New England Patriots XXXVIII
New England Patriots XXXIX
New England Patriots XLII
DICK LEBEAU
Cincinnati Bengals XVI
Cincinnati Bengals XXIII
Pittsburgh Steelers XXX
Pittsburgh Steelers XL
Pittsburgh Steelers XLIII
Pittsburgh Steelers XLV
DON MCCAFFERTY
Baltimore Colts V (HC)
FRED PAGAC
Oakland Raiders XXXVII
BO PELINI
San Francisco 49ers XXIX
LOVIE SMITH
Chicago Bears XLI (HC)
TIM SPENCER
Chicago Bears XLI
MIKE STOCK 
Cincinnati Bengals XXIII
STEVE SZABO
New England Patriots XXXVIII
DICK WALKER
Pittsburgh Steelers XIII
Pittsburgh Steelers XIV
OHIO STATE COACHES IN THE SUPER BOWL 
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Ohio Stadium is one of the most recognizable landmarks in all of sports. Built in 
1922 at a cost of $1.3 million and refurbished in 2001 for slightly more than $194 
million, the horseshoe-shaped stadium is a monument to college football. As part of 
the renovation, the once portable South Stands became a permanent fixture.
Ohio Stadium is listed in the National Registry of Historic Places. Anyone who has 
seen a game in the giant horseshoe understands why. There are few experiences 
in athletics that are more enjoyable!
Ohio State 
heads into the 
2011 season 
with a string of 
55 consecutive 
crowds of 
100,000 
or larger in 
Ohio Stadium.
QUICK FACTS
Built .........................................................1922
Architect ......................Howard Dwight Smith
Cost ..............................................$1.3 million
First Game ........ Ohio Wesleyan, Oct. 7, 1922
Dedication Game.....Michigan , Oct. 21, 1922
Original Capacity ..................................66,210
Present Capacity ................................102,329
Largest Crowd . 105,711 vs. Penn State, 2008
Artificial Turf Installed ...................1970, 2007
Grass Surface Installed ...........................1990
Renovation .................................... 1999-2001
Re-dedication .............................. Akron, 2001
Stadium Circumference............... 2,892 sq. ft.
Stadium Length ................................. 919 feet
Stadium Width .................................. 679 feet
Stadium Acreage............................14.5 acres
Stadium Height ................................. 136 feet
Height of Press Box Roof from field .. 183 feet
Seats in “A” Deck ................................27,192
Seats in “AA” Deck ................................8,318
Seats in “B” Deck.................................10,718
Seats in “C” Deck.................................30,878
Seats in “D” Deck ..................................2,459
Seats in 81 Hospitality Suites................1,062
Seats in South Stands..........................17,248
All-Time Won-Loss Record ..........  391-107-20
OHIO STADIUM
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When the Woody Hayes 
Athletic Center was dedicated 
in 1987, it was one of the most 
extensive indoor facilities 
of its kind. Now, nearly 20 
years later, a $19.5 million 
facelift is complete. The recent 
enhancements to the building 
solidify the Buckeyes’ football 
practice facility as ONE OF 
THE NATION’S BEST.
PLAYERS’ LOUNGE
A new 3,700-square feet players’ lounge, including a study room with the latest in computer technology.
STRENGTH & CONDITIONING
More than 13,000 square feet of state of the art equipment and an 1,800-square feet second story cardio 
fitness area.
LOBBY
A 2,400-square foot lobby provides a distinctive entry for the football complex complete with a championship wall, memo-
rabilia displays and a small theatre for the public that provides highlights of Ohio State football, both past and present.
TEAM LOCKER ROOM
The team locker room has been fully renovated and updated with new lockers for each of the players.
OFFICES
The coaches and support staff will benefit from approximately 7,500 square feet of office space.
HYDROTHERAPY POOLS
The hydrotherapy pool area with three pools, including a polar-plunge pool, a thermal-plunge pool and a large therapy pool, 
complete with the latest video technology.
OTHER AMENITIES
An indoor racquetball court and half-basketball court were also included in the facility upgrade.
LES WEXNER FOOTBALL COMPLEX
AT THE WOODY HAYES ATHLETIC CENTER 
All 33,000 square feet of the original facility has been renovated, while an additional 52,700 square feet was added 
TAKING THE OVERALL SQUARE FOOTAGE TO 85,700. 
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HARMON FAMILY FOOTBALL PARK
“Now we have a practice facility that a 
championship football program like Ohio State 
University should have.” 
Those words were overheard on the first day of 
Ohio State’s 2010 fall camp from a longtime college 
football coach and administrator as he stood on the 
state-of-the-art and classy Harmon Family Football 
Park. The words weren’t necessarily intended for 
anyone to hear, but they ring so true. 
The Harmon Family Football Park, named for Jole 
and Jim Harmon of Toledo and their family, provides 
Ohio State football with one of the finest, if not the 
finest, practice fields in all of college football…
perhaps even all of football. The Football Park 
includes textbook practice fields and features one 
awesome and aesthetic attribute after another.
 
• Team videographers can film from any of four 
giant towers – gray with scarlet roofing – with 
viewing platforms at 35- and 55-feet high. 
• A six-speaker-two-sub-woofer system enables the 
team to simulate loud crowd noise. • Six towers 
hold 248 giant lights that will have no trouble 
lighting the four fields.
• Yes, indeed: the Buckeyes now have four practice 
fields – two FieldTurf fields like the Ohio Stadium 
turf, and two natural grass fields. 
A TOUCH OF CLASS
A $5 million gift from the Harmon family of Toledo ensures 
the Buckeyes of today and tomorrow will prepare on the finest 
football practice fields in the country. 
All this and more for current and future Buckeyes 
and coaches because one benevolent family, one 
gracious family from northeastern Ohio that truly 
loves The Ohio State University, wanted to make 
a lasting impact to the football program. Their $5 
million gift to the Department of Athletics and the 
football program funded the construction of the $5.2 
million park.   
“This is such a special opportunity for the Harmon 
family,” Jim Harmon said while enjoying the 
festivities at the 2010 Big Ten Conference football 
media days. “It is such an honor for us to be able 
to give to the Ohio State Department of Athletics 
and the football program. This facility will have our 
name on it forever. That is something that is very 
special to us.”
That is something that is very special to The Ohio 
State University, as well. The University will honor 
the Harmons into the Pay Forward Society during the 
game tonight. And generations of future Buckeyes 
will be honored to play in the Harmon Family 
Football Park.
“With every deed you are sowing a seed, 
though the harvest you may not see.”
“The gift from the Harmon family 
displays the strong belief they have in 
the program,” Dane Sanzenbacher, a 
senior co-captain from Toledo, Ohio, 
said. “They believe in the direction of 
this program.” 
 – Ellen Wheeler Wilcox
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BUCKEYE LEAVES
A round white decal, about the size of a quarter, with 
a green depiction of a buckeye leaf is applied to Ohio 
State football helmets for big plays and consistency on 
the field. This tradition started in 1968 when football 
coach Woody Hayes and longtime trainer Ernie Biggs 
changed the look of the Ohio State uniforms. Many of 
the sports at Ohio State incorporate Buckeye Leaves into 
their equipment and uniforms.
SCRIPT OHIO
The signature formation of the Ohio State University 
Marching Band performed before, during halftime or 
after home football games is Script Ohio. 
Each time the formation drill is performed, a 
different fourth- or fifth-year sousaphone player has 
the privilege of standing as the dot in the “i” of “Ohio.”
At exactly 16 measures from the end of “Le 
Regiment,” the drum major struts out toward the top of 
the “i,” with a senior sousaphone player high-stepping 
a couple of paces behind. As the crowd’s cheering 
crescendos, the drum major stops and dramatically 
points to the spot where the sousaphone player then 
assumes the post of honor, doffs his or her hat and 
bows deeply to both sides of the stadium.
Woody Hayes, Bob Hope and Jack Nicklaus are 
among the select few non-band members who have 
had the honor of dotting the “i.”
 First performed at the OSU-Pittsburgh football game 
Oct. 10, 1936, Script Ohio was named one of Athlon 
Sports’ 10 Greatest Football Traditions in 1999.
BRUTUS BUCKEYE
One of the more visible symbols of Ohio State athletics 
is Brutus Buckeye, the school’s mascot. In 1965, an art 
student designed and introduced the first Brutus, while 
the name was chosen in a contest. The mascot began 
as a hardened paper mache affair that looked like a 
bowling ball with legs. In 1975, a radical new Brutus 
was designed with a prune-like head and a man’s 
body. That attempt was booed off the field and was 
re-worked, giving way to a mascot comparable to the 
beloved present-day Brutus.
The original choices for Ohio State’s mascot 
included a ram, an elk, a moose and the leading 
candidate, a male deer. Due to the skittish nature of 
deer, the idea of a mascot was tabled until January 
1941 when “Chris,” a German police dog owned by 
an assistant cheerleader, made an appearance at a 
basketball game. The dog’s career was short-lived 
and OSU remained without an official mascot until 
the 1960s.
OHIO STATE TRADITIONS
HOMECOMING
First recognized in 1912, Homecoming began as “Ohio 
State Day.” It was initiated by Professor (and later OSU 
President) George W. Rightmire. Homecoming was 
designed to bring the alumni back to the university 
and celebrate.
The celebration has been noted, among other 
things, for the decorating of Greek chapter facilities 
and university dormitories.
The parade is another tradition Buckeyes’ hold high. 
The parade did not become a time-honored tradition 
until it joined the schedule permanently in 1965.
   In 1926, student supporters wishing to pull a 
practical joke on the university, convinced the 
community that Maudine Ormsby was to be honored 
as queen. She was so popular on campus, she won the 
vote. Maudine actually turned out to be a cow, the only 
cow ever elected as homecoming queen. 
TBDBITL
“The Best Damn Band in the Land” is the 225-member, 
all-brass Ohio State University Marching Band that 
formed in 1879 as a military band. Also known as 
“The Pride of the Buckeyes,” the band perhaps is 
best known for the incomparable Script Ohio. Another 
band tradition of note is the “skull session,” a warmup 
concert/pep rally in St. John Arena, open to the public 
before every home football game that allows the 
band to play and “think through” the show one last 
time. More than 10,000 fans regularly attend each 
skull session.
CHEERLEADERS
Buckeye cheerleaders are a constant source of support 
at all athletics events. The squad took second at the 
2001 College Cheerleading National Championship, 
its highest finish since winning the 1993 title, and has 
placed first in the northeast region in 20 of the last 
22 years. The squad was sixth at the 2009 national 
championships. The cheerleaders make appearances 
all over the state of Ohio throughout the year.
SCARLET AND GRAY
Ohio State’s official school colors since 1878, scarlet 
and gray were chosen by a group of three students in 
a lecture room in University Hall because “it was a 
pleasing combination ... and had not been adopted by 
any other college,” noted selection committee member 
Alice Townshend Wing.
TUNNEL OF PRIDE
The brainchild of ex-OSU quarterback Rex Kern and 
former Director of Athletics Andy Geiger, the Tunnel 
of Pride actually started in 1995, when Notre Dame 
visited Ohio Stadium for the first meeting between the 
two teams in nearly 50 years. In an effort to generate 
even more emotion, excitement and enthusiasm than 
already existed, Kern and Geiger reached out to former 
Buckeye football players who were attending the game 
and asked them to form a tunnel for the team to run 
through as it came onto the field. Thus a tradition was 
born, which is now continued every other year when 
Michigan visits Ohio Stadium.
VICTORY BELL
Located in the southeast tower of Ohio Stadium, the 
Victory Bell is rung after every Ohio State victory. It was 
a gift of the classes of 1943, 1944 and 1945. Resting 
150-feet up in the southeast tower, members of Alpha 
Phi Omega ring the bell after victories, a tradition that 
began after OSU beat California Oct. 2, 1954. On a calm 
day, it is said the bell can be heard five miles away. The 
bell weighs 2,420 pounds and cost $2,535 to install.
BUCKEYE GROVE
Since 1934, a Buckeye tree has been planted in honor 
of each Ohio State All-American. Trees are usually 
planted in a pregame ceremony at the spring game. 
With the renovation of Ohio Stadium in 2001, the 
Buckeye Grove is now loated at the southwest corner 
of the stadium.
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OHIO STATE TRADITIONS
BLOCK O
An  Ohio State University and Ohio Stadium tradition, 
Block “O” celebrated its 70th anniversary last year. 
Known for spreading spirit, starting cheers and per-
forming card stunts, Block “O” was founded in 1938 
by Clancy Isaac. After seeing a cheering section at the 
University of Southern California, Isaac decided that 
it was something Ohio State needed. Seventy-one 
years later, Block “O” is Ohio State’s largest student 
organization on campus and has gained local and 
national recognition.
CAPTAINS’ BREAKFAST
Started in 1934, this annual event is held on Home-
coming weekend.  All past captains are invited back 
for a breakfast and to welcome in the new captains.
GOLD PANTS
A gold charm replica of a pair of football pants is given 
to players and coaches following wins over Michigan. 
The tradition started in 1934 when first-year coach 
Francis Schmidt told those wondering how 
OSU would fare with its nemesis from 
Ann Arbor:  “They put their pants on 
one leg at a time just like everybody 
else.”  Schmidt’s Buckeyes then 
went and defeated Michigan four-
consecutive times, all by shutout.
SCHOOL SONGS
Ohio State proudly boasts an alma mater (Carmen 
Ohio), two fight songs (Across the Field and 
Buckeye Battle Cry) and a state rock song (Hang 
on Sloopy).
BUCKEYE BATTLE CRY
In old Ohio there’s a team
that’s known thru-out the land;
Eleven warriors, brave and bold,
whose fame will ever stand.
And when the ball goes over,
our cheers will reach the sky,
Ohio field will hear again
The Buckeye Battle Cry –
Drive! Drive on down the field,
Men of the scarlet and gray;
Don’t let them thru that line,
We have to win this game today,
Come on, Ohio!
Smash through to victory.
We cheer you as you go:
Our honor defend
We will fight to the end for O-hi-o.
ACROSS THE FIELD
Fight the team across the field,
show them Ohio’s here
Set the earth reverberating
with a mighty cheer Rah! Rah! Rah!
Hit them hard and see how they fall;
Never let that team get the ball,
Hail! Hail! the gang’s all here,
So let’s win that old conference now.
THE MICHIGAN GAME
The annual Ohio State-Michigan football game was 
No. 1 on a list of the 10 Greatest Rivalries In Sports 
compiled by the editorial staff at ESPN.com in 1999. 
There simply is no greater rivalry in college athletics. 
THE ILLIBUCK TROPHY
The winner of the Ohio State – Illinois game has 
received the Illibuck trophy since the tradition began 
in 1925. Illibuck was a live turtle, but has been a 
wooden replica since 1927. Also representative of 
the rivalry is the peace pipe. Members of two junior 
honorary societies, Bucket and Dipper of Ohio State 
and Sachem of Illinois, annually meet at halftime of 
the Fighting Illini-Buckeye game to smoke the peace 
pipe and present the “Illibuck” trophy to the winning 
school from the previous year.
SENIOR TACKLE
A last practice of the year tradition since 1913 where 
the seniors hit the blocking sled one final time, for 
many years it was held following the last practice prior 
to the season finale with Michigan. But depending 
upon the Buckeyes’ bowl obligation, it has sometimes 
been moved to the last home practice before the team 
departs for its postseason game.
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The Ohio State University’s Columbus campus is America’s largest and most comprehensive college campus. More than 53,000 students 
select from 18 colleges, 167 majors, and 240 master’s, doctoral, and professional degree programs. As Ohio’s best and one of the nation’s 
top-20 public universities, Ohio State is further recognized by a top-rated academic medical center and a premier cancer hospital and 
research center. 
SMART MONEY
SmartMoney magazine ranks Ohio State as a top uni-
versity for return on tuition investment. The university 
ranked 11th best nationally—ahead of almost every 
school in the Midwest and all Ivy League universities.
STATE IMPACT
The university actively partners in research projects 
and business enterprises that enhance the state’s pros-
perity. Ohio State has an annual statewide economic 
impact in excess of $4 billion.
PRAISEWORTHY MEDICINE 
For the 18th consecutive year, U.S. News & World Re-
port recognized Ohio State’s Medical Center hospitals 
among the nation’s best. The Medical Center leads 
the region with 11 specialties named as among the 
best in America. The medical center’s heart program 
jumped 17 places – from 37 to 20 – to earn a spot as 
one of the nation’s best. Visit medicalcenter.osu.edu.
COMMUNITY SERVICE 
In U.S. News & World Report 2010 America’s Best 
Colleges, Ohio State’s service-learning programs were 
recognized as “outstanding examples of academic pro-
grams that are commonly linked to student success.” 
Visit outreach.osu.edu.
GREEN SCENE 
The U.S. Environmental Protection Agency has named 
Ohio State one of the largest purchasers of green 
power among higher education institutions. Ohio 
State ranks number 17 on EPA’s Top-20 College and 
University list.
BEST IN CLASS 
Ohio State’s 2010 incoming class of 6,041 students 
(Columbus campus) is the most academically prepared 
in the university’s history, with an average ACT score of 
28.4. Fifty-seven percent of the students graduated in 
the top 10 percent of their high school classes. 
STUDENT INVOLVEMENT
At Ohio State, education extends beyond the class-
room and the practice field. Many students enhance 
their academic and career experiences through the 
numerous co-op, internship, and more than 100 
study abroad opportunities. Many other students 
get involved in innovative research projects that 
have a lasting and direct impact on the community. 
What are you into? Chances are, one of Ohio State’s 
500 student organizations is right up your alley. 
THE OHIO STATE UNIVERSITY
GREAT GRAD PROGRAMS 
Eleven Ohio State grad programs rank in the nation’s 
top 10, according to the U.S. News & World Report 
2010 edition of “America’s Best Graduate Schools”: 
American politics, dispute resolution, social psychol-
ogy, social stratification, supply chain/logistics, and 
six education programs (administration; curriculum; 
counseling/personnel services; and elementary, sec-
ondary, and vocational/technical education).
HONOR ROLL
Ohio State maintained its place as one of the nation’s 
top-20 public universities, according to U.S. News 
& World Report’s 2011 edition of “America’s Best 
Colleges.”
 
NATION’S LARGEST 
Ohio State has the one of the nation’s largest single-
campus enrollments with 55,014 students on its 
Columbus campus (63,217 on all campuses).
RESEARCH RECOGNITION 
The university’s total research expenditures in 2009 
topped $716 million, putting Ohio State in the top 
10 nationally in industry research, second in industry 
research, and seventh among public universities, ac-
cording to the National Science Foundation.
Visit researchnews.osu.edu.
FULFILLING OHIO STATE’S  
ACADEMIC PROMISE
The university’s total research expenditures in 2007 
topped $720 million, putting Ohio State in the top 10 
nationally (ranked ninth), second in industry research, 
and seventh among public universities, according to 
the National Science Foundation. The university’s inno-
vative prowess attains world-class status, particularly 
in critical areas such as global climate change, cancer, 
infectious disease, advanced materials, and ag-bio 
products that feed and fuel the world. 
An additional 7,000 students attend Ohio State’s 
regional campuses in Lima, Mansfield, Marion, and 
Newark, and the Agricultural Technical Institute in 
Wooster. Founded as a federal land-grant institution 
in 1870, the university has awarded 608,220 degrees 
since 1878. Its legacy extends to more than 440,000 
living alumni.  
COMMENCEMENT
Graduation day at The Ohio State University is one of 
the most gratifying moments a student-athlete can 
experience. Notables such as Bill Cosby, Bill Clinton, 
the late Christopher Reeve and President George W. 
Bush have given the commencement address at OSU.
• First Year Experience (FYE): Created to help 
new students transition from high school to 
college and feel at home at Ohio State
• Ohio State Scholars Program: Residential 
programs that bring together students with 
similar academic/professional goals 
• University Honors Program: Offers challeng-
ing courses and intellectual environment for 
high-achieving students
• Freshman Seminar Program: Small, discus-
sion-oriented classes designed to acquaint 
students with research opportunities 
• Study abroad: More than 120 programs with 
participation from 1,500 Ohio State students 
each year
Consistently ranked 
among the top national 
public universities for 
undergraduate, graduate, 
and professional programs, 
Ohio State is a student-
centered research university 
that provides a well-rounded 
experience both inside and 
outside the classroom. From 
admission to graduation, 
Ohio State’s academic 
programs are designed to 
challenge students and 
prepare them for the 
future.
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Between 1951 and 1978, while Woody Hayes stalked the Ohio Stadium sidelines, the 
Buckeyes won five national titles (narrowly missing four others), captured 13 Big Ten crowns and 
won 205 games, including 152 conference games. Twice, the Buckeyes won a conference-record 
17 consecutive league games.
Under Hayes, the Buckeyes played in 11 bowl games, including eight Rose Bowls. Ohio State 
is the only Big Ten school to play in four consecutive Rose Bowls, traveling to Pasadena following 
the 1972, ’73, ‘74 and ’75 seasons.
Under Hayes’ guidance, 56 different Ohio State players garnered first team All-America hon-
ors. He coached three Heisman Trophy winners, three Outland Trophy recipients and two Lom-
bardi Award honorees.
Four of Hayes’ teams notched unbeaten records and five others suffered just one loss. Be-
tween 1968 and 1970, the Buckeyes were 27-2 and won three Big Ten titles. From 1972 to 1977, 
OSU reeled off six consecutive league championships and fashioned a combined record of 49-8.
The list of former Hayes assistants includes Bill Mallory, Glen Mason, Gary Moeller, Lou Holtz, 
Bo Schembechler, Earle Bruce and Joe Bugel, just to name a few.
Hayes recorded a lifetime record of 238-72-10. During his stay with the Buckeyes, Hayes twice 
won National Coach of the Year honors. During the Hayes era, the Buckeyes led the nation in 
attendance 21 times and finished second the other seven years.
Hayes, who grew up in Newcomerstown, Ohio, graduated from Denison in 1935. He spent 
his entire coaching career within the state of Ohio, coaching at Denison for three years and at 
Miami (Ohio) for two.
Hayes was a noted historian with a passion for military history. He held the rank of associate 
professor at Ohio State and took great pride in being able to teach during the off-season. He 
was as proud of his players’ high graduation rate as he was of their success on the football field.
Wayne Woodrow “Woody” Hayes was born Feb. 14, 1913, in Clifton, Ohio. He died March 12, 
1987, but his influence still lives through the many thousands of people he touched during his 28 
years at Ohio State. Woody Hayes holds a special place in college football history.
WOODY HAYES
A worshipper of tough men, he preached self-reliance, 
education and that the more you give, the more you 
get in return. He took the Buckeyes to heights never 
before achieved in the school’s rich football history 
and touched countless lives along the way.
HEAD COACH, 1951-1978
FOR 28 
YEARS HE 
WAS THE 
HEART 
AND SOUL 
OF 
OHIO STATE 
FOOTBALL
Won five national titles (1970, 1968, 1961, 1957 and 1954) • Won 13 Big Ten championships • Won 205 overall and 
152 conference games • Led Ohio State to 11 bowl games (eight Rose Bowls) • Took Ohio State to four consecutive 
Rose Bowls (1972-75) • Produced 56 first team All-Americans • Coached three Heisman Trophy and three Outland 
Trophy winners • Coached two Lombardi Award winners
OHIO STATE LEGENDS AND GREATS
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GRIFFIN’S CAREER STATISTICS
 Rushing    Receiving 
Year Att. Net Avg. TDs No. Yds. Avg. TDs Points
1972 159 867 5.4 3 6 71 11.8 0 18
1973 257 1,577 6.3 7 5 32 6.4 1 54
1974 256 1,695 6.6 12 5 77 15.4 0 72
1975 262 1,450 5.5 4 14 170 12.1 0 24
TOTAL 924 5,589 6.0 26 30 350 11.7 1 168
In 1974, Ohio State tailback Archie Griffin became just the fifth junior ever to win the Heisman 
Trophy. In 1975, Griffin became the first player ever to win a second Heisman. He is still the only 
player to have two of the coveted bronze statues, which go annually to the nation’s top college 
football player.
But though more than three decades have passed, honors continue to befall Griffin, now presi-
dent of the Ohio State Alumni Association. 
Griffin was selected to the National High School Hall of Fame in 1996. He also is a member of 
the National Football Foundation and the Rose Bowl halls of fame and, of course, belongs to the 
Ohio State University Athletics Hall of Fame.
Following his senior year, Griffin, who graduated a quarter early with a degree in industrial 
relations, received the NCAA’s prestigious Top Five Award for combined excellence in athletics, 
academics and leadership. 
After graduation, Griffin was a first-round draft choice of the Cincinnati Bengals. He played 
eight years of professional football before returning to Columbus and joining the staff at Ohio 
State.
His jersey number “45” was retired Sept. 30, 1999.
HONORS AND AWARDS
• 1972: Set a then OSU single-game rushing record with 239 yards against North Carolina. 
Rushed for 867 yards during the year, then a freshman record.
• 1973: Became the first OSU sophomore to rush for 1,000 yards (1,577) and was named to a 
first-team spot on the UPI All-America team. Winner of the Chicago Tribune’s Silver Football 
as the Big Ten Player of the Year.
• 1974: Rushed for a then-school record 1,695 yards and was a unanimous All-America choice. 
Won the Heisman Trophy, a second-consecutive Silver Football and was the UPI and Walter 
Camp player of the year.
• 1975: Made college football history by winning his second Heisman Trophy. Again chosen by 
UPI and Walter Camp as Player of the Year. A consensus All-America selection.
• NCAA records for 100-yard games (33) and consecutive 100-yard games (31)
• NCAA record for most average yards percarry-6.13
• Fifth in NCAA rushing annals with 5,177 yards
• The only player to lead OSU in rushing four consecutive years
• The only player to start four Rose Bowl games
• Ohio State’s career-rushing leader with 5,589 yards
• Member of the Ohio State University Athletics Hall of Fame
• Member of the National Football Foundation Hall of Fame
• Member of the Rose Bowl Hall of Fame  
• Member of the National High School Hall of Fame
ARCHIE GRIFFIN
1974,1975 HEISMAN TROPHY WINNER
“HE’S A BETTER 
YOUNG MAN 
THAN HE IS A 
FOOTBALL 
PLAYER AND HE’S 
THE BEST 
FOOTBALL PLAYER 
I’VE EVER SEEN.”
– WOODY HAYES
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LECHARLES BENTLEY
2001 RIMINGTON AWARD WINNER
LeCharles Bentley was another in a long line of outstanding offensive linemen at Ohio 
State. During the 2001 season , he won consensus all-Big Ten and All-America honors, was 
chosen as the Big Ten’s Offensive Lineman of the Year and was named winner of the second 
annual Dave Rimington Award as the best center in college football. He became the 20th Ohio 
State player to win a major award.
Bentley, a native of Cleveland, enjoyed a stellar senior year, capping a brilliant career start-
ing all 11 regular-season games and grading out to a winning performance in each game. Time 
and again, it was the 6-2, 300-pound Bentley who was called upon to provide the key block that 
either kept a drive alive or led to an Ohio State touchdown. He graded 90 percent or better in 
nine of the 11 games he played and was chosen as offensive lineman of the week five times. 
At the end of the season, the coaching staff selected him as the offensive player of the year.
Bentley was a three-year starter for the Buckeyes. He started the final seven games of 
the 1999 season (six at guard and one at tackle) before moving to center as a junior in 2000. 
He started all 12 games as a junior, playing through a painful lower back condition, and won 
second-team All-Big Ten honors. 
At the end of his senior year, he won first-team All-America honors on the Walter Camp, 
Football Writers, Football Coaches, and Associated Press teams. As a senior, Bentley faced 
the challenge of playing for a new coaching staff. He quickly won that group’s confidence and 
admiration with his tough, smart and physical style of play. 
 A second-round pick of the New Orleans Saints in the 2002 NFL Draft, Bentley was named 
Sports Illustrated’s Offensive Rookie of the Year. He earned two Pro Bowl selections during his 
career with the Saints and Cleveland Browns.
JIM TRESSEL
HEADCOACH, 2001-2010
• Won 2002 National Championship   •  229-78-2 career record
•  Won six Big Ten Conference Championships  •  94-21 record at Ohio State
•  Nine bowl appearances and seven 10-win seasons •  8-1 record vs. Michigan
The numbers on Jim Tressel are impressive: 229 career wins; nine national title game ap-
pearances; six Big Ten titles; nine bowl appearances; and national championships in 1991, 
1993, 1994, 1997 and 2002. Or 25 first team All-Americans at Ohio State; Heisman, Lombardi, 
Thorpe, Lott, O’Brien, Butkus, Nagurski, Groza, Rimington, Walter Camp, Ray Guy, Wuerffel, 
Lowe’s and Draddy award winners; 49 first team all-Big Ten selections. Add nearly an .820 win-
ning percentage with the Buckeyes; 133 players earning Ohio State degrees during his tenure; 
and the most academic all-Big Ten selections in the conference each of his years as coach.
He guided the Buckeyes to an overall record of 94-21, nine bowl appearances (including 
seven BCS games), six 10-win seasons, six Big Ten titles and a national championship. 
Tressel, who owned an overall record of 229-78-2 after his first 24 years as a head coach, 
was named as the Buckeyes’ 22nd head coach Jan. 18, 2001. His first Ohio State squad earned 
a 7-5 record with a dramatic road win over Michigan in the regular-season finale. In 2002, 
Ohio State came from out of nowhere to capture the Big Ten’s first consensus national title 
since 1968, posting a 13-0 regular-season record and then upsetting top-ranked Miami in the 
Tostitos Fiesta Bowl in a 31-24 double-overtime thriller, becoming the first Division I-A school 
to record a 14-0 campaign. 
During 2003, Tressel led the Buckeyes to an 11-2 record and their second consecutive BCS 
bowl appearance, where OSU defeated Kansas State in a return visit to the Tostitos Fiesta 
Bowl. The 2004 Buckeyes attained an 8-4 record that included wins over Michigan in the 
regular-season finale and Oklahoma State in the MasterCard Alamo Bowl. In 2005, the 10-2 
Buckeyes tied for the Big Ten title (7-1) and closed the season with back-to-back wins over 
Michigan and Notre Dame. 
In 2006, Ohio State opened the season at No. 1 in the polls and held that ranking throughout 
the course of the regular season, the first team to go wire-to-wire at the top spot. Posting a 
12-0 record during the regular season, Ohio State recorded wins over Texas and Michigan, 
both of which were ranked No. 2 at the time they played the Buckeyes, and played Florida in 
the BCS championship game in Arizona. In 2007, 11-2 Ohio State won another outright Big Ten 
title and carried the No. 1 ranking in the polls for five weeks, again advancing to the BCS title 
game, facing LSU in New Orleans. In 2008, the Buckeyes again won a share of the Big Ten 
title, polished off Michigan (42-7) for an OSU record fifth straight time, and faced Texas in the 
Tostitos Fiesta Bowl.
The 2009 season was another memorable year for Ohio State as the team won a sixth 
consecutive Big Ten crown, became the first school to defeat five 10-win teams in one season 
and capped the 11-2 campaign with a win over Oregon State in the Rose Bowl.
Prior to coming to Ohio State, Tressel spent 15 seasons as head coach at Youngstown State, 
where he also served for a time as athletics director. His years there were ripe with success, 
the Penguins winning four national championships and qualifying for the Division I-AA playoffs 
a remarkable 10 times. During his stay at YSU, he compiled an overall record of 135-57-2 and 
was a four-time pick as the Division I-AA National Coach of the Year. 
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EARLE BRUCE
HEAD COACH 1979-1987
Earle Bruce, who played for the Buckeyes in the 1950s and was an assistant to Woody 
Hayes from 1966-72, became OSU head coach in 1979. His first season was defined by an 8-0 
conference record that earned the Buckeyes their first outright Big Ten title in four seasons. 
Ohio State entered the 1979 Rose Bowl ranked No. 1, but fell short of a national title 17-16 
to USC; Bruce was named Big Ten and national coach of the year. A 31-28 win over Navy 
in the 1981 Liberty Bowl was the first of three consecutive bowl victories, (47-17 over BYU, 
1982 Holiday Bowl; 28-23 Pitt, 1983 Fiesta Bowl). The Buckeyes went back to the Rose Bowl 
in 1984. The fourth Big Ten title the Buckeyes achieved under the fiery Bruce was in 1986, 
when Ohio State finished the season with a Cotton Bowl victory. He left Ohio State after the 
1987 season with an 81-26-1 record, including a 5-3 mark in bowl games. Bruce, who was also 
head coach at Iowa State, Northern Iowa, Colorado State and in Arena Football, is a member 
of the College Football (2002), Ohio State (2004) and Iowa State (2000) halls of fame.
KEITH BYARS
TAILBACK 1982-85
Keith Byars earned first team All-America honors, was Big Ten MVP and runner-up for the 
Heisman Trophy (to Boston College’s Doug Flutie) in 1984, when he rushed for a then-school 
record 1,764 yards and 22 touchdowns. That season, he led the nation in rushing, scoring 
(144 points) and all-purpose running (2,441).  Included in those totals were 274 yards and 
five TDs against Illinois in one of the most brilliant individual performances in OSU annals. 
The Fighting Illini led 24-0, but Byars’ fourth TD was a spectacular 67-yard run in which 
he completely reversed his field and lost a shoe at the Illinois 35, but still outran the Illini 
secondary. His fifth touchdown of the day was the game winner. Byars, who missed most of 
his senior year with a broken foot, is still fourth on the all-time rushing list with 3,200 yards. 
The Dayton, Ohio, native played 13 seasons in the NFL. He was elected to the Ohio State 
Athletics Hall of Fame in 2000.
DAVID BOSTON
SPLIT END 1996-98
In three seasons, David Boston set or tied 12 Ohio State receiving records, including most 
receptions (191), yards (2,855) and touchdowns (34) in a career and most receptions (85) and 
yards (1,435) in a season (1998). His records also included most 100-yard receiving games in 
a career (13) and season (8 in 1998). In 1998, he earned first team All-America honors. But 
what separated him from other receivers in OSU history is the way he stood out in big games. 
With 19 seconds left to play in the 1997 Rose Bowl, he caught the game-winning touchdown. 
In the 1998 Michigan game, he torched the Wolverines with 10 receptions for 231 yards and 
two touchdowns. He capped off his career by being named MVP of the 1999 Sugar Bowl. The 
Humble, Texas, native played eight seasons in the NFL.
CAREER STATISTICS
Year GP Rec. Yds. Avg. TDs
1996 12 33 450 13.6 7
1997 13 73 970 13.3 14
1998 12 85 1,435 16.9 13
TOTAL 37 191 2,855 14.9 34
CAREER STATISTICS
Year GP R Yds. Avg. Rec.-Yds TDs
1982 9 4 17 4.3 1-20 0
1983 12 222 1,199 5.4 23-359 22
1984 12 336 1,764 5.3 42-479 24
1985 4 53 208 3.9 7-44 4
TOTAL 37 619 3,200 5.2 73-902 50
PAUL BROWN
HEAD COACH, 1941-1943
High school teacher, coach, college coach, professional football innovator…Paul Brown 
excelled at all tasks and ventures. Brown is considered by many to be the “father of the 
modern offense” and was highly acclaimed for his many ideas on planning and organization 
that changed the game of football.
With avid support from many influential groups, including the Ohio High School Football 
Coaches Association, Brown came from Massillon High School to become head coach at 
Ohio State Jan. 14, 1941. Under Brown, the Buckeyes went 18-8-1 and were known for their 
speed, intelligence and love of contact.
In his first season at the helm at OSU, Brown went 6-1-1, losing to an Otto Graham-led 
Northwestern and tying Michigan. The Buckeyes tied for second place in the Western Con-
ference and finished 13th in the AP poll. The next year, 1942, despite lettermen to graduation 
or military service in World War II, Brown led the Buckeyes to Ohio State’s first national 
championship using a team of three seniors, 16 juniors and 24 sophomores. 
Following military service, Brown became the first head coach of the Cleveland Browns 
and also the Cincinnati Bengals. He won four AAFC championships and three NFL champion-
ships with the Browns, and was named professional coach of the year six times.
Born in Norwalk, Ohio, Brown grew up in Massillon. He was inducted into the Pro Football 
Hall of Fame in 1967 and the Ohio State University Athletics Hall of Fame in 1991. He passed 
away in August, 1991, but forever left his influence on the game of football throughout Ohio 
and far beyond.
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CRIS CARTER
SPLIT END 1984-86
In his three seasons as a starter, Cris Carter caught 164 passes for 2,725 yards and 27 
touchdowns.  His hands were exceptional, his route running was precise, his ability to stay 
in-bounds was uncanny and he possessed the ability to out-jump his defenders. He made 
the diving, leaping, acrobatic catch look routine. In 1985, Carter set a Rose Bowl record 
with nine receptions for 172 yards. In 1986, Carter put together one of the great seasons 
in OSU annals with 69 receptions for 1,127 yards and 11 touchdowns. At the conclusion of 
that season, he became Ohio State’s first All-America split end. He left Ohio State as the 
school’s all-time leader in career receptions, touchdown receptions and reception yardage 
and is without question one of the greatest receivers in OSU and Big Ten history. A product 
of Middletown, Ohio, he played 16 seasons in the NFL and was an eight-time Pro Bowl 
selection. His #80 was retired by the Minnesota Vikings and he was one of only four NFL 
receivers with more than 1,000 career receptions (1,101). Carter was elected to the Ohio 
State Athletics Hall of Fame in 2003.
CAREER STATISTICS
Year GP Rec. Yds. Avg. TDs
1984 12 41 648 15.8 8
1985 12 58 950 16.4 8
1986 13 69 1,127 16.3 11
TOTAL 37 164 2,725 16.6 27
RUSHING CAREER STATISTICS
Year Att. Net Avg. TDs
1952 65 293 4.5 4
1953 86 514 5.9 6
1954 123 701 5.7 6
1955 161 958 5.8 15
Total 435 2,466 5.7 3
RECEIVING CAREER STATISTICS
Year No. Yds. Avg. TDs Points
1952 13 192 14.8 2 32
1953 16 273 17.1 2 48
1954 13 148 11.4 0 36
1955 1 6 6.0 0 84
Total 43 619 14.4 4 200
HOWARD CASSADY
1955 HEISMAN TROPHY WINNER
It didn’t take Ohio State fans long to realize why Howard “Hopalong” Cassady was some-
thing special. In his first collegiate game, the season opener against Indiana in 1952, the 
150-pound freshman came off the bench to score three touchdowns and lead the Buckeyes 
to a 33-13 victory. From then on, “Hop” was a regular in the OSU lineup, playing in 36 of a 
possible 37 games and leading the Buckeyes to a combined record of 29-8 during the next 
four years.
In 1954, Cassady won unanimous All-America honors and helped the Buckeyes to a per-
fect 10-0 record and the first of five national championships for Coach Woody Hayes. The 
1954 season concluded with a convincing 20-7 win over Southern Cal in the Rose Bowl.
  Cassady again won All-America acclaim in 1955, when he rushed for 958 yards and 15 
touchdowns. At the end of the year, Cassady’s list of accolades included the Heisman Trophy 
and recognition by the Associated Press as the 1955 Athlete of the Year.
Cassady, who also was an outstanding defensive back, finished his collegiate career with 
2,466 rushing yards. That total still ranks 11th on the all-time OSU rushing list.
Cassady, who prepped at Columbus Central and as a boy would sneak into Ohio Stadium 
to see the Buckeyes play, also played baseball at OSU, starting at shortstop for three years. 
He is a member of the Ohio State University Athletics (1997), College Football (1979) and 
Columbus Baseball (2005) halls of fame.
After graduation, Cassady was a first round pick of the Detroit Lions. He played defensive 
back with Detroit, Cleveland and Philadelphia before retiring.
“Hop” lives in Tampa, but spent many summers in Columbus as a coach for the Columbus 
Clippers, the Yankees’ AAA farm club. His jersey number “40” was retired Nov. 18, 2000.
JOHN COOPER
HEAD COACH 1988-2000
John Cooper, the only college coach to win the Rose Bowl with both a Big Ten and Pac-10 
team, became OSU head coach in 1988. His list of achievements include three shared Big Ten 
championships, five 10-win seasons and a 1997 Rose Bowl victory. The Buckeyes captured 
their first Big Ten title since 1986 in 1993, going 10-1-1 and beating BYU in the Holiday Bowl. 
In 1995, led by an offense that amassed a school-record 475 points, Ohio State climbed the 
polls to as high as No. 2, garnering an 11-2 record and three players earned national honors: 
Heisman Trophy winner Eddie George, Lombardi winner Orlando Pace and Biletnikoff winner 
Terry Glenn.  In 1996, Cooper piloted Ohio State to a No. 2 final ranking, a shared Big Ten 
title, and a dramatic come-from-behind 20-17 victory over Arizona State in the Rose Bowl. 
He left Ohio State after the 2000 season with a 111-43-4 record. Cooper’s teams finished the 
regular season ranked in the final Top 25 polls 12 of 13 years, including three Top 5 finishes. 
Overall, 21 All-Americans played under Cooper, as Ohio State played in three Citrus Bowls, 
three Hall of Fame/Outback Bowls, two Sugar Bowls, and the Rose, Holiday and Liberty bowls. 
Cooper, who was also head coach at Tulsa and Arizona State, was inducted to the College 
Football Hall of Fame in 2008.
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CAREER STATISTICS
Year GP Solo Asst. Total TFL-Yds. Sacks
1975 12 26 44 70 2-2 n/a
1976 12 102 82 184 4-8 n/a
1977 11 89 60 149 2-8 n/a
1978 12 101 110 211 11-54 n/a
TOTAL 47 259 310 569 19-72
TOM COUSINEAU
LINEBACKER 1975-78
Tom Cousineau was a two-time All-American for the Buckeyes.  In 1977, he was named 
the top defensive player in the Orange Bowl. His 211 tackles in 1978 still stands as a single-
season school record. Against Penn State in 1978, Cousineau was in on 29 total tackles, at 
the time an Ohio State record that was tied by Chris Spielman. Cousineau also holds the 
school record for most solo tackles in a single game (16 against SMU in 1978). Six of the 
Top 10 single game tackle performances in school history are held by Cousineau. He ranks 
second on both the all-time OSU tackle list with 569 (three behind Marcus Marek) and on 
the career solo tackles list with 259. MVP of the Orange Bowl and the Hula Bowl, Cousineau 
became OSU’s first No.1 overall pick in the NFL Draft when he was selected in 1979 by the 
Buffalo Bills. He played three seasons with the Montreal Alouettes of the CFL and was the 
1979 Grey Cup MVP. He then played seven seasons in the NFL. The Fairview Park, Ohio, native 
was elected to the Ohio State Athletics Hall of Fame in 1995.
MIKE DOSS
STRONG SAFETY1999-2002
Mike Doss was a three-year starter for the Buckeyes. In each of those years – his sopho-
more, junior and senior seasons – Mike won first-team All-America honors. In doing so, he 
became just the seventh three-time All-American in Ohio State football history. Doss was an 
inspiration both on and off the field. At the beginning of his senior year, he was chosen as one 
of the team’s two co-captains. At the end of his senior year, in his final game as a Buckeye, 
he was chosen as Defensive MVP of the Fiesta Bowl, where Ohio State captured its first 
consensus national championship since 1968 with a thrilling 31-24 double-overtime victory 
over Miami. During his career with the Buckeyes, Mike Doss played in 50 games, starting 40, 
and collecting a combined total of 331 tackles, placing him in the OSU career top 10. Doss 
started the last two games of his freshman year. From that point on he was a regular. As a 
sophomore, he finished the season with a team-best 94 tackles and was named to a first-team 
berth on The Sporting News All-America team. He also led the team in tackles as a junior 
with 87 total stops and was again named to a first-team spot on The Sporting News team, 
as well as the Walter Camp squad. After electing to stay for his senior year, Doss collected 
a personal high 107 tackles and was named first team All-America on the Associated Press, 
Football Writers, Football Coaches, Sporting News and Walter Camp teams. A three-time 
all-Big Ten pick, Doss was the Big Ten Defensive Player of the Year as a senior. The Canton, 
Ohio, native has played five seasons in the NFL.
WESLEY FESLER
END 1928-30
Wes Fesler was Ohio State’s second three-time All-American, winning first-team recogni-
tion at end in 1928, ’29 and ’30. Fesler, who also played fullback for the Buckeyes, was team 
captain as a senior and was the Ohio State and the Big Ten MVP in 1930. Fesler, a superb 
all-around athlete, earned nine letters, three each in football, basketball and baseball. In 
basketball, he won all-Big Ten honors in 1931. In baseball, he spent time in the St. Louis 
Cardinals organization. After graduating, Fesler served one year as an assistant on the OSU 
staff and then was head football coach at Wesleyan, Princeton and Pitt. In 1947, he returned 
to his alma mater as head coach and spent four years, compiling a 21-13-3 record and winning 
the 1949 Big Ten Championship and the 1950 Rose Bowl. He later served as head coach at 
Minnesota and was inducted to the College Football Hall of Fame in 1954. He was a charter 
inductee to the Ohio State Athletics Hall of Fame in 1977. The Youngstown, Ohio, native 
passed away July 30, 1989 at age 81.
TACKLES
Year G UA A  Total TFL Yds PD FF FR
1999    12  33 10  43 5.0  9  2 1  0
2000   12 73   21 94 13.0  47  6 1  3
2001   12 57  30  87  10.0  37 7  0 4
2002     14  65   42  107  5.0  7  10  0  1
TOTAL    50  228  103  331 33.0 100 25   2  8
INTERCEPTIONS
Year G No.  Yds TD  Lg  Avg/R Avg/G
1999  12   0   0  0   0  0.0  0.0
2000  12  3   33 0 33   11.0  2.8
2001  12    3    71 0   36  23.7 5.9
2002   14  2   80 1 45 40.0  5.7
TOTAL  50   8   184   1  45   23.0  3.7
CAREER STATISTICS
Year GP Rec. Yds. Avg. TDs
1980 11 5 65 13.0 0
1981 12 45 449 9.9 3
1982 12 26 326 12.5 2
1983 12 45 641 14.2 4
TOTAL 47 121 1,481 12.2 9
JOHN FRANK
TIGHT END 1980-83
John Frank distinguished himself both as a football player and as a scholar. All-Big Ten 
as a junior and senior, Frank ranked fourth on the all-time Ohio State receiving list with 121 
catches for 1,481 yards and nine touchdowns; the reception and yardage totals were the 
most in school history by a tight end. He was a three-year starter, catching a personal high 
45 passes in 1981 and again in 1983, still a record total for tight ends.  He was voted the 
team MVP as a senior. In the classroom, Frank was a two-time Academic All-American and a 
Rhodes Scholar finalist. After winning two Super Bowl rings with San Francisco 49ers, Frank 
returned to Ohio State to continue his medical studies. He received his doctor of medicine in 
June, 1992. He was inducted into the National Jewish Sports Hall of Fame in 2006 and the 
Ohio State Athletics Hall of Fame in 1998.
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CAREER STATISTICS
Year GP Att. Comp. Yards TDs Int.
1996 12 147 80 1,193 15 4
1997 13 210 129 1,847 16 9
1998 12 384 230 3,330 25 7
TOTAL 37 741 439 6,370 56 20
JOE GERMAINE
QUARTERBACK 1996-98
Joe Germaine proved in two seasons as a backup that he was a fine quarterback.  But it 
was 1996, his senior year as the starter and team co-captain, when he set 11 school records 
while throwing for 3,330 yards and 25 touchdowns, that separated him from other OSU 
quarterbacks. He was the Chicago Tribune’s Silver Football Award winner as the Big Ten MVP 
that year and he led OSU to the No. 1 national ranking for a then-school-record 10 consecutive 
weeks. He also was named by the conference coaches as the Big Ten’s Offensive Player of 
the Year.  No Ohio State fan will ever forget his heroics in the 1997 Rose Bowl as he calmly 
directed the Buckeyes 65 yards in 12 plays in the final 1:40 for the winning touchdown (a 
five-yard touchdown pass to David Boston with 19 seconds left).  Germaine threw for 6,370 
yards and 56 touchdowns in three seasons. The Mesa, Arizona, product played five seasons 
in the NFL and is currently a starter in Arena Football.
RUSHING CAREER STATISTICS
Year Att. Net Avg. TDs
1992 37 176 4.8 5
1993 42 223 5.3 3
1994 276 1,442 5.2 12
1995 328 1,927 5.9 24
Total 683 3,768 5.5 44
RECEIVING CAREER STATISTICS
Year No. Yds. Avg. TDs Points
1992 0 0 0 0 30
1993 0 0 0 0 18
1994 16 117 7.3 0 72
1995 47 417 8.9 1 150
Total 63 534 8.5 1 270
GLENN’S CAREER STATISTICS
Year GP Rec. Yds. Avg. TDs
1992* 0 0 0 0.0 0
1993 10 8 156 19.5 0
1994 10 7 110 15.7 0
1995 12 64 1,411 22.1 17
TOTAL 32 79 1,677 21.2 17
*Redshirted
EDDIE GEORGE
1995 HEISMAN TROPHY WINNER
At the start of the 1995 season, Eddie George was, at best, a long-shot contender for the 
Heisman Trophy. By season’s end, he was a runaway choice, easily outdistancing runner-up 
Tommy Frazier of Nebraska for college football’s most coveted award.
As Ohio State’s sixth Heisman recipient, George rushed for a school-record 1,927 yards and 
24 touchdowns. Included in that yardage total were three 200-yard games, one of which was 
an Ohio State record 314 yards against Illinois Nov. 11, 1995.
George’s other honors in 1995 included the Doak Walker Award, the Maxwell Award, the 
Walter Camp Player of the Year Award and Big Ten MVP. He also was a team co-captain.
George, who attended Abington (Pa.) High School and then Fork Union Military Academy, 
played only sparingly his first two years at Ohio State. Given the chance to start, he rushed for 
1,442 yards as a junior and completed his career as the second leading rusher in Ohio State 
history with 3,668 yards.
Selected by the Houston Oilers in the first round of the NFL Draft, he was the 1996 NFL 
Rookie of the Year and played nine years of professional football, earning four Pro Bowl berths. 
He currently holds a number of business interests and hosts the “Big Ten Quad” on the Big 
Ten Network.
In June of 2001, Eddie earned a bachelor’s degree in landscape architecture from Ohio 
State. He was a 2006 inductee into the Ohio State University Athletics Hall of Fame. His jersey 
number “27” was retired Nov. 10, 2001.
TERRY GLENN
1995 BILETNIKOFF AWARD WINNER
Anyone who saw Terry Glenn play would never know that he has a fear of flying. Glenn 
repeatedly rose to new heights during the 1995 campaign, gracefully soaring through the air 
to gather in one clutch reception after another in a record-breaking year that resulted in the 
5-11, 185-pound flanker becoming the school’s first-ever recipient of the Fred Biletnikoff Award.
Glenn finished the season with 64 receptions for 1,411 yards and 17 touchdowns, third-best 
in school history. His touchdown total is still a school record but his yardage record was topped 
by David Boston’s 1,435 yards in 1998. 
Glenn, who had just 15 career receptions for 266 yards and no TDs entering the 1995 cam-
paign, led the nation in yards per catch, was fourth nationally in yards per game and eighth 
nationally in scoring in 1995, his final year as a Buckeye.
In addition to winning the Biletnikoff Award, Glenn, a native of Columbus and a product of 
Brookhaven High School, followed Cris Carter as just the second wide receiver in Ohio State 
history to win first-team All-America honors. 
Glenn caught nine passes for 253 yards and four touchdowns at Pitt, shattering the school 
records for single-game receiving yardage and tying the mark for TD catches. The Pitt game 
was one of seven 100-yard games for Glenn, another OSU record. He also had nine receptions, 
all of the acrobatic and clutch variety, in the Buckeyes’ 28-25 win at Penn State.
A big-play athlete, Glenn had eight catches of 45 or more yards, including a memorable 
82-yard catch-and-run TD grab against Notre Dame. He had touchdown receptions in nine of 
the 12 games he played in, and his numbers might have been even better had he not played the 
last three games of the season with a badly bruised shoulder.
At the end of the season, Glenn opted to leave school and was taken in the first round of the 
1996 NFL draft by the New England Patriots. He set an NFL record for catches (90) by a rookie, 
helping the Patriots to the Super Bowl in a sensational first year and had 8,823 yards and 44 
touchdowns in his 12-year career.
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CAREER STATISTICS
Year GP Solo Ast. Total TFL-Yds. Sacks
1971 10 35 31 84 6-16 n/a
1972 11 42 60 102 4-26 n/a
1973 11 60 74 134 6-13 n/a
TOTAL 32 137 165 320 16-55
RANDY GRADISHAR
LINEBACKER 1971-73
Randy Gradishar was referred to by Woody Hayes as “the best linebacker I ever coached 
at Ohio State.” He was  a two-time All-American and is considered one of the most versatile, 
mobile and complete linebackers ever to play college football. Gradishar was a three-year 
starter between 1971 and 1973 and recorded 320 total tackles. He finished sixth in the Heisman 
Trophy balloting as a senior and was the backbone of the 1973 defense, which recorded four 
shutouts and allowed just 64 points. After graduation, he played 10 years with the Denver 
Broncos. During his career, he was a seven-time Pro Bowler, the second most by any Bronco 
at the end of his career, and he also is the all-time leader in tackles for Denver with 1,958. 
He was inducted into the Academic All-America Hall of Fame in 1992. In December of 1998, 
he was inducted into the College Football Hall of Fame.
CHIC HARLEY
RUNNING BACK 1916-17, 1919
Charles “Chic” Harley was Ohio State’s first three-time All-American. Harley won All-
America honors as a running back in 1916 and ’17. He spent 1918 in the military but then 
returned to OSU in 1919 and picked up where he had left off, again winning All-America 
acclaim. In addition to running the football, he also punted, kicked extra points (he used 
the drop kick) and played defense. Fans turned out in record numbers to watch Harley play. 
Harley led the Buckeyes to their first Big Ten title in 1916, a repeat championship in 1917 
and a second-place finish in 1919. In 1919, he was named team captain. During his three 
seasons at Ohio State, the Buckeyes posted a combined record of 21-1-1. The Buckeyes 
played at old Ohio Field during the Harley era. But largely because of his play, Ohio Stadium 
was built in 1922 and has been known as the “House that Harley built.” His jersey number 
47 was retired in 2004.
HAWK‘S CAREER  STATISTICS
Tackles G UA A Total TFL Yds PD FF FR
2002 14 13 13 26 3.5 16 2 0 0
2003 13 52 54 106 13.0 49 7 0 0
2004 12 62 79 141 8.0 14 7 1 1
2005 12 69 52 121 16.5 85 4 2 1
TOTAL 51 196 198 394 41.0 164 20 3 2
A.J. HAWK
2005 LOMBARDI AWARD WINNER
A. J. Hawk capped a brilliant senior year by becoming Ohio State’s fifth Lombardi Award 
winner, presented annually since 1970 to the best player in college football who lines up 
within five yards of the snap. 
The 6-1, 247-pound Hawk finished the 2005 campaign with a team-high 121 tackles, mark-
ing the third consecutive year he had paced the Buckeyes in that category. His tackle totals 
included 16.5 tackles-for-loss and 9.5 sacks, both best on the team. 
In addition to the Lombardi Award, Hawk was the 2005 Big Ten pre-season and post-sea-
son Defensive Player of the Year and Defensive MVP of the Tostitos Fiesta Bowl. 
A first-team All-American both as a junior and senior, Hawk closed his career as the fifth 
leading tackler in Ohio State history with 494 career stops, 41 tackles-for-loss and 9.5 sacks. 
His 141 tackles in 2004 were the most by an Ohio State player since 1986.
Hawk led the team in tackles in 10 of 12 games in 2005, including a season-high 19 stops 
against Michigan State. A four-year letterman, Hawk was elected co-captain as a senior, re-
ceiving a vote from every player on the team except for himself. 
Players like A. J. Hawk don’t come along very often. His intensity and passion for the game 
made him special. His long blond locks flowing out from beneath his helmet in tribute to the 
late Pat Tillman, he was literally all over the field making plays and encouraging his team-
mates. The 2005 Ohio State defense was one of the most formidable in the nation, leading the 
Big Ten in total defense, scoring defense, rushing defense and sacks. Needless to say, Hawk 
played a huge role in that success. 
Following the season, Hawk was the fifth player taken in the 2006 NFL draft, going to the 
Green Bay Packers, his current team.
Interceptions G No. Yds TD Lg Avg/R Avg/G
2002 14 2 44 1 34 22.0 3.1
2003 13 2 55 0 55 27.5 4.2
2004 12 2 0 0 0 0.0 0.0
2005 12 1 24 0 24 24.0 2.0
TOTAL 51 7 123 1 55 17.6 2.4
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SANTONIO HOLMES
WIDE RECEIVER, 2003-05
A Buckeye standout from 2003-05, Santonio Holmes again put Ohio State into the NFL 
spotlight with his exploits in Super Bowl XLIII in Tampa.
A 2006 first-round draft pick of the Pittsburgh Steelers, the Belle Glade, Fla., native 
made his biggest contribution to the Black and Gold on February 1, 2009, when he snagged 
nine catches for 131 yards, the biggest with 36 seconds left for the game-winning score in 
football’s biggest game. 
With four receptions on the Steelers’ last drive, Holmes went to the right corner of the 
endzone, scraping his toes to haul in the six-yard toss from Ben Roethlisberger. That amazing 
catch gave the Steelers a 27-23 lead in their sixth Super Bowl victory and gave Santonio the 
MVP trophy, only the sixth receiver and the first Buckeye ever to receive that recognition.
RECEIVING
Year G    Rec  ds   TD   Lg    Rec/G Avg/C  Avg/G
2003  12    32    549    7   47  2.7    17.2   45.8
2004  12  55  769   7    80  4.6   14.0  64.1
2005  12   53  977  11  85  4.4  18.4  81.4
ALL PURPOSE
Year G Rush  Rec  PR KR   IR  Total  Avg/G
2003  12   -1   549   30   0   0    578  48.2
2004   12   19  769 214  186  0   1188  99.0
2005  12   0   977   141  239   0   1357 113.1
TOTAL  36 18   2295  385  425  0  3123   86.8
JOHN HICKS
1973 LOMBARDI AWARD WINNER
1973 OUTLAND TROPHY WINNER
John Hicks came within an eyelash of pulling off one of the biggest triple plays in college 
football history in 1973. That year Hicks, a 6-3, 258-pound offensive tackle, won the Outland 
Trophy and Lombardi Award as the nation’s best interior lineman and also finished second 
in the Heisman Trophy voting.
How close did Hicks come to becoming the first interior lineman ever to win the Heisman? 
Well, while he finished second that year, teammates Archie Griffin and Randy Gradishar 
were fifth and sixth, respectively, in the balloting. By combining Ohio State’s total votes, 
Hicks would have had enough votes to move ahead of winner John Cappelletti.
Hicks enrolled at Ohio State in the fall of 1969. Freshmen were not eligible that year, 
but it didn’t take the Ohio State coaching staff long to figure out the Cleveland native was 
destined for greatness.
Hicks became a starter at right tackle as a sophomore in 1970, helping the Buckeyes to 
the Big Ten title and a berth in the Rose Bowl. A loss to Stanford in Pasadena cost the No.-1 
ranked and previously unbeaten Buckeyes the national championship.
Hicks missed the entire 1971 season because of a preseason knee injury. Not coinciden-
tally, the Buckeyes struggled to a 6-4 record that year.
But he returned in 1972 and was a starter the next two years, winning consensus All-
America honors both of those seasons and helping the Buckeyes to two more Big Ten titles 
and back-to-back Rose Bowl appearances. During his three years as a starter, Ohio State 
posted a combined record of 28-3-1.  Hicks was the first player ever to start in three Rose 
Bowl games.
A fiery, emotional leader and a fan favorite, Hicks was a first-round draft choice of the 
HORVATH’S 1944 GAME-BY-GAME STATISTICS 
 Rushing Receiving   Passing
Date  Opponent Result Score Att. Net TDs No. Yds. TDs Att.-Comp.Yds.-TDs
Sept. 30 Missouri W 54-0 11 121 1 0 0 0 4-0-0-0
Oct. 7 Iowa W 34-0 16 121 1 6 0 0 1-0-0-0
Oct. 14 at Wisconsin W 20-7 24 141 1 0 0 0 4-2-14-0
Oct. 21 Great Lakes W 26-6 22 91 2 0 0 0 2-1-24-0
Nov. 28 at Minnesota W 34-14 11 90 2 0 0 0 2-2-113-0
Nov. 4 at Indiana W 21-7 21 115 4 0 0 0 8-5-104-0
Nov. 11 Pittsburgh W 54-19 3 24 1 0 0 0 1-1-32-0
Nov. 18 vs. Illinois W 26-12       
Nov. 25 Michigan W 18-14 33 104 2 0 0 0 3-0-0-0
LES HORVATH
1944 HEISMAN TROPHY WINNER
In 1944, Les Horvath made Ohio State history by becoming the school’s first Heisman 
Trophy winner. With Horvath at the controls, the Buckeyes posted a perfect 9-0 record and 
won the Big Ten championship. In addition to leading the Big Ten in rushing (669 yards) and 
total offense (953 yards), the Parma, Ohio, native accounted for 1,248 all-purpose yards.
Horvath, who played both quarterback and halfback on offense and safety on defense, 
was the Big Ten’s MVP in 1944. 
Ironically, Horvath almost didn’t play in 1944. After helping lead the 1942 Buckeyes to 
a 9-1 record and the school’s first national championship, Horvath entered dental school at 
Ohio State and did not play in 1943. But when Coach Carroll Widdoes went to him prior to 
the 1944 season, the 23-year-old Horvath, who had an extra year because of wartime rules, 
agreed to return to the gridiron. 
“At first I wasn’t sure I wanted to play,” said Horvath on one of his last visits to Columbus. 
“Dental school was quite taxing. But Coach Widdoes said I wouldn’t have to practice all the 
time and agreed to fly me to the games, both of which gave me more time to study.”
Horvath is the only Heisman winner who did 
not play the previous season. The layoff obvious-
ly did not bother him. He set a Big Ten rushing 
record in his final year.
Horvath, who finished his Ohio State career 
with 2,055 yards of total offense, went on to 
play professional football with the Los Angeles 
Rams and Cleveland Browns. Following his pro-
fessional career, he returned to Los Angeles and 
practiced dentistry.
Horvath, who died in November of 1995, is 
a member of the College Football Hall of Fame 
(1969) and the Ohio State Athletics Hall of Fame 
(1977). His jersey number “22” was retired Oct. 
6, 2001.
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CAREER STATISTICS
Year GP Att. Comp. Yards TDs Int.
1992 6 14 8 58 1 1
1993 12 202 109 1,570 8 8
1994 13 301 170 2,335 19 14
1995 13 341 211 3,269 29 12
TOTAL 44 858 498 7,232 57 35
BOBBY HOYING
QUARTERBACK 1992-95
Bobby Hoying was a three-year starter for OSU, leading the Buckeyes to a combined record 
of 30-7-1. As a senior, Hoying earned first team all-Big Ten honors, was named team captain 
and rewrote the OSU records book by throwing for 3,269 yards and 29 touchdowns. He also 
set school records for completion percentage (.580) and passing efficiency (163.4) that year. 
His 57 career TD passes set a school record, as did the 16 games in which he passed for 
200 or more yards. Hoying led the Big Ten in total offense as a senior and wound up second 
nationally in passing efficiency. His 7,232 passing yards (most of which came his last two 
years) ranked second in OSU annals. An exceptional student, he won the 1995 National Football 
Foundation’s Vincent dePaul Draddy Award, which goes annually to the top senior student-
athlete in college football. The native of St. Henry, Ohio, played six seasons in professional 
football. He was elected to the Ohio State Athletics Hall of Fame in 2008.
RUSHING CAREER STATISTICS
Year Att. Net Avg. TDs
1949 30 112 3.7 1
1950 114 314 2.8 4
1951 106 376 3.5 1
TOTAL 250 802 3.2 6
PASSING CAREER STATISTICS
Year Att.-Comp.-Yds.-TDs
1949 4-2-50-0
1950 77-32-561-12
1951 25-7-74-2
TOTAL 106-41-685-14
RECEIVING CAREER STATISTICS
Year No. Yds. Avg. TDs
1949 1 24 24.0 0
1950 1 17 17.0 0
1951 7 126 18.0 0
TOTAL 9 167 18.6 0
VIC JANOWICZ
1950 HEISMAN TROPHY WINNER
How good was Vic Janowicz? Good enough to win the 1950 Heisman Trophy as a junior 
on a team that posted a modest 6-3 record. And good enough that to this day most historians 
consider him among the greatest athletes ever to play football at Ohio State.
Rich, but deserved, praise for Janowicz, who, in addition to being a triple threat on offense, 
also played safety on defense. 
In the words of his former coach, Wesley Fesler: “Vic excelled in every phase of the game. 
He not only was a great runner, passer and blocker, he also did all of our kicking, including punt-
ing, field goals, quick kicks, kickoffs and extra points. He was one of the finest, most versatile 
athletes I have ever seen.”
Janowicz enjoyed his finest year in 1950, accounting for 16 touchdowns and 875 yards in 
total offense. The Elyria, Ohio, native also led the Buckeyes in scoring with 65 points. In an 
83-21 win over Iowa, he ran for two touchdowns, passed for four more and set a Big Ten record 
with 10 extra points. He completed five of six passes for 128 yards against the Hawkeyes.
Perhaps even more remarkable was a 27-yard field goal against Michigan in the now fa-
mous 1950 Snow Bowl. That kick, into a driving snow storm with the goal post barely visible, is 
one of the greatest individual accomplishments in Ohio State sports history.
Janowicz, who was a consensus All-American in 1950, also set two more records in the 
Snow Bowl, punting 21 times for 685 yards.
After graduation, Janowicz played two years of professional baseball with the Pittsburgh 
Pirates, even though he had been away from the game nearly six years. He returned to football 
in 1954, signing with the Washington Redskins and winning the starting job at halfback as a 
rookie. In 1955, Janowicz barely missed out on the NFL scoring title, losing the crown on the 
last day of the season. His pro career was cut short the following fall, when he was involved in 
a near fatal car accident that left him unconscious for 30 days.
A member of the College Football Hall of Fame (1976) and the Ohio State University Athlet-
ics Hall of Fame (1977), Janowicz died in February of 1996. His jersey number, “31” was retired 
Sept. 23, 2000.
JENKIN’S CAREER TACKLE STATS
YEAR G UA A TOTAL
2005 10 23 14 37
2006 13 40 15 55
2007 13 27 20 44
2008 13 34 21 57
TOTALS 49 124 72 196
YEAR  TFL YDS SK YDS PD INT YDS
2005 0.0 0 .0 0 2 0 0
2006 4.5 11 .0 0 7 4 99
2007 5.0 13 .0 0 7 4 53
2008 4.0 23 1.0 8 12 3 7
TOTALS 13.5 47 1.0 8 28 11 159
MALCOLM JENKINS
2008 THORPE AWARD WINNER
The premier defensive back in college football, cornerback Malcolm Jenkins earned con-
sensus All-America honors during his tremendous senior season. Foregoing the NFL draft to 
complete his college career with the Buckeyes, Jenkins’ attention to detail and commitment 
to excellence were unrivaled, setting a splendid standard for the Silver Bullet secondary.
Lean and lithe, Jenkins was known for relentless intensity on the field, demanding the 
highest performance standards from himself and his teammates.Voted team captain as a 
senior, this no-nonsense vocal leader was a starter on four Big Ten title teams, twice play-
ing in the national championship game. 
Earning consensus All-America accolades and a unanimous all-Big Ten selection, Jen-
kins realized one of his long-time goals when he won the 2008 Jim Thorpe Award over 
players from USC and Tennessee. The Piscataway, N.J., product was the first-round draft 
pick of the NFL’s New Orleans Saints and graduated in June of his senior year.
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CAREER STATISTICS
Year GP Solo Asst. Total TFL-Yds. Sacks
1982 7 1 5 6 0-0 0
1983 11 38 54 92 2-12 2
1984 12 77 63 140 5-18 1
1985 12 74 67 141 5-24 2
TOTAL 42 190 189 379 12-54 5
CAREER STATISTICS
Year GP R Yds. Avg. Rec.-Yds TDs
1973 6 55 205 3.7 0-0 6
1974 12 80 320 4.0 1-11 6
1975 12 227 1,059 4.6 3-26 26
1976 12 186 724 3.8 4-41 19
TOTAL 42 548 2,308 4.2 8-78 58
PEPPER JOHNSON
LINEBACKER 1982-85
Thomas “Pepper” Johnson played for the Buckeyes between 1982-85, earning All-America 
honors as a senior. During his career, he was credited with 379 tackles, good for fourth place 
on the all-time OSU list. In the 1984 and ’85 seasons, Johnson led the squad in tackles and 
teamed with Chris Spielman to give the Buckeyes one of the most formidable linebacking 
tandems in college football. A born leader, Johnson was elected team captain and voted 
defensive MVP in both his junior and senior seasons. He also was named all-Big Ten in both 
of those years. He was a member of two Super Bowl championship teams with the New 
York Giants. Johnson was named to the Pro Bowl twice in his career and built a reputation 
as one of the most feared hitters in professional football. After 13 seasons as an NFL player, 
he began his coaching career with the New England Patriots. He was elected to the Ohio 
State Athletics Hall of Fame in 2001.
PETE JOHNSON
FULLBACK 1973-76
But the 6-1, 247-pound Johnson was much more than a just a blocking back. He also was 
proficient at lugging the pigskin, rushing for 2,308 yards and a school-record 58 touchdowns 
during his career. To say “Big Pete” had a nose for the goal line would be an understatement. 
He led the nation in scoring as a junior, tallying a school and Big Ten record 26 touchdowns. 
He also rushed for 1,059 yards and converted 34 of 44 third-down tries. Johnson set a school 
record that year with five TDs against North Carolina. In 1976, playing almost the entire 
season with two sprained ankles, Johnson still rushed for 724 yards and 19 touchdowns. 
His 156 points in 1975 was a school record and 348 career points stood as the school record 
until the 2004 season. He played eight seasons in the NFL and was elected to the Ohio State 
Athletics Hall of Fame in 2007.
KATZENMOYER’S CAREER STATISTICS
Year GP Solo Ast. Total TFL-Yds. Sack Int.
1996 12 57 28 85 23-103 12.0 4
1997 13 80 17 97 13-30 2.0 2
1998 12 60 14 74 14-59 4.0 0
TOTAL 37 197 59 256 50-192 18.0 6
ANDY KATZENMOYER
1997 BUTKUS AWARD WINNER
Andy Katzenmoyer started te first game of his freshman year in 1996 and was a regular 
for 37 consecutive games. He opted for an NFL career at the end of his junior season. He won 
a plethora of awards, including the 1997 Butkus Award and consensus All-America honors 
as a sophomore, and the 1996 Football News and Big Ten Freshman of the Year. He was a 
three-time all-Big Ten selection and a two-time finalist for the Lombardi Award.
Katzenmoyer amassed three-year statistical totals of 197 solo tackles, 256 total tackles, 
50 tackles-for-loss, 192 yards in losses, 18 quarterback sacks and six interceptions. He was 
twice named the team’s Randy Gradishar Award winner as best linebacker (1997-98).  He 
scored twice on interceptions, vs. Minnesota as a freshman and vs. Arizona as a sophomore, 
tying a school record for interception return TDs. He also tied the school record with five 
tackles-for-loss in a game (vs. Arizona State in the 1997 Rose Bowl). 
A consensus All-American as a sophomore in 1997, he became only the second sopho-
more to win the Butkus Award as the nation’s outstanding linebacker. He was a Lombardi 
Award finalist, ranking second on the team with 97 tackles, including 13 tackles-for-loss.  He 
clinched the Arizona win with a 20-yard interception return touchdown.  He had 11 tackles 
against both Arizona and Iowa.  In 1996 he became the first freshman to start every game at 
linebacker for the Buckeyes, finished second on the team with 85 tackles and paced the team 
with 23 tackles-for-loss and sacks (12), both school records for a linebacker.
As a junior in 1998, Katzenmoyer was a finalist for the Maxwell Football Club’s Defensive 
Player of the Year Award (in addition to the Lombardi Award) and he anchored the nation’s 
top-ranked defense against the run and second-ranked total defense. A first-round draft pick 
of the New England Patriots, his professional career was cut short by injury.
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CAREER STATISTICS
Year GP/GS Att.-Cmp. Pct. Yds. TDs Int. Lg.
2000 7/0 9-5 55.6 57 0 1 16
2001 3/2 43-23 53.7 286 1 3 35
2002 14/14 249-148 59.4 2,110 12 7 57
2003 11/11 278-153 55.0 2,040 15 10 60
TOTALS 35/27 579-329 56.8 4,493 28 21 60
JIM LACHEY
OFFENSIVE GUARD 1981-84
Jim Lachey entered his senior season with just four career starts. But in his final year, 
Lachey established himself as one of the top linemen in all of college football and was named 
first team All-America. Blessed with unusual speed and strength for a man his size, Lachey 
played guard for the Buckeyes, but could easily have played tackle. Lachey played a key role 
in the Ohio State offense in 1984, paving the way for junior running back Keith Byars, who 
led the nation in rushing (1,764 yards), scoring (24 touchdowns) and in all-purpose running 
(2,441 yards). In 1995, the San Diego Chargers drafted Lachey, a St. Henry, Ohio, native, 
with the 12th pick in the first round. In 1991, he started at left tackle for the Super Bowl 
champion Washington Redskins. In his 11-year NFL career, he was named All-Pro nine times 
and established himself as one of the game’s top linemen. He was elected to the Ohio State 
Athletics Hall of Fame in 1999. He is currently the analyst on the Buckeye radio broadcasts.
CRAIG KRENZEL
QUARTERBACK 2002-2003
Craig Krenzel was a two-year starter at quarterback for the Buckeyes. Taking over the of-
fensive reins with almost no experience at the start of the 2002 season, the 6-4 signalcaller 
led the Buckeyes to a share of the Big Ten title, the national championship and a perfect 
14-0 record. At the end of the season, Krenzel was selected by his teammates as co-MVP. 
A little less than a month later he was named as the Offensive MVP in the Tostitos Fiesta 
Bowl, where he guided the Buckeyes to a thrilling 31-24 double overtime win over top-ranked 
Miami in the national title game. The leading rusher in the game, Krenzel’s fourth-and-14 
completion to Michael Jenkins in the first overtime kept OSU’s title hopes alive. In 2003, 
Krenzel directed OSU to an 11-2 record and a second consecutive win in the Tostitos Fiesta 
Bowl. After throwing four touchdown passes against Kansas State in the latter, he was again 
selected as the game’s Offensive MVP. Krenzel completed his career with a 24-3 mark as a 
starter, including a 2-1 record against Michigan. An honors graduate in molecular genetics, 
he swept the most prestigious academic awards, including the National Football Foundation’s 
Draddy Trophy, the Socrates Award and the NCAA Today’s Top VII. He spent three seasons 
in the NFL before retiring. 
CAREER STATISTICS
Year GP Att. Comp. Yards TDs Int.
1968 10 131 75 972 7 6
1969 9 135 68 1,002 9 10
1970 10 98 45 470 3 8
TOTAL 29 364 188 2,444 19 24
REX KERN
QUARTERBACK 1968-70
With Rex Kern at the helm, Ohio State rolled to a 27-2 record, won the 1968 national 
championship, captured two Big Ten titles and played in two Rose Bowls. To win the national 
championship, Kern led OSU to a 27-16 win over Southern California in the Rose Bowl. He 
was named the game’s Most Outstanding Player. Additionally, the Buckeyes narrowly missed 
out on the 1969 and ’70 wire service national championships, losing the final game in both 
of those years after being ranked No. 1 going into their respective season finales. In 1969, 
he was named an All-American. In 1970, he was elected team captain. Kern’s statistics, as 
impressive as they were, tell just half the story. The fiery redhead was an emotional leader 
who displayed a penchant for making big plays when most needed. He was a winner in 
every sense of the word. Earning three degrees from Ohio State, he played four seasons in 
the NFL. He was elected to the Ohio State Athletics Hall of Fame in 1978 and the College 
Football Hall of Fame in 2007.
LAURINAITIS’ CAREER TACKLE STATS
YEAR G S A TOTAL T
2005 12 3 6 9 0.5
2006 13 53 62 115 8.5
2007 13 51 70 121 8.5
2008 13 52 78 130 7.0
TOTALS 51 159 216 375 24.5
YEAR TFL YDS SK YDS PD INT YDS
2005 0.5 0 .0 0 0 0 0
2006 8.5 44 4.0 40 7 5 56
2007 8.5 34 5.0 29 3 2 16
2008 7.0 34 4.0 28 6 2 0
TOTALS 24.5 112 13.0 97 16 9 72
JAMES LAURINAITIS
2008 LOTT TROPHY WINNER
2008 LOWE’S SENIOR CLASS WINNER
2007 BUTKUS AWARD WINNER
2006 NAGURSKI AWARD WINNER
The most decorated linebacker in Ohio State history, James Laurinaitis was a three-time 
consensus All-American while playing on four Big Ten championship teams. Twice helping 
the Buckeyes to the BCS championship game (and setting a championship game record with 
18 tackles vs. LSU), he won the Bronko Nagurski Award for the nation’s most outstanding 
defensive player as a sophomore, took home the Butkus Award as America’s top linebacker 
as a junior, and became Ohio State’s first-ever winner of both the Lott Trophy and the Lowe’s 
Senior CLASS Award as a senior. He was a finalist 12 times for national awards during that 
three-year period. 
Leading Ohio State in tackles as a sophomore, junior and senior, Laurinaitis finished his 
career with 375 total tackles, seventh-best in Buckeye history. Selected as the preseason 
and postseason Big Ten defensive player of the year for 2007 and 2008, Laurinaitis was a 
two-time team captain for a defensive unit that led the nation in total defense in 2007 and 
never ranked lower than 15th nationally throughout his career.
Despite projections of a high draft status after his junior campaign, the Hamel, Minn., 
native returned for his senior season, helping the Buckeyes put together their record fifth-
straight win over Michigan. An academic all-Big Ten selection, Lauriniaitis was tireless in 
community service, public speaking and outreach. He was drafted by the NFL’s St. Louis 
Rams and graduated in March of his senior year.
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DICK LEBEAU
DEFENSIVE BACK, 1956-58
A member of Ohio State’s 1957 national championship team, the legendary Dick LeBeau 
has spent a remarkable 50 seasons in the National Football League as a player and coach, 
participating in 769 NFL games.
LeBeau, a native of London, Ohio, played 14 seasons with the Detroit Lions, setting an NFL 
record for 171 consecutive games played at cornerback. The NFL interception leader in 1970 
and a three-time Pro Bowler, his 62 career picks still rank 7th best in league history.
As a coach, however, LeBeau’s achievements are even more significant. The architect of 
the zone blitz, his innovations have brought changes to every aspect of defensive football. 
Serving as an assistant coach with Philadelphia, Green Bay, Cincinnati, Pittsburgh and 
Buffalo, and was also the head coach of the Cincinnati Bengals from 2000-02. A coach with 
10 division championship teams, he has coached in five Super Bowls, winning twice, most 
recently as defensive coordinator of the Pittsburgh Steelers in Super Bowl XLIII.
NUGENT’S OSU RECORDS
Total points by a kicker in a season (2002) .....................................................................120
Most FGs in a career:  .......................................................................................................68
Most FGs in a season (2002): ...........................................................................................25
Consecutive FGs made (2001-02):.....................................................................................24
Consecutive FGs made in one season (2002): ..................................................................23
Games with multiple FGs: .................................................................................................19
Consecutive FGs made in Ohio Stadium: ..........................................................................17
Consecutive games with at least one FG: .............................................................. 12 (tied)
FGs made 40+ yds. in a season (2002):.............................................................................10
Made FGs/game (vs. N.C. State, 2004): ................................................................... 5 (tied)
FGs attempted in a game (at Illinois, 2002, at N.C. State, 2004 ): ........................... 5 (tied)
FGs made 40+ yds./game......3 (tied) (twice, vs. Wash. St., 2002 and at N.C. State, 2004)
Single-season 50+ FGs (2004):............................................................................................5
Career 50+ FGs: ...................................................................................................................8
Career 50+ FGs in Ohio Stadium: ........................................................................................6
FG percentage season (25-28/2002): ..............................................................................893
Career FG percentage (68-84, 2001-04): .........................................................................810
Back-to-back 50-yd. FGs: (55 vs. Marshall, 50 at N.C. State, 2004)
Longest FG/Ohio Stadium: (55 vs. Marshall and Wisconsin, 2004) .............................. tied
MIKE NUGENT
2004 LOU GROZA AWARD WINNER
When Ohio State senior Mike Nugent, or “Nooooge” as he was known to Buckeye fans, 
was selected as the winner of the 2004 Lou Groza Award as the nation’s best place-kicker, 
no one was surprised. There was simply no one else in the same league.
Nugent was the model of consistency in 2004, converting 24 of 27 field goal attempts, 
including five-of-six from 50 yards or longer to lead the nation in that statistic. He also made 
all 30 of his extra point tries and sent 40 of his 62 kickoffs into the end zone for touchbacks. 
In a 24-21 win over Marshall, the 5-10, 180-pound kicker calmly nailed a career-long 
55-yarder as time ran out. The following week, in a hard-fought 22-14 win at North Carolina 
State, he was a perfect five-for-five in the field goal department. In his final game as a 
Buckeye, Nugent scored 15 points against Oklahoma State to become Ohio State’s all-time 
leading scorer with 356 points
During his illustrious career, Nugent literally rewrote the Ohio State record book, either 
setting outright or sharing in 22 school kicking records. Two of the more significant were 
career marks for field goals made (72 of 88) and career field goal percentage (.857). He also 
holds the marks for most consecutive field goals made (24), consecutive field goals made in 
Ohio Stadium (17) and career 50-yard field goals (8). 
Nugent won All-America honors in both 2002 and 2004, becoming the first Ohio State 
placekicker to receive a spot on the first team. He was a consensus choice in 2004, landing a 
spot on the Walter Camp, Football Writers, Football Coaches, Sporting News and Associated 
Press All-American teams.
At the beginning of the 2004 season, Nugent’s teammates selected him as one of the 
team captains, the first kicker since 1976 to be so honored. At the end of the year, his team-
mates chose him as the 2004 MVP. 
He was a 2005 second-round draft pick of the NFL’s New York Jets, where he played five 
seasons. He is currently with the Tampa Bay Buccaneers.
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ORLANDO PACE
1995, 1996 LOMBARDI AWARD WINNER
1996 OUTLAND TROPHY WINNER
Orlando Pace broke into the starting lineup the first day of preseason camp his freshman 
year and started every game the next three years before passing up his senior season to 
enter the NFL draft. During his stay at Ohio State, the 6-6, 330-pound left tackle became 
recognized as one of the most dominant offensive linemen ever to play the game. 
Pace made the “Pancake Block” famous his junior year, finishing the season with 80 of 
those blocks (knocking his defender to the ground and on his back). He also literally redefined 
the role of an offensive lineman with his amazing downfield blocking.
Playing one of the most challenging positions in football, Pace did not allow a sack in 
either of his last two years. In 1995, he made college football history by becoming the first 
sophomore to win the Lombardi Award. As a junior, he again made history by becoming the 
first two-time winner of that trophy. He also won the Outland Trophy and finished fourth in 
the Heisman Trophy balloting as a junior. The latter was the highest finish by a lineman since 
a second-place finish by Ohio State’s John Hicks in 1973.
Other honors for Pace included consensus all-Big Ten and All-America honors in both 
1995 and ’96. He was the Football News Offensive Player of the Year and the Big Ten’s Of-
fensive Player of the Year in 1996. He also received the Chicago Tribune’s Silver Football as 
the Most Valuable Player in the Big Ten.
Pace was the Big Ten Freshman of the Year in 1994 and the Big Ten Offensive Lineman 
of the Year in 1995 and ’96. He also was a finalist for the 1996 Maxwell Award. A native of 
Sandusky, Ohio, Pace was selected by his teammates as Ohio State’s MVP in 1996.
Taken by St. Louis as first overall pick in the 1997 NFL draft, Pace was a member of the 
Rams’ 1999 Super Bowl championship team. He has been voted to seven Pro Bowls during 
his NFL career.
JIM PARKER
1956 OUTLAND TROPHY WINNER
Jim Parker was Ohio State’s first Outland Trophy winner as the nation’s top interior line-
man. He also is the standard by which his former coach, the late Woody Hayes, measured 
all other offensive linemen.
“Jim Parker was the greatest offensive lineman I ever coached. I’m not sure there has 
ever been a better offensive guard,” said Hayes upon Parker’s induction into the Ohio State 
Athletics Hall of Fame. “He was everything an offensive lineman should be.”
Indeed, Parker could do it all. A tremendous athlete, the 6-2, 200-pounder could pull and 
run block with the best of them. And on the relatively few occasions when the Buckeyes de-
cided to throw the ball, getting around the agile, quick-footed Parker was next to impossible.
Parker was a three-year starter and two-time All-American for the Buckeyes. He won the 
Outland Trophy as a senior in 1956. During his three years as a starter, Ohio State won 23 
of 28 games, captured the 1954 national championship and won back-to-back Big Ten titles 
in 1954 and ’55.
Parker, who was born in Macon, Ga., but played his last two years of high school football 
in Toledo, Ohio, was the Buckeyes’ MVP in 1956.
A first round pick of the Baltimore Colts the following spring, he went on to enjoy a 
distinguished career in the NFL as a perennial all-pro pick.
In addition to being a charter member of the Ohio State Athletics Hall of Fame, Parker 
also is a member of the College Football (1974) and the Professional Football (1973) halls of 
fame. His play set a standard of excellence for all future Ohio State linemen. Parker passed 
away in July, 1985, at age 71.
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CAREER STATISTICS PUNTING
Year Gm No Yds Avg Long
1999 2 2 49 24.5 34
2000 12 37 1549 41.9 69
2001 2 4 119 29.8 46
2002        Did not play   
2003 13 82 3553 43.3 68
TOTALS 29 125 5270 42.2 69
*Redshirted
Year Blkd TB FC 50+ I20
1999 0 0 0 0 0
2000 2 0 6 8 7
2001 0 1 0 0 0
2002        Did not play   
2003 0 7 16 19 39
TOTALS 2 8 22 27 46
TROY SMITH CAREER STATISTICS
RUSHING G Att Yds TD Lg Avg/C  Avg/G
2003 10 3 14 0  8  4.7 1.4
2004 8 82 339 2 46 4.1 42.4
2005 11 136 611 11 28 4.5 55.5
2006 13 72 204 1 34 2.8  15.7
TOTAL 42 293 1168  14  46 4.0 27.8
PASSING   G Att- Cmp- Int  Yds TD Lg Pct Avg/P Avg/G Effic
2003 10 0-0-0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2004 8 122-68-3 896 8 68 55.7 7.3 112.0 134.2
2005 11 237-149-4 2282 16 85 62.9 9.6 207.5 162.7
2006 13 311-203-6 2542 30 58 65.3 8.2 195.5 161.9
TOTAL 42 670-420-13 5720 54 85 62.7 8.5 136.2 157.1
TOTAL OFFENSE G Rush Pass Total Avg/G
2003 10 14 0 14 1.4
2004 8 339 896 1235 154.4
2005 11 611 2282 2893 263.0
2006 13 204 2542 2746 211.2
TOTAL 42 1168 5720 6888 164.0
B.J. SANDER
2003 RAY GUY AWARD WINNER
B. J. Sander had big shoes to fill in 2003. As the Buckeyes’ punter, he faced the daunting 
task of replacing graduated All-American Andy Groom. 
But Sander’s shoes seemed to fit just fine. In a storybook season, he averaged 43.3 yards 
per punt, was voted to a first-team all-Big Ten berth and became the first Buckeye to win the 
Ray Guy Award as the nation’s best collegiate punter. 
From a pure numbers point, Sander was magical. Of his 82 kicks, a phenomenal 39 were 
downed inside the opposing 20-yard line. That figure led the nation. Additionally, 16 of his 
punts were fair-caught, meaning just 31 of his punts were even returned.
Sander led the Big Ten and was fourth nationally in net punting. Like Groom, he was a 
master at giving the Buckeyes good field position and allowing the Ohio State defense to 
dominate a game.
Two of his best efforts came late in the year. Against Purdue in Ohio State’s final home 
game of the season, he punted 10 times, downing seven of those inside the 20 and five 
inside the 10. At Michigan, where Ohio State athletes establish their legacies, he averaged 
49.1 yards per punt on nine kicks. Sander had five kicks of 60 or more yards, including a 
career best of 68 yards against San Diego State. 
 The Cincinnati native was a third-round draft pick of the NFL’s Green Bay Packers in 2004 
and played there two seasons.
TROY SMITH
2006 HEISMAN TROPHY WINNER
Troy Smith may not have been Ohio State’s star recruit in the spring of 2002, but by the 
end of the 2006 football season there were few Buckeyes with a brighter aura. 
 A standout quarterback at Cleveland Glenville High School, the 6-0 Smith was renowned 
for his athletic ability and mental toughness. But his lack of size was a concern for some 
college recruiters.   
 Not so for Ohio State head coach Jim Tressel.
 “The one thing I knew for sure after seeing Troy play in high school was that I wanted him 
on our team,” Tressel said. “There was something special about the way he carried himself.
 “I didn’t know if he was going to play quarterback or some other position, but I knew I 
wanted him on our side.”
 A gifted runner and passer, Smith was redshirted as a freshman in 2002 and saw limited 
action the following year, appearing in 10 games at slash back and returning kickoffs.
 The talented sophomore broke into the 2004 starting lineup in week seven and led the 
Buckeyes to a 4-1 record down the stretch, including a 37-21 win over Michigan in which he 
accounted for three touchdowns and 386 yards in total offense.
 In 2005, Smith guided the Buckeyes to a 10-2 record that included a thrilling come-from-
behind victory at Michigan and a decisive win over Notre Dame in the Fiesta Bowl. Smith 
threw for 16 touchdowns and rushed for 11 more in his first full season as a starter.
CAREER STATISTICS
  PAT FG  Punting 
Year GP (M-A) (M-A) TB No. Yds. Avg.
1973 10 0-0 0-0 0 35 1,252 35.7
1974 12 0-3 4-5 4 31 1,416 45.6
1975 12 0-0 2-3 8 41 1,918 46.7 
1976 12 35-37 8-23 59 53 2,252 42.4
TOTAL 46 35-40 14-31 71 160 6,838 42.7
TOM SKLADANY
KICKER 1973-76
OSU’s most recent three-time All-American, Tom Skladany was a punter and kicker be-
tween 1973-76 and the first kicking specialist ever to receive a football scholarship at Ohio 
State. He proved his worth immediately, landing the job as the Buckeyes’ No. 1 punter as a 
freshman. He also kicked off as a freshman and sophomore. As a junior and senior, he added 
PATs and field goals to his list of responsibilities. Skladany averaged 45.6 yards per punt as 
a sophomore and was named to the Football Writers All-America Team. He was a consensus 
All-America choice the next two years, again leading the country in 1975 with a 46.7 average. 
As a senior, he averaged 42.3 yards per kick and finished his career with a 42.7 average on 160 
punts. That’s good for second on the all-time list, as is his yardage figure of 6,838. Skladany 
was co-captain of the 1976 squad, the first specialist ever chosen as a Buckeye captain. The 
six-year NFL veteran was a 1991 inductee to the Ohio State Athletics Hall of Fame.
 But the Cleveland native saved his best for 
last, piloting the No. 1 ranked Buckeyes to a 12-0 
regular season record and a spot in the national 
championship game as a senior in 2006. With one 
remarkable performance after another, he threw 
for a school single-season record 30 touchdowns 
and became just the second quarterback in Ohio 
State history to post a 3-0 record against Michi-
gan as a starter. In a see-saw 42-39 win over the 
Wolverines, Smith threw four touchdown passes 
and topped the 300-yard mark in total offense for 
the third consecutive year.
 Following the regular season, the consensus 
All-American was a landslide winner in the Heis-
man Trophy voting, recording the second largest 
margin of victory ever in the balloting. In becom-
ing Ohio State’s seventh Heisman winner, Smith, 
who recorded a 25-3 record as a starter, had elimi-
nated any-and-all doubters. 
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CAREER STATISTICS
Year GP Solo Ast. Total PBU Int.
1994 13 42 19 61 7 1
1995 12 40 12 52 2 5
1996 12 30 9 39 15 0
TOTAL 37 112 40 152 24 6
SHAWN SPRINGS
CORNERBACK 1994-96
In 1996, Shawn Springs was one of the top cornerbacks in college football and the dominant 
defensive player in the Big Ten - despite not recording an interception. Most teams simply 
chose not to test him. The 1996 Big Ten Defensive Player of the Year (selected by the confer-
ence head coaches) was named to the Walter Camp, Football Coaches, Sporting News and 
Football News All-America teams. He finished the year with 39 tackles and a team-high 15 
passes broken up. In his final game as a Buckeye, he held Arizona State receiver Keith Poole 
to just one catch for 10 yards in the Rose Bowl. He finished that game with five tackles and 
four passes broken up. Springs finished his career as a two-time all-Big Ten selection. The 
Seattle Seahawks selected him with the third overall selection in the 1997 NFL Draft after 
his junior season; he has had two Pro Bowl selections during his eight-year NFL career.
SPIELMAN’S CAREER STATISTICS
Year GP Solo Asst. Total TFL-Yds. Sks Int.
1984 7 24 21 45 2-10 1 0
1985 11 76 64 104 9-31 1 3
1986 13 105 100 205 9-26 2 6
1987 11 78 78 156 10-45 4 2
TOTAL 42 283 263 546 30-112 8 11
CHRIS SPIELMAN
1987 LOMBARDI AWARD WINNER 
Chris Spielman is in the Ohio State records book for a number of reasons. He led the 
Buckeyes in total tackles in 1986 and 1987 and is Ohio State’s all-time leader in solo tackles. 
He also holds the OSU record for most total tackles in a game. A three-time all-Big Ten choice 
and a two-time All-American, Spielman concluded his brilliant career in 1987 by winning the 
Lombardi Award.
But it was not so much what he did as the way he did it. Those people who claim “You can’t 
measure heart,” never saw Spielman play. Intense and competitive almost beyond description, 
Spielman played every down of every game as if the national championship were on the line. 
Few players have ever been as focused on the playing field.
Spielman was a three-year starter and would have been a four-year regular were it not for 
two sprained ankles that greatly limited his playing time as a freshman. Still, he collected 546 
career tackles, a total that places him third on the all-time OSU list behind Marcus Marek (572) 
and Tom Cousineau (569).
Spielman’s tackle total includes a school-record 283 solo stops. The Massillon, Ohio, native 
had his best year in 1986 as a junior, recording 205 total stops, including an OSU record 105 
solos. His best game that year was a school record-tying 29 total tackles against Michigan.
Spielman’s Ohio State teams won two Big Ten titles. He played in the Rose and Cotton 
bowls and was defensive MVP in the latter as a senior.
Upon leaving Ohio State, Spielman became recognized as one of the NFL’s top players, fin-
ishing his 12-year career in 1999 with the Cleveland Browns. Afour-time Pro Bowl selection, he 
is a 2000 inductee into the Ohio State University Athletics Hall of Fame and a 2009 enshrinee 
into the College Football Hall of Fame.
JIM STILLWAGON
1970 LOMBARDI AWARD WINNER
1970 OUTLAND TROPHY WINNER
Jim Stillwagon made college football history in 1970 by becoming the first player to win 
the Outland Trophy and the Lombardi Award in the same year.
Stillwagon, a three-year starter at middle guard for the Buckeyes between 1968 and 
1970, was a unanimous All-American as a junior and senior.
During “Wagon’s” three seasons at Ohio State, the Buckeyes compiled a 27-2 record, 
won three Big Ten championships, played in two Rose Bowls and won a pair of national 
championships.
With Stillwagon clogging the middle, the Ohio State defense simply shut down opposing 
offenses. In 1969, the Buckeyes gave up just 93 total points. In 1970, only two opponents 
scored more than 13 points; five were held to under 10 points.
Tough, strong, aggressive, intelligent, relentless: all are adjectives that were used to 
describe Stillwagon. He was quite simply the best defensive lineman in college football in 
1970. No one was surprised when he walked off with the Outland and Lombardi awards. The 
surprise would have come if someone else had been chosen.
After graduation, Stillwagon was drafted by the Green Bay Packers. He chose instead to 
play in the Canadian Football League and was one of the premier defensive linemen in that 
league before retiring.
Stillwagon, a member of the College Football (1991) and Ohio State Athletics (1979) halls 
of fame, is president of Stillwagon Enterprises in Columbus.
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CAREER STATISTICS
Year GP Solo Ast. Total TFL-Yds. Sacks
1989 12 27 37 64 3-3 0
1990 12 78 47 125 6.5-30 3.0-22
1991 12 61 36 97 8.5-21 1.0-8
1992 12 73 55 128 17-33 3.0-14
TOTAL 48 239 175 414 35-87 7.0-44
STEVE TOVAR
LINEBACKER 1989-92
Steve Tovar was another in the great line of Ohio State linebackers. A two-time All-America 
selection in 1991 and 1992, he had the distinction of being the first of 21 players recruited by 
John Cooper to earn All-America status at Ohio State. Tovar led Ohio State in tackles for three 
consecutive seasons (1990-92), one of only two Buckeyes ever to accomplish that feat. In his 
senior year, Tovar was elected team co-captain and earned Big Ten Defensive Player of the 
Year honors (selected by the conference coaches) after recording 128 tackles. A three-time 
all-Big Ten selection, Tovar ranked fourth in school history with 414 total tackles and 239 
solo tackles. The Elyria, Ohio, native was a third-round selection of the Cincinnati Bengals 
in the 1993 NFL Draft. After playing eight years in the NFL, Tovar began a career in college 
coaching. He was elected to the Ohio State Athletics Hall of Fame in 2001.
JACK TATUM
DEFENSIVE BACK 1968-70
        Jack Tatum was one of the dominant defensive players and most intimidating forces in 
college football during his career at Ohio State. A three-year starter, a two-time All-American 
and the national Defensive Player of the Year as a senior, he was known for his tenacity and 
fierce style of play. The 6-1, 208-pound Tatum came to Ohio State as a running back, but moved 
to defense in the spring of his freshman year. He was a mainstay of the defense for the next 
three seasons as OSU rolled up a 27-2 record and won the 1968 national championship, two 
Big Ten titles and played in two Rose Bowls. The Oakland Raiders selected him in the first 
round of the 1971 NFL Draft. In his nine-year career, he was named to the Pro Bowl three times 
and was a member of the 1976 Super Bowl champion Raiders. He was inducted into the Ohio 
State Athletics Hall of Fame in 1981 and the College Football Hall of Fame in 2004.
CAREER STATISTICS
Year GP Solo Ast. Total TFL-Yds. Sacks
1993 12 6 3 9 2-8 2.0
1994 13 43 25 68 20-101 12.0
1995 13 44 19 63 26-133 13.0
1996 12 37 19 56 18-107 9.0
TOTAL 50 130 66 196 66-349 36.0
CAREER STATISTICS
Year GP Solo Ast. Total TFL-Yds. Sacks
1992 12 26 20 46 10.5-83 6.5
1993 12 27 17 44 13-51 2.0
TOTAL 24 53 37 90 23.5-103 8.5
MIKE VRABEL
DEFENSIVE END 1993-96
Mike Vrabel, a two-time All-America selection, made his mark as one of the most tenacious 
and feared pass rushers in Ohio State history. He owned every OSU season and career sack 
record. In 1996, he set a single-season school record with 13 sacks for minus 101 yards. His 
36 career sacks for minus 245 yards were also Buckeye standards. Vrabel finished as OSU’s 
all-time career leader in tackles for loss with 66. In his junior and senior years, Vrabel was 
named the Big Ten Conference’s Defensive Lineman of the Year. He also was a three-time 
first team all-Big Ten selection. Vrabel helped lead the 1996 Buckeyes to national rankings 
of No. 2 against the pass, No. 3 in scoring defense and No. 7 in total defense. The Akron, 
Ohio, native was a third-round selection by the Pittsburgh Steelers in the 1997 NFL Draft. His 
11-year pro career to date includes three Super Bowl championships with the New England 
Patriots and a Pro Bowl selection.
DAN WILKINSON
DEFENSIVE TACKLE 1992-93
Dan Wilkinson played just two years of football for Ohio State, but in those two seasons 
he established himself as one of the best defensive linemen ever to wear the Scarlet and 
Gray. Redshirted as a true freshman in 1991, the 6-5, 300-pound Wilkinson, known as “Big 
Daddy,” started as a sophomore in 1992 and won all-Big Ten honors. Blessed with an incredible 
combination of size, strength and speed, he finished his rookie year with 46 tackles, including 
10.5 tackles for loss and 6.5 sacks. As a junior in 1993, Wilkinson was the dominant defensive 
linemen in college football, winding up the year with 44 tackles and 13 tackles for loss.  No 
one could block him one-on-one. At season’s end, he again won all-Big Ten laurels and was 
a consensus All-America pick. The Cincinnati Bengals made him the first selection in the NFL 
draft in April, 1994. The Dayton, Ohio, native played 13 seasons in the NFL.
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WINFIELD’S CAREER STATISTICS
Year GP Solo Asst. Total TFL Sacks Int.
1995 13 45 11 56 5-19 0 0
1996 12 36 11 47 4-9 0 1
1997 13 82 18 100 8-40 3 2
1998 12 61 14 75 5-34 2 0
TOTAL 50 224 54 278 22-102 5 3
BILL WILLIS
LEGENDARY ALL-AMERICAN
 Considered one of the all-time great athletes ever to play for Ohio State, Bill Willis was 
a three-year starter for the Buckeyes between 1942 and 1944, playing both offense and 
defense. 
 A willowy 6-2 and 215 pounds, he was a devastating blocker on offense and a punish-
ing, relentless tackler on defense. A member of the Buckeyes’ 1942 national championship 
squad, Willis earned All-America honors in 1943 and 1944, becoming the first African-Amer-
ican All-American at Ohio State. 
 A Columbus native, he went on to a distinguished career with the Cleveland Browns after 
college; he was one of four African-Americans to reintegrate professional football. He was 
a member of five championship teams and was named all-pro eight times with the Browns.
 A member of the Pro Football (1977), College Football (1971), Ohio High School Football 
and Ohio State University Athletics halls of fame, his jersey number “99” was retired Nov. 3, 
2007. He passed away Nov. 27, 2007, in Columbus.
ANTOINE WINFIELD
1998 THORPE AWARD WINNER
Antoine Winfield, a team captain as a senior, was one of the all-time great cornerbacks 
in Ohio State history. A two-time All-American, he was a consensus choice as a senior in 
1998. He was the first Buckeye to win the Thorpe Award as the nation’s outstanding defen-
sive back; the first non-linebacker (and only the fifth player total) to record at least 200 solo 
tackles; the first defensive back in Ohio State history to be voted team MVP (following the 
1997 season); and the first cornerback in recorded history to lead the team in tackles when 
he did so in 1997.
A two-time all-Big Ten Conference selection, he closed his career with 278 tackles, in-
cluding 224 solo stops, 22 tackles-for-loss, 29 pass breakups and three interceptions. He 
played in four bowl games, including the 1996 Citrus Bowl when he came in as a true fresh-
man and recorded seven tackles. He played in 50 career games, starting 29 times.
As a senior in 1998, he was one of five finalists for the Football News Defensive Player of 
the Year Award. He was named first-team All-America by the Football Coaches Association, 
Walter Camp, the Football Writers and the Football News and was named the Buckeyes’ Bill 
Willis Defensive Player of the Year award winner.  He totaled 75 tackles, including nine solo 
tackles in a win over Michigan to close the season.
As a junior, Winfield as voted by his teammates as the 1997 MVP after a season in 
which he totaled 100 tackles, 12 pass break-ups and two interceptions.  He had 82 solo 
tackles, the fifth-highest solo tackle total in school history, and made the Football Writers 
and Football News All-America teams.  He led the team in tackles five times, including 
a magnificent 10-tackle performance against Michigan and a career-high, 13-tackle effort 
against Missouri.
A first-round draft pick of the Buffalo Bills in 1999, the hard-hitting Winfield has been a 
member of the Minnesota Vikings since 2004.
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1890
Football becomes a varsity sport 
and Alexander Lilley is the first head 
coach.
1899
The Buckeyes notch a 9-0-1 record, 
their first unbeaten season.
1901
Football crowds and support grow 
at an alarming rate. Columbus 
newspapers begin devoting 
more space to football and most 
importantly, for the first time after 12 
seasons of football, the sport turned 
a modest profit for the ever-struggling 
university athletic association.
1902
Coaching hero John Eckstorm shocks 
the university community, announcing 
his resignation as head football coach. 
Perry Hale, a star player at Yale, takes 
the reins.
1904
E.R. Sweetland became the school’s 
first year-round football coach.  
Expectations were high for the 1904 
team, driving the athletic association 
to purchase 1,500 additional bleacher 
seats to be installed on the east side 
of University Field.  Unfortunately, the 
team and the expected crowds fell 
way short of all expectations.  Ohio 
State won just six times in 11 tries.  
Ticket prices ranged from 25 cents 
to a dollar for “deluxe” games with 
Michigan and the Carlisle Indians.
1906
Chillicothe native and former 
Michigan player Al Herrnstein takes 
over as head coach.  Herrnstein, 
who coached at Purdue in 1905, was 
instrumental in proving a non-Eastern 
coach could be successful in college 
football.
1910
The construction of new bleachers 
increases the capacity of Ohio Field 
to 10,000. Football season tickets 
are sold for $2.50. Howard Jones, 
an All-American from Yale, is named 
head coach.
THE HISTORY OF 
1911
On the recommendation of Howard 
Jones, the athletic board hires Harry 
Vaughn, also from Yale, as head 
football coach. Vaughn shows little 
interest in coaching and resigns after 
leading Ohio State to a 5-3-2 season.
1912
The athletic board, growing tired of the 
constant turnover, decides to try a new 
approach and make the head football 
coach also serve as the director of 
athletics. Weary of choosing Eastern 
coaches, the board hired John 
Richards, a former Wisconsin coach, 
to assume both roles.  The strategy 
backfires, as Richards goes 6-3 and 
resigns after one season. With five 
minutes remaining in the Penn State 
game and OSU trailing 37-0, Richards 
took the Buckeyes off the field because 
of alleged rough play and PSU was 
awarded a 1-0 win.  Ohio State joins 
the Western Conference, which later 
became the Big Ten, but could not 
compete in the conference in football 
until 1913.
1913
Only after Carl Rothgeb of Colorado 
College declined to accept the 
position, John W. Wilce, a former 
three sport star at Wisconsin, was 
named head football coach at Ohio 
State.  Wilce went on to a storied 
16-year career at OSU, leading the 
school to three Big Ten championships. 
The Buckeyes made their football 
debut in the Western Conference, 
creating a wave of electric enthusiasm 
throughout Columbus.  Ohio Field’s 
capacity had been increased to 
14,000 in anticipation of joining the 
conference.  Ohio State collected its 
first league win Nov. 13 with a 58-0 
trouncing of Northwestern.
1914
Ohio State produced its first All-
American, end Boyd Cherry, and went 
5-2.  Interest in football at the school 
continued to skyrocket.
1915
Varsity manager William A. Dougherty 
wrote the fight song “Across the 
Field.” The song was dedicated to 
Coach John Wilce and was first 
performed at the Illinois game (Oct. 
16, 1915).
1916
Ohio State went a perfect 7-0 
and captured its first Western 
Conference title – sort of.  For a 
reason still unknown, the conference 
did not officially recognize football 
championships in those days.  
Highlights of the championship 
season included a school record 128-0 
win over Oberlin, the first win over 
Wisconsin (14-13), and a season-
ending 23-3 victory over Northwestern 
that decided the conference 
championship.  Chic Harley earned 
the first of what would become three 
All-America awards. He was OSU’s 
first three-time All-American and one 
of only six in school history.
1917
A powerful Ohio State team finished 
8-0-1, capturing its second-
consecutive Western Conference 
championship.  Strangely enough, two 
postseason games were played that 
year.  Ohio State tied Auburn, 0-0, in 
a game played in Montgomery, Ala., 
to benefit the Ohio National Guard 
training in the South.  Another game 
not originally on the schedule was 
played the next weekend, as Ohio 
State rolled over Camp Sherman, a 
team from Chillicothe.  Chic Harley 
earned All-America honors for the 
second-consecutive season, and 
more importantly, became the talk 
of the Midwest.  Fans turned out in 
record numbers to see Harley, one 
of the most versatile players in the 
country, pass, punt, rush, return punts, 
drop-kick extra points, and play stellar 
defense.  The legendary Walter Camp, 
who selected the only official college 
All-America team in those days, made 
a personal visit to Columbus to watch 
Harley play.
1919
Ohio State outscored its opponents 
176-12 and went 6-1. OSU recorded 
its first win over Michigan, 13-3.  
The admittance of Ohio State to 
the Western Conference and the 
dramatic success of the football team 
under Coach Wilce magnified the 
inadequacy of Ohio Field.
To quote authors Marv Homan and Paul Hornung, who co-wrote Ohio State 
– 100 Years of Football: “Ohio State University has experienced an overwhelm-
ingly eventful, colorful, often controversial, ever-intriguing and, above all, 
enormously successful football history.”  Much of the information in this sec-
tion, which peeks at various seasons of Ohio State football between 1900 and 
1999, was supplied with permission from Ohio State – 100 Years of Football.
1920
A landmark year for Ohio State 
football.  Professor Thomas E. French, 
a member of the athletic board, and 
Director of Athletics Lynn Wilbur St. 
John decided it was time to take 
advantage of the soaring interest in 
Ohio State football.  An extensive 
stadium campaign was launched 
in the fall, with hopes of building a 
new football facility.  The campaign 
opened Oct. 18, 1920, with a goal 
of reaching $600,000, a figure 
considered unrealistic by many.  By 
Nov. 26, 1920, over $923,000 had 
been pledged.  With the campaign in 
full force, coach Wilce’s team kept 
interest levels high by finishing the 
regular season 7-0 and capturing the 
school’s third Western Conference 
title.  The undefeated season drove 
Ohio State football into the national 
spotlight and caught the eye of the 
Tournament of Roses Association in 
Pasadena, Calif.  At the conclusion 
of the regular season, Ohio State 
received an invitation to play in the 
Rose Bowl against California Jan. 
1, 1921.  After heated discussions 
between members of the athletic 
board and St. John, the football team 
was granted permission to play in 
the game.
1921
The fact Ohio State went 5-2 and 
collected its third-consecutive win 
over Michigan was dwarfed by the 
construction occurring just a few 
blocks from Ohio Field in 1921.  On 
Aug. 3, Ohio Governor Harry Davis 
joined a crowd of over 2,500 to 
officially break ground on the new 
stadium. The massive project was 
scheduled to take only 14 months and 
originally was to be completed at a 
cost of $1,341,017.  After speculation 
the new stadium would seat about 
35,000, it was officially announced 
it would actually seat over 60,000, a 
figure that drew harsh criticism from 
many.  Upon completion, the final cost 
of the stadium exceeded $1,500,000.  
More than $1,000,000 of that cost had 
been pledged by proud and dedicated 
Ohio State football fans.
1922
Those that cited concerns of Ohio Sta-
dium being too large looked on in awe 
as the stadium was dedicated prior to 
the Michigan game Oct. 21.  Temporary 
stands were erected in the south end 
of the stadium, and a crowd of 72,500 
was estimated. The dedication game 
against the Wolverines was actually 
the third game played in Ohio Stadium. 
Ohio State christened its new home with 
a 5-0 win over Ohio Wesleyan in front 
of 25,000 people. OSU won the first two 
games in Ohio Stadium, but finished the 
season with a disappointing 3-4 mark.
1928
L.W. St. John announces all stadium 
debt has been paid, a remarkable 
achievement considering the facility had 
been standing for only eight short years. 
Coach Wilce announces his resignation, 
to take effect in June, 1929, citing the 
desire to enter the private practice of 
medicine. After capturing three Western 
Conference championships and produc-
ing 14 All-Americans, Wilce left football 
and did postgraduate research at 
Harvard and Columbia before becoming 
the Director of the Ohio State University 
Student Health Services in 1934.
1929
Sam Willaman, an assistant on Wilce’s 
staff and a 1913 Ohio State graduate, 
was named the 13th head coach in the 
history of Ohio State football.  He led the 
team to a 4-3-1 finish in his first season.
1930
Wes Fesler becomes only the second 
three-time All-American in Ohio State 
history, captaining the Buckeyes and 
leading them to a 5-2-1 record.  He 
also is the first recorded winner of the 
team’s Most Valuable Player Award. 
Fesler, one of the school’s top all-time 
all-around athletes, earned nine total 
varsity letters – three each in football, 
basketball and baseball.
OHIO STATE FOOTBALL
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1941
After a dominant high school coach-
ing career in Massillon, Ohio, Paul 
Brown was named Ohio State’s 15th 
head coach.  An incredibly organized, 
meticulous man, Brown led Ohio State 
to a 6-1-1 mark in his debut season.  He 
also earned OSU’s first West Coast win, 
a 33-0 trouncing at Southern California 
in only Brown’s second collegiate game. 
The season ended with a 20-all tie at 
Michigan.
1942
Though World War II loomed over the 
nation, Ohio State football fans reveled 
in one of the most glorious seasons ever. 
The Buckeyes captured the school’s first 
national championship as well as a Big 
Ten title, finishing the year 9-1 and 
ranked No. 1 in the Associated Press 
poll.  Led by a star-studded backfield 
that included Les Horvath, Paul Sar-
ringhaus, and Gene Fekete, OSU rolled 
to 337 points, a record that stood until 
1969.  The only loss of the season, a 
17-7 decision at Wisconsin, even had 
an asterisk.  Several key players and 
coaches caught a debilitating virus from 
a drinking fountain on the train from 
Chicago to Madison.
1943
With a game apparently ending in a 
26-all tie, Ohio State and Illinois left the 
field. But the teams were called back 20 
minutes later when it was discovered 
the Illini were called for a penalty on 
the Buckeyes’ final play. With little of 
the crowd remaining, John Stungis 
kicked a 27-yard field goal – the first 
of his career – for a 29-26 OSU win. 
Brown, a Lieutenent Junior-Grade, left 
Ohio State for the Great Lakes Naval 
Training Station in April of 1944.
1944
Carroll Widdoes, an assistant of Paul 
Brown’s at Massillon and Ohio State, 
was named acting head coach.  In his 
first season, the Buckeyes finish 9-0 
and claim the Big Ten championship, 
but finish No. 2 in the Associated Press 
behind Army.  OSU fans claim an unof-
ficial “civilian national championship.” 
Les Horvath became the school’s first 
Heisman Trophy winner. Ohio State 
received an invitation to the Rose Bowl, 
but faculty representatives from around 
the Big Ten disallow the trip.
1954
Ohio State claims its second national 
championship with a perfect 10-0 
season, beating Southern Cal, 20-7, in 
a rainy, mud-soaked Rose Bowl game. 
The rift between West Coast writers 
and Hayes is born when the OSU coach 
criticizes the Tournament of Roses 
Association for not covering the field 
before the game and allowing the bands 
to perform at halftime.
1955
Ohio State uses a 17-0 blanking of Mich-
igan to claim its second-consecutive Big 
Ten championship.  Howard “Hopalong” 
Cassady becomes Ohio State’s third 
Heisman Trophy winner.  During the 
season, Hayes voices his displeasure 
over the fact several other football 
conferences had started awarding 
scholarships to student-athletes, but the 
Big Ten had failed to follow suit.  After a 
series of meetings and heated debates, 
the conference adopts a complicated 
grant-in-aid program based on financial 
need, marking the first form of athletics 
scholarship available at Ohio State.
1956
Ohio State sets a Big Ten record with 
17-consecutive victories, breaking 
Michigan’s previous mark of 15. Offen-
sive guard Jim Parker became the first 
OSU player to win the Outland Trophy.
1957
After dropping the season opener, 
the Buckeyes win nine-consecutive 
games to capture the school’s third na-
tional championship – the second under 
Hayes.  OSU knocked off Oregon 10-7 in 
the Rose Bowl for its third-consecutive 
win in Pasadena.
1961
Ohio State finishes 8-0-1, defeats 
Michigan, 50-20, wins the Big Ten and 
is named national champions by the 
Football Writers.  A bitter dispute among 
the school’s faculty council erupted 
when a Rose Bowl invitation arrived. 
By a narrow margin, the council voted 
not to accept the invitation and skip 
the bowl game. A livid Hayes claimed 
for years the decision hampered his 
recruiting efforts.
1933
Fueled by an incredible defense, Ohio 
State finished 7-1, dropping only a 14-0 
decision to Michigan.  The Buckeyes al-
lowed only 26 points the entire season, 
while scoring 161.
1934
Francis Schmidt is named the head 
football coach at Ohio State, ushering 
in not only a new era but also a new 
style of football.  With an offensive 
scheme dubbed “razzle-dazzle” by the 
press and featuring double and triple 
reverses, laterals, and passes, Schmidt’s 
inaugural team scored 267 points – the 
second most in OSU history at that point. 
Schmidt’s off-the-field antics were just 
as colorful as his on-field plays, making 
him an instant hit with the community. 
After accepting the coaching position, 
he was asked how he expected to cope 
with the OSU nemesis from Ann Arbor. 
Dressed in his inevitable bow tie, his 
matter-of-fact answer developed into 
a cliché: “They put their pants on one 
leg at a time same as everybody else.” 
Schmidt’s comment leads to the forma-
tion of the “Gold Pants Club,” which 
awarded  miniature gold football pants 
to all players who had a hand in a victory 
over the Wolverines.  The tradition of 
an annual Captain’s Breakfast, where 
all former grid captains are invited to a 
breakfast and welcome the current team 
captains, also began.
1935
Ohio State collected its second-con-
secutive 7-1 season under Schmidt, 
claiming the school’s first Big Ten title 
in 14 years. The Buckeyes capped the 
year with a 38-0 season-ending win over 
Michigan. That season finale launched 
the now famous season-ending rivalry. 
Since then, Ohio State has ended its 
regular-season schedule with a battle 
against the Wolverines every year but 
one.  Also in 1935, Ohio State and 
Notre Dame play what was hailed as 
the “greatest college game ever played,” 
for many years after.  The Buckeyes held 
a 13-0 lead entering the fourth quarter, 
but Notre Dame scored three times in 
the final stanza – twice in the last two 
minutes – for an 18-13 win.
1936
The Ohio State Marching Band per-
formed “Script Ohio” for the first time 
at the Pittsburgh game (Oct. 10, 1936). 
OSU dropped its Big Ten opener to North-
western, 14-13, but steamrolled through 
its remaining conference schedule with 
four shutouts in four games.
1946
In one of the program’s more unique 
coaching moves, offensive coordinator 
Paul Bixler and head coach Carroll Wid-
does switched roles prior to the season. 
Warren Amling earns All-America honors 
at tackle, just a year after being named 
an All-America guard.  Following the 
season, Bixler turns in his resignation.
1947
In the same meeting Bixler announces 
his intentions to resign, L. W. St. John 
proposes to the athletic board that Wes 
Fesler be the next head coach at Ohio 
State.  The board concurs, and Fesler, a 
three-time All-American at Ohio State in 
the 1930s, becomes the program’s fifth 
head coach in eight years.  In one of the 
stranger games during the 1900s, Ohio 
State was afforded three plays after time 
had expired because of Northwestern 
penalties and came away with a 7-6 
victory in Ohio Stadium.
1949
Ohio State captures a share of the Big 
Ten championship and collects its first 
Rose Bowl win, beating California, 17-14.
1950
Vic Janowicz puts on arguably the great-
est individual display in college football 
history against Iowa.  He sent two kick-
offs out of the endzone for touchbacks, 
recovered two fumbles on defense, 
scored on an 11-yard touchdown run, re-
turned a punt 61 yards for a touchdown, 
threw a 12-yard scoring strike, and kicked 
three extra points – all in the first five 
minutes of the game. The famous “Snow 
Bowl” game with Michigan was played 
in late November. Somehow, between 
the swirling winds and zero visibility, 
Janowicz boots a 27-yard field goal in 
what would later be called one of the 
“Greatest Feats in American Sports” 
by a panel of sportswriters. To no one’s 
surprise, Janowicz wins the Heisman 
Trophy. On Dec. 9, Fesler submits a 
lengthy resignation statement.
1951
After a highly-scrutinized selection 
process, Wayne Woodrow “Woody” 
Hayes begins his 28-year tenure as head 
coach. A tireless worker, meticulous 
planner, and a Lieutenent Commander in 
the Navy, Hayes led his initial Buckeye 
team, which struggled to adjust to his 
T-formation style, to a 4-3-2 finish.  Many 
thought Hayes’ days at Ohio State were 
numbered.  They were wrong.
In 1890, Alexander S. Lilley was named 
Ohio State’s first head football coach.
Some things never change. Fans packed the stands at Ohio Field to 
catch a glimpse of the Buckeyes.
Ohio State defeated Ohio Wesleyan, 3-0, at Ohio Field in 1911. 
Lynn Wilbur St. John
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1985
The first night game in Ohio Stadium 
history – thanks to portable light stan-
dards – ends in a 10-7 Ohio State win 
over Pittsburgh. Flanker Mike Lanese 
becomes the first OSU football player to 
win a Rhodes Scholarship.  A preseason 
foot injury to Heisman Trophy favorite 
Keith Byars dampens Ohio State’s hopes 
for a championship season. 
1987
Linebacker Chris Spielman wins the 
Lombardi Award and the season ends 
with a thrilling 23-20 win at Michigan. 
College football fans everywhere mourn 
the death of Woody Hayes.  President 
Richard Nixon, joined by a crowd of 
over 10,000, speaks at Hayes’ memo-
rial service.
1988
John Cooper, then head coach at Arizona 
State, was named the school’s 21st head 
football coach after an intense search 
conducted by new Director of Athletics 
Jim Jones.
1989
Ohio State celebrates its 100th season 
of intercollegiate football. The Buckeyes 
overcome a 31-0 deficit to win 41-37 at 
Minnesota, equaling the largest come-
back in NCAA history.  OSU competes in 
the Hall of Fame Bowl, its 10th different 
postseason bowl appearance.
1990
Natural grass returns to Ohio Stadium. 
Robert Smith gains 1,126 yards to 
break Archie Griffin’s OSU freshman 
rushing record.
1991
Thanks to 5,000 new bleacher seats, 
home total (654,500), average home 
(90,500) and single game (95,357 vs. 
Iowa) attendance records fall.
1993
OSU records its best record since 1979 
by going 10-1-1, capturing a share 
of the Big Ten title and winning the 
Holiday Bowl.
1994
The Buckeyes defeat Michigan 22-6, 
ending a six-game winless streak 
against the Wolverines.
1995
Ohio State dominated college football’s 
individual awards.  Eddie George 
becomes OSU’s sixth Heisman Trophy 
winner. Orlando Pace becomes the first 
sophomore to win the Lombardi Award, 
and Terry Glenn wins the Biletnikoff 
Award.  The Buckeyes tie a school record 
with 11 wins and play in the Citrus 
Bowl.  OSU sets a school record that still 
stands with 475 points scored. A then 
Ohio Stadium record crowd of 95,537 is 
on hand for Ohio State’s 45-26 win over 
Notre Dame.
national championships, and four Rose 
Bowl trips all in a six-year span, Ohio 
State football popularity hits an all-time 
high.  Columbus becomes known as the 
“Capital of College Football.”
1974
On June 5, Coach Hayes suffers a heart 
attack, but pledges to return by OSU’s 
opener Sept. 14.  The fiery coach, who by 
this point had become larger-than-life in 
Columbus, did return and led OSU to its 
third-consecutive Big Ten championship 
and yet another Rose Bowl.  Archie Grif-
fin won the Heisman Trophy, becoming 
the fifth non-senior to win the award.
1975
Hayes gives West Coast reporters a now 
famous quote about Archie Griffin: “He’s 
a better young man than he is a football 
player, and he’s the best football player 
I’ve ever seen.”  Griffin becomes the 
first two-time winner of the Heisman 
Trophy, leading the Buckeyes to their 
conference-record fourth-consecutive 
Rose Bowl. He also becomes the NCAA’s 
all-time leading rusher in a midseason 
game against Purdue.
1976
Just one year after the Big Ten changes 
the rule to allow more than just the 
conference champion to attend a bowl 
game, the Buckeyes notch a share of 
the Big Ten championship and beat 
Colorado, 27-10, in the Orange Bowl.
1979
Former Ohio State player and assistant 
coach Earle Bruce is named head coach. 
The Buckeyes finish the regular season 
11-0 and come within a point of a 
national championship, falling 17-16 to 
Southern California in the Rose Bowl. 
Bruce is named the Big Ten and national 
coach of the year in his first season.
1980
Ohio State and Illinois combined for 
1,057 yards and 91 points in a 49-42 
OSU win.
1981
The Buckeyes capture their second Big 
Ten championship in three years under 
Bruce and top Navy in the Liberty Bowl. 
Art Schlichter completed 31 of 52 
passes for 458 yards – all OSU records 
– against the Florida State Seminoles.
1984
After a five-year absence, Ohio State 
returns to the Rose Bowl with an un-
disputed Big Ten championship.  Chris 
Spielman makes his debut a memorable 
one in the season opener against Oregon 
State, making 10 tackles in the second 
half after coming off the bench.  Keith 
Byars rushes for a then school-record 
274 yards and scored five touchdowns 
in a 45-38 win over Illinois. Byars’ 
memorable day also included a 67-yard 
touchdown run where he lost one shoe 
35 yards from the goal line.
1963
Ohio State defeated Michigan in Ann 
Arbor, 14-10, marking the fourth-consec-
utive Buckeye win over the Wolverines. 
The game was delayed a week as the 
nation mourned the death of President 
John F. Kennedy. The attendance of 
36,424 was the smallest at Michigan 
Stadium in 20 years.
1966
Billy Ray Anders, a true walk-on that 
did not play high school football, set 
an OSU record with 55 receptions. The 
record would stand until Cris Carter’s 
arrival in 1985.
1968
Arguably the finest Ohio State team in 
history uses a dominating 50-14 win 
over Michigan and a 27-16 come-from-
behind victory over Southern California 
in the Rose Bowl to earn the school’s 
fifth national championship.  Before 
the final polls crowning the Buckeyes 
champions are released, Coach Hayes 
departs for Vietnam for a volunteer trip 
to talk football with U.S. servicemen. 
Later, the Sporting News called this 
team one of the 10 greatest college 
football teams of all-time.
1969
A squad Coach Hayes called “the best 
team we ever put together, probably the 
best team that ever played college foot-
ball,” rolled easily to a 9-0 record, but a 
season-ending loss to Michigan ended 
OSU’s 22-game unbeaten streak and bid 
for a second-consecutive national title.
1970
Jim Stillwagon wins both the Outland 
and the first Lombardi Award. Ohio 
State rolls to nine-consecutive wins – 
including a 20-9 triumph over Michigan 
that has been called one of the most 
emotional games in Ohio Stadium 
history – before falling to Stanford in 
the Rose Bowl.  Ohio State still was 
awarded a national championship by the 
National Football Foundation.  A senior 
class featuring six All-Americans and 
nine all-Big Ten selections leaves OSU 
with a three-year mark of 27-2.
1972
Freshmen are cleared to play for the 
first time, signaling the start of the 
Archie Griffin era. Against the better 
judgment of Coach Hayes but after 
strong urging from backfield coach Rudy 
Hubbard, Griffin comes off the bench 
against North Carolina and rushes for 
a then-Ohio State record 239 yards in 
only his second collegiate appearance. 
OSU uses two goal-line stands – one in 
each half – to beat Michigan, 14-11, and 
claim a share of the Big Ten title and a 
trip to the Rose Bowl.
1973
Ohio State goes unbeaten, finishing 
10-0-1 including a 42-21 trouncing of 
USC in the Rose Bowl. OSU becomes 
the first school to own three of the Top 
5 vote-getters in the Heisman Trophy 
balloting.  With five Big Ten titles, two 
The first Script Ohio was performed Oct. 10, 1936 
during the Pittsburgh game.
Archie Griffin became the first two-time Heisman 
Trophy winner in 1975.
One of the most memorable games in college football history 
was the Ohio State-Michigan Snow Bowl of 1950.
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1996
The Buckeyes win their 27th Big Ten 
title and defeat Arizona State in the 
Rose Bowl, winding up No. 2 in both 
national polls. Orlando Pace repeats 
as the Lombardi Award winner and 
wins the Outland Trophy.  It marks the 
fourth-consecutive season Ohio State 
has finished among the nation’s Top 10 
in one of the major polls.
1998
Ohio State notched its fourth-consecu-
tive 10-win season.  The Buckeyes spend 
10 weeks as the No. 1 in the Associated 
Press Poll and cap the season with a 
24-14 win over Texas A&M in the Sugar 
Bowl.  Joe Germaine wins the Chicago 
Tribune’s Silver Football Award as the 
Big Ten’s Most Valuable Player, and the 
Buckeyes go a perfect 5-0 against teams 
ranked in the Top 25.  Antoine Winfield 
wins the Thorpe Award.
1999
Athletics Director Andy Geiger an-
nounces the retirement of Archie Grif-
fin’s No. 45 at the Sept. 30 Iowa game. 
It is the first number retired in any sport 
in Ohio State history.
2000
The jersey numbers of former Heisman 
Trophy winners Vic Janowicz (31) and 
Howard “Hopalong” Cassady (40) are 
retired at home games against Penn 
State and Michigan, respectively. The 
Buckeyes fall to South Carolina in the 
Outback Bowl on Jan. 1, the first meet-
ing between the two teams. Following 
the season, former OSU assistant Jim 
Tressel is named to replace John Cooper 
as head coach of the Buckeyes.
2001
Jim Tressel becomes the Buckeyes’ 22nd 
head football coach. The jerseys of Les 
Horvath (22) and Eddie George (27), Ohio 
State’s first and most recent Heisman 
Trophy winners, respectively, are retired. 
The Buckeyes defeat Michigan in Ann 
Arbor, their first win there since 1987. 
The three-year, $194 million stadium 
renovation is completed.
2006
The 2006 Buckeyes opened the season 
at No. 1 in the polls and remained 
there throughout the regular season. 
Jim Tressel’s team compiled a perfect 
12-0 regular season record  and won 
the school’s first outright Big Ten title 
since 1984. The Buckeyes defeated No. 
2 Texas in Austin and No. 2 Michigan in 
Columbus, the latter a 42-39 shootout 
that will go down as one of the most 
thrilling games every played in the 
storied rivalry between the two Big 
Ten giants. After a loss to Florida in 
the National Championship game in 
Arizona, the Buckeyes wound up No. 2 
in the final polls. Individually, the story 
of the season was senior quarterback 
Troy Smith, who threw for a school 
record 30 touchdowns, won unanimous 
All-America honors and became Ohio 
State’s seventh Heisman Trophy win-
ner. On the defensive side of the ball, 
tackle Quinn Pitcock and linebacker 
James Laurinaitis both won All-America 
acclaim. Laurinaitis won the Nagurski 
Award as the best defensive player in 
the country and was one of three final-
ists for the Butkus Award. Pitcock was 
a finalist for both the Lombardi and the 
Lott awards. Anthony Gonzalez and Stan 
White Jr. both won first-team Academic 
All-American laurels. 
2007
Picked third in the preseason Big 
Ten race, the young and offensively 
inexperienced Buckeyes went on to 
win another Big Ten outright title and 
finished the regular season with an 11-1 
mark, the only loss coming to Illinois. 
Ohio State, which moved to No. 1 in 
the polls by mid-October, finished with 
a 14-3 win at Michigan; after a number 
of upsets across the nation during the 
next two weeks, the Buckeyes were 
No. 1 in the BCS standings entering the 
bowl season. Ohio State went to play 
LSU in New Orleans, dropping a 38-24 
decision to finish ranked fourth. Junior 
James Laurinaitis, the Butkus Award 
winner, was a finalist for five national 
awards; he and offensive tackle Kirk 
Barton earned first team All-America 
honors. Brian Robiskie was a first team 
Academic All-American, and six Buck-
eyes were first team all-conference. 
Laurinaitis was Big Ten defensive player 
of the year, junior Vernon Gholston was 
Big Ten defensive lineman of the year 
and tailback Chris “Beanie” Wells, 
who rushed for 1,609 yards, was voted 
team MVP. Coach Jim Tressel won his 
200th career game with the victory at 
Washington. Bill Willis, the  pioneering 
1940s All-American, had his No. 99 
jersey retired.
2008
In 2008, Ohio State posted a fifth 
straight win over Michigan (42-7) for 
the first time in the storied rivalry. The 
Buckeyes also won a share of their 
fourth straight Big Ten title and played in 
their fourth consecutive BCS bowl, los-
ing 24-21 to heavily favored Texas in the 
Tostitos Fiesta Bowl. James Laurinaitis 
won the Lott Trophy and the Lowe’s 
Senior CLASS Award, while Malcolm 
Jenkins was the winner of the Jim 
Thorpe Award; both were consensus 
All-Americans, Laurinaitis for the third 
time. Chris “Beanie” Wells, who rushed 
for 1,197 yards, was voted team MVP 
for a second year.
2003
The Buckeyes began the season by 
winning their first five games and 
extending their winning streak to 19 
games – the second longest in school 
history. A 17-10 setback at Wisconsin 
ended that streak. The Buckeyes also 
played the first ever overtime game in 
Ohio Stadium, a 44-38 triple overtime 
victory over visiting North Carolina 
State. It was the longest game in OSU 
history, lasting 4 hours and 17 minutes 
from kickoff to final gun. OSU won its 
second consecutive BCS game with 
a 35-28 win over Kansas State in the 
Fiesta Bowl.
2004
Minus 14 players who had been taken in 
the NFL draft the previous April and 28 
seniors overall, the youthful Buckeyes 
won their first three games, lost the 
next three and then won five of the last 
six, including wins over Michigan in the 
regular-season finale and Oklahoma 
State in the Alamo Bowl to finish at 8-4. 
The senior class had the satisfaction 
of being just the second class in Ohio 
State history to post winning records 
against Michigan (3-1) and in bowl play 
(3-1). Mike Nugent became the school’s 
first Lou Groza Award winner as the top 
kicker in college football and took over 
as the Buckeyes’ all-time leading scorer. 
Nugent and junior A.J. Hawk both won 
first team All-American honors, Chic 
Harley, Ohio State‘s first three-time 
All-American, had his jersey retired.
2005
The Buckeyes captured a share of 
their 30th Big Ten title and closed the 
season with seven consecutive wins 
en route to a 10-2 record. Coach Jim 
Tressel’s squad posted  rare back-to-
back wins over Michigan and Notre 
Dame, the latter in the Fiesta Bowl 
for the Buckeyes’ fourth consecutive 
bowl victory and third BCS triumph in 
four years. Linebacker A. J. Hawk was 
a consensus All-America and won the 
Lombardi Award. Center Nick Mangold 
and safety Donte Whitner were also 
accorded first-team All-America honors. 
Quarterback Troy Smith was the MVP of 
the Fiesta Bowl, where he accounted for 
408 yards in total offense. 
2002
Ohio State captures the school’s seventh national cham-
pionship and the Big Ten’s first unanimous crown since 
1968 by compiling a 14-0 record and defeating Miami in 
the Tostitos Fiesta Bowl on Jan. 3. The 14 victories set an 
NCAA Division I-A record. The Buckeyes begin the season 
ranked 13th in the Associated Press Preseason Poll, but 
gradually work their way up to the No. 2 spot prior to their 
showdown with the previously unbeaten and top-ranked 
Hurricanes. Their 31-24 double-overtime victory over 
Miami is typical of a heart-pounding season in which 
they win five games by six points or less. Quarterback 
Craig Krenzel and two-way star Chris Gamble, who starts 
at both flanker and cornerback for the Buckeyes, share 
team MVP honors. Additionally, Krenzel is selected as the 
offensive MVP of the bowl game, while teammate Mike 
Doss is the defensive honoree. 
2009
Capturing their fifth straight Big Ten 
title, the 11-2 Buckeyes advanced 
to Pasadena for the first time in 12 
years, defeating favored Oregon 26-17 
behind the play of Rose Bowl MVP 
Terrelle Pryor. Winning the conference 
crown outright, Ohio State closed the 
regular season with wins over nation-
ally ranked Penn State, league-leading 
Iowa (in overtime) and at Michigan 
(21-10), the sixth consecutive victory 
over the Wolverines, an OSU record. 
All-America safety Kurt Coleman was 
voted team MVP.
2010
Ohio State became the first team in Big 
Ten history to win at least 10 games in 
six consecutive seasons en route to a 
12-1 record, a sixth consecutive Big Ten 
championship, a seven straight win over 
rival Michigan and its second straight 
BCS bowl victory with a 31-26 win over 
Arkansas in the Sugar Bowl. Ohio State 
finished No. 5 in both the Associated
Press and USA Today Coaches polls 
for the second straight season while 
center Mike Brewster and cornerback 
Chimdi Chekwa picked up first team 
All-America honors. NOTE: The 2010 
football season was vacated by The 
Ohio State University in July, 2011.
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1920 SEASON
1921 Rose Bowl
California 28, Ohio State 0
1949 SEASON
1950 Rose Bowl
Ohio State 17, California 14
1954 SEASON
1955 Rose Bowl
Ohio State 20, Southern California 7
1957 SEASON
1958 Rose Bowl
Ohio State 10, Oregon 7
1968 SEASON
1969 Rose Bowl
Ohio State 27, Southern California 16
1970 SEASON
1971 Rose Bowl
Stanford 27, Ohio State 17
1972 SEASON
1973 Rose Bowl
Southern California 42, Ohio State 17
1973 SEASON
1974 Rose Bowl
Ohio State 42, Southern California 21
1974 SEASON
1975 Rose Bowl
Southern California 18, Ohio State 17
1975 SEASON
1976 Rose Bowl
UCLA 23, Ohio State 10
1976 SEASON
1977 Orange Bowl
Ohio State 27, Colorado 10
1977 SEASON
1978 Sugar Bowl
Alabama 35, Ohio State 6
1978 SEASON
1978 Gator Bowl
Clemson 17, Ohio State 15
1979 SEASON
1980 Rose Bowl
Southern California 17, Ohio State 16
1980 SEASON
1980 Fiesta Bowl
Penn State 31, Ohio State19
1981 SEASON
1981 Liberty Bowl
Ohio State 31, Navy 28
1982 SEASON
1982 Holiday Bowl
Ohio State 47, Brigham Young 17
1983 SEASON
1984 Fiesta Bowl
Ohio State 28, Pittsburgh 23
1984 SEASON
1985 Rose Bowl
Southern California 20, Ohio State 17
1985 SEASON
1986 Citrus Bowl
Ohio State 10, Brigham Young 7
1986 SEASON
1987 Cotton Bowl
Ohio State 28, Texas A&M 12
1989 SEASON
1990 Hall of Fame
Auburn 31, Ohio State 14
1990 SEASON
1990 Liberty Bowl
Air Force 23, Ohio State 11
1991 SEASON
1992 Hall of Fame
Syracuse 24, Ohio State 17
1992 SEASON
1993 Citrus Bowl
Georgia 21, Ohio State 14
1993 SEASON
1993 Holiday Bowl
Ohio State 28, Brigham Young 21
1994 SEASON
1995 Citrus Bowl
Alabama 24, Ohio State 17
1995 SEASON
1996 Citrus Bowl
Tennessee 20, Ohio State 14
1996 SEASON
1997 Rose Bowl
Ohio State 20, Arizona State 17
1997 SEASON
1998 Sugar Bowl
Florida State 31, Ohio State 14
1998 SEASON
1999 Sugar Bowl
Ohio State 24, Texas A&M 14
2000 SEASON
2001 Outback Bowl
South Carolina 24, Ohio State 7
2001 SEASON
2002 Outback Bowl
South Carolina 31, Ohio State 28
2002 SEASON
2003 Fiesta Bowl*
Ohio State 31, Miami, Fla. 24
2003 SEASON
2004 Fiesta Bowl
Ohio State 35, Kansas State 28
2004 SEASON
2004 Alamo Bowl
Ohio State 33, Oklahoma State 7
2005 SEASON
2006 Fiesta Bowl
Ohio State 34, Notre Dame 20
2006 SEASON
2007 BCS Championship Game* 
(Phoenix)
Florida 41, Ohio State 14
2007 SEASON
2008 BCS Championship Game* 
(New Orleans)
Louisiana State 38, Ohio State 24 
2008 SEASON
2009 Fiesta Bowl
Texas 24, Ohio State 21
2009 SEASON
2010 Rose Bowl
Ohio State 26, Oregon 17
*National Championship Game
QUICK BOWL HISTORY
ALL-TIME BOWL RECORD
19 Wins, 22 Losses
BCS RECORD
5 Wins, 3 Losses
OHIO STATE’S ALL-TIME 
ROSE BOWL RECORD
7 Wins, 7 Losses
CONSECUTIVE BOWL
GAME STREAKS
10 CONSECUTIVE BOWL 
APPEARANCES FROM 1989-98
Five consecutive New Year’s Day
bowl appearances from 1994-98.
Five consecutive BCS game appear-
ances from 2005-09
Ohio State has made appearances 
in 12 different bowl games
OHIO STATE’S BOWL HISTORY
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TEAM RECORDS
Scoring
Most Points .................47 vs. BYU, 1982 Holiday Bowl
Least Points .............. 0 vs. California, 1921 Rose Bowl
Most Points Allowed.......42 vs. USC, 1973 Rose Bowl
Least Points Allowed ....................................................
  ................... 7 vs. BYU (last time), 1985 Citrus Bowl
Largest Margin of Victory ............................................. 
  ................... 30 vs. BYU (47-17), 1982 Holiday Bowl
Largest Margin of Defeat.............................................. 
  .................29 vs. Alabama (35-6), 1978 Sugar Bowl
Touchdowns
Ohio State .........................6 vs. USC, 1974 Rose Bowl
Opponent ...........................6 vs. USC, 1973 Rose Bowl
First Downs
Ohio State ........ 27 vs. Notre Dame, 2006 Fiesta Bowl
Opponent .....................33 vs. Texas, 2009 Fiesta Bowl
Total Offense
Ohio State ...... 617 vs. Notre Dame, 2006 Fiesta Bowl
Opponent .......................519 vs. USC, 1980 Rose Bowl
Rushing Yardage
Ohio State ..............364 vs. Stanford, 1971 Rose Bowl
Opponent .......... 351 vs. Penn State, 1980 Fiesta Bowl
Rushing Attempts
Ohio State ............71 vs. Colorado, 1977 Orange Bowl
Opponent ................69 vs. Alabama, 1978 Sugar Bowl
Passing Yardage
Ohio State ...... 342 vs. Notre Dame, 2006 Fiesta Bowl
Opponent ...................414 vs. Texas, 2009 Fiesta Bowl
Touchdown Passes
Ohio State .........4 vs. Kansas State, 2004 Fiesta Bowl
Opponent ..................................... 3 vs. LSU (last time), 
  ............................... 2008 BCS Championship Game
Kickoff Returns
Ohio State .......................................  vs. LSU last time)
  ............................... 2008 BCS Championship Game
Opponent ......................................7 vs. BYU (last time) 
  ................................................... 1982 Holiday Bowl
Kickoff Return Yardage
Ohio State ............................................ 193 vs. Florida, 
  ............................... 2006 BCS Championship Game
Opponent .................. 171 vs. Oregon, 2010 Rose Bowl
Punt Returns
Ohio State .........5 vs. Kansas State, 2004 Fiesta Bowl
Opponent ...........................5 vs. USC, 1969 Rose Bowl
Punt Return Yardage
Ohio State .......................74 vs. USC, 1974 Rose Bowl
Opponent .........................92 vs. USC, 1955 Rose Bowl
Interceptions
Ohio State .......... 5 vs. Texas A&M, 1987 Cotton Bowl
Opponent ...........................4 vs. USC, 1955 Rose Bowl
INDIVIDUAL RECORDS
Touchdowns
Ohio State ......................... 3, Raymont Harris vs. BYU,
  ................................................... 1993 Holiday Bowl
Opponent ............................ 4, Sam Cunningham, USC,
  ....................................................... 1973 Rose Bowl
Extra Points
Ohio State .............. 5, Mike Nugent vs. Kansas State, 
  ......................................................2004 Fiesta Bowl 
  .........................................5, Rich Spangler vs. BYU,
  ................................................... 1982 Holiday Bowl
Opponent ..............6, Mike Rae, USC, 1973 Rose Bowl
Field Goals
Ohio State ..........4, Mike Nugent vs. Oklahoma State, 
  .....................................................2004 Alamo Bowl
Longest ...............................52, Rich Spangler vs. USC,
  ....................................................... 1985 Rose Bowl
Opponent ......................... 3, Zach Hocker vs. Arkansas 
  ......................................................2011 Sugar Bowl
Longest .........51, Steve Jordan, USC, 1985 Rose Bowl
Total Offense
Ohio State ................ 408, Troy Smith, vs. Notre Dame 
  ......................................................2006 Fiesta Bowl 
Opponent ........................... 399, Colt McCoy, vs. Texas 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Rushing Yardage
Ohio State ..................... 235, Raymont Harris vs. BYU,
  ................................................... 1993 Holiday Bowl
Longest Gain ........... 68, Ted Ginn, Jr., vs. Notre Dame 
  ......................................................2006 Fiesta Bowl
Opponent ............................. 252, Charles White, USC,
  ....................................................... 1980 Rose Bowl
Longest Gain ........................... 80, O.J. Simpson, USC,
  ....................................................... 1969 Rose Bowl
Rushing Attempts
Ohio State ....................... 39, Raymont Harris vs. BYU,
  ................................................... 1993 Holiday Bowl
Opponent .... 39, Charles White, USC, 1980 Rose Bowl
Passing Attempts
Ohio State ............. 38, Joe Germaine vs. Texas A&M,
  ......................................................1999 Sugar Bowl
Opponent ............................ 58, Colt McCoy, vs. Texas, 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Pass Completions
Ohio State ......................... 24, Mike Tomczak vs. USC,
  ....................................................... 1985 Rose Bowl
Opponent ............................ 41, Colt McCoy, vs. Texas, 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Passing Yardage
Ohio State ............... 342, Troy Smith, vs. Notre Dame, 
  ......................................................2006 Fiesta Bowl
Opponent .......................... 414, Colt McCoy, vs. Texas, 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Touchdown Passes
Ohio State .............. 4, Craig Krenzel vs. Kansas State,
  ......................................................2004 Fiesta Bowl
Opponent ................................... 4, Matt Flynn, vs LSU, 
  ............................... 2008 BCS Championship Game
Longest Touchdown Passes
Longest Ohio State........................................................ 
  ........................ 85, Troy Smith to Santonio Holmes, 
  .......................... vs. Notre Dame, 2006 Fiesta Bowl
Longest Opponent ...... 67, Joe Sciarra to Wally Henry, 
  .......................................vs. UCLA, 1976 Rose Bowl
Pass Receptions
Ohio State ...............11, David Boston vs. Texas A&M,
  ......................................................1999 Sugar Bowl
Opponent ............................14, Quan Cosby, vs. Texas, 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Yards Receiving
Ohio State .............................172, Cris Carter vs. USC,
  ....................................................... 1985 Rose Bowl
Longest .............85, Santonio Holmes vs. Notre Dame, 
  ......................................................2006 Fiesta Bowl
Opponent ...............171, Quan Cosby, Texas, vs. Texas, 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Longest .........67, Wally Henry, UCLA, 1976 Rose Bowl
Touchdowns Receiving
Ohio State .........2, Michael Jenkins vs. Kansas State,
  ......................................................2004 Fiesta Bowl 
  ....................2, Santonio Holmes, vs. Kansas State, 
  ......................................................2004 Fiesta Bowl 
  ................................2, Doug Donley vs. Penn State, 
  ......................................................1980 Fiesta Bowl 
  ...........................2, David Boston vs. Arizona State, 
  ....................................................... 1997 Rose Bowl 
  ................... 2, Darnell Sanders, vs. South Carolina,
  .................................................. 2002 Outback Bowl
Opponent ..................................2, Greg Taylor, Auburn,
  ...........................................1990 Hall of Fame Bowl
  .......................................... 2, Richard Dickson, LSU, 
  ............................... 2008 BCS Championship Game
  ................. 2, Quan Cosby, Texas, 2009 Fiesta Bowl
BOWL TEAM AND INDIVIDUAL  BOWL RECORDS
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Kickoff Returns
Ohio State ....................... 5, Jordan Hall vs. Arkansas, 
  ......................................................2011 Sugar Bowl
  ......................................5, Carlos Snow vs. Auburn, 
  ...........................................1990 Hall of Fame Bowl
  ............................................... 5, Ray Small vs. LSU, 
  ............................... 2008 BCS Championship Game
  .................................. 5, Lamaar Thomas, vs. Texas, 
  ......................................................2009 Fiesta Bowl
Opponent .................................. 6, Casey Tiumalu, BYU 
  ................................................... 1982 Holiday Bowl
Kickoff Return Yardage
Ohio State .................. 113, Jordan Hall, vs. Arkansas, 
  ......................................................2011 Sugar Bowl
Longest .................................... 99, Keith Byars vs. Pitt,
  ......................................................1984 Fiesta Bowl
Opponent ........................... 22, Kenjon Barner, Oregon, 
  ....................................................... 2010 Rose Bowl
Longest  ........................................52, Eric Drage, BYU, 
  ................................................... 1993 Holiday Bowl
Punts
Ohio State ....8, Brent Bartholomew vs. Arizona State, 
  ....................................................... 1997 Rose Bowl
  .......................................8, Joel Kessel vs. Georgia, 
  ......................................................1993 Citrus Bowl
  ................................................8, Tom Tupa vs. BYU, 
  ......................................................1985 Citrus Bowl
Longest  ............... 67, Andy Groom vs. South Carolina, 
  .................................................. 2002 Outback Bowl
Average ...........................50.0, A.J. Trapasso, vs. LSU, 
  ............................... 2008 BCS Championship Game
Opponent ............. 9, Shane Lechler, Texas A&M, 1999
Longest ........ 70, John Arnette, USC, 1955 Rose Bowl;
  ..........................70 Tyeler Dean vs. South Carolina, 
  .................................................. 2002 Outback Bowl
Average ..... 61.0, John Arnette, USC, 1955 Rose Bowl
Punt Returns
Ohio State .........4, Michael Jenkins vs. Kansas State,
  ......................................................2004 Fiesta Bowl 
  ........................... 4, Chris Vance vs. South Carolina, 
  .................................................. 2002 Outback Bowl
Opponent .......... 5, Mike Battle, USC, 1969 Rose Bowl
BOWL TEAM AND INDIVIDUAL  BOWL RECORDS
Punt Return Yardage
Ohio State ..............................64, Neal Colzie vs. USC,
  ....................................................... 1974 Rose Bowl
Longest ....... 56, Neal Colzie vs. USC, 1974 Rose Bowl
Opponent .............................. 86, Aramis Dandoy, USC,
  ....................................................... 1955 Rose Bowl
Longest ......86, Aramis Dandoy, USC, 1955 Rose Bowl
Interceptions
Ohio State ..........2, Mark Pelini vs. Auburn (last time), 
  ...........................................1990 Hall of Fame Bowl
Longest ....................... 54, Vic Janowicz vs. California,
  ....................................................... 1950 Rose Bowl
Opponent ...............2, Cedrick Williams, Kansas State,
  ......................................................2004 Fiesta Bowl
  ...............................2, Carlton McDonald, Air Force,
  .................................................... 1990 Liberty Bowl
Longest ..... 48, Charles Phillips, USC, 1973 Rose Bowl
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1950 ROSE BOWL
No. 3 California 14
No. 6 Ohio State 17
SCORING 1 2 3 4 - F
California 0 7 7 0 - 14
Ohio State 0 0 14 3 - 17
Jan. 2, 1950, Rose Bowl, 100,963
PASADENA, Calif. – The 
Buckeyes avenged a loss to Cal 
in their first Rose Bowl trip by 
breaking a 14-all tie in the fourth 
quarter to snatch a victory from 
the Bears.
With just more than three 
minutes remaining in the game, 
Cal quarterback Bob Celeri was 
back to punt at his own 16 on 
fourth down. A low snap forced 
Celeri to kick the ball off his wrong (left) foot, the ball dribbling 
out of bounds at the Cal 13.
Three plays advanced Ohio State to the 6, where Jimmy Hague 
kicked the winning field goal with under two minutes remaining.
It was a dramatic end to a game OSU had dominated early, 
outgaining Cal 143-15 in total yards in the first half and driving 
inside the Bears’ 20 three times with nothing to show for it. Two 
Ohio State touchdowns were called back by penalty.
For the game, OSU held a 255-239 advantage in yardage, 
gaining 221 on the ground. Fred Morrison topped all carriers 
with 127 yards for the Buckeyes.
Second Quarter
 CAL - Monachino 6 run (Collum kick), 6:50
Third Quarter
 OSU - Morrison 1 run (Hague kick), 7:29
 OSU - Krall 2 run (Hague kick), 4:30
 CAL - Monachino 44 run (Collum kick), 2:31
Fourth Quarter
 OSU - Hague 27 field goal, 1:05
TEAM STATISTICS CAL OSU
First Downs 11 19
Rushes-yards 40-133 67-221
Passing-yards 106 34
Comp.-Att.-Int 3-13-4 4-13-1
Return yards 69 49
Punts 5-25.4 4-39.8
Fumbles-lost 0-0 4-1
Penalties-yards 9-45 7-50
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs): California: Monachino 14-90-2, Brunk 
9-38-0, Schabarum 6-24-0, Robison 2-8-0, Celeri 9-(-17)-0. Ohio 
State: Morrison 24-127-1, Krall 24-50-1, Savic  4-9-0, Schnittker 
1-5-0, Swinehart 1-2-0, Janowicz 1-1-0, Sturtz 2-1-0, Hamilton 4-(-1)-0. 
 
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - California: Celeri 3-11-3-0 
106, Erb 0-2-1-0-0.  Ohio State: Krall 3-8-0-20-0, Savic 1-5-1-7-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - California: Begovich 1-15-0, Brunk 
2-91-0.  Ohio State: Savac 2-13-0, Hamilton 1-7-0, Armstrong 1-7-0.
1921 ROSE BOWL
California 28
Ohio State 0
SCORING 1 2 3 4 - F
California 7 14 0 7 - 28
Ohio State 0 0 0 0 - 0
Jan. 1, 1921, Tournament Park,
PASADENA, Calif. –        
California finished an undefeated 
season by spoiling OSU’s first Rose 
Bowl appearance, and tagging the 
Buckeyes with their first loss of 
the year. It was a season in which 
the Bears rolled up 510 points to 
14 for the opposition, and a team 
that would remain undefeated from 
1920 until 1924. Cal quarterback 
Harold “Brick” Muller was named 
the player of the game and was 
credited with a 53-yard touchdown pass.
It marked only the second time a Big Ten team had met a Pac 
8 squad in the Rose Bowl, with Michigan having played Stanford 
in the first game in 1902.
First Quarter
CAL - Sprott 4 run (Toomey kick)
Second Quarter
CAL - Stephens 37 pass from Mjuller (Tommey kick)
CAL - Sprott 5 run (Erb kick)
Fourth Quarter
CAL - Deeds 1 run (Toomey kick)
TEAM STATISTICS CAL OSU
First Downs 17 11
Rushes-yards 56-244 23-105
Passing-yards 102 133
Comp.-Att.-Int 6-9-1 11-24-4
Punts 10-37.6 7-43.3
Penalty yards 52 0
Individual Statistics
Rushing (att.-yds.-TDs) - California: Sprott 20-94-2, Toomey 7-61-0, 
Nisbet 9-17-0, Deeds 8-36-1, Morrison 8-20-0, Eells 4-16-0. Ohio State: 
Stinchcomb 11-82-0, H. Workman 4-10-0, Blair 6-11-0, Bliss 2-(-3)-0.
1955 ROSE BOWL
No. 17 Southern California 7
No. 1 Ohio State 20
SCORING 1 2 3 4 - F
So. California 0 7 0 0 - 7
Ohio State 0 14 0 6 - 20
Jan. 1, 1955, Rose Bowl 89,191
PASADENA, Calif. – Woody 
Hayes made his first trip to the 
Rose Bowl a memorable one, 
as the Buckeyes dominated the 
Trojans in the rain and mud. OSU 
and UCLA had tied for national 
championship honors, but the 
Bruins were excluded from the 
bowl because of the “no repeat” 
rule that was in effect.
Led by Howard “Hopalong” 
Cassady, the Buckeye ground 
game drove for 304 yards, helping OSU to a 360-206 advantage 
in total offense. Cassady ran for 92 yards, Dave Leggett for 67 
and Bob Watkins for 64. Leggett, the Ohio State quarterback, 
was named the outstanding player of the game. He completed six 
of 11 passes on the day for 63 yards and a touchdown.
Second Quarter
 OSU - Leggett 3 run (Weed kick), 14:25
 OSU - Watkins 7 pass from Leggett (Watkins kick), 12:55
 USC - Dandoy 86 punt return (Tsagalakis kick), 5:37
Fourth Quarter
 OSU - Harkrader 9 run (Weed kick), 6:41
TEAM STATISTICS USC OSU
First Downs 6 22
Rushes-yards 28-177 69-305
Passing-yards 29 65
Comp.-Att.-Int 3-8-0 6-11-1
Return yards 128 56
Punts 5-46.6 4-38.3
Fumbles-lost 7-3 1-0
Penalties-yards 6-60 8-40
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: Arnett 9-123-0, Duvall 5-23-0, Crow 
6-20-0, Contratto 5-12-0, Tisdale 2-8-0, Hall 1-(-9)-0.  
Ohio State: Cassady 21-92-0, Leggett 16-67-1, Watkins 16-67-0, 
Harkrader 7-49-0, Bobo 6-19-0, Booth 3-11-0, Vicic 1-3-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: Hall 1-4-0-23-0, Arnett 
2-2-0-6-0, Contratto 0-2-0-0-0.  Ohio State: Leggett 6-11-1-63-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: Bordier 1-23-0, Clarke 1-5-0, 
Hall 1-1-0.  Ohio State: Watkins 3-43-1, Cassady 1-11-0 Harkrader 
1-15-0, Weed 1-6-0.
OHIO STATE’S BOWL HISTORY
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1958 ROSE BOWL
Oregon 7
No. 2 Ohio State 10
SCORING 1 2 3 4 - F
Oregon 0 7 0 0 - 7
Ohio State 7 0 0 3 - 10
Jan. 1, 1958, Rose Bowl, 98,202
PASADENA, Calif. – Already 
proclaimed national champions, 
the Buckeyes were heavy favorites 
against the Ducks. But the game 
wasn’t decided until the fourth 
quarter.
Ohio State drove 79 yards 
on its first possession to take an 
early 7-0 lead. Frank Kremblas 
capped the drive by going in from 
1 yard away, then converted the 
extra point.
Oregon came back to tie it at 7-all before the half, and actually 
had a chance to lead the Buckeyes in the third period with a field 
goal attempt that failed from the Ohio State 24. 
The game came down to Don Sutherin’s 24-yard field goal 
with 14:02 to go in the game. Oregon was stopped by a fumble 
on its next possession, and drove to the OSU 47 on its last drive 
before running out of downs.
First Quarter
 OSU - Kremblas 1 rush (Kremblas kick), 7:57
Second Quarter
 ORE - Shanley 5 run (Morris kick), 12:25
Fourth Quarter
 OSU - Sutherin 34 field goal, 14:02
TEAM STATISTICS ORE OSU
First Downs 21 19
Rushes-yards 42-160 61-245
Passing-yards 191 59
Comp.-Att.-Int 14-21-2 2-6-0
Return yards 38 43
Punts 0-0 2-19.0
Fumbles-lost 3-2 0-0
Penalties-yards 3-25 3-15
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Oregon: Morris 11-57, Shanley 11-59-1, 
Crabtree 16-16-0, West 2-16-0, Read 1-3-0, Tourville 1-9-0. Ohio 
State: White 25-93-0, Clark 14-82-0, Kremblas 13-43-1, Cisco 7-29-0, 
LeBeau 1-5-0, Cannavino 1-(-7)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Oregon: Crabtree 10-17-2-
135-0, West 3-3-0-42-0, Tourville 1-1-0-14-0.  Ohio State: Kremblas 2-6-0-59-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Oregon: Stover 10-144-0, Tourville 
2-27-0, Keele 1-8-0, Kimbrough 1-12-0. Ohio State: Houston 2-59-0.
1969 ROSE BOWL
No. 2 Southern California 16
No. 1 Ohio State 27
SCORING 1 2 3 4 - F
So. California 0 10 0 6 - 16
Ohio State 0 10 3 14 - 27
Jan. 1, 1968, Rose Bowl, 102,063
PASADENA, Calif. – The 
Buckeyes put the finishing touches 
on a perfect 10-0 season and a 
national championship by com-
ing from behind to beat Southern 
California. The game had matched 
unbeaten teams for the first time 
in the 22-year history of the Big 
10-Pac 8 meeting at the Rose Bowl.
Heisman Trophy winner O.J. 
Simpson had followed a USC field 
goal with an 80-yard run to take the 
Trojans to a 10-0 lead midway through the second quarter. Ohio 
State answered with a 1-yard run by Jim Otis and a 26-yard field 
goal by Jim Roman to tie before the half.
OSU would put it away with 14 points early in the final 
quarter. A USC fumble at the Trojans’ 21 set up a Rex Kern pass 
to Leo Hayden for the final 4 yards, then a fumbled reception 
cost Southern Cal the ball again at its own 16. Kern, the game’s 
MVP,  hit Ray Gillian on the Buckeyes’ first down for the score 
and a commanding 27-10 lead with 10:05 remaining. USC turned 
the ball over five times on the day, while OSU was error-free.
Second Quarter
 USC - Ayala 21 field goal, 9:40
 USC - Simpson 80 run (Ayala kick), 6:38
 OSU - Otis 1 run (Roman kick), 1:45
 OSU - Roman 26 field goal, 0:03
Third Quarter
 OSU - Roman 25 field goal, 1:40
Fourth Quarter
 OSU - Hayden 4 pass from Kern (Roman kick), 13:52
 OSU - Gillian 16 pass from Kern (Roman kick), 10:05
 USC - Dickerson 19 pass from Sogge 
   (Sogge pass failed), 0:45
TEAM STATISTICS USC OSU
First Down 19 21
Rushes-yards 42-177 67-260
Passing yards 189 101
Return yards 119 65
Comp.-Att.-Int 19-31-2 9-15-0
Punts 6-36.7 7-45.6
Fumbles-lost 3-3 1-0
Penalties-yards 3-51 6-53
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: Simpson 28-171-1, Scott 5-16-0, 
Lawrence 1-9-0, Sogge 8-(-19)-0. Ohio State: Otis 30-101-1, Hayden 
15-90-0, Kern 12- 35-0, Gillian 6-14-0, Zelina 1-9-0, Brockington 2-6-0, 
Huff 1-5-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: Sogge 19-30-1-189-1, 
Simpson 0-2-1-0-0. Ohio State: Kern 9-15-0-101-2.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: Simpson 8- 85-0, Dickerson 3-50-
1, Klein 4-31-0 Lawrence 3-16-0, Chandler 1-7-0. Ohio State: Gillian 
4-69-1, Hayden 2-8-1, White 1-17-0, Zelina 1-5-0, Jankowski 1-2-0.
1971 ROSE BOWL
No. 2 Ohio State 17
No. 12 Stanford 27
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 7 7 3 0 - 17
Stanford 10 0 3 14 - 27
Jan. 1, 1971, Rose Bowl, 103,839
PASADENA, Calif. – Heis-
man Trophy winner Jim Plunkett 
quarterbacked Stanford to a come-
from-behind win over favored and 
previously unbeaten OSU in the 
1971 Rose Bowl.
Plunkett passed 30 times, 
completing 20 for 265 yards and 
a touchdown.
His performance offset a 
tremendous rushing day for Ohio 
State, as the Buckeyes rolled up 
364 yards on the ground and actually led the Cardinal in total 
offense, 439-408. Rex Kern led OSU with 129 yards rushing, 
while John Brockington added 101 and two touchdowns.
Stanford scored the first two times it had the ball, only to 
see Ohio State gain a 14-10 lead at the half. After trading third 
quarter field goals, OSU drove from its own 6 to the Stanford 
19 to begin the final quarter. On fourth and less than a yard, the 
Cardinal defense stopped Brockington short of the first down. 
Plunkett then ran and passed down the field for the go-ahead score.
First Quarter
 STAN- Brown 4 run (Horowitz kick), 10:20
 STAN- Horowitz 37 field goal, 6:50
 OSU- Brockington 1 run (Schram kick). 3:45
Second Quarter
 OSU- Brockington 1 run (Schram kick), 14:24
Third Quarter
 STAN- Horowitz 48 field goal, 12:29
 OSU- Schram 32 field goal, 8:33
Fourth Quarter
 STAN- Brown 1 run (Horowitz kick), 10:03
 STAN- Vataha 10 pass from Plunkett  (Horowitz kick), 8:18
TEAM STATISTICS STAN OSU
First Downs 21 22
Rushes-yards 37-183 67-380
Passing yards 265 75
Return yards 75 107
Comp.-Att.-Int. 20-30-1 7-20-1
Punts 0-0 0-0
Fumbles-lost 3-2 2-0
Penalties 3-46 6-64
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Stanford: Brown 10-41-2, Shockley 10-35-
0, Plunkett 9-26-0, Sanderson 2-8-0, Kehl 2-1-0,  Cross 1-41-0, Merrill 
1-6-0, Moore 1-(-6)-0, Vataha 1-(-9)-0.  Ohio State: Kern 20-129-0, 
Hayden 11-48-0, Brockington 21-101-2, Galbos 8-33-0, Jankowski 
2- 41-0, Campana 2-10-0, Zelina 1-5-0, Maciejowski 2-(-3)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Stanford: Plunkett 20-30-
1-265-1.  Ohio State: Kern 4-13-1-40-0, Maciejowski 3-6-0-35-0, 
Galbos 0-1-0-0-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Stanford: Washington 6-80-0, Vataha 
6-51-1, Moore 5-113-0, Brown 3-13-0, Shockley 1-8-0. Ohio State: 
White 4-28-0, Zelina 2-27-0, Hayden 1-20-0.
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1973 ROSE BOWL
No. 3 Ohio State 
17
No. 1 Southern California 
42
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 7 3 7 - 17
So. California 7 0 21 14 - 42
Jan. 1, 1973, Rose Bowl, 
106,369
PASADENA, Calif. – Led 
by tailback Anthony Davis, USC 
broke a 7-all tie at halftime with 
three third quarter scores. Davis 
collected 157 of USC’s 207 rushing 
yards and set up a Rose Bowl-
record four Sam Cunningham 
touchdown runs.
The Trojans scored each time they touched the ball in the 
third quarter, Cunningham twice and Davis once from 20 yards. 
The third quarter overshadowed a fine first half effort by Ohio 
State. At the half OSU held a 151-75 edge in rushing yards. 
Archie Griffin tallied 73 yards on 15 carries in the first half.
OSU appeared to be in gear when fullback Randy Keith 
capped a 56-yard, eight-play drive with 13:37 to go in the first 
half. But OSU could manage only a Blair Conway field goal in 
the third and a 5-yard John Bledsoe dash that ended an 87-yard 
drive with 44 seconds to play.
First Quarter
USC - Swann 10 pass from Rae (Rae kick), 1:30
Second Quarter
OSU - Keith 1 run (Conway kick), 13:37
Third Quarter
USC - Cunningham 2 run (Rae kick), 12:18
OSU - Conway 21 field goal, 8:11
USC - Davis 20 run (Rae kick), 5:51
USC - Cunningham 1 run (Rae kick), 1:25
Fourth Quarter
USC - Cunningham 1 run (Rae kick), 9:10
USC - Cunningham 1 run (Rae kick), 5:13
OSU - Bledsoe 5 run (Conway kick), 0:34
 
TEAM STATISTICS USC OSU
First downs 24 21
Rushes-yards 45-246 62-287
Passing yards 244 81
Comp.-Att.-Int. 19-27-0 5-11-2
Return yards 30 132
Punts 4-41.3 5-36.2
Fumbles-lost 2-1 2-1
Penalties-yards 6-48 2-7
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: Davis 23-157-1, Cunningham 11-
38-4, McNeil 4-32-0, Washnera 1-7-0, Carter 1-4-0, Swann 1-2-0, 
Haden 1-(-4)-0, Rae 3-(-29)-0.  Ohio State: Griffin 20-95-0, Keith 
15-59-1, Galbos 9-57-0, Henson 7-23-0, Lippert 5-32-0, Morrison 
2-16-0, Bledsoe 1-5-1, Hare 3-(-2)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: Rae 18-25-0-229-1, 
Haden 1-2-0-15-0. Ohio State: Hare 4-8-1-64-0, Morrison 1-3-1-17-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: Swann 6-108-1, Young 6-82-0, 
Davis 3-17-0, Moore 2-21-0, Cunningham 1-2-0, McKay 1-14-0.  Ohio 
State: Holycross 2-37-0, Griffin 2-27-0, Smurda 1-17-0.
1974 ROSE BOWL
No. 7 Southern California 21
No. 4 Ohio State 42
SCORING 1 2 3 4 - F
So. California 3 11 7 0 - 21
Ohio State 7 7 13 15 - 42
Jan. 1, 1974, Rose Bowl, 105,267
PASADENA, Calif. – Ohio 
State used a powerful running 
attack, led by Archie Griffin’s 149 
yards, to break open a close game 
and run past USC. Pete Johnson 
added 94 yards and three touch-
downs for the Buckeyes, who 
totaled 320 yards on the ground.
OSU fell behind, 21-14, early 
in the third before scoring the final 
13 points of the quarter. The first 
score was set up by a Cornelius Greene to Fred Pagac pass good 
for 39 yards to the USC 4. Johnson bulled over for the tally, and 
a blocked extra point kick left it 21-20.
Ohio State took the lead for good after Neal Colzie set up the 
go-ahead score with a 56-yard punt return to the USC 9. Greene 
covered the final yard with 2:12 left in the quarter for a 27-21 lead.
Griffin capped the final scoring drive with 4:35 remaining 
by dashing 47 yards over right tackle.
First Quarter
 USC - Limahelu 47 field goal, 13:27
 OSU - Johnson 1 run (Conway kick), 0:25
Second Quarter
 USC - Limahelu 42, field goal, 11:12
 USC - McKay 10 pass from Davis   (McKay pass from Haden), 5:16
 OSU - Johnson 1 run (Conway kick), 0:49
Third Quarter
 USC - Davis 1 run (Limahelu kick), 6:30
 OSU - Johnson 4 run (Conway kick blocked), 4:53
 OSU - Greene 1 run (Conway kick), 2:12
Fourth Quarter
 OSU - Elia 2 run (Greene run), 10:38
 OSU - Griffin 47 run (Conway kick), 4:35
 
TEAM STATISTICS USC OSU
First downs 27 20
Rushes-yards 42-210 59-323
Passing yards 239 129
Comp.-Att.-Int. 22-40-0 6-8-1
Return yards 154 133
Punts 3-36.0 2-41.0
Fumbles-lost 2-1 2-1
Penalties-yards 6-40 7-59
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: Davis 16-74-1, McNeil 8-46-0, Moore 
6-42-0, Haden 11-2-0, Diggs 1-3-0. Ohio State: Griffin 22-149-1, 
Johnson 21-94-3, Greene 7-45-1, Elia 8-27-1, Bachnagel 1-5-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: Haden 21-39-0-229-0, 
Davis 1-1-0-10-1. Ohio State: Greene 6-8-1-129-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: McKay 6-83-1, McNeil 4-39-0, 
Obradovich 2-28-0, Swann 5-47-0, Moore 3-19-0, Davis 1-8-0, Diggs 
1-15-0. Ohio State: Pagac 4-89-0, Hazel 1-15-0, Baschnagel 1-25-0.
1975 ROSE BOWL
No. 3 Ohio State 17
No. 5 Southern California 18
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 7 0 10 - 17
So. California 3 0 0 15 - 18
Jan. 1, 1975, Rose Bowl, 106,721
PASADENA, Calif. – Flanker 
Shelton Diggs made a diving catch 
of a Pat Haden pass for a two-point 
conversion with slightly more than 
two minutes left in the game to 
bring the Trojans from behind 
and spoil Ohio State’s national 
championship hopes. It ended a 
wild final stanza in which 25 of 
the game’s 35 points were scored.
The third period was one of 
missed opportunities for the Buck-
eyes, who twice had the ball inside the USC 10 but failed to score.
Ohio State had staked itself to a 17-10 lead by scoring on its 
first two possessions of the fourth period, however. Cornelius 
Greene engineered an 82-yard drive, covering the final 3 yards 
himself for the first score. Following a USC fumble at its own 
30, Tom Klaban kicked a field goal when the Buckeyes stalled 
out at the 15.
Haden, starting at the USC 17, took the Trojans 83 yards 
to the eventual winning touchdown and conversion. The game 
ended on OSU’s ensuing drive when Tom Skladany’s 62-yard 
field goal try fell short.
First Quarter
USC - Limahelu 30 field goal, 0:41
Second Quarter
OSU - Henson 2 run (Klaban kick), 4:42
Fourth Quarter
USC - Obradovich 8 pass from Haden   (Limahelu kick), 13:46
OSU - Greene 3 run (Klaban kick), 9:21
OSU - Klaban 32 field goal, 6:38
USC - McKay 38 pass from Haden 
(Diggs pass from Haden), 2:03
 
TEAM STATISTICS USC OSU
First Downs 24 14
Rushes-yards 53-290 49-210
Passing yards 181 93
Comp.-Att.-Int. 12-22-2 8-14-1
Return yards 77 50
Punts 2-14.5 3-47.6
Fumbles-lost 2-2 4-2
Penalties-yards 2-21 3-25
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: Carter 18-75-0, Davis 13-67-0, 
Farmer 7-67-0, Bell 6-38-0, Lucas 1-16-0, Haden 5-9-0, Ford 3-8-0. 
Ohio State: Griffin 20-75-0, Greene 11-52-1, Johnson 10-33-0, 
Baschnagel 4-21-0, Henson 4-12-1.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: Haden 12-22-2-181-2. 
Ohio State: Greene 8-14-1-93-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: McKay 5-104-1, Obradovich  
4-75-1, Davis 1-9-0, Carter 1-(-2)-0, Farmer 1-(-5)-0. Ohio State: 
France 2-28-0, Griffin 2-25-0, Bartoszek 2-22-0, Baschnagel 2-18-0.
OHIO STATE’S BOWL HISTORY
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1976 ROSE BOWL
No. 1 Ohio State 10
No. 11 UCLA 23
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 3 0 0 7 - 10
UCLA 0 0 16 7 - 23
Jan. 1, 1976, Rose Bowl, 105,464
PASADENA, Calif. – All-
America quarterback John Sciarra 
led UCLA to 23 second-half points 
to upset top-ranked and previously 
unbeaten Ohio State. Sciarra hit on 
nine of 13 second-half attempts 
for 173 yards, helping the Bruins 
amass 366 yards in total offense 
in the half.
Despite the backfield of Big Ten 
MVP Cornelius Greene, two-time 
Heisman Trophy Award winner 
Archie Griffin and national scoring leader Pete Johnson, OSU 
was limited to 124 yards in the second half.
Ohio State was impressive offensively in the first half, gain-
ing 174 yards and 11 first downs, but managed only a 3-0 lead. 
Defensively, OSU held UCLA to 48 yards.
But sparked by Sciarra and the running of Wendell Tyler, the 
Bruins roared back to dash OSU’s national championship hopes 
and spoil a fourth-consecutive Rose Bowl trip for the Buckeye 
seniors. Sciarra directed drives of 61 and 83 yards in the third 
quarter, hitting Wally Henry with scoring tosses of 16 and 67 yards.
OSU answered with a 65-yard scoring march to close it to 
16-10, but Tyler broke away for a 54-yard touchdown run and 
close out the scoring.
First Quarter
OSU - Klaban 42 field goal, 8:20
Third Quarter
UCLA - White 33 field goal, 12:16
 UCLA - Henry 16 pass from Sciarra (White kick failed), 9:05
 UCLA - Henry 67 pass from Sciarra (White kick), 1:11
Fourth Quarter
OSU - Johnson 3 run (Klaban kick), 11:46
UCLA - Tyler 54 run (White kick), 3:42
 
TEAM STATISTICS UCLA OSU
First downs 19 20
Rushes-yards 47-202 51-208
Passing yards 212 90
Return yards 50 116
Comp.-Att.-Int. 13-19-2 7-18-2
Punts 5-39.4 5-47.2
Fumbles-lost 2-1 3-1
Penalties-yards 4-30 3-25
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - UCLA: Tyler 21-172-1, Ayers 12-36-0, 
Henry 1-10-0, Thomas 1-2-0, Zaby 1-1-0, Sciarra 11-(-19)-0. Ohio 
State: Griffin 17-93-0, Johnson 19-70-1, Greene 15-45-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - UCLA: Sciarra 13-19-2-212-2. 
Ohio State: Greene 7-18-2-90-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - UCLA: Henry 5-113-2, N. Anderson 
3-39-0, Pederson 2-26-0, Walker 2-24-0, Reece 1-10-0. Ohio State: 
Baschnagel 3-26-0, Kain 1-19-0, Willis 1-21-0, A. Griffin 1-12-0, 
Johnson 1-12-0.
1977 ORANGE BOWL
No. 12 Colorado 10
No. 11 Ohio State 27
SCORING 1 2 3 4 - F
Colorado 10 0 0 0 - 10
Ohio State 7 10 3 7 - 27
Jan. 1, 1977, Orange Bowl, 65,537
MIAMI, Fla. – After Colo-
rado jumped to an early 10-0 
lead, Rod Gerald came off the 
Buckeyes’ bench to lead OSU 
to its ninth victory of the season.
Gerald, idle since the seventh 
game of the schedule with a bone 
chip in his lower back, rushed 14 
times for 81 yards, including 17 
on his first snap. That run set up 
a 36-yard scoring dash by Jeff 
Logan to get OSU on the board 
with 3:11 to go in the first quarter.
The Buckeyes went on to score on the next two possessions, 
beginning with Tom Skladany’s 28-yard field goal with 9:33 
left in the half. Pete Johnson went in from 3 yards out to cap a 
99-yard march following a blocked Buffalo field goal attempt 
to give OSU the lead for good with 24 seconds remaining 
before intermission.
Gerald ended the scoring with a 4-yard run late in the fourth 
quarter, and was later named the back of the game.
OSU outgained Colorado 330-271, including 271 yards 
rushing.
First Quarter
 CO - Zettenberg 26 field goal, 9:04
 CO - Moorehead 11 pass from Knapple (Zettenberg kick), 3:54
 OSU - Logan 36 run (Skladany kick), 3:11
Second Quarter
 OSU - Skladany 28 field goal, 9:33
 OSU - Johnson 3 run (Skladany kick), 0:24
Third Quarter
 OSU - Skladany 20 field goal, 2:30
Fourth Quarter
 OSU - Gerald 4 run (Skladany kick), 0:45
 
TEAM STATISTICS CU OSU
First downs 5 17
Rushes-yards 40-134 71-271
Passing yards 137 59
Comp.-Att.-Int. 8-23-0 2-7-2
Return yards 74 149
Punts 7-35.2 3-42.3
Fumbles-lost 1-0 4-4
Penalties-yards 8-60 4-37
Time of Possession 25:31 34:29
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Colorado: Reed 22-58-0, Waddy 1-40-0, 
Kelleher 11-26-0, Knapple 5-13-0, Moorehead 1-(-3)-0. Ohio State: 
Springs 23-98-0, Gerald 14-81-1, Logan 14-79-1, Johnson 14-26-1, 
Jackson 1-1-0, Campbell 1-0-0, Pacenta 4-(-14)-0.
Passing(comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Colorado: Knapple 8-22-2-
137-1, Gaunty 0-1-0-0-0. Ohio State: Gerald 2-6-0-59-0, Pacenta 
0-1-0-0-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Colorado: Moorehead 4-68-1, Reed 
2-51-0, Hasselbeck 2-18-0. Ohio State: Harrell 2-59-0.
1978 SUGAR BOWL
No. 9 Ohio State 6
No. 3 Alabama 35
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 0 0 6 - 6
Alabama 0 13 8 14 - 35
Jan. 3. 1978, Louisiana Superdome, 76,811
NEW ORLEANS, La. – In 
the first meeting between coaching 
legends Woody Hayes and Paul 
“Bear” Bryant of Alabama, the 
Crimson Tide made a pitch for 
the national championship with 
a convincing performance. It also 
marked OSU’s first appearance in 
the Sugar Bowl.
Alabama’s Jeff Rutledge was 
the game’s most valuable player. 
Rutledge was good on eight of 11 
passing attempts for 109 yards, including scoring strikes of 27 
yards to Bruce Bolton and a 3-yarder to Rick Neal to stake the 
Tide to a 21-0 lead in the third quarter.
Alabama rolled up 389 yards in total offense, 286 on the 
ground. Ohio State was limited to 263 yards, and gave up the ball 
three times on interceptions. The lone Buckeye score was a 38-yard 
Rod Gerald to Jim Harrell pass which capped an 85-yard drive.
The Buckeyes’ defense did cause 10 Crimson Tide fumbles 
on the day, but Alabama lost only two of the miscues.
Second Quarter
ALA - Nathan 1 run (Chapman kick), 11:31
ALA - Bolton 27 pass from Rutledge 
 (Chapman kick failed), 4:08
Third Quarter
ALA - Neal 3 pass from Rutledge 
 (Nathan pass from Rutledge), 1:13
Fourth Quarter
OSU - Harrell 38 pass from Gerald  (Logan run failed), 13:34
ALA - Ogilvie 1 run (Chapman kick), 6:30
ALA - Davis 5 run (Chapman kick), 5:09
 
TEAM STATISTICS ALA OSU
First downs 25 13
Rushes-yards 68-286 38-179
Passing yards 109 103
Return yards 65 83
Comp.-Att.-Int. 8-11-0 7-17-3
Punts 1-33.0 4-37.5
Fumbles-lost 10-2 0-0
Penalties-yards 1-5 4-40
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Alabama: Davis 24-95-1, Crow 5-46-0, 
Nathan 11-35-1, Ogilvie 6-29-1, Ferguson 6-24-0, Shealy 4-23-0, K. 
Jones 2-14-0, Bolton 1-6-0, Turpin 1-6-0, Rutledge 8-2-0. Ohio State: 
Springs 10-74-0, Logan 13-57-0, Campbell 4-14-0, Donley 1-12-0, 
Harrell 1-2-0, Gerald 9-1-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Alabama: Rutledge 8-11-0-
109-2. Ohio State: Gerald 7-17-3-103-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Alabama: Newsom 2-45-0, Ferguson 
2-28-0, Bolton 1-27-1, Nathan 1-9-0, Ogilvie 1-7-0, Neal 1-3-1. 
Ohio State: Hunter 2-25-0, Springs 2-6-0, Harrell 1-38-1, Moore 
1-22-0, Jaco 1-12-0.
OHIO STATE’S BOWL HISTORY
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1978 GATOR BOWL
No. 20 Ohio State 15
No. 6 Clemson 17
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 9 0 6 - 15
Clemson 0 10 7 0 - 17
Dec. 29, 1978, Gator Bowl (72,011)
JACKSONVILLE, Fla. – The 
Clemson Tigers won their 10th 
consecutive game of the season 
and 11th overall by holding off 
Ohio State in Woody Hayes’ last 
game as head coach at OSU.
After Bob Atha gave Ohio State 
an early 3-0 lead with a 27-yard 
field goal, Clemson’s Steve Fuller, 
named the game’s outstanding 
player, directed the Tigers on 
an 80-yard, seven-minute drive. 
Fuller passed for 25 yards and ran for 36, including a scoring 
jaunt of 4 yards, in the drive.
Freshman Art Schlichter answered with a 78-yard drive, scoring 
himself from 4 yards away. Vlade Janakievski’s extra point was 
blocked, but OSU had a 9-7 lead.
Clemson scored the next 10 points before Schlichter tallied 
again at the end of an 88-yard march with 8:11 left in the game. 
His two-point conversion run was stopped short of the goal line.
OSU got a chance at victory when Tim Sawicki covered a 
Fuller fumble on the Clemson 24 with 4:22 remaining. But on 
third-and-five at the 24, the Tigers’ Charlie Bauman stepped in 
front of a Schlichter pass intended for Ron Springs, and OSU’s 
hopes were dashed.
Second Quarter
OSU - Atha 27 field goal, 12:08
CLEM - Fuller 4 run (Ariri kick), 5:03
OSU - Schlichter 4 run (Janakievskikick failed), 1:21
CLEM - Ariri 47 field goal, 0:05
Third Quarter
CLEM - Austin 1 run (Ariri kick), 2:16
Fourth Quarter
OSU - Schlichter 1 run (Schlichter run failed), 8:11
 
TEAM STATISTICS CLEM OSU
First downs 20 16
Rushes-yards 60-207 44-150
Passing yards 123 205
Return yards 30 111
Comp.-Att.-Int. 9-20-0 16-20-1
Punts 6-38.3 4-41.5
Fumbles-lost 5-1 1-0
Penalties-yards 7-65 7-83
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Clemson: Perry 14-54-0, Ratchford 10-54-
0, Fuller 17-39-1, Sims 8-34-0, Brown 6-16-0, Austin 3-11-1, Goggins 
2-0-0. Ohio State: Schlichter 18-70-2, Springs 10-42-0, Campbell 
11-26-0, Volley 2-2-0, Murray 2-8-0, Johnson 1-2-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Clemson: Fulleer 9-20-0-
123-0. Ohio State: Schlichter 16-20-1-205-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Clemson: Butler 4-44-0, Tuttle 3-41-0, 
Clark 1-28-0, Ratchford 1-10-0.  Ohio State: Donley 3-44-0, Gerald 
3-33-0, Springs 2-(-5)-0, Campbell 2-17-0, Barwig 2-51-0, Murray 
2-16-0, Hunter 2-49-0.
1980 ROSE BOWL
No. 1 Ohio State 16
No. 3 Southern California 17
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 10 3 3 - 16
So. California 3 7 0 7 - 17
Jan. 1, 1980, Rose Bowl, 105,526
PASADENA, Calif. – Unranked 
in the preseason polls, the Buckeyes 
posted an 11-0 regular season re-
cord, but thanks to Charles White, 
their fairy tale season came to an 
end in the Rose Bowl.
White, the Heisman Trophy 
winner, shattered the Rose Bowl 
rushing record with 242 yards, 
including 71 yards on USC’s 
game-winning drive.
Trailing 16-10 with 5:21 
to play, the top-ranked Trojans 
marched 83 yards in eight plays, with White diving over from the 
1 for the score. The all-important point after knocked the No. 2 
Buckeyes out of national championship contention.
USC outgained OSU, 519-412, in total offense.
First Quarter
USC - Hipp 41 field goal, 4:37
Second Quarter
 USC - K. Williams 53 pass from McDonald (Hipp kick), 9:11
OSU - Janakievski 35 field goal, 3;10
OSU - Williams 67 pass from Schilchter   (Janakievski kick), 0:21
Third Quarter
OSU - Janakievski 37 field goal, 10:53
Fourth Quarter
OSU - Janakievski 24 field goal, 9:42
USC - White 1 run (Hipp kick), 1:32
 
TEAM STATISTICS USC OSU
First downs 23 16
Rushes-yards 52-285 40-115
Passing yards 234 297
Return yards 89 26
Comp.-Att.-Int. 11-24-1 11-21-1
Punts 1-52.0 3-43.3
Fumbles-lost 2-1 1-1
Penalties-yards 3-33 2-18
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: White 39-247-1, Allen 9-43-0, Hayes 
3-8-0, McDonald 1-(-13)-0. Ohio State: Murray 18-73-0, Spencer 
4-15-0, Campbell 5-12-0, Hicks 2-15-0, Volley 2-6-0, Schlichter 9-(-6)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: McDonald 11-24-1-
234-1. Ohio State: Schlichter 11-21-1-297-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: K. WIlliams 2-70-1, Garcia 2-57-
0, Butler 2-45-0, Allen 2-41-0, White 2-7-0, Brenner  1-14-0.  Ohio 
State: Donley 4-110-0, Williams 3-131-1, Murray 2-31-0, Hicks 
1-21-0, Volley 1-4-0.
1980 FIESTA BOWL
No. 11 Ohio State 19
No. 10 Penn State 31
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 6 13 0 0 - 19
Clemson 7 3 7 14 - 31
Dec. 26, 1980, Sun Devil Stadium (66,738)
TEMPE, Ariz. – A record 
crowd of 66,738 had hardly 
settled into its seats when Penn 
State’s Curt Warner ran 64 yards 
for a touchdown on the Nittany 
Lions’ first play from scrimmage.
The rest of the first half, how-
ever, belonged to the Buckeyes as 
quarterback Art Schlichter threw 
for 244 yards and three touch-
downs to stake OSU to a 19-10 
lead at intermission. Flanker Doug 
Donley was on the receiving end of two of those scoring passes 
and split end Gary Williams hauled in the third.
But after rolling up 339 yards in the first half, the Buckeyes 
were held to just 73 in the second by a fired up Penn State defense. 
And while the Nittany Lions’ defense was pitching a shutout in 
the final two quarters, their offense tallied three touchdowns to 
win the second half and the game.
First Quarter
PSU - Warner 64 run (Menhardt kick), 13:53
OSU - Donley 23 pass from Schlichter 
  (Janakievski kick), 12:00
Second Quarter
OSU - Williams 33 pass from Schlichter 
   (Schlichter run failed), 6:25
 OSU - Donley 19 pass from Schlichter (Atha kick), 2:40
PSU - Menhardt 38 field goal, 0:08
Third Quarter
PSU - Blackledge 3 run (Menhardt kick), 10:36
Fourth Quarter
PSU - Williams 4 run (Menhardt kick), 14:19
PSU - Moore 37 run (Menhardt kick), 0:45
 
TEAM STATISTICS PSU OSU
First downs 22 23
Rushes-yards 56-351 39-110
Passing yards 117 302
Return yards 122 72
Comp.-Att.-Int. 8-22-0 20-35-1
Punts 5-40.8 7-38.7
Fumbles-lost 1-1 1-0
Penalties-yards 2-10 2-30
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Penn State: Warner 18-155-1, Moore 
10-76-1, Coles 6-57-0, Meade 7-30-0, Blackledge 10-12-1, Hostetler 
1-12-0, Williams 4-9-1. Ohio State: Murray 10-75-0, Gayle 11-39-0, 
Spencer 4-29-0, Langley 1-(-9)-0, Schlichter 13-(-24)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Penn State: Blackledge 
8-22-0-117-0. Ohio State: Schlichter 20-35-1-302-3.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Penn State: Baugh 3-53-0, Scovill 
3-42-0, McCloskey 1-22-0, Warner 1-0-0. Ohio State: Donley 5-122-
2, Williams 7-112-1, Gayle 4-29-0, Langley 2-32-0,  Murray 2-7-0.
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1981 LIBERTY BOWL
Navy 28
No. 15 Ohio State 31
SCORING 1 2 3 4 - F
Navy 7 6 7 8 - 28
Ohio State 10 7 7 7 - 31
Dec. 30, 1981, Liberty Bowl Stadium (43,216)
MEMPHIS, Tenn. – Un-
derdog Navy put up a valiant 
fight for three quarters before 
finally falling to the Buckeyes. 
The win snapped a string of 
four-consecutive bowl losses for 
Ohio State, dating back to the 
1978 Sugar Bowl.
Art Schlichter, playing in 
his final game for the Buckeyes, 
threw his 49th and 50th career 
touchdown passes.
OSU led early, 10-0, but Navy, led by quarterback Marco 
Pagnanelli and running back Eddie Meyers, refused to quit 
and took a 20-17 lead midway through the third quarter.
Ohio State finally opened a 31-20 lead early in the fourth 
quarter, but Navy cut the deficit to three with eight seconds 
left on a TD pass and a two-point conversion. OSU recovered 
the on-side kick and ran out the clock.
First Quarter
OSU - Atha 35 field goal, 11:45
 OSU - Williams 50 pass from Schlichter (Atha kick), 9:57
 NAVY - Papajohn 1 pass from Pagnanelli (Fehr kick), 2:01
Second Quarter
NAVY - Fehr 41 field goal, 13:15
OSU - J. Gayle 1 run (Atha kick), 7:15
NAVY - Fehr 23 field goal, 3:42
Third Quarter
NAVY - Olson 20 block punt return (Fehr kick). 11:00
OSU - J. Gayle 2 run (Atha kick), 2:08
Fourth Quarter
 OSU - Anderson 9 pass from Schlichter (Atha kick), 12:02
NAVY - Papajohn 1 pass from Pagnanelli  
                             (Papajohn pass from Pagnanelli), 0:08
 
TEAM STATISTICS NAVY OSU
First downs 19 19
Rushes-yards 50-75 47-173
Passing yards 240 159
Return yards 145 118
Comp.-Att.-Int. 15-29-1 11-26-1
Punts 5-22.8 6-32.6
Fumbles-lost 3-2 2-1
Penalties-yards 2-20 9-76
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Navy: Myers 30-117-0, Pagnanelli 13-
(-26)-0, Jackson 3-0-0, McCallum 1-0-0, Yelder 1-2-0, Clouse 1-2-0, 
Team 1-(-25)-0. Ohio State: Spencer 22-96-0, J. Gayle 15-882, 
Broadnax 4-11-0, Schlichter 6-(-22)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Navy: Pagnanelli 14-27-1-
201-2, Fehr 1-1-0-39-0, McCallum 0-1-0-0-0. 
Ohio State: Schlichter  11-26-1-159-2.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Navy: Papajohn 4-41-2, Weller 
2-50-0, McCallum 2-45-0, Yelder 3-27-0, Meyers 3-15-0, Caimello 
1-39-0, Jackson 1-13-0. Ohio State: Anderson 5-57-1, Williams 
2-61-1, Frank 3-36-0, Spencer 1-5-0.
 
1982 HOLIDAY BOWL
Brigham Young 17
Ohio State 47
SCORING 1 2 3 4 - F
Brigham Young 0 10 0 7 - 17
Ohio State 3 14 17 13 - 47
Dec. 17, 1982, Jack Murphy Stadium (52,533), 
SAN DIEGO, Calif. – There 
were those who thought Ohio 
State was the best team in the 
country during the last six weeks 
of the season. The Holiday Bowl 
did nothing to alter that line of 
thinking.
In winning their seventh-
consecutive game and their 
second-consecutive bowl, the 
Buckeyes completely dominated 
the Cougars.
BYU led only once, 10-7, early in the second period. Tim 
Spencer’s 61-yard run took care of that. Spencer scored two of 
the Buckeyes’ TDs as did his backup, Jimmy Gayle.
Linebacker Marcus Marek had eight tackles to pass Tom 
Cousineau as OSU’s all-time leading tackler.
First Quarter
 OSU - FG Spangler 47, 6:54
Second Quarter
 BYU - Belhom 7 pass from Young (Gunther kick), 13:56
 OSU - Spencer 61 run (Spangler kick), 12:55
 OSU - Tomczak 3 run (Spangler kick), 11:14
 BYU - Gunther 39 field goal, 1:43
Third Quarter
 OSU - Broadnax 1 run (Spangler kick), 8:57
 OSU - Spencer 18 run (Spangler kick), 7:58
 OSU - Spangler 37 field goal, 6:00
Fourth Quarter
 OSU - Gayle 1 run (Spangler kick), 12:58
 BYU - Hudson 13 pass from Young (Gunther kick), 7:09
 OSU - Gayle 5 run (Spangler kick failed), 2:05
 
TEAM STATISTICS BYU OSU
First downs 21 24
Rushes-yards 18-19 66-345
Passing yards 352 132
Return yards 0 44
Comp.-Att.-Int. 28-46-1 11-19-0
Punts 5-34.8 3-37.7
Fumbles-lost 1-1 1-1
Penalties-yards 9-75 12-109
Time of Possession 25:27 34:33
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - BYU: Hamilton 3-14-0, Tiumalu 3-13-0, 
Stinnett 1-3-0, Pettis 1-1-0, Young 9-(-4)-0, Balholm 1-(-8)-0.  
Ohio State: Spencer 21-167-2, Gayle 17-80-2, Broadnax 15-58-1, 
Tomczak 8-25-1, Byars 2-2-0, Lindsey 1-4-0, Offenbecker 1-2-0, 
Anderson 1-(-9)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - BYU: Young 27-45-1-341-2, 
Fowler  1-1-0-11. Ohio State: Tomczak 11-19-0-132-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - BYU: Hudson 7-81-1, Stinnett 4-31-0, 
Balhorm 3-58-1, Pendleton 2-53-0, Edd 2-44-0, Collie 2-25-0, 
McNabb 2-17-0, Hamilton 2-11-0, Jones 1-14-0. Ohio State: 
Williams 5-63-0, Gayle 3-12-0,  Spencer 1-23-0, Anderson 1-19-0, 
Jemison 1-15-0.
1984 FIESTA BOWL
No. 15 Pitt 23
No. 14 Ohio State 28
SCORING 1 2 3 4 - F
Pitt 0 7 0 16 - 23
Ohio State 7 7 0 14 - 28
Jan. 2, 1984, Sun Devil Stadium (66,484)
TEMPE, Ariz. – Ohio State 
and Pitt combined for 897 yards 
and scored 30 of their 51 points 
in the final 15 minutes of play 
to keep everyone in their seats.
Trailing 23-21 after a 
37-yard field goal by Snuffy 
Everett had given Pitt its first 
lead with 2:39 to play, Ohio 
State marched 89 yards for the 
winning score.
Split end Thad Jemison 
scored the game winner, hauling 
in a 39-yard pass from Mike Tomczak with 39 seconds left on 
the clock.
Still it wasn’t over. Pitt had one more at bat and quarter-
back John Congemi marched the Panthers to the Ohio 24 
before being injured. He watched helplessly as sub Chris Jelic 
failed in his two tries to produce the winning score before 
time ran out.
Keith Byars scored two touchdowns for the Buckeyes, one 
on a 99-yard kick return. Jemison, who tied a Fiesta Bowl 
record with eight catches, was the game’s MVP.
First Quarter
 OSU - Tomczak 3 run (Spangler kick), 13:17
Second Quarter
 PIT - Wilson 6 pass from Congemi (Everett kick), 13:25
OSU - Byars 11 run (Spangler kick), 0:51
Fourth Quarter
PIT - WIlson fumble recovery (Everett kick), 14:35  
OSU - Byars 99 kick return (Spangler kick), 14:21  
PIT - Collins 11 pass from Congemi 
  (Congemi pass failed), 9:47
PIT - Everett 37 field goal, 2:39
OSU - Jemison 39 pass from Tomczak 
   (Spangler kick), 0:39
 
TEAM STATISTICS PITT OSU
First downs 27 21 
Rushes-yards 37-146 46-184
Passing yards 341 226
Return yards 113 170
Comp.-Att.-Int. 31-46-2 15-32-1
Sacked-yards lost 1-7 1-9
Punts 3-39.0 4-37.3
Fumbles-lost 2-1 3-1
Penalties-yards 8-60 8-70
Time of Possession 30:47 29:13
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Pitt: McCall 26-115-0, Congemi 6-20-0, 
Bailey 4-10-0, McIntyre 1-1-0. Ohio State: Byars 15-73-1, Broad-
nax 6-38-0, Wooldridge 7-31-0, Tomczak 12-21-1, Bates 6-21-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Pitt: Congemi 31-44-2-341-
2, Jegic 0-3-0-0-0. Ohio State: Tomczak 15-32-1-226-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Pitt: Wallace 8-97-0, Collins 7-72-1, 
McCall 6-75-0, WIlson 5-35-1, Casper 2-41-0, McIntyre 2-11-0,  
Bailey 1-7-0. Ohio State: Jemison 8-131-1, Frank 4-57-0, Byars 
2-21-0, Anderson 1-17-0.
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1985 ROSE BOWL
No. 6 Ohio State 17
No. 18 Southern California 20
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 3 3 3 8 - 17
So. California 10 7 3 0 - 20
Jan. 1, 1985, Rose Bowl (102,594)
PASADENA, Calif. – Ohio 
State outgained USC, 403-261, 
but the Trojan defense stead-
fastly refused to let the Buckeyes 
cross the goal line.
USC led 17-6 at the half 
on a pair of TD passes by Tim 
Green. OSU’s Rich Spangler 
made it 17-9 with a Rose Bowl 
record 52-yard field goal, but USC 
offset that score with Steve Jordan’s 
second field goal of the day.
Ohio State finally scored a TD with 7:34 to play on a Mike 
Tomczak to Cris Carter pass. Tomczak’s run on the PAT made 
it 20-17.
OSU had one final possession and moved to the USC 43. 
But the next four plays resulted in a sack and three incomple-
tions, and the Buckeyes’ three-game bowl winning streak was 
ended.
Carter, the freshman split end, caught nine passes for 172 
yards to shatter Don Hutson’s Rose Bowl record.
First Quarter
 OSU - Spangler 21 field goal, 12:08
 USC - Jordan 51 field goal, 6:52
 USC - Cormier 3 pass from Green (Jordan kick), 1:54
Second Quarter
 USC - Ware 19 pass from Green (Jordan kick), 0:22
 OSU - FG Spangler 46 field goal, 0:00
Third Quarter
 OSU - Spangler 52 field goal, 6:37
 USC - Jordan 51 field goal, 4:05
Fourth Quarter
 OSU - Carter 18 pass from Tomczak (Tomczak run), 7:34
 
TEAM STATISTICS USC OSU
First downs 16 19
Rushes-yards 42-133 34-113
Passing yards 128 290
Return yards 40 34
Comp.-Att.-Int. 13-25-0 24-37-3
Sacked-yards lost 0-0 2-10
Punts 7-42.1 4-47.8
Fumbles-lost 2-1 4-1
Penalties-yards 4-38 4-46
Time of possession 31:11 28:49
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - USC: Crutcher 21-72-0, Pola 9-52-0,  
Ware 1-12-0, Knight 6-4-0, Green 5-(-6)-0. Ohio State:  Byars 
23-109-0, Wooldridge 2-20-0, Walker 2-4-0, Lanese 1-3-0, Blair 
1-1-0, Tomczak 5-(-24)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - USC: Green 13-24-0-128-2, 
Tanner 0-1-0-0-0. Ohio State: Tomczak 24-37-3-290-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) - USC: Ware 3-56-1, Crutcher 3-19-0, 
Cormier 3-19-1, Boyer 2-15-0, Norman 1-20-0, Pola 1-(-1)-0. Ohio 
State: Carter 9-172-1, Byars  5-26-0, Taggart 4-30-0, Lanese 3-33-
0, Wooldridge 2-27-0, Groza 1-2-0.
 
1985 CITRUS BOWL
No. 9 Brigham Young 7
No. 17 Ohio State 10
SCORING 1 2 3 4 - F
Brigham Young 0 7 0 0 - 7
Ohio State 0 3 7 0 - 10
Dec. 28, 1985, Citrus Bowl (50,920)
ORLANDO, Fla. – Three 
years later and on the op-
posite coast, the Buckeyes again 
defeated Brigham Young. But 
this time the game was in doubt 
until the final seconds. Surpris-
ingly, it was the defenses and not 
the offenses that sparkled.
Ohio State held the high 
octane Cougars to 349 yards, 
limiting quarterback Robbie 
Bosco to 261 yards passing—
about half his average. And each time Bosco threatened to 
bring his team back, the Buckeyes thwarted him with an 
interception, four in all.
All four of those interceptions came in the second half. 
The first two were by Larry Kolic. Kolic, the Buckeyes’ middle 
guard, picked off his first on the second play of the third 
quarter and returned it 14 yards for a touchdown and a 10-7 
OSU lead. That was the last score by either team.
In the fourth quarter, cornerback William White and 
safety Terry White each had interceptions in the end zone. 
The latter came with three seconds left.
Second Quarter
OSU - Spangler 47 field goal, 10:32
BYU - Miles 38 pass from Bosco (Webster kick), 0:52
Third Quarter
OSU - Kolic 14 Interception return (Spangler kick), 13:52
 
TEAM STATISTICS BYU OSU
First downs 19 20
Rushes-yards 22-88 42-133
Passing yards 261 196
Return yards 46 26
Comp.-Att.-Int. 26-50-4 19-36-0
Sacked-yards 2-18 1-7
Punts  7-45.3 8-38.6
Fumbles-lost 3-2 202
Penalties-yards 6-54 10-61
Time of possession 27:50 32:10
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - BYU: Tuipuloti 9-43-0, Heimuli 2-23-0, 
Sikahema 5-23-0, Bosco 6-(-1)-0. Ohio State: Wooldridge 25-92-0, 
Workman 5-23-0, Cooper 8-21-0, Byars 2-5-0, Karsatos 2-(-8)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - BYU: Bosco 26-50-4-261-
1. Ohio State: Karsatos 19-35-0-196-0, Smith 0-1-0-0-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - BYU: Heimuli 10-77-0, Bellini 5-87-
0, Miles 3-64-1, Molini 3-22-0, Norberg 2-9-0, Sikahema 2-6-0, 
Borgia 1-(-4)-0. Ohio State: Carter 5-71-0, Cooper 5-48-0, Lanese 
4-30-0, Workman 3-31-0,  Wooldridge 1-9-0, Taggart 1-7-0.
1987 COTTON BOWL
No. 8 Texas A&M 12
No. 11 Ohio State 28
SCORING 1 2 3 4 - F
Texas A&M 3 3 0 6 - 12
Ohio State 0 7 14 7 - 28
Jan. 1, 1987, Cotton Bowl (74,188)
DALLAS, Texas – Ohio 
State, the first Big Ten team 
to play in the Cotton Bowl, 
made a successful debut with 
a convincing 28-12 win over 
Texas A&M. The Buckeyes 
resurrected several defenses 
from previous years to keep 
the explosive Aggie offense 
under control. Ohio State 
set a Cotton Bowl record by 
intercepting five Aggie passes, 
two of which were returned for touchdowns.
Aside from the turnovers and the return yardage, the 
statistics were fairly even, but Ohio State made the most of 
big plays.
Buckeye quarterback Jim Karsatos passed for 195 yards, 
with his prime targets being Nate Harris and Cris Carter.
Chris Spielman, with 11 tackles and two pass intercep-
tions, was chosen “Top Defensive Player” in the game. Spiel-
man’s first interception was a 24-yard return for a touchdown 
that came at a point in which OSU led 7-6.
First Quarter
 A&M - Slater 30 field goal, 10:45
Second Quarter
 OSU - Karsatos 3 run (Frantz kick), 14:19
 A&M - Slater 44 field goal, 9:27
Third Quarter
 OSU - Spielman 24 interception return (Frantz kick), 13:39
 OSU - Workman 8 run (Frantz kick), 7:16
Fourth Quarter
 A&M - Vick 2 run (Murray pass failed). 9:10
 OSU - Kee 49 interception return (Frantz kick), 2:49
 
TEAM STATISTICS A&M OSU
First downs 18 16
Rushes-yards 42-160 36-85
Passing yards 136 218
Return yards 26 94
Comp.-Att.-Int. 13-33-5 13-29-3
Sacked-yards 2-14 1-8
Punts 6-42.2 6-35.2
Fumbles-lost 1-0 1-0
Penalties-yards 3-15 11-70
Time of Possession 31:23 28:37
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Texas A&M: Vick 24-113-1, Wood-
side 11-32, Murray 5-12, Valentine 1-5,  Bernstine 1-(-2). Ohio 
State: Cooper 13-55, Workman 13-45-1, Bryant 2-3, Karsatos 
4-2-1, Tupa 2-(-5), Holland 2-(-15). 
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Texas A&M: Murray 
12-31-5-143, Stump 1-2-0 (-7). Ohio State: Karsatos 10- 21-2-
195, Tupa 3-8-1-23.
Receiving -(no.-yds.-TDs)  - Texas A&M: Bernstine 4-59, 
Walker 3-35, Woodside 3-14,Vick 2-17, Thompson 1-11. Ohio 
State: Harris 6-105, Carter 4-61, Holland 1-37, Cooper 1-10, 
Ross 1-5.
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1990 HALL OF FAME BOWL
No. 21 Ohio State 14
No. 9 Auburn 31
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 7 7 0 0 - 14
Auburn 3 7 7 14 - 31
Jan. 1, 1990, Tampa Stadium (52,535)
TAMPA, Fla. – Auburn rode 
the hot arm of Reggie Slack, who 
accounted for all four Tiger touch-
downs, in a 31-14 win over OSU.
Ohio State took an early 14-3 
but the momentum changed just 
before the half when Slack hit Greg 
Taylor with an 11-yard scoring pass 
with 11 seconds left to play. 
Auburn scored on its first 
possession after the half as Slack 
and Taylor teamed up again from 
4 yards out.
Two fourth quarter TDs by the Tigers put the game out of 
reach. Slack, who completed his last 11 passes and was a near 
unanimous MVP choice, ran 5 yards for the first and also flipped 
a 2-yard toss to Herbert Casey.
OSU flanker Jeff Graham was an early star for Ohio State, 
setting up the Buckeyes’ second TD with a 68-yard catch-and-
run. Graham finished with five receptions for 103 yards, but 
didn’t play the second half because of a pulled groin muscle.
First Quarter
 OSU - Snow 1 run (O’Morrow kick), 6:50
 AUB - Lyle 19 field goal, 2:14
Second Quarter
 OSU - Stablein 9 pass Frey (O’Morrow kick), 13:36
 AUB - Taylor 11 pass from Slack (Lyle kick), 0:11
Third Quarter
 AUB - Taylor 4 pass from Slack (Lyle kick), 9:50
Fourth Quarter
 AUB - Slack 5 run (Lyle kick), 9:22
 AUB - Casey 2 pass from Slack (Lyle kick), 7:20
 
TEAM STATISTICS AUB OSU
First downs 21 18
Rushes-yards 45-171 36-66
Passing yards 141 232
Return yards 73 25
Comp.-Att.-Int. 16-23-2 16-31-1
Sacks-yards 4-40 3-26
Punts 5-40.8 7-41.1
Fumbles-lost 1-0 1-0
Penalties-yards 2-15 5-33
Time of Possession 31:47 28:13
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Auburn: Danley 20-85-0, Williams 10-
46-0, Joseph 7-43-0, Strong 2-7-0, A. Wright 1-4-0, Slack 5-(-14)-1. 
Ohio State: S.Graham 12-53-0, Snow 13-2-1, Lee 2-0-0, Dumas 
2-(-1)-0, Frey 8-(-28)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Auburn: Slack 16-22-2-141-3, 
McIntosh  0-1-0-0-00. Ohio State: Frey 16-31-1-232-1. 
Receiving (no.-yds.-TDs) - Auburn: A. Wright 4-59-0, Taylor 
4-33-2, Joseph 3-20-0, Casey 2-15-1, Wasden 1-9-0, Danley 1-8-0, 
Cherry 1-(-3)-0. Ohio State: J. Graham 5-103-0, Olive 4-55-0, Snow 
3-30-0, Palmer 1-25-0, Stablein  1-9-1, Lee 1-5-0, S. Graham 1-5-0.
1990 LIBERTY BOWL
No. 24 Ohio State 11
Air Force 23
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 5 0 0 6 - 11
Air Force 0 6 7 10 - 23
Dec. 27, 1990, Liberty Bowl (39,262)
MEMPHIS, Tenn. – The 
Buckeyes jumped to a 5-0 lead 
on a safety and field goal, but the 
Falcons scored touchdowns in 
the second and third quarters to 
build a 13-5 lead. After OSU cut 
the margin to 13-11 early in the 
fourth quarter on Robert Smith’s 
brilliant 29-yard run, Air Force 
sealed the win with a field goal 
and TD on an interception return. 
The Buckeyes gained just 214 total 
yards, including 80 on the ground. The Air Force wishbone attack 
gained 254 rushing yards.
First Quarter
 OSU - Team safety (bad punt snap recovered in end zone, 12:57
 OSU - Williams 28 field goal, 6:01
Second Quarter
 AF - Perez 1 run (Perez run failed), 3:47
Third Quarter
 AF - Perez 1 run (Wood kick), 8:08
Fourth Quarter
 OSU - Smith 29 run (Graham pass failed), 13:21
 AF - Wood 47 field goal, 2:47
 AF - McDonald 40 interception return (Wood kick), 2:31
 
TEAM STATISTICS AF OSU
First downs 16 14
Rushes-yards 61-254 30-80
Passing yards 11 134
Return yards 46 41
Comp.-Att.-Int. 1-3-1 12-31-2
Sacks-yards 2-23 0-0
Punts 3-33.0 5-29.0
Fumbles-lost 3-2 1-0
Penalties-yards 6-60 6-42
Time of Possession 33:23 26:37
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Air Force: Perez  26-93-2, Lewis 12-74-0, 
Jones 9-38-0, Onuoha 2-34-0, Howard, 5-19-0, Durhum 2-8-0, Zdroik 
2-7-0, Crandall 1-15-0, Baker 1-(-1)-0. Ohio State: R. Smith 13-62-1, 
By’not’e 5-19-0, Harris 4-11-0, S. Graham 3-7-0, Frey 3-(-22)-0, Lee 
1-12-0, J. Graham 1-(-9)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Air Force: Perez 1-3-1-11-0. 
Ohio State: Frey 10-27-3-110-0, K. Graham 2-4-0-24-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Air Force: Mott 1-11-0. Ohio State: 
Olive 4-63-0, Stablein 3-32-0, R. Smith 2-19-0, Lockovitch 1-7-0, Ellis 
1-7-0, J. Graham 1-3-0, S. Graham 1-3-0.
1992 HALL OF FAME BOWL
No. 25 Ohio State 17
No. 16 Syracuse 24
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 3 7 7 - 17
Syracuse 14 0 3 7 - 24
Jan. 1, 1992, Tampa Stadium (57,789)
TAMPA, Fla. – The Buckeyes 
made their second trip in three 
years to the Hall of Fame Bowl.
Marvin Graves staked the 
Orangemen to a 14-0 first quarter 
lead, throwing a 50-yard scoring 
pass on the first Syracuse posses-
sion and later running 3 yards to 
paydirt as the quarter expired.
OSU battled back to tie the 
score at 17, however, when All-
America linebacker Steve Tovar 
blocked a punt that was recovered in the end zone by Tito Paul. 
The score came with 8:03 to play.
But the Buckeyes’ jubilation was short lived. Less than a minute 
later, Graves connected with wide receiver Antonio Johnson on 
a 60-yard bomb to bury Ohio State. 
Ohio State had two more possessions after Graves’ game 
winner, but did not mount a serious threat either time.
First Quarter
 SU - Hill 50 pass from Graves (Biskup kick), 12:05
 SU - Graves 3 run (Biskup kick), 0:00
Second Quarter
 OSU - Williams 34 field goal, 1:26
Third Quarter
 SU - Biskup 32 field goal, 6:35
 OSU - Snow 2 run (Williams kick), 1:36
Fourth Quarter
 OSU - Paul recovered block punt in endzone
   (Williams kick), 8:03
 SU - A. Johnson 60 pass from Graves (Biskup  kick), 7:05
 
TEAM STATISTICS SU OSU
First downs 16 17
Rushes-yards 35-99 37-93
Passing yards 309 174
Return yards 13 23
Comp.-Att.-Int. 18-31-1 14-33-0
Sacks-yards 4-28 1-9
Punts 7-40.0 7-40.9
Fumbles-lost 3-0 0-0
Penalties-yards 9-49 5-45
Time of Possession 32:01 27:59
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Syracuse: Walker 14-62-0, Ferrell 1-24-0, 
Wooten 4-15-0, Richardson 3-8-0, Lee 1-3-0,  Womack 1-2-0, Graves 
10-(-4)-1, Ismail 1-(-9)-0.  Ohio State: Snow 10-56-1, Harris 7-28-0, 
By’Not’e 5-17-0, Cothran 3-16-0, Graham 2-4-0, Galloway 1-2-0, 
Herbstreit 8-(-30)-0. 
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Syracuse: Graves 18-31-
1-309-2. Ohio State: Herbstreit 14-32-0-174-0, Edwards 0-1-0-0-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Syracuse: Johnson 4-85-1, Hill 3-62-1, 
Ismail 1-57-0, Ferrell 2-34-0, Barker 1-2-0, Gedney 2-18-0, Wooten 
1-11-0, Richardson 1-7-0. Ohio State: Galloway 6-88-0, Saunders 
1-28-0,  Stablein 1-18-0, Edwards 2-17-0, Cothran 2-14-0, Snow 2-9-0.
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1993 FLORIDA CITRUS BOWL
No. 15 Ohio State 14
No. 8 Georgia 21
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 7 7 0 - 14
Georgia 7 0 7 7 - 21
Jan. 1, 1993, Citrus Bowl (65,861)
ORLANDO, Fla. – Ohio State 
and Georgia, two of college foot-
ball’s most storied teams, were 
paired against one another for 
the first time in the Florida Citrus 
Bowl. The two teams qualified 
for the trip to Orlando by virtue 
of second-place finishes in their 
respective conferences.
The two teams battled 
back-and-forth early and were 
tied at 14 at the end of the third 
quarter. Midway through the final quarter the Buckeyes drove deep 
into Georgia territory and appeared ready to take the lead. But a 
fumbled handoff, that Georgia recovered at its own 16-yard line, 
thwarted the OSU drive.
Given new life, the Bulldogs marched 84 yards in 11 plays, 
scoring the winning touchdown with 4:32 to play.
All-America tailback Garrison Hearst had an All-America day 
for Georgia, rushing for 163 yards and two touchdowns on 28 
carries. But it was the passing of QB Eric Zeier, who threw for 241 
yards, that kept the Buckeyes off balance.
First Quarter
 GA - Hearst 1 run (Peterson kick), 6:48
Second Quarter
 OSU - Smith 1 run (Williams kick), 1:17
Third Quarter
 GA - Hearst 5 run (Peterson kick), 13:27
 OSU - Smith 5 run (WIlliams kick), 3:31
Fourth Quarter
 GA - Harvey 1 run (Peterson kick), 4:32
 
TEAM STATISTICS GA OSU
First Downs 26 18
Rushes-yards 49-202 47-179
Passing yards 242 110
Return yards 6 29
Comp.-Att.-Int. 21-31-0 8-24-1
Sacks-yards 3-22 3-17
Fumbles-lost 2-2 1-1
Penalties-yards 3-30 5-35
Time of Possession 31:01 28:59
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Georgia: Hearst 28-163-2, Davis 
7-42-0, Strong 5-14-0, Harvey 3-10-1, Zeier 6-(-27)-0. Ohio State: 
Smith 25-112-2, Harris 7-38-0, By’Not’e 4-17-0, Cothran 3-11-0, 
Herbstreit 8-(-21)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Georgia: Zeier 21-31-0-
242-0. Ohio State: Herbstreit  8-24-1-110-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Georgia: Hastings 8-113-0, Strong 
3-20-0, Mitchell 2-39-0, Bohannon 2-29-0, Graham 2-15-0, 
Etheridge 1-10-0, Harvey 2-105-0, Hearst 1-(-2)-0. Ohio State: 
Smith 2-49-0, Stablein 2-31-0, Saunders 2-16-0, Beatty 1-8-0, 
Cothran 1-6-0.
1993 HOLIDAY BOWL
Brigham Young 21
No. 11 Ohio State 28
SCORING 1 2 3 4 - F
Brigham Young 7 14 0 0 - 21
Ohio State 14 7 7 0 - 28
Dec. 30, 1993, Jack Murphy Stadium (52,108)
 
SAN DIEGO, Calif. – In 
the early going, the 9-1-1 Buck-
eyes appeared to be too much 
for the 6-5 Cougars, jumping 
off to a 21-7 lead with 14:55 to 
play in the second quarter. But 
BYU, healthy for the first time 
all year, roared back with two 
TDs and the teams were tied at 
intermission.
Ohio State regained the lead 
with 4:11 to play in the third 
when tailback Raymont Harris scored his third TD of the 
evening.
Using their vaunted passing game, the Cougars drove deep 
into OSU teritory three times in the fourth quarter with each 
drive ending on incompletions.
While BYU did most of its damage through the air, the 
Buckeyes relied on the brilliant running of Harris, who set a 
Holiday Bowl record with 235 yards on 39 carries. Harris, a 
6-2, 225-pound senior, was named Player of the Game, while 
linebacker Lorenzo Styles, who had eight tackles, including 
four for losses, was the defensive MVP.
First Quarter
 OSU - Patillo 20 punt return (WIlliams kick), 11:04
 BYU - Willis 27 pass from Walsh (Herrick kick), 8:49
 OSU - Harris 2 run (WIlliams kick), 5:30
Second Quarter
 OSU - Harris 2 run (Williams kick), 14:55
 BYU - Lewis 8 pass from Walsh (Herrick kick), 7:29
 BYU - Doman 27 pass from Walsh (Herrick kick), 3:25
Third Quarter
 OSU - Harris 1 run (Williams kick), 4:11
 
TEAM STATISTICS BYU OSU
First downs 24 21
Rushes-yards 26-50 56-330
Passing yards 389 61
Return yards 163 44
Comp.-Att.-Int. 25-44-1 6-13-0
Sacks-yards 1-4 3-25
Punts 2-20.5 6-36.3
Fumbles-lost 0-0 1-0
Penalties-yards 5-25 7-45
Time of possession 27:37 32:23
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - BYU: Hall 11-42-0, Heimuli 6-21-0, 
Willis 5-16-0, Anderson 1-(-4)-0, Walsh 3-(-25)-0. Ohio State: 
Harris 39-235-3, By’Not’e 9-61-0, Galloway 2-22-0, Cothran 3-11-0, 
Hoying 2-5-0, Powers 1-(-4)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - BYU: Walsh 25-44-1-389-
3. Ohio State:  Hoying 5-11-0-55-0, Powers 1-2-0-6-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - BYU: Anderson 4-52-0, Lewis 4-41-
1, Doman 3-82-1, Drage 3-68-0, Heimuli 3-21-0, Willis 2-72-1, 
Matsuzaki 2-18-0, Christensen 2-20-0, Nowatzke 1-8-0, Saluone 
1-7-0. Ohio State: Galloway 2-19-0, Tillman 1-17-0, Cothran 1-10-
0, Saunders 1-9-0, Sanders 1-6-0.
1995 FLORIDA CITRUS BOWL
No. 13 Ohio State 17
No. 6 Alabama 24
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 14 0 3 - 17
Alabama 0 14 0 10 - 24
Jan. 2, 1995, Florida Citrus Bowl (71,195)
ORLANDO, Fla. – A 
50-yard scoring pass from Jay 
Barker to Sherman Williams 
with 42 seconds left broke a 
17-all tie and lifted Alabama 
to a seven-point victory over 
Ohio State in the CompUSA 
Florida Citrus Bowl. Although 
the Crimson Tide dominated 
statistically, the game went back 
and forth all day. Alabama had a 
521-276 lead in total yards and 
a 28-15 advantage in first downs, but OSU helped itslef with 
three fumble recoveries, a blocked punt, a blocked field goal 
attempt and 12 tackles-for-loss.
Second Quarter
 ALA - Lynch 9 run (Proctor kick), 12:39
 OSU - Galloway 69 pass from Hoying (Jackson kick), 12:26
 OSU - Galloway 11 pass from Hoying (Jackson kick), 7:50
 ALA - Williams 7 run (Proctor kick), 3:56
Third Quarter
 OSU - Jackson 34 field goal, 8:41
 ALA - Proctor 27 field goal, 4:29
 ALA - Williams 50 pass from Barker (Proctor kick), 0:42
 
TEAM STATISTICS ALA OSU
First downs 28 15
Rushes-yards 51-204 32-96
Passing yards 317 180
Return yards 7 19
Comp.-Att.-Int. 18-37-0 11-27-1
Sacks-yards 5-55 2-6
Punts 4-26.5 7-36.1
Fumbles-lost 3-3 4-1
Penalties-yards 4-45 6-43
Time of Possession 32:38 27:22
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Alabama: Williams 27-164-1, Lynch 
13-35-1, Riddle 7-7-0, Key 1-(-2)-0, Barker 3-(-2)-0. Ohio State: 
George 15-89-0, Sualua 6-44-0, Hoying 11-(-37)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Alabama: Barker 18-37-0-
317-1. Ohio State: Hoying 11-27-1-180-2.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Alabama: Williams 8-155-1, Brown 
4-63-0, Malone 3-70-0, West 1-20-0, Lynch 1-7-0, Johnson 1-2-0. 
Ohio State: Galloway 8-146-2, Dudley 2-26-0, Pearson 1-8-0.
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1996 FLORIDA CITRUS BOWL
No. 4 Ohio State 14
No. 4 Tennessee 20
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 7 0 0 7 - 14
Tennessee 0 7 7 6 - 20
Jan. 1, 1996, Florida Citrus Bowl (70,797)
ORLANDO, Fla. – The first 
meeting between Ohio State and 
Tennessee resulted in a 20-14 
Vols’ victory and kept the 11-2 
Buckeyes from becoming the 
first team in school history to 
win 12 games in a season.
Playing in a driving rain-
storm, OSU jumped off to a 
7-0 lead in the first quarter on 
a 2-yard dive by Eddie George. 
The TD followed a blocked 
punt by Central McClellion. Jay Graham’s 69-yard scoring 
run with 23 seconds left in the half tied the score and gave UT 
momentum heading into the break. The Vols took a 14-7 lead 
on their first possession of the second half on a 47-yard pass 
from Peyton Manning to Joey Kent.
OSU battled back to tie the score at 14 on a 32-yard pass 
from Bobby Hoying to Rickey Dudley with 14:40 to play in 
the fourth. But Tennessee marched 59 yards in 13 plays on its 
next possession to take a 17-14 lead on a 29-yard field goal by 
Jeff Hall. Hall added another three pointer with 2:06 to play 
that ended the scoring.
First Quarter
 OSU - George 2 run (Jackson kick), 2:07
Second Quarter
 TENN - Graham 69 run (Hall kick), 0:23
Third Quarter
 TENN - Kent 47 pass from Manning (Hall kick), 13:22
Fourth Quarter
 OSU - Dudley 32 pass from Hoying (Jackson kick), 14:40
 TENN - Hall 29 field goal, 9:24
 TENN - Hall 25 field goal, 2:06
 
TEAM STATISTICS TENN OSU
First downs 15 17
Rushes-yards 32-145 36-89
Passing yards 182 246
Return yards 79 75
Comp.-Att.-Int. 20-35-0 19-38-1
Sacks-yards 2-12 3-15
Fumbles-lost 1-1 5-3
Penalties-yards 8-43 6-57
Time of Possession 30:39 29:21
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Tennessee: Graham 26-154-1, Ford 
1-4-0, Manning 5-(-13)-0. Ohio State: George 25-101-1, Suala 
2-3-0, Pearson 1-1-0, Glenn 1-(-4)-0, Hoying 7-(-12)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Tennessee: Manning 
20-35-0-182-1. Ohio State: Hoying 19-38-1-246-1
Receiving (no.-yds.-TDs) - Tennessee: Kent 7-109-1, Kyler 
4-16-0, Nash 3-44-0, Price 2-4-0, Graham 2-0-0, Pfeiffer 1-7-0, 
Lane 1-2-0. Ohio State: Glenn 7-95-0, Dudley 5-106-1, George 
3-18-0, Stanley 1-14-0, Tillman 1- 7-0, Houser 1-5-0, Sualua 1-1-0. 
1997 ROSE BOWL
No. 4 Arizona State 17
No. 2 Ohio State 20
SCORING 1 2 3 4 - F
Arizona State 0 7 3 7 - 17
Ohio State 7 0 7 6 - 20
Jan. 1, 1997, Rose Bowl (100,635)
PASADENA, Calif. – The 
Buckeyes snapped a four-game 
losing streak in the grandaddy of 
all bowl games with a dramatic, 
come-from-behind win over 
Arizona State.
The win propelled the 
fourth-ranked Buckeyes to an 
11-1 record and the No. 2 spot 
in both major polls.
Reserve quarterback Joe 
Germaine came off the bench to 
lead the Buckeyes to the victory and was named as the game’s 
Most Outstanding Player.
OSU took a 7-0 lead midway through the first quarter on 
a 9-yard pass from Stanley Jackson to David Boston. ASU 
scored early in the second period on a 25-yard pass from Jake 
Plummer to Ricky Boyer and the two teams were deadlocked 
at halftime.
The Sun Devils jumped out to a 10-7 lead on their first 
possession of the second half on a 37-yard field goal by Robert 
Nycz. The Buckeyes recaptured the lead moments later when 
Germaine and senior flanker Dimitrious Stanley hooked up 
on a 72-yard score, the longest TD pass in OSU bowl annals. 
Plummer, on a third-and-11, somehow snaked his way 
into the end zone to give ASU a 17-14 lead with 1:40 to 
play. Earlier, Plummer had kept the drive alive with a 29-yard 
completion on fourth down. 
Germaine’s responded by calmly marching the Buckeyes 
65 yards in 12 plays, hitting Boston from 5 yards out with the 
game winner.
First Quarter
OSU - Boston 9 pass from S. Jackson 
   (J. Jackson kick), 5:04
Second Quarter
ASU - Boyer 25 pass from Plummer (Nycz kick), 10:04
Third Quarter
ASU - Nycz 37 field goal, 9:12
OSU - Stanley 72 pass from Germaine  (J. Jackson kick), 8:23
Fourth Quarter
ASU - Plummer 11 run (Nycz kick), 1:40
OSU - Boston 5 pass from Germaine   (J. Jackson kick failed), 0:19
TEAM STATISTICS ASU OSU
First Downs 18 18
Rushes-yards 41-75 30-133
Passing yards 201 190
Return yards 23 33
Comp.-Att.-Int. 19-35-1 15-31-0
Sacks-yards 5-36 6-33
Fumbles-lost 1-0 1-0
Penalties-yards 9-85 10-75
Time of Possession 33:17 26:43
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Arizona State: Battle 18-34-0, Red-
mond 8-26-0, Paulk 3-7-0, Poole 1-13-0, Plummer 11-(-5)-1. Ohio 
State: Pearson 13-114-0, Wiley 7-32-0, S. Jackson 5-6-0, Keller 
2-4-0, Germaine 3-(-20)-0. 
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Arizona State: Plummer 
19-35-1-201-1. Ohio State: Germaine 9-17-0-131-2, S. Jackson 
6-14-0-59-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Arizona State: L. Jackson 5-71-0, 
Battle 5-30-0, Bush 3-41-0, Boyer 3-39-1, Poole 1-10-0, Kendall 
1-7-0, Paulk 1-3-0. Ohio State: Stanley 5-124-1, Boston 4-20-2, 
Keller 3-24-0, D. Miller 2-18-0, Pearson 1-4-0.
1998 SUGAR BOWL
No. 9 Ohio State 14
No. 4 Florida State 31
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 3 0 5 6 - 14
Florida State 7 14 0 10 - 31
Jan. 1, 1998, Louisiana Superdome (67,289)
NEW ORLEANS, La. –  The 
Ohio State Buckeyes made their 
fourth-consecutive trip to a New 
Year’s Day bowl game, but their 
party was spoiled by a 31-14 loss 
to Florida State. 
FSU jumped out to a 21-3 
halftime lead on  three consecu-
tive touchdowns. The Seminoles 
got two rushing touchdowns 
within four minutes of halftime 
to pull away.
The Buckeyes finished the game with 118 yards on the 
ground and 207 total yards. Pepe Pearson led Ohio State with 
60 yards rushing and Joe Germaine threw for 173 yards. Thad 
Busby threw for 334 yards to lead the FSU attack.
First Quarter
 OSU - Stultz 40 field goal, 1:56
 FSU - Green 27 pass from Busby (Janikowski kick), 0:00
Second Quarter
 FSU - Busby 9 run (Janikowski kick), 3:25
 FSU - McCray 1 run (Janikowski kick), 0:10
Third Quarter
 OSU - Stultz 34 field goal, 7:29
 OSU - Safety (Busby sacked in end zone), 1:33
Fourth Quarter
 FSU - Janikowski 35 field goal, 14:56
 OSU - Lumpkin 50 pass from Germaine (Stultz kick), 8:57
 FSU - McCray 1 run (Janikowski kick), 0:47
 
TEAM STATISTICS FSU OSU
First downs 18 21
Rushes-yards 27-60 44-118
Passing yards 334 207
Return yards 121 54
Comp.-Att.-Int. 22-33-2 16-36-3
Sacks-yards 6-40 4-26
Fumbles-lost 0-0 1-0
Penalties-yards 9-74 10-70
Time of Possession 24:56 35:04
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Florida State: Minor 12-53-0, Feaster 
2-10-0, Glenn 2-5-0, McCray 2-2-2, Coles 2-1-0, Busby 7-(-11)-1. 
Ohio State: Pearson 22-60-0,  Rudzinski 1-24-0, Keller 6-20-0, 
Jackson 9-19-0, Wiley 3-9-0, Germaine 3-(-14)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Florida State: Busby 
22-33-2-334-1. Ohio State: Germaine 10-26-2-173-1, Jackson 
6-10-1-34-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Florida State: Minor 9-55-0, Green 
7-176-1, Warrick 3-82-0, Coles 3-21-0. Ohio State: Miller 6-79-0, 
Boston 3-40-0, Lumpkin 2-61-1, Pearson 2-27-0, Keller 2-(-3)-0. 
Rambo 1-3-0.
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2002 OUTBACK BOWL
Ohio State 28
South Carolina 31
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 0 7 21 - 28
South Carolina 0 14 14 3 - 31
Jan. 1, 2002, Raymond James Stadium (66,249)
TAMPA, Fla. –  With the 
score tied and virtually no time 
left, South Carolina kicker Daniel 
Weaver kicked a 42-yard field 
goal as the clock expired to propel 
No. 14 South Carolina to 31-28 
victory over No. 22 Ohio State. 
The kick, which barely made it 
over the crossbar, spoiled a valiant 
comeback effort by the Buckeyes 
who had rallied from a 28-0 third 
quarter deficit. 
Quarterback Steve Bellisari engineered the OSU comeback, 
completing 21 of 35 passes for 320 yards and two touchdowns. 
Phil Petty, the game’s MVP, threw for 227 yards and two 
touchdowns, and Andrew Pinnock scored twice for South Caro-
lina. Bellisari ran for a 2-yard score to close the third quarter, 
then hit Darrell Sanders with a 16-yard TD pass with 10:18 to 
go that cut the lead in half. Jonathan Wells’ 1-yard run made it 
28-21 with 5:02 to go.  Ohio State got the ball back on its 11 
with 3:56 to play. He went 6-of-6 for 86 yards, tying the game 
on Sanders’ 9-yard catch. Cie Grant gave the Buckeyes a chance 
for victory at the end, intercepting Petty with 1:12 left. 
Second Quarter
 USC - Pinnock 1 run (Weaver kick) 12:37
 USC - Scott 7 pass from Petty (Weaver kick) 6:54
Third Quarter
 USC - Gause 50 pass from Petty (kick failed) 12:56
 USC - Pinnock 10 run (Watson pass from Petty) 5:38
 OSU - Bellisari 2 run (Nugent kick) 0:00
Fourth Quarter
 OSU - Sanders 16 pass from Bellisari (Nugent kick) 10:18
 OSU - Wells 1 run (Nugent kick) 5:02
 OSU - Sanders 9 pass from Bellisari (Nugent kick) 1:54
 USC - Weaver 42 field goal 0:00
  
TEAM STATISTICS OSU  USC
First downs 17 21
Rushes-yards 36-120 35-64
Passing yards 227 324
Return yards 82 121
Comp.-Att.-Int. 19-37-1 22-37-1
Sacks by-yards lost 3-24 3-21
Fumbles-lost 2-1 2-2
Penalties-yards 8-43 6-40
Time of possession 31:23 28:37
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - South Carolina: Brewer 5-61-0, 
Pinnock 12-49-2, Watson 11-27-0, Jenkins 1-2-0, D. Pinkins 1-0-0, 
Petty 6-(-19)-0. Ohio State: Wells 19-37-1, Ross 1-13-0, Bellisari 
11-10-1, Krenzel 4-4-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Ohio State: Bellisari 21-35-
1-320-0, Krenzel 1-2-0-4-0. South Carolina: Petty 19-37-1-227-2.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Ohio State: Sanders 5-56-0, Martin 
1-19-0, Hartsock 1-4-0, Jenkins 8-152-0, Gamble 2-32-0, Vance 5-61-0. 
South Carolina: Scott 7-83-1, Watson 4-37-0, Gause 3-72-1, Brewer 
2-17-0, Pinnock 2-10-0, Thomas 1-8-0.
MISSED FIELD GOALS
Ohio State: None. South Carolina: None.
1999 SUGAR BOWL
No. 8 Texas A&M 14
No. 3 Ohio State 24
SCORING 1 2 3 4 - F
Texas A&M 7 0 7 0 - 14
Ohio State 21 3 0 0 - 24
Jan. 1, 1999, Louisiana Superdome (76,502)
NEW ORLEANS, La. –  Ohio 
State capped off an 11-1 season 
with a convincing win over Texas 
A&M.
The Buckeyes took control 
early, jumping to a 21-7 first-
quarter lead. The Aggies scored 
on their first possession, driving 
59 yards with Dante Hall going 
in from 9 yards out.
Joe Germaine then engineered 
an eight-play, 71-yard scoring 
drive. Following a defensive stop, the Buckeyes marched down the 
field again, using six plays to go 71 yards with Joe Montgomery’s 
10-yard touchdown run for a 14-7 lead.
Another defensive stop followed by a huge special teams 
play gave OSU a 21-7 advantage with just 1:59 to go in the 
first quarter.  After Derek Ross streaked in to literally “take” the 
football off A&M punter Shane Leckler’s foot, Kevin Griffin 
picked up the loose ball and went untouched into the end zone.
First Quarter
 A&M - Hall 9 run (Bynum kick), 10:53
 OSU - Germany 18 pass from Germaine (Stultz kick), 8:34
 OSU - Montgomery 10 run (Stultz kick), 4:10
 OSU - Griffin 16 blocked punt return (Stultz kick), 1:59
Second Quarter
 OSU - Stultz 31 field goal, 00:16
 
Third Quarter
 A&M - Hodge 7 pass from Stewart (Bynum kick), 5:24
  
TEAM STATISTICS OSU  A&M
First downs 25 17
Rushes-yards 42-210 27-96
Passing yards 222 187
Return yards 3-55 5-71
Comp.-Att.-Int. 21-38-0 22-39-0
Sacks-yards lost 3-17 5-27
Punts 6-230 10-398
Fumbles-lost 3-0 1-1
Penalties-yards 6-61 6-43
Time of possession 31:42 28:18
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) - Texas A&M: Toombs 10-62-0, Hall 
11-53-1, Parker 1-6-0, Stewart 5-(-21)-0. Ohio State: Montgomery 
9-96-1, Wiley 16-88-0, Wells 7-30-0, Keller 4-15-0, Germaine 6-(-19)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Texas A&M: Steward 22-39-0 
187-1.  Ohio State: Germaine 21-38-0-222-1. 
Receiving (no.-yds.-TDs) - Texas A&M: Taylor 5-52-0, Spiller 
5-43-0, Parker 3-9-0, Toombs 2-19-0, Hodge 2-15-1, Hall 2-3-0, 
Campbell 1-20-0, Oliver 1-20-0, Bumgardner 1-6-0.  Ohio State: 
Boston 11-105-0, Wiley 5-40-0, German 2-34-1, Miller 1-28-0, 
Lumpkin 1-8-0, Keller 1-7-0.
2001 OUTBACK BOWL
South Carolina 24
No. 18 Ohio State 7
SCORING 1 2 3 4 - F
South Carolina 0 3 7 14 - 24
Ohio State 0 0 7 0 - 7
Jan. 1, 2001, Raymond James Stadium (65,229)
TAMPA, Fla. –  In the first 
meeting between South Carolina 
and Ohio State, the Gamecocks 
upset the favored Buckeyes 24-7. 
The win gave South Carolina 
Coach Lou Holtz his first victory 
over the Buckeyes in five tries 
(0-2 at Minnesota and 0-2 at 
Notre Dame).
Ryan Brewer, a native of Troy, 
Ohio, accounted for 214 all-pur-
pose yards and three touchdowns.
Both offenses struggled early and South Carolina led 3-0 at 
the half. The Buckeyes had a chance to tie it as time expired, 
but Dan Stultz’ 47-yard field goal attempt was wide to the right.
The two teams traded touchdowns in the third quarter. Brewer 
scored from 7 yards out for the Gamecocks and offensive guard 
Mike Gurr recovered a Jonathan Wells fumble in the end zone 
for the Buckeyes.
But it was all South Carolina in the fourth quarter as Brewer 
(the game’s MVP) scored first on a nifty 28-yard screen pass and 
later on a 2-yard run.
Second Quarter
 USC - Corse 23 field goal, 12:42
Third Quarter
 USC - Brewer 7 run (Corse kick), 10:53
 OSU - Gurr 0 fumble recovery (Stultz kick), 3:51
Fourth Quarter
 USC - Brewer 28 pass from Petty (Corse kick), 14:17
 USC - Brewer 2 run (Corse kick), 6:11
 
TEAM STATISTICS OSU  USC
First downs 18 16
Rushes-yards 51-218 33-85
Passing yards 175 173
Return yards 51 143
Comp.-Att.-Int. 9-19-1 16-28-2
Sacks by-yards lost 4-23 1-9
Punts 4-46.8 6-37.5
Fumbles-lost 1-0 3-1
Penalties-yards 7-50 9-65
Time of possession 33:33 26:27
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs)- South Carolina: Brewer 19-109-2, 
Pinnock 11-33-0, Smith 7-33-0, Petty 7-23-0, Alexander 5-11-0, 
Scott 1-7-0, Spikes 1-2-0. Ohio State: Wells 14-52-0, Combs 8-25-0, 
Rambo 1-7-0, Bellisari 10-1-0, Gurr 0-0-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - South Carolina: Petty 19-
9-1-175-1. Ohio State: Bellisari 25-14-1-157-0, Krenzel 3-2-1-16-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - South Carolina: Brewer 3-92-1, 
Kelly 3-43-0, Scott 3-40-0. Ohio State: Sanders 5-47-0, Rambo 
2-65-0, Westbrooks 2-22-0, Combs 2-6-0, Wells 2-4-0, Provitt 1-17-0, 
Cheatwood 1-7-0, Bryant 1-5-0.
Missed Field Goals 
South Carolina: Corse 34. Ohio State: Stultz 47.
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2004 TOSTITOS FIESTA BOWL
No. 7 Ohio State 35
No. 8 Kansas State 28
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 14 7 14 0 - 35
Kansas State 0 7 7 14 - 28
Jan. 2, 2004, Sun Devil Stadium (73,425)
  
TEMPE, Ariz. – Craig Krenzel 
improved to an amazing 24-3 as a 
starter at Ohio State as the Buckeyes 
claimed a 35-28 victory over Kansas 
State in the Tostitos Fiesta Bowl. 
Krenzel overcame two first quarter 
interceptions to complete 11-of-24 
passes for 189 yards and four touch-
downs, finding both Michael Jenkins 
and Santonio Holmes for two scoring 
strikes each.
The Buckeyes stormed out to 
a 21-0 lead in the second quarter, 
scoring first on special teams before Krenzel hit Holmes and Jenkins 
to pad the lead, which slipped to 21-7 at the half. After intermission, 
the Wildcats pulled within seven, but Krenzel and Jenkins teamed up 
to again to reclaim a two-touchdown lead. Holmes caught his second 
TD pass from Krenzel and dragged two feet in the back of the end 
zone to make the score 35-14. Kansas State added two more scores.
Jenkins finished with five receptions for 96 yards, and ended his 
career with 2,898 career receiving yards. Kansas State out-gained 
Ohio State 378-337 in total yards, but the Buckeye defense held the 
Wildcats to 84 yards rushing. Ohio State ran for 148 yards to go with 
189 passing yards. Defensively, Robert Reynolds and A.J. Hawk, the 
Fiesta Bowl Defensive MVP, each had 10 tackles to pace the Buckeyes.
First Quarter
 OSU – Hollins Blocked Punt Return (Nugent), 6:41
 OSU – Holmes 6 pass from Krenzel (Nugent), 2:49
Secont Quarter
 OSU – Jenkins 17 pass from Krenzel (Nugent), 6:49
 KSU – Sproles 6 run (Rheem), 3:01
Third Quarter
 KSU – Roberson 14 run (Rheem), 8:59
 OSU – Jenkins 8 pass from Krenzel (Nugent), 4:53
 OSU – Holmes 31 pass from Krenzel (Nugent), 00:37
Fourth Quarter
 KSU – Saba 3 run (Rheem), 13:25
 KSU – Roberson 1 run (Rheem), 2:47
TEAM STATISTICS OSU KSU
First Downs 15 25
Rushes-yards 40-148 32-84
Passing yards 189 294
Punt returns-yards 5-48 4-10
Kickoff returns-yards 3-60 5-79
Comp.-Att.-Int. 11-24-2 20-52-1
Sacks by-yards lost 2-17 0-0
Fumbles-lost 0-0 0-0
Penalties-yards 9-63 8-51
Time of Possession 31:28 28:32
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – Ohio State: Ross 20-82-0, Joe 11-46-0, 
Krenzel 8-21-0, Holmes 1-(-1)-0. Kansas State: Sproles 13-38-1, Roberson 
16-32-2, Moriera 1-13-0, Saba 2-1-1.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) – Ohio State: Krenzel 11-24-
2-189-4. Kansas State: Roberson 20-51-1-294-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) – Ohio State: Jenkins 5-96-2, Childress 2-44-0, 
Holmes 2-37-2, Ross 2-12-0. Kansas State: Dennis 7-113-0, Terry 4-58-0, 
Moriera 3-59-0, Sproles 3-5-0, Polite 1-31-0, Hill 1-17-0, Casey 1-11-0.
MISSED FIELD GOALS
Ohio State: None. Kansas State: Rheem 45.
2003 TOSTITOS FIESTA BOWL
No. 2 Ohio State 
31
No. 1 Miami (Fla.) 
24 (2ot)
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 0 14 3 0 7 7 31
Miami 7 0 7 3 7 0 24
Jan. 3, 2003, Sun Devil 
Stadium (77,502)
TEMPE, Ariz. - Ohio State 
worked two overtimes to rip the 
national championship from the 
Miami Hurricanes in one of the 
greatest college football games 
ever. Maurice Clarett ran 5 yards 
for the winning touchdown, and 
Ohio State’s defense turned back 
one final Miami bid to tie the 
game. With that, the Buckeyes completed an unbeaten run to 
their first national title in 34 years with a 31-24 win.
Trailing 24-17 in the first OT, Ohio State converted a 4th-
and-14 on a pass by Craig Krenzel. But the Buckeyes then faced 
a 4th-and-3 at the 5 when Krenzel threw to the right corner of 
the end zone for Chris Gamble. A flag was thrown from the back 
of the end zone indicating pass interference and three plays later 
Krenzel scored from the 1 to send the game to a second OT. 
In the second OT, the Buckeyes went first and Clarett capped 
the five-play drive. 
The Buckeyes took a 14-7 halftime lead, turning two 
turnovers into touchdowns in a 78-second span, and extended 
the margin to 10 points on Mike Nugent’s 44-yard field goal. 
The Hurricanes closed to 17-14 on Willis McGahee’s 9-yard 
scoring run in the third quarter to set the stage for Todd Sievers’ 
40-yard kick at the end of regulation. 
First Quarter
 MIA - Parrish 25 pass from Dorsey (Sievers), 4:09
Second Quarter
 OSU - Krenzel 1 run (Nugent), 2:28
 OSU - Clarett 7 run (Nugent), 1:10
Third Quarter
 OSU - FG Nugent 44, 8:33, MIA - McGahee 9 run (Sievers), 2:11
Fourth Quarter
 MIA - FG Sievers 40, 0:00
 
Overtime
 MIA - Winslow 7 pass from Dorsey (Sievers)
 OSU - Krenzel 1 run (Nugent), OSU - Clarett 5 run (Nugent)
TEAM STATISTICS OSU MIA                 
First Downs 14 19
Rushes-yards 52-145 33-65
Passing yards 122 304
Punt returns-yards 1-1 2-56
Kickoff returns-yards 1-15 1-39
Comp.-Att.-Int. 7-21-2 29-44-2
Sacks by-yards lost 4-18 1-4
Fumbles-lost 0-0 3-3
Penalties-yards 9-49 6-30
Time of Possession 46:27 28:33
INDIVIDUAL STATISTICS 
Rushing (att.-yds.-TDs) - Ohio State: Krenzel 19-81-2, Clarett 
23-47-2, Ross 9-17-0, Groom 1-0-0. Miami: McGahee 20-67-1, 
Payton 8-17-0, Hill 1-0-0, Dorsey 4-(-19)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) - Ohio State: Krenzel 7-21-
2-122-0. Miami: Dorsey 28-43-2-296-2, Crudup 1-1-0-8-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) - Ohio State: Jenkins 4-45-0, Gamble 
2-69-0, Vance 1-8-0. Miami: Winslow 11-122-1, Parrish 5-70-1, 
Johnson 4-54-0, Sands 3-34-0, McGahee 3-5-0, Hill 1-8-0, Payton 
1-7-0, Geathers 1-4-0.
MISSED FIELD GOALS
Ohio State: Nugent 42. Miami: Sievers 54.
2004 ALAMO BOWL
Oklahoma State 7
No. 24 Ohio State 33
SCORING 1 2 3 4 - F
Oklahoma State 0 0 0 7 - 7
Ohio State 13 10 7 3 - 33
Dec. 29, 2004, Alamodome (65,265)
SAN ANTONIO, Texas – 
Justin Zwick threw for one touch-
down, Lydell Ross and Ted Ginn 
Jr. each ran for another and Mike 
Nugent kicked four field goals to 
lead No. 22/24 Ohio State to a 
33-7 MasterCard Alamo Bowl vic-
tory over Oklahoma State in front 
of 65,265 fans at the Alamodome.
The Buckeyes finished 8-4 
on the year as they won their 
40th game under head coach Jim 
Tressel, who became the fifth coach in school history to reach 
the mark. He was the second fastest to reach 40 wins, taking 51 
games. Tressel’s mentor Earle Bruce reached the plateau in 50 
games. Tressel is now 40-11 after four seasons in Columbus and 
boasts a 19-year career record of 175-68-2. He also has guided 
the Buckeyes to a 3-1 bowl record.
Zwick, completed 17-of-27 passes for 189 yards and one 
touchdown without an interception. The Buckeyes added 214 
rushing yards to finish with 403 yards of total offense. It was 
the fifth time this season for Ohio State to surpass 400 yards 
in total offense.
Ross carried the ball 12 times for 99 yards and a score, while 
Branden Joe carried 13 times for 57 yards. Ginn added 40 yards 
on eight carries and scored.
Ginn, normally a flanker for the Buckeyes, made his first 
appearance at quarterback. His 5-yard run up the middle that 
gave Ohio State a 30-0 lead with 8:13 to play in the third quarter. 
The OSU freshman was named the Most Valuable Offensive 
Player of the game.
Ohio State did not put any more points on the board until 
Nugent delivered his fourth field goal of the night to lift the 
Buckeyes to a 33-0 cushion with 10:44 to play in the game. 
Nugent, the 2004 Lou Groza Award winner, connected from 
37, 35, 41 and 36 yards to set the school’s bowl record with four 
field goals, his 20th school record. 
Ohio State limited Oklahoma State to 286 total yards. The 
Cowboys had entered the game averaging 245.0 rushing yards 
per game, but the Buckeyes held them to 149 yards rushing on 
30 carries. Oklahoma State added 137 yards passing. Donte 
Whitner led the Buckeyes with eight tackles, including seven solo 
stops. Anthony Schlegel, A.J. Hawk and Quinn Pitcock added 
five tackles each. Simon Fraser was named the Most Valuable 
Defensive Player of the Alamo Bowl.
First Quarter
 OSU - Gonzalez 23 pass from Zwick (Nugent kick), 12:02
 OSU - Nugent 37 field goal, 9:53
 OSU - Nugent 35 field goal, 5:55
Second Quarter
 OSU - Ross 1 run (Nugent kick), 10:26
 OSU - Nugent 41 field goal, 4:19
Third Quarter
 OSU - Ginn, Jr. 5 run, 8:13
Fourth Quarter
 OSU - Nugent 36 field goal, 10:44
 OKS - Willis 4 run (Ricks kick), 7:29
OHIO STATE’S BOWL HISTORY
2 0 1 1  F OO T B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 4 0
TEAM STATISTICS OKS OSU
First Downs 15 19
Rushes-yards 30-149 42-214
Passing yards 137 189
Punt returns-yards 2-1 3-17
Kickoff returns-yards 1-15 1-26
Comp.-Att.-Int. 15-35-1 17-27-1
Sacks by-yards lost 0-0 1-4
Fumbles-lost 1-1 1-1
Penalties-yards 6-45 2-25
Time of Possession 25:09 34:51
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – Oklahoma State: Woods 12-72-0, El-
liott 3-39-0, Morency 8-20-0, Willis 2-7-1, Shaw 2-6-0, Jones 2-5-0, 
Wohlgemuth 1-0-0. Ohio State: Ross 12-99-1, Joe 13-57-0, Ginn, 
Jr. 8-40-1, Hall 4-9-0, DeMaria 2-4-0, Pittman 2-3-0, Parker 1-2-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) – Oklahoma State: Woods 
15-34-1-137-0, Pena 0-1-0-0-0. Ohio State: Zwick 17-27-0-189-1.
Receiving (no.-yds.-TDs) – Oklahoma State: Woods 4-40-0, 
Frazier 3-24-0, Bajema 2-29-0, Elliott 2-9-0, Mack 1-19-0, Willis 1-9-
0, Johnson 1-6-0, Jones 1-1-0. Ohio State: Ginn Jr. 6-78-0, Holmes 
5-47-0, Nicol 2-11-0, Gonzalez 1-23-1, Schnittker 1-14-0, Childress 
1-12-0, Hamby 1-4-0.
MISSED FIELD GOALS
Oklahoma State: Ricks 42. Ohio State: none.
2006 TOSTITOS FIESTA BOWL
No. 4 Ohio State 34
No. 6 Notre Dame 20
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 7 14 3 10 - 34
Notre Dame 7 0 6 7 - 20
Jan. 2, 2006, Sun Devil Stadium (76,196)
TEMPE,  Ariz. – Led by Troy 
Smith and Ted Ginn Jr. on offense 
and All-America A.J. Hawk on 
defense, Ohio State ran roughshod 
over Notre Dame in the Tostitos 
Fiesta Bowl, downing the Irish 34-
20 in a game that  wasn’t as close as 
the final score indicated. 
The Buckeyes were making 
their third appearance in four years 
in the Fiesta Bowl, and Sun Devil 
Stadium seemed to fit them like an 
old pair of well broken in sneakers. 
After Notre Dame opened the game with a crisp six-play, 72-
yard drive that culminated with a 20-yard run by Darius Walker, 
it was pretty much all Ohio State the rest of the way. 
Smith and Ginn saw to that. First they hooked up on a beauti-
fully thrown 56-yard scoring pass on which Ginn was five yards 
beyond his defender when the ball settled into his outstretched 
hands. Then Ginn gave the Buckeyes the lead for good on a daz-
zling 68-yard reverse in which he cut this way and that and left 
frustrated Notre Dame defenders strewn helplessly in his wake. 
Smith dialed pay dirt again just before halftime, connecting with 
Santonio Holmes on an 85-yard pass that gave the Buckeyes a 
21-7 lead at intermission. Had it not been for two fumbles, one 
in the ND red zone, and a blocked field goal, the margin might 
have been greater.
The Buckeyes had 391 yards in total offense at halftime. 
Notre Dame had 154. Ohio State was a perfect five-for-five on 
third-down conversions.             
Smith had thrown for 248 yards by intermission and both 
Ginn and Holmes were over the 100-yard mark in receiving yards. 
Walker scored on a 10-yard run in the third quarter to cut the 
deficit to eight at 21-13, but a 40-yard field goal by Josh Huston 
made it 24-13 at the end of three quarters.
Huston converted again, this time from 26-yards out at the 
start of the fourth quarter, to give OSU a 27-13 lead. 
Notre Dame’s final score came on a three-yard run by Walker 
with 5:27 to play, cutting the Ohio State lead to 27-20. Their 
scoring drive covered 80 yards in 13 plays.
But the Buckeyes quickly responded with an 85-yard drive 
of their own that included two clutch third-down completions 
by Smith and a 60-yard TD gallop by Antonio Pittman that 
eliminated any and all doubts. 
Smith was the MVP of the game, rolling up 408 yards in total 
offense and accounting for three touchdowns. The Buckeyes 
finished the evening with a season-high 617 yards in total offense 
– 342 passing and 293 on the ground. The Buckeyes had three 
drives of 80 or more yards and a fourth of 68. 
 All-America linebacker A.J. Hawk was the defensive MVP. 
He had a game-high 12 tackles, including 3.5 tackles for loss, two 
sacks and a forced fumble. 
First Quarter
 UND - Walker 20 run (Fitzpatrick kick), 12:59
 OSU - Ginn, Jr. 56 pass from T. Smith (Huston kick), 10:02
Second Quarter
 OSU – Ginn, Jr. 68 run (Huston kick), 14:16
 OSU - Holmes, 85 pass from T. Smith (Houston kick), 2:21
Third Quarter
 UND - Walker 10 run (FItzpatrick kick failed), 3:25
 OSU - Huston 40 field goal, 2:20
Fourth Quarter
 OSU - Huston 26 field goal, 10:12
 UND - Walker 3 run (Fitzpatrick kick), 5:27
 OSU - Pittman 60 run (Huston kick), 1:46
TEAM STATISTICS OSU UND
First Downs 27 22
Rushes-yards 36-275 29-62
Passing yards 342 286
Comp.-Att.-Int. 19-28-0 29-45-0
Punt returns-yards 2-20 1-0
Kickoff returns-yards 3-51 2-23
Sacks by-yards lost 5-41 1-8
Fumbles-lost 2-2 1-0
Penalties-yards 7-53 6-48
Time of Possession 30:44 29:16
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – Ohio State: Pittman 21-136-1, Ginn, Jr. 
2-73-1, T. Smith 13-66-0. Notre Dame: Walker 16-90-3, Schwapp 
2-4-0, Quinn 10-(-32)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) – Ohio State: T. Smith 19-28-
0-342-2. Notre Dame: Quinn 29-45-0-286-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) – Ohio State: Ginn Jr. 8-167-1, Holmes 
5-124-1, Hall 2-22-0, Pittman 2-6-0, Gonzalez 1-15-0, Frost 1-8-0. 
Notre Dame: Stovall 9-126-0, Walker 7-37-0, Samardzija 6-59-0, 
Shelton 5-52-0, Fasano 2-12-0.
MISSED FIELD GOALS
Ohio State: Huston 28(BK), 46(BK). Notre Dame: none.
2007 BCS CHAMPIONSHIP
No. 2   Florida 41
No. 1   Ohio State 14
SCORING 1 2 3 4 - F
Florida 14 20 0 7 - 41
Ohio State 7 7 0 0 - 14
Jan. 8, 2007, Univ. of Phoenix Stadium (74,628)
GLENDALE, Ariz. – Ohio State’s Ted Ginn Jr. returned the 
opening kickoff 93 yards for a touchdown, but it was all Florida 
from there as the No. 2 Gators upset the No. 1 Buckeyes, 41-14, 
in the BSC National Championship 
Game Jan. 8 in Glendale, Ariz.
Big Ten champion Ohio State 
(12-1) had defeated the nation’s 
second-ranked team twice earlier 
in the season – at Texas and vs. 
Michigan – but saw its four-game 
bowl winning streak and the na-
tion’s best 19-game winning streak 
overall come to an end. The 2006 
Buckeyes are the only team to face 
a No. 2-ranked opponent three 
times in the same season.
Ginn was injured in the celebration of his opening kickoff 
return for a touchdown and the Buckeyes could not recover 
offensively. Heisman Trophy winning quarterback Troy Smith 
completed 4-of-14 passes for 35 yards and an interception and 
was sacked five times by the Gators (13-1).
Junior tailback Antonio Pittman rushed for 62 yards on 10 
carries and his 18-yard touchdown run with 13:32 left in the 
second quarter brought the score to 21-14 in favor of the Gators, 
but it would be all the closer the Buckeyes would get.
Florida, champion of the Southeastern Conference, scored 
touchdowns on its first three possessions, then kicked a pair of 
field goals before scoring another touchdown with 23 seconds 
left before halftime. The Gators led 34-14 at intermission, 
capitalizing on the Buckeyes turning it over on downs on their 
own 29 yard line and a Smith fumble on his own 20 on back-
to-back possessions.
OSU linebackers James Laurinaitis and Marcus Freeman both 
collected 15 tackles in the game.
First Quarter
 OSU – Ginn, Jr. 93 kickoff return (Pettrey kick), 14:44
 FLA - Baker 14 pass from Leak (Hetland kick), 10:31
 FLA - Harvin 4 run (Hetland kick), 5:51
Second Quarter
 FLA - Wynn 2 run (Hetland kick), 14:56
 OSU - Pittman 18 run (Pettrey kick), 13:32
 FLA - Hetland, 42 field goal, 6:00
 FLA - Hetland, 40 field goal, 1:53
 FLA - Caldwell 1 pass from Tebow (Hetland kick), 0:23
Fourth Quarter
FLA - Tebow 1 run (Hetland kick), 10:20
TEAM STATISTICS FLA OSU
First Downs 21 8
Rushes-yards 43-156 23-47
Passing yards 214 35
Comp.-Att.-Int. 26-37-0 4-14-1
Punt returns-yards 4-28 1-13
Kickoff returns-yards 1-33 6-193
Sacks by-yards lost 5-51 1-7
Fumbles-lost 0-0 1-1
Penalties-yards 6-50 5-50
Time of Possession 40:48 19:12
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – Florida: Wynn 19-69-1, Tebow 10-39-1, 
Harvin 5-22-1, Caldwell 3-15-0, Leak 3-14-0, Moore 2-7-0, Team 
1-(-1)-0. Ohio State: Pittman 10-62-1, C. Wells 2-9-0, Hartline 1-5-0, 
T. Smith 10-(-29)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) – Florida: Leak 25-36-0-213-1, 
Tebow 1-1-0-1-1. Ohio State: T. Smith 4-14-1-35-0.
Receiving (no.-yds.-TDs) – Florida: Harvin 9-60-0, Cornelius 5-50-
0, Ingram 4-58-0, Baker 4-23-1, Latsko 2-17-0, Caldwell 2-6-1. Ohio 
State: Gonzalez 2-11-0, Hartline 1-13-0, Pittman 1-11-0.
MISSED FIELD GOALS
Florida: None. Ohio State: none.
OHIO STATE’S BOWL HISTORY
2 0 1 1  F OO T B A L L M E D I A  I N F O R M A T I O N
1 4 1
2009 TOSTITOS FIESTA BOWL 
No. 10 Ohio State 21
No.   3 Texas 24
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 3 3 0 15 - 21
Texas 0 3 14 7 - 24
Jan. 5, 2009, University of Phoenix Stadium (72,047)
GLENDALE, ARIZ.  – Ohio 
State scored 15 unanswered points in 
the fourth quarter, including a Todd 
Boeckman-to-Terrelle Pryor touch-
down pass, but it wasn’t enough to 
shake off the pesky Texas Longhorns.
Quarterback Colt McCoy hit 
Quan Cosby with a 26-yard scoring 
pass for the winning score with 16 
seconds left. The Longhorns, ranked 
third in the BCS ratings and both 
major polls, used a second-half come-
back to outlast the Buckeyes. McCoy 
ran for one touchdown and threw for another in the third quarter. 
Texas trailed 6-3 at the half after being held to minus-9 yards 
rushing and giving up 140 to the Buckeyes, 96 to junior run-
ning back Chris “Beanie” Wells, who missed most of the fourth 
quarter after he was concussed.
The Buckeyes opened up the scoring with a 51 yard field 
goal by Aaron Pettrey in the first quarter. Texas evened things 
up with a 27 yard field goal by Lawrence Hunte. Ryan Pretori-
ous added a 30-yarder to put OSU up 6-3. Pettry also missed a 
51-yarder in the first period.
McCoy was sacked on a 4th-and-7 situation to squelch one 
drive in the first half and was intercepted at the goal-line by 
Anderson Russell in the final five seconds after the Longhorns 
had driven to OSU’s 15-yard line.
McCoy completed 20 of 27 passes over the first two quarters 
and drove Texas 80 yards for the go-ahead touchdown on the 
opening drive of the third quarter, covering the final 14 on a 
quarterback draw. The Longhorns converted two fourth down 
plays in the drive, including Rashad Bobino’s run on a fake punt 
on a 4th-and-2.
He found Cosby with a 7-yard touchdown pass before the 
quarter ended for a 17-6 lead. Ohio State scored the next 15 
points and took a 21-17 lead on Dan Herron’s 15-yard run with 
2:05 remaining.
The Longhorns then covered 78 yards in 11 plays. Cosby 
broke free at the 15-yard line over the middle and had nothing 
between him and the end zone.
Quarterback Todd Boeckman, a senior who lost his starting 
spot to Pryor after two games, gave the Buckeyes a lift when 
they needed it. He completed 5 of 11 passes for 110 yards and 
a touchdown to Pryor, who lined up at wide receiver. Brian 
Robiskie led Buckeye receivers with five catches for 116 yards. 
Pryor threw for 66 yards and ran for 78.
McCoy finished by hitting 41 of 59 passes for 414 yards 
and was named the offensive MVP. Cosby had 14 receptions 
for 171 yards.
Ohio State, which was playing the Fiesta for the fourth time 
since 2003, is 4-2 in the bowl and 18-22 overall, 4-4 under 
Tressel. Texas now leads the all-time series 2-1, with every game 
being played since 2005.
First Quarter
 OSU - Pettrey, 51 field goal, 7:28
Third Quarter
 TEX - McCoy, 14 run (Hunte kick), 8:29
 TEX - Cosby, 7 pass from McCoy (Hunte kick), 1:04
Fourth Quarter
 OSU - Pettrey, 44 field goal, 13:22
 OSU - Pryor, 5 pass from Boeckman (Pryor pass failed), 7:26
 OSU - Herron, 15 run (Pryor pass failed), 2:05
 TEX - Cosby, 26 pass from McCoy (Hunte kick), 0:16
TEAM STATISTICS OSU TEX
First Downs 21 33
Rushes-yards 39-203 29-54
Passing yards 176 414
Comp.-Att.-Int. 10-25-0 41-58-1
Punt returns-yards 1-16 0-0
Kickoff returns-yards 5-102 5-93
Sacks by-yards lost 4-45 3-26
Fumbles-lost 1-0 2-0
Penalties-yards 7-67 8-65
Time of Possession 30:13 29:47
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – Ohio State: C Wells 16-106-0, Pryor 
15-78-0, Herron 5-30-1, M Wells 1-(-2)-0, Boeckman 1-(-9)-0. Texas 
Ogbonnaya 11-42-0, Whittaker 6-23-0, Bobino 1-2-0, Johnson 3-2-0, 
McCoy 8-(-15)-1 .
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) – Ohio State: Pryor 5-13-0-66-
0, Boeckman 5-12-110-1. Texas: McCoy 41-58-1-414-2.
Receiving (no.-yds.-TDs) – Ohio State: Robiskie 5-116-0, Posey 
2-13-0, Ballard 1-21-0, C Wells 1-21-0, Pryor 1-5-1. Texas: Cosby 
14-171-2, Shipley 10-78-0, Collins 7-60-0, Kirkendoll 5-41-0, Ogbon-
naya 4-56-0, Ullman 1-8-0.
MISSED FIELD GOALS
Ohio State: Pretorius 51. Texas: None
2008 BCS CHAMPIONSHIP 
No. 2   LSU 38
No. 1   Ohio State 24
SCORING 1 2 3 4 - F
LSU 3 21 7 7 - 38
Ohio State 10 0 7 7 - 24
Jan. 7, 2008, Louisiana Superdome (79,651)
New Orleans (AP) – Making its 
second straight appearance in the 
BCS championship game, and its 
third in six years, No. 1 Ohio State 
was unable to contain No. 2 LSU in 
a 38-24 loss at the Superdome.
Ohio State was trying to win its 
second BCS title in six years, and 
add to the one that Coach Jim Tres-
sel captured by upsetting Miami 31-
24 in double overtime for the 2002 
championship.
LSU rallied from an early 10-0 
deficit, taking a 24-10 halftime lead that held up.
“We just didn’t do the things you need to do to win a ball-
game of this nature. We’re very aware that LSU’s a deserving 
champion,” Tressel said.
Ohio State (11-2) had little to celebrate after Chris “Beanie” 
Wells, who finished the game with 146 rushing yards, broke 
loose for a 65-yard TD run on the fourth play of the game.
Known as a punishing runner, Wells got the game off to a 
quick start; the Buckeyes’ bruising back started left, made a nifty 
cut right and burst through the middle. On the longest run of 
his career, Beanie outran All-America safety Craig Steltz for a 
65-yard TD.
This time, Ohio State made it 10-0 on its next possession. 
Todd Boeckman hit a wide-open Brandon Saine, setting up Ryan 
Pretorius’ 25-yard field goal.
Only five minutes into the game, Ohio State and its all-brass 
band was blowing away the Tigers. LSU looked dazed and de-
fensive coordinator Bo Pelini had few answers, but LSU’s offense 
started clicking behind running back Jacob Hester.
First, he barreled into All-America linebacker James Lauri-
naitis for a short gain. Both players are the rugged type and in a 
nice show of sportsmanship, Laurinaitis -- whose dad, Joe, once 
starred as “Animal” in the “Legion of Doom” wrestling tag team 
-- helped up Hester.
Hester broke off a 20-yard run on the next play, and LSU 
eventually got a 32-yard field goal from Colt David that made 
it 10-3.
That score late in the first quarter seemed to jazz everyone in 
purple and gold. Two big penalties against Ohio State helped set 
up Matt Flynn’s 13-yard touchdown pass to Richard Dickson, 
who somehow found himself uncovered. Flynn punctuated the 
strike by hollering, giving a wild fist pump and putting up both 
hands to signal TD.
Tied at 10, the Buckeyes counted on Wells. He delivered one 
of the season’s best stiff-arms on a 29-yard romp, and Ohio State 
seemed poised to retake the lead.
Instead, Ricky Jean-Francois crashed through the middle, 
swung his big right arm and blocked Pretorius’ 38-yard field 
goal try.
LSU turned to another of its five dangerous tailbacks, and 
NCAA sprint star Trindon Holliday zigzagged closer to the goal 
line. Flynn’s perfect pass to Brandon LaFell in the back left cor-
ner of the end zone put the Tigers ahead 17-10.
Then, LSU’s defense made the big play. Cornerback Chevis 
Jackson intercepted Boeckman’s lost toss and streaked 34 yards 
down the right sideline.
The Tigers moved to a first-and-goal at 1. On third down, 
Hester plunged up the middle and it was 24-10 at the half.
The Tigers got two big plays on special teams -- Ricky Jean-
Francois blocked a field goal, and LSU took advantage of a 
roughing-the-kicker penalty when Austin Spitler missed on a 
punt-block attempt.
Flynn hit Early Doucet with a four-yard toss with 9:04 left for 
a 31-10 lead and the celebration was on in earnest. The Buckeyes 
made the score more respectable on Boeckman’s 5-yard TD pass 
on fourth down to Brian Robiskie, only to have Flynn come back 
and throw his second TD pass to Dickson.
As the clock ticked down, Boeckman threw a 15-yard touch-
down pass to Brian Hartline.
“I worry about disappointment because of how hard the kids 
work. I don’t worry about criticism,” Tressel said. “If you struggle 
taking criticism, you better not be at Ohio State and better not 
be playing football.”
LSU (12-2), whose two losses both came in triple overtime, 
became just the fourth favorite to win in 10 BCS championship 
games. 
First Quarter
 OSU – C. Wells 65 run (Pretorius kick), 13:34
 OSU - Pretorius 25 field goal, 9:12
 LSU - David 32 field goal, 2:21
Second Quarter
 LSU - Dickson 13 pass from Flynn (David kick), 13:00
 LSU - LaFell 10 pass from Flynn (David kick), 7:25
 LSU - Hester 1 run (David kick), 4:16
Third Quarter
 LSU - Doucet 4 pass from Flynn (David kick), 9:04
 OSU - Robiskie 5 pass from Boeckman (Pretorius kick), 1:38
Fourth Quarter
 LSU - Dickson 5 pass from Flynn (David kick), 1:50
 OSU - Hartline 15 pass from Boeckman (Pretorius kick), 1:13
TEAM STATISTICS LSU OSU
First Downs 25 17
Rushes-yards 49-152 30-145
Passing yards 174 208
Comp.-Att.-Int. 19-27-1 15-26-2
Punt returns-yards 1-8 1-9
Kickoff returns-yards 2-22 7-124
Sacks by-yards lost 5-36 1-15
Fumbles-lost 2-0 3-1
Penalties-yards 4-36 7-83
Time of Possession 33:56 26:04
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – LSU: Hester 21-86-1, Murphy 2-33-0, K 
Williams 2-20-0, T Holliday 3-13-0, Flynn 12-8-0, Doucet 2-7-0, Scott 
2-6-0, Perrilloux 1-4-0, Team 4-(-25)-0. Ohio State: C Wells 20-146-1, 
Hartline 1-6-0, Boeckman 9-(-7)-0.
Passing (comp.-att.-int.-yds.-TDs) – LSU: Flynn 19-27-1-175-1. 
Ohio State: Boeckman 15-26-2-208-2.
Receiving (no.-yds.-TDs) – LSU: Doucet 7-51-1, Dickson 4-44-2, 
Byrd 2-28-0, LaFell 2-15-1, Zinger 1-18-0, Scott 1-16-0, Johnson 1-3-
0, K Williams 1-(-1)-0. Ohio State: Hartline 6-75-1, Robiskie 5-50-1, 
Saine 3-69-0, Small 1-14-0.
MISSED FIELD GOALS
LSU: None. Ohio State: Pretorius 38 (BK)
Second Quarter
 TEX - Hunte, 27 field goal, 11:45
 OSU - Pretorius, 30 field goal, 5:39
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2010 ROSE BOWL 
No. 8 Ohio State 26
No. 7 Oregon 17
SCORING 1 2 3 4 - F
Ohio State 10 6 3 7 - 26
Oregon 0 10 7 0 - 17
Jan. 1, 2010, Rose Bowl Stadium (93,963)
PASADENA, Calif. – A Rose 
Bowl record-setting performance by 
the Ohio State offense, led by the 
passing and running skills of quar-
terback Terrelle Pryor, propelled 
No. 8 Ohio State to a 26-17 victory 
over No. 7 Oregon in the 96th edi-
tion of the “Grandaddy of them all” 
Jan. 1 at the Rose Bowl Stadium.
Pryor, who had not thrown 
more than 17 passes in Ohio State’s 
previous five games – all wins that 
clinched a fifth consecutive Big Ten 
Conference title and the school’s first Rose Bowl berth since 
1997 – had a personal-best day at quarterback to earn Most 
Valuable Player honors. The sophomore completed 23 of 37 
passes for 266 yards with two touchdowns and one interception. 
He also led Ohio State in rushing with 72 yards for 338 yards 
of total offense. 
Pryor, quite simply, was masterful in keeping the Ohio State 
offense on the field for 89 plays and a Rose Bowl record 41 min-
utes 37 seconds, the stat of the day when considering the high-
scoring Duck offense just didn’t have the opportunities or the 
time to come near its 37.7 points-per-game average. Consider:
Pryor led a 10-play, 74-yard drive on Ohio State’s first pos-
session that was capped by a Pryor to Brandon Saine touchdown 
pass covering 13 yards. Saine, who rushed for 45 yards and 
caught two passes for 59 more on the day, bulldozed through a 
Duck defender at the 2 to score the TD.
After Oregon came from 10 down to tie the score at 10 and 
retake momentum in the second quarter, Pryor and the OSU of-
fense went on a 19-play drive that chewed up 8:03 on the clock. 
Devin Barclay’s second of three field goals on the day – from 30 
yards – put the Buckeyes back into the lead at 13-10.
A Ross Homan interception with just 25 seconds remaining 
before intermission gave Pryor just enough time to set up a 45-
yard Aaron Pettrey field goal as time expired. The successful kick 
signaled Pettrey’s return from knee surgery that caused the senior 
to miss the final three games of the regular season.
Pryor and the offense matched Oregon’s touchdown to open 
the third quarter, one that gave the Ducks a 17-16 lead, with an 
11-play drive that resulted in a Barclay field goal from 38 yards 
out. putting Ohio State back into the lead at 19-17.
After each team had a turnover and a punt, Pryor directed 
a 13-play, 81-yard fourth quarter touchdown drive for a 26-17 
lead. Pryor hit Jake Ballard for 24 yards for a key third-down 
conversion, and then found DeVier Posey in the end zone from 
17 yards out for the touchdown.
Posey and the receivers had big days with Pryor on target 
and his throws on pace. Posey finished with eight receptions for 
101 yards and running mate Dane Sanzenbacher had nine for 
64 yards. Saine, coming out of the backfield, had a marvelous 
over the shoulder catch-and-run along the sidelines for a 46-yard 
gain. Tight end Ballard leaped into the air to bring down Pryor’s 
third-down throw that kept that winning drive going. 
Equal credit goes, too, to Ohio State’s defense, which lim-
ited the Ducks to a mere 260 offensive yards. Leader Jeremiah 
Masoli threw for only 81 yards and had just nine rushing yards 
while 1,400-yard rusher LaMichael James managed just 70 yards 
rushing.
Ross Homan led the Buckeyes with 12 tackles and an inter-
ception late in the first half that led to an Ohio State field goal 
and a 16-10 halftime lead. Thaddeus Gibson had two tackles-
for-loss while Cam Heyward and Doug Worthington had one 
apiece.
The win completed an 11-2 season for Ohio State and it put 
an end to a number of streaks: it stopped a three-game BCS bowl 
game losing streak for Ohio State; it snapped a six-game losing 
skid against teams ranked in the Top 10; and it snapped a six-
game Big Ten conference losing streak in the Rose Bowl.
The 2009 senior class, with its Rose Bowl victory, finished 
with 44 wins, most in Ohio State history. 
First Quarter
OSU - Saine, Brandon, 13 yd pass  from Pryor, Terrelle  (Pettrey, 
Aaron kick), 11:37    
OSU - Barclay, Devin, 19 yd FG, 00:34 
Second Quarter
Flint, Morgan, 24 yd FG, 14:24 
Blount, L, 3 yd rush (Flint kick), 09:14  
Barclay, 30 yd FG, 01:05 
Pettrey, Aaron, 45 yd FG, 00:00 
Third Quarter
Masoli, J, 1 yd rush (Flint kick), 11:03 
Barclay, 38 yd FG, 06:35 
Fourth Quarter
Posey, DeVier, 17 yd pass from Pryor (Pettrey kick), 07:02 
TEAM STATISTICS OSU UO
First downs 26 12
Rushes-Yards  51-153 33-179
Passing Yards 226 81
Att-Comp-Int 38-23-1 20-9-1
Total plays-Yards 89-419 53-260
Punts (Avg) 3-43.7 4-43.2
Fumbles-Lost 1-0 1-1
Penalties-Yards 5-39 7-59
Possession Time 41:37 18:23
3rd-down conv. 11 of 21 2 of 11
4th-down conv. 1 of 1 2 of 2
Sacks by-yards lost 1-9 4-19
INDIVIDUAL STATISTICS
Rushing (att.-yds.-TDs) – Ohio State-Pryor, Terrelle 20-72; Saine, 
Brandon 14-45; Herron, Dan 14-42; Team 3-minus 6. Oregon-James, 
L 15-70; Barner, Kenjon 7-64; Blount, L 5-36; Masoli, J 6-9.
PASSING: Ohio State-Pryor, Terrelle 23-37-1-266; Team 0-1-0-0. 
Oregon-Masoli, J 9-20-1-81. 
RECEIVING: Ohio State-Sanzenbacher, Dane 9-64; Posey, DeVier 
8-101; Herron, Dan 3-19; Saine, Brandon 2-59; Ballard, Jake 1-24. 
Oregon-James, L 4-25; Tuinei, L 2-30; Barner, Kenjon 1-13; Maehl, 
Jeff 1-10; Davis, D.J. 1-3. 
INTERCEPTIONS: Ohio State-Homan, Ross 1-20. Oregon-Boyett, 
John 1-5. 
FUMBLES: Ohio State-Team 1-0. Oregon-Blount, L 1-1.
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OHIO STATE FIRST-TEAM ALL-AMERICANS
1914 Boyd Cherry ........................................... E
1916 Chic Harley ............................................B
 Robert Karch.......................................... T
1917 Charles Bolen ........................................ E
 Harold Courtney .................................... E
 Chic Harley ...........................................  B
 Kelley VanDyne .....................................C
1918 Clarence MacDonald............................. E
1919 Chic Harley ............................................B
 Gaylord Stinchcomb ..............................B
1920 Iolas Huffman ........................................G
 Gaylord Stinchcomb ..............................B
1921 Iolas Huffman ........................................ T
 Cyril Myers ............................................ E
1923 Harry Workman .................................. QB
1924 Harold Cunningham............................... E
1925 Edwin Hess............................................G
1926 Edwin Hess............................................G
 Martin Karow ..................................... HB
 Leo Raskowski....................................... T
1927 Leo Raskowski....................................... T
1928 Wesley Fesler ........................................ E
1929 Wesley Fesler ........................................ E
1930 Wesley Fesler ........................................ E
 Lew Hinchman.................................... HB
1931 Carl Cramer ........................................ QB
 Lew Hinchman.................................... HB
1932 Joseph Gailus........................................G
 Sid Gillman ............................................ E
 Lew Hinchman.................................... HB
 Ted Rosequist ........................................ T
1933 Joseph Gailus........................................G
1934 Regis Monahan .....................................G
 Merle Wendt ......................................... E
1935 Gomer Jones .........................................C
 Merle Wendt ......................................... E
1936 Charles Hamrick .................................... T
 Inwood Smith ........................................G
 Merle Wendt ......................................... E
1937 Carl Kaplanoff ....................................... T
 Jim McDonald .................................... QB
 Ralph Wolf ............................................C
 Gust Zarnas ...........................................G
1939 Vic Marino .............................................G
 Esco Sarkkinen ...................................... E
 Donald Scott....................................... HB
1940 Donald Scott....................................... HB
1942 Robert Shaw.......................................... E
 Charles Csuri ......................................... T
 Lindell Houston .....................................G
 Paul Sarringhaus ................................ HB
 Gene Fekete ............................................
1943 Bill Willis ............................................... T
1944 Jack Dugger .......................................... E
 Bill Willis ............................................... T
 William Hackett ....................................G
 Les Horvath .................................. QB/HB
1945 Warren Amling ......................................G
 Ollie Cline ............................................ FB
 Russell Thomas ..................................... T
1946 Warren Amling ...................................... T
 Cecil Souders ........................................ E
1950 Robert Momsen..................................... T
 Robert McCullough ...............................C
 Victor Janowicz .................................. HB
1952 Mike Takacs ..........................................G
1954 Dean Dugger ......................................... E
 Howard Cassady ................................ HB
 Jim Reichenbach ...................................G
1955 Jim Parker .............................................G
 Howard Cassady ................................ HB
1956 Jim Parker .............................................G
1957 Aurealius Thomas .................................G
1958 James Houston ..................................... E
 Jim Marshall ......................................... T
 Bob White ........................................... FB
1959 Jim Houston .......................................... E
1960 Bob Ferguson....................................... FB
1961 Bob Ferguson....................................... FB
1964 Jim Davidson......................................... T
 Ike Kelley ............................................. LB
 Arnie Chonko ...................................... DB
1965 Douglas Van Horn .................................G
 Ike Kelley ............................................. LB
1966 Ray Pryor ...............................................C
1968 David Foley ..........................................OT
 Rufus Mayes .......................................OT
1969 Jim Stillwagon ......................................G
 Rex Kern ............................................. QB
 Jim Otis ............................................... FB
 Ted Provost ..........................................CB
 Jack Tatum ..........................................CB
1970 Jan White............................................ TE
 Jim Stillwagon .................................. MG
 John Brockington ................................ FB
 Jack Tatum ..........................................CB
 Mike Sensibaugh ..................................S
 Tim Anderson ......................................CB
1971 Tom DeLeone .........................................C
1972 John Hicks ...........................................OT
 Randy Gradishar .................................. LB
1973 Van Ness DeCree ................................DE
 John Hicks ...........................................OT
 Randy Gradishar .................................. LB
 Archie Griffin .......................................TB
1974 Van Ness DeCree ................................DE
 Kurt Schumacher .................................OT
 Pete Cusick ..........................................DT
 Steve Myers ..........................................C
 Archie Griffin .......................................TB
 Neal Colzie ..........................................CB
 Tom Skladany ........................................ P
1975 Ted Smith ........................................... OG
 Archie Griffin .......................................TB
 Tim Fox ..................................................S
 Tom Skladany ........................................ P
1976 Bob Brudzinski .....................................DE
 Chris Ward ..........................................OT
 Tom Skladany ........................................ P
1977 Chris Ward ..........................................OT
 Aaron Brown ......................................NG
 Tom Cousineau .................................... LB
 Ray Griffin..............................................S
1978 Tom Cousineau .................................... LB
1979 Ken Fritz.............................................. OG
 Art Schlichter ..................................... QB
1982 Marcus Marek ..................................... LB
1984 James Lachey..................................... OG
 Keith Byars ..........................................TB
1985 Thomas “Pepper” Johnson ................. LB
1986 Cris Carter ...........................................SE
OSU THREE-TIME ALL-AMERICA SELECTIONS
1916, 1917, 1919 Chic Harley ......................... RB
1928, 1929, 1930 Wesley Fesler ........................E
1930, 1931, 1932 Lew Hinchman ...................HB
1934, 1935, 1936 Merle Wendt .........................E
1973, 1974, 1975 Archie Griffin ...................... TB
1974, 1975, 1976 Tom Skladany ........................P
2000, 2001, 2002 Mike Doss .......................... SS
2006, 2007, 2008     James Laurinaitis ................LB
 Chris Spielman .................................... LB
1987 Chris Spielman .................................... LB
 Tom Tupa ............................................... P
1988 Jeff Uhlenhake ......................................C
1991 Steve Tovar .......................................... LB
1992 Steve Tovar .......................................... LB
1993 Korey Stringer .....................................OT
 Dan Wilkinson .....................................DT
1994 Korey Stringer .....................................OT 
1995 Eddie George .......................................TB
 Terry Glenn ...........................................FL
 Orlando Pace .......................................OT
 Mike Vrabel .........................................DE
1996 Orlando Pace .......................................OT
 Shawn Springs ....................................CB
 Mike Vrabel .........................................DE
1997 Andy Katzenmoyer .............................. LB
 Rob Murphy ........................................ OG
 Antoine Winfield .................................CB
1998 David Boston .......................................SE
 Damon Moore .....................................SS
 Rob Murphy ........................................ OG
 Antoine Winfield .................................CB
1999 Na’il Diggs........................................... LB
2000 Mike Doss ...........................................SS
2001 LeCharles Bentley .................................C
 Mike Doss ...........................................SS
2002 Mike Doss ...........................................SS
 Andy Groom........................................... P
 Mike Nugent .........................................K
 Matt Wilhelm ...................................... LB
2003 Will Allen ............................................SS
 Will Smith ...........................................DE
 B.J. Sander ............................................ P
2004 MIke Nugent .......................................PK
 A.J. Hawk ............................................ LB
2005 A.J. Hawk ............................................ LB
 Donte Whitner.....................................SS
 Nick Mangold ........................................C
2006 Troy Smith .......................................... QB
 Ted Ginn Jr. .........................................PR
 James Laurinaitis ................................ LB
 Quinn Pitcock.......................................DL
2007 James Laurinaitis ................................ LB
 Kirk Barton...........................................OT
 Vernon Gholston ..................................DE
 Malcolm Jenkins ................................ DB
2008 James Laurinaitis ................................ LB
 Malcolm Jenkins ................................ DB
2009 Kurt Coleman...................................... DB
2010 Mike Brewster.......................................C
 Chimdi Chekwa .................................. DB
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OHIO STATE FIRST-TEAM ALL-BIG TEN PLAYERS
1914 Boyd Cherry .................................................. E
1916 Charles “Chic” Harley ............................... HB
1917 Charles “Shifty” Bolen ................................. E
 Harold “Hap” Courtney ................................ T
 Charles “Chic” Harley ............................... HB
 Kelley VanDyne ............................................C
1918 Clarence MacDonald ................................... E
1919 Charles “Chic” Harley ............................... HB
 Pete Stinchcomb ....................................... QB
1920 Pete Stinchcomb ....................................... QB
1921 Cyril “Truck” Myers ...................................... E
 Dean Trott ....................................................G
1923 Harry “Hoge” Workman ............................ QB
1925 Edwin Hess ..................................................G
1926 Edwin Hess ..................................................G
 Marty Karow ............................................. HB
 Leo Raskowski ............................................. T
1927 Leo Raskowski ............................................. T
1928 Wesley Fesler .............................................. E
1929 Wesley Fesler .............................................. E
1930 Wesley Fesler .............................................. E
 Lew Hinchman .......................................... HB
1931 Lew Hinchman .......................................... HB
 Carl Cramer ............................................... QB
1932 Joe Gailus ....................................................G
 Sid Gillman................................................... E
 Lew Hinchman .......................................... HB
 Ted Rosequist ............................................... T
1933 Joe Gailus ....................................................G
1934 Regis Monahan ............................................G
 Merle Wendt ................................................ E
1935 Gomer Jones ................................................C
 Merle Wendt ................................................ E
1936 Charles Hamrick ........................................... T
 Inwood Smith ............................................... T
 Merle Wendt ................................................ E
1937 Carl Kaplanoff .............................................. T
 Jim McDonald........................................... QB
 Esco Sarkkinen ............................................. E
 Ralph Wolf ...................................................C
 Gust Zarnas ..................................................G
1939 Vic Marino ....................................................G
 Esco Sarkkinen ............................................. E
 Don Scott .................................................. QB
1940 Don Scott .................................................. QB
1942 Lindell Houston ............................................G
 Paul Saringhaus ........................................ HB
 Bob Shaw ..................................................... E
1943 Bill Willis...................................................... T
1944 Jack Dugger ................................................. E
 Bill Hackett...................................................G
 Les Horvath ......................................... QB/HB
 Bill Willis...................................................... T
1945 Warren Amling ......................................... G/T
 Ollie Cline................................................... FB
 Russell Thomas ............................................ T
1946 Warren Amling ......................................... G/T
 Cecil Souders ............................................... E
1949 Jack Lininger ................................................C
 Gerry Krall ................................................. HB
1950 Bill Trautwein ............................................... T
 John Biltz .....................................................G
 Vic Janowicz ............................................. HB
1951 Vic Janowicz ............................................. HB
1952 George Jacoby ............................................. T
 James Reichenbach .....................................G
 Tony Curcillo ............................................... FB
 Fred Bruney ............................................... HB
1953 George Jacoby ............................................. T
1954 Dean Dugger ................................................ E
 Dick Hilinski ................................................. T
 Francis Machinsky ....................................... T
 Howard “Hop” Cassady ............................ HB
1955 Howard “Hop” Cassady ............................ HB
 Jim Parker ....................................................G
 Ken Vargo .....................................................C
1956 Jim Parker ....................................................G
1957 Leo Brown .................................................... E
 Aurealius Thomas ........................................G
 Don Clark......................................................B
1958 Don Clark......................................................B
 Jim Houston ................................................. E
 Jim Marshall ................................................ T
 Bob White .................................................. FB
1959 Jim Houston ................................................. E
1960 Jim Tyrer ...................................................... T
 Tom Matte ................................................. QB
 Bob Ferguson ............................................. FB
1961 Bob Ferguson ............................................. FB
 Mike Ingram .................................................G
1962 Bill Armstrong ..............................................C
 Paul Warfield ............................................ HB
1963 Paul Warfield ............................................ HB
1964 Jim Davidson ............................................. LB
 Dan Poretta ..................................................G
 Bill Spahr...................................................... E
 Ike Kelly...................................................... LB
 Tom Bugel .................................................. LB
 Arnie Chonko............................................. DB
1965 Ike Kelly...................................................... LB
 Doug Van Horn .............................................G
 Ray Pryor ......................................................C
 John Fill..................................................... HB
1966 Ray Pryor ......................................................C
 Dick Himes ................................................... T
1967 Dick Himes ................................................... T
 Billy Anders .................................................. E
1968 Dave Foley..................................................OT
 Rufus Mayes ..............................................OT
 Jack Tatum .................................................CB
 Ted Provost ................................................ HB
1969 Jack Tatum .................................................CB
 Ted Provost ................................................ HB
 Charles Hutchinson ...................................... T
 Brian Donovan..............................................C
 Jim Otis ...................................................... FB
 Dave Whitfield ............................................. E
 Mark Debevec .............................................. E
 Paul Schmidlin ............................................. T
 Jim Stillwagon ......................................... MG
 Doug Adams............................................... LB
 Mike Sensibaugh .........................................S
1970 Jack Tatum .................................................CB
 Mark Debevec .............................................. E
 Jim Stillwagon ......................................... MG
 Mike Sensibaugh .........................................S
 Dave Cheney ................................................ T
 Phil Strickland ............................................ LB
 Tom DeLeone ...............................................C
 John Brockington ....................................... FB
1971 Tom DeLeone ...............................................C
 Rick Simon ................................................... T
 Stan White ................................................. LB
 George Hasenohrl ......................................DT
 Randy Gradishar......................................... LB
1972 George Hasenohrl ......................................DT
 Randy Gradishar......................................... LB
 Charles Bonica .......................................... OG
 John Hicks..................................................OT
1973 Randy Gradishar......................................... LB
 John Hicks..................................................OT
 Jim Kregel ................................................. OG
 Vic Koegel .................................................. LB
 Rick Middleton ........................................... LB
 Kurt Schumacher........................................OT
 Van De Cree ...............................................DE
 Pete Cusick.................................................DT
 Neal Colzie .................................................CB
 Archie Griffin ..............................................TB
1974 Kurt Schumacher........................................CT
 Van De Cree ...............................................DE
 Pete Cusick.................................................DT
 Neal Colzie .................................................CB
 Archie Griffin ..............................................TB
 Steve Myers .................................................C
 Steve Luke..................................................CB
 Doug France ............................................... TE
 Dick Mack ................................................. OG
 Cornelius Greene ...................................... QB
1975 Archie Griffin ..............................................TB
 Cornelius Greene ...................................... QB
 Scott Dannelley..........................................OT
 Ted Smith .................................................. OG
 Tim Fox .........................................................S
 Bob Brudzinski............................................DE
 Ed Thompson.............................................. LB
 Pete Johnson ............................................. FB
 Nick Buonamici ..........................................DT
 Chris Ward .................................................OT
 Tom Skladany ............................................... P
1976 Bob Brudzinski............................................DE
 Nick Buonamici ..........................................DT
 Chris Ward .................................................OT
 Tom Skladany ............................................... P
 Bill Lukens ................................................. OG
 Aaron Brown ............................................ MG
 Tom Cousineau ........................................... LB
1977 Chris Ward .................................................OT
 Aaron Brown ................................................G
 Tom Cousineau ........................................... LB
 Jimmy Moore ............................................. TE
 Rod Gerald ................................................ QB
 Ron Springs ................................................TB
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 Jeff Logan .................................................. FB
 Kelton Dansler ...........................................DE
 Ray Griffin ....................................................S
 Mike Guess ................................................CB
1978 Tom Cousineau ........................................... LB
 Kelton Dansler ...........................................DE
 Mike Guess ..................................................S
 Ken Fritz .................................................... OG
 Joe Robinson .............................................OT
 Tom Orosz ..................................................... P
 Vince Skillings ........................................... DB
1979 Mike Guess ................................................CB
 Ken Fritz .................................................... OG
 Vince Skillings ..............................................S
 Vlade Janakievski ........................................K
 Jim Laughlin............................................... LB
 Luther Henson ............................................DT
 Todd Bell .................................................... LB
 Tom Waugh ..................................................C
 Art Schlichter ............................................ QB
 Doug Donley................................................FL
1980 Vlade Janakievski ........................................K
 Todd Bell ................................................... DB
 Doug Donley................................................FL
 Calvin Murray.............................................TB
 Joe Lukens ................................................ OG
 Ray Ellis......................................................CB
 Marcus Marek............................................ LB
 Vince Skillings ............................................CB
 Jerome Foster ............................................DT
1981 Art Schlichter ............................................ QB
 Joe Lukens ................................................ OG
 Marcus Marek............................................ LB
 Tim Spencer ...............................................TB
1982 Joe Lukens ................................................ OG
 Marcus Marek............................................ LB
 Jerome Foster ............................................DT
 Tim Spencer ...............................................TB
 John Frank.................................................. TE
1983 John Frank.................................................. TE
 Garcia Lane ................................................CB
 Rowland Tatum .......................................... LB
 Keith Byars .................................................TB
1984 Keith Byars .................................................TB
 Mark Krerowicz ..........................................OT
 Kirk Lowdermilk ...........................................C
 Jim Lachey ................................................ OG
 Thomas “Pepper” Johnson ........................ LB
 Tom Tupa ...................................................... P
1985 Thomas “Pepper” Johnson ........................ LB
 Tom Tupa ...................................................... P
 Cris Carter ..................................................SE
 Rory Graves ................................................OT
 Bob Maggs ...................................................C
 Chris Spielman ........................................... LB
1986 Cris Carter ..................................................SE
 Bob Maggs ...................................................C
 Chris Spielman ........................................... LB
 Ed Taggart .................................................. TE
 Jeff Uhlenhake.......................................... OG
 Eric Kumerow ............................................. LB
 Sonny Gordon............................................ DB
1987 Eric Kumerow ............................................. LB
 Chris Spielman ........................................... LB
 William White........................................... DB
 Tom Tupa ...................................................... P
1989 Joe Staysniak.............................................OT
 Jeff Davidson ............................................ OG
1990 Dan Beatty ...................................................C
 Jeff Graham ............................................. WR
 Steve Tovar ................................................ LB
1991 Alan Kline...................................................OT
 Jason Simmons..........................................DE
 Alonzo Spellman ........................................DE
 Steve Tovar ................................................ LB
1992 Roger Harper ............................................. DB
 Greg Smith ................................................NG
 Steve Tovar ................................................ LB
 Dan Wilkinson............................................DT
1993 Jason Winrow........................................... OG
 Korey Stringer ............................................OT
 Joey Galloway ...........................................SE
 Tim Williams ................................................K
 Dan Wilkinson............................................DT
 Lorenzo Styles ............................................ LB
 Chico Nelson ..............................................SS
1994 Korey Stringer ............................................OT
 Matt Finkes ................................................DL
 Mike Vrabel ................................................OT
 Lorenzo Styles ............................................ LB
1995 Rickey Dudley............................................. TE
 Eddie George..............................................TB
 Terry Glenn ..................................................FL
 Bobby Hoying ............................................ QB
 Orlando Pace ..............................................OT
 Shawn Springs ...........................................CB
 Mike Vrabel ................................................DE
1996 Matt Finkes ................................................DE
 Andy Katzenmoyer ..................................... LB
 Orlando Pace ..............................................OT
 Shawn Springs ...........................................CB
 Mike Vrabel ................................................DE
1997 Brent Bartholomew ...................................... P
 David Boston ..............................................SE
 Eric Gohlstin ...............................................OT
 Andy Katzenmoyer ..................................... LB
 Damon Moore ............................................SS
 Antoine Winfield ........................................CB
1998 David Boston ..............................................SE
 Na’il Diggs ................................................. LB
 Joe Germaine............................................ QB
 Andy Katzenmoyer ..................................... LB
 Rob Murphy............................................... OG
 Damon Moore ............................................SS
 Michael Wiley............................................TB
 Antoine Winfield ........................................CB
1999 Ahmed Plummer.........................................CB
2000 Joe Cooper ................................................. LB
 Mike Doss ..................................................SS
 Dan Stultz.....................................................K
2001 LeCharles Bentley ........................................C
 Mike Doss ..................................................SS
 Tyson Walter ..............................................OT
2002 Maurice Clarett ..........................................RB
 Mike Doss ..................................................SS
 Chris Gamble..............................................CB
 Andy Groom ................................................. P
 Mike Nugent ................................................K
 Darrion Scott ..............................................DL
 Matt Wilhelm............................................. LB
2003 Will Smith ..................................................DE
 Will Allen ...................................................SS
 Alex Stepanovich ...................................... OG
 Ben Hartsock .............................................. TE
 Tim Anderson .............................................DT
 A.J. Hawk................................................... LB
 Chris Gamble..............................................CB
 B.J. Sander................................................... P
2004 A.J. Hawk................................................... LB
 Mike Nugent ..............................................PK
2005 A.J. Hawk................................................... LB
 Mike Kudla .................................................DE
 Nate Salley ................................................ FS
 Rob Sims ................................................... OG
 Josh Huston ...............................................PK
 Santonio Holmes...................................... WR
 Donte Whitner ...........................................SS
 Ashton Youboty ..........................................CB
2006 Troy Smith ................................................. QB
 Antonio Pittman .........................................RB
 Anthony Gonzalez .................................... WR
 Doug Datish .................................................C
 TJ Downing ..................................................G
 Ted Ginn, Jr. ............................................. WR
 Quinn Pitcock .............................................DL
 James Laurinaitis....................................... LB
 Malcolm Jenkins....................................... DB
 Antonio Smith ........................................... DB
2007 Todd Boeckman ......................................... QB
 Chris Wells .................................................RB
 Kirk Barton .................................................OT
 Vernon Gholston ........................................DL
 James Laurinaitis....................................... LB
 Malcolm Jenkins....................................... DB 
2008 Alex Boone .................................................OL
 James Laurinaitis....................................... LB
 Malcolm Jenkins....................................... DB
2009 Justin Boren ...............................................OL
 Kurt Coleman ............................................ DB
2010 Dan Herron .................................................RB
 Dane Sanzenbacher ................................. WR
 Mike Adams ...............................................OT
 Mike Brewster .......................................... OC
 Justin Boren .............................................. OG
 Cameron Heyward .....................................DL
 Brian Rolle.................................................. LB
 Ross Homan ............................................... LB
 Chindi Chekwa .......................................... DB
 Jermale Hines ........................................... DB
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CRAIG KRENZEL
Craig Krenzel will long be remembered for his role 
as the starting quarterback on Ohio State’s 2002 na-
tional championship team.  But Krenzel was perhaps 
even more accomplished in the classroom than he was 
on the football field. A molecular genetics major, he 
was named winner of the Socrates Award as a junior, 
presented by Sporting News Radio to the outstanding 
student-athlete in the nation. As a senior, Krenzel 
was named to a first-team berth on the Academic 
All-America Team and singled out as the Academic 
All-American of the Year by the College Sports Infor-
mation Directors of America. He was selected as one 
of 13 football seniors nationwide to receive a National 
Football Foundation and Hall of Fame Scholarship. At 
the NFF awards dinner in New York in December, he 
was again singled out, this time receiving the Vincent 
DePaul Draddy Award,  as the top scholarship winner. 
Finally, he capped off a brilliant year by being named 
a recipient of the NCAA’s prestigious Top VIII Award 
for combined excellence in athletics, academics and 
community involvement. 
MIKE LANESE
Mike Lanese always will occupy a special place in 
the hearts and minds of Ohio State fans everywhere. 
His clutch grab against Michigan in 1984 has 
become known as “The Catch” and is one of the 
most memorable receptions in Ohio State history. 
But Lanese’s legacy also includes some memorable 
accomplishments in the classroom, where after twice 
being named to the Academic All-America team, he 
was named a Rhodes Scholar in 1985. The former 
OSU flanker is the last Big Ten football player to be 
so honored. After completing his studies at Oxford, 
Lanese served in the U.S. Navy. 
BOBBY HOYING
Ohio State quarterback Bobby Hoying was one of 
the National Football Foundation’s 13 scholarship 
recipients in 1995. Additionally, at the awards banquet 
in New York, Hoying was named winner of the Vincent 
dePaul Draddy Award, which goes annually to the top 
senior scholar-athlete in college football. Hoying was 
the first Big Ten player ever to receive the award, 
which is based on athletics, academics and community 
involvement. 
OHIO STATE ACADEMIC ALL-AMERICANS
SCHOLARSHIP WINNERS
Each year, the National Football Foundation awards a scholarship to the top seniors in college football. The $18,000 
grant for graduate work is based upon combined excellence in athletics and academics. Ohio State has produced 20 
recipients. At its annual awards banquet, the Foundation also presents the  William V. Campbell Award to the top senior 
in the group. Buckeyes Bobby Hoying (1995) and Craig Krenzel (2003) are the only Big Ten players to win that award.
1964 Arnie Chonko DB
1965 Willard Sander FB
1968 David Foley OT
1970 Rex Kern QB
1973 Randy Gradishar LB
1975 Brian Baschnagel RB
1979 Jim Laughlin LB
1982 Joe Smith OT
1983 John Frank TE
1984 Dave Crecelius DT
NATIONAL FOOTBALL FOUNDATION AND HALL OF FAME SCHOLARSHIP WINNERS
1952 John Borton .......................QB
1954 Dick Hilinski ........................ T
1958 Bob White ......................... FB
1960 Bill Wentz ..........................HB
1961 Tom Perdue ......................... E
1965 Bill Ridder ........................ MG
1966 Dave Foley .........................OT
1967 Dave Foley .........................OT
1968 Dave Foley .........................OT
1968 Mark Stier ......................... LB
1969 Bill Urbanik ........................DT
1971 Rick Simon ........................OT
1985 Mike Lanese FL
1989 Joe Staysniak OT
1990 Greg Frey QB
1992 Greg Smith NG
1994 Joey Galloway SE
1995    Bobby Hoying QB
1996 Greg Bellisari LB
1999 Ahmed Plummer CB
2003 Craig Krenzel QB
2008 Brian Robiskie WR
2010 ACADEMIC 
ALL-BIG TEN
Devin Barclay ...................... Sport & Leisure 
C.J. Barnett ......................... Exploring
Bryant Browning.................. Marketing 
Ben Buchanan ..................... Exploring 
Chimdi Chekwa ................... Accounting 
Dominic Clarke .................... Exploring 
Zach Domicone.................... Marketing 
Nate Ebner .......................... Exercise Science 
Donnie Evege ...................... Communication 
James Georgiades .............. Exploring 
Garrett Goebel..................... Management & Industry 
Adam Homan....................... Exercise Science 
Ross Homan ........................ Family Resource Management 
Garrett Hummel................... Health Sciences 
Dexter Larimore................... Finance 
Chris Malone ....................... Biology 
Jake McQuaide ................... Aeronautical Engineering 
Andrew Miller ..................... Family Resource Management 
Tyler Moeller ....................... Family Resource Management 
Terrelle Pryor ....................... Criminology 
Scott Sika ............................ Sport & Leisure 
Spencer Smith ..................... Operations Management 
Andrew Sweat ....................Finance
1973 Randy Gradishar ................ LB
1974 Brian Baschnagel ..............RB
1975 Brian Baschnagel ..............RB
1976 Pete Johnson .................... FB
1976 Bill Lukens ........................ OG
1977 Jeff Logan .........................RB
1980 Marcus Marek ................... LB
1982 Joe Smith ..........................OT
1982 John Frank ......................... TE
1983 John Frank ......................... TE
1984  Dave Crecelius ..................DT
1984 Mike Lanese .......................FL
1985 Mike Lanese .......................FL
1989 Joe Staysniak ....................OT
1992 Len Hartman ..................... OG
1992 Greg Smith ....................... NG
1995 Greg Bellisari .................... LB
1996 Greg Bellisari .................... LB
1999 Ahmed Plummer ................CB
2003 Craig Krenzel .....................QB
2006 Anthony Gonzalez ............. SE
2006 Stan White, Jr. .................. FB
2007 Brian Robiskie ....................FL
2008 Brian Robiskie ....................FL
ACADEMIC ALL-AMERICANS
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1953 John Borton ..........................QB
1954 John Borton ..........................QB
 Dick Hilinski.............................T
1955 Fred Kriss.................................E
 Frank Ellwood .......................QB
1956 Frank Ellwood .......................QB
1957 Frank Kremblas.....................QB
 Bob White .............................FB
1958 Bob White .............................FB
1959 Bob White .............................FB
1960 Bill Wentz .............................HB
1961 Tom Perdue ..............................E
1962 David Katterhenrich ..............FB
1964 Arnold Chonko ......................DB
1965 Bill Ridder ............................... G
 Ray Pryor ................................ C
1966 Ray Pryor ................................ C
 Mark Stier .............................LB
 Tom Portsmouth ..................... S
 Dick Himes ............................. G
 Dave Foley ............................ OT
1967 Dick Himes ..............................T
1968 Dave Foley ............................ OT
 John Muhlbach ...................... C
 Mark Stier .............................LB
1969 Bill Urbanik ........................... DT
 Dave Cheney ........................ OT
1970 Dave Cheney ........................ OT
 Rex Kern ...............................QB
 Mike Sensibaugh ................... S
1971 Rick Simon............................ OT
 Rick Seifert ............................. S
1972 Rick Seifert ............................. S
1973 Randy Gradishar ....................LB
1974 Brian Baschnagel ................. RB
 Pat Curto............................... DE
 Ken Kuhn ...............................LB
 Bruce Ruhl ............................DB
 Bill Lukens ............................OG
1975 Brian Baschnagel ................. RB
 Pat Curto............................... DE
 Tim Fox .................................DB
 Ken Kuhn ...............................LB
 Bruce Ruhl ............................DB
 Chris Ward ........................... OT
1976 Pete Johnson.........................FB
 Bill Lukens ............................OG
1977 Jeff Logan ............................ RB
1978 Gregory Castignola...............QB
1979 Jim Laughlin ..........................LB
1980 Joe Lukens ........................... OT
 Marcus Marek .......................LB
1981 Joe Smith ............................. OT
1982 Joe Smith ............................. OT
 Karl Edwards ...........................P
 John Frank .............................TE
 Spencer Nelms ....................... G
 Dave Crecelius ..................... DT
1983 Paul Allen ............................... K
 Dave Crecelius ..................... DT
 Matt LaVrar .......................... DE
 David Mitchell ...................... CB
 Kurt Murphy ........................... C
 Donnie Nickey ...................... SS
 Jason Ott ...............................LB
 Ahmed Plummer ................... CB
 Tyson Walter ........................ OT
 Steve Wisniewski .................TE
2000 Arthur Allen ..........................DB
 Chad Cacchio........................ SE
 Andy Groom.........................P/K
 Mike Gurr .............................OG
 Ben Hartsock .........................TE
 Jesse Kline ........................... TB
 Jim Kortovich ........................LB
 Craig Krenzel ........................QB
 Scott Kuhnhein .....................OG
 David Mitchell ...................... CB
 Jason Ott ...............................LB
 Fred Pagac .............................LB
 Tyson Walter ........................ OT
2001 Andy Groom.........................P/K
 Ben Hartsock .........................TE
 Harlen Jacobs ......................DB
 Mike Jacobs ........................... C
 Jesse Kline ........................... TB
 Jim Kortovich ........................LB
 Craig Krenzel ........................QB
 Fred Pagac .............................LB
 Tyson Walter ........................ OT
2002 David Andrews ......................TE
 Jason Caldwell......................TE
 John Conroy ......................... OL
 Christopher Conwell............. CB
 Ryan Cook............................. OT
 Bryce Culver ......................... DE
 Dustin Fox ............................ CB
 Simon Fraser ........................ DE
 Stephan Graef ...................... DE
 Andrew Groom ........................P
 Maurice Hall......................... RB
 Ben Hartsock .........................TE
 Joshua Huston ....................P/K
 Craig Krenzel ........................QB
 John McLaughlin.................. OT
 Jeremy Miller ........................LS
 Steven Moore....................... CB
 Mike Nugent ........................ PK
 Adam Olds ............................OG
 James Otis ...........................QB
 Fred Pagac, Jr. .......................LB
 Brandon Schnittker................FB
 Jack Tucker ............................FB
 Kyle Turano ..........................P/K
 Bryan Weaver ................... P/DB
 Stephan Winne .................... OL
 Michael Young ....................WR
2003 Bryce Culver ......................... DE
 Mike DeMaria ...................... TB
 Dustin Fox............................. CB
 Karl Edwards ...........................P
 John Frank .............................TE
 Spencer Nelms ....................... G
1984 Dave Crecelius ..................... DT
 Judd Groza ............................TE
 Anthony Giuliani.................. NG
 Mike Lanese .......................... FL
 Barry Walker .........................FB
1985 Mike Lanese .......................... FL
 Barry Walker .........................FB
 William White ......................DB
 Alex Higdon ...........................TE
1986 Alex Higdon ...........................TE
 Joe Staysniak ....................... OT
1987 Jeff Davidson .......................OG
 Alex Higdon ...........................TE
 Mark Pelini ...........................DB
 Scott Powell .........................QB
 Joe Staysniak ....................... OT
1988 Daniel Beatty.......................... C
 Andrew Gurd .........................LB
 Mark Pelini ...........................DB
 Scott Powell .........................QB
 Joe Staysniak ....................... OT
1989 Greg Frey ..............................QB
 Rich Frimel............................ DT
 Ron Lachey ............................. C
 Mark Pelini ...........................DB
 Greg Smith .......................... NG
 Brian Stablein....................... SE
 Joe Staysniak ....................... OT
1990 Jim Borchers .........................LS
 Greg Frey ..............................QB
 Raymont Harris..................... TB
 Len Hartman .........................OG
 Greg Smith .......................... NG
1991 Pete Beckman...................... NG
 Jim Borchers .........................LS
 Joey Galloway...................... SE
 Len Hartman .........................OG
 Joe Pickens ..........................QB
 Mick Shoaf ........................... OT
 Greg Smith .......................... NG
1992 Pete Beckman...................... NG
 Jim Borchers .........................LS
 Len Hartman .........................OG
 Greg Smith .......................... NG
 Bobby Hoying .......................QB
1993 Jim Borchers .........................LS
 Luke Fickell .......................... NG
 Joey Galloway...................... SE
 Bobby Hoying .......................QB
 Josh Jackson.......................... K
 Darrell “D.J.” Jones ..............TE
 Dennis Maag ........................ CB
 Bret Powers ..........................QB
1994 Greg Bellisari.........................LB
  Luke Fickel ........................... NG
 Joey Galloway...................... SE
 Bob Houser ............................TE
 Bobby Hoying .......................QB
 Tom Hoying ...........................QB
 Josh Jackson.......................... K
 Darrell “D.J.” Jones ..............TE
 Dennis Maag .........................FS
 Shawn Springs ..................... CB
 Brian Stoughton ................... DE
 Mike Vrabel .......................... DE
1995   Dave Becker ..........................LB
 Greg Bellisari.........................LB
 Brooks Burris ........................ OT
 Luke Fickell .......................... NG
 Brian Heinen.......................... FL
 Bob Houser ............................TE
 Bobby Hoying .......................QB
 Tom Hoying ...........................QB
 Josh Jackson.......................... K
 Darrell “D.J.” Jones ..............TE
 Jerry Rudzinski ......................LB
 Brian Stoughton ................... DE
1996 Greg Bellisari.........................LB
 Luke Fickell .......................... NG
 Bob Houser ............................TE
 Tom Hoying ...........................QB
 Josh Jackson.......................... K
 Darrell “D.J.” Jones ..............TE
 Matt LaVrar ...........................LB
 Ahmed Plummer ................... CB
 Jerry Rudzinski ......................LB
 Andy Stamp ............................ K
 Mike Vrabel .......................... DE
 Steve Wisniewski .................TE
1997 David Boston ........................ SE
 Chad Cacchio......................... FL
 Steve Gehlert .......................QB
 Mike Gurr .............................OG
 Kevin Houser .........................TE
 Tom Hoying ............................TE
 Matt LaVrar .......................... DE
 Kurt Murphy ........................... C
 Ahmed Plummer ................... CB
 Jerry Rudzinski ......................LB
 Andy Stamp ............................ K
 Darik Warnke ....................... SE
 Steve Wisniewski .................TE
1998 Brooks Burris ........................OG
 Chad Cacchio........................ SE
 Mike Gurr .............................OG
 Kevin Houser .........................TE
 Matt LaVrar .......................... DE
 David Mitchell ...................... CB
 Kurt Murphy ........................... C
 Jason Ott ...............................LB
 Ahmed Plummer ................... CB
 Jerry Rudzinski ......................LB
 Darik Warnke ....................... SE
 Steve Wisniewski .................TE
1999 Chad Cacchio........................ SE
 Mike Gurr .............................OG
 Kevin Houser .........................TE
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 Simon Fraser ........................ DE
 Steve Graef .......................... DE
 Maurice Hall......................... TB
 Roy Hall ................................ SE
 Ben Hartsock .........................TE
 Craig Krenzel ........................QB
 Nick Mangold .......................OC
 Brandon Mitchell...................FS
 Steven Moore....................... CB
 Adam Olds ............................OG
 Jim Otis ................................QB
 Fred Pagac Jr. ........................LB
 Joel Penton .......................... DE
 Quinn Pitcock........................ DT
 Nate Salley............................FS
 Brandon Schnittker................FB
 Troy Smith ............................QB
 Stan White ............................TE
2004 Jason Caldwell......................TE
 R.J. Coleman ........................OG
 Doug Datish..........................OG
 Mike DeMaria ...................... TB
 Dustin Fox............................. CB
 Simon Fraser ........................ DE
 Anthony Gonzalez................WR
 Maurice Hall......................... TB
 Roy Hall ................................ SE
 Derek Harden ......................WR
 Curt Lukens............................LB
 Nick Mangold .......................OC
 John McLaughlin.................. OT
 Brandon Mitchell...................FS
 Andrew Norman ....................LS
 Joel Penton .......................... DL
 Nate Salley............................FS
 Brandon Schnittker................FB
 Antonio Smith .......................FS
 Stanley White .......................TE
 Steve Winner ......................... C
 Justin Zwick .........................QB
2005 Alex Barrow.......................... DE
 Doug Datish..........................OG
 Marcus Freeman ...................LB
 Ted Ginn Jr. ........................... FL
 Anthony Gonzalez................. SE
 Roy Hall ................................ SE
 Derek Harden ......................WR
 Dionte Johnson .....................FB
 Curt Lukens........................... SS
 Nick Mangold .......................OC
 Drew Norman ........................LS
 Nick Patterson ......................DB
 Joel Penton .......................... DL
 Steve Rehring ....................... OT
 Brandon Schnittker................FB
 Jon Skinner ..........................OG
 Antonio Smith ...................... CB
 Stan White, Jr. ......................FB
2006 Alex Barrow.......................... DE
 Kirk Barton............................ OT
 James Cordle ......................... C
 Doug Datish............................ C
 Todd Denlinger ..................... DL
 Marcus Freeman ...................LB
 Anthony Gonzalez................. SE
 Larry Grant.............................LB
 Roy Hall ................................ SE
 Derek Harden ......................WR
 Brian Hartline ......................WR
 Dionte Johnson .....................FB
 James Laurinaitis ..................LB
 Dimitrios Makridis.................LS
 Brandon Mitchell...................FS
 Drew Norman ........................LS
 Joel Penton .......................... DL
 Ryan Pretorius ........................ K
 Brian Robiskie ....................... FL
 Jon Skinner ..........................OG
 Antonio Smith ...................... CB
 Austin Spitler ........................LB
 Stan White, Jr. ......................FB
2007 Kirk Barton............................ OT
 Bryant Browning................... OL
 Jim Cordle .............................. C
 Brett Daly ............................. DL
 Todd Denlinger ..................... DL
 Dan Dye ................................ OL
 Marcus Freeman ...................LB
 Larry Grant.............................LB
 Jackson Haas ........................LS
 Brian Hartline ......................WR
 Ross Homan ..........................LB
 Dionte Johnson .....................FB
 Dexter Larimore.................... DT
 James Laurinaitis ..................LB
 David Lisko ..........................WR
 Ryan Lukens ..........................LB
 Dimitrios Makridis.................LS
 Ryan Pretorius ........................ K
 Brian Robiskie ....................... FL
 Jon Skinner ..........................OG
 Austin Spitler ........................LB
 Chris Wells ........................... RB
 Tyler Whaley .........................FB
 Marcus Williams .................. RB
2008 Bryant Browning................... OL
 Chimdi Chekwa ....................DB
 Jim Cordle ............................ OL
 Todd Denlinger ..................... DL
 Doug Ebner ........................... OL
 Marcus Freeman ...................LB
 Tyson Gentry ............................P
 Bryan Gray ............................ DL
 Brian Hartline ......................WR
 Dan Herron ........................... RB
 Ben Kacsandi.......................WR
 Dexter Larimore.................... DL
 James Laurinaitis ..................LB
 Ryan Lukens ..........................FB
 Jake McQuaide .....................LS
 Andrew Miller ...................... OL
 Andrew Moses ..................... OL
 Aaron Pettrey ......................... K
 Ryan Pretorius ........................ K
 Brian Robiskie .....................WR
 Kyle Ruhl .............................WR
 Brandon Saine ...................... RB
 Dane Sanzenbacher ............WR
 Austin Spitler ........................LB
 Taurian Washington ............WR
 Chris Wells ........................... RB
 Marcus Williams .................. RB
2009 Devin Barclay ......................... K
 Zach Boren ........................... RB
 Bryant Browning................... OL
 Ben Buchanan .........................P
 Chimdi Chekwa ....................DB
 Jim Cordle ............................ OL
 Todd Denlinger ..................... DL
 Zach Domicone.....................DB
 Nate Ebner ...........................DB
 Donnie Evege .......................DB
 James Georgiades ............... RB
 Garrett Goebel...................... DL
 Adam Homan........................ RB
 Ross Homan ..........................LB
 Orhian Johnson ....................DB
 Dexter Larimore.................... DL
 Jake McQuaide .....................LS 
 Andrew Miller ...................... OL
 Andrew Moses ..................... OL
 Aaron Pettrey ......................... K
 Terrelle Pryor ........................QB
 Anderson Russell .................DB
 Etienne Sabino ......................LB
 Dane Sanzenbacher ............WR
 Ryan Schuck ........................WR
 Austin Spitler ........................LB
 Jake Stoneburner ..................TE
 Andrew Sweat ......................LB
 Marcus Williams .................. RB
 Nathan Williams .................. DL
 Lawrence Wilson ................. DL
2010  Devin Barclay  ........................ K
 C.J. Barnett ..........................DB
 Bryant Browning .................. DL
 Ben Buchanan  ......................PT
 Chimdi Chekwa  ...................DB
 Dominic Clarke  ....................DB
 Zach Domicone ....................DB
 Nate Ebner  ..........................DB
 Donnie Evege .......................DB
 James Georgiades  .............. RB
 Garrett Goebel ..................... DL
 Adam Homan ....................... RB 
 Ross Homan  .........................LB
 Garrett Hummel ..................WR
 Dexter Larimore ................... DL
 Chris Malone  ....................... OL
 Jake McQuaide  ....................LS
 Andrew Miller  ..................... OL
 Tyler Moeller  .......................DB
 Terrelle Pryor  .......................QB
 Scott Sika  ............................ OL
 Spencer Smith  ......................TE
 Andrew Sweat ......................LB
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HULA BOWL
1949 Dave Templeton .................. T
1950 Jack Jennings ..................... T
1950 Jerry Krall ........................... B
1950 Pandel Savic ....................... B
1951 Bob McCullough ................. C
1952 Vic Janowicz ....................... B
1955 Dick Brubaker...................... E
1955 Bobby Watkins .................... B
1956 Frank Machinsky ................. T
1956 Ken Vargo ........................... C
1957 Jim Parker ........................... T
1959 Don Clark ............................ B
1960 Jim Houston........................ E
1960 Bob White ........................... B
1961 Tom Matte .......................... B
1961 James Tyrer ........................ T
1962 Bobby Ferguson .................. B
1962 Mike Ingram........................ E
1963 Bill Murkowski .................... B
1963 Bob Vogel ............................ T
1964 Paul Warfield ...................... B
1966 Tom Barrington ................... B
1970  Jim Otis............................... B
1970 Ted Provost ......................... B
1970 Alan Jack ............................G
1971 John Brockington ................ B
1971 Rex Kern.............................. B
1971 Jim Stillwagon....................G
1972 Harry Howard....................DB
1973 George Hasenohrl .............DT
1974 Randy Gradishar ............... LB
1974 John Hicks ........................ OL
1975 Peter Cusick ...................... DL
1975 Kurt Schumacher .............. OL
1976 Tim Fox ..............................DB
1976 Cornelius Greene ..............QB
1976 Archie Griffin.....................RB
1976 Brian Baschnagel ............ WR
1977 Bob Brudzinski .................. DL
1977 Tom Skladany ...................K/P
1978 Ray Griffin .........................BB
1978  Chris Ward ........................ TS
1978  Jeff Logan .........................RB
1979 Tom Cousineau ................. LB
1979 Kelton Dansler .................... E
1980 Ken Fritz ............................ OL
1980 Mike Guess .......................DB
1981 Todd Bell ...........................DB
1981 Doug Donley ................... WR
1981 Al Washington .................. LB
1982 Art Schlichter ....................QB
1982 Bob Atha ..........................K/P
1983 Marcus Marek .................. LB
1983 Vaughn Broadnax .............. FB
1983 Jimmy Gayle .....................RB
1983 Joe Lukens ....................... OG
1983 Tim Spencer ......................RB
1988 Tom Tupa ...........................QB
1990 Joe Staysniak ...................OT
1991 Dan Beatty ..........................G
1991 Vinnie Clark .......................DB
1992 Carlos Snow......................RB
1993 Brian Stablein ................. WR
1994 Jeff Cothran ......................RB
1995 Randall Brown ..................DT
1995 Scott Terna .......................... P
1997 Greg Bellisari .................... LB
1997 Matt Finkes .......................DE
1999 John Lumpkin.................... TE
1999  Joe Montgomery ..............RB
2000 Ben Gilbert ....................... OG
2001 Reggie Germany ............... SE
2001 Dan Stultz ........................... K
2003 Chris Vance ........................FL
2004 BJ Sander ........................... K
2004 Alex Stepanovich .............. OL
2004 Ben Hartsock..................... TE
2007 Roy Hall............................. SE
2007 Joel Penton .......................DT
2007 Jay Richardson .................DE
2007 Antonio Smith ...................CB
2007 Justin Zwick......................QB
2008 Larry Grant ........................ LB
EAST-WEST SHRINE BOWL
1928 Leo Raskowski .................... T
1930 Sam Selby ...........................G
1932 Robert Haubrich .................. T
1934 Joseph Gailus .....................G
1935 Regis J. Monahan...............G
1936 Richard Heekin....................H
1936 Gomer Jones....................... C
1937 Charles Hamrick.................. T
1937 Merel Wendt ...................... E
1938 Ralph Wolf .......................... C
1938 Gust Zarnas.........................G
1940 Steven Andrako .................. C
1942 Jim Daniell.......................... T
1943 George Lynn ........................Q
1944 Dean Sensanbaugher ..........F 
1945 Bob Brugge .........................H
1945 Richard Flanagan ................H
1945 William Hackett ..................G
1945 Les Horvath .........................H
1946 Richard Fisher .....................H
1947 Hal Dean .............................G
1947 Cecil Souders ...................... E
1949 Dave Templeton ..................G
1950 John Biltz ............................G
1950 Robert McCullough ............. C
1950 William Trautwein .............. T
1951 Sherwin Gandee ................. E
1951 Victor Janowicz .................. B 
1952 Fred Bruney ......................... B
1952 Tony Curcillo ....................... B
1952 George Guthrie ................... T
1954 Tom Hague .......................... E
1954 George Jacoby .................... T
1954 Mike Takacs ........................G
1955 Howard Cassady ................. B
1955 Francis Machinsky .............. T
1956 Bill Michael......................... E
1956 Jim Parker ...........................G
1956 Jim Roseboro ...................... B
1958 Don Clark ............................ B
1958 Dan Fronk ............................ C
1958 Frank Kremblas ................... B
1960 Jim Herbstreit ..................... B
1960 James Houston ................... E
1960 Tom Matte .......................... B
1960 Dick Michael ....................... T
1960 Jim Tyrer ............................. T
1960 Robert White ...................... B
1961 Bob Ferguson ...................... B
1961 Mike Ingram........................G
1961 Tom Perdue ......................... E
1962 Bill Armstrong ..................... C
1962 Bill Mrukowski .................... B
1963 Thomas Jenkins ..................G
1963 Paul Warfield ...................... B
1965 Tom Barrington ................... B
1965 Arnie Chonko ...................... B
1965 Jim Davidson ...................... T
1965 Ike Kelley ............................ C
1965 William Spahr ..................... E
1965 Doug VanHorn ..................... T
1966 Mike Current ....................... T
1967 Dick Himes ....................... OG
1969 James Otis ........................ FB
1969 Ted Provost .......................DB
1969 Dave Whitfield ..................DE
1971 Harry Howard....................DB
1971 Rick Simon ........................OT
1983 Glenn Cobb ....................... LB
1984 Shaun Gayle......................DB
1984 Rowland Tatum ................. LB
1985 Jim Lachey ........................ OL
1986 Jim Gilmore ...................... OL
1986 Byron Lee .......................... LB
1987 Sonny Gordon ...................DB
1987 Ed Taggart ......................... TE
1988 George Cooper ..................RB
1989 Mike McCray .................... LB
1989 Jeff Uhlenhake ................... C
1990 Jeff Davidson.................... OL
1991 Jeff Graham .................... WR
1992 Scottie Graham ................. FB
1992 Carlos Snow......................RB
1993 Brian Stablein ................. WR
1993 Steve Tovar ...................... ILB
1994 Jeff Cothran ...................... FB
1995 Joey Galloway ................ WR
1996 Rickey Dudley ................... TE
1996 Eddie George ....................RB
1997 Matt Finkes .......................DE
1997 Mike Vrabel ......................DE
1998 Eric Gohlstin......................OT
1999 Pepe Pearson ....................RB
1999 Joe Germaine ...................QB
1999 Joe Montgomery ..............RB
2001 Derek Combs..................... TB
2001 Reggie Germany ............... SE
2001 David Mitchell ..................CB
2003 Mike Doss .........................SS
2003 Andy Groom ........................ P
2003 Donnie Nickey................... FS
2004 Tim Anderson ....................DT
2004 Ben Hartsock..................... TE
2004 Craig Krenzel.....................QB
2004 Darrion Scott.....................DT
2005 Dustin Fox .........................CB
2005 Simon Fraser .....................DT
2006 Josh Huston ...................... PK
2006 Nate Salley ....................... FS
2006 Anthony Schlegel.............. LB
2006 Rob Sims .......................... OG
2007 T.J. Downing .....................OT
2007 Brandon Mitchell .............. FS
2009 Alex Boone........................ OL
2010 Jim Cordle......................... OL
2010 Doug Worthington ............ DL
2011 Bryant Browning ............... OL
2011 Jermale Hines...................DB
2011 Brian Rolle ........................ LB
SENIOR BOWL
1952 Sonny Gandee..................... E
1953 Marts Beekley..................... B
1953 Fred Bruney ......................... B
1954 George Jacoby .................... T
1954 Mike Takacs ........................G
1955 Dean Dugger ....................... E
1955 Dave Leggett....................... B
1955 Bob Thornton ...................... C
1956 Jerry Harkrader ................... B
1957 Bill Michael......................... T
1959 Dan James .......................... C
1959 Dick Schafrath ....................G
1962 Charles Bryant .................... E
1963 David Katterhenrich ............ B
1963 Gary Moeller .......................G
1963 Daryl Sanders .....................G
1964 Tom Jenkins ........................G
1967 Mike Current ....................... T
1968 Bill Anders .......................... E
1972 Tom Campana ...................DB
1975 Neal Colzie........................DB
1977 Nick Buonamici ................. DL
1977 Pete Johnson ....................RB
1977 Ed Thompson .................... LB
1978 Eddie Beamon ................... DL
1978 Aaron Brown ..................... LB
1988 George Cooper ..................RB
1988 Alex Higdon ...................... TE
1989 Jeff Uhlenhake ................. OL
1994 Raymont Harris .................RB
1994 Jason Winrow .................. OL
1995 Marlon Kerner...................DB
1995 Chris Sanders.................. WR
1996 Bobby Hoying ....................QB
1997 Ty Howard .........................DB
1997 Rob Kelly ...........................DB
1997 Juan Porter ....................... OL
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1997 Dimitrious Stanley .......... WR
1999 Joe Germaine ...................QB
1999 Dee Miller ....................... WR
1999 Damon Moore ...................DB
2000 Matt Keller........................RB
2000 Michael Wiley ..................RB
2002 Jonathan Wells ................ TB
2002 LeCharles Bentley .............OC
2003 Kenny Peterson ................. DL
2003 Matt Wilhelm ................... LB
2004 Will Allen ..........................DB
2004 Tim Anderson .................... DL
2004 Adrien Clarke .................... OL
2004 Michael Jenkins ............. WR
2004 Shane Olivea..................... OL
2004 Alex Stepanovich .............. OL
2005 Mike Nugent ..................... PK
2006 Bobby Carpenter ............... LB
2006 A.J. Hawk ......................... LB
2006 Nick Mangold ...................OC
2007 Doug Datish ........................ C
2007 David Patterson ................DT
2007 Quinn Pitcock ....................DT
2007 Troy Smith .........................QB
2008 Kirk Barton ........................OT
2009 Marcus Freeman ............... LB
2009 Brian Robiskie ................. WR
2010 Kurt Coleman ....................DB
2011 Ross Homan ...................... LB
2011 Dane Sanzenbacher ........ WR
KELLY TIRES BLUE GRAY
ALL STAR FOOTBALL CLASSIC
1938  Mike Kabaelo....................QB
1938 Carl Kaplanoff ................... RT
1938 Alex Schoenbaum .............. LT
1939 Vic Marino ..........................G
1939 Esco Sarkklnen.................... E
1939 Frank Zadworney ..............HB
1940 Frank Clair ........................... E
1941 John Hallabrin .................. FB
1941 Fritz Howard........................G
1942 Bill Vickery .......................... C
1944  Don McCafferty .................. T
1948 Ray DiPierro ...................... LG
1950 Tom Watson ...................... LB
1951 Dick Logan ........................ RT
1952 Dick Anderson................... RE
1952 Marts Beekley...................RH
1955 Jerry Harkrader .................RH
1955 Dave Weaver ....................RG
1956 Franklin Ellwood ...............QB
1956 Don Vicic ........................... FB
1958 Dick LeBeau ......................RH
1961 Chuck Bryant ..................... TB
1962 Robert Butts ...................... FB
1963 Charles Mamula ............... RT
1964 Tom Kiehfuss .................... RE
1964 Ed Orazen .......................... RT
1964 Dan Porretta......................RG
OHIO STATE PLAYERS IN ALL-STAR GAMES
1965 Greg Lashutka ................... RE
1965 Willard Sander.................. FB
1966 John Fill ............................ LH
1967 John Kelley ....................... LG
1969 Charles Hutchinson.........ORT
1969 Mike Polaski .................. DRH
1971 Ken Luttner .....................DRE
1987 William White ..................CB
1988 Mike Sullivan ................... NG
1988 Greg Zackeroff ................. OG
1999 James Cotton....................DE
1999 Kurt Murphy ........................ C
ROTARY GRIDIRON CLASSIC
1999 Bret Bartholomew............... P
2000 James Cotton....................DE
2001 Rodney Bailey ...................DE
2001 Tam Hopkins .................... OG
2001 Brent Johnson...................DE
2002 Courtland Bullard .............. LB
2002 Mike Collins ......................DE
2002 Joe Cooper........................ LB
2002 Jamar Martin .................... FB
2004 Bryce Bishop .................... OG
2004 Robert Reynolds................ LB
2005 Kyle Andrews.................... LS
2005 Maurice Hall ..................... TB
2005 Brandon Joe...................... FB
2005 Lydell Ross ........................ TB
TEXAS VS. THE NATION
ALL-STAR GAME
2009 Nader Abdallah................. DL
2010 Aaron Pettrey ...................... K
2011 Devon Torrence .................DB
EE PHOENIX GAME
2011 Jake McQuaide................. LS
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OHIO STATE PRO FOOTBALL HALL OF FAME
BUCKEYES IN THE PRO FOOTBALL HALL OF FAME
Players Position Professonal Teams Year(s) at OSU
Paul Brown  Coach Cleveland Browns, Cincinnati Bengals 1941-43
Dick LeBeau Cornerback Detroit Lions 1956-58
Sid Gilman Coach Los Angeles Rams, San Diego Chargers, Houston Oilers 1938-40
Lou Groza Off. Tackle, Kicker Cleveland Browns 1943
Dante Lavelli End Cleveland Browns 1942
Jim Parker Guard-Tackle Baltimore Colts 1954-56
Paul Warfield Receiver Miami Dolphins, Cleveland Browns 1961-63
Bill Willis Middle Guard Cleveland Browns 1942-44
Photos courtesy of the Pro Football Hall of Fame.
PAUL BROWN
Paul Brown, one of the great innovators in 
football history, coached Ohio State to the 
1942 National Championship. The Buckeyes 
averaged 33.7 points per game that season 
en route to a 9-1 record.
SID GILMAN
DANTE LAVELLI JIM PARKER
PAUL WARFIELD
DICK LeBEAU
BILL WILLIS
LOU GROZA
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OHIO STATE‘S ALL-TIME CAPTAINS
1890 Jesse L. Jones
 Paul M. Lincoln
1891 Richard T. Ellis
1892 Richard T. Ellis
1893 A.P. Gillen
1894 W.G. Nagel
1895 Renick W. Dunlap
1896 Edward H. French
 William A. Reed
1897 Harry C. Hawkins
1898 John Segrist
1899 D.B. Sayers
1900 J.H.Tilton
1901 J.M. Kittle
1902 W.F. Coover
1903 James R. Marker
1904 John D. Thrower
1905 Ralph W. Hoyer
1906 James F. Lincoln
1907 H.J. Schory
1908 W.D. Barrington
1909 Thomas H. Jones
1910 Leslie R. Wells
1911 Frank P. Markley
1912 Don B. Barricklow
1913 W. Irving Geissman
1914 Campbell J. Graf
1915 Ivan B. Boughton
1916 Frank Sorensen
1917 Harold J. Courtney
 Howard Courtney
1918 Clarence A. MacDonald
1919 Charles W. Harley
1920 Iolas M. Huffman
1921 Cyril E. Myers
1922 Lloyd A. Pixley
1923 Boni Petcoff
1924 Francis D. Young
1925 Harold B. Cunningham
1926 Marty G. Karow
1927 Theodore R. Meyer
1928 Leo Raskowski
1929 Alan M. Holman
1930 Wesley E. Fesler
1931 Stuart K. Holcomb
1932 Lewis G. Hinchman
1933 Joseph T. Gailus
 Sidney Gillman
1934 J. Regis Monahan
1935 Gomer T. Jones
1936 Merle E. Wendt
1937 Ralph C. Wolf
 James A. McDonald
1938 Michael Kabealo
 Carl G. Kaplanoff
1939 Steven F. Andrako
1940 E. James Langhurst
1941 Jack W. Stephenson
1942 George M. Lynn
1943 John R. Dugger
 Charles A. Csuri
1944 Gordon Appleby
1945 William C. Hackett
1946 Warren Amling
1947 Robert O. Jabbusch
1948 David I. Templeton
1949 A. Jack Wilson
1950 Henry Bill Trautwein
1951 Robert C. Heid
1952 Bernie G. Skvarka
1953 Robert V. Joslin
 George Jacoby
1954 C. Richard Brubaker
 John R. Borton
1955 Frank C. Machinsky
 Kenneth W. Vargo
1956 Franklin D.R. Ellwood
 P. William Michael
1957 Galen B. Cisco
 Leo M. Brown
1958 Francis T. Kremblas
 Richard P. Schafrath
1959 James E. Houston
1960  James Tyrer
 James Herbstreit
1961 Thomas Perdue
 Michael Ingram
1962 Gary Moeller
 Robert Vogel
1963 Ormonde Ricketts
 Matthew Snell
1964 James Davidson
 William Spahr
 Thomas Kiehfuss
1965 Ike Kelley
 Gregory Lashutka
1966 John Fill
 Mike Current
 Ray Pryor
1967 Bill Ray Anders
 Samuel Elliott
1968 David Foley
 Dirk Worden
 Mark Stier
1969 David Whitfield
 Alan Jack
1970 Rex Kern
 Jan White
 James Stillwagon
 Douglas Adams
1971 Harry Howard
 Tom DeLeone
1972 Richard Galbos
 George Hasenohrl
1973 Greg Hare
 Richard Middleton
1974 Steve Myers
 Archie Griffin
 Arnold Jones
 Neal Colzie
 Pete Cusick
1975 Archie Griffin
 Brian Baschnagel
 Tim Fox
 Ken Kuhn
1976 Bill Lukens
 Ed Thompson
 Tom Skladany
1977 Chris Ward
 Jeff Logan
 Aaron Brown
 Ray Griffin
1978 Ron Springs
 Tim Vogler
 Tom Cousineau
 Byron Cato
1979 Jim Laughlin
 Mike Guess
 Ken Fritz
 Tom Waugh
1980 Doug Donley
 Calvin Murray
 Ray Ellis
 Keith Ferguson
1981 Art Schlichter
 Glen Cobb
1982 Marcus Marek
 Glen Cobb
 Joe Lukens
 Jerome Foster
 Gary Williams
 Tim Spencer
1983 John Frank
 Bill Roberts
 Rowland Tatum
 Garcia Lane
1984 Kirk Lowdermilk
 Mike Tomczak
 Mark Krerowicz
 Thomas Johnson
1985 Keith Byars
 Mike Lanese
 Thomas Johnson
1986 Jim Karsatos
 Sonny Gordon
1987 Chris Spielman
 Eric Krumerow
 William White
 Tom Tupa
1988 Jeff Uhlenhake
 Vince Workman
 Mike Sullivan
 Michael McCray
1989 Joe Staysniak
 Jeff Davidson
 Zack Dumas
 David Brown
 Derek Isaman
1990 Jeff Graham
 Dan Beatty
 Mark Pelini
 Vinnie Clark
 Greg Frey
1991 Carlos Snow
 Scottie Graham
 John Kacherski
1992 Kirk Herbstreit
 Steve Tovar
1993 Alan Kline
 Cedric Saunders
 Jason Simmons
 Chico Nelson
1994 Joey Galloway
 Marlon Kerner
1995 Matt Bonhaus
 Eddie George
 Bobby Hoying
1996 Juan Porter
 Greg Bellisari
1997 Winfield Garnett
 Stan Jackson
1998 Jerry Rudzinski
 Antoine Winfield
 Joe Germaine
1999 Matt Keller
 Ahmed Plummer
2000 Rodney Bailey
 Steve Bellisari
 Joe Cooper
 Ken-Yon Rambo
2001 Steve Bellisari
 Mike Collins
 Joe Cooper
 Jamar Martin
2002 Michael Doss
 Donnie Nickey
2003 Tim Anderson
 Craig Krenzel
 Michael Jenkins
 Will Smith
2004 Dustin Fox
 Simon Fraser
 Mike Nugent
 Lydell Ross
2005 A.J. Hawk
 Nick Mangold
 Nate Salley
 Rob Sims
2006 Doug Datish
 David Patterson
 Quinn Pitcock
 Troy Smith
2007 Kirk Barton
 Dionte Johnson
 James Laurinaitis
2008 Todd Boeckman
 Malcolm Jenkins
 James Laurinaitis
 Brian Robiskie
2009 Kurt Coleman
 Austin Spitler
 Doug Worthington
2010 Bryant Browning
 Cameron Heyward
 Ross Homan
 Brian Rolle
 Brandon Saine
 Dane Sanzenbacher
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OHIO STATE‘S ALL-TIME CAPTAINS
1930 Wesley Fesler ...................E
1931 Robert Haubrich ................T
1932 Lewis Hinchman ..............FB
1933 Michael Vuchinich ............ C 
1934 Gomer Jones .................... C
1935 Gomer Jones .................... C
1936 Ralph Wolfe ..................... C
1937 Ralph Wolfe ..................... C
1938 James Langhurst ............HB
1939 Stephen Andrako ............. C
1940 Claude White ................... C
1941 Jack Graf .........................FB
1942 Charles Csuri .....................T
1943 Gordon Appleby ............... C
1944 Les Horvath ..............QB-HB
1945 Ollie Cline ........................FB
1946 Cecil Seuders ....................E
1947 Dave Templeton ............... G
1948 Joseph Whisler ................ B
1949 Jack Lininger .................... G
1950 Vic Janowicz ..................HB
1951 Vic Janowicz ..................HB
OHIO STATE TEAM MVP
OSU‘S CHICAGO TRIBUNE 
BIG TEN MVP
1930................ Wes Fesler
1941...................Jack Graf
1944............... Les Horvath
1945..................Ollie Cline
1950............. Vic Janowicz
1955....... Howard Cassady
1973.............Archie Griffin
1974.............Archie Griffin
1975...... Cornelius Greene
1952 Fred Bruney ....................HB
1953 George Jacoby ..................T
1954 Howard Cassady ............HB
1955 Howard Cassady ............HB
1956 Jim Parker ........................ G
1957 Bill Jobko ......................... G
1958 James Houston .................E
1959 James Houston .................E
1960 Tom Matte ......................HB
1961 Bob Ferguson ..................FB
1962 Bill Armstrong .................. C
1963 Matt Snell .......................FB
1964 Ed Orazen ..........................T
1965 Doug Van Horn ................. G
1966 Ray Pryor .......................... C
1967 Dirk Worden ....................LB
1968 Mark Stier .......................LB
1969 Jim Otis ...........................FB
1970 Jim Stillwagon .............. NG
1971 Tom DeLeone ................... C
1972 George Hasenohrl .......... DT
1973 Archie Griffin ..................HB
jeff logan chris spielman pepper johnson jim karsatos mike nugent
1974 Archie Griffin ..................HB
1975 Cornelius Greene ...........QB
1976 Bob Brudzinski ................ DE
1977 Dave Adkins ..................... B
1978 Tom Cousineau ................LB
1979 Jim Laughlin ................. OLB
1980 Calvin Murray ................. TB
1981 Art Schlichter .................QB
1982 Tim Spencer ................... TB
1983 John Frank .......................TE
1984 Keith Byars ..................... TB
1985 Jim Karsatos ..................QB
1986 Cris Carter ...................... SE
1987 Chris Spielman ................LB
1988 Jeff Uhlenhake ................. C
1989 Derek Isaman ..................LB
1990 Jeff Graham .................... FL
1991 Carlos Snow ................... TB
1992 Kirk Herbstreit ................QB
1993 Raymont Harris .............. TB
1994 Korey Stringer ................ OT
1995 Eddie George .................. TB
1996 Orlando Pace .................. OT
1997 Antoine Winfield ............ CB
1998 Joe Germaine .................QB
1999 Ahmed Plummer ............. CB
2000 Derek Combs .................. TB
2001 Jonathon Wells .............. TB
2002 Chris Gamble ...........WR/CB
 Craig Krenzel ..................QB
2003 Michael Jenkins ............. SE
2004 Mike Nugent .................. PK
2005 A.J. Hawk ........................LB
2006 Troy Smith ......................QB
2007 Chris Wells ..................... RB
2008 Chris Wells ..................... RB
2009 Kurt Coleman .................DB
2010 Dane Sanzenbacher ......WR
1981............ Art Schlichter
1984................Keith Byars
1995.............Eddie George
1996.............Orlando Pace
1998............Joe Germaine
2006................. Troy Smith
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Bowman, Howard......................... 1890
Bowsher, Gerald J. ....................... 1959
Boxwell, Kenneth E. ..................... 1944
Boynton, A. J. ..........................1893-94
Bradley, Robert T. ......................... 1925
Bradshaw, Morris ...............1971-72-73
Braun, Don.................................... 1982
Breed, Paul ................................... 1997
Breehl, Edward L. ......................... 1957
Breese, Clarence .....................1899-00
Brewster, Mike ...................2008-09-10
Bridge, Brooklyn B. ....................... 1912
Briggs, Maurice .......................1912-13
Brindle, Arthur B........................... 1905
Britton, Bobby............... 2000-01-02-03
Broadnax, Vaughn ........ 1980-81-82-83
Brockington, John S. ..........1968-69-70
Bronson, A. P. ............................... 1890
Brophy, James F. .....................1897-98
Brown, Aaron ............... 1974-75-76-77
Brown, Bernard ............................ 1979
Brown, Corey (DB) ........................ 2010
Brown, Corey (WR) ....................... 2010
Brown, David ................ 1986-87-88-89
Brown, Deron ............................... 1992
Brown, G. W. ................................ 1902
Brown, Henry................ 1983-85-86-87
Brown, Jeff................................... 1972
Brown, Joe ................... 1997-98-99-00
Brown, Leo M. ....................1955-56-57
Brown, Matthew ................1943-44-45
Brown, Randall ...................1992-93-94
Brown, Stanley ............................. 1902
Brown, Timothy .......................1978-79
Browning, Bryant.......... 2007-08-09-10
Brubaker, Carl R. ......................1953-54
Bruckner, Edwin .......................1940-41
Brudzinski, Robert ........ 1973-74-75-76
Brugge, Robert S. ...............1944-46-47
Bruney, Fred K. ...................1950-51-52
Bruney, Robert O. ....................1962-63
Brungard, David A. ..................1967-68
Brungard, George ......................... 1935
Bryant, Charles S................1959-60-61
Bryant, Ché ..............................1995-96
Bryant, Christian........................... 2010
Bryant, Jaymes............. 1986-87-88-89
Bryant, Ricky............................2000-01
Bryce, Chalmers K. .............1906-07-08
Buchanan, Ben ........................2009-10
Bugel, Thomas E.................1963-64-65
Bulen, Elwood J. .....................1900-01
Bullard, Courtland .1997 & 1999-00-01
Bullock, William M....................... 1938
Buonamici, Nicholas .... 1973-74-75-76
Burden, Mike ................................ 1996
Burgett, Richard K. ....................... 1941
Burgin, Asbury L. .....................1965-66
Burke, Timothy.........................1978-79
Burris, Brooks ............... 1995-96-97-98
Burris, Scott........................1978-79-80
OHIO STATE LETTERWINNERS
A
Abbott, Albert G. .......................... 1898
Abdallah, Nader ......................2007-08
Ackerman, Cornelius ..........1925-26-27
Adamle, Anthony.......................... 1946
Adams, Douglas O..............1968-69-70
Adams, J. J. ................................. 1900
Adams, Mike ......................2008-09-10
Adderly, Nelson W. ...................... 1965
Addison, Evert .........................1918-22
Adkins, David ............... 1974-75-76-77
Adulewicz, Casimir T. ................... 1959
Alber, George H. .................1926-27-28
Alders, Gary........................1981-82-84
Aleskus, Joseph P. ...................1937-38
Allegro, Joe ........................1975-76-77
Allen, Paul .................................... 1983
Allen, Will .................... 2000-01-02-03
Allen, Robert M. ........................... 1932
Amlin, George P. ........................... 1966
Amling, Warren E. ..............1944-45-46
Amos, Andre.......................2006-07-09
Anders, Billy J. ...................1965-66-67
Anderson, Charles C................1939-40
Anderson, Cedric .......... 1980-81-82-83
Anderson, Kim ....................1964-65-66
Anderson, Richard L. ...............1964-65
Anderson, Richard ........................ 1952
Anderson, Thomas L..................... 1964
Anderson, Tim .............. 2000-01-02-03
Anderson, William T. ..........1968-69-70
Andrako, Steven F. ..................1938-39
Andrews, Bill ...........................1981-82
Andrews, Dave ............................. 2002
Andrews, Kyle ....................2002-03-04
Andrews, Lawrence F. .................. 1951
Andria, Ernest............... 1975-77-78-79
Andrick, Theodore K. ...............1964-65
Antenucci, Frank L. .............1934-35-36
Anthony, Thomas.....................1981-82
Appleby, Gordon E. .............1942-43-44
Applegate, Richard..................1974-75
Arden, Reggie..........................2002-03
Arledge, Richard........................... 1951
Armstrong, Billy J...............1960-61-62
Armstrong, Ralph A. ...........1949-50-51
Arnold, Birtho .....................1957-58-59
Arnold, George A.......................... 1907
Aston, Daniel B. ........................... 1969
Atha, Robert ................. 1978-79-80-81
Auer, John J. ................................ 1953
Augenstein, Jack G. ..................... 1953
Ayers, Ronald .....................1974-75-76
B
Baas, James W. ......................1965-66
Bach, Terry ...............................1977-78
Bachman, Stanley ..............1908-09-10
Backhus, Tom A. .................1967-68-69
Backus, Clark ...........................1982-83
Bahin, Michael ............................. 1895
Bailey, Ralph................................. 1958
Bailey, Rodney .............. 1997-98-99-00
Baird, Charles H. .......................... 1893
Baird, Steve .................................. 1995
Baker, Ray G. ................................ 1945
Baldacci, Thomas G............1955-56-57
Balen, Alan,  ................................. 1981
Ballard, Jake ................ 2006-07-08-09
Ballmer, Paul E. ............................ 1958
Barclay, Devin..........................2009-10
Bargerstock, Douglas ................... 1974
Barnes, Robert L. .......................... 1890
Barnett, C.J. ................................. 2010
Barnett, Orlando T. .............1963-64-65
Barratt, Fred W. .......................1928-29
Barre, Bjorn, “BJ”
Barricklow, Donald B. .........1910-11-12
Barrington, Thomas G. .......1963-64-65
Barrington, Walter D. ... 1905-06-07-08
Barrow, Alex ............................2006-07
Bartley, Thomas A. ..................1967-68
Bartholomew, Brent ..... 1995-96-97-98
Barton, Kirk................... 2004-05-06-07
Bartoszek, Mike..................1972-73-74
Bartschy, Ross D. ...............1937-38-39
Barwig, Ronald ............. 1977-78-79-80
Basil, Drew ................................... 2010
Baschnagel, Brian ........ 1972-73-74-75
Bates, John .................................. 2000
Bates, Roman ..........................1983-84
Battista, Thomas .......................... 1971
Baumgarten, Eugene H. ..........1930-31
Bauserman, Joe ......................2008-10
Baxa, Thomas L. ........................... 1972
Beatty, Dan .........................1987-89-90
Beatty, Greg.............................1989-92
Beatty, Hobart, ............................. 1890
Beatty, Hugh G. .......................1909-10
Beam, William D. ......................... 1959
Beamon, Eddie ............. 1974-75-76-77
Bear, C. L. ..................................... 1911
Bechtel, Earl R. ............................. 1952
Beckman, Pete....................1992-93-94
Beecroft, Charles.....................1971-72
Beekley, Marts E. ....................1951-52
Beerman, Raymond O................... 1957
Beetham, Rupert R. ...................... 1899
Belgrave, Earl ............................... 1972
Bell, Dorian................................... 2010
Bell, Farley...............................1975-76
Bell, Frederick J.......................1917-18
Bell, Jimmie ............................1996-97
Bell, Kelvin .........................1981-82-83
Bell, Robert R. ....................1925-26-27
Bell, Robin A.......................1925-26-27
Bell, Sean ................................1985-87
Bell, Todd ...................... 1977-78-79-80
Bell, William M. .................1929-30-31
Bellamy, Adam ............................. 2010
Bellisari, Greg............... 1993-94-95-96
Bellisari, Steve ............. 1998-99-00-01
Belmer, Cliff .............................1978-79
Beltz, Richard H. ......................1934-35
Bender, Edward A. ........................ 1968
Benedict, Charles Y. ..................... 1897
Benio, Brian .............................1987-88
Benis, Joe V. ............................1930-31
Benis, Michael K. ......................... 1960
Bentley, LeCharles........ 1998-99-00-01
Berger, Jon ................................... 1991
Berner, Joseph ............................. 1981
Berry, Gary .................... 1996-97-98-99
Berry, Jaamal ............................... 2010
Bettridge, John W. .............1934-35-36
Betz, Wayne O. ........................1961-62
Biel, William J.............................. 1945
Bilkie, Edward R. .......................... 1950
Biltz, John W. ..........................1949-50
Birdseye, Claude H. ...................... 1901
Bishop, Bryce......................2001-02-03
Blaine, Ernest D.......................1910-11
Blair, Howard H. .................1920-21-22
Blair, Kenneth ............................... 1984
Blanchard, Bruce J. ...................... 1925
Bledsoe, John..........................1971-72
Bliss, Harry W..........................1919-20
Bliss, Keith H. ..........................1937-38
Blinco, Thomas ...................1976-77-79
Blose, M. L. .............................1896-97
Bobo, Hubert L.............................. 1954
Boddie, Chris ................................ 1987
Bodenbender, David G. ................. 1964
Boeckman, Todd ......................2007-08
Boesel, Richard ..................1915-16-17
Boesel, Stephen W..................1909-10
Bohlman, Jeff .....................1988-89-90
Bolen, Charles W................1915-16-17
Bolin, Stuart R. ............................. 1895
Bolser, Harvey J. .......................... 1938
Bombach, Jaren D. ....................... 1967
Bompiedi, Carl J. .......................... 1933
Bond, Jason.................. 2000-01-02-03
Bond, Robert J.............. 1952-53-54-55
Bonhaus, Matt....................1992-93-95
Bonica, Charles ..................1970-71-72
Bonnie, Dale B.............................. 1947
Bonnie, David M......................1946-47
Boone, Alex .................. 2005-06-07-08
Boone, Chelsea A. ........................ 1909
Booth, William A. ...............1953-54-55
Booth, William R. ......................... 1936
Boothman, Dale M. .................1900-01
Borchers, James........... 1990-91-92-93
Boren, Justin ...........................2009-10
Boren, Zach .............................2009-10
Borton, John R.............. 1951-52-53-54
Boston, David .....................1996-97-98
Boucher, Arthur F. ....................1934-35
Boughner, Richard J. ...............1937-38
Boughton, Ivan B. ...............1913-14-15
Bowermaster, Russell L. .....1956-57-58
Bowers, Brian ..........................1973-74
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Burrows, Norman ...............1978-79-80
Burrows, Roger W. ....................... 1970
Burton, Arthur F. .................1967-68-69
Busich, Sam.............................1934-35
Buss, Charles................................ 1891
Butts, Robert W. ......................1960-62
Butcher, Fred E. ............ 1895-96-97-00
Byars, Keith .................. 1982-83-84-85
By’not’e, Butler............. 1990-91-92-93
Byrne, Edward G......................1903-04
C
Cacchio, Chad.....................1998-99-00
Cairns, Gary L. .........................1966-67
Caldwell, Jason............................ 2004
Calhoun, Matt .............. 1993-94-95-96
Calkins, George H....................1894-95
Cameron, George D. ..................... 1924
Campana, Thomas..............1969-70-71
Campanella, Joseph A. ................ 1950
Campbell, Paul ............. 1976-77-78-79
Cannavino, Joseph P. .........1955-56-57
Cannavino, Michael L.........1946-47-48
Cappell, Richard A..............1969-70-71
Cargile, Jeff.............................1983-84
Carlin, Earl V. ...........................1939-40
Carlin, Oscar E. ........................1927-29
Carpenter, Bobby .......... 2002-03-04-05
Carroll, Paul B..........................1911-12
Carroll, William M..............1930-31-32
Carson, James....................1981-82-83
Carson, Samuel K. ...................1893-94
Carter, Cris ..........................1984-85-86
Carter, David W. ......................1928-29
Carter, DeWayne ................1993-94-95
Carter, Duron ................................ 2009
Carter, C. Drew ...................2000-02-03
Carver, Rolly J. ............................. 1904
Case, Claude H. .......................1902-03
Cassady, Craig ....................1973-74-75
Cassady, Howard.......... 1952-53-54-55
Castignola, Gregory............1977-78-79
Cato, Byron ................... 1975-76-77-78
Chattams, Angelo......................... 2001
Childress, Bam ............. 2001-02-03-04
Cheatwood, Tim ........... 1998-99-00-01
Chekwa, Chimdi ........... 2007-08-09-10
Cheney, David A. ................1968-69-70
Cheroke, George........................... 1941
Cherry, Boyd V. ...................1912-13-14
Chonko, Arnie .....................1962-63-64
Chrissinger, Warren O. ............1936-37
Cicero, Chris ................................. 1983
Cisco, Galen .......................1955-56-57
Cisco, Jeff ...............................1981-82
Claflin, Walter N. ...............1906-07-08
Claggett, Edward F. ............1904-06-07
Clair, Frank J. ......................1938-39-40
Clare, Robert L.........................1909-10
Clarett, Maurice ........................... 2002
Clark, James.......................1947-48-49
Clark, David B. ....................1902-03-04
Clark, Donald ......................1956-57-58
Clark, Eugene L............................. 1943
Clark, Myers A....................1924-25-26
Clark, Shane ............................1995-96
Clark, Vinnie .......................1988-89-90
Clarke, Adrien............... 2000-01-02-03
Clarke, Dominic ............................ 2010
Cleary, Thomas J. ......................... 1942
Clements, Nate ..................1998-99-00
Clift, Gary ..................................... 1987
Cline, Oliver M. ..................1944-45-47
Cline, W. D. .................................. 1895
Closson, Tony ............................... 1989
Clotz, Dennis R. ............................ 1961
Cobb, Glen .................... 1979-80-81-82
Coburn, James A. ......................... 1970
Cochran, Kenneth L. ..................... 1931
Cochran, Terrence A. .................... 1965
Coffee, Charles B. ..............1927-28-29
Cole, George N. ............................ 1891
Cole, Robert.................................. 1956
Coleman, Ken ............... 1987-88-89-90
Coleman, Kurt............... 2006-07-08-09
Coleman, R.J. ............................... 2004
Coles, Karl ..........................1986-87-89
Collins, Mike ................ 1998-99-00-01
Collmar, William J. ..................1954-55
Colson, Dan ........................1994-95-96
Colzie, Cornelius.................1972-73-74
Combs, Derek ............... 1997-98-99-00
Conley, William N. ..................1970-71
Conlin, Ray ................................... 1984
Connery, Will ................................ 1995
Connor, Daniel D. ......................... 1961
Conrad, Frederick B. ...........1931-32-33
Conroy, James .............................. 1969
Conroy, John............................2004-05
Conway, Blair ..........................1972-73
Conwell, Chris .............................. 2002
Cooke, Clement C. ........................ 1910
Cook, Bryan .................. 1989-90-91-92
Cook, Ronald L.........................1955-57
Cooper, George ............. 1984-85-86-87
Cooper, Joe .................. 1998-99-00-01
Cooper, Marco .........................2000-01
Coover, Winifred F. .............1900-01-02
Cope, Harry................................... 1898
Cope, James.......................1972-73-74
Cordle, Jim .........................2007-08-09
Cornell, Fred A.............................. 1902
Cory, Lincoln T. ........................1927-28
Cothran, Jeff ......................1991-92-93
Cott, Richard S. ..................1919-20-21
Cottrell, Ernest E. ......................... 1944
Cotton, James .........................1998-99
Courtney, Harold J..............1915-16-17
Courtney, Howard G. ..........1915-16-17
Cousineau, Tom ............ 1975-76-77-78
Cox, Garth...........................1974-76-77
Cox, Joseph E. ....................1926-27-28
Cox, Joseph F. ....................1909-10-11
Cox, Melvin B. .............................. 1934
Cowman, Randy ........................... 1972
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Burton, Kelly ...................................1997
Christopher, Roderick .....................1991
Collins, Mike ............................ 1998-01
Cramer, James ...............................1973
Doll, John .......................................1972
Fair, Robert F. ..................................1963
Johnson, Kevin ......................... 1996-97
Johnson, Thomas ..................... 1982-85
Jones, Paul ............................... 1974-76
Jones, R.C. ............................... 1992-93
Kellum, Wendell .............................1977
Marcinick, Gary ..............................1984
McCafferty, Donald W. ............ 1941-42
Olman, Kevin ............................ 1979-81
Penton, Joel ............................. 2002-06
Sapanero, Robert ...........................1970
Shavers, Alonzo........................ 1993-95
Showalter, Michael ............ 1986-87, 89
Spriggs, Marcus ....................... 1994-95
Thomas, John R........................ 1943-45
Thomas, Solomon...........2007-08-09-10
Vargo, Thomas W. ..........................1965
99
Daniell, James ...............................1941
Fickell, Luke .............................. 1992-96
McCray, Michael ...................... 1986-88
Merrick, Mike .................................1993
Miller, Nick ............................... 1980-81
Moore, Jimmy .......................... 1976-78
Niswander, Brent ...........................1985
O’Rourke, Larry ...............................1974
Queen, Heath ........................... 1997-00
Pfister, Mark ............................. 1983-84
Richardson, Jay ........................ 2002-06
Spellman, Alonzo ..................... 1989-91
Terry, Curtis ....................................2008
Tyree, Andree .................................2001
Weiland, Jeff .................................1975
Willis, William K. ..................... 1942-44
OHIO STATE ALL-TIME JERSEY LISTING
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Adolph, David ..................................................1977-78
April, Bobby .......................................................... 1991
Arnsparger Jr., William ...................................1951-53
Barrington, Walter ............................................... 1909
Beckman, Tim ..................................................2005-06
Belu, George......................................................... 2000
Bingham, J. L........................................................ 1905
Blackney, Gary .................................................1984-90
Blair, Howard ........................................................ 1937
Bollman, Jim ...................................................2001-10
Bruce, Earle .....................................................1966-72
Bugel, Joe ............................................................ 1974
Capers, Dom ....................................................1982-83
Carroll, Pete.......................................................... 1979
Catuzzi, Larry ...................................................1965-67
Chaump, George..............................................1968-78
Clark, Lyal .............................................1947-50, 54-65
Clausen, Charles .............................................1971-75
Colletto, Jim ....................................................1988-90
Conatser, Ken ....................................................... 2001
Conley, Bill........................................1984-87, 92-2003
Coker, Larry ......................................................1993-94
Coyer, Larry ......................................................1991-92
Daniels, Joe ....................................................2001-08
Dantonio, Mark ...............................................2001-03
Devine, Steve ..................................................1983-87
Dye, Tippy ............................................................. 1942
Dudley, Bill ........................................................... 1988
Eddington, Homer................................................. 1944
Ellison, Glenn ..................................................1963-68
Ellwood, Frank ...........................................1958, 62-64
Essman, Walter ...............................................1922-25
Falks, Frank......................................................1992-93
Fekete, Gene ...................................................1949-58
Ferkany, Edward ..............................................1972-73
Fesler, Wesley .................................................1931-32
Fickell, Luke .....................................................2002-10
Fiers, Alan ............................................................ 1961
Fisher, Richard .................................................1947-50
Fogle, Wayne ....................................................... 1920
Fryzel, Dennis ..................................................1979-81
Gibbs, Alex ......................................................1975-78
Gillman, Sid .....................................................1938-40
Godfrey, Ernie ..................................................1929-61
Graf, Campbell ..................................................... 1915
Gunlock, William .............................................1961-62
Harris, Walt .....................................................1995-96
Hart, Randy......................................................1982-87
Hauser, George ................................................1929-31
Haynes, Paul....................................................2005-10
Hazell, Darrell..................................................2004-10
Heater, Chuck ..................................................1985-87
Heacock, Jim ...................................................1995-10
Herbstreit, James............................................1961-62
Hess, William ..................................................1951-57
Heston, George .................................................... 1908
Hietikko, Jim ........................................................ 1954
Hill, George .....................................................1971-78
Hindman, Hugh................................................1963-69
Hollis, Joe .......................................................1991-96
Holtz, Lou.............................................................. 1968
Hoyer, Ralph ....................................................1906-07
Hubbard, Rudy .................................................1968-73
Hudson, Ron ....................................................1988-94
Huey, Gene ......................................................1988-91
Huffman, Iolas ...................................................... 1922
Jackson, Mickey..............................................1974-78
Jacobs, Mike ...................................................1995-99
Johnson, Taver ................................................2007-10
Kirksey, Larry ........................................................ 1987
Larkins, Richard ...............................................1931-35
Larson, Gordon ................................................1959-60
Lichtenberg, Tom .............................................1986-87
Little, George........................................................ 1913
Mackey, Frederick ...........................................1935-43
Mallory, Bill .....................................................1966-68
Mason, Glen ....................................................1978-85
McClain, David ................................................1969-70
McCullough, Lou .............................................1963-70
MacDonald, C..................................................1921-30
Miller, Don .......................................................1929-32
Mummey, John................................................1969-76
Myles, Bill .......................................................1977-84
Nemecek, Andrew...........................................1921-23
Nichols, Dr. ........................................................... 1917
Oberlander, A. .................................................1926-29
O’Hara, William...............................................1952-53
Owens, Lee......................................................1992-94
Palcic, Bob .......................................................1986-91
Pauley, Kenneth.................................................... 1924
Pagac, Fred ..................................................1982-2000
Perry, Doyt .......................................................1951-54
Peterson, John ................................................2004-10
Rush, Clive.................................................1955-57, 59
Saban, Nick .....................................................1980-81
Salem, Tim...................................................1997-2000
Sarkkinen, Esco ...............................................1946-77
Schembechler, Glenn ......................................1958-62
Schory, H. J. ....................................................1908-09
Seddon, Charles ..............................................1924-28
Selby, Samuel..................................................1945-48
Siciliano, Nick .................................................2009-10
Simms, Shawn ................................................1997-99
Slaughter, Gene .................................................... 1960
Smith, Lovie.......................................................... 1995
Snyder, Mark ...................................................2001-04
Spencer, Tim ................................................1994-2003
Stahl, Floyd......................................................1930-38
Stanley, Wayne ...............................................1979-83
Staub, Ralph ....................................................1970-76
St. John, L. W. .................................................1912-23
Stinchcomb, Pete ................................................. 1935
Stock, Mike .....................................................1992-94
Stobart, Chuck  ............................................1995-2000
Strobel, Harry ..................................................1949-67
Sullivan, Jerry ...................................................... 1991
Surington, Cyril................................................1929-33
Szabo, Steve....................................................1979-81
Tenuta, Jon ..................................................1996-2000
Tilton, H. ............................................................... 1903
Tranquill, Gary .................................................1977-78
Trautman, George ............................................1916-24
Tressel, Dick ....................................................2001-10
Tressel, Jim .....................................................1983-85
Trott, Dean ............................................................ 1922
Tucker, Bob ............................................1979-84, 2001
Tucker, Mel ......................................................2001-05
Turner, Bobby ...................................................1989-90
Urick, Max .......................................................1963-65
Uzelac, Elliot......................................................... 1991
Vorys, John ........................................................... 1922
Walker, Richard ...............................................1969-76
Ward, Grant .....................................................1916-25
Welch, Summer .................................................... 1913
Wells, L. R. ........................................................... 1911
Widdoes, Carroll ..................................1941-43, 46-48
Wieche, Robert .................................................... 1926
Willaman, Samuel...........................................1926-28
Williams, Brian..................................................... 2000
Willis, Lenny....................................................1985-87
Wiper, Donald .................................................1924-25
Yerges, Howard ...............................................1924-28
Young, Bill .......................................................1988-95
Zechman, Fred .................................................1979-82
Zook, Ron.........................................................1988-90
NOTE: The list contains full-time assistant football 
coaches based upon available research material.
ERNIE GODFREY
Ohio State has had several outstanding assis-
tant coaches down through the years. But per-
haps none has had more of an impact than the 
legendary Ernie Godfrey, who spent 33 years on 
the Ohio State staff, assisting seven different 
head coaches. Ernie joined the Ohio State ranks 
in 1929 as an assistant for Sam Willaman. He 
would go on to work for Francis Schmidt, Paul 
Brown, Carroll Widdoes, Paul Bixler, Wes Fesler 
and Woody Hayes before retiring in 1961. After 
retirement, at the urging of Hayes, he spent 11 
years working with the Buckeyes’ kickers. An 
Ohio State graduate, he lettered in football in 
1914 with the Buckeyes. Godfrey, who was on 
the coaching staff of five national championship 
teams and six Rose Bowl squads, is a member 
of the National Football Fourndation and Hall of 
Fame. The Columbus chapter of that organiza-
tion is named after him.
ALL-TIME ASSISTANT COACHES ROSTER
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1959 @Southern California ....................................................................... 8:00 .............A .............. L ...............Southern California 17,Ohio State 0
1975 @UCLA ............................................................................................. 6:00 .............A ............ W ...............Ohio State 41, UCLA 20
1976 @Orange Bowl, Miami, Fla. .......................................................... ‘night’ .............N ............ W ...............Ohio State 27, Colorado 10
1977 @Southern Methodist ...................................................................... 7:30 .............A ............ W ...............Ohio State 35, Southern Methodist 7
1978 @Gator Bowl, Jacksonville, Fla. ...................................................... 9:10 .............N .............. L ...............Clemson 17, Ohio State 15
1981 @Liberty Bowl, Memphis, Tenn. ...................................................... 7:00 .............N ............ W ...............Ohio State 31, Navy 28
1982 @Holiday Bowl, San Diego, Calif. ................................................... 6:10 .............N ............ W ...............Ohio State 47, Brigham Young 17
1984 @Minnesota ..................................................................................... 7:12 .............A ............ W ...............Ohio State 35, Minnesota 22
1985 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:08 .............H ............ W ...............Ohio State 10, Pitt 7
1986 @Kickoff Classic, Giants Stadium, New York, NY ........................... 8;10 .............N .............. L ...............Alabama 16, Ohio State 10
1986 @Purdue ........................................................................................... 6:15 .............A ............ W ...............Ohio State 39, Purdue 11
1988 @Pittsburgh ...................................................................................... 7:17 .............A .............. L ...............Pittsburgh 42, Ohio State 10
1988 @Minnesota ..................................................................................... 7:01 .............A ............ W ...............Ohio State 13, Minnesota 6
1990 @Liberty Bowl, Memphis, Tenn. ...................................................... 7:15 .............N .............. L ...............Air Force 23, Ohio State 11
1992 @Syracuse ....................................................................................... 6:35 .............A ............ W ...............Ohio State 35, Syracuse 12
1993 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:05 .............H ............ W ...............Ohio State 21, Washington 12
1993 @Holiday Bowl, San Diego, Calif. ................................................... 5:08 .............N ............ W ...............Ohio State 28, Brigham Young 21
1994 @Disneyland Pigskin Classic, Anaheim, Calif. ................................ 6:09 .............N ............ W ...............Ohio State 34, Fresno State 10
1995 @Minnesota ..................................................................................... 6:07 .............A ............ W ...............Ohio State 49, Minnesota 21
1997 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:06 .............H ............ W ...............Ohio State 24, Wyoming 10
1997 @Sugar Bowl, New Orleans, La. ..................................................... 7:36 .............N .............. L ...............Florida State 31, Ohio State 14
1998 @West Virginia ................................................................................ 8:08 .............A ............ W ...............Ohio State 34, West Virginia 17
1998 @Sugar Bowl, New Orleans, La. ..................................................... 7:48 .............N ............ W ...............Ohio State 24, Texas A&M 14
1999 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:07 .............H ............ W ...............Ohio State 42, UCLA 20
2000 @Arizona .......................................................................................... 7:24 .............A .............. L ...............Arizona 27, Ohio State 17
2001 @Ohio Stadium ................................................................................ 7:45 .............H ............ W ...............Ohio State 38, Northwestern 20
2001 @Minnesota ..................................................................................... 6:50 .............A ............ W ...............Ohio State 31, Minnesota 28
2002 @Northwestern ................................................................................ 6:06 .............A ............ W ...............Ohio State 27, Northwestern 16
2002 @Fiesta Bowl, Phoenix, Ariz. ........................................................... 6:21 .............N ............ W ...............Ohio State 31, Miami, Fla. 24 (2-OT)
2003 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:07 .............H ............ W ...............Ohio State 28, Washington 9
2003 @Wisconsin ..................................................................................... 8:10 .............A .............. L ...............Wisconsin 17, Ohio State 10
2003 @Fiesta Bowl, Phoenix, Ariz. ........................................................... 6:13 .............N ............ W ...............Ohio State 35, Kansas State 28
2004 @Northwestern ................................................................................ 8:10 .............A .............. L ...............Northwestern 33, Ohio State 27 (OT)
2004 @Alamo Bowl, San Antonio, Texas ................................................. 7:11 .............N ............ W ...............Ohio State 33, Oklahoma State 7
2005 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:09 .............H .............. L ...............Texas 25, Ohio State 22
2005 @Penn State .................................................................................... 7:47 .............A .............. L ...............Penn State 17, Ohio State 10
2006 @Texas ............................................................................................. 7:14 .............A ............ W ...............Ohio State 24, Texas 7
2006 @Iowa .............................................................................................. 7:13 .............A ............ W ...............Ohio State 38, Iowa 17
2006 @BCS Championship, Glendale, Ariz. .............................................. 6:33 .............N .............. L ...............Florida 41, Ohio State 14
2007 @Minnesota ..................................................................................... 7:02 .............A ............ W ...............Ohio State 30, Minnesota 7
2007 @Purdue ........................................................................................... 8:12 .............A ............ W ...............Ohio State 23, Purdue 7
2007 @Penn State .................................................................................... 8:12 .............A ............ W ...............Ohio State 37, Penn State 17
2007 @BCS Championship, New Orleans, La. ......................................... 7:23 .............N .............. L ...............Louisiana State 38, Ohio State 24
2008 @Wisconsin ..................................................................................... 7:15 .............A ............ W ...............Ohio State 20, Wisconsin 17
2008 @Southern California ....................................................................... 5:22 .............A .............. L ...............Southern California35, Ohio State 3
2008 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:12 .............H .............. L ...............Penn State 13, Ohio State 10
2008 @Fiesta Bowl, Glendale, Ariz. ......................................................... 6:18 .............N .............. L ...............Texas 24, Ohio State 21
2009 @Ohio Stadium ................................................................................ 8:11 .............H .............. L ...............Southern California 18, Ohio State 15
2009 @Indiana .......................................................................................... 7:02 .............A ............ W ...............Ohio State 33, Indiana 14
49 night games (5 p.m. or later), 33 OSU wins based upon available data
Home: 6-3, Away: 18-6, Netural: 9-7 (33-16)
OHIO STATE NIGHT GAMES 
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OHIO STATE OVERTIME GAMES 
#2 OHIO STATE AT ILLINOIS
Nov. 16, 2002, Memorial Stadium, 58,810
Start: 2:37, Elapsed Time: 3:23
O 6 0 7 3 (7) -23 (12-0, 7-0)
I 0 3 10 3 (0) -16 (4-7, 3-4)
FIRST QUARTER
O 7:13 Mike Nugent, 33 field goal
O 2:31 Mike Nugent, 47 field goal
SECOND QUARTER
I 0:31 John Gockman, 40 field goal
THIRD QUARTER
I 13:13 Walter Young, 19 pf Jon Beutjer 
 (Christofilakos kick)
O 12:00 Michael Jenkins, 50 pf Craig Krenzel 
 (Mike Nugent kick)
I 2:55 John Gockman, 47 field goal
FOURTH QUARTER
O 14:14 Mike Nugent, 37 field goal
I 0:00 John Gockman, 48 field goal
OVERTIME
O OT1 Maurice Hall, 8 rush (Mike Nugent kick)
I OT1 Jon Beutjer incomplete pass broken up by 
  Tim Anderson on 4th and 8 at OSU 9
#2 OHIO STATE VS. #1 MIAMI (FLA.)
Jan. 3, 2002, Sun Devil Stadium, 77,502
Start: 6:21, Elapsed Time: 3:56
O 0  14 3 0 (7) (7) -31 (14-0)
M 7 0 7 3 (7) (0) -24 (12-1)
FIRST QUARTER
M 4:09 Roscoe Parrish, 25 pf Ken Dorsey 
  (Todd Sievers kick)
SECOND QUARTER
O 2:28 Craig Krenzel, 1 rush (Mike Nugent kick)
O 1:10 Maurice Clarett, 7 rush (Mike Nugent kick)
THIRD QUARTER
O 8:33 Mike Nugent, 44 field goal
M 2:11 Willis McGahee, 9 rush (Todd Sievers kick)
FOURTH QUARTER
M 0:01 Todd Sievers, 40 field goal
OVERTIME
M OT1 Kellen Winslow, 7 pf Ken Dorsey
   (Todd Sievers kick)
O OT1 Craig Krenzel, 1 rush (Mike Nugent kick)
O OT2 Maurice Clarett, 5 rush (Mike Nugent kick)
M OT2 Ken Dorsey incomplete pass broken up by 
  Matt Wilhelm on 4th and goal at OSU 1
#24 NORTH CAROLINA STATE AT #3 OHIO 
STATE
Sept. 13, 2003, Ohio Stadium, 104,890
Start: 12:12, Elapsed Time: 4:17
N 0 7 0 14 (7) (7) (0) -38 (1-2)
O 14 0 3 7 (7) (7) (6) -44 (3-0)
FIRST QUARTER
O 4:13 Michael Jenkins, 44 pf Craig Krenzel 
  (Mike Nugent Kick)
O 2:47 Lydell Ross, 2 rush (Mike Nugent kick)
SECOND QUARTER
N 0:18 Jerricho Cotchery, 11 pf Philip Rivers 
  (Adam Kiker kick)
THIRD QUARTER
O 0:00 Mike Nugent, 22 field goal
FOURTH QUARTER
O 11:25 Craig Krenzel, 6 rush (Mike Nugent kick)
N 8:26 Jerricho Cotchery, 9 pf Philip Rivers 
  (Adam Kiker kick)
N 5:51 Adam Kiker, 24 field goal
N 0:21 T.J. Williams, 5 pf Philip Rivers 
  (Adam Kiker kick)
OVERTIME
O OT1 Ben Hartsock 10 pf Craig Krenzel 
  (Mike Nugent kick)
N OT1 Tramain Hall, 17 pf Philip Rivers 
  (Adam Kiker kick)
N OT2 T.A. McLendon, 2 rush (Adam Kiker kick)
O OT2 Ryan Hamby, 2 pf Craig Kranzel 
  (Mike Nugent kick)
O OT3 Michael Jenkins, 7 pf Craig Krenzel 
  (Krenzel pass failed)
N OT3 T.A. McLendon rush failed, tackle by 
  A.J. Hawk and Will Allen 
  on 4th and goal at OSU 1
#10 OHIO STATE AT #4 PURDUE
Nov. 15, 2003, Ohio Stadium, 104,286
Start: 3:39, Elapsed Time: 3:38
P 3 3 0 7 (0) -13 (8-3, 5-2)
O 0 6 0 7 (3) -16 (10-1, 6-1)
FIRST QUARTER
P 7:29 Ben Jones, 45 field goal
SECOND QUARTER
O 14:50 Mike Nugent, 26 field goal
P 13:01 Ben Jones, 47 field goal
O 2:42 Mike Nugent, 52 field goal
THIRD QUARTER-NO SCORING
FOURTH QUARTER
O 11:23 Mike Kudla, 0 fumble return 
  (Mike Nugent kick)
P 4:36 Jerod Void, 11 rush (Ben Jones Kick)
OVERTIME
O OT1 Mike Nugent, 36 field goal
P OT1 Ben Jones 37 field goal missed 
  on 4th and 15 at OSU 19
#7 OHIO STATE AT NORTHWESTERN
Oct. 2, 2004, Ryan Field, 47,130
Start: 8:10  Elapsed Time: 3:28
O 3 7 7 10 (0) -27 (3-1, 0-1)
N 3 10 7 7 (6) -33 (2-3, 1-1)
FIRST QUARTER
N 9:24 Brian Huffman, 42 field goal
O 5:09 Mike Nugent, 34 field goal
FIRST QUARTER
N 13:39 Noah Herron, 14 pf Brett Basanez 
  (Brian Huffman kick)
O 3:18 Santonio Holmes, 63 punt return 
  (Mike Nugent kick)
N 0:00 Brian Huffman, 40 field goal
FIRST QUARTER
N 11:25 Mark Philmore, 27 pf brett Basanez 
  (Brian Huffman kick)
O 3:55 Lydell Ross, 2 rush (Mike Nugent kick)
FIRST QUARTER
N 14:45 Noah Herron, 1 rush (Brian Huffman kick)
O 8:46 Mike Nugent, 29 field goal
O 1:54 Santonio Holmes, 21 pf Justin Zwick 
  (Mike Nugent kick)
FIRST QUARTER
O OT1 Mike Nugent 40 field goal missed 
  on 4th and 7 at NW 22
N OT1 Noah Herron, 1 rush
#15 IOWA AT #10 OHIO STATE 
Nov. 14, 2009, Ohio Stadium, 105,455
Start: 3:37, Elapsed Time: 3:06
I 3 0 7 14 (0) -24 (9-2, 5-2)
O 0 10 0 14 (7) -37 (9-2, 6-1)
FIRST QUARTER
I :53 Daniel Murray, 32 field goal
SECOND QUARTER
O 7:01 Devin Barclay, 30 field goal
O 2:04 Brandon Saine, 22 rush (Devin Barclay kick)
THIRD QUARTER
I 3:31 Marvin McNutt, 9 pf James Vandenberg 
  (Daniel Murray kick)
FOURTH QUARTER
O 13:03 Dan Herron, 11 rush (Devin Barclay kick)
O 11:11 Brandon Saine, 49 rush (Devin Barclay kick)
I 10:56 Derrell Johnson-Koulianos, 99 kickoff return 
  (Daniel Murray kick)
I 2:42 Marvin McNutt, 10 pf James Vandenberg 
  (Daniel Murray kick)
OVERTIME
I OT1 James Vandenberg pass intercepted by 
  Anderson Russell on 4th and 26 at OSU 41
O OT1 Devin Barclay, 39 field goal
OHIO STATE IS 5-1 IN OVERTIME GAMES, 3-0 HOME, 1-1 AWAY, 1-0 NEUTRAL SITES.
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OHIO STATE INDOOR GAMES 
1977
1/278 @Sugar Bowl, New Orleans, La. ............... L .. #3 Alabama 35, #9 Ohio State 6
1984
9/29/84 @Minnesota ............................................ W .. #3 Ohio State 35, Minnesota 22
1985
10/26/85 @Minnesota ............................................ W .. #9 Ohio State 23, #20 Minnesota 19
1988
10/22/88 @Minnesota ............................................ W .. Ohio State 13, Minnesota 6
1989
10/28/89 @Minnesota ............................................ W .. Ohio State 41, Minnesota 37
1991
11/9/91 @Minnesota ............................................ W .. #19 Ohio State 35, Minnesota 6
1992
9/19/92 @Syracuse ............................................... W .. #21 Ohio State 35, #8 Syracuse 12
1995
11/4/95 @Minnesota ............................................ W .. #4 Ohio State 49, Minnesota 21
1997
11/8/97 @Minnesota ............................................ W .. #7 Ohio State 31, Minnesota 3
1/1/98 @Sugar Bowl, New Orleans, La. ............... L .. #4 Florida State 31, #9 Ohio State 14
1998
1/1/99 @Sugar Bowl, New Orleans, La. ............. W .. #3 Ohio State 24, #8 Texas A&M 14
1999
10/23/99 @Minnesota ............................................ W .. #22 Ohio State 20, #24 Minnesota 17
2001
11/3/01 @Minnesota ............................................ W .. Ohio State 31, Minnesota 28
2004
12/2904 @Alamo Bowl, San Antonio, Texas......... W .. #24 Ohio State 33, Oklahoma State 7
2005
10/29/05 @Minnesota ............................................ W .. #12 Ohio State 45, #22 Minnesota 21
2006
1/8/07 @BCS Championship, Glendale, Ariz. ....... L .. #2 Florida 41, #1 Ohio State 14
2007
11/29/07 @Minnesota ............................................ W .. #8 Ohio State 30, Minnesota 7
1/7/08 @BCS Championship, New Orleans, La. ... L .. #2 Louisiana State 38, #1 Ohio State 24
2008
1/5/09 @Fiesta Bowl, Glendale, Ariz. ................... L .. #3 Texas 24, #10 Ohio State 21
Overall: 144-5
When OSU is ranked: 11-5
When opponent is ranked: 5-5
When both are ranked: 5-5
When OSU is ranked higher (both teams ranked): 5-2
When opponent is ranked higher: 0-3
In regular season: 12-0
In bowl games: 2-5
# indicates AP Ranking
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2011 BUCKEYE OPPONENTS
Akron
www.gozips.com
Contact: Gregg Bach (330/972-6106; gbach@uakron.edu)
Toledo
www.utrockets.com
Contact: Paul Helgren (419/530-4918; paul.helgren@utoledo.edu
Miami (Fla.)
www.hurricanesports.com
Contact:  LaTonya S. Sadler (305/284-3248; l.sadler@miami.edu)
Colorado
www.cubuffs.com
Contact: David Plati (303/492-5626; david.plati@colorado.edu)
Michigan State
www.msuspartans.com
Contact: John Lewandowski (517/355-2271; lewski@ath.msu.edu)
Nebraska
www.huskers.com
Contact: Keith Mann (402/472-2263; kmann@huskers.com)
Illinois
www.fightingillini.com
Contact: Kent Brown (217/244.6533; kwbrown3@illinois.edu
Wisconsin
www.uwbadgers.com
Contact: Brian Lucas (608/262-1811; bml@athletics.wisc.edu)
Indiana
www.IUHoosiers.com
Contact: Jeff Keag (812/855-6209; jkeag@indianaa.edu)
Purdue
www.purduesports.com
Contact: Tom Schott (765/494-3202; tschott@purdue.edu)
Penn State 
www.gopsusports.com
Contact: Jeff Nelson (814/865-1757; jtn4@psu.edu)
Michigan
www.mgoblue.com
Contact: Dave Ablauf (734/763-1381; dablauf@umich.edu)
Big Ten Conference
www.BigTen.org
Contact: Scott Chipman (847/696-1010; schipman@bigten.org)
Ohio State Athletics Communications
Fawcett Center 6th Floor; 2400 Olentangy River Rd.
Columbus, OH 43210
Main: 614/292-6861; Fax: 614/292-8547
Football contact: Jerry Emig (emig.2@osu.edu)
Direct: 614/688-0343
Secondary contact: Adam Widman (widman.12@osu.edu)
Credential information: D.C. Koehl (koehl.1@osu.edu)
Communications staff: Dan Wallenberg, Alissa Clendenen, Jerry Emig, 
Jennifer Kirchner, D.C. Koehl, Kendra Lee,  Alex Morando, Leann Parker, 
Shelly Poe, Brett Rybak, Danielle Warner, Adam Widman
Student assistants: Ashley Albertson, Paul Bland, Jake Demyan, Chris 
Britt, Brian Hoerst, Andrew Jesdale, Kenneth Johnson, Emily Krizan, Megan 
Medeiros, Kayla Thomas, Ryan Zimmerman
Sept. 3 Akron
 10 Toledo
 17 @ Miami (FL)
 24 Colorado
Oct. 1 Michigan State
 8 @ Nebraska
 15 @ Illinois
 29 Wisconsin
Nov. 5 Indiana
 12 @ Purdue
 19 Penn State
 26 @ Michigan
Dec. 3 Big Ten Championship
  (Indianapolis, Ind.)
2011 SCHEDULE
Aug. 28-29   Big Ten media kickoff
August 8  Team reports to training camp
August 21  Team photo/media day (Ohio Stadium)
August 29  Summer commencement
September 3  Home opener with Akron
September 21 Autumn quarter classes begin
KEY DATES
OPPONENT CONTACTS
1 8 0
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YEAR-BY-YEAR LEADERS
Year Name                        Yards Att. Av/Att GM Av/Gm TD
2010 Dan Herron ................ 1,155 216 5.3 13 88.8 16
2009 Terrelle Pryor ................ 779 162 4.8 13 48.5 7
2008 Chris Wells ................ 1,197 207 5.8 10 119.7 8
2007 Chris Wells ................ 1,609 274 5.9 13 123.8 15
2006 Antonio Pittman ........ 1,233 242 5.1 13 94.8 14
2005 Antonio Pittman ........ 1,331 243 5.5 12 110.9 7
2004 Lydell Ross ................... 475 117 4.1 9 52.8 4
2003 Lydell Ross ................... 826 193 4.3 13 63.5 10
2002 Maurice Clarett ......... 1,237 222 5.6 11 112.5 16
2001 Jonathan Wells ......... 1,294 251 5.2 12 107.8 16
2000 Derek Combs ................ 888 175 5.1 11 80.7 5
1999 Michael Wiley .............. 952 183 5.2 12 79.3 10
1998 Michael Wiley ........... 1,235 198 6.2 12 102.9 10
1997 Pepe Pearson................ 869 192 4.5 13 66.8 10
1996 Pepe Pearson............. 1,484 299 5.0 12 123.7 17
1995 Eddie George ............. 1,927 328 5.9 13 148.2 24
1994 Eddie George ............. 1,442 276 5.2 13 110.9 12
1993 Raymont Harris.......... 1,344 273 4.9 12 112.0 12
1992 Robert Smith ................ 819 147 5.6 10 81.9 10
1991 Carlos Snow ................. 828 169 4.9 12 69.0 9
1990 Robert Smith ............. 1,126 177 6.4 12 93.8 8
1989 Carlos Snow ................. 990 190 5.2 11 90.0 11
1988 Carlos Snow ................. 775 152 5.1 10 77.5 6
1987 Vince Workman ............ 470 118 4.0 11 42.7 2
1986 Vince Workman ......... 1,030 210 4.9 13 79.2 8
1985 John Wooldridge .......... 820 174 4.7 12 68.3 7
1984 Keith Byars ................ 1,764 336 5.2 12 147.0 22
1983 Keith Byars ................ 1,199 222 5.4 12 99.9 20
1982 Tim Spencer .............. 1,538 273 5.6 12 128.2 14
1981 Tim Spencer .............. 1,217 226 5.4 12 101.4 12
1980 Calvin Murray ............ 1,267 195 6.54 12 105.6 7
1979 Calvin Murray ............... 872 173 5.0 12 72.7 6
1978 Paul Campbell .............. 591 142 4.2 12 49.2 9
1977 Ron Springs ............... 1,166 200 5.8 12 97.2 7
1976 Jeff Logan ................. 1,248 218 5.7 12 104.0 6
1975 Archie Griffin ............. 1,450 262 5.5 12 120.8 4
1974 Archie Griffin ............. 1,695 256 6.6 12 141.2 12
1973 Archie Griffin ............. 1,577 247 6.4 11 143.4 7
1972 Archie Griffin ................ 867 159 5.5 11 78.8 3
1971 Rick Galbos................... 540 141 3.8 10 54.0 2
1970 John Brockington ...... 1,142 261 4.4 10 114.2 17
1969 Jim Otis ..................... 1,027 225 4.6 9 114.1 15
1968 Jim Otis ........................ 985 219 4.5 10 98.5 17
1967 Jim Otis ........................ 530 141 3.8 8 66.2 2
1966 Bo Rein ......................... 456 139 4.4 8 57.0 0
1965 Tom Barrington ............. 554 139 4.0 9 61.6 6
1964 Willard Sander ............. 626 147 4.3 9 69.6 7
1963 Matt Snell .................... 491 134 3.7 8 61.4 5
1962 David Francis ................ 624 119 5.2 9 69.3 7
1961 Bob Ferguson................ 938 202 4.6 9 104.2 11
1960 Bob Ferguson................ 853 160 5.3 9 94.8 13
1959 Bob Ferguson................ 371 61 6.1 9 41.2 2
1958 Bob White .................... 859 218 3.9 9 95.4 12
1957 Don Clark ...................... 737 132 5.6 7 105.3 8
1956 Don Clark ...................... 797 139 5.7 9 88.6 7
1955 Howard Cassady .......... 958 161 5.9 9 106.4 14
1954 Howard Cassady .......... 701 123 5.7 10 70.1 6
1953 Bob Watkins ................. 875 153 5.7 9 97.2 10
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1952 John Hlay ..................... 535 133 4.0 9 59.4 2
1951 Vic Janowicz ................ 376 106 3.5 9 41.8 1
1950 Walt Klevay .................. 520 66 7.9 9 57.7 3
1949 Gerald Krall .................. 606 128 4.7 9 67.3 4
1948 Joseph Whisler ............ 579 132 4.4 9 64.3 8
1947 Ollie Cline ..................... 332 80 4.2 9 36.9 2
1946 Joseph Whisler ............ 544 129 4.2 9 60.4 10
1945 Ollie Cline ..................... 936 181 5.1 9 104.0 9
1944 Les Horvath .................. 924 163 5.7 9 102.7 12
INDIVIDUAL RUSHING RECORDS
Rushing Yards – Game Att. Opponent ...........Avg. ... TD ... Year
 1. 314 Eddie George 36 Illinois .....................8.7 ...... 2 ....1995
 2. 274 Keith Byars 39 Illinois .....................7.0 ...... 5 ....1984
 3. 246 Archie Griffin 30 Iowa .......................8.2 ...... 1 ....1973
 4. 239 Archie Griffin 27 North Carolina ........8.9 ...... 1 ....1972
 5. 235 Raymont Harris 39 vs. BYU ...................6.0 ...... 3 ....1993
 6. 230 Maurice Clarett 31 Washington State ..7.4 ...... 2 ....2002
 7. 229 Ollie Cline 32 at Pitt ......................7.2 ...... 1 ....1945
 8. 224 Calvin Murray 35 Indiana ...................6.4 ...... 2 ....1980
 9. 222 Chris Wells 39 at Michigan ............5.7 ...... 2 ....2007
 10. 221 Chris Wells 31 Michigan State ......7.1 ...... 1 ....2007
 11. 219 Eddie George 29 at Michigan State ..7.6 ...... 1 ....1994
 12. 212 Eddie George 36 Washington ............5.9 ...... 2 ....1995
 13. 209 Michael Wiley 24 Missouri .................8.7 ...... 2 ....1998
  209 Bob White 33 at Iowa ...................6.3 ...... 3 ....1958
 15. 207 Eddie George 32 Notre Dame ............6.5 ...... 2 ....1995
 16. 206 Eddie George 39 at Northwestern .....5.3 ...... 1 ....1994
Rushing Yards – Season Att. Av/Att Gm Av/Gm TD Year
 1. 1,927 Eddie George 328 ............5.9 ....13 ......148.2 ......24 ....1995
 2. 1,764 Keith Byars 336 ............5.2 ....13 ......110.9 ......12 ....1984
 3. 1,695 Archie Griffin 256 ............6.6 ....12 ......141.2 ......12 ....1974
 4. 1,609 Chris Wells 274 ............5.9 ....13 ......123.8 ......15 ....2007
 5. 1,577 Archie Griffin 247 ............6.4 ....11 ......143.4 ........7 ....1973
 6. 1,538 Tim Spencer 273 ............5.6 ....12 ......128.2 ......14 ....1982
 7. 1,484 Pepe Pearson 299 ............5.0 ....12 ......123.7 ......17 ....1996
 8. 1,450 Archie Griffin 262 ............5.5 ....12 ......120.8 ........4 ....1975
 9. 1,442 Eddie George 276 ............5.2 ....13 ......110.9 ......12 ....1994
 10. 1,344 Raymont Harris 273 ............4.9 ....12 ......112.0 ......12 ....1993
 11. 1,331 Antonio Pittman 243 ............5.5 ....12 ......110.9 ........7 ....2005
 12. 1,294 Jonathan Wells 251 ............5.2 ....12 ......107.8 ......16 ....2001
 13. 1,267 Calvin Murray 195 ............6.5 ....12 ......105.6 ........7 ....1980
 14. 1,248 Jeff Logan 218 ............5.7 ....12 ......104.0 ........6 ....1976
 15. 1,235 Michael Wiley 198 ............6.2 ....12 ......102.9 ......10 ....1998
 16. 1,233 Antonio Pittman 242 ............5.1 ....13 ........94.8 ......14 ....2006
 17. 1,237 Maurice Clarett 222 ............5.6 ....11 ......112.5 ......16 ....2002
 18. 1,217 Tim Spencer 226 ............5.4 ....12 ......101.4 ......12 ....1981
 19. 1,199 Keith Byars 222 ............5.4 ....12 ........99.9 ......20 ....1983
 20. 1,197 Chris Wells 207 ............5.8 ....10 ......119.7 ........8 ....2008
 21. 1,166 Ron Springs 200 ............5.8 ....12 ........97.2 ........7 ....1977
 22. 1,155 Dan Herron 216 ............5.3 ....13 ........88.8 ......16 ....2010
 23. 1,142 John Brockington 261 ............4.4 ....10 ......114.2 ......17 ....1970
 24. 1,126 Robert Smith 177 ............6.4 ....12 ........93.8 ........8 ....1990
 25. 1,059 Pete Johnson 227 ............4.7 ....12 ........88.2 ......25 ....1975
 26. 1,030 Vince Workman 210 ............4.9 ....13 ........79.2 ........8 ....1986
 27. 1,027 Jim Otis 219 ............4.6 ......9 ......114.1 ......15 ....1969
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Rushing Yards – Career Att. ..... Av/Att ..Gm ...Av/Gm ...TD ...... Year
 1. 5,589 Archie Griffin 924 ............6.0 ....46 ......121.5 ....26 . 1972-75
 2. 3,768 Eddie George 683 ............5.5 ....48 ........78.5 ....44 . 1992-95
 3. 3,553 Tim Spencer 644 ............5.5 ....47 ........75.6 ....36 . 1979-82
 4. 3,382 Chris Wells 585 ............5.8 ....36 ........93.9 ....30 . 2006-08
 5. 3,200 Keith Byars 619 ............5.2 ....37 ........86.5 ....46 . 1982-85
 6. 3,076 Pepe Pearson 659 ............4.7 ....49 ........62.8 ....32 . 1994-97
 7. 2,999 Carlos Snow 610 ............4.9 ....42 ........71.4 ....30 . 1987-89, ’91
 8. 2,951 Michael Wiley 509 ............5.8 ....47 ........62.8 ....27 . 1996-99
 9. 2,945 Antonio Pittman 557 ............5.3 ....35 ........84.1 ....22 . 2004-06
 10. 2,649 Raymont Harris 574 ............4.6 ....43 ........61.6 ....27 . 1990-93
 11. 2,576 Calvin Murray 438 ............5.9 ....43 ........59.9 ....15 . 1977-80
 12. 2,542 Jim Otis 585 ............4.3 ....27 ........94.1 ....34 . 1967-69
 13. 2,466 Howard Cassady 435 ............5.7 ....35 ........70.5 ....31 . 1952-55
 14. 2,381 Jonathan Wells 479 ............5.0 ....45 ........52.9 ....27 . 1998-01
 15. 2,339 Lydell Ross 596 ............3.9 ....48 ........48.7 ....26 . 2001-04
 16. 2,308 Pete Johnson 548 ............4.2 ....43 ........53.7 ....56 . 1973-76
 17. 2,194 Dan Herron 458 ............4.8 ....34 ........64.5 ....29 ..... 2008-
 18. 2,164 Terrelle Pryor 436 ............5.0 ....39 ........55.5 ....17 ..... 2008-
 19. 2,162 Bob Ferguson 423 ............5.1 ....27 ........80.1 ....26 . 1959-62
 20. 2,140 Ron Springs 396 ............5.4 ....34 ........62.9 ....11 . 1976-78
 21. 2,116 Don Clark 385 ............5.5 ....24 ........88.2 ....14 . 1956-58
 22. 2,080 Cornelius Greene 417 ............5.0 ....35 ........59.4 ....29 . 1972-75
 23. 2,026 Jeff Logan 349 ............5.8 ....35 ........57.9 ....11 . 1974-77
Rushing Attempts – Game Yds Opponent ...... Av/Att .... TD ...Year
 1. 44 Harold Henson 153 at Northwestern ....3.5 ....... 4 ... 1972
 2. 42 John Brockington 161 Northwestern ........3.8 ....... 1 ... 1970
 3. 40 Keith Byars 121 at Michigan State .3.0 ....... 1 ... 1984
 4. 39 Chris Wells 222 at Michigan ...........5.7 ....... 2 ... 2007
  39 Eddie George 206 at Northwestern ....5.3 ....... 1 ... 1994
  39 Raymont Harris 235 vs. BYU ..................6.0 ....... 3 ... 1993
  39 Keith Byars 274 Illinois ....................7.0 ....... 5 ... 1984
 
Rushing Attempts – Season Yards ..... Av/Att ..Gm ...Av/Gm ...TD ..... Year
 1. 336 Keith Byars 1,764 ............5.2 ....13 ......110.9 ....12 ......1984
 2. 328 Eddie George 1,927 ............5.9 ....13 ......148.2 ....24 ......1995
 3. 299 Pepe Pearson 1,484 ............5.0 ....12 ......123.7 ....17 ......1996
 4. 276 Eddie George 1,442 ............5.2 ....13 ......110.9 ....12 ......1994
 5. 274 Chris Wells 1,609 ............5.9 ....13 ......123.8 ....15 ......2007
 6. 273 Raymont Harris 1,344 ............4.9 ....12 ......112.0 ....12 ......1993
  273 Tim Spencer 1,538 ............5.6 ....12 ......128.2 ....14 ......1982
    
Rushing Attempts – Career Yards ..... Av/Att ..Gm ...Av/Gm ..TD .... Years
 1. 924 Archie Griffin 5,589 ............6.0 ....46 ......121.5 ...26 . 1972-75
 2. 683 Eddie George 3,768 ............5.5 ....48 ........78.5 ...44 . 1992-95
 3. 659 Pepe Pearson 3,076 ............4.7 ....49 ........62.8 ...32 . 1994-97
 4. 644 Tim Spencer 3,553 ............5.5 ....47 ........75.6 ...36 . 1979-82
 5. 619 Keith Byars 3,200 ............5.2 ....37 ........86.5 ...46 . 1982-85
 6. 610 Carlos Snow 2,999 ............4.9 ....42 ........71.4 ...30 . 1988-91
Rushing Touchdowns – Game Opponent ........Att .....Yds ... Av/Att ......Year
 1. 5 Pete Johnson North Carolina ... 26 ......148 ..........5.7 ...... 1974
  5 Keith Byars Illinois ................ 39 ......274 ..........7.0 ...... 1984
 3. 4 (14 tied)
Rushing Touchdowns – Season ...Att ....Yds . Av/Att . Gm ..Av/Gm .......Year
 1. 25 Pete Johnson................... 227 ..1,059 ........4.7 ... 12 .......88.2 ....... 1975
 2. 24 Eddie George ................... 328 ..1,927 ........5.9 ... 13 .....148.2 ....... 1995
 3. 22 Keith Byars ...................... 336 ..1,764 ........5.2 ... 12 .....147.0 ....... 1984
 4. 20 Keith Byars ...................... 222 ..1,199 ........5.4 ... 12 .......99.9 ....... 1983
  20 Harold Henson................. 193 .....795 ........4.1 ... 11 .......72.3 ....... 1972
Rushing Touchdowns – Career ....Att ....Yds . Av/Att . Gm ..Av/Gm .....Years
 1. 56 Pete Johnson................... 548 ..2,306 ........4.2 ... 43 .......53.7 ..1973-76
 2. 46 Keith Byars ...................... 619 ..3,200 ........5.2 ... 37 .......86.5 ..1982-85
 3. 44 Eddie George ................... 683 ..3,768 ........5.5 ... 48 .......78.5 ..1992-95
 4. 36 Tim Spencer .................... 644 ..3,553 ........5.5 ... 47 .......75.6 ..1979-82
  36 Harold Henson................. 308 ..1,335 ........4.3 ... 25 .......53.4 ..1972-74
Rushing Yards Per Game – Season
    Yards Gm .... Att .... Av/Att ....TD .........Year
 1. 148.2 Eddie George 1,927 .. 13 ....328 ...........5.9 .....24 ......... 1995
 2. 147.0 Keith Byars 1,764 .. 12 ....336 ...........5.2 .....12 ......... 1984
 3. 143.4 Archie Griffin 1,577 .. 11 ....247 ...........6.4 .......7 ......... 1973
 4. 141.3 Archie Griffin 1,695 .. 12 ....256 ...........6.6 .....12 ......... 1974
 5. 128.2 Tim Spencer 1,538 .. 12 ....273 ...........5.6 .....14 ......... 1982
Rushing Yards Per Game – Career 
    Yards Gm .... Att .... Av/Att ....TD .......Years
 1. 121.5 Archie Griffin 5,589 .. 46 ....924 ...........6.0 .....26 ....1972-75
 2. 94.1 Jim Otis 2,542 .. 27 ....585 ...........4.3 .....34 ....1967-69
 3. 93.9 Chris Wells 3,382 .. 36 ....585 ...........5.8 .....30 ....2006-08
 4. 88.4 Robert Smith 1,945 .. 22 ....324 ...........6.0 .....18 ... 1990, 92
 5. 86.5 Keith Byars 3,200 .. 37 ....619 ...........5.2 .....46 ....1982-85
 6. 84.1 Antonio Pittman 2,945 .. 35 ....557 ...........5.3 .....22 ....2004-06
 7. 81.2 Donald Clark 2,116 .. 24 ....385 ...........5.5 .....14 ....1956-58
Most 100 Yard Games – Season ................................................................. Year
 1. 12 Eddie George ...................................................................................1995
 2. 11 Archie Griffin ...................................................................................1973
  11 Archie Griffin ...................................................................................1974
 4. 10 Archie Griffin ...................................................................................1975
Most 100 Yard Games – Career ................................................................ Years
 1. 34 Archie Griffin ............................................................................. 1972-75
 2. 20 Eddie George ............................................................................. 1992-95
 3. 17 Chris Wells ................................................................................ 2005-08
  17 Keith Byars ................................................................................ 1982-85
 5. 15 Antonio Pittman ........................................................................ 2004-06
 6. 13 Tim Spencer .............................................................................. 1979-82
  13 Pepe Pearson............................................................................. 1994-97
  13 Jim Otis ..................................................................................... 1967-69
 9. 10 Michael Wiley ........................................................................... 1996-99
Consecutive 100-Yard Games – Season ................................................... Year
 1. 12 Eddie George ...................................................................................1995
 2. 11 Archie Griffin ...................................................................................1973
  11 Archie Griffin ...................................................................................1974
 4. 10 Archie Griffin ...................................................................................1975
Consecutive 100-Yard Games - Career ................................................... Years
 1. 31 Archie Griffin (NCAA Record) ..................................................... 1973-75
Most 200-Yard Games in a season ............................................................ Year
 1. 3 Eddie George ...................................................................................1995
 2. 2 Chris Wells ......................................................................................2007
300-Yard Rushing Games .......................... Opponent ................................ Year
 1. 1 Eddie George ............................... Illinois ........................................1995
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200-Yard Rushing Games ............................................................................. Year
 1. 5 Eddie George .............................................................................1994, 95
 2. 2 Archie Griffin .............................................................................1972, 73
  2 Chris Wells ......................................................................................2007
 3. 1 Calvin Murray ..................................................................................1980
  1 Keith Byars ......................................................................................1984
  1 Bob White .......................................................................................1958
  1 Maurice Clarett ...............................................................................2002
  1 Michael Wiley .................................................................................1998
  1 Ollie Cline ........................................................................................1945
  1 Raymont Harris................................................................................1993
Three Backs with 100+-Yards Rushing In A Game
1989 at Northwestern .................................................................Dante Lee, 157
  ...................................................................................Scottie Graham, 102
  ........................................................................................Carlos Snow, 100
1970 Duke  ........................................................................ Leophus Hayden, 165
  ................................................................................John Brockington, 117
  ..............................................................................................Rex Kern, 113
1956 Indiana .............................................................................Galen Cisco, 160
  ................................................................................. James Roseboro, 157
  ....................................................................................... Donald Clark, 112
Two Backs with 100+-Yards Rushing In A Game
2008 Illinois ............................................................................Chris Wells, 143
  ................................................................................... Terrelle Pryor, 110
2005 Iowa ..........................................................................Antonio Pittman, 171
  ........................................................................................... Troy Smith, 127
2000 Miami (Ohio) ..................................................................Derek Combs, 142
  ...................................................................................Jonathan Wells, 113
1996 Pitt............................................................................Joe Montgomery, 109
  ...................................................................................... Pepe Pearson, 103
1991 Arizona ........................................................................ Butler By’not’e, 189
  ........................................................................................Jeff Cothran, 105
1989 Indiana ............................................................................Carlos Snow, 136
  ...................................................................................Scottie Graham, 124
1989 Boston College...........................................................Scottie Graham, 151
  ........................................................................................Carlos Snow, 147
1986 Utah ...........................................................................Vince Workman, 168
  .................................................................................... Jaymes Bryant, 145
1982 Baylor .............................................................................. Tim Spencer, 147
  ................................................................................Vaughn Broadnax, 101
1981 Illinois ............................................................................. Tim Spencer, 131
  ....................................................................................... Jimmy Gayle, 119
1976 Missouri ........................................................................ Pete Johnson, 119
  ...........................................................................................Jeff Logan, 110
1976 Michigan State ..................................................................Jeff Logan, 112
  .......................................................................................... Rod Gerald, 104
1975 Indiana ...........................................................................Archie Griffin, 150
  ...................................................................................... Pete Johnson, 150
1975 at Purdue....................................................................... Pete Johnson, 131
  .......................................................................................Archie Griffin, 130
1975 at UCLA ..........................................................................Archie Griffin, 160
  ................................................................................ Cornelius Greene, 120
1975 North Carolina ...............................................................Archie Griffin, 157
  ...................................................................................... Pete Johnson, 148
1975 Penn State .....................................................................Archie Griffin, 128
  ...................................................................................... Pete Johnson, 112
1974 Illinois ............................................................................Archie Griffin, 144
  ................................................................................ Cornelius Greene, 127
1974 Wisconsin ............................................................... Cornelius Greene, 146
  .......................................................................................Archie Griffin, 112
1974 SMU ...............................................................................Archie Griffin, 156
  ................................................................................Brian Baschnagel, 140
1973 at Indiana .......................................................................Archie Griffin, 130
  ............................................................................................Bruce Elia, 123
1973 TCU ................................................................................Archie Griffin, 119 
  .................................................................................. Cornelius Green, 113
1972 at Wisconsin ............................................................... Harold Henson, 122
  ............................................................................................Greg Hare, 118
1971 Wisconsin ............................................................... Morris Bradshaw, 123
  ....................................................................................Richard Galbos, 100
1971 Iowa .............................................................................. John Bledsoe, 151
  ..................................................................................... Donald Lamka, 100
1971 vs. Stanford...........................................................................Rex Kern, 129
  ................................................................................John Brockington, 101
1969 at Washington ......................................................................Rex Kern, 139
  ...............................................................................................Jim Otis, 111
1967 at Michigan............................................................................Jim Otis, 114
  ..................................................................................... Rudy Hubbard, 103
1961 at Michigan...............................................................Robert Ferguson, 152
  ...................................................................................... Paul Warfield, 122
1961 Oregon ........................................................................ John Mummey, 116
  ..................................................................................Robert Ferguson, 101
1958 at Iowa ............................................................................ Loren White, 209
  ....................................................................................... Donald Clark, 152
1955 Northwestern........................................................ Joseph Cannavino, 137
  ................................................................................. James Roseboro, 104
1949 at So. California ........................................................... Fred Morrison, 134
  .........................................................................................Gerald Krall, 103
1943 Illinois ...............................................................Dean Sensenbaugher, 170
  ........................................................................................ Ernest Parks, 158
1943 Missouri .......................................................................... Ernest Parks, 162
  ..........................................................................Dean Sensenbaugher, 154
1942 at Northwestern ......................................................Paul Sarringhaus, 145
  .................................................................................... Eugene Fekete, 128
Last 100-yard rushing game by a quarterback
Terrelle Pryor vs. Arkansas (Sugar Bowl), 115 yards ............................ 2010
Most 100-yard rushing games by a quarterback
7, Terrelle Pryor
4, Cornelius Greene
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  Yds Player Opponent Year
 1. 314 Eddie George Illinois ........................................1995
 2. 274 Keith Byars Illinois ........................................1984
 3. 246 Archie Griffin Iowa ..........................................1973
 4. 239 Archie Griffin North Carolina ...........................1972
 5. 229 Oliver Cline at Pitt .........................................1945
 6. 235 Raymont Harris vs. Brigham Young ....................1993
 7. 230 Maurice Clarett Washington State .....................2002
 8. 224 Calvin Murray Indiana ......................................1980
 9. 222 Chris Wells at Michigan ...............................2007
 10. 221 Chris Wells Michigan State .........................2007
 11. 219 Eddie George at Michigan State .....................1994
 12. 212 Eddie George Washington ...............................1995
 13. 209 Michael Wiley Missouri ....................................1998
  209 Loren White at Iowa ......................................1958
 15. 207 Eddie George Notre Dame ...............................1995
 16. 206 Eddie George at Northwestern ........................1994
 17. 196 Archie Griffin at Washington State .................1974
 18. 192 Jonathan Wells Illinois ........................................2001
  192 Archie Griffin Illinois ........................................1972
 20. 191 Keith Byars at Purdue ...................................1984
 21. 190 Dan Herron Penn State .................................2010
  190 Tim Spencer at Northwestern ........................1982
 23. 189 Butler By’not’e Arizona ......................................1991
 24. 187 Tim Spencer at Indiana ..................................1982
  187 John Brockington Minnesota .................................1970
 26. 186 Antonio Pittman at Minnesota .............................2005
  186 Jimmy Gayle Indiana ......................................1981
  186 David Francis Michigan ...................................1962
 29. 183 Calvin Murray at Iowa ......................................1980
 30. 182 Keith Byars Oregon State .............................1984
 31. 180 Oliver Cline Northwestern ............................1945
 32. 179 Jonathan Wells Northwestern ............................2001
  179 Thomas Barrington Illinois ........................................1965
 34. 178 Eddie George at Minnesota .............................1995
 35. 175 Dan Herron Michigan ...................................2010
  175 Maurice Clarett Texas Tech .................................2002
  175 Robert Smith at Indiana ..................................1992
  175 Jeff Logan Purdue .......................................1976
  175 Archie Griffin at Iowa ......................................1974
 40. 174 Keith Byars Wisconsin .................................1983
  174 Louis Fisher at Pitt .........................................1941
 42. 173 Pepe Pearson at Notre Dame ..........................1996
  173 Archie Griffin at Northwestern ........................1974
 44. 172 Vince Workman at Wisconsin .............................1986
  172 Tim Spencer Duke ..........................................1981
 46. 171 Antonio Pittman Iowa ..........................................2005
  171 Robert Smith at Wisconsin .............................1990
 48. 170 Carlos Snow Michigan ...................................1988
  170 Howard Cassady Nebraska ...................................1955
  170 Dean Sensenbaugher Illinois ........................................1943
 51. 169 Chris Wells Wisconsin .................................2007
  169 Carlos Snow Michigan State .........................1991
  169 Keith Byars at Indiana ..................................1983
  169 Archie Griffin at Wisconsin .............................1973
  169 Howard Cassady Iowa ..........................................1955
 56. 168 Chris Wells at Wisconsin .............................2008
  168 Vince Workman Utah ...........................................1986
  168 Keith Byars at Illinois ...................................1983
  168 Tim Spencer Purdue .......................................1982
 60. 167 Tim Spencer vs BYU .......................................1982
  167 Jim Otis Illinois ........................................1969
 62. 167 Lydell Ross at Indiana ..................................2003
 63. 166 Jim Otis at Iowa ......................................1968
 64. 165 Pepe Pearson at Illinois ...................................1996
  165 Leophus Hayden Duke ..........................................1970
 66. 164 Keith Byars at Minnesota .............................1984
 67. 163 Archie Griffin at Michigan ...............................1973
  163 Dave Brungard Illinois ........................................1967
  163 Loren White at Michigan ...............................1957
 70. 162 Raymont Harris Indiana ......................................1992
  162 Vince Workman Oregon .......................................1987
  162 Ernest Parks Missouri ....................................1943
 73. 161 John Brockington Northwestern ............................1970
 74. 160 Joe Montgomery Iowa ..........................................1996
  160 Archie Griffin at UCLA .....................................1975
  160 Jeff Logan at Penn State ............................1976
  160 Galen Cisco Indiana ......................................1956
 78. 158 Ernest Parks Illinois ........................................1943
 79. 157 Dante Lee at Northwestern ........................1989
  157 Archie Griffin North Carolina ...........................1975
  157 Robert Ferguson at Northwestern ........................1961
  157 Robert Ferguson Southern California ...................1960
  157 Loren White Iowa ..........................................1957
  157 James Roseboro Indiana ......................................1956
 85. 156 Archie Griffin SMU ..........................................1974
 86. 155 Antonio Pittman Cincinnati ..................................2006
 87. 154 Dean Sensenbaugher Missouri ....................................1943
 88. 153 Derek Combs Michigan State .........................2000
  153 Harold Henson at Northwestern ........................1972
  153 Loren White Wisconsin .................................1958
 91. 152 Jonathan Wells at Minnesota .............................2001
  152 Pepe Pearson at Purdue ...................................1996
  152 Scottie Graham Wisconsin .................................1989
  152 Robert Ferguson at Michigan ...............................1961
  152 Donald Clark at Iowa ......................................1958
 96. 151 Michael Wiley Toledo ........................................1998
  151 Raymont Harris Penn State .................................1993
  151 Scottie Graham Boston College ..........................1989
  151 Keith Byars at Northwestern ........................1984
  151 Tim Spencer at Illinois ...................................1982
  151 Ron Springs Purdue .......................................1977
  151 John Bledsoe Iowa ..........................................1971
  151 Donald Clark Wisconsin .................................1956
 104. 150 Archie Griffin Indiana ......................................1975
  150 Pete Johnson Indiana ......................................1975
 106. 149 Carlos Snow Purdue .......................................1989
  149 Archie Griffin vs Southern California ..............1974
  149 Jim Otis at Iowa ......................................1967
 109. 148 Jeff Logan Indiana ......................................1977
  148 Pete Johnson North Carolina ...........................1975
 111. 147 Carlos Snow Boston College ..........................1989
  147 Tim Spencer Baylor ........................................1982
  147 Ron Springs Minnesota .................................1977
 114. 146 Chris Wells vs. LSU ......................................2007
  146 Howard Cassady at Michigan ...............................1955
  146 Archie Griffin Indiana ......................................1974
  146 Cornelius Greene Wisconsin .................................1974
 118. 145 Troy Smith Michigan ...................................2004
  145 Jaymes Bryant Utah ...........................................1986
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  145 Keith Byars Washington State .....................1984
  145 Robert Watkins at California ..............................1953
  145 Charles Gandee Wisconsin .................................1950
  145 Paul Sarringhaus at Northwestern ........................1942
 124. 144 Antonio Pittman Indiana ......................................2004
  144 Joe Montgomery at Iowa ......................................1998
  144 Archie Griffin Illinois ........................................1974
  144 Jim Otis at Michigan ...............................1969
  144 Jim Otis Purdue .......................................1968
  144 Robert Ferguson Iowa ..........................................1961
 130. 143 Chris Wells at Illinois ...................................2008
  143 Chris Wells Akron .........................................2007
  143 Jonathan Wells at Penn State ............................2001
  143 Jim Otis Michigan ...................................1968
 134. 142 Derek Combs Miami (Ohio) .............................2000
  142 Keith Byars at Wisconsin .............................1984
 136. 141 Lydell Ross Cincinnati ..................................2004
  141 Pepe Pearson Penn State .................................1996
  141 Eddie George at Wisconsin .............................1995
  141 Donald Clark Stanford ....................................1956
  141 Les Horvath at Wisconsin .............................1944
 141. 140 Chris Wells at Northwestern ........................2008
  140 Chris Wells at Michigan State .....................2008
  140 Maurice Clarett at Northwestern ........................2002
  140 Michael Wiley at West Virginia ........................1998
  140 Archie Griffin at Michigan State .....................1974
  140 Brian Baschnagel SMU ..........................................1974
  140 Eugene Fekete Pitt .............................................1942
 148. 139 Rex Kern at Washington...........................1969
  139 Roger Detrick at Michigan ...............................1959
 150. 138 Jim Otis at Minnesota .............................1969
 151. 137 Robert Ferguson TCU ............................................1961
  137 Joseph Cannavino Northwestern ............................1955
 153. 136 Antonio Pittman vs. Notre Dame .........................2005
  136 Carlos Snow Indiana ......................................1989
  136 John Brockington at Purdue ...................................1970
 156. 135 Chris Wells at Washington...........................2007
  135 Keith Byars Purdue .......................................1983
  135 Tim Spencer at Minnesota .............................1981
  135 Calvin Murray Wisconsin .................................1979
  135 John Hlay Purdue .......................................1952
 161. 134 Chris Wells Michigan ...................................2008
  134 Archie Griffin Oregon State .............................1974
  134 Robert Watkins at Wisconsin .............................1953
  134 Fred Morrison at Southern California ...............1949
  134 Louis Fisher at Southern California ...............1941
 166. 133 Chris Wells at Penn State ............................2007
  133 Antonio Pittman at Indiana ..................................2005
  133 Maurice Clarett at Wisconsin .............................2002
  133 Scottie Graham at Michigan ...............................1989
  133 Tim Spencer Minnesota .................................1982
  133 Archie Griffin at Minnesota .............................1974
  133 Donald Clark Illinois ........................................1957
 173. 132 Antonio Pittman Northwestern ............................2005
  132 Maurice Clarett San Jose State ..........................2002
  132 Ricardo Volley Michigan State .........................1979
  132 Ron Springs at Illinois ...................................1977
  132 Eugene Fekete Indiana ......................................1942
 178. 131 Jonathan Wells at Illinois ...................................2000
  131 Jaymes Bryant at Indiana ..................................1986
  131 Tim Spencer Illinois ........................................1981
  131 Pete Johnson at Purdue ...................................1975
  131 Archie Griffin Michigan State .........................1973
  131 Harold Henson Minnesota .................................1972
 184. 130 Lydell Ross vs. Cincinnati .............................2002
  130 Pepe Pearson at Indiana ..................................1996
  130 Eddie George Indiana ......................................1995
  130 Ron Springs at Northwestern ........................1977
  130 Archie Griffin at Purdue ...................................1975
  130 Archie Griffin at Indiana ..................................1973
  130 Leophus Hayden Purdue .......................................1969
 191. 129 Jonathan Wells at Michigan ...............................2001
  129 Robert Smith at Iowa ......................................1992
  129 Jaymes Bryant at Purdue ...................................1986
  129 Archie Griffin Minnesota .................................1973
  129 Rex Kern vs Stanford ................................1971
  129 Tom Matte at Illinois ...................................1960
  129 Howard Cassady at Purdue ...................................1954
  129 Gerald Krall Indiana ......................................1949
 199. 128 Michael Wiley Illinois ........................................1999
  128 Robert Smith Northwestern ............................1990
  128 Carlos Snow Purdue .......................................1988
  128 Archie Griffin Penn State .................................1975
  128 Archie Griffin Washington State .....................1973
  128 Eugene Fekete at Northwestern ........................1942
 205. 127 Troy Smith Iowa ..........................................2005
  127 Robert Smith at Indiana ..................................1990
  127 Archie Griffin at Illinois ...................................1975
  127 Cornelius Greene Illinois ........................................1974
  127 Jim Otis at Northwestern ........................1969
  127 Donald Clark Northwestern ............................1957
  127 Fred Morrison vs California ..............................1950
 212. 126 John Brockington at Michigan ...............................1970
  126 Vince Workman Michigan ...................................1986
  126 Eddie George Pitt .............................................1994
 215. 125 Lydell Ross Michigan State .........................2003
 214. 124 Lydell Ross at Indiana ..................................2001
  124 Eddie George Illinois ........................................1994
  124 Carlos Snow Indiana ......................................1991
  124 Scottie Graham Indiana ......................................1989
  124 Tim Spencer Michigan ...................................1982
  124 Archie Griffin Minnesota .................................1975
  124 Ron Maciejowski at Wisconsin .............................1968
  124 Robert Ferguson at Wisconsin .............................1961
  124 Howard Cassady Indiana ......................................1955
  124 Oliver Cline Illinois ........................................1945
 226. 123 Pepe Pearson Minnesota .................................1996
  123 Vince Workman Northwestern ............................1986
  123 Bruce Elia at Indiana ..................................1973
  123 Morris Bradshaw Wisconsin .................................1971
  123 Jospeh Whisler at Illinois ...................................1946
 231. 122 Derek Combs at Wisconsin .............................2000
  122 Eddie George at Pitt .........................................1995
  122 Harold Henson at Wisconsin .............................1972
  122 Paul Warfield at Michigan ...............................1961
  122 Thomas James vs Illinois ...................................1942
  122 Eugene Fekete Purdue .......................................1942
 237. 121 Michael Wiley Wyoming ...................................1997
  121 Keith Byars at Michigan State .....................1984
  121 Jim Otis TCU ............................................1969
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  121 Rex Kern Northwestern ............................1968
  121 Les Horvath Iowa ..........................................1944
  121 Les Horvath Missouri ....................................1944
 243. 120 Michael Wiley Michigan ...................................1998
  120 Robert Smith Minnesota .................................1990
  120 Keith Byars Iowa ..........................................1984
  120 Calvin Murray at Northwestern ........................1980
  120 Archie Griffin Iowa ..........................................1975
  120 Cornelius Greene at UCLA .....................................1975
  120 Paul Huff at Michigan State .....................1967
  120 Willard Sander Southern California ...................1964
  120 Howard Cassady Northwestern ............................1953
  120 Paul Sarringhaus Wisconsin .................................1945
 253. 119 Maurice Clarett Michigan ...................................2002
  119 Jonathan Wells Akron .........................................2001
  119 Michael Wiley Cincinnati ..................................1999
  119 Michael Wiley Minnesota .................................1998
  119 Pepe Pearson Rice ...........................................1996
  119 Robert Smith Minnesota .................................1992
  119 John Wooldridge at Colorado ................................1985
  119 Jimmy Gayle Illinois ........................................1981
  119 Pete Johnson Missouri ....................................1976
  119 Archie Griffin TCU ............................................1973
 263. 118 Michael Wiley Minnesota .................................1999
  118 Eddie George at Indiana ..................................1994
  118 Raymont Harris Purdue .......................................1993
  118 Raymont Harris Illinois ........................................1990
  118 Greg Hare at Wisconsin .............................1972
  118 Willard Sander SMU ..........................................1964
  118 Tom Matte at Iowa ......................................1960
  118 Donald Clark at Wisconsin .............................1957
 271. 117 Antonio Pittman at Iowa ......................................2006
  117 Pepe Pearson Michigan ...................................1996
  117 Calvin Murray Syracuse ....................................1980
  117 Calvin Murray at UCLA .....................................1979
  117 Leophus Hayden Michigan ...................................1970
  117 John Brockington Duke ..........................................1970
 277. 116 Chris Wells at Minnesota .............................2007
  116 Antonio Pittman Minnesota .................................2006
  116 Jeff Logan at Minnesota .............................1976
  116 Harold Henson Indiana ......................................1972
  116 John Mummey Oregon .......................................1961
  116 Loren White Indiana ......................................1958
  116 Robert Watkins at Penn ......................................1953
 284. 115 Terrelle Pryor vs. Arkansas ..............................2010
  115 Keith Byars at Michigan ...............................1983
  115 Calvin Murray at Michigan State .....................1980
  115 James Roseboro Nebraska ...................................1956
  115 Les Horvath Indiana ......................................1944
 289. 114 Dan Herron at Minnesota .............................2010
  114 Ron Springs Miami (Fla.) ...............................1977
  114 Jim Otis at Michigan ...............................1967
  114 John Mummey at Illinois ...................................1962
  114 Oliver Cline Missouri ....................................1945
  114 Paul Sarringhaus Iowa Seahawks .........................1942
 295. 113 Terrelle Pryor Miami (Fla.) ...............................2010
  113 Brandon Saine at Indiana ..................................2009
  113 Jonathan Wells Miami (Ohio) .............................2000
  113 Paul Campbell Northwestern ............................1979
  113 Jeff Logan at Wisconsin .............................1976
  113 Cornelius Greene Texas Christian ..........................1973
  113 Rex Kern Duke ..........................................1970
  113 Paul Warfield Indiana ......................................1962
  113 Howard Cassady Wisconsin .................................1952
 304. 112 Jeff Logan Michigan State .........................1976
  112 Pete Johnson Penn State .................................1975
  112 Archie Griffin Wisconsin .................................1974
  112 Richard Galbos at Illinois ...................................1971
  112 Robert Ferguson at Michigan State .....................1960
  112 Donald Clark Indiana ......................................1956
  112 Robert Watkins at Illinois ...................................1954
  112 Robert Watkins Michigan State .........................1953
  112 Gerald Krall at Northwestern ........................1948
 313. 111 Chris Wells Youngstown State .....................2008
  111 Antonio Pittman Northern Illinois ........................2006
  111 Pepe Pearson vs. Arizona State .......................1997
  111 Pepe Pearson Illinois ........................................1997
  111 Archie Griffin Michigan ...................................1974
  111 Jim Otis at Washington...........................1969
  111 Thomas Barrington Iowa ..........................................1963
  111 Loren White Purdue .......................................1959
  111 Ray Hamilton Missouri ....................................1949
 322. 110 Terrelle Pryor vs. Toledo ..................................2009
  110 Terrelle Pryor Illinois ........................................2008
  110 Antonio Pittman Penn State .................................2006
  110 Lydell Ross at Penn State ............................2003
  110 Eddie George Iowa ..........................................1995
  110 Tim Spencer at Michigan ...............................1981
  110 Jeff Logan Missouri ....................................1976
  110 Louis Fisher Wisconsin .................................1941
 330. 109 Joe Montgomery Pitt .............................................1996
  109 Scottie Graham vs. Northwestern ......................1991
  109 Keith Byars vs. Southern California .............1985
  109 Ricky Johnson at Indiana ..................................1978
  109 Paul Campbell Baylor ........................................1978
  109 Bo Rein Wisconsin .................................1966
  109 John Mummey North Carolina ...........................1962
  109 Robert Ferguson Michigan State .........................1959
 338. 108 Tom Matte Wisconsin .................................1960
  108 Ron Maciejowski Wisconsin .................................1969
  108 Archie Griffin at Illinois ...................................1973
  108 Archie Griffin at Michigan State .....................1975
  108 Tim Spencer Northwestern ............................1981
  108 Jimmy Gayle Wisconsin .................................1982
  108 Eddie George at Washington...........................1994
 345. 107 Archie Griffin Wisconsin .................................1975
  107 Ron Springs at Indiana ..................................1976
  107 Maurice Hall Bowling Green ..........................2003
 348. 106 Chris Wells vs. Texas ....................................2008
  106 Chris Wells Minnesota .................................2008
  106 Pepe Pearson Iowa ..........................................1997
  106 Willard Sander Iowa ..........................................1965
  106 Keith Byars Purdue .......................................1985
  106 Willard Sander Minnesota .................................1965
  106 Oliver Cline at Pitt .........................................1946
 355. 105 Antonio Pittman Indiana ......................................2006
  105 Eddie George at Penn State ............................1995
  105 Eddie George Houston .....................................1994
  105 Jeff Cothran Arizona ......................................1991
  105 Calvin Murray Southern Methodist ..................1978
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  105 Archie Griffin Northwestern ............................1973
  105 David Francis Oregon .......................................1962
  105 Donald Clark at Illinois ...................................1958
  105 Robert Watkins Iowa ..........................................1954
 364. 104 Terrelle Pryor at Illinois ...................................2010
  104 Terrelle Pryor Eastern Michigan ......................2010
  104 Terrelle Pryor Minnesota .................................2009
  104 Maurice Clarett Indiana ......................................2002
  104 Eddie George at Michigan ...............................1995
  104 Eddie George Purdue .......................................1995
  104 Eddie George Wisconsin .................................1994
  104 George Cooper Iowa ..........................................1985
  104 John Wooldridge Indiana ......................................1985
  104 Ron Springs Wisconsin .................................1977
  104 Rod Gerald Michigan State .........................1976
  104 James Roseboro Northwestern ............................1955
  104 Howard Cassady California ...................................1954
  104 Gerald Krall at Michigan ...............................1949
  104 James Clark Wisconsin .................................1948
  104 Les Horvath Michigan ...................................1944
 380. 103 Brandon Saine Marshall ....................................2010
  103 Brandon Saine Iowa ..........................................2009
  103 Pepe Pearson Pitt .............................................1996
  103 Raymont Harris Michigan State .........................1993
  103 John Wooldridge Washington State .....................1985
  103 Calvin Murray Northwestern ............................1978
  103 Rudy Hubbard Michigan ...................................1967
  103 Robert Klein Oregon .......................................1961
  103 Walter Klevay Pitt .............................................1950
  103 Gerald Krall at Southern California ...............1949
  103 Ernest Parks at Pitt .........................................1943
 391. 102 Raymont Harris Washington ...............................1993
  102 Robert Smith at Boston College ......................1990
  102 Scottie Graham at Northwestern ........................1989
  102 Jim Otis Oregon .......................................1968
  102 Donald Clark Washington ...............................1958
 396. 101 Antonio Pittman Michigan State .........................2005
  101 Jonathan Wells Purdue .......................................2001
  101 Pepe Pearson at Missouri ................................1997
  101 Eddie George vs. Tennessee ............................1996
  101 Keith Byars Michigan ...................................1984
  101 Vaughn Broadnax Baylor ........................................1982
  101 John Brockington vs Stanford ................................1971
  101 Jim Otis vs Southern California ..............1969
  101 Dave Brungard SMU ..........................................1968
  101 Robert Ferguson Oregon .......................................1961
  101 James Roseboro at Illinois ...................................1956
 407. 100 Chris Wells Northwestern ............................2007
  100 Antonio Pittman Miami (OH) ............................... 2005
  100 Michael Wiley Michigan State .........................1998
  100 Joe Montgomery at Northwestern ........................1998
  100 Carlos Snow at Northwestern ........................1989
  100 Vince Workman at Illinois ...................................1985
  100 Rod Gerald at Iowa ......................................1977
  100 Richard Galbos Wisconsin .................................1971
  100 Donald Lamka Iowa ..........................................1971
  100 Matt Snell Penn State .................................1963
  100 John Mummey at Indiana ..................................1961
  100 Howard Cassady at Wisconsin .............................1955
  100 Robert Watkins at Illinois ...................................1952
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OHIO STATE RECEIVING RECORDS
YEAR-BY-YEAR LEADERS
Year Name Receptions Yards
2010 Dane Sanzenbacher .....................55 ...............................................948
2009 DeVier Posey ................................60 ...............................................828
2008 Brian Robiskie ..............................42 ...............................................535
2007 Brian Robiskie ..............................55 ...............................................935
2006 Ted Ginn, Jr. .................................59 ...............................................781
2005 Santonio Holmes ..........................53 ...............................................977
2004 Santonio Holmes ..........................55 ...............................................769
2003 Michael Jenkins ...........................55 ...............................................834
2002 Michael Jenkins ...........................61 ............................................1,076
2001 Michael Jenkins ...........................49 ...............................................988
2000 Ken-Yon Rambo ............................53 ...............................................794
1999 Reggie Germany ...........................43 ...............................................656
1998 David Boston ................................85 ............................................1,435
1997 David Boston ................................73 ...............................................970
1996 Dimitrious Stanley........................43 ...............................................829
1995 Terry Glenn ...................................64 ............................................1,411
1994 Joey Galloway..............................44 ...............................................669
1993 Joey Galloway..............................47 ...............................................946
1992 Brian Stablein...............................53 ...............................................643
1991 Bernard Edwards ..........................27 ...............................................381
1990 Bobby Olive ..................................41 ...............................................652
1989 Jeff Graham .................................32 ...............................................608
1988 Jeff Ellis .......................................40 ...............................................492
1987 Everett Ross .................................29 ...............................................585
1986 Cris Carter ....................................69 ............................................1,127
1985 Cris Carter ....................................58 ...............................................950
1984 Keith Byars ...................................42 ...............................................479
1983 John Frank ....................................45 ...............................................641
1982 Gary Williams...............................40 ...............................................690
1981 Gary Williams...............................50 ...............................................941
1980 Doug Donley .................................43 ...............................................887
1979 Doug Donley .................................37 ...............................................800
1978 Doug Donley .................................24 ...............................................510
1977 Ron Springs ..................................16 .................................................90
1976 James Harrell ...............................14 ...............................................288
1975 Brian Baschnagel .........................24 ...............................................362
1974 Brian Baschnagel .........................19 ...............................................244
1973 Fred Pagac ....................................9 .................................................159
1972 Rick Galbos...................................11 ...............................................235
1971 Dick Wakefield .............................31 ...............................................432
1970 Jan White.....................................17 ...............................................171
1969 Bruce Jankowski ..........................23 ...............................................404
 Jan White.....................................23 ...............................................308
1968 Bruce Jankowski ..........................31 ...............................................328
1967 Billy Anders ..................................28 ...............................................403
1966 Billy Anders ..................................55 ...............................................671
1965 Bo Rein .........................................29 ...............................................328
1964 Bo Rein .........................................22 ...............................................320
1963 Paul Warfield ................................22 ...............................................266
1962 Paul Warfield ................................8 .................................................139
1961 Charles Bryant ..............................15 ...............................................270
1960 Charles Bryant ..............................17 ...............................................336
1959 Charles Bryant ..............................11 ...............................................153
 James Houston ............................11 ...............................................214
1958 Dick LeBeau..................................8 .................................................110
 Donald Clark .................................8 .................................................110
1957 Leo Brown ....................................7 ...................................................83
 Dick LeBeau..................................7 ...................................................91
1956 Leo Brown ....................................8 .................................................151
1955 Paul Michael ................................4 ...................................................50
1954 Howard Cassady ..........................12 ...............................................137
1953 Thomas Hague .............................19 ...............................................275
1952 Bob Grimes ...................................39 ...............................................534
1951 Bob Joslin.....................................18 ...............................................281
1950 Thomas Watson ...........................23 ...............................................461
1949 Ray Hamilton ................................15 ...............................................347
1948 Alex Verdova ................................12 ...............................................117
1947 Fred Morrison ...............................7 .................................................113
1946 Cecil Soudere ...............................9 .................................................157
INDIVIDUAL RECEIVING RECORDS
Pass Receptions - Game Opponent Year
 1. 14 David Boston at Penn State ............................1997
 2. 13 David Boston at Indiana ..................................1996
  13 Gary Williams Florida State .............................1981
 4. 12 Brian Stablein Michigan ...................................1992
  12 Billy Anders Washington ..............................1966
  12 Bob Grimes Pitt ............................................1952
 7. 11 Dee Miller at Indiana ..................................1998
  11 David Boston vs. Texas A&M..........................1998
  11 Dick Wakefield Colorado ...................................1971
 10. 10 Ted Ginn, Jr. Bowling Green ..........................2006
  10 Santonio Holmes Marshall ...................................2004
  10 Santonio Holmes at Northwestern .......................2004
  10 David Boston Minnesota ................................1998
  10 David Boston Michigan ...................................1998
  10 Dimitrious Stanley Wisconsin .................................1996
  10 John Frank at Michigan ..............................1983
 17. 9 Dane Sanzenbacher Eastern Michigan .....................2010
  9 DeVier Posey at Purdue ..................................2009
  9 Dane Sanzenbacher vs. Oregon .................................2009
  9 Brian Robiskie Youngstown State ....................2007
  9 Ted Ginn, Jr. at Michigan ..............................2005
  9 Michael Jenkins at Michigan ..............................2003
  9 David Boston Missouri ....................................1998
  9 Terry Glenn at Pitt ........................................1995
  9 Terry Glenn at Penn State ............................1995
  9 Buster Tillman at Washington ..........................1994
  9 Joey Galloway Michigan State .........................1993
  9 Bob Grimes Washington State.....................1952
  9 Billy Anders Wisconsin .................................1966
  9 Cris Carter vs. Southern California .............1985
  9 Robert Joslin Iowa ..........................................1952
  9 Keith Byers Purdue .......................................1984
  9 Brian Stablein Wisconsin .................................1992
Pass Receptions - Season Yards Year
 1. 85 David Boston 1,435 .........................................1998
 2. 73 David Boston 970 ............................................1997
 3. 69 Cris Carter 1,127 .........................................1986
 4. 64 Terry Glenn 1,411 .........................................1995
 5. 61 Michael Jenkins 1,076 .........................................2002
 6. 60 DeVier Posey 828 ............................................2009
 7. 59 Dee Miller 915 ............................................1998
 8. 58 Dee Miller 981 ............................................1997
  58 Cris Carter 950 ............................................1985
 10. 59 Ted Ginn, Jr. 781 ............................................2006
 11. 55 Dane Sanzenbacher 948 ............................................2010
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  55 Brian Robiskie 935 ............................................2007
  55 Santonio Holmes 769 ............................................2004
  55 Michael Jenkins 834 ............................................2003
  55 Billy Anders 671 ............................................1966
 16. 53 DeVier Posey 848 ............................................2010
  53 Santonio Holmes 977 ............................................2005
  53 Ken-Yon Rambo 794 ............................................2000
  53 Brian Stablein 643 ............................................1992
 20. 52 Brian Hartline 694 ............................................2007
 21. 51 Anthony Gonzalez 734 ............................................2006
  51 Ted Ginn, Jr. 803 ............................................2005
 23. 50 Gary Williams 941 ............................................1981
 24. 49 Michael Jenkins 988 ............................................2001
 25. 47 Eddie George 417 ............................................1995
  47 Joey Galloway 946 ............................................1993
 27. 45 John Frank 641 ............................................1983
  45 John Frank 449 ............................................1981
 29. 44 Joey Galloway 669 ............................................1994
 30. 43 Reggie Germany 656 ............................................1999
  43 Dimitrious Stanley 829 ............................................1996
  43 Doug Donley 887 ............................................1980
 
Pass Receptions - Career Yards Years
 1. 191 David Boston 2,855 ................................... 1996-98
 2. 168 Cris Carter 2,725 ................................... 1984-86
 3. 165 Michael Jenkins 2,898 ................................... 1999-03
 4. 154 Gary Williams 2,792 ................................... 1979-82
 5. 140 Santonio Holmes 2,295 ................................... 2003-05
 6. 135 Ted Ginn, Jr. 1,943 ................................... 2004-06
 7. 132 Dee Miller 2,090 ................................... 1995-98
 8. 127 Brian Robiskie 1,866 ................................... 2005-08
 9. 124 Dane Sanzenbacher 1,879 ................................... 2007-10
  124 DeVier Posey 1,793 ....................................... 2008-
 11. 121 John Frank 1,418 ................................... 1980-83
 12. 108 Joey Galloway 1,894 ................................... 1991-94
  108 Billy Anders 1,318 ................................... 1965-67
 14. 106 Ken-Yon Rambo 1,849 ................................... 1997-00
  106 Doug Donley 2,252 ................................... 1977-80
 16. 99 Jeff Graham 1,812 ................................... 1988-90
 17. 96 Brian Stablein 1,289 ................................... 1989-92
 18. 91 Bobby Olive 1,419 ................................... 1987-90
 19. 90 Brian Hartline 1,429 ................................... 2006-08
 20. 88 Buster Tillman 1,277 ................................... 1993-96
 21. 87 Anthony Gonzalez 1,286 ................................... 2004-05
 22. 80 Reggie Germany 1,268 ................................... 1997-00
  80 Cedric Anderson 1,707 ................................... 1980-83
 24. 79 Terry Glenn 1,677 ................................... 1993-95
 25. 77 Robert Rein 929 ...................................... 1064-66
 26. 73 Keith Byars 902 ...................................... 1982-85
  73 Mike Lanese 1,175 ................................... 1982-85
Pass Reception Yards - Game Rec. Opponent Year
 1. 253 Terry Glenn 9 at Pitt ........................................1995
 2. 224 Santonio Holmes 10 Marshall ...................................2004
 3. 220 Gary Williams 13 Florida State .............................1981
 4. 217 David Boston 10 Michigan ...................................1998
 5. 199 Dimitrious Stanley 10 Wisconsin .................................1996
 6. 191 David Boston 10 Minnesota ................................1998
 7. 187 Robert Grimes 9 Washington State.....................1952
 8. 186 Joey Galloway 9 Michigan State .........................1993
 9. 181 Ken-Yon Rambo 7 Ohio ..........................................1999
 10. 179 Ken-Yon Rambo 7 Iowa ..........................................1999
Pass Reception Yards - Season Recp Year
 1. 1,435 David Boston 85 ..............................................1998
 2. 1,411 Terry Glenn 64 ..............................................1995
 3. 1,127 Cris Carter 69 ..............................................1986
 4. 1,076 Michael Jenkins 61 ..............................................2002
 5. 981 Dee Miller 58 ..............................................1997
 6. 977 Santonio Holmes 53 ..............................................2005
 7. 970 David Boston 73 ..............................................1997
 8. 950 Cris Carter 58 ..............................................1985
 9. 948 Dane Sanzenbacher 55 ..............................................2010
 10. 946 Joey Galloway 47 ..............................................1993
 11. 941 Gary Williams 50 ..............................................1981
 12. 935 Brian Robiskie 55 ..............................................2007
 13. 915 Dee Miller 59 ..............................................1998
 14. 887 Doug Donley 43 ..............................................1980
 15. 848 DeVier Posey 53 ..............................................2010
 16. 834 Michael Jenkins 55 ..............................................2003
 17. 833 Ken-Yon Rambo 41 ..............................................1999
 18. 829 Dimitrious Stanley 43 ..............................................1996
 19. 828 DeVier Posey 60 ..............................................2009
 20. 803 Ted Ginn, Jr. 51 ..............................................2005
 21. 800 Doug Donley 37 ..............................................1979
Pass Reception Yards - Career Recp Years
 1. 2,898 Michael Jenkins 165 ...................................... 2000-03
 2. 2,855 David Boston 191 ...................................... 1996-98
 3. 2,792 Gary Williams 154 ...................................... 1979-82
 4. 2,725 Cris Carter 168 ...................................... 1984-86
 5. 2,295 Santonio Holmes 140 ...................................... 2003-05
 6. 2,252 Doug Donley 106 ...................................... 1977-80
 7. 2,090 Dee Miller 132 ...................................... 1995-98
 8. 1,943 Ted Ginn, Jr. 135 ...................................... 2004-06
 9. 1,894 Joey Galloway 108 ...................................... 1991-94
 10. 1,879 Dane Sanzenbacher 124 ...................................... 2007-10
 11. 1,866 Brian Robiskie 127 ...................................... 2005-08
 12. 1,849 Ken-Yon Rambo 106 ...................................... 1997-00
 13. 1,809 Jeff Graham 99 ........................................ 1988-90
 13. 1,707 Cedric Anderson 79 ........................................ 1980-83
 14. 1,793 DeVier Posey 124 .......................................... 2008-
 15. 1,677 Terry Glenn 79 ........................................ 1993-95
 16. 1,481 John Frank 121 ...................................... 1980-83
 17. 1,429 Brian Hartline 90 ........................................ 2006-08
 18. 1,419 Bobby Olive 91 ........................................ 1987-90
 19. 1,289 Brian Stablein 96 ........................................ 1989-92
 20. 1,286 Anthony Gonzalez 87 ........................................ 2004-06
 21. 1,277 Buster Tillman 88 ........................................ 1993-96
 22. 1,268 Reggie German 80 ........................................ 1997-00
 23. 1,118 Billy Anders 108 ...................................... 1965-67
 24. 1,175 Mike Lanese 73 ........................................ 1982-85
 25. 1,136 Dimitrious Stanley 63 ........................................ 1993-96
 26. 1,120 Chris Sanders 71 ........................................ 1992-94
Average Yards Per Catch - Game (min. 5 catches)
    Recp-Yds Opponent Year
 1. 32.6 David Boston 5-163 at Iowa ......................................1998
 2. 30.0 Santonio Holmes 5-150 Michigan State .........................2005
 3. 28.1 Terry Glenn 9-253 at Pitt ........................................1995
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 4. 27.6 Doug Donley 5-138 Washington State.....................1979
 5. 26.5 Robert Brugge 6-159 Pitt ............................................1946
 6. 25.9 Ken-Yon Rambo 7-181 Ohio ..........................................1999
 7. 25.6 Ken-Yon Rambo 7-179 Iowa ..........................................1999
 8. 25.5 Santonio Holmes 6-153 at Indiana ..................................2003
 9. 25.4 Cris Carter 5-127 Minnesota ................................1986
 10. 25.2 Dane Sanzenbacher 5-126 vs. Toledo ..................................2009
 11. 25.0 Joey Galloway 6-150 at Wisconsin .............................1993
Average Yards Per Catch - Season (min. 20 catches)
    Recp-Yds Year
 1. 27.6 Cedric Anderson 20-552 .......................................1982
 2. 22.8 Brian Hartline 21-479 .......................................2008
 3. 22.0 Terry Glenn 64-1,411 ....................................1995
 4. 21.6 Doug Donley 37-800 .......................................1979
 5. 21.3 Doug Donley 24-510 .......................................1978
 6. 20.6 Doug Donley 43-887 .......................................1980
 7. 20.3 Ken-Yon Rambo 41-833 .......................................1999
 8. 20.2 Everett Ross 29-585 .......................................1987
 9. 20.2 Michael Jenkins 49-988 .......................................2001
Average Yards Per Catch - Career (min. 50 catches)
    Recp-Yds Years
 1. 21.3 Cedric Anderson 80-1,707 .............................. 1980-83
 2. 21.2 Doug Donley 106-2,252 ............................ 1977-80
 3. 21.2 Terry Glenn 79-1,677 .............................. 1993-95
 4. 18.3 Jeff Graham 99-1,809 .............................. 1988-90
 5. 18.1 Gary Williams 154-2,792 ............................ 1979-82
 6. 18.0 Dimitrious Stanley 63-1,136 .............................. 1993-96
 7. 17.7 Thad Jemison 51-902 ................................. 1980-83
 8. 17.6 Michael Jenkins 165-2,898 ............................ 2000-03
 9. 17.5 Joey Galloway 108-1,894 ............................ 1991-94
 10. 17.4 Ken-Yon Rambo 106-1,849 ............................ 1997-00
 11. 16.4 Santonio Holmes 140-2,295 ............................ 2003-05
 12. 16.2 Cris Carter 168-2,725 ............................ 1984-86
 13. 16.1 Mike Lanese 73-1,175 .............................. 1982-85
 14. 15.9 Brian Hartline 90-1,429 .............................. 2006-08
 15. 15.9 Reggie Germany 80-1,268 .............................. 1997-00
 16. 15.8 Dee Miller 132-2,090 ............................ 1995-98
 17. 15.8 Chris Sanders 71-1,120 .............................. 1992-94
 18. 15.6 Bobby Olive 91-1,419 .............................. 1987-90
 19. 15.2 Dane Sanzenbacher 124-1,879 ............................ 2007-10
 20. 15.1 Robert Grimes 50-755 ................................. 1950-52
 21. 15.0 David Boston 191-2,855 ............................ 1996-98
 22. 14.8 Anthony Gonzalez 87-1,286 .............................. 2004-06
 23. 14.7 Brian Robiskie 127-1,866 ............................ 2005-08
 24. 14.7 Bruce Jankowski 66-967 ................................. 1968-70
 24. 14.5 Buster Tillman 88-1,277 .............................. 1993-96
 25. 14.5 DeVier Posey 124-1,793 ................................ 2008-
 26. 14.4 Ted Ginn, Jr. 135-1,943 ............................ 2004-06
Receptions Per Game - Season Recp Games Year
 1. 7.1 David Boston 85 12 ..............................................1998
 2. 6.1 Billy Anders 55 9 ................................................1966
 3. 5.6 David Boston 73 13 ..............................................1997
 4. 5.3 Terry Glenn 64 12 ..............................................1995
 5. 5.3 Cris Carter 69 13 ..............................................1986
 6. 4.8 Cris Carter 58 12 ..............................................1985
 7. 4.6 DeVier Posey 60 13 ..............................................2009
 8. 4.6 Santonio Holmes 55 12 ..............................................2004
 9. 4.5 Dee Miller 58 13 ..............................................1997
 10. 4.4 Santonio Holmes 53 12 ..............................................2005
  4.4 Ken-Yon Rambo 53 12 ..............................................2000
  4.4 Brian Stablein 53 12 ..............................................1992
 13. 4.4 Michael Jenkins 61 14 ..............................................2002
 14. 4.3 Robert Grimes 39 9 ................................................1952
Receptions Per Game - Career Recp Games Years
 1. 5.2 David Boston 191 37 ........................................ 1996-98
 2. 4.5 Cris Carter 168 37 ........................................ 1984-86
 3. 4.0 Billy Anders 108 27 ........................................ 1965-67
 4. 3.9 Santonio Holmes 140 36 ........................................ 2003-05
 8. 3.6 Ted Ginn, Jr. 135 37 ........................................ 2004-06
 5. 3.2 Michael Jenkins 165 51 ........................................ 2000-03
 6. 3.2 Robert Rein 77 24 ........................................ 1964-66
  3.2 Gary Williams 154 48 ........................................ 1979-82
 9. 3.0 Joey Galloway 108 36 ........................................ 1991-94
 10. 2.9 Jeff Graham 99 34 ........................................ 1988-90
 11. 2.8 DeVier Posey 71 25 ........................................ 2008-09
 12. 2.6 Brian Hartline 69 26 ........................................ 2006-07
 13. 2.6 Dee Miller 132 50 ........................................ 1995-98
 14. 2.6 Anthony Gonzalez 87 33 ........................................ 2004-06
 15. 2.6 John Frank 121 47 ........................................ 1980-83
Touchdown Receptions - Game Opponent Year
 1. 4 Dane Sanzenbacher Eastern Michigan .....................2010
  4 Terry Glenn at Pitt ........................................1995
  4 Bob Grimes Washington State.....................1952
 4. 3 Brian Robiskie Northwestern ...........................2007
  3 Joey Galloway Purdue .......................................1994
  3 Alex Verdova Wisconsin .................................1948
  3 Joey Galloway Michigan State .........................1993
Touchdown Receptions - Season Year
 1. 17 Terry Glenn 1995
 2. 14 David Boston 1997
 3. 13 David Boston 1998
 4. 11 Dane Sanzenbacher 2010
  11 Brian Robiskie 2007
  11 Santonio Holmes 2005
  11 Joey Galloway 1993
  11 Cris Carter 1986
 9. 9 Ted Ginn, Jr. 2006
  9 Robert Middleton 1962
Touchdown Receptions - Career Years
 1. 34 David Boston 1996-98
 2. 27 Cris Carter 1984-86
 3. 25 Santonio Holmes 2003-05
 4. 24 Brian Robiskie 2005-08
 5. 19 Dane Sanzenbacher 2007-10
  19 Joey Galloway 1991-94
 7. 17 Terry Glenn 1993-95
 8. 16 DeVier Posey 2008-
  16 Michael Jenkins 2000-03
  16 Doug Donley 1977-80
  16 Gary Williams 1979-82
 12. 15 Ted Ginn, Jr. 2004-06
 13. 13 Anthony Gonzalez 2004-06
  13 Dimitrious Stanley 1993-96
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 15. 12 Brian Hartline 2006-08
  12 Cedric Anderson 1980-83
  12 Jeff Graham 1988-90
 18. 10 John Lumpkin 1987-90
  10 Bobby Olive 1987-90
Consecutive Games Catching a Pass - Career Years
 1. 48 Gary Williams 1979-82
Most 100+-Yard Games in a Season Year
 1. 9 David Boston 1998
 2. 7 Terry Glenn 1995
 3. 5 Cris Carter 1986
 4. 4 Michael Jenkins 2001
  4 David Boston 1997
  4 Joey Galloway 1993
  4 Doug Donley 1979
 8. 5 Cris Carter 1986
Most 100+-Yard Games in a Career Years
 1. 14 David Boston 1996-98
 2. 10 Michael Jenkins 2001-03
 3. 9 Cris Carter 1984-86
 4. 8 Gary Williams 1979-82
 5. 7 Terry Glenn 1993-95
  7 Jeff Graham 1988-90
  7 Doug Donley 1977-80
Consecutive Games with 100+-yards receiving
 1. 5 Cris Carter 10-18-86 to 11-15-86
 2. 3 David Boston 11-14-98 to 1-1-99
  3 David Boston 10-17-98 to 10-31-98
  3 Terry Glenn 9-23-95 to 10-7-95
200-Yard Games Receiving Opponent Year
  1. 1 Santonio Holmes Marshall ...................................2004
   1 Terry Glenn Pitt ............................................1995
   1 Gary Williams Florida State .............................1981
   1  David Boston Michigan ...................................1998
2 Receivers with 100+-Yards Passing In A Game
2005, vs. Notre Dame: ................................... Ted Ginn, Jr., 167
 ................................................................... Santonio Holmes, 124
2003, at Michigan: ......................................... Michael Jenkins, 132
 ................................................................... Santonio Holmes, 121
2000, at Iowa: ................................................ Ken-Yon Rambo, 130
 ................................................................... Reggie Germany, 123
1998, at Indiana: ............................................ Dee Miller, 159
 ................................................................... David Boston, 110
1998, at West Virginia: .................................. David Boston, 129
 ................................................................... Dee Miller, 110
1997, at Penn State:....................................... David Boston 153
 ................................................................... Dee Miller, 149
1981, at Purdue: ............................................. Gary Williams, 126
 ................................................................... Cedric Anderson, 117
1981, Florida State: ........................................ Gary Williams, 220
 ................................................................... Cedric Anderson, 158
1980, vs. Penn State: ..................................... Doug Donley, 122
 ................................................................... Gary Williams, 112
1980, Illinois: .................................................. Doug Donley, 137
 ................................................................... Gary Williams, 120
1980, vs. So. California: ................................. Gary Williams, 131
 ................................................................... Doug Donley, 110
1974, Indiana:................................................. Brian Baschnagel, 111
 ................................................................... David Hazel, 108
1952, Pitt: ....................................................... Robert Grimes, 143
 ................................................................... Fred Bruney, 101
1951, Iowa:..................................................... Robert Joslin, 117
 ................................................................... Robert Grimes, 110
Pass Receptions Yards by a Tight End - Career
    Recp .........................................Years
 1. 1,481 John Frank 121 ...................................... 1980-83
 2. 967 Bruce Jankowski 66 ........................................ 1968-70
 3. 863 Jeff Ellis 70 ........................................ 1987-91
 4. 853 Cedric Saunders 68 ........................................ 1990-93
 5. 762 Jan White 61 ........................................ 1968-70
 6. 759 Charles Bryant 43 ........................................ 1959-61
 7. 757 John Lumpkin 46 ........................................ 1996-98
 8. 755 Robert Grimes 50 ........................................ 1950-52
 9. 720 Robert Joslin 54 ........................................ 1951-53
 10. 681 Rickey Dudley 46 ........................................ 1994-95
Pass Reception by a Tight End - Career
    Recp .........................................Years
 1. 121 John Frank 1,481 ................................... 1980-83
 2. 108 Billy Anders 1,218 ................................... 1965-67
 3. 70 Jeff Ellis 863 ...................................... 1987-89
  4. 68 Cedric Saunders 853 ...................................... 1990-93
 5. 66 Bruce Jankowski 967 ...................................... 1968-70
 6. 61 Jan White 762 ...................................... 1968-70
 7. 58 Ben Hartsock 519 ...................................... 1999-03
 8. 57 Ed Taggart 575 ...................................... 1984-86
 9. 54 Robert Joslin 720 ...................................... 1951-53
 10. 50 Robert Grimes 755 ...................................... 1950-52
Touchdown Receptions by a Tight End - Career ................................... Years
 1. 10 John Lumpkin  ............................................ 1996-98
 2. 9 Rickey Dudley  ............................................ 1994-95
  9 Charles Bryant  ............................................ 1959-61
  9 Darnell Sanders  ............................................ 1999-01
 5. 8 Jan White  ............................................ 1968-70
  8 Robert Grimes  ............................................ 1950-52
 7. 6 Billy Anders  ............................................ 1965-67
 8. 5 Robert Joslin  ............................................ 1951-53
  5 Ben Hartsock  ............................................ 1999-03
  5 Ralph Armstrong  ............................................ 1949-51
  5 Jeff Ellis  ............................................ 1987-91
  5 Brad Dwelle  ............................................ 1979-81
100-YARD RECEIVING GAMES
  Yds Player Opponent Year
 1. 253 Terry Glenn at Pitt ........................................1995
 2. 224 Santonio Holmes Marshall ...................................2004
 3. 220 Gary Williams Florida State .............................1981
 4. 217 David Boston Michigan ...................................1998
 5. 199 Dimitrious Stanley Wisconsin .................................1996
 6. 191 David Boston Minnesota ................................1998
 7. 187 Robert Grimes Washington State.....................1952
 8. 186 Joey Galloway Michigan State .........................1993
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 9. 181 Ken-Yon Rambo Ohio ..........................................1999
 10. 179 Ken-Yon Rambo Iowa ..........................................1999
 11. 175 Terry Glenn at Penn State ............................1995
 12. 172 Michael Jenkins at Penn State ............................2001
  172 Cris Carter vs Southern California ..............1985
 14. 172 Richard Wakefield Colorado ...................................1971
 15. 171 David Boston at Northwestern .......................1998
 16. 167 Ted Ginn, Jr. vs. Notre Dame .........................2005
 17. 164 Ken-Yon Rambo Cincinnati ..................................1999
 18. 163 David Boston at Iowa ......................................1998
 19. 162 Bill Anders Washington ..............................1966
 20. 161 DeVier Posey Minnesota ................................2009
 21. 159 Dee Miller at Indiana ..................................1998
  159 Robert Brugge Pitt ............................................1946
 23. 158 Cedric Anderson Florida State .............................1981
 24. 155 Michael Jenkins Illinois .......................................2001
 25. 153 Brian Robiskie Youngstown State ....................2007
  153 Santonio Holmes at Indiana ..................................2003
  153 David Boston at Penn State ............................1997
  153 David Boston at Indiana ..................................1996
 29. 152 Michael Jenkins vs. South Carolina ....................2002
 30. 150 Santonio Holmes Michigan State .........................2005
  150 Joey Galloway at Wisconsin .............................1993
 32. 149 Dee Miller at Penn State ............................1997
  149 Terry Glenn Iowa ..........................................1995
 34. 147 Michael Jenkins at Illinois ...................................2002
  147 Cris Carter at Illinois ...................................1985
 36. 146 Joey Galloway vs. Alabama ..............................1995
 37. 144 Jeff Graham at Purdue ..................................1990
 38. 143 Robert Grimes Pitt ............................................1952
 39. 142 Anthony Gonzalez at Texas.....................................2006
 40. 139 Thomas Watson SMU ..........................................1950
 41. 138 Ted Ginn, Jr. Illinois .......................................2005
  138 Chris Vance Purdue .......................................2001
  138 Doug Donley Washington State.....................1979
 44. 137 Doug Donley Illinois .......................................1980
 45. 136 Michael Jenkins San Jose State .........................2002
 46. 134 Cris Carter Illinois .......................................1984
 47. 133 Doug Donley Arizona State ............................1980
 48. 132 Michael Jenkins at Michigan ..............................2003
 49. 131 David Boston Arizona ......................................1997
  131 Cris Carter Wisconsin .................................1985
  131 Thad Jemison vs Pitt ........................................1984
  131 Gary Williams vs Southern California ..............1980
 53. 130 Ken-Yon Rambo at Iowa ......................................2000
 54. 129 David Boston at West Virgina .........................1998
 55. 128 Terry Glenn Notre Dame ..............................1995
 56. 127 Cris Carter Minnesota ................................1986
 57. 126 Dane Sanzenbacher vs. Toledo  .................................2009
  126 Gary Williams at Purdue ..................................1981
 59. 124 Santonio Holmes vs. Notre Dame .........................2005
  124 Michael Jenkins North Carolina State ................2003
  124 Dimitrious Stanley vs. Arizona State ......................1997
 62. 123 Ted Ginn, Jr. Northern Illinois ........................2006
  123 Michael Jenkins Purdue .......................................2003
  123 Reggie Germany at Iowa ......................................2000
  123 John Frank at Michigan ..............................1983
 66. 122 Ted Ginn, Jr. Bowling Green ..........................2006
  122 Doug Donley vs Penn State ............................1980
  122 Doug Donley Michigan State .........................1979
 69. 121 Santonio Holmes at Michigan ............................. 2003
  121 Jeff Graham Wisconsin .................................1988
  121 Cris Carter at Iowa ......................................1986
 72. 120 Keith Byars Purdue .......................................1983
  120 Gary Williams Illinois .......................................1980
  120 Larry Zelina at Wisconsin .............................1968
 75. 119 David Boston at Michigan State .....................1997
 76. 118 Anthony Gonzalez at Michigan State .....................2006
  118 Cris Carter at Purdue ..................................1986
 78. 117 Cedric Anderson at Purdue ..................................1981
  117 Robert Joslin Iowa ..........................................1951
 80. 116 Brian Robiskie vs. Texas ...................................2008
  116 Mike Lanese at Michigan State .....................1984
 82. 115 DeVier Posey at Minnesota ............................2010
  115 Reggie Germany UCLA .........................................1999
  115 Joey Galloway Indiana ......................................1993
  115 John Frank Michigan State .........................1983
 86. 114 Michael Jenkins at Wisconsin .............................2002
 87. 113 Dane Sanzenbacher Marshall ...................................2010
  113 Mike Lanese at Minnesota ............................1984
  113 Gary Williams at Michigan State .....................1980
 90. 112 David Boston Missouri ....................................1998
  112 Cris Carter at Wisconsin .............................1986
  112 Gary Williams vs Penn State ............................1980
 93. 111 Michael Wiley Rice ...........................................1996
  111 Brian Stablein Michigan ...................................1992
  111 Brian Baschnagel Indiana ......................................1974
  111 Bill Anders Wisconsin .................................1966
 97. 110 David Boston at Indiana ..................................1998
  110 Dee Miller at West Virginia ........................1998
  110 Doug Donley vs Southern California ..............1980
  110 James Houston Michigan State .........................1959
  110 Robert Grimes Iowa ..........................................1951
 102. 109 Jeff Graham Southern California ..................1990
 103. 108 Dane Sanzenbacher Eastern Michigan .....................2010
  108 David Boston Penn State ................................1998
  108 Bobby Olive Oklahoma ..................................1989
  108 Mike Lanese at Northwestern .......................1985
  108 Dino Dawson at Northwestern .......................1984
  108 John Frank at Oklahoma .............................1983
  108 Cedric Anderson at Illinois ...................................1982
  108 David Hazel Indiana ......................................1974
 111. 107 Brian Robiskie at Washington ..........................2007
  107 Chris Sanders Wisconsin .................................1994
 113. 106 Michael Jenkins Akron ........................................2001
  106 Rickey Dudley vs. Tennessee ...........................1996
  106 Buster Tillman at Washington ..........................1994
  106 Brian Stablein at Michigan State .....................1992
  106 Paul Warfield Northwestern ...........................1963
 118. 105 DeVier Posey Miami (Fla.) ...............................2010
  105 David Boston vs. Texas A&M..........................1999
  105 Dimitrious Stanley Penn State ................................1996
  105 Terry Glenn vs. Boston College ....................1995
  105 Jeff Graham at Iowa ......................................1990
  105 Nate Harris vs Texas A&M...........................1987
 124. 104 Ted Ginn, Jr. Michigan ...................................2006
  104 Santonio Holmes at Indiana ..................................2005
  104 Joey Galloway Washington ..............................1993
  104 Jeff Graham at Minnesota ............................1989
  104 Gary Williams Florida State .............................1982
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YEAR-BY-YEAR LEADERS
Year Name Yards Att. Comp. Int TD Pct
2010 Terrelle Pryor ................2,772 ...... 323 ........... 210 .......11 ..... 27 .......65.0
2009 Terrelle Pryor ................2,094 ...... 295 ........... 167 .......11 ..... 18 .......56.6
2008 Terrelle Pryor ................1,311 ...... 165 ........... 100 .........4 ..... 12 .......60.6
2007 Todd Boeckman ............2,379 ...... 191 ........... 299 .......14 ..... 25 .......63.9
2006 Troy Smith .....................2,542 ...... 311 ........... 203 .........6 ..... 30 .......65.3
2005 Troy Smith .....................2,282 ...... 237 ........... 149 .........4 ..... 16 .......62.9
2004 Justin Zwick .................1,209 ...... 187 ............. 98 .........6 ....... 6 .......52.4
2003 Craig Krenzel ................2,040 ...... 278 ........... 153 .......10 ..... 15 .......55.0
2002 Craig Krenzel ................2,110 ...... 249 ........... 148 .........7 ..... 12 .......59.4
2001 Steve Bellisari ..............1,919 ...... 220 ........... 119 .........7 ..... 10 .......54.1
2000 Steve Bellisari ..............2,319 ...... 310 ........... 163 .......13 ..... 13 .......52.6
1999 Steve Bellisari ..............1,616 ...... 224 ........... 101 .........9 ..... 12 .......45.1
1998 Joe Germaine ...............3,330 ...... 384 ........... 230 .........7 ..... 25 .......59.9
1997 Joe Germaine ...............1,847 ...... 210 ........... 129 .........9 ..... 16 .......61.4
1996 Stanley Jackson ...........1,298 ...... 165 ............. 87 .........5 ..... 12 .......52.7
1995 Bobby Hoying................3,269 ...... 341 ........... 211 .......12 ..... 29 .......61.9
1994 Bobby Hoying................2,335 ...... 301 ........... 170 .......14 ..... 19 .......56.5
1993 Bobby Hoying................1,570 ...... 202 ........... 109 .........8 ....... 8 .......54.0
1992 Kirk Herbstreit ..............1,904 ...... 264 ........... 155 .........6 ....... 4 .......58.7
1991 Kent Graham.................1,018 ...... 153 ............. 79 .........6 ....... 4 .......51.6
1990 Greg Frey ......................2,062 ...... 276 ........... 139 .......16 ..... 16 .......50.4
1989 Greg Frey ......................2,132 ...... 246 ........... 144 .........8 ..... 13 .......58.5
1988 Greg Frey ......................2,028 ...... 293 ........... 152 .......13 ....... 8 .......51.9
1987 Tom Tupa ......................1,786 ...... 242 ........... 134 .......10 ..... 12 .......55.4
1986 Jim Karsatos.................2,122 ...... 272 ........... 145 .......10 ..... 13 .......53.3
1985 Jim Karsatos.................2,311 ...... 289 ........... 177 .........8 ..... 19 .......61.2
1984 Mike Tomczak ...............1,952 ...... 244 ........... 145 .......11 ..... 10 .......59.4
1983 Mike Tomczak ...............1,942 ...... 237 ........... 131 .......13 ..... 13 .......55.3
1982 Mike Tomczak ...............1,602 ...... 187 ............. 96 .......11 ....... 8 .......51.3
1981 Art Schlichter................2,551 ...... 350 ........... 183 .......10 ..... 17 .......52.3
1980 Art Schlichter................1,930 ...... 226 ........... 122 .........9 ..... 15 .......54.0
1979 Art Schlichter................1,816 ...... 200 ........... 105 .........6 ..... 14 .......52.5
1978 Art Schlichter................1,250 ...... 175 ............. 87 .......21 ....... 4 .......49.7
1977 Rod Gerald ....................1,016 ...... 114 ............. 67 .......11 ....... 4 .......58.8
1976 Jim Pacenta .....................404 ........ 54 ............. 28 .........3 ....... 1 .......51.9
1975 Cornelius Greene ..........1,066 ...... 121 ............. 68 .........8 ....... 6 .......56.2
1974 Cornelius Greene .............939 ........ 97 ............. 58 .........5 ....... 9 .......59.8
1973 Cornelius Greene .............343 ........ 46 ............. 20 .........7 ....... 2 .......43.5
1972 Greg Hare ........................815 ...... 111 ............. 55 .........9 ....... 3 .......49.5
1971 Don Lamka .......................718 ...... 107 ............. 54 .........5 ....... 2 .......50.5
1970 Rex Kern ..........................470 ........ 98 ............. 45 .........8 ....... 3 .......45.9
1969 Rex Kern .......................1,002 ...... 135 ............. 68 .......10 ....... 9 .......50.4
1968 Rex Kern ..........................972 ...... 131 ............. 75 .........6 ....... 7 .......57.3
1967 Bill Long ...........................563 ...... 102 ............. 44 .........4 ....... 2 .......43.1
1966 Bill Long ........................1,180 ...... 192 ........... 106 .......12 ....... 6 .......55.2
1965 Don Unverferth .............1,061 ...... 191 ........... 991 .......10 ....... 4 .......51.8
1964 Don Unverferth ................871 ...... 160 ............. 73 .......10 ....... 4 .......45.6
1963 Don Unverferth ................586 ...... 117 ............. 48 .........6 ....... 4 .......41.0
1962 Joe Sparma .....................288 ........ 71 ............. 30 .........5 ....... 2 .......42.3
1961 Joe Sparma .....................341 ........ 38 ............. 16 .........2 ....... 6 .......42.1
1960 Tom Matte .......................737 ........ 95 ............. 50 .........4 ....... 8 .......52.6
1959 Tom Matte .......................439 ........ 51 ............. 28 .........2 ....... 4 .......54.9
1958 Frank Kremblas ................281 ........ 42 ............. 16 .........3 ....... 0 .......38.1
1957 Frank Kremblas ................337 ........ 47 ............. 20 .........1 ....... 3 .......42.6
1956 Don Clark ...........................88 .......... 7 ............... 3 .........1 ....... 1 .......42.9
1955 Frank Ellwood ....................60 ........ 23 ............... 9 .........0 ....... 2 .......39.1
1954 Bill Leggett ......................643 ...... 106 ............. 52 .........7 ....... 8 .......49.1
1953 John Borton .....................522 ........ 86 ............. 45 .........9 ....... 4 .......52.3
1952 John Borton ..................1,555 ...... 196 ........... 115 .........6 ..... 15 .......58.7
INDIVIDUAL PASSING RECORDS
Passing Yards - Game Comp-Att Opponent Int TD Year
 1. 458 Art Schlichter 31-52 Florida State .............0 ......2 ..... 1981
 2. 378 Joe Germaine 29-43 at Penn State ...........2 ......2 ..... 1997
 3. 362 Greg Frey 20-31 at Minnesota ............1 ......3 ..... 1989
 4. 354 Bobby Hoying 24-35 at Penn State ...........1 ......3 ..... 1995
 5. 351 Joe Germaine 31-45 at Indiana .................0 ......3 ..... 1998
 6. 342 Troy Smith 19-28 vs. Notre Dame ........0 ......2 ..... 2005
  342 Joe Germaine 19-35 at Northwestern .......1 ......3 ..... 1998
 8. 339 Joe Germaine 27-39 Minnesota ................2 ......2 ..... 1998
 9. 336 Art Schlichter 19-33 at Purdue ..................1 ......3 ..... 1981
10. 334 Terrelle Pryor 24-30 vs. Indiana ................0 ......3 ..... 2010
11. 330 Joe Germaine 16-28 Michigan ..................0 ......3 ..... 1998
 12. 324 Justin Zwick 18-30 Marshall ...................2 ......3 ..... 2004
 13. 319 Joe Germaine 18-30 at Iowa .....................2 ......3 ..... 1998
 14. 316 Troy Smith 29-41 Michigan ..................1 ......4 ..... 2006
 15. 315 Steve Bellisari 17-29 at Iowa .....................0 ......3 ..... 2000
 16. 312 John Borton 15-17 Washington St. ........0 ......5 ..... 1952
 17. 307 Joe Germaine 17-28 at Illinois ..................0 ......3 ..... 1998
 18. 304 Bobby Hoying 20-24 Purdue ......................0 ......5 ..... 1994
 19. 302 Art Schlichter 20-35 vs. Penn State ..........1 ......3 ..... 1980
 20. 301 Joe Germaine 18-32 at West Virginia .......0 ......2 ..... 1998
 21. 300 Troy Smith 27-37 at Michigan ..............0 ......1 ..... 2005
 22. 298 Mike Tomczak 21-40 at Michigan ..............2 ......1 ..... 1983
 
Passing Yards – Season Comp Att Int TD Pct Year
 1. 3,330 Joe Germaine ............230 ..... 384 ...............7 ....... 25 .. 59.9 ...... 1998
 2. 3,269 Bobby Hoying ............211 ..... 341 .............12 ....... 29 .. 61.9 ...... 1995
 3. 2,772 Terrelle Pryor .............210 ..... 323 .............11 ....... 27 .. 65.0 ...... 2010
 4. 2,551 Art Schlichter ............183 ..... 350 .............10 ....... 17 .. 52.3 ...... 1981
 5. 2,542 Troy Smith .................203 ..... 311 ...............6 ....... 30 .. 65.3 ...... 2006
 6. 2,379 Todd Boeckman .........191 ..... 299 .............14 ....... 25 .. 63.9 ...... 2007
 7. 2,335 Bobby Hoying ............170 ..... 301 .............14 ....... 19 .. 56.5 ...... 1994
 8. 2,319 Steve Bellisari ...........163 ..... 310 .............13 ....... 13 .. 52.6 ...... 2000
 9. 2,311 Jim Karsatos .............177 ..... 289 ...............8 ....... 19 .. 61.2 ...... 1985
 10. 2,282 Troy Smith .................149 ..... 237 ...............4 ....... 16 .. 62.9 ...... 2005
 11. 2,132 Greg Frey ...................144 ..... 246 ...............8 ....... 13 .. 58.5 ...... 1989
 12. 2,122 Jim Karsatos .............145 ..... 272 .............10 ....... 13 .. 53.3 ...... 1986
 13. 2,110 Craig Krenzel .............148 ..... 249 ...............7 ....... 12 .. 59.4 ...... 2002
 14. 2,094 Terrelle Pryor .............167 ..... 295 .............11 ....... 18 .. 56.6 ...... 2009
 15. 2,062 Greg Frey ...................139 ..... 276 .............16 ....... 16 .. 50.4 ...... 1990
 16. 2,040 Craig Krenzel .............153 ..... 278 .............10 ....... 15 .. 55.0 ...... 2003
 17. 2,028 Greg Frey ...................152 ..... 293 .............13 ......... 8 .. 51.9 ...... 1988
 18. 1,952 Mike Tomczak ............145 ..... 244 .............11 ....... 10 .. 59.4 ...... 1984
 19. 1,942 Mike Tomczak ............131 ..... 237 .............13 ....... 13 .. 55.3 ...... 1983
 20. 1,930 Art Schlichter ............122 ..... 226 ...............9 ....... 15 .. 54.0 ...... 1980
 21. 1,919 Steve Bellisari ...........119 ..... 220 ...............7 ....... 10 .. 54.1 ...... 2001
 22. 1,904 Kirk Herbstreit ...........155 ..... 264 ...............6 ......... 4 .. 58.7 ...... 1992
 23. 1,847 Joe Germaine ............129 ..... 210 ...............9 ....... 16 .. 61.4 ...... 1997
 24. 1,816 Art Schlichter ............105 ..... 200 ...............6 ....... 14 .. 52.5 ...... 1979
 25. 1,786 Tom Tupa ...................134 ..... 242 .............10 ....... 12 .. 55.4 ...... 1987
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1951 Tony Curcillo ....................912 ...... 133 ............. 58 .......11 ....... 6 .......43.6
1950 Vic Janowicz ....................561 ........ 77 ............. 32 .........7 ..... 12 .......41.6
1949 Pandel Savic ....................581 ........ 84 ............. 35 .........4 ....... 6 .......41.7
1948 Pandel Savic ....................486 ........ 69 ............. 36 .........7 ....... 5 .......52.2
1947 Dick Slager ......................236 ........ 69 ............. 19 .......10 ....n/a .......27.5
1946 George Spencer ...............398 ........ 51 ............. 25 .........4 ....... 3 .......49.0
1945 Dick Fisher .......................245 ........ 28 ............... 9 .........3 ....n/a .......32.1
1944 Les Horvath......................344 ........ 32 ............. 14 ..... n/a ....n/a .......43.7
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Passing Yards – Career Comp Att Int TD Pct Years
 1. 7,547 Art Schlichter ...............497 .... 951 .......46 ...... 50 ....52.3 ....1978-81
 2. 7,232 Bobby Hoying ...............498 .... 858 .......35 ...... 57 ....58.0 ....1992-95
 3. 6,370 Joe Germaine ...............439 .... 741 .......20 ...... 56 ....59.2 ....1996-98
 4. 6,316 Greg Frey ......................443 .... 835 .......39 ...... 37 ....53.1 ....1987-90
 5. 6,177 Terrelle Pryor ................477 .... 783 .......26 ...... 57 ....60.9 ....2008-10
 6. 5,878 Steve Bellisari ..............386 .... 759 .......29 ...... 35 ....50.9 ....1998-01
 7. 5,720 Troy Smith ....................420 .... 670 .......13 ...... 54 ....62.7 ....2003-06
 8. 5,569 Mike Tomczak ...............376 .... 675 .......36 ...... 32 ....55.7 ....1981-84
 9. 5,089 Jim Karsatos ................359 .... 629 .......21 ...... 36 ....57.1 ....1984-86
 10. 4,493 Craig Krenzel ................329 .... 579 .......21 ...... 28 ....56.8 ....2000-03
 11. 3,085 Todd Boeckman ............255 .... 402 .......16 ...... 31 ....63.4 ....2005-08
 12. 2,660 Stanley Jackson ...........194 .... 353 .........9 ...... 22 ....55.0 ....1994-97
 13. 2,518 Don Unverferth .............220 .... 468 .......26 ...... 12 ....47.0 ....1963-65
 14. 2,444 Rex Kern .......................188 .... 364 .......24 ...... 19 ....51.6 ....1968-70
 15. 2,437 Kirk Herbstreit ..............197 .... 349 .......11 ........ 5 ....56.4 ....1989-92
 16. 2,348 Cornelius Greene..........146 .... 265 .......20 ...... 17 ....55.3 ....1972-75
 17. 2,252 Tom Tupa ......................171 .... 304 .......12 ...... 15 ....56.2 ....1984-87
 18. 2,129 John Borton ..................167 .... 293 .......18 ...... 19 ....57.0 ....1952-54
 19. 1,779 Justin Zwick .................158 .... 276 .........7 ........ 7 ....57.2 ....2003-06
 20. 1,768 Bill Long........................154 .... 208 .......18 ........ 8 ....50.0 ....1966-68
 21. 1,338 Greg Hare .......................91 .... 200 .......16 ........ 6 ....45.5 ....1971-73
 22. 1,273 Rod Gerald......................83 .... 158 .......15 ........ 4 ....52.5 ....1975-78
 23. 1,260 Pandel Savic ...................87 .... 194 .......16 ...... 12 ....44.8 ....1947-49
Pass Attempts – Game Comp-Yds Opponent Int. TD Year
 1. 52 Art Schlichter 31-458 ....Florida State .......... 0 .........2 ..... 1981
 2. 47 Steve Bellisari 21-251 ....Michigan ............... 3 .........1 ..... 2000
 3. 46 Kirk Herbstreit 28-271 ....Michigan ............... 0 .........1 ..... 1992
 4. 45 Bobby Hoying 22-286 ....at Michigan ........... 2 .........1 ..... 1995
 5. 44 John Borton 25-282 ....Pitt ......................... 1 .........5 ..... 1952
 6. 43 Joe Germaine 29-378 ....at Penn State ........ 2 .........2 ..... 1997
Pass Attempts – Season Comp-Yds Int. TD Year
 1. 384 Joe Germaine ..........................230-3,330. ............. 7 ....... 25 ..... 1998
 2. 350 Art Schlichter ..........................183-2,551 ............ 10 ....... 17 ..... 1981
 3. 341 Bobby Hoying ..........................211-3,269 ............ 12 ....... 29 ..... 1995
 4. 323 Terrelle Pryor ...........................210-2,772 ............ 11 ....... 27 ..... 2010
 5. 311 Troy Smith ...............................203-2,542 .............. 6 ....... 30 ..... 2006
 6. 310 Steve Bellisari .........................163-2,319 ............ 13 ....... 13 ..... 2000
 7. 301 Bobby Hoying ..........................170-2,335 ............ 14 ....... 19 ..... 1994
 8. 299 Todd Boeckman .......................191-2,379 ............ 14 ....... 25 ..... 2007
 9. 295 Terrelle Pryor ...........................167-2,094 ............ 11 ....... 18 ..... 2009
 10. 293 Greg Frey .................................152-2,028 ............ 13 ......... 8 ..... 1988
 11. 289 Jim Karsatos ...........................177-2,311 .............. 8 ....... 19 ..... 1985
Pass Attempts – Career Comp-Yds Int. TD Years
 1. 951 Art Schlichter ..........................497-7,547 ............ 46 .... 50 ...1978-81
 2. 858 Bobby Hoying ..........................498-7,232 ............ 35 .... 57 ...1992-95
 3. 835 Greg Frey .................................443-6,316 ............ 39 .... 37 ...1987-90
 4. 783 Terrelle Pryor ...........................477-6,177 ............ 26 .... 57 ...2008-10
 5. 759 Steve Bellisari .........................386-5,878 ............ 29 .... 35 ...1998-01
 6. 741 Joe Germaine ..........................439-6,370 ............ 20 .... 56 ...1996-98
 7. 675 Mike Tomczak ..........................376-5,569 ............ 36 .... 32 ...1981-84
 8. 670 Troy Smith ...............................420-5,720 ............ 13 .... 54 ...2003-06
 9. 629 Jim Karsatos ...........................359-5,089 ............ 21 .... 36 ...1983-86
Pass Completions – Game Att-Yds Opponent Int. TD Year
 1. 31 Joe Germaine 45-351 at Indiana ...............0 ........3 ..... 1998
  31 Art Schlichter 52-458 Florida State ...........0 ........2 ..... 1981
 3. 29 Troy Smith 41-316 Michigan ................1 ........4 ..... 2006
  29 Joe Germaine 43-378 at Penn State .........2 ........2 ..... 1997
 5. 28 Kirk Herbstreit 46-271 Michigan ................0 ........1 ..... 1992
 6. 27 Troy Smith 37-300 at Michigan ............0 ........1 ..... 2005
  27 Joe Germaine 39-339 Minnesota ..............2 ........2 ..... 1998
 8. 26 Craig Krenzel 36-273 North Carolina St. ..3 ........4 ..... 2003
 9. 25 John Borton 44-282 Pitt ..........................1 ........5 ..... 1952
 10. 24 Bobby Hoying 35-354 at Penn State .........1 ........3 ..... 1995
  24 Mike Tomczak 37-290 vs. USC ...................3 ........1 ..... 1985
  24 Greg Frey 37-281 LSU .........................1 ........1 ..... 1988
Pass Completions – Season Att-Yds Int. TD Year
 1. 230 Joe Germaine ..........................384-3,330 ..............7 .......25 ..... 1998
 2. 211 Bobby Hoying ..........................341-3,269 ............12 .......29 ..... 1995
 3. 210 Terrelle Pryor ...........................323-2,772 ............11 .......27 ..... 2010
 4. 203 Troy Smith ...............................311-2,542 ..............6 .......30 ..... 2006
 5. 191 Todd Boeckman .......................299-2,379 ............14 .......25 ..... 2007
 6. 183 Art Schlichter ..........................350-2,551 ............10 .......17 ..... 1981
 7. 177 Jim Karsatos ...........................289-2,311 ..............8 .......19 ..... 1985
 8. 170 Bobby Hoying ..........................301-2,335 ............14 .......19 ..... 1994
 9. 167 Terrelle Pryor ...........................294-2,094 ............11 .......18 ..... 2009
 10. 163 Steve Bellisari .........................310-2,319 ............13 .......13 ..... 2000
 11. 155 Kirk Herbstreit .........................264-1,904 ..............6 .........4 ..... 1992
Pass Completions – Career Att-Yds Int. TD Years
 1. 498 Bobby Hoying ..........................858-7,232 ............35 .... 57 ...1992-95
 2. 497 Art Schlichter ..........................951-7,547 ............46 .... 50 ...1978-81
 3. 477 Terrelle Pryor ...........................783-6,177 ............26 .... 57 ...2008-10
 4. 443 Greg Frey .................................835-6,316 ............39 .... 37 ...1987-90
 5. 439 Joe Germaine ..........................741-6,370 ............20 .... 56 ...1996-98
 6. 420 Troy Smith ...............................670-5,720 ............13 .... 54 ...2003-06
 7. 386 Steve Bellisari .........................759-5,878 ............29 .... 35 ...1998-01
 8. 376 Mike Tomczak ..........................675-5,569 ............36 .... 32 ...1981-84
 9. 359 Jim Karsatos ...........................629-5,089 ............21 .... 36 ...1983-86
Passes Had Intercepted – Game Cp-At-Yds-TD Opponent Year
 1. 5 Art Schlichter ..........................12-26-182-0 ..... Penn State .......1978
 2. 4 Rex Kern ..................................6-17-88-1 ......... at Michigan .....1969
  4 Ron Maciejowski.....................5-13-141-0 ....... at Wisconsin ....1970
  4 Art Schlichter ..........................3-16-50-0 ......... SMU .................1978
  4 Mike Tomczak ..........................6-19-71-0 ......... Stanford ...........1982
  4 Greg Frey .................................7-22-101-0 ....... at Indiana .........1988
  4 Greg Frey .................................18-32-244-0 ..... Illinois ..............1990
Passes Had Intercepted – Season Comp.-Att. Yds. TD Year
 1. 21 Art Schlichter ..........................87-175 ..........1,250 ........4 ........ 1978
 2. 16 Greg Frey .................................139-276 ........2,062 ......16 ........ 1990
 3. 14 Todd Boeckman .......................191-299 ........2,379 ......25 ........ 2007
  14 Bobby Hoying ..........................170-301 ........2,335 ......19 ........ 1994
 5. 13 Steve Bellisari .........................163-310 ........2,319 ......13 ........ 2000
  13 Mike Tomczak ..........................131-237 ........1,942 ......13 ........ 1983
  13 Greg Frey .................................152-293 ........2,028 ........8 ........ 1988
Passes Had Intercepted – Career ............Comp.-Att. ....Yds .....TD ......Years
 1. 46 Art Schlichter ..........................497-951 ........7,547 ......50 ...1978-81
 2. 39 Greg Frey .................................443-835 ........6,316 ......37 ...1987-90
 3. 36 Mike Tomczak ..........................376-675 ........5,569 ......32 ...1981-84
 4. 35 Bobby Hoying ..........................498-858 ........7,232 ......57 ...1992-95
 5. 29 Steve Bellisari .........................386-759 ........5,878 ......35 ...1998-01
 6. 26 Terrelle Pryor ...........................477-783 ........6,177 ......57 ...2008-10
  26 Donald Unverferth ...................220-468 ........2,518 ......12 ...1963-65
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Completion Percentage – Game
    Comp-Att Opponent ...Yds. .. Int. ..TD ....Year
 1. .909 Bill Mrukowski 10-11 UCLA ...............86 ......0 .....0 .... 1961
 2. .867 Stanley Jackson 13-15 Indiana ..........189 ......0 .....0 .... 1997
 3. .833 Bobby Hoying 20-24 Purdue ...........304 ......0 .....5 .... 1994
 4. .882 John Borton 15-17 Wash. State ..312 ......0 .....5 .... 1952
 5. .857 Craig Krenzel 12-14 Kent State .....190 ......0 .....1 .... 2002
  .857 Bill Long 12-14 TCU ................106 ......0 .....0 .... 1966
  .857 Mike Tomczak 12-14 ....Wisconsin .....162 ......0 .....1 .... 1983
Completion Percentage – Season ......Comp-Att ...... Yds .. Int. .. TD .......Year
 1. .653 Troy Smith ..........................203-311 ........ 2,542 ...... 6 ... 30 ....... 2006
 2. .650 Terrelle Pryor ......................210-323 ........ 2,772 .... 11 ... 27 ....... 2010
 3. .639 Todd Boeckman ..................191-299 ........ 2,379 .... 14 ... 25 ....... 2007
 4. .629 Troy Smith ..........................149-237 ........ 2,282 ...... 4 ... 16 ....... 2005
 5. .619 Bobby Hoying .....................211-341 ........ 3,269 .... 12 ... 29 ....... 1995
 6. .614 Joe Germaine .....................129-210 ........ 1,847 ...... 9 ... 16 ....... 1997
 7. .612 Jim Karsatos ......................177-289 ........ 2,311 ...... 8 ... 19 ....... 1985
 8. .606 Terrelle Pryor ......................100-165 ........ 1,311 ...... 4 ... 12 ....... 2008
 9. .600 Stanley Jackson .................81-135 .......... 1,055 ...... 3 ..... 8 ....... 1997
 10. .599 Joe Germaine .....................230-384 ........ 3,330 ...... 7 ... 25 ....... 1998
 11. .594 Craig Krenzel ......................148-249 ........ 2,110 ...... 7 ... 12 ....... 2002
 12. .594 Mike Tomczak .....................145-244 ........ 1,952 .... 11 ... 10 ....... 1984
Completion Percentage – Career .......Comp-Att ..... Yds. .. Int. .. TD .....Years
 1. .634 Todd Boeckman ..................255-402 ........ 3,085 .... 16 ... 31 ..2005-08
 2. .627 Troy Smith ..........................420-670 ........ 5,720 .... 13 ... 54 ..2003-06
 3. .609 Terrelle Pryor ......................477-783 ........ 6,177 .... 26 ... 57 ..2008-10
 4. .592 Joe Germaine .....................439-741 ........ 6,370 .... 20 ... 56 ..1996-98
 5. .580 Bobby Hoying .....................498-858 ........ 7,232 .... 35 ... 57 ..1992-95
 6. .572 Justin Zwick .......................158-276 ........ 1,779 ...... 7 ..... 7 ..2003-06
 7. .571 Jim Karsatos ......................359-629 ........ 5,089 .... 21 ... 36 ..1983-86
 8. .570 John Borton ........................167-293 ........ 2,129 .... 18 ... 19 ..1952-54
 9. .568 Craig Krenzel ......................329-579 ........ 4,493 .... 21 ... 28 ..2000-03
 10. .564 Kirk Herbstreit ....................197-349 ........ 2,437 .... 11 ..... 5 ..1988-92
 11. .563 Tom Tupa ............................171-304 ........ 2.252 .... 12 ... 15 ..1985-87
Touchdown Passes – Game ......... Cp-At-Yds-TD ...Opponent  ................Year
 1. 5 Bobby Hoying ............. 25-44-282-1 ........at Pittsburgh .............. 1995
  5 Bobby Hoying ............. 20-24-304-0 ........Purdue ....................... 1994
  5 John Borton ................ 15-17-312-0 ........Washington State ..... 1952
 4. 4 Terrelle Pryor .............. 20-26-224-0 ........Eastern Michigan ...... 2010
  4 Terrelle Pryor .............. 10-16-139-1 ........Troy ............................ 2008
  4 Todd Boeckman .......... 11-14-179-1 ........Northwestern ............ 2007
  4 Troy Smith .................. 29-41-216-1 ........Michigan ................... 2006
  4 Troy Smith .................. 12-19-185-1 ........at Northwestern ........ 2006
  4 Troy Smith .................. 15-23-220-0 ........Indiana ...................... 2006
  4 Troy Smith .................. 16-25-186-0 ........at Iowa ...................... 2006
  4 Craig Krenzel .............. 26-36-273-3 ........North Carolina State . 2003
  4 Craig Krenzel .............. 11-24-189-2 ........Kansas State ............. 2003
  4 Bobby Hoying ............. 14-22-272-0 ........Notre Dame ............... 1995
  4 Vic Janowicz .............. 6-6-151-0 ............Pitt ............................. 1950
  4 Vic Janowicz .............. 5-6-133-0 ............Iowa .......................... 1950
  4 Tony Curcillo ............... 10-14-292-1 ........Iowa .......................... 1951
  4 Art Schlichter ............. 14-21-284-0 ........Illinois ........................ 1980
  4 Mike Tomczak ............. 21-25-273-0 ........Oregon ....................... 1983
Touchdown Passes – Season .. Comp. ........Att. .......Yds. ...... Int. ...........Year
 1. 30 Troy Smith ....................203 ........ 311 ......2,542 .......... 6 ........... 2006
 2. 29 Bobby Hoying ...............211 ........ 341 ......3,269 ........ 12 ........... 1995
 3. 27 Terrelle Pryor ................210 ........ 323 ......2,772 ........ 11 ........... 2010
 4. 25 Todd Boeckman ............191 ........ 299 ......2,379 ........ 14 ........... 2007
  25 Joe Germaine ...............230 ........ 384 ......3,330 .......... 7 ........... 1998
 6. 19 Bobby Hoying ...............170 ........ 301 ......2,335 ........ 14 ........... 1994
  19 Jim Karsatos ................177 ........ 289 ......2,311 .......... 8 ........... 1985
 8. 18 Terrelle Pryor ................167 ........ 295 ......2,094 ........ 11 ........... 2009
 9. 17 Art Schlichter ...............183 ........ 350 ......2,551 ........ 10 ........... 1981
 10. 16 Troy Smith ....................149 ........ 237 ......2,282 .......... 4 ........... 2005
  16 Joe Germaine ...............129 ........ 210 ......1,847 .......... 9 ........... 1997
  16 Greg Frey ......................139 ........ 276 ......2,062 ........ 16 ........... 1990
Touchdown Passes – Career ... Comp. ........Att. .......Yds. ...... Int. .........Years
 1. 57 Terrelle Pryor ................477 ........ 783 ......6,177 ........ 26 ......2008-10
  57 Bobby Hoying ...............498 ........ 858 ......7,232 ........ 35 ......1992-95
 3. 56 Joe Germaine ...............439 ........ 741 ......6,370 ........ 20 ......1996-98
 4. 54 Troy Smith ....................420 ........ 670 ......5,720 ........ 13 ......2003-06
 5. 50 Art Schlichter ...............497 ........ 951 ......7,547 ........ 46 ......1978-81
 6. 37 Greg Frey ......................443 ........ 835 ......6,316 ........ 39 ......1987-90
 7. 36 Jim Karsatos ................359 ........ 629 ......5,089 ........ 21 ......1983-86
 8. 35 Steve Bellisari ..............386 ........ 759 ......5,878 ........ 29 ......1998-01
 9. 32 Mike Tomczak ...............376 ........ 675 ......5,569 ........ 36 ......1981-84
Passing Yards Per Game – Season
    Yards Gm. Comp-Att. .. Int. ..TD .......Year
 1. 277.5 Joe Germaine 3,330 12 ........230-384 ......7 ...25 ....... 1998
 2. 251.5 Bobby Hoying 3,269 13 ........211-341 ....12 ...29 ....... 1995
 3. 213.2 Terrelle Pryor 2,772 13 ........210-323 ....11 ...27 ....... 2010
 4. 212.6 Art Schlichter 2,551 12 ........183-350 ....10 ...17 ....... 1981
 5. 207.5 Troy Smith 2,282 11 ........149-237 ......4 ...16 ....... 2005
 6. 195.5 Troy Smith 2,542 13 ........203-311 ......6 ...30 ....... 2006
 7. 193.3 Steve Bellisari 2,319 12 ........163-310 ....13 ...13 ....... 2000
 8. 192.6 Jim Karsatos 2,311 12 ........177-289 ......8 ...19 ....... 1985
 9. 191.9 Steve Bellisari 1,919 10 ........119-220 ......7 ...10 ....... 2001
 10. 185.5 Craig Krenzel 2,040 11 ........153-278 ....10 ...15 ....... 2003
 11. 184.4 Greg Frey 2,028 11 ........152-293 ....13 .....8 ....... 1988
 12. 183.0 Todd Boeckman 2,379 13 ........191-299 ....14 ...25 ....... 2007
 13. 179.6 Bobby Hoying 2,335 13 ........170-301 ....14 ...19 ....... 1994
Passing Yards Per Game – Career 
    Yards Gm. Comp-Att. .. Int. ..TD .....Years
 1. 172.2 Joe Germaine 6,370 37 ........439-741 ....20 ...56 ..1996-98
 2. 160.7 Bobby Hoying 7,232 45 ........498-858 ....35 ...57 ..1992-95
 3. 158.4 Terrelle Pryor 6,177 39 ........477-783 ....26 ...57 ..2008-10
 4. 157.2 Art Schlichter 7,547 48 ........492-951 ....46 ...50 ..1978-81
 5. 154.0 Greg Frey 6,316 41 ........443-835 ....39 ...37 ..1987-90
 6. 141.4 Jim Karsatos 5,089 36 ........359-629 ....21 ...36 ..1983-86
 7. 136.2 Troy Smith 5,720 42 ........420-670 ....13 ...54 ..2003-06
 8. 128.4 Craig Krenzel 4,493 35 ........329-579 ....21 ...28 ..2000-03
 9. 127.8 Steve Bellisari 5,878 46 ........386-759 ....29 ...35 ..1998-01
 10. 123.3 Justin Zwick 1,233 10 ........158-276 ......7 .....7 ..2003-04
 11. 116.0 Mike Tomczak 5,569 48 ........376-675 ....36 ...32 ..1981-84
 12. 114.3 Todd Boeckman 3,085 27 ........255-402 ....16 ...31 ..2005-08
Consecutive Passes Completed – Game
    Opponent Year
 1. 16 Terrelle Pryor ...........................Ohio ........................................... 2010
 2. 12 Jim Karsatos ...........................Wisconsin ................................. 1985
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Consecutive Passes Completed – Season
    Opponents Year
 1. 16 Terrelle Pryor ...........................Ohio ........................................... 2010
  12 Bill Mrukowski ........................UCLA 9, Illinois 3 ....................... 1961
  12 Mike Tomczak ..........................Oregon 10, Oklahoma 2 ............ 1983
  12 Jim Karsatos ...........................Wisconsin ................................. 1985
  12 Craig Krenzel ...........................Texas Tech 1, Kent St. 11 .......... 2002
Consecutive Games 200 Yards Passing – Season
    First-Last Games Year
 1. 10 Joe Germaine ..........................Missouri/Texas A&M ................ 1998
 2. 7 Bobby Hoying ..........................at Pitt/at Minn. ......................... 1995
 3. 4 Terrelle Pryor ...........................Marshall/Eastern Michigan ...... 2010
  4 Troy Smith ...............................Michigan State/Illinois ............. 2005
 5. 3 Troy Smith ...............................Northern Illinois/Cincinnati ...... 2006
  3 Steve Bellisari .........................at Penn St./Purdue .................... 2001
  3 Mike Tomczak ..........................Purdue/Michigan State ............. 1984
Consecutive Games 100 Yards Passing – Career ..................................Years
 1. 17 Bobby Hoying ....................................................... 1994 (4), 1995 (13)
  17 Art Schlichter ....................................................... 1980 (5), 1981 (12)
 3. 14 Troy Smith ............................................................ 2005 (2), 2006 (12)
 4. 13 Joe Germaine ....................................................... 1997 (1), 1998 (12)
200-Yard Passing Games  – Season .........................................................Years
 1. 11 Joe Germaine ............................................................................. 1998
  11 Bobby Hoying ............................................................................. 1995
 3. 9 Terrelle Pryor .............................................................................. 2010
 4. 6 Todd Boeckman .......................................................................... 2007
  6 Troy Smith .................................................................................. 2006
  6 Steve Bellisari ............................................................................ 2000
 7. 5 Steve Bellisari ............................................................................ 2001
  5 Bobby Hoying ............................................................................. 1994
  5 Greg Frey .................................................................................... 1989
 10. 4 Terrelle Pryor .............................................................................. 2009
  4 Troy Smith .................................................................................. 2005
  4 Kirk Herbstreit ............................................................................ 1992
200-Yard Passing Games – Career ...........................................................Years
 1. 16 Bobby Hoying ........................................................................1992-95
 2. 14 Terrelle Pryor .............................................................................2008-
  14 Steve Bellisari .......................................................................1998-01
 4. 13 Troy Smith .............................................................................2003-06
  13 Joe Germaine ........................................................................1996-98
  13 Greg Frey ...............................................................................1987-90
 7. 12 Art Schlichter ........................................................................1978-81
 8. 11 Mike Tomczak ........................................................................1982-85
 
300-Yard Passing Games – Season ............................................................Year
 1. 7 Joe Germaine ............................................................................. 1998
 2. 2 Troy Smith .................................................................................. 2005
  2 Art Schlichter ............................................................................. 1981
 4. 1 Terrelle Pryor .............................................................................. 2010
  1 Troy Smith .................................................................................. 2006
  1 Justin Zwick ............................................................................... 2004
  1 Steve Bellisari ............................................................................ 2001
  1 Steve Bellisari ............................................................................ 2000
  1 Joe Germaine ............................................................................. 1997
  1 Bobby Hoying ............................................................................. 1995
  1 Bobby Hoying ............................................................................. 1994
  1 Art Schlichter ............................................................................. 1980
  1 Greg Frey .................................................................................... 1989
300-Yard Passing Games – Career ...........................................................Years
 1. 8 Joe Germaine ........................................................................1996-98
 2. 3 Troy Smith .............................................................................2003-06
  3 Art Schlichter ........................................................................1978-81
 4. 2 Bobby Hoying ........................................................................1992-95
  2 Steve Bellisari .......................................................................1998-01
 6. 1 Terrelle Pryor .........................................................................2008-10
  1 Justin Zwick ..........................................................................2003-06
  1 Greg Frey ...............................................................................1987-90
400-Yard Passing Games – Career ..........Opponent .................................Year
 1. 1 Art Schlichter ..........................Florida State .............................. 1981
Passing Efficiency – Game (min. 10 completions)
                                Cp. .At. Int. .Yds. .TD .. Opponent .............Year
 1. 339.4 John Borton .........15 ...17 ....0 ...312 ....5 .. Washington State.. 1952
 2. 326.6 Tony Curcillo ........10 ...14 ....1 ...292 ....4 .. Iowa ....................... 1951
 3. 293.8 Craig Kranzel .......11 ...14 ....0 ...241 ....3 .. San Jose State ...... 2002
 4. 272.1 Troy Smith ...........10 ...15 ....0 ...249 ....3 .. Michigan State ...... 2005
 5. 265.9 Todd Boeckman ...11 ...14 ....1 ...179 ....4 .. Northwestern ........ 2007
 6. 258.4 Bobby Hoying ......20 ...24 ....0 ...304 ....5 .. Purdue .................... 1994
 7. 257.4 Art Schlichter ......17 ...21 ....0 ...284 ....4 .. Illinois .................... 1980
 8. 257.2 Joe Germaine ......11 ...14 ....0 ...180 ....3 .. at Illinois ................ 1996
 9. 235.0 Art Schlichter ......14 ...19 ....1 ...271 ....3 .. Arizona State ......... 1980
 10. 235.0 Jim Karsatos .......16 ...20 ....1 ...275 ....3 .. at Northwestern .... 1985
 11. 228.5 Mike Tomczak ......21 ...25 ....0 ...273 ....4 .. Oregon ................... 1983
 12. 228.2 Troy Smith ...........13 ...21 ....0 ...298 ....3 .. Illinois .................... 2005
 13. 227.4 Bobby Hoying ......14 ...22 ....0 ...272 ....4 .. Notre Dame ........... 1995
 14. 223.2 Craig Krenzel .......12 ...14 ....0 ...190 ....1 .. Kent State .............. 2002
 15. 218.1 Bobby Hoying ......15 ...24 ....2 ...296 ....5 .. at Pitt ..................... 1995
Passing Efficiency – Season (min. 100 completions)
                             Comp ..... Att. ...... Int. .... Yds. .........TD .........Year
 1. 163.4 Bobby Hoying .......211 ......341 ........ 12 ... 3,269 ..........29 ......... 1995
 2. 162.6 Troy Smith ............149 ......237 .......... 4 ... 2,282 ..........16 ......... 2005
 3. 161.9 Troy Smith ............203 ......311 .......... 6 ... 2,542 ..........30 ......... 2006
 4. 157.9 Terrelle Pryor ........210 ......323 ........ 11 ... 2,772 ..........27 ......... 2010
 5. 151.8 Joe Germaine .......129 ......210 .......... 9 ... 1,847 ..........16 ......... 1997
 6. 150.5 Joe Germaine .......230 ......384 .......... 7 ... 3,330 ..........25 ......... 1998
 7. 148.9 Todd Boeckman ....191 ......299 ........ 14 ... 2,379 ..........25 ......... 2007
 8. 146.5 Terrelle Pryor ........167 ......295 ........ 11 ... 2,094 ..........18 ......... 2008
 9. 145.8 Art Schlichter .......105 ......200 .......... 6 ... 1,816 ..........14 ......... 1979
 10. 144.5 Jim Karsatos ........177 ......289 .......... 8 ... 2,311 ..........19 ......... 1985
 11. 144.4 John Borton ..........115 ......196 .......... 6 ... 1,555 ..........15 ......... 1952
 12. 142.2 Greg Frey ..............144 ......246 .......... 8 ... 2,132 ..........13 ......... 1989
 13. 140.9 Craig Krenzel ........148 ......249 .......... 7 ... 2,110 ..........12 ......... 2002
 14. 133.2 Bobby Hoying .......170 ......301 ........ 14 ... 2,335 ..........19 ......... 1994
Passing Efficiency – Career (min. 300 completions)
                              Comp. ... Att. ...... Int. .... Yds. .........TD .........Year
 1. 158.4 Terrelle Pryor ........477 ......783 ........ 26 ... 6,177 ..........57 ....2008-10
 2. 157.1 Troy Smith ............420 ......670 ........ 13 ... 5,720 ..........54 ....2003-06
 3. 151.0 Joe Germaine .......439 ......741 ........ 20 ... 6,370 ..........56 ....1996-98
 4. 142.6 Bobby Hoying .......498 ......858 ........ 35 ... 7,232 ..........57 ....1992-95
 5. 137.2 Jim Karsatos ........359 ......629 ........ 21 ... 5,089 ..........36 ....1983-86
 6. 130.7 Craig Krenzel ........329 ......579 ........ 21 ... 4,493 ..........28 ....2000-03
 7. 129.9 Mike Tomczak .......376 ......675 ........ 36 ... 5,569 ..........32 ....1981-84
 8. 126.6 Art Schlichter .......497 ......951 ........ 46 ... 7,547 ..........50 ....1978-81
 9. 123.5 Steve Bellisari ......386 ......759 ........ 29 ... 5,878 ..........35 ....1998-01
 10. 121.8 Greg Frey ..............443 ......835 ........ 39 ... 6,316 ..........37 ....1987-90
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 59. 299 Donald Lamka............................... Colorado .................................. 1971
 60. 253 Todd Boeckman ............................ at Penn State ........................... 2007
 61. 252 Greg Frey ...................................... Boston College ........................ 1989
 62. 251 Steve Bellisari .............................. Michigan .................................. 2000
  251 Steve Bellisari .............................. at Illinois .................................. 2000
 64. 249 Troy Smith .................................... Michigan State ........................ 2005
 65. 247 Terrelle Pryor ................................ Marshall .................................. 2010
  247 Mike Tomczak ............................... at Illinois .................................. 1982
 67. 246 Steve Bellisari .............................. Akron ....................................... 2001
  246 Bobby Hoying ............................... vs. Tennessee .......................... 1996
  246 Jim Karsatos ................................ vs Pitt ....................................... 1985
 70. 245 Joe Germaine ............................... Michigan State ........................ 1998
 71. 244 Greg Frey ...................................... Illinois ...................................... 1990
 72. 243 Steve Bellisari .............................. Ohio ......................................... 1999
 73. 241 Troy Smith .................................... Michigan .................................. 2004
  241 Craig Krenzel ................................ San Jose State ........................ 2002
 75. 240 Steve Bellisari .............................. at Arizona ................................ 2000
  240 Steve Bellisari .............................. Iowa ......................................... 1999
  240 Art Schlichter ............................... at Stanford ............................... 1981
 78. 239 Terrelle Pryor ................................ Minnesota ............................... 2009
 79. 236 Mike Tomczak ............................... Illinois ...................................... 1984
 80. 235 Terrelle Pryor ................................ Ohio ......................................... 2010
  235 Cornelius Greene.......................... Indiana ..................................... 1974
 82. 234 Troy Smith .................................... at Michigan State .................... 2006
  234 Tom Tupa ...................................... Oregon ..................................... 1987
  234 Mike Tomczak ............................... at Oklahoma ............................ 1983
 85. 233 Terrelle Pryor ................................ Miami (Fla.) .............................. 2010
  233 Troy Smith .................................... at Minnesota ........................... 2005
  233 Art Schlichter ............................... Washington State.................... 1979
 88. 232 Greg Frey ...................................... vs Auburn ................................. 1990
 89. 229 Bobby Hoying ............................... Illinois ...................................... 1994
  229 Greg Frey ...................................... at Michigan State .................... 1988
 91. 228 Jim Karsatos ................................ Washington State.................... 1985
  228 Bill Long........................................ Washington ............................. 1966
 93. 226 Terrelle Pryor ................................ Penn State ............................... 2008
  226 Troy Smith .................................... at Indiana ................................. 2005
  226 Craig Krenzel ................................ Purdue ...................................... 2003
  226 Mike Tomczak ............................... vs Pitt ....................................... 1984
 97. 225 Todd Boeckman ............................ at Washington ......................... 2007
  225 Todd Boeckman ............................ Youngstown State ................... 2007
 99. 224 Terrelle Pryor ................................ Eastern Michigan .................... 2010
  224 Jim Karsatos ................................ Utah ......................................... 1986
  224 Mike Tomczak ............................... Minnesota ............................... 1982
 102. 223 Greg Frey ...................................... at Iowa ..................................... 1990
 103. 222 Terrelle Pryor ................................ at Minnesota ........................... 2010
  222 Joe Germaine ............................... vs. Texas A&M......................... 1999
  222 Mike Tomczak ............................... at Northwestern ...................... 1982
 106. 221 Terrelle Pryor ................................ vs. Arkansas ............................ 2010
  221 Terrelle Pryor ................................ at Purdue ................................. 2009
  221 Craig Krenzel ................................ at Michigan ............................. 2003
 109. 220 Terrelle Pryor ................................ Michigan .................................. 2010
  220 Troy Smith .................................... Indiana ..................................... 2006
  220 Greg Frey ...................................... at Michigan ............................. 1989
 112. 219 Tom Tupa ...................................... at Michigan ............................. 1987
 113. 217 Bobby Hoying ............................... Pitt ........................................... 1994
  217 Kirk Herbstreit .............................. Minnesota ............................... 1992
 115. 216 Kirk Herbstreit .............................. at Wisconsin ............................ 1992
  216 Tom Tupa ...................................... Iowa ......................................... 1987
 117. 215 George Spencer............................ Pitt ........................................... 1946
 118. 213 Justin Zwick ................................. Cincinnati ................................. 2004
100-YARD PASSING GAMES
  Yds Player .......................................... Opponent ...............................Year
 1. 458 Art Schlichter ............................... Florida State ............................ 1981
 2. 378 Joe Germaine ............................... at Penn State ........................... 1997
 3. 362 Greg Frey ...................................... at Minnesota ........................... 1989
 4. 354 Bobby Hoying ............................... at Penn State ........................... 1995
 5. 351 Joe Germaine ............................... at Indiana ................................. 1998
 6. 342 Troy Smith .................................... vs. Notre Dame ........................ 2005
  342 Joe Germaine ............................... at Northwestern ...................... 1998
 8. 339 Joe Germaine ............................... Minnesota ............................... 1998
 9. 336 Art Schlichter ............................... at Purdue ................................. 1981
 10. 334 Terrelle Pryor ................................ Indiana ..................................... 2010
 11. 330 Joe Germaine ............................... Michigan .................................. 1998
 12. 324 Justin Zwick ................................. Marshall .................................. 2004
 13. 320 Steve Bellisari .............................. vs. South Carolina ................... 2002
 14. 319 Joe Germaine ............................... at Iowa ..................................... 1998
 15. 316 Troy Smith .................................... Michigan .................................. 2006
 16. 315 Steve Bellisari .............................. at Iowa ..................................... 2000
 17. 312 John Borton .................................. Washington State.................... 1952
 18. 307 Joe Germaine ............................... at Illinois .................................. 1998
 19. 304 Bobby Hoying ............................... Purdue ...................................... 1994
 20. 302 Art Schlichter ............................... vs Penn State ........................... 1980
 21. 301 Joe Germaine ............................... at West Virginia ....................... 1998
 22. 300 Troy Smith .................................... at Michigan ............................. 2005
 23. 298 Troy Smith .................................... Illinois ...................................... 2005
  298 Mike Tomczak ............................... at Michigan ............................. 1983
 25. 297 Troy Smith .................................... Northern Illinois ....................... 2006
  297 Art Schlichter ............................... vs Southern California ............. 1980
 27. 296 Bobby Hoying ............................... at Pitt ....................................... 1995
 28. 292 Anthony Curcillo ........................... Iowa ......................................... 1951
 29. 290 Mike Tomczak ............................... vs Southern California ............. 1985
 30. 289 Art Schlichter ............................... at Purdue ................................. 1978
 31. 288 Bobby Hoying ............................... at Washington ......................... 1994
 32. 287 Bobby Hoying ............................... at Minnesota ........................... 1995
 33. 286 Bobby Hoying ............................... at Michigan ............................. 1995
 34. 285 Greg Frey ...................................... Oklahoma State ....................... 1989
 35. 284 Art Schlichter ............................... Illinois ...................................... 1980
 36. 282 John Borton .................................. Pitt ........................................... 1952
 37. 281 Greg Frey ...................................... Louisiana State ........................ 1988
  281 Art Schlichter ............................... Northwestern .......................... 1981
 39. 280 Mike Tomczak ............................... at Purdue ................................. 1984
 40. 276 Bobby Hoying ............................... Purdue ...................................... 1995
 41. 275 Jim Karsatos ................................ at Northwestern ...................... 1985
 42. 273 Bobby Hoying ............................... Iowa ......................................... 1995
  273 Mike Tomczak ............................... Oregon ..................................... 1983
 44. 272 Craig Krenzel ................................ at Indiana ................................. 2003
  272 Bobby Hoying ............................... Notre Dame ............................. 1995
 46. 271 Kirk Herbstreit .............................. Michigan .................................. 1992
  271 Art Schlichter ............................... Arizona State ........................... 1980
 48. 270 Terrelle Pryor ................................ Purdue ...................................... 2010
 49. 269 Troy Smith .................................... at Texas.................................... 2006
  269 Bobby Hoying ............................... vs. Boston College ................... 1995
 51. 266 Terrelle Pryor ................................ vs. Oregon ................................ 2009
 52. 265 Stanley Jackson ........................... Wisconsin ................................ 1996
 53. 263 Steve Bellisari .............................. Purdue ...................................... 2001
  263 Jim Karsatos ................................ Wisconsin ................................ 1985
 55. 262 Terrelle Pryor ................................ vs. Toledo ................................. 2009
  262 Greg Frey ...................................... Southern California ................. 1990
 57. 257 Greg Frey ...................................... Minnesota ............................... 1990
 58. 256 Mike Tomczak ............................... at Michigan State .................... 1984
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  213 Craig Krenzel ................................ at Michigan State .................... 2003
  213 Joe Germaine ............................... Penn State ............................... 1998
 121. 212 Art Schlichter ............................... at Michigan State .................... 1980
 122. 211 Justin Zwick ................................. at Northwestern ...................... 2004
  211 Joe Germaine ............................... at Missouri .............................. 1998
  211 Joe Germaine ............................... at Minnesota ........................... 1997
  211 Jim Karsatos ................................ Northwestern .......................... 1986
 126. 210 Steve Bellisari .............................. Wisconsin ................................ 1999
 127. 209 Todd Boeckman ............................ at Minnesota ........................... 2007
  209 Steve Bellisari .............................. at Penn State ........................... 2001
 129. 208 Todd Boeckman ............................ vs. LSU ..................................... 2007
 130. 208 Steve Bellisari .............................. at Purdue ................................. 2000
 131. 207 Bobby Hoying ............................... Wisconsin ................................ 1994
 132. 206 Bobby Hoying ............................... at Wisconsin ............................ 1995
  206 Greg Frey ...................................... Wisconsin ................................ 1988
 134. 205 Jim Karsatos ................................ Minnesota ............................... 1986
  205 Art Schlichter ............................... vs Clemson .............................. 1978
 136. 204 Craig Krenzel ................................ at Wisconsin ............................ 2002
  204 Brent Offenbecher ........................ Florida State ............................ 1982
  204 Greg Hare ..................................... at Indiana ................................. 1971
 139. 203 Troy Smith .................................... Cincinnati ................................. 2006
  203 Craig Krenzel ................................ Washington ............................. 2003
  203 Steve Bellisari .............................. at Minnesota ........................... 2001
  203 Steve Bellisari .............................. Penn State ............................... 2000
  203 Bobby Hoying ............................... Indiana ..................................... 1995
 144. 202 Craig Krenzel ................................ at Wisconsin ............................ 2003
  202 Greg Frey ...................................... Illinois ...................................... 1988
  202 Jim Karsatos ................................ vs Alabama .............................. 1986
 147. 201 Kirk Herbstreit .............................. at Michigan State .................... 1992
 148. 200 Todd Boeckman ............................ at Purdue ................................. 2007
  200 Joe Sparma .................................. at Michigan ............................. 1961
 150. 199 Greg Frey ...................................... at Minnesota ........................... 1988
 151. 198 Steve Bellisari .............................. San Diego State ...................... 2001
 152. 197 Terrelle Pryor ................................ at Northwestern ...................... 2008
  197 Steve Bellisari .............................. Cincinnati ................................. 1999
 154. 196 Jim Karsatos ................................ vs Brigham Young .................... 1985
  196 Art Schlichter ............................... at Michigan ............................. 1979
  196 Don Unverferth ............................. Minnesota ............................... 1965
 157. 195 Terrelle Pryor ................................ at Iowa ..................................... 2010
  195 Jim Karsatos ................................ vs Texas A&M.......................... 1987
  195 Jim Karsatos ................................ at Iowa ..................................... 1986
  195 Art Schlichter ............................... at Iowa ..................................... 1980
 161. 194 Steve Bellisari .............................. at Indiana ................................. 2001
  194 Steve Bellisari .............................. Miami (Ohio) ............................ 2000
  194 Art Schlichter ............................... Duke ......................................... 1981
 164. 193 Todd Boeckman ............................ Michigan State ........................ 2007 
  193 Greg Frey ...................................... Purdue ...................................... 1988
  193 Rex Kern ....................................... Illinois ...................................... 1969
  193 John Borton .................................. at Northwestern ...................... 1952
 168. 192 Troy Smith .................................... at Purdue ................................. 2004
  192 Bobby Hoying ............................... Washington ............................. 1995
  192 Greg Frey ...................................... Michigan .................................. 1988
 171. 191 Troy Smith .................................... Bowling Green ......................... 2006
  191 Troy Smith .................................... Iowa ......................................... 2005
 173. 190 Craig Krenzel ................................ Kent State ................................ 2002
  190 Jim Karsatos ................................ at Purdue ................................. 1986
 175. 189 Justin Zwick ................................. vs. Oklahoma State ................. 2004
  189 Craig Krenzel ................................ vs. Kansas State ...................... 2004
  189 Stanley Jackson ........................... Indiana ..................................... 1997
 178. 188 Jim Karsatos ................................ Michigan .................................. 1986
 179. 187 Todd Boeckman ............................ Youngstown State ................... 2008
  187 Tom Tupa ...................................... at Wisconsin ............................ 1987
  187 Rex Kern ....................................... Michigan State ........................ 1969
 182. 186 Troy Smith .................................... at Iowa ..................................... 2006
  186 Joe Germaine ............................... at Missouri .............................. 1997
 184. 185 Troy Smith .................................... at Northwestern ...................... 2006
 185. 184 Todd Boeckman ............................ Kent State ................................ 2007
 186. 183 Troy Smith .................................... Minnesota ............................... 2006
 187. 182 Kirk Herbstreit .............................. Illinois ...................................... 1992
  182 Art Schlichter ............................... Penn State ............................... 1978
 189. 181 Bobby Hoying ............................... Michigan State ........................ 1993
  181 Jim Karsatos ................................ at Colorado .............................. 1985
  181 Mike Tomczak ............................... at Minnesota ........................... 1984
 192. 180 Joe Germaine ............................... at Illinois .................................. 1996
  180 Bobby Hoying ............................... vs. Alabama ............................. 1995
  180 Bobby Hoying ............................... Northwestern .......................... 1993
  180 Kirk Herbstreit .............................. Louisville .................................. 1992
  180 Mike Tomczak ............................... Purdue ...................................... 1982
 197. 179 Todd Boeckman ............................ Northwestern .......................... 2007
  179 Jim Karsatos ................................ at Michigan ............................. 1985
  179 Mike Tomczak ............................... Minnesota ............................... 1983
 200. 178 Don Unverferth ............................. North Carolina ......................... 1965
 201. 177 Terrelle Pryor ................................ Southern California ................. 2009
  177 Joe Germaine ............................... Northwestern .......................... 1997
  177 Bobby Hoying ............................... at Wisconsin ............................ 1993
 204. 176 Craig Krenzel ................................ at Illinois .................................. 2002
 205. 174 Terrelle Pryor ................................ Navy ......................................... 2009
  174 Steve Bellisari .............................. Purdue ...................................... 1999
  174 Kirk Herbstreit .............................. vs. Syracuse ............................. 1992
  174 Tom Tupa ...................................... at Purdue ................................. 1987
  174 Jim Karsatos ................................ Purdue ...................................... 1985
  174 Don Unverferth ............................. at Michigan State .................... 1965
 211. 173 Craig Krenzel ................................ at Purdue ................................. 2002
  173 Joe Germaine ............................... vs. Florida State ....................... 1998
 213. 172 Greg Frey ...................................... at Purdue ................................. 1990
 214. 170 Craig Krenzel ................................ at Northwestern ...................... 2002
  170 Jim Karsatos ................................ Michigan State ........................ 1983
  170 Rex Kern ....................................... Northwestern .......................... 1968
 217. 169 Stanley Jackson ........................... Penn State ............................... 1996
  169 Art Schlichter ............................... at Minnesota ........................... 1981
 219. 168 Greg Frey ...................................... Iowa ......................................... 1989
 220. 167 Joe Germaine ............................... at Indiana ................................. 1996
 221. 166 Terrelle Pryor ................................ at Indiana ................................. 2009
  166 Todd Boeckman ............................ Wisconsin ................................ 2007
  166 Scott McMullen ........................... Northwestern .......................... 2003
  166 Bobby Hoying ............................... at Indiana ................................. 1994
 225. 165 Mike Tomczak ............................... Iowa ......................................... 1984
  165 Anthony Curcillo ........................... Michigan State ........................ 1951
 227. 164 Craig Krenzel ................................ Illinois ...................................... 2001
  164 Joe Germaine ............................... Rice .......................................... 1996
  164 Don Unverferth ............................. Indiana ..................................... 1964
  164 Pandel Savic ................................. Wisconsin ................................ 1948
 231. 163 Jim Karsatos ................................ Illinois ...................................... 1986
 232. 162 Stanley Jackson ........................... at Purdue ................................. 1996
  162 Mike Tomczak ............................... Wisconsin ................................ 1983
 234. 161 Troy Smith .................................... Indiana ..................................... 2004
 235. 160 Mike Tomczak ............................... at Indiana ................................. 1983
  160 John Borton .................................. at Iowa ..................................... 1952
 237. 159 Steve Bellisari .............................. UCLA ........................................ 1999
  159 Mike Tomczak ............................... Michigan .................................. 1982
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  159 Art Schlichter ............................... vs Navy .................................... 1981
  159 Art Schlichter ............................... at UCLA .................................... 1979
 241. 158 Kirk Herbstreit .............................. Washington State.................... 1991
  158 Tom Tupa ...................................... Minnesota ............................... 1987
 243. 157 Steve Bellisari .............................. vs. South Carolina ................... 2001
  157 Greg Frey ...................................... Michigan .................................. 1990
 245. 156 Terrelle Pryor ................................ at Wisconsin ............................ 2010
  156 Todd Boeckman ............................ Illinois ...................................... 2007
  156 Jim Karsatos ................................ Indiana ..................................... 1985
  156 Art Schlichter ............................... Indiana ..................................... 1981
 248. 155 Justin Zwick ................................. Miami (OH) .............................. 2005
  155 Art Schlichter ............................... Michigan State ........................ 1981
 251. 154 Stanley Jackson ........................... at Notre Dame ......................... 1996
  154 Kirk Herbstreit, ............................. at Syracuse .............................. 1992
  154 Art Schlichter ............................... Michigan State ........................ 1979
  154 Bill Long........................................ Wisconsin ................................ 1966
 255. 153 Greg Frey ...................................... at Indiana ................................. 1990
  153 Ron Maciejowski.......................... at Wisconsin ............................ 1968
 257. 152 Craig Krenzel ................................ Indiana ..................................... 2002
  152 Art Schlichter ............................... at Minnesota ........................... 1979
 259. 151 Stanley Jackson ........................... Rice .......................................... 1996
  151 Greg Frey ...................................... Wisconsin ................................ 1989
  151 Jim Karsatos ................................ Iowa ......................................... 1985
  151 Art Schlichter ............................... at Wisconsin ............................ 1981
  151 Greg Hare ..................................... at California ............................. 1972
  151 John Borton .................................. Michigan .................................. 1952
  151 Vic Janowicz ................................ Pitt ........................................... 1950
 266. 150 Joe Germaine ............................... Toledo ...................................... 1998
  150 Tom Tupa ...................................... West Virginia ........................... 1987
  150 Art Schlichter ............................... Wisconsin ................................ 1979
  150 Anthony Curcillo ........................... at Minnesota ........................... 1950
 270. 149 Troy Smith .................................... San Diego State ...................... 2005
  149 Richard Doyle ............................... SMU ......................................... 1950
  149 Greg Frey ...................................... at Wisconsin ............................ 1990
  149 Greg Frey ...................................... Texas Tech ............................... 1990
 274. 148 Joe Germaine ............................... Michigan .................................. 1996
  148 Kirk Herbstreit .............................. at Indiana ................................. 1992
  148 Rod Gerald.................................... at Northwestern ...................... 1977
 277. 147 Jim Karsatos ................................ at Illinois .................................. 1985
 278. 145 Mike Tomczak ............................... Purdue ...................................... 1983
  145 Mike Tomczak ............................... at Indiana ................................. 1982
  145 Tom Matte .................................... at Purdue ................................. 1960
 281. 144 Terrelle Pryor ................................ at Wisconsin ............................ 2008
  144 Bobby Hoying ............................... Rice .......................................... 1993
  144 Rod Gerald.................................... at Michigan ............................. 1977
  144 Bill Long........................................ Michigan State ........................ 1966
 285. 143 Steve Bellisari .............................. at Wisconsin ............................ 2000
  143 Don Unverferth ............................. Northwestern .......................... 1963
 287. 142 Greg Frey ...................................... at Iowa ..................................... 1988
  142 Greg Frey ...................................... at Pitt ....................................... 1988
  142 Bobby Hoying ............................... Washington ............................. 1993
 290. 141 Bobby Hoying ............................... Indiana ..................................... 1993
  141 Kent Graham ................................ Louisville .................................. 1991
  141 Greg Frey ...................................... Syracuse .................................. 1988
  141 Brent Offenbecher ........................ Wisconsin ................................ 1982
  141 Ron Maciejowski.......................... at Wisconsin ............................ 1970
  141 John Borton .................................. Wisconsin ................................ 1952
 296. 139 Terrelle Pryor ................................ Penn State ............................... 2010
  139 Terrelle Pryor ................................ Troy .......................................... 2008
  139 Troy Smith .................................... at Penn State ........................... 2005
  139 Joe Germaine ............................... Pitt ........................................... 1996
  139 Mike Tomczak ............................... Michigan .................................. 1984
  139 Ron Maciejowski.......................... Wisconsin ................................ 1969
  139 Rex Kern ....................................... SMU ......................................... 1968
  139 Bill Long........................................ Wisconsin ................................ 1967
 304. 138 Troy Smith .................................... at Michigan State .................... 2004
  138 Rex Kern ....................................... Michigan State ........................ 1968
  138 Tom Matte .................................... Michigan State ........................ 1959
 307. 137 Greg Frey ...................................... at Illinois .................................. 1989
  137 Tom Tupa ...................................... Michigan State ........................ 1987
  137 Rod Gerald.................................... Wisconsin ................................ 1977
 310. 136 Bobby Hoying ............................... Houston ................................... 1994
  136 Art Schlichter ............................... Indiana ..................................... 1979
  136 Cornelius Greene.......................... at Minnesota ........................... 1974
  136 Paul Sarringhaus .......................... Southern California ................. 1942
 314. 135 Terrelle Pryor ................................ New Mexico State .................. 2009
  135 Bill Long........................................ at Iowa ..................................... 1966
  135 Kent Graham ................................ Michigan State ........................ 1991
  135 Greg Frey ...................................... at Southern California ............. 1989
 318. 134 Joe Germaine ............................... at Michigan State .................... 1997
  134 Bobby Hoying ............................... at Michigan ............................. 1993
 320. 133 Steve Bellisari .............................. Illinois ...................................... 1999
  133 Vic Janowicz ................................ Iowa ......................................... 1950
 322. 132 Steve Bellisari .............................. Wisconsin ................................ 2001
  132 Steve Bellisari .............................. Michigan State ........................ 2000
  132 Tom Tupa ...................................... Indiana ..................................... 1987
  132 Mike Tomczak ............................... vs BYU ..................................... 1982
  132 Cornelius Greene.......................... North Carolina ......................... 1975
 327. 131 Todd Boeckman ............................ Akron ....................................... 2007
  131 Joe Germaine ............................... vs. Arizona State ..................... 1997
  131 Art Schlichter ............................... at Michigan ............................. 1981
  131 Cornelius Greene.......................... Minnesota ............................... 1975
  131 Don Unverferth ............................. Indiana ..................................... 1965
  131 John Borton .................................. Purdue ...................................... 1952
 333. 130 Steve Bellisari .............................. Minnesota ..............................  2000
  130 Kent Graham ................................ at Illinois .................................. 1991
  130 Art Schlichter ............................... Michigan .................................. 1980
  130 Don Unverferth ............................. at Illinois .................................. 1964
 337. 129 Craig Krenzel ................................ Iowa ......................................... 2003
  129 Craig Krenzel ................................ vs. Cincinnati ........................... 2002
  129 Art Schlichter ............................... Illinois ...................................... 1978
  129 Cornelius Greene.......................... vs Southern California ............. 1974
  129 Bill Long........................................ at Michigan State .................... 1967
 342. 128 Craig Krenzel ................................ Minnesota ..............................  2002
  128 Rex Kern ....................................... at Washington ......................... 1969
 344. 127 Cornelius Greene.......................... Illinois ...................................... 1974
  127 Bill Long........................................ at Minnesota ........................... 1966
 346. 126 Pandel Savic ................................. Illinois ...................................... 1949
 347. 125 Terrelle Pryor ................................ at Penn State ........................... 2009
  125 Justin Zwick ................................. Wisconsin ................................ 2004
  125 Bobby Hoying ............................... Michigan .................................. 1994
  125 Tom Tupa ...................................... at Wisconsin ............................ 1986
  125 Mike Tomczak ............................... Indiana ..................................... 1984
  125 Mike Tomczak ............................... at Iowa ..................................... 1983
 353. 124 Craig Krenzel ................................ Michigan .................................. 2002
  124 Bret Powers .................................. Indiana ..................................... 1993
  124 Kent Graham ................................ Arizona ..................................... 1991
  124 Tom Matte .................................... at Iowa ..................................... 1960
 357. 123 Art Schlichter ............................... at Illinois .................................. 1979
  123 Don Unverferth ............................. at Michigan ............................. 1965
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 359. 122 Craig Krenzel ................................ vs. Miami (Fla.) ........................ 2003
  122 Bobby Hoying ............................... at Pitt ....................................... 1993
  122 Bill Long........................................ Michigan .................................. 1966
  122 John Borton .................................. Indiana ..................................... 1953
 363. 121 Art Schlichter ............................... Illinois ...................................... 1981
  121 Paul Sarringhaus .......................... Michigan .................................. 1942
 365. 120 Terrelle Pryor ................................ Michigan .................................. 2008
  120 Greg Hare ..................................... at Wisconsin ............................ 1972
  120 George Slusser ............................. Pitt ........................................... 1942
 368. 119 Kent Graham ................................ Wisconsin ................................ 1991
  119 Mike Tomczak ............................... at Northwestern ...................... 1984
  119 William Leggett............................ Northwestern .......................... 1953
 371. 118 Scott McMullen ........................... Bowling Green ......................... 2003
  118 Craig Krenzel ................................ Texas Tech ............................... 2002
  118 Craig Krenzel ................................ at Michigan ............................. 2001
  118 Joe Germaine ............................... Arizona ..................................... 1997
  118 Stanley Jackson ........................... at Pitt ....................................... 1995
  118 Jim Karsatos ................................ Colorado .................................. 1986
  118 Mike Tomczak ............................... Northwestern .......................... 1983
  118 Cornelius Greene.......................... at Illinois .................................. 1975
  118 Pandel Savic ................................. Missouri ................................... 1949
 380. 117 Cornelius Greene.......................... Iowa ......................................... 1975
  117 Rex Kern ....................................... at Northestern ......................... 1969
  117 Don Unverferth ............................. Wisconsin ................................ 1964
 383. 116 Terrelle Pryor ................................ at Michigan State .................... 2008
  116 Mike Tomczak ............................... at Michigan State .................... 1982
  116 Bill Long........................................ Indiana ..................................... 1966
  116 Don Unverferth ............................. Northwestern .......................... 1964
  116 Tom Matte .................................... Indiana ..................................... 1960
 388. 115 Troy Smith .................................... Penn State ............................... 2006
  115 Jim Karsatos ................................ at Minnesota ........................... 1985
 390. 114 Scott McMullen ........................... San Jose State ........................ 2002
 391. 113 Bret Powers .................................. at Wisconsin ............................ 1993
  113 Bret Powers .................................. Michigan State ........................ 1993
  113 Greg Hare ..................................... at Northwestern ...................... 1972
  113 Rex Kern ....................................... Oregon ..................................... 1968
  113 Les Horvath .................................. Minnesota ............................... 1944
 396. 112 Scott McMullen ........................... at Penn State ........................... 2003
  112 Craig Krenzel ................................ Penn State ............................... 2002
  112 Stanley Jackson ........................... Wyoming ................................. 1997
  112 William Mrukowski ...................... Illinois ...................................... 1961
 400. 111 Scott McMullen ........................... at Indiana ................................. 2003
  111 Francis Kremblas .......................... Northwestern .......................... 1957
  111 John Borton .................................. at California ............................. 1953
 403. 110 Todd Boeckman ............................ vs. Texas .................................. 2008
  110 Todd Boeckman ............................ Ohio ......................................... 2008
  110 Kirk Herbstreit .............................. Georgia .................................... 1993
  110 Greg Frey ...................................... vs Air Force .............................. 1990
  110 Rex Kern ....................................... Texas Christian ........................ 1969
  110 Don Unverferth ............................. at Iowa ..................................... 1964
  110 Thomas James ............................. Iowa Seahawks ....................... 1942
 410. 109 Steve Bellisari .............................. Northwestern .......................... 2001
  109 Bobby Hoying ............................... Illinois ...................................... 1995
  109 Rex Kern ....................................... at Illinois .................................. 1968
 413. 108 Troy Smith .................................... at Illinois .................................. 2006
  108 Scott McMullen ........................... at Michigan ............................. 2003
  108 Jim Karsatos ................................ at Northwestern ...................... 1984
  108 James Clark.................................. Minnesota ............................... 1949
 417. 107 Austin Moherman ........................ UCLA ........................................ 1999
  107 Austin Moherman ........................ Miami (Fla.) .............................. 1999
  107 Bobby Hoying ............................... Penn State ............................... 1993
  107 Art Schlichter ............................... at Northwestern ...................... 1980
  107 Art Schlichter ............................... Sryacuse .................................. 1980
 422. 106 Kent Graham ................................ Indiana ..................................... 1991
  106 Greg Frey ...................................... at Northwestern ...................... 1989
  106 Mike Tomczak, .............................. at Wisconsin ............................ 1984
  106 Bill Long........................................ Texas Christian ........................ 1966
  106 William Leggett............................ at Wisconsin ............................ 1953
 427. 105 Bobby Hoying ............................... Purdue ...................................... 1993
  105 Don Unverferth ............................. at Michigan ............................. 1963
  105 Anthony Curcillo ........................... Illinois ...................................... 1951
 430. 104 Stanley Jackson ........................... Arizona ..................................... 1997
  104 Rex Kern ....................................... Purdue ...................................... 1969
  104 Les Horvath .................................. Indiana ..................................... 1944
 433. 103 Bobby Hoying ............................... at Northwestern ...................... 1994
  103 Rod Gerald.................................... vs. Alabama ............................. 1978
  103 Cornelius Greene.......................... at Purdue ................................. 1975
  103 William Leggett............................ at Illinois .................................. 1954
 437. 102 Bret Powers .................................. Northwestern .......................... 1993
  102 Bret Powers .................................. Rice .......................................... 1993
  102 Jim Karsatos ................................ Oregon State ........................... 1984
  102 Art Schlichter ............................... Iowa ......................................... 1978
 441. 101 Kent Graham ................................ at Minnesota ........................... 1991
  101 Greg Frey ...................................... at Indiana ................................. 1988
  101 Jim Pacenta.................................. Illinois ...................................... 1976
  101 Rex Kern ....................................... vs Southern California ............. 1969
  101 Jack Graf ...................................... at Michigan ............................. 1941
 446. 100 Joe Germaine ............................... Bowling Green ......................... 1997
  100 Greg Frey ...................................... Northwestern .......................... 1990
  100 Paul Sarringhaus .......................... Indiana ..................................... 1942
TWO PASSERS WITH 100+ YARDS PASSING IN A GAME
                                    Yds ......Att. Comp. ...... Int.
2003, at Michigan ....................
 Craig Krenzel ............. 221 ........ 33 ........20 .......... 2
 Scott McMullen ........ 108 ........ 13 ..........8 .......... 0
2003, at Indiana .......................
 Craig Krenzel ............. 272 ........ 26 ........19 .......... 1
 Scott McMullen ........ 111 .......... 5 ..........5 .......... 1
2002, San Jose State ...............
 Craig Krenzel ............. 241 ........ 14 ........11 .......... 3
 Scott McMullen ........ 114 .......... 9 ..........8 .......... 0
1999, UCLA...............................
 Steve Bellisari  .......... 159 ........ 16 ........11 .......... 2
 Austin Moherman ..... 107 ........ 19 ........10 .......... 0
1997, Arizona ...........................
 Joe Germaine ............ 118 ........ 11 ..........7 .......... 0
 Stanley Jackson ........ 104 ........ 11 ..........7 .......... 1
1996, Rice.................................
 Stanley Jackson ........ 151 .......... 9 ..........7 .......... 2
 Joe Germaine ............ 164 ........ 10 ..........5 .......... 3
1995, at Pitt
 Bobby Hoying ............ 296 ........ 24 ........15 .......... 5
 Stanley Jackson ........ 118 .......... 8 ..........7 .......... 1
1993, Indiana
 Bret Powers ............... 124 ........ 15 ..........9 .......... 1
 Bobby Hoying ............ 141 ........ 13 ........10 .......... 1
1993, at Wisconsin ..................
 Bobby Hoying ............ 177 ........ 22 ........12 .......... 0
OHIO STATE PASSING RECORDS
2 0 0
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
OHIO STATE QUARTERBACK RECORDS
Steve Bellisari 1999 ................5-5
  2000 ................8-4
  2001 ................6-3
  .613 .............19-12
Todd Boeckman 2007 ..............11-2
  2008 ................2-2
  .765 ...............13-4
Arnold Fontes 1965 ................1-0
  1.000
Greg Frey 1988 .............4-6-1
  1989 ................8-4
  1990 .............7-4-1
  .571 ..........19-14-2
Rod Gerald 1976 .............5-1-1
  1977 ................9-3
  .763 ............14-4-1
Joe Germaine 1996 ................3-1
  1998 ..............11-1
  .875 ...............14-2
Kent Graham 1991 ................7-3
  .700
Cornelius Greene 1973 ...........10-0-1
  1974 ..............10-2
  1975 ..............11-1
  .900 ............31-3-1
Greg Hare 1971 ................1-1
  1972 ................9-2
  .769 ...............10-3
Kirk Herbstreit 1991 ................1-1
  1992 .............8-3-1
  .679 ..............9-4-1
Bobby Hoying 1993 ...........10-1-1
  1994 ................9-4
  1995 ..............11-2
  .824 ............30-6-1
Stanley Jackson 1996 ................8-0
  1997 ..............10-2
  .900 ...............18-2
Jim Karsatos 1983 ................1-0
  1984 ................2-0
  1985 ................9-3
  1986 ..............10-3
  .786 ...............22-6
Rex Kern 1968 ................9-0
  1969 ................7-1
  1970 ................9-1
  .926 ...............25-2
Mike Tomczak 1982 ................8-2
  1983 ................8-3
  1984 ................7-3
  .742 ...............23-8
Tom Tupa 1987 .............6-4-1
  .561
Donald Unverferth 1963 .............5-3-1
  1964 ................7-2
  1965 ................6-2
  .712 ............18-7-1
Justin Zwick 2004 ................4-3
  2005 ................1-1
  .555 .................5-4 
STARTING QB RECORDS 
YEAR-BY-YEAR
1960 Tom Matte ...........................7-2
1961 William Mrukowski ..........2-0-1
 John Mummey .....................2-0
 Joe Sparma..........................4-0
1962 Joe Sparma..........................4-3
 William Mrukowski .............2-0
1963 Donald Unverferth ............5-3-1
1964 Donald Unverferth ...............7-2
1965 Donald Unverferth ...............6-2
1965 Arnold Fontes.......................1-0
1966 William Long........................4-5
1967 William Long........................5-3
 Kevin Rusnak .......................1-0
1968 Rex Kern...............................9-0
 Ron Maciejowski .................1-0
1969 Rex Kern...............................7-1
 Ron Maciejowski .................1-0
1970 Rex Kern...............................9-1
1971 Donald Lamka ......................5-3
 Greg Hare.............................1-1
1972 Greg Hare.............................9-2
1973 Cornelius Greene ............10-0-1
1974 Cornelius Greene ...............10-2
1975 Cornelius Greene ...............11-1
1976 Rod Gerald ........................5-1-1
 James Pacenta ....................4-1
1977 Rod Gerald ...........................9-3
1978 Art Schlichter ....................7-4-1
1979 Art Schlichter .....................11-1
1980 Art Schlichter .......................9-3
1981 Art Schlichter .......................9-3
1982 Mike Tomczak ......................8-2
 Brent Offenbacher ...............1-1
1983 Mike Tomczak ......................8-2
 Jim Karsatos ........................1-1
1984 Mike Tomczak ......................7-3
 Jim Karsatos ........................2-0
1985 Jim Karsatos ........................9-3
1986 Jim Karsatos ......................10-3
1987 Tom Tupa ...........................6-4-1
1988 Greg Frey...........................4-6-1
Craig Krenzel 2001 ................1-1
  2002 ..............14-0
  2003 ................9-2
  .889 ...............24-3
Donald Lamka 1971 ................5-3
  .625
William Long 1966 ................4-5
  1967 ................5-3
  .529 .................9-8
Ron Maciejowski 1968 ................1-0
  1969 ................1-0
  1.000 ...............2-0
Tom Matte 1960 ................7-2
  .778
Scott McMullen 2001 ................0-1
  2003 ................2-0
  .667 .................2-1
Austin Moherman 1999 ................1-1
  .500
William Mrukowski 1961 .............2-0-1
  1962 ................2-0
  .900 ..............4-0-1
John Mummey 1961 ................2-0
  1.000
Brent Offenbacher 1982 ................1-1
  .500
James Pacenta 1976 ................4-1
  .800
Terrelle Pryor 2008 ................8-1
  2009 ..............11-2
  2010 ..............12-1
  .886 ...............31-4
Kevin Rusnak 1967 ................1-0
  1.000
Art Schlichter 1978 .............7-4-1
  1979 ..............11-1
  1980 ................9-3
  1981 ................9-3
  .760 ..........36-11-1
Troy Smith 2004 ................4-1
  2005 ................9-1
  2006 ..............12-1
  .893 ...............25-3
Joe Sparma 1961 ................4-0
  1962 ................4-3
  .727 .................8-3
CAREER WON-LOSS RECORDS FOR OSU QUARTERBACKS
Games from 1960 season
1989 Greg Frey..............................8-4
1990 Greg Frey...........................7-4-1
1991 Kent Graham ........................7-3
 Kirk Herbstreit......................1-1
1992 Kirk Herbstreit...................8-3-1
1993 Bobby Hoying ..................10-1-1
1994 Bobby Hoying .......................9-4
1995 Bobby Hoying .....................11-2
1996 Stanley Jackson...................8-0
 Joe Germaine ......................3-1
1997 Stanley Jackson.................10-3
1998 Joe Germaine ....................11-1
1999 Steve Bellisari......................5-5
 Austin Moherman ................1-1
2000 Steve Bellisari......................8-4
2001 Steve Bellisari......................6-3
 Craig Krenzel........................1-1
 Scott McMullen ...................0-1
2002 Craig Krenzel......................14-0
2003 Craig Krenzel........................9-2
 Scott McMullen ...................2-0
2004 Troy Smith ............................4-1
 Justin Zwick.........................4-3
2005 Troy Smith ............................9-1
 Justin Zwick.........................1-1
2006 Troy Smith ..........................12-1
2007 Todd Boeckman ..................11-2
2008 Terrelle Pryor ........................8-1
 Todd Boeckman ....................2-2
2009 Terrelle Pryor ......................11-2
2010 Terrelle Pryor ......................12-1
2 0 1
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
TOTAL OFFENSE
INDIVIDUAL TOTAL OFFENSE
Total Offense – Game .................................Opponent ................................ Year
 1. 412 Art Schlichter ..........................Florida State ..............................1981
 2. 408 Troy Smith ...............................vs. Notre Dame .........................2005
 3. 388 Joe Germaine ..........................at Penn State ............................1997
 4. 386 Troy Smith ...............................Michigan ...................................2004
 5. 372 Terrelle Pryor ...........................vs. Toledo ..................................2009
 6. 359 Don Lamka...............................Colorado ....................................1971
 7. 353 Troy Smith ...............................Illinois ........................................2005
  353 Art Schlichter ..........................at Purdue ...................................1978
 9. 346 Terrelle Pryor ...........................Miami (Fla.) ...............................2010
 10. 343 Terrelle Pryor ...........................Minnesota .................................2009
 11. 340 Bobby Hoying ..........................at Penn State ............................1995
 12. 338 Terrelle Pryor ...........................vs. Oregon .................................2009
  338 Joe Germaine ..........................at Indiana ..................................1998
 14. 337 Troy Smith ...............................at Michigan ...............................2005
 15. 336 Terrelle Pryor ...........................vs. Arkansas ..............................2010
 16. 331 Joe Germaine ..........................at Northwestern ........................1998
  331 Greg Frey .................................at Minnesota .............................1989
 18. 330 Cornelius Greene.....................Indiana ......................................1974
 19. 329 Terrelle Pryor ...........................Eastern Michigan ......................2010
 20. 328 Troy Smith ...............................Michigan ...................................2006
 21. 327 Art Schlichter ..........................at Purdue ...................................1981
 22. 326 Joe Germaine ..........................Minnesota .................................1998
 22. 325 Steve Bellisari .........................at Iowa ......................................2000
 
Total Offense – Season ..............................Attempts ................................. Year
 1. 3,526 Terrelle Pryor ...........................458 ............................................2010
 2. 3,290 Bobby Hoying ..........................400 ............................................1995
 3. 3,247 Joe Germaine ..........................446 ............................................1998
 4. 2,893 Troy Smith ...............................373 ............................................2005
 5. 2,873 Terrelle Pryor ...........................457 ............................................2009
 6. 2,746 Troy Smith ...............................383 ............................................2006
 7. 2,509 Art Schlichter ..........................430 ............................................1981
 8. 2,498 Steve Bellisari .........................417 ............................................2000
 9. 2,478 Craig Krenzel ...........................374 ............................................2002
 10. 2,442 Todd Boeckman .......................355 ............................................2007
 11. 2,363 Bobby Hoying ..........................370 ............................................1994
 12. 2,350 Jim Karsatos ...........................354 ............................................1985
 13. 2,295 Craig Krenzel ...........................387 ............................................2003
 14. 2,255 Art Schlichter ..........................369 ............................................1980
 15. 2,250 Jim Karsatos ...........................319 ............................................1986
 16. 2,246 Art Schlichter ..........................333 ............................................1979
 17. 2,192 Mike Tomczak ..........................306 ............................................1983
 18. 2,040 Greg Frey .................................297 ............................................1989
 19. 2,026 Steve Bellisari .........................303 ............................................2001
 20. 1,994 Greg Grey ................................353 ............................................1988
 21. 1,965 Greg Frey .................................313 ............................................1990
 
YEAR-BY-YEAR LEADERS
Year Name Total Rush Pass
2010 Terrelle Pryor ........................................3,526 ................754 ............. 2,772
2009 Terrelle Pryor ........................................2,873 ................779 ............. 2,094
2008 Terrelle Pryor ........................................1,942 ................631 ............. 1,311
2007 Todd Boeckman ....................................2,442 ..................63 ............. 2,379
2006 Troy Smith ............................................2,746 ................204 ............. 2,542
2005 Troy Smith ............................................2,893 ................611 ............. 2,282
2004 Justin Zwick.........................................1,241 ..................32 ............. 1,209
2003 Craig Krenzel........................................2,295 ................255 ............. 2,040
2002 Craig Krenzel........................................2,478 ................368 ............. 2,110
2001 Steve Bellisari......................................2,026 ................107 ............. 1,919
2000 Steve Bellisari......................................2,498 ................179 ............. 2,319
1999 Steve Bellisari......................................1,948 ................332 ............. 1,616
1998 Joe Germaine ......................................3,247 ................ -83 ............. 3,330
1997 Joe Germaine ......................................1,715 ................132 ............. 1,847
1996 Pepe Pearson .......................................1,505 .............1,484 .................. 21
1995 Bobby Hoying .......................................3,290 ..................21 ............. 3,269
1994 Bobby Hoying .......................................2,363 ..................28 ............. 2,335
1993 Bobby Hoying .......................................1,450 .............. -120 ............. 1,570
1992 Kirk Herbstreit......................................1,875 ................ -29 ............. 1,904
1991 Kent Graham ...........................................991 ................ -27 ............. 1,018
1990 Greg Frey..............................................1,929 ................ -97 ............. 2,062
1989 Greg Frey..............................................2,040 ................ -92 ............. 2,132
1988 Greg Frey..............................................1,994 ................ -34 ............. 2,028
1987 Tom Tupa ..............................................1,831 ..................45 ............. 1,786
1986 Jim Karsatos ........................................2,250 ................128 ............. 2,122
1985 Jim Karsatos ........................................2,350 ..................39 ............. 2,311
1984 Mike Tomczak ......................................1,951 .................. -1 ............. 1,952
1983 Mike Tomczak ......................................2,192 ................250 ............. 1,942
1982 Mike Tomczak ......................................1,784 ................182 ............. 1,602
1981 Art Schlichter .......................................2,509 ................ -42 ............. 2,551
1980 Art Schlichter .......................................2,255 ................325 ............. 1,930
1979 Art Schlichter .......................................2,246 ................430 ............. 1,816
1978 Art Schlichter .......................................1,840 ................590 ............. 1,250
1977 Rod Gerald ...........................................1,462 ................446 ............. 1,016
1976 Jeff Logan ............................................1,284 .............1,248 .................. 36
1975 Cornelius Greene .................................1,584 ................518 ............. 1,066
1974 Cornelius Greene .................................1,781 ................842 ................ 939
1973 Archie Griffin........................................1,577 .............1,577 .................... 0
1972 Greg Hare.............................................1,180 ................365 ................ 815
1971 Don Lamka ...........................................1,026 ................308 ................ 718
1970 John Brockington .................................1,142 .............1,142 .................... 0
1969 Rex Kern...............................................1,585 ................583 ............. 1,002
1968 Rex Kern...............................................1,506 ................534 ................ 972
1967 Bill Long ..................................................622 ..................59 ................ 563
1966 Bill Long ...............................................1,213 ..................33 ............. 1,180
1965 Don Unverferth .......................................945 .............. -116 ............. 1,061
1964 Don Unverferth .......................................824 ................ -47 ................ 871
1963 Don Unverferth .......................................626 ..................40 ................ 586
1962 David Francis ..........................................624 ................624 .................... 0
1961 Bob Ferguson ..........................................938 ................938 .................... 0
1960 Tom Matte ...........................................1,419 ................682 ................ 737
1959 Tom Matte ..............................................629 ................190 ................ 439
1958 Bob White ...............................................859 ................859 .................... 0
1957 Don Clark ................................................788 ................737 .................. 51
1956 Don Clark ................................................885 ................797 .................. 88
1955 Howard Cassady .....................................997 ................958 .................. 39
1954 William Leggett ......................................813 ................235 ................ 578
1953 Bob Watkins ...........................................875 ................875 .................... 0
1952 John Borton .........................................1,512 ................ -43 ............. 1,555
1951 Tony Curcillo ........................................1,138 ................226 ................ 912
1950 Vic Janowicz ...........................................875 ................314 ................ 561
1949 Gerald Krall .............................................606 ................606 .................... 0
1948 Joseph Whisler.......................................579 ................579 .................... 0
1947 Ollie Cline ...............................................347 ................332 .................. 15
1946 Joseph Whisler.......................................544 ................544 .................... 0
1945 Ollie Cline ...............................................936 ................936 .................... 0
1944 Les Horvath ..........................................1,268 ................924 ................ 344
Bold indicates returning player.
2 0 2
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
Total Offense – Career ...............................Attempts ............................... Years
 1. 8,850 Art Schlichter ..........................1,464 ................................... 1978-81
 2. 8,341 Terrelle Pryor ...........................1,219 ................................... 2008-10
 3. 7,151 Bobby Hoying ..........................1,026 ................................... 1992-95
 4. 6,888 Troy Smith ...............................963 ...................................... 2003-06
 5. 6,496 Steve Bellisari .........................1,065 ................................... 1998-01
 6. 6,098 Greg Frey .................................988 ...................................... 1987-90
 7. 6,094 Joe Germaine ..........................852 ...................................... 1996-98
 8. 6,015 Mike Tomczak ..........................858 ...................................... 1981-83
 9. 5,589 Archie Griffin ...........................924 ...................................... 1972-75
 10. 5,261 Jim Karsatos ...........................759 ...................................... 1983-86
 11. 5,097 Craig Krenzel ...........................830 ...................................... 2000-03
 12. 4,414 Cornelius Greene.....................685 ...................................... 1972-75
 13. 4,158 Rex Kern ..................................716 ...................................... 1968-70
 14. 3,768 Eddie George ...........................683 ...................................... 1992-95
 15. 3,553 Tim Spencer ............................645 ...................................... 1979-82
 16. 3,382 Chris Wells ..............................585 ...................................... 2006-08
 17. 3,235 Keith Byars ..............................620 ...................................... 1982-85
 18. 3,193 Stanley Jackson ......................544 ...................................... 1994-97
 19. 3,176 Michael Wiley .........................520 ...................................... 1996-99
 20. 3,170 Todd Boeckman .......................484 ...................................... 2005-08
 
Average Total Offense Per Game – Season
                                       Yards ..Games ..................................... Year
 1. 271.2 Terrelle Pryor ..............3,526 ...13 ..............................................2010
 2. 270.6 Joe Germaine .............3,247 ...12 ..............................................1998
 3. 263.0 Troy Smith ..................2,893 ...11 ..............................................2005
 4. 253.1 Bobby Hoying .............3,290 ...13 ..............................................1995
 5. 221.0 Terrelle Pryor ..............2,873 ...13 ..............................................2009
 6. 211.2 Troy Smith ..................2,746 ...13 ..............................................2006
 7. 209.1 Art Schlichter .............2,509 ...12 ..............................................1981
 8. 208.6 Craig Krenzel ..............2,295 ...11 ..............................................2003
 9. 208.2 Steve Bellisari ............2,498 ...12 ..............................................2000
 10. 202.6 Steve Bellisari ............2,026 ...10 ..............................................2001
 11. 198.1 Rex Kern .....................1,585 ...8 ................................................1969
 12. 195.8 Jim Karsatos ..............2,350 ...12 ..............................................1985
 13. 187.9 Art Schlichter .............2,255 ...12 ..............................................1980
Average Total Offense Per Game – Career
                                       Yards ..Games ................................... Years
 1. 213.9 Terrelle Pryor .............. 8,341 ...39 ........................................ 2008-10
 2. 184.4 Art Schlichter ............. 8,850 ...48 ........................................ 1978-81
 3. 164.7 Joe Germaine ............. 6,094 ...37 ........................................ 1996-98
 4. 164.0 Troy Smith .................. 6,888 ...42 ........................................ 2003-06
 5. 158.9 Bobby Hoying ............. 7,151 ...45 ........................................ 1992-95
 6. 154.0 Rex Kern ..................... 4,158 ...27 ........................................ 1968-70
 7. 148.7 Greg Frey .................... 6,098 ...41 ........................................ 1987-90
 8. 146.1 Jim Karsatos .............. 5,261 ...36 ........................................ 1983-86
Touchdowns Responsible For – Game
(Td’s scored and passed for) .....................Opponent ................................ Year
 1. 6 Tony Curcillo ............................Iowa ..........................................1951
 2. 5 Terrelle Pryor ...........................Eastern Michigan ......................2010
  5 Craig Krenzel ...........................North Carolina State .................2003
  5 Bobby Hoying ..........................at Pitt .........................................1995
  5 Bobby Hoying ..........................Purdue .......................................1994
  5 Vic Janowicz ...........................Iowa ..........................................1950
  5 John Borton .............................Washington State .....................1952
  5 Rex Kern ..................................Michigan State .........................1969
  5 Pete Johnson...........................North Carolina ...........................1975
  5 Keith Byars ..............................Illinois ........................................1984
Touchdowns Responsible For – Season .................................................. Year
 1. 31 Terrelle Pryor ..............................................................................2010
  31 Troy Smith ..................................................................................2006
  31 Bobby Hoying .............................................................................1995
 4. 27 Troy Smith ..................................................................................2005
 5. 25 Terrelle Pryor ..............................................................................2009
  25 Joe Germaine .............................................................................1998
  25 Keith Byars .................................................................................1984
  25 Pete Johnson..............................................................................1975
 9. 24 Eddie George ..............................................................................1995
 10. 23 Art Schlichter .............................................................................1979
  23 Art Schlichter .............................................................................1981
Touchdowns Responsible For – Career .................................................. Years
 1. 85 Art Schlichter ....................................................................... 1978-81
 2. 74 Terrelle Pryor ............................................................................ 2008-
 3. 68 Troy Smith ............................................................................ 2003-06
 4. 61 Bobby Hoying ....................................................................... 1992-95
 5. 56 Joe Germaine ....................................................................... 1996-98
  56 Pete Johnson........................................................................ 1973-76
 7. 51 Keith Byars ........................................................................... 1982-85
 8. 44 Cornelius Greene.................................................................. 1972-75
Games Gaining 200 Yards Total Offense – Season ................................. Year
 1. 11 Terrelle Pryor ..............................................................................2010
  11 Bobby Hoying .............................................................................1995
 3. 10 Joe Germaine .............................................................................1998
 4. 8 Terrelle Pryor ..............................................................................2009
  8 Troy Smith ..................................................................................2006
  8 Troy Smith ..................................................................................2005
  8 Craig Krenzel ..............................................................................2003
 8. 6 Craig Krenzel ..............................................................................2002
 9. 6 Steve Bellisari ............................................................................1999
  6 Jim Karsatos ..............................................................................1986
 11. 5 Steve Bellisari ............................................................................2001
  5 Steve Bellisari ............................................................................2000
  5 Bobby Hoying .............................................................................1994
  5 Art Schlichter .............................................................................1979
  5 Art Schlichter .............................................................................1980
  5 Greg Frey ....................................................................................1989
Games Gaining 200 Yards Total Offense – Career ................................ Years
 1. 22 Terrelle Pryor ........................................................................ 2008-10
 2. 19 Troy Smith ............................................................................ 2003-05
 3. 16 Steve Bellisari ...................................................................... 1998-01
  16 Bobby Hoying ....................................................................... 1992-95
  16 Art Schlichter ....................................................................... 1978-81
 6. 14 Craig Krenzel ........................................................................ 2000-03
 7. 13 Mike Tomczak ....................................................................... 1981-84
 8. 12 Joe Germaine ....................................................................... 1996-98
  11 Greg Frey .............................................................................. 1987-90
 10. 10 Jim Karsatos ........................................................................ 1984-86
Games Gaining 300 Yards Total Offense – Season ................................. Year
 1. 5 Joe Germaine .............................................................................1998
 2. 4 Terrelle Pryor ..............................................................................2010
  4 Troy Smith ..................................................................................2005
 4. 3 Terrelle Pryor ..............................................................................2009
 5. 2 Art Schlichter .............................................................................1981
 6. 1 Troy Smith ..................................................................................2006
TOTAL OFFENSE
2 0 3
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
  1 Justin Zwick ...............................................................................2004
  1 Troy Smith ..................................................................................2004
  1 Craig Krenzel ..............................................................................2003
  1 Steve Bellisari ............................................................................2001
  1 Steve Bellisari ............................................................................2000
  1 Joe Germaine .............................................................................1997
  1 Don Lamka..................................................................................1971
  1 Cornelius Greene........................................................................1974
  1 Art Schlichter .............................................................................1978
  1 Art Schlichter .............................................................................1980
  1 Mike Tomczak .............................................................................1983
  1 Greg Frey ....................................................................................1989
  1 Bobby Hoying .............................................................................1994
  1 Bobby Hoying .............................................................................1995
TOTAL OFFENSE
Games Gaining 300 Yards Total Offense – Career ................................ Years
 1. 7 Terrelle Pryor ........................................................................ 2008-10
 2. 6 Joe Germaine ....................................................................... 1996-98
 3. 5 Troy Smith ............................................................................ 2003-06
 4. 4 Art Schlichter ....................................................................... 1978-81
 5. 2 Steve Bellisari ...................................................................... 1998-01
  2 Bobby Hoying ....................................................................... 1992-95
Games Gaining 400 Yards Total Offense – Season
                                                     Opponent ............................... Year
 1. 1 Art Schlichter .......................... Florida State .............................1981
2 0 4
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
ALL-PURPOSE YARDS  (RUSHING, RECEIVING, AND RETURNS)
All-Purpose Yards — Game......................Opponent .................................Year
 1. 354 Keith Byars ..............................at Purdue ................................... 1984
 2. 346 Eddie George ...........................Illinois ........................................ 1995
 3. 327 Keith Byars ..............................Illinois ........................................ 1984
 4. 315 Terry Glenn ..............................at Pitt ......................................... 1995
 5. 285 Archie Griffin ...........................Iowa .......................................... 1973
 6. 279 Ted Ginn, Jr. ............................at Indiana .................................. 2005
 7. 278 Carlos Snow ............................at Minnesota ............................. 1989
 8. 269 Calvin Murray ..........................Indiana ...................................... 1980
 9. 264 Eddie George ...........................at Minnesota ............................. 1995
 10. 263 Santonio Holmes .....................Marshall .................................... 2004
 11. 260 Ted Ginn, Jr. ............................vs. Notre Dame ......................... 2005
 12. 256 Archie Griffin ...........................North Carolina ........................... 1972
 13. 255 Keith Byars ..............................Purdue ....................................... 1983
 14. 252 Carlos Snow ............................Michigan ................................... 1988
 15. 249 Archie Griffin ...........................Minnesota ................................. 1973
 16. 246 Carlos Snow ............................at Pitt ......................................... 1988
 17. 239 Ken-Yon Rambo .......................Cincinnati .................................. 1999
  239 Ollie Cline ................................at Pitt ......................................... 1945
 19. 235 Raymont Harris........................vs. BYU ...................................... 1993
 20. 233 Keith Byars ..............................at Wisconsin ............................. 1984
 21. 232 John Brockington ....................Northwestern ............................ 1970
 22. 231 David Boston ...........................at Iowa ...................................... 1998
  231 Joey Galloway.........................at Indiana .................................. 1994
 24. 230 Maurice Clarett .......................Washington State ..................... 2002
 25. 229 Chris Wells ..............................Michigan State ......................... 2007
  229 Eddie George ...........................Notre Dame ............................... 1995
  229 Ray Hamilton ...........................Missouri .................................... 1949
 28. 227 Robert Smith ...........................at Indiana .................................. 1992
 29. 226 Carolos Snow ..........................Louisiana State ......................... 1988
 30. 225 Vince Workman .......................Oregon ....................................... 1987
 31. 224 Ted Ginn, Jr. ............................Illinois ........................................ 2005
  224 Ted Ginn, Jr. ............................at Minnesota ............................. 2005
  224 Vince Workman .......................at Wisconsin ............................. 1987
  224 Morris Bradshaw.....................Wisconsin ................................. 1972
  224 Loren White.............................at Iowa ...................................... 1958
 36. 223 Donald Clark ............................at Iowa ...................................... 1958
 37. 222 Chris Wells ..............................at Michigan ............................... 2007
 38. 220 Carlos Snow ............................Michigan State ......................... 1991
 39. 219 Eddie George ...........................at Michigan State ..................... 1994
  219 Tim Spencer ............................vs. BYU ...................................... 1982
  219 Howard Cassady .....................at Michigan ............................... 1955
All-Purpose Yards — Season...................Games ......................................Year
 1. 2,441 Keith Byars ..............................12 .............................................. 1984
 2. 2,344 Eddie George ...........................13 .............................................. 1995
 3. 1,843 Archie Griffin ...........................11 .............................................. 1974
 4. 1,830 Archie Griffin ...........................11 .............................................. 1973
 5. 1,822 Tim Spencer ............................12 .............................................. 1982
 6. 1,794 Tim Spencer ............................12 .............................................. 1981
 7. 1,752 Archie Griffin ...........................12 .............................................. 1975
 8. 1,707 Calvin Murray ..........................12 .............................................. 1980
 9. 1,706 David Boston ...........................12 .............................................. 1998
 10. 1,702 Pepe Pearson...........................12 .............................................. 1996
 11. 1,668 Ted Ginn, Jr. ............................12 .............................................. 2005
 12. 1,630 Chris Wells ..............................13 .............................................. 2007
  1,630 Terry Glenn ..............................12 .............................................. 1995
 14. 1,608 Robert Smith ...........................12 .............................................. 1990
 15. 1,594 Keith Byars ..............................12 .............................................. 1983
 16. 1,578 Michael Wiley .........................12 .............................................. 1998
 17. 1,563 Jeff Logan ...............................12 .............................................. 1976
 18. 1,559 Eddie George ...........................13 .............................................. 1994
 19. 1,540 Ken-Yon Rambo .......................12 .............................................. 1999
 20. 1,504 Ted Ginn, Jr. ............................13 .............................................. 2006
 21. 1,492 Antonio Pittman ......................12 .............................................. 2005
 22. 1,429 Jonathan Wells .......................12 .............................................. 2001
 23. 1,399 Raymont Harris........................12 .............................................. 1993
 24. 1,369 David Boston ...........................13 .............................................. 1997
 25. 1,366 John Brockington ....................10 .............................................. 1970
 26. 1,360 Antonio Pittman ......................13 .............................................. 2006
 27. 1,357 Santonio Holmes .....................12 .............................................. 2005
 28. 1,352 Joey Galloway.........................11 .............................................. 1994
 29. 1,341 Maurice Clarett .......................11 .............................................. 2002
 30. 1,335 Dan Herron ..............................13 .............................................. 2010
 31. 1,332 Ron Springs .............................12 .............................................. 1977
All-Purpose Yards — Career ....................Games ....................................Years
 1. 6,559 Archie Griffin ...........................45 .........................................1972-75
 2. 4,851 Carlos Snow ............................42 ...................................1987-89, 91
 3. 4,602 Tim Spencer ............................47 .........................................1979-82
 4. 4,403 Howard Cassady .....................36 .........................................1952-55
 5. 4,369 Keith Byars ..............................37 .........................................1982-85
 6. 4,302 Eddie George ...........................48 .........................................1992-95
 7. 4,194 Michael Wiley .........................47 .........................................1996-99
 8. 4,068 Ted Ginn, Jr. ............................37 .........................................2004-06
 9. 3,981 Pepe Pearson...........................49 .........................................1994-97
 10. 3,822 David Boston ...........................37 .........................................1996-98
 11. 3,542 Calvin Murray ..........................43 .........................................1977-80
 12. 3,457 Ken-Yon Rambo .......................46 .........................................1997-00
 13. 3,259 Antonio Pittman ......................35 .........................................2004-06
 14. 3,123 Santonio Holmes .....................36 .........................................2003-05
 15. 3,095 Michael Jenkins ......................51 .........................................2000-03
 16. 2,991 Michael Wiley .........................35 .........................................1996-98
 17. 2,901 Gary Williams..........................48 .........................................1979-82
 18. 2,882 Jonathan Wells .......................45 .........................................1998-01
 19. 2,864 Raymont Harris........................43 .........................................1990-93
 20. 2,755 Cris Carter ...............................37 .........................................1984-86
 21. 2,754 Joey Galloway.........................34 ...................................1991, 93-94
 22. 2,708 Robert Smith ...........................22 ........................................ 1990, 92
 23. 2,681 Maurice Hall............................48 .........................................2001-04
 24. 2,586 Dan Herron ..............................34 .............................................2008-
 25. 2,569 Lydell Ross ..............................48 .........................................2001-04
 26. 2,560 Ron Springs .............................32 .........................................1976-78
 27. 2,469 Doug Donley ............................44 .........................................1977-80
 28. 2,387 Jeff Logan ...............................35 .........................................1974-77
 29. 2,312 Dee Miller ...............................50 .........................................1995-98
 30. 2,252 Ray Small ................................43 .........................................2006-09
 31. 2,222 Chris Wells ..............................26 .........................................2006-07
 33. 2,135 Terry Glenn ..............................32 .........................................1993-95
 34. 2,085 Dimitrious Stanley...................45 .........................................1993-96
 35. 2,073 John Brockington ....................25 .........................................1968-70
All-Purpose Yards Per Game — Season Yds ............................................Year 
 1. 203.8 Keith Byars ..............................2,446 ......................................... 1984
 2. 180.3 Eddie George ...........................2,344 ......................................... 1995
 3. 167.5 Archie Griffin ...........................1,843 ......................................... 1974
 4. 166.4 Archie Griffin ...........................1,830 ......................................... 1973
 5. 151.8 Tim Spencer ............................1,822 ......................................... 1982
 6. 149.5 Tim Spencer ............................1,794 ......................................... 1981
 7. 146.0 Archie Griffin ...........................1,752 ......................................... 1975
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 8. 142.3 Calvin Murray ..........................1,707 ......................................... 1980
 9. 142.2 David Boston ...........................1,706 ......................................... 1998
 10. 141.8 Pepe Pearson...........................1,702 ......................................... 1996
 11. 136.6 John Brockington ....................1,366 ......................................... 1970
 12. 135.8 Terry Glenn ..............................1,630 ......................................... 1995
 13. 134.0 Robert Smith ...........................1,608 ......................................... 1990
 14. 132.8 Keith Byars ..............................1,594 ......................................... 1983
 15. 131.5 Michael Wiley .........................1,578 ......................................... 1998
 16. 130.3 Jeff Logan ...............................1,563 ......................................... 1976
 17. 128.3 Ken-Yon Rambo .......................1,540 ......................................... 1999
 18. 125.4 Chris Wells ..............................1,630 ......................................... 2007
 19. 122.9 Joey Galloway.........................1,352 ......................................... 1994
 20. 121.9 Maurice Clarett .......................1,341 ......................................... 2002
 21. 119.9 Eddie George ...........................1,559 ......................................... 1994
 22. 119.1 Jonathan Wells .......................1,424 ......................................... 2001
 23. 116.6 Raymont Harris........................1,399 ......................................... 1993
 24. 115.7 Ted Ginn, Jr. ............................1,504 ......................................... 2006
 25. 111.0 Ron Springs .............................1,332 ......................................... 1977
All-Purpose Yards Per Game — Career .Yds ..........................................Years
 1. 145.8 Archie Griffin ...........................6,559 ....................................1972-75
 2. 123.1 Robert Smith ...........................2,708 ................................... 1990, 92
 3. 122.3 Howard Cassady .....................4,403 ....................................1952-55
 4. 121.9 Maurice Clarett .......................1,341 ......................................... 2002
 5. 118.1 Keith Byars ..............................4,369 ....................................1982-85
 6. 115.5 Carlos Snow ............................4,851 ....................................1987-91
 7. 109.9 Ted Ginn, Jr. ............................4,068 ....................................2004-06
 8. 97.9 Tim Spencer ............................4,602 ....................................1979-82
 9. 93.1 Antonio Pittman ......................3,259 ....................................2004-06
 10. 89.6 Eddie George ...........................4,302 ....................................1992-95
 11. 89.2 Michael Wiley .........................4,194 ....................................1996-99
 12. 86.8 Santonio Holmes .....................2,123 ....................................2003-05
 13. 85.5 Chris Wells ..............................2,222 ....................................2006-07
 14. 82.9 John Brockington ....................2,073 ....................................1968-70
 15. 82.4 Calvin Murray ..........................3,542 ....................................1977-80
 16. 81.2 Pepe Pearson...........................3,981 ....................................1994-97
 17. 81.0 Joey Galloway.........................2,754 .............................  1991, 93-94
 18. 80.0 Ron Springs .............................2,560 ....................................1976-78
 19. 76.1 Dan Herron ..............................2,586 ........................................2008-
 20. 75.2 Ken-Yon Rambo .......................3,457 ....................................1997-00
 21. 74.5 Cris Carter ...............................2,755 ....................................1984-86
 22. 68.2 Jeff Logan ...............................2,387 ....................................1974-77
 23. 66.7 Terry Glenn ..............................2,135 ....................................1993-95
 24. 66.6 Raymont Harris........................2,864 ....................................1990-93
 25. 64.0 Jonathan Wells .......................2,882 ....................................1998-01
 26. 60.7 Michael Jenkins ......................3,095 ....................................1999-03
 27. 60.4 Gary Williams..........................2,901 ....................................1979-82
 28. 56.1 Doug Donley ............................2,469 ....................................1977-80
 29. 55.9 Maurice Hall............................2,681 ....................................2001-04
 30. 54.4 Terrelle Pryor ...........................1,415 ........................................2008-
 31. 53.5 Lydell Ross ..............................2,569 ....................................2001-04
 32. 52.4 Ray Small ................................2,252 ....................................2006-09
 33. 46.3 Dimitrious Stanley...................2,085 ....................................1993-96
 34. 46.2 Dee Miller ...............................2,312 ....................................1995-98
ALL-PURPOSE YARDS  (RUSHING, RECEIVING, AND RETURNS)
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OHIO STATE SCORING RECORDS
INDIVIDUAL SCORING RECORDS
Points – Game ............................................. Opponent ..............................Year
 1. 30 Keith Byars................................. Illinois ..................................... 1984
  30 Pete Johnson ............................. North Carolina ........................ 1975
 3. 26 Terry Glenn ................................. at Pitt ...................................... 1995
  26 Joel Payton ................................ Purdue ..................................... 1977
 5. 24 Dane Sanzenbacher ................... Eastern Michigan ................... 2010
  24 Eddie George ............................. Iowa ........................................ 1995
  24 Carlos Snow............................... Minnesota .............................. 1987
  24 George Cooper ........................... Utah ........................................ 1986
  24 John Wooldridge ....................... Indiana .................................... 1985
  24 Keith Byars................................. at Indiana ................................ 1983
  24 Bob Grimes ................................ Washington State................... 1952
  24 Bob Watkins .............................. at California ............................ 1953
  24 Don Clark ................................... Northwestern ......................... 1957
  24 Bob White .................................. Indiana .................................... 1952
  24 Bob Ferguson ............................. Illinois ..................................... 1961
  24 Bob Ferguson ............................. at Michigan ............................ 1961
  24 Jim Otis...................................... Michigan ................................. 1968
  24 Dom Lamka ................................ Iowa ........................................ 1971
  24 Harold Henson ........................... at Northwestern ..................... 1972
  24 Bruce Elia ................................... Iowa ........................................ 1973
  24 Pete Johnson ............................. Illinois ..................................... 1976
Points – Season .............................TD ............. P1 ......... P2 ......... FG .......Year
 1. 156 Pete Johnson .................26 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1975
 2. 152 Eddie George .................25 ................0 ............1 ............ 0 ....... 1995
 3. 144 Keith Byars.....................24 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1984
 4. 132 Keith Byars.....................22 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1983
 5. 122 Devin Barclay ...................0 ..............62 ............0 .......... 20 ....... 2010
 6. 120 Mike Nugent ....................0 ..............45 ............0 .......... 25 ....... 2002
  120 Harold Henson ...............20 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1972
 8. 114 Pete Johnson .................19 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1976
 9. 110 Josh Huston .....................0 ..............44 ............0 .......... 22 ....... 2005
 10. 108 Maurice Clarett..............18 ................0 ............0 ............ 0 ....... 2002
 11. 104 Terry Glenn .....................17 ................0 ............1 ............ 0 ....... 1995
 12. 102 Ryan Pretorius..................0 ..............48 ............0 .......... 18 ....... 2007
  102 Mike Nugent ....................0 ..............30 ............0 .......... 24 ....... 2004
  102 Pepe Pearson .................17 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1996
  102 John Brockington ...........17 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1970
  102 Jim Otis..........................17 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1968
 17. 97 Vlade Janakievski ............0 ..............43 ............0 .......... 18 ....... 1979
YEAR-BY-YEAR LEADERS
Year Name ............................................ Points ....... TD ........ XP ....... FG
2010 Devin Barclay .......................................122 .......... 0 ......... 62 ........ 20
2009 Aaron Pettrey .........................................72 .......... 0 ......... 30 ........ 14
2008 Ryan Pretorius........................................83 .......... 0 ......... 38 ........ 15
2007 Ryan Pretorius......................................102 .......... 0 ......... 48 ........ 18
2006 Antonio Pittman .....................................84 ........ 14 ........... 0 .......... 0
2005 Josh Huston .........................................110 .......... 0 ......... 44 ........ 22
2004 Mike Nugent ........................................102 .......... 0 ......... 30 ........ 24
2003 Mike Nugent ..........................................86 .......... 0 ......... 38 ........ 16
2002 Mike Nugent ........................................120 .......... 0 ......... 45 ........ 25
2001 Jonathan Wells .....................................96 ........ 16 ........... 0 .......... 0
2000 Dan Stultz ..............................................91 .......... 0 ......... 34 ........ 19
1999 Michael Wiley .......................................68 ........ 11 ........... 1 .......... 0
1998 Dan Stultz ..............................................92 .......... 0 ......... 53 ........ 13
1997 Dan Stultz ..............................................92 .......... 0 ......... 47 ........ 15
1996 Pepe Pearson .......................................102 ........ 17 ........... 0 .......... 0
1995 Eddie George .......................................152 ........ 25 ........... 1 .......... 0
1994 Josh Jackson .........................................73 .......... 0 ......... 31 ........ 14
1993 Joey Galloway .......................................78 ........ 13 ........... 0 .......... 0
1992 Tim Williams ..........................................79 .......... 0 ......... 31 ........ 16
1991 Tim Williams ..........................................63 .......... 0 ......... 33 ........ 10
1990 Tim Williams ..........................................79 .......... 0 ......... 40 ........ 13
1989 Carlos Snow...........................................80 ........ 13 ........... 1 .......... 0
1988 Pat O’Morrow ........................................77 .......... 0 ......... 23 ........ 18
1987 Matt Frantz ............................................56 .......... 0 ......... 26 ........ 10
1986 Matt Frantz ............................................71 .......... 0 ......... 26 ........ 15
1985 Rich Spangler.........................................77 .......... 0 ......... 38 ........ 13
1984 Keith Byars...........................................144 ........ 24 ........... 0 .......... 0
1983 Keith Byars...........................................132 ........ 22 ........... 0 .......... 0
1982 Tim Spencer ...........................................90 ........ 15 ........... 0 .......... 0
1981 Bob Atha ................................................88 .......... 1 ......... 43 ........ 13
1980 Vlade Janakievski ..................................90 .......... 0 ......... 45 ........ 15
1979 Vlade Janakievski ..................................97 .......... 0 ......... 43 ........ 18
1978 Art Schlichter .........................................78 ........ 13 ........... 0 .......... 0
1977 Joel Payton ............................................80 ........ 13 ........... 1 .......... 0
1976 Pete Johnson .......................................114 ........ 19 ........... 0 .......... 0
1975 Pete Johnson .......................................156 ........ 26 ........... 0 .......... 0
1974 Tom Klaban ............................................79 .......... 0 ......... 52 .......... 9
1973 Bruce Elia ...............................................84 ........ 14 ........... 0 .......... 0
1972 Harold Henson .....................................120 ........ 20 ........... 0 .......... 0
1971 Don Lamka .............................................48 .......... 8 ........... 0 .......... 0
 Fred Schram ...........................................48 .......... 0 ......... 27 .......... 7
1970 John Brockington .................................102 ........ 17 ........... 0 .......... 0
1969 Jim Otis..................................................96 ........ 16 ........... 0 .......... 0
1968 Jim Otis................................................102 ........ 17 ........... 0 .......... 0
1967 Bill Long .................................................30 .......... 5 ........... 0 .......... 0
1966 Paul Hudson ...........................................36 .......... 6 ........... 0 .......... 0
1965 Willard Sander.......................................48 .......... 8 ........... 0 .......... 0
1964 Willard Sander.......................................42 .......... 7 ........... 0 .......... 0
1963 Dick Van Raaphorst ...............................34 .......... 0 ......... 10 .......... 8
1962 David Francis .........................................42 .......... 7 ........... 0 .......... 0
1961 Bob Ferguson .........................................68 ........ 11 ........... 1 .......... 0
1960 Bob Ferguson .........................................78 ........ 13 ........... 0 .......... 0
1959 David Kilgore .........................................19 .......... 0 ........... 7 .......... 4
1958 Bob White ..............................................72 ........ 12 ........... 0 .......... 0
1957 Frank Kremblas ......................................55 .......... 8 ........... 7 .......... 0
1956 Don Clark ...............................................42 .......... 7 ........... 0 .......... 0
 Jim Roseboro .........................................42 .......... 7 ........... 0 .......... 0
1955 Howard Cassady ....................................90 ........ 15 ........... 0 .......... 0
1954 Bob Watkins ..........................................57 .......... 9 ........... 3 .......... 0
1953 Bob Watkins ..........................................66 ........ 11 ........... 0 .......... 0
1952 Howard Cassady ....................................36 .......... 6 ........... 0 .......... 0
 Fred Bruney ............................................36 .......... 6 ........... 0 .......... 0
 Robert Grimes ........................................36 .......... 6 ........... 0 .......... 0
1951 Vic Janowicz ..........................................24 .......... 1 ........... 9 .......... 3
 Tony Curcillo ..........................................24 .......... 4 ........... 0 .......... 0
1950 Vic Janowicz ..........................................65 .......... 5 ......... 26 .......... 3
1949 Fred Morrison ........................................54 .......... 9 ........... 0 .......... 0
1948 Joseph Whisler......................................48 .......... 8 ........... 0 .......... 0
1947 Ollie Cline ..............................................12 .......... 2 ........... 0 .......... 0
 Dean Sensanbaugher ............................12 .......... 2 ........... 0 .......... 0
 Joseph Whisler......................................12 .......... 2 ........... 0 .......... 0
1946 Joseph Whisler......................................60 ........ 10 ........... 0 .......... 0
1945 Ollie Cline ..............................................54 .......... 9 ........... 0 .......... 0
1944 Les Horvath ............................................72 ........ 12 ........... 0 .......... 0
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 18. 96 Jonathan Wells .............16 ................0 ............0 ............ 0 ....... 2001
  96 Jim Otis..........................16 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1969
 20. 92 Dan Stultz ........................0 ..............53 ............0 .......... 13 ....... 1998
  92 Dan Stultz ........................0 ..............47 ............0 .......... 15 ....... 1997
  92 Gene Fekete ...................10 ..............29 ............0 ............ 1 ....... 1942
 23. 91 Dan Stultz ........................0 ..............34 ............0 .......... 19 ....... 2000
 24. 90 Tim Spencer ...................15 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1982
  90 Howard Cassady ............15 ................0 ............0 ............ 0 ....... 1955
  90 Vlade Janakievski ............0 ..............45 ............0 .......... 15 ....... 1980
Points – Career...............................TD ............. P1 ......... P2 ......... FG .....Years
 1. 356 Mike Nugent ....................0 ............140 ............0 .......... 72 ..2001-04
 2. 348 Pete Johnson .................58 ................0 ............0 ............ 0 ..1973-76
 3. 342 Dan Stultz ........................0 ............165 ............0 .......... 59 ..1997-00
 4. 300 Keith Byars.....................50 ................0 ............0 ............ 0 ..1982-85
 5. 295 Vlade Janakievski ............0 ............172 ............0 .......... 41 ..1977-80
 6. 294 Rich Spangler...................0 ............177 ............0 .......... 39 ..1982-85
 7. 290 Tim Williams ....................0 ............143 ............0 .......... 49 ..1990-93
 8. 272 Eddie George .................45 ................0 ............1 ............ 0 ..1992-95
 9. 254 Josh Jackson ...................0 ............146 ............0 .......... 36 ..1993-96
 10. 224 Tim Spencer ...................37 ................0 ............1 ............ 0 ..1979-82
 11. 222 Howard Cassady ............37 ................0 ............0 ............ 0 ..1952-55
 12. 218 David Boston..................36 ................0 ............1 ............ 0 ..1996-98
 13. 216 Harold Henson ...............36 ................0 ............0 ............ 0 ..1972-74
 14. 212 Carlos Snow...................35 ................0 ............1 ............ 0 1987-89, 91
 15. 210 Jim Otis..........................35 ................0 ............0 ............ 0 ..1967-69
  210 Art Schlichter .................35 ................0 ............0 ............ 0 ..1978-81
 17. 201 Chic Harley.....................23 ..............39 ............0 ............ 8 ..1916-19
 18. 200 Michael Wiley ...............33 ................0 ............1 ............ 0 ..1996-99
 19. 190 Ryan Pretorius..................0 ..............88 ............0 .......... 34 ..2005-08
 20. 180 Chris Wells ....................30 ................0 ............0 ............ 0 ..2006-08
 21. 176 Cornelius Greene ...........29 ................0 ............1 ............ 0 ..1973-75
Touchdowns – Game .................................. Opponents ............................Year
 1. 5 Pete Johnson ............................. North Carolina ........................ 1975
  5 Keith Byars................................. Illinois ..................................... 1984
 3. 4 (19 tied)
Touchdowns – Season ................................................................................Year
 1. 26 Pete Johnson .............................................................................. 1975
 2. 25 Eddie George .............................................................................. 1995
 3. 24 Keith Byars.................................................................................. 1984
 4. 22 Keith Byars.................................................................................. 1983
 5. 20 Harold Henson ............................................................................ 1972
Touchdowns – Career .................................................................................Year
 1. 58 Pete Johnson .........................................................................1973-76
 2. 50 Keith Byars.............................................................................1982-85
 3. 45 Eddie George .........................................................................1992-95
 4. 37 Tim Spencer ...........................................................................1979-82
  37 Howard Cassady ....................................................................1952-55
Most Kicking Points - Season ............. XP ......................FG ....................Year
 1. 122 Devin Barclay ......................... 62 .......................20 .................... 2010
 2. 120 Mike Nugent .......................... 45 .......................25 .................... 2002
 3. 110 Josh Huston ........................... 44 .......................22 .................... 2005
 4. 102 Ryan Pretorius........................ 48 .......................18 .................... 2007
  102 Mike Nugent .......................... 30 .......................24 .................... 2004
 6. 97 Vlade Janakievski .................. 43 .......................18 .................... 1979
 7. 92 Dan Stultz .............................. 53 .......................13 .................... 1998
  92 Dan Stultz .............................. 47 .......................15 .................... 1997
Most Kicking Points - Career .............. XP ......................FG ..................Years
 1. 356 Mike Nugent ........................ 140 .......................72 ...............2001-04
 2. 342 Dan Stultz ............................ 165 .......................59 ...............1997-00
 3. 295 Vlade Janakievski ................ 172 .......................41 ...............1977-80
 4. 294 Rich Spangler....................... 177 .......................39 ...............1982-85
 5. 290 Tim Williams ........................ 143 .......................49 ...............1990-93
OHIO STATE SCORING RECORDS
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KICKING AND PUNTING RECORDS
 6. 54 Dan Stultz .................................53 ....................... .981 ..............1998
  54 Rich Spangler............................53 ....................... .981 ..............1983
 8. 53 Tom Klaban ...............................52 ....................... .981 ..............1974
 9. 49 Ryan Pretorius...........................48 ....................... .980 ..............2007
 10. 48 Dan Stultz .................................47 ....................... .979 ..............1997
  48 Tom Klaban ...............................46 ....................... .958 ..............1975
Extra Points Attempted – Career .............Made ..................Pct. ........... Years
 1. 184 Rich Spangler............................177 ..................... .962 ........ 1982-85
 2. 179 Vlade Janakievski .....................172 ..................... .961 ........ 1977-80
 3. 173 Dan Stultz .................................165 ..................... .954 ........ 1997-00
 4. 158 Josh Jackson ............................146 ..................... .924 ........ 1993-96
 5. 145 Tim Williams .............................143 ..................... .986 ........ 1990-93
 6. 143 Mike Nugent .............................140 ..................... .979 ........ 2001-04
 7. 104 Tom Klaban ...............................100 ..................... .962 ........ 1972-75
 8. 90 Aaron Pettrey ............................86 ....................... .956 .. 2006, 08-09
  90 Ryan Pretorius...........................88 ....................... .978 ........ 2004-08
  90 Blair Conway.............................71 ....................... .789 ........ 1972-73
Extra Point Percentage – Season ......Made ............Attempted ............. Year
 1. 1.000 Devin Barclay ............................ 62 ...........................62 ..............2010
  1.000 Vlade Janakievski ..................... 44 ...........................44 ..............1977
  1.000 Tim Williams ............................. 40 ...........................40 ..............1990
  1.000 Tim Williams ............................. 39 ...........................39 ..............1993
  1.000 Mike Nugent ............................. 38 ...........................38 ..............2003
  1.000 Tim Williams ............................. 31 ...........................31 ..............1992
  1.000 Mike Nugent ............................. 30 ...........................30 ..............2004
  1.000 Fred Schram .............................. 27 ...........................27 ..............1971
  1.000 Matt Frantz ............................... 26 ...........................26 ..............1986
  1.000 Pat O’Morrow ........................... 23 ...........................23 ..............1988
Extra Points Percentage – Career .....Made ............Attempted ........... Years
 1. 1.000 Devin Barclay ............................ 74 ...........................74 ........ 2009-10
 2. .986 Tim Williams ........................... 143 .........................145 ........ 1990-93
 3. .981 Josh Huston .............................. 53 ...........................54 ........2001, 05
 4. .981 Matt Frantz ............................... 52 ...........................53 ........ 1986-87
 5. .979 Mike Nugent ........................... 140 .........................143 ........ 2001-04
 6. .978 Ryan Pretorius........................... 88 ...........................90 ........ 2005-08
  .978 Bob Atha ................................... 44 ...........................45 ........ 1980-81
 8. .962 Rich Spangler.......................... 177 .........................184 ........ 1983-86
 9. .962 Tom Klaban ............................. 100 .........................104 ........ 1972-75
 10. .961 Pat O’Morrow ........................... 74 ...........................77 .. 1986, 88-89
 11. 961 Vlade Janakievski ................... 172 .........................179 ........ 1977-80
Consecutive Extra Points – Season .......................................................... Year
 1. 62 Devin Barclay ...............................................................................2010
 2. 46 Josh Jackson ...............................................................................1995
 3. 45 Vlade Janakievski ........................................................................1980
 4. 44 Vlade Janakievski ........................................................................1977
 5. 42 Rich Spangler...............................................................................1984
 6. 41 Rich Spangler...............................................................................1983
Consecutive Extra Points – Career ......................................................... Years
 1. 86 Tim Williams .......................................................................... 1991-93
 2. 83 Mike Nugent .......................................................................... 2002-04
 3. 74 Devin Barclay ......................................................................... 2009-10
 4. 63 Pat O’Morrow ........................................................................ 1986-89
 5. 62 Josh Jackson ......................................................................... 1995-96
 6. 61 Dan Stultz .............................................................................. 1996-98
 7. 52 Mike Nugent .......................................................................... 2001-02
EXTRA POINT RECORDS
Extra Points Made – Game ........Attempted ........ Opponent .................. Year
 1. 10 Devin Barclay ............................10 ........ Eastern Michigan ........2010
  10 Vic Janowicz .............................11 ........ Iowa .............................1950 
 3. 9 Vlade Janakievski .......................9 ........ Northwestern ..............1978
  9 Vlade Janakievski .......................9 ........ at Northwestern ..........1980
  9 Rich Spangler..............................9 ........ Minnesota ...................1983 
 6. 8 Josh Jackson ..............................8 ........ Rice ..............................1996
  8 Josh Jackson ..............................9 ........ Pitt ...............................1996
  8 Josh Jackson ..............................8 ........ Iowa .............................1995 
  8 Blair Conway...............................8 ........ Minnesota ...................1973
  8 Tom Klaban .................................8 ........ Wisconsin ....................1975 
  8 Vlade Janakievski .......................8 ........ Wisconsin ....................1979
  8 Rich Spangler..............................8 ........ at Indiana .....................1983
Extra Points Made – Season ....................Attempts ............Pct. ............. Year
 1. 62 Devin Barclay ............................62 ......................1.000 ..............2010
 2. 57 Josh Jackson ............................60 ....................... .950 ..............1995
 3. 55 Aaron Pettrey ............................58 ....................... .948 ..............2006
 4. 53 Dan Stultz .................................54 ....................... .981 ..............1998
  53 Rich Spangler............................54 ....................... .981 ..............1983
 6. 52 Josh Jackson ............................56 ....................... .929 ..............1996
  52 Tom Klaban ...............................53 ....................... .981 ..............1974
 8. 48 Ryan Pretorius...........................49 ....................... .980 ..............2007
 9. 47 Dan Stultz .................................48 ....................... .979 ..............1997
 10. 46 Tom Klaban ...............................48 ....................... .958 ..............1975
 11. 45 Rich Spangler............................47 ....................... .957 ..............1984
  45 Vlade Janakievski .....................46 ....................... .978 ..............1980
  45 Blair Conway.............................55 ....................... .848 ..............1973
  45 Mike Nugent .............................46 ....................... .978 ..............2002
Extra Points Made – Career......................Attempts ............Pct. ........... Years
 1. 177 Rich Spangler............................184 ..................... .962 ........ 1983-86
 2. 172 Vlade Janakievski .....................179 ..................... .961 ........ 1977-80
 3. 165 Dan Stultz .................................173 ..................... .954 ........ 1996-00
 4. 146 Josh Jackson ............................158 ..................... .924 ........ 1993-96
 5. 143 Tim Williams .............................145 ..................... .986 ........ 1990-93
 6. 140 Mike Nugent .............................143 ..................... .979 ........ 2001-04
 7. 100 Tom Klaban ...............................104 ..................... .962 ........ 1972-75
 8. 88 Ryan Pretorius...........................90 ....................... .978 ........ 2004-08
 9. 86 Aaron Pettrey ............................90 ....................... .956 .. 2006, 08-09
 10. 74 Devin Barclay ............................74 ..................... 1.000 ........ 2009-10
  74 Pat O’Morrow ...........................77 ....................... .961 .. 1986, 88-89
Extra Points Attempted – Game ........ Made ........ Opponent .................. Year
 1. 11  Vic Janowicz .............................10 ........ Iowa .............................1959 
 2. 10 Devin Barclay ............................10 ........ Eastern Michigan ........2010
 3. 9 Josh Jackson ..............................8 ........ Pitt ...............................1996
  9 Blair Conway...............................9 ........ Northwestern ..............1973
  9 Vlade Janakievski .......................9 ........ Northwestern ..............1978
  9 Vlade Janakievski .......................9 ........ at Northwestern ..........1980
  9 Rich Spangler..............................9 ........ Minnesota ...................1983
  9 Pat O’Morrow .............................9 ........ Utah .............................1986
Extra Points Attempted – Season ............Made ..................Pct. ............. Year
 1. 62 Devin Barclay ............................62 ......................1.000 ..............2010
 2. 60 Josh Jackson ............................57 ....................... .950 ..............1995
 3. 58 Aaron Pettrey ............................55 ....................... .948 ..............2006
 4. 56 Josh Jackson ............................52 ....................... .929 ..............1996
 5. 55 Blair Conway.............................45 ....................... .818 ..............1973
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  5 Vlade Janakievski .......................2 .........at Michigan .................1977
  5 Pat O’Morrow .............................2 .........Boston College ............1989
  5 Tom Skladany ..............................1 .........Purdue .........................1976
Field Goals Attempted – Season .............Made ..................Pct. ............. Year
 1. 29 Tim Williams .............................16 ....................... .552 ..............1992
 2. 28 Josh Huston ..............................22 ....................... .786 ..............2005
  28 Mike Nugent .............................25 ....................... .893 ..............2002
 4. 27 Mike Nugent .............................24 ....................... .889 ..............2004
 5. 25 Dan Stultz .................................13 ....................... .520 ..............1998
  25 Dan Stultz .................................15 ....................... .600 ..............1997
 7. 24 Devin Barclay ............................20 ....................... .833 ..............2010
  24 Dan Stultz .................................19 ....................... .792 ..............2000
 9. 23 Ryan Pretorius...........................18 ....................... .783 ..............2007
  23 Pat O’Morrow ...........................18 ....................... .783 ..............1988
  23 Tom Skladany ............................8 ......................... .348 ..............1976
Field Goals Attempted – Career ...............Made ..................Pct. ........... Years
 1. 91 Dan Stultz .................................59 ....................... .648 ........ 1996-00
 2. 88 Mike Nugent .............................72 ....................... .818 ........ 2001-04
 3. 77 Tim Williams .............................49 ....................... .636 ........ 1990-93
 4. 63 Rich Spangler............................39 ....................... .619 ........ 1982-85
 5. 61 Vlade Janakievski .....................41 ....................... .672 ........ 1977-80
 6. 49 Josh Jackson ............................36 ....................... .735 ........ 1993-96
 7. 47 Pat O’Morrow ...........................30   ..................... .638 .. 1986, 88-89
 8. 44 Ryan Pretorius...........................34 ....................... .773 ........ 2004-08
 9. 39 Aaron Pettrey ............................29 ....................... .744 .. 2006, 08-09
 10. 38 Josh Huston ..............................25 ....................... .658 ....2001, 2005
Field Goal Percentage – Season (Min. 5 made)
                                                 Made.......... Attempt .................. Year
 1. .893 Mike Nugent .............................. 25 .....................28 ...................2002
 2. .889 Mike Nugent .............................. 24 .....................27 ...................2004
 3. .875 Aaron Pettrey ............................... 7 .......................8 ...................2008
 4. .857 Vlade Janakeivski ...................... 18 .....................21 ...................1979
 5. .842 Mike Nugent .............................. 16 .....................19 ...................2003
 6. .833 Devin Barclay ............................. 20 .....................24 ...................2010
 7. .824 Josh Jackson ............................. 14 .....................17 ...................1994
 8. .792 Dan Stultz .................................. 19 .....................24 ...................2000
 9. .789 Ryan Pretorius............................ 15 .....................19 ...................2008
 10. .786 Josh Huston ............................... 22 .....................28 ...................2005
 11. .783 Ryan Pretorius............................ 18 .....................23 ...................2007
  .783 Pat O’Morrow ............................ 18 .....................23 ...................1988
Field Goal Percentage – Career (Min. 20 made)
                                                 Made......Attempted ................ Years
 1. .818 Mike Nugent .............................. 72 .....................88 ............. 2001-04
 2. .794 Devin Barclay ............................. 27 .....................34 ................. 2009-
 3. .773 Ryan Pretorius............................ 34 .....................44 ............. 2005-08
 4. .744 Aaron Pettrey ............................. 29 .....................39 ............. 2006-09
 5. .735 Josh Jackson ............................. 36 .....................49 ............. 1993-96
 6. .676 Matt Frantz ................................ 25 .....................37 ............. 1986-87
 7. .672 Vlade Janakievski ...................... 41 .....................61 ............. 1977-80
 8. .658 Josh Huston ............................... 25 .....................38 .............2001, 05
 9. .648 Dan Stultz .................................. 59 .....................91 ............. 1996-00
 10. .645 Bob Atha .................................... 20 .....................31 ....... 1978-79, 81
 11. .638 Pat O’Morrow ............................ 30 .....................47 ....... 1986, 88-89
  52 Matt Frantz ............................................................................ 1986-87
 9. 48 Josh Huston ...........................................................................2001, 05
 10. 47 Vlade Janakievski .................................................................. 1977-78
 11. 46 Vlade Janakievski .................................................................. 1979-80
 12. 46 Tim Williams .......................................................................... 1990-91
FIELD GOAL RECORDS
Field Goals Made – Game ......Attempted ........... Opponent ................... Year
 1. 5 Devin Barclay ..........................6 ........... Miami (Fla.) ...................2010
  5 Josh Huston ............................6 ........... Texas .............................2005
  5 Mike Nugent ...........................5 ........... at North Carolina St. ....2004
  5 Bob Atha .................................5 ........... Indiana ..........................1981
 5. 4 Ryan Pretorius.........................4 ........... Youngstown State ........2008
  4 Mike Nugent ...........................4 ........... vs. Oklahoma State ......2004
  4 Mike Nugent ...........................4 ........... Michigan State .............2003
  4 Dan Stultz ...............................4 ........... at Illinois .......................2000
  4 Pat O’Morrow .........................4 ........... Syracuse .......................1988
  4 Matt Frantz .............................4 ........... at Purdue ......................1986
  4 Vlade Janakeivski ...................4 ........... Minnesota ....................1980
  4 Tom Klaban .............................4 ........... Michigan .......................1974
Field Goals Made – Season ......................Attempts ............Pct. ............. Year
 1. 25 Mike Nugent .............................28 ....................... .893 ..............2002
 2. 24 Mike Nugent .............................27 ....................... .889 ..............2004
 3. 22 Josh Huston ..............................28 ....................... .786 ..............2005
 4. 20 Devin Barclay ............................24 ....................... .833 ..............2010
  19 Dan Stultz .................................24 ....................... .792 ..............2000
 6. 18 Ryan Pretorius...........................23 ....................... .783 ..............2007
  18 Pat O’Morrow ...........................23 ....................... .783 ..............1988
  18 Vlade Janakievski .....................21 ....................... .857 ..............1979
 9. 16 Mike Nugent .............................19 ....................... .842 ..............2003
  16 Tim Williams .............................29 ....................... .552 ..............1992
 11. 15 Ryan Pretorius...........................19 ....................... .789 ..............2008
  15 Dan Stultz .................................25 ....................... .600 ..............1997
  15 Vlade Janakievski .....................22 ....................... .682 ..............1980
  15 Matt Frantz ...............................20 ....................... .750 ..............1986
Field Goals Made – Career .......................Attempts ............Pct. ........... Years
 1. 72 Mike Nugent .............................88 ....................... .818 ........ 2001-04
 2. 59 Dan Stultz .................................91 ....................... .648 ........ 1996-00
 3. 49 Tim Williams .............................77 ....................... .636 ........ 1990-93
 4. 41 Vlade Janakievski .....................61 ....................... .672 ........ 1977-80
 5. 39 Rich Spangler............................63 ....................... .619 ........ 1982-85
 6. 36 Josh Jackson ............................49 ....................... .735 ........ 1993-96
 7. 34 Ryan Pretorius...........................44 ....................... .773 ........ 2005-08
 8. 30 Pat O’Morrow ...........................47 ....................... .638 .. 1986, 88-89
 9. 27 Devin Barclay ............................34 ....................... .794 ........ 2009-10
 10. 29 Aaron Pettrey ............................39 ....................... .744 .. 2006, 08-09
 11. 25 Josh Huston ..............................38 ....................... .658 ....2001, 2005
  25 Matt Frantz ...............................37 ....................... .676 ........ 1986-87
Field Goals Attempted – Game ......... Made .........Opponent .................. Year
 1. 6 Devin Barclay ..............................5 .........Miami (Fla.) .................2010
  6 Josh Huston ................................5 .........Texas ...........................2005
 3. 5 Mike Nugent ...............................5 .........at North Carolina St. ...2004
  5 Mike Nugent ...............................4 .........at Illinois .....................2002
  5 Bob Atha .....................................5 .........Indiana ........................1981
  5 Matt Frantz .................................3 .........at Wisconsin ...............1986
  5 Tim Williams ...............................3 .........Illinois ..........................1992
  5 Pat O’Morrow .............................2 .........Illinois ..........................1988
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Most 50+ Yard Field Goals Made in a Season
                                                     Attempts .................................. Year
 1. 5 Mike Nugent .............................5 ................................................2004
 2. 2 Aaron Pettrey ............................4 ................................................2009
  2 Aaron Pettrey ............................3 ................................................2008
  2 Aaron Pettrey ............................3 ................................................2006
  2 Mike Nugent .............................2 ................................................2003
  2 Pat O’Morrow ...........................2 ................................................1987
Most 50+ Yard Field Goals Made in a Career
                                                     Attempts ................................ Years
 1. 8 Mike Nugent .............................9 .......................................... 2001-04
 2. 6 Aaron Pettrey ............................10 ........................................ 2006-08
 3. 4 Tim Williams .............................8 .......................................... 1990-93
 4. 3 Ryan Pretorius...........................4 .......................................... 2006-08
  3 Pat O’Morrow ...........................7 .................................... 1986, 88-89
Most 50+ Yard Field Goals Attempted in a Season
                                                     Made........................................ Year
 1. 6 Mike Nugent .............................5 ................................................2004
  6 Tom Skladany ............................0 ................................................1976
 3. 4 Aaron Pettrey ............................2 ................................................2009
  4 Vlade Janakievski .....................0 ................................................1977
  4 Robert Funk ...............................0 ................................................1964
Most 50+ Yard Field Goals Attempted in a Career
                                                     Made...................................... Years
 1. 10 Aaron Pettrey ............................6 .......................................... 2006-08 
 2. 9 Mike Nugent .............................8 .......................................... 2001-04
  9 Tom Skladany ............................1 .......................................... 1974-76
 4. 8 Tim Williams .............................4 .......................................... 1990-93
 5. 7 Pat O’Morrow ...........................3 .................................... 1986, 88-89
Most 40 to 49 Yard Field Goals Made in a Season
                                                     Attempts .................................. Year
 1. 10 Mike Nugent .............................11 ..............................................2002
 2. 5 Aaron Pettrey ............................5 ................................................2009
  5 Josh Huston ..............................8 ................................................2005
  5 Mike Nugent .............................6 ................................................2004
  5 Dan Schultz ...............................7 ................................................1999
  5 Tom Klaban ...............................6 ................................................1975
Most 40 to 49 Yard Field Goals Made in a Career
                                                     Attempts ................................ Years
 1. 21 Mike Nugent .............................28 ........................................ 2001-04
 2. 14 Dan Stultz .................................34 .................................... 1996-2000
 3. 12 Aaron Pettrey ............................12 ........................................ 2005-09
 4. 10 Rich Spangler............................17 ........................................ 1982-85
 5. 9 Tom Klaban ...............................11 ........................................ 1974-75
Most 40 to 49 Yard Field Goals Attempted in a Season
                                                     Made........................................ Year
 1. 11 Mike Nugent .............................10 ..............................................2002
 2. 10 Dan Stultz .................................2 ................................................1997
 3. 9 Dan Stultz .................................2 ................................................1998
 4. 8 Josh Huston ..............................5 ................................................2005
 5. 7 Dan Stultz .................................4 ................................................2000
  7 Dan Stultz .................................5 ................................................1999
Most 40 to 49 Yard Field Goals Attempted in a Career
                                                     Made...................................... Years
 1. 34 Dan Stultz .................................14 .................................... 1996-2000
 2. 28 Mike Nugent .............................21 ........................................ 2001-04
 3. 19 Pat O’Morrow ...........................8 .................................... 1986, 88-89
 4. 17 Rich Spangler............................10 ........................................ 1982-85
 5. 15 Tim Williams .............................6 .......................................... 1990-93
Consecutive Field Goals Made ................Games ................................... Years
 1. 24 Mike Nugent .............................13 ........................................ 2001-02
 2. 15 Vlade Janakievski .....................5 .......................................... 1979-80
 3. 10 Dan Stultz .................................4 ................................................2000
  10 Vlade Janakievski .....................8 .......................................... 1978-79
 5. 9 Ryan Pretorius...........................6 ................................................2007
  9 Mike Nugent .............................4 ................................................2004
  9 Mike Nugent .............................4 ................................................2004
  9 Josh Jackson ............................7 .......................................... 1994-95
 9. 8 Josh Huston ..............................5 ................................................2005
 10. 7 Josh Huston ..............................2 ................................................2005
  7 Mike Nugent .............................6 ................................................2003
  7 Josh Jackson ............................5 .......................................... 1995-96
  7 Josh Jackson ............................5 ................................................1994
  7 Tim Williams .............................4 .......................................... 1992-93
  7 Pat O’Morrow ...........................3 ................................................1988
  7 Matt Frantz ...............................3 ................................................1986
  7 Rich Spangler............................5 ................................................1985
  7 Rich Spangler............................5 .......................................... 1984-85
  7 Rich Spangler............................4 ................................................1984
Consecutive Field Goals Made in Ohio Stadium
                                                     Games.................................... Years
 1. 17 Mike Nugent .............................9 .......................................... 2002-03
 2. 15 Aaron Pettrey ............................9 .................................... 2006, 08-09
 3. 12 Mike Nugent .............................7 ................................................2003
 4. 10 Vlade Janakievski .....................7 .......................................... 1978-79
  10 Vlade Janakievski .....................4 ................................................1980
 6. 9 Tim Williams .............................5 .......................................... 1992-93
 7. 8 Ryan Pretorius...........................5 .......................................... 2006-07
Longest Field Goal – Game .......................Opponent ................................ Year
 1. 59 Tom Skladany ............................at Illinois ...................................1975
 2. 55 Mike Nugent .............................Marshall ....................................2004
  55 Mike Nugent .............................Wisconsin .................................2004
  55 Dan Stultz .................................Indiana ......................................1997
  55 Gary Cairns ...............................at Illinois ...................................1966
 6. 54 Aaron Pettrey ............................Youngstown State .....................2008
 7. 53 Mike Nugent .............................at Michigan State .....................2004
  53 Mike Nugent .............................Iowa ..........................................2003
  53 Bob Atha ...................................at Purdue ...................................1981
 10. 52 Aaron Pettrey ............................Navy ..........................................2009
  52 Ryan Pretorius...........................Cincinnati ..................................2005
  52 Mike Nugent .............................Indiana ......................................2004
  52 Mike Nugent .............................Purdue .......................................2003
  52 Tim Williams .............................at Illinois ...................................1992
  52 Tim Williams .............................at Boston College ......................1990
  52 Rich Spangler............................vs Southern California ..............1985
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Longest Field Goal Made in Ohio Stadium – Game
                                                     Opponent................................. Year
 1. 55 Mike Nugent .............................Marshall ....................................2004
  55 Mike Nugent .............................Wisconsin .................................2004
  55 Dan Stultz .................................Indiana ......................................1997
 4. 54 Aaron Pettrey ............................Youngstown State .....................2008
 5. 53 Mike Nugent .............................Iowa ..........................................2003
 6. 52 Aaron Pettrey ............................Navy ..........................................2009
  52 Ryan Pretorius...........................Cincinnati ..................................2005
  52 Mike Nugent .............................Indiana ......................................2004
  52 Mike Nugent .............................Purdue .......................................2003
 10. 51 Aaron Pettrey ............................Indiana ......................................2006
  51 Mike Nugent .............................Indiana ......................................2002
  51 Matt Frantz ...............................Indiana ......................................1987
  51 Rich Spangler............................Indiana ......................................1985
 12. 50 Aaron Pettrey ............................Illinois ........................................2009
  50 Ryan Pretorius...........................Youngstown State .....................2008
  50 Ryan Pretorius...........................Penn State .................................2007
  50 Tim Williams .............................Illinois ........................................1992
  50 Bob Atha ...................................Northwestern ............................1979
PUNTING RECORDS
Punt Yards – Game ................ Attempts .........Avg. .......... Opponent ...... Year
 1. 685 Vic Janowicz .....................21 ..........32.6 .......... Michigan ..........1950
 2. 492 Tom Tupa ...........................10 ..........49.2 .......... West Virginia ...1987
 3. 490 Gary Lago ..........................11 ..........44.5 .......... Minnesota .......1971
 4. 452 Vic Janowicz .....................10 ..........45.2 .......... Pitt ...................1951
 5. 443 B. Bartholomew ................10 ..........44.3 .......... at Michigan .....1997
 6. 442 B.J. Sander .........................9 ..........49.1 ..........at Michigan ......2003
Punt Yards – Season ............................ Punts .................Avg. .................. Year
 1. 3,553 B.J. Sander ................................82 ..................43.3 ...................2003
 2. 3,252 Brent Bartholomew....................72 ..................45.2 ...................1997
 3. 2,963 Tom Tupa ....................................63 ..................47.0 ...................1987
 4. 2,780 Kyle Turano ................................65 ..................42.8 ...................2004
 5. 2,697 Andy Groom ...............................60 ..................45.0 ...................2002
 6. 2,653 Tom Orosz ..................................65 ..................40.8 ...................1980
 7. 2,536 Gary Lago ...................................63 ..................40.3 ...................1971
 8. 2,475 Scott Terna .................................60  .................41.3 ...................1994
 9. 2,455 Brent Bartholomew....................58 ..................42.3 ...................1996
 10. 2,446 Vic Janowicz ..............................62 ..................39.5 ...................1951
Punt Yards – Career .............................. Punts .................Avg. .................. Year
 1. 9,927 Brent Bartholomew..................237 ..................41.9 ............. 1995-98
 2. 9,564 Tom Tupa ..................................214 ..................44.7 ............. 1984-87
 3. 8,317 A.J. Trapasso ...........................203 ..................41.0 ............. 2005-08
 4. 6,838 Tom Skladany ...........................160 ..................42.7 ............. 1973-76
 5. 6,767 Tom Orosz ................................162 ..................41.8 ............. 1977-80
 6. 5,814 Gary Lago .................................151 ..................38.5 ............. 1970-72
Punt Attempts – Game .................Yards .........Avg. ......... Opponent ....... Year
 1. 21 Vic Janowicz ................... 685 ..........32.6 ......... Michigan ...........1950
 2. 11 A.J. Trapasso .................. 411 ..........37.4 ......... at Michigan ......2007
  11 Mike Sensibaugh ............ 402 ..........36.5 ......... So. Methodist ...1968
  11 Gary Lago ........................ 490 ..........44.5 ......... at Minnesota ....1971
Punt Attempts – Season ............................Yards .................Avg. ............. Year
 1. 82 B.J. Sander ...............................3,553 ...................43.3 ..............2003
 2. 72 Brent Bartholomew...................3,252 ...................45.2 ..............1997
 3. 65 Kyle Turano ...............................2,780 ...................42.8 ..............2004
  65 Tom Orosz .................................2,653 ...................40.8 ..............1980
 5. 63 Tom Tupa ...................................2,965 ...................47.1 ..............1987
  63 Gary Lago ..................................2,536 ...................40.3 ..............1971
 7. 62 Vic Janowicz .............................2,446 ...................39.5 ..............1951
 8. 61 Dan Stultz .................................2,353 ...................38.6 ..............1999
 9. 60 Andy Groom ..............................2,697 ...................45.0 ..............2002
  60 Scott Terna ................................2,475 ...................41.3 ..............1994
  
Punt Attempts – Career..............................Yards .................Avg. ............. Year
 1. 237 Brent Bartholomew...................9,927 ...................41.9 ........ 1995-98
 2. 214 Tom Tupa ...................................9,564 ...................44.7 ........ 1984-87
 3. 203 A.J. Trapasso ............................8,317 ...................41.0 ........ 2005-08
 4. 162 Tom Orosz .................................6,767 ...................41.8 ........ 1977-80
 5. 160 Tom Skladany ............................6,838 ...................42.7 ........ 1973-76
 6. 151 Gary Lago ..................................5,814 ...................38.5 ........ 1970-72
Punts Had Blocked – Game .................... Punts ................. Opponent .... Year
 1. 4 Vic Janowicz ..................................21 ................. Michigan ........1950
 2. 1 (39 tied)
Punts Had Blocked – Season ................. Punts ........................................ Year
 1. 5 Vic Janowicz ..................................54 .........................................1950
 2. 2 Ben Buchanan ................................44 .........................................2010
  2 Andy Groom ...................................49 .........................................2001
  2 B. J. Sander ...................................37 .........................................2000
  2 Tom Orosz ......................................43 .........................................1979
  2 Gary Lago .......................................48 .........................................1972
  2 Jeff Bohlman .................................51 .........................................1990
Punts Had Blocked – Career .................. Punts ...................................... Years
 1. 5 Vic Janowicz ................................120 ................................... 1949-51
 2. 4 Jeff Bohlman ...............................142 ................................... 1988-90
 3. 3 Andy Groom .................................109 ................................... 2001-02
  3 Brent Bartholomew......................237 ................................... 1995-98
  3 Karl Edwards................................101 ................................... 1981-83
  3 Gary Lago .....................................151 ................................... 1970-72
  3 Tom Orosz ....................................162 ................................... 1977-80
Punting Average – Game (min. 5 punts)
                                               Punts ... Yards ......Opponent ....... Year
 1. 52.3 Tom Skladany .............................8 ........418 ......Michigan ..........1976
 2. 51.6 Brent Bartholomew....................7 ........361 ......Toledo ...............1998
 3. 50.8 A. J. Trapasso ............................6 ........305 ......Cincinnati .........2006
 4. 50.2 Andy Groom ...............................6 ........301 ......at Wisconsin ....2002
 5. 49.4 B.J. Sander ................................5 ........247 ......N. Carolina St. ..2003
 6. 49.2 Tom Tupa ..................................10 ........492 ......West Virginia ...1987
 7. 49.1 B.J. Sander ................................9 ........442 ......at Michigan ......2003
 8. 49.0 Tom Tupa ....................................6 ........294 ......Iowa .................1984
  49.0 Tom Tupa ....................................5 ........245 ......Illinois ...............1986
Punting Average – Season ................. Punts ............. Yards .................... Year
 1. 47.1 Tom Tupa ...................................45 ...............2,118 .....................1984
 2. 47.0 Tom Tupa ...................................63 ...............2,963 .....................1987
 3. 46.8 Tom Skladany ............................41 ...............1,918 .....................1975
 4. 45.7 Tom Skladany ............................31 ...............1,416 .....................1974
 5. 45.2 Brent Bartholomew...................72 ...............3,252 .....................1997
Punting Average – Career .................. Punts ............. Yards .................. Years
 1. 45.0 Andy Groom ............................109 ...............4,901 ............... 2001-02
 2. 44.7 Tom Tupa .................................214 ...............9,564 ............... 1984-87
 3. 42.8 Kyle Turnao ...............................65 ...............2,780 .....................2004
 4. 42.7 Tom Skladany ..........................160 ...............6,838 ............... 1973-76
 5. 42.2 B.J. Sander .............................125 ...............5,270 ............... 1999-03
 6. 41.9 Brent Bartholomew.................237 ...............9,927 ............... 1995-98
 7. 41.8 Tom Orosz ...............................162 ...............6,767 ............... 1977-80
 8. 41.2 Ben Buchanan ...........................48 ...............1,976 ................... 2009-
 9. 41.0 A. J. Trapasso .........................203 ...............8,317 ............... 2005-08
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OHIO STATE DEFENSIVE RECORDS
YEAR-BY-YEAR LEADERS
Year Name ................................... Total ..................Solos ............... Assists
2010 Brian Rolle ................................. 76 ........................ 35 .........................41
2009 Ross Homan............................... 57 ........................ 51 .......................108
2008 James Laurinaitis .................... 130 ........................ 52 .........................78
2007 James Laurinaitis .................... 121 ........................ 51 .........................70
2006 James Laurinaitis .................... 115 ........................ 53 .........................62
2005 AJ Hawk .................................. 121 ........................ 69 .........................52
2004 AJ Hawk .................................. 141 ........................ 62 .........................79
2003 AJ Hawk .................................. 106 ........................ 52 .........................54
2002 Matt Wilhelm .......................... 121 ........................ 79 .........................42
2001 Mike Doss.................................. 87 ........................ 57 .........................30
2000 Mike Doss.................................. 94 ........................ 73 .........................21
1999 Na’il Diggs ................................. 94 ........................ 64 .........................30
1998 Damon Moore............................ 81 ........................ 62 .........................19
1997 Antoine Winfield ..................... 100 ........................ 82 .........................18
1996 Damon Moore............................ 89 ........................ 61 .........................28
1995 Greg Bellisari ............................. 98 ........................ 54 .........................44
1994 Lorenzo Styles ......................... 132 ........................ 76 .........................56
1993 Lorenzo Styles ......................... 117 ........................ 84 .........................33
1992 Steve Tovar .............................. 128 ........................ 73 .........................55
1991 Steve Tovar ................................ 97 ........................ 61 .........................36
1990 Steve Tovar .............................. 125 ........................ 78 .........................47
1988 Derek Isaman............................. 88 ........................ 45 .........................43
1988 John Sullivan ............................. 88 ........................ 38 .........................50
1987 Chris Spielman ........................ 156 ........................ 78 .........................78
1986 Chris Spielman ........................ 205 ...................... 105 .......................100
1985 Pepper Johnson ....................... 141 ........................ 74 .........................67
1984 Pepper Johnson ....................... 140 ........................ 77 .........................63
1983 Rowland Tatum ........................ 156 ........................ 75 .........................81
1982 Marcus Marek ......................... 178 ........................ 78 .......................100
1981 Marcus Marek ......................... 148 ........................ 66 .........................82
1980 Marcus Marek ......................... 140 ........................ 58 .........................82
1979 Alvin Washington .................... 120 ........................ 69 .........................51
1978 Tom Cousineau ........................ 244 ...................... 142 .......................102
1977 David Adkins............................ 172 ........................ 98 .........................74
1976 Tom Cousineau ........................ 184 ...................... 102 .........................82
1975 Ed Thompson ........................... 126 ........................ 59 .........................67
1974 Bruce Elia................................. 144 ........................ 74 .........................70
1973 Randy Gradishar ...................... 134 ........................ 60 .........................74
1972 Rick Middleton ........................ 112 ........................ 38 .........................74
1971 Vic Koegel ................................ 126 ........................ 61 .........................65
1970 Stan White .............................. 106 ........................ 67 .........................39
TACKLE RECORDS
Total Tackles – Game ...............Solo ....... Assist .....Opponent  ............... Year
 1. 29 Chris Spielman............... 10 ...............19 .....Michigan ...................1986
  29 Tom Cousineau ................ 9 ...............20 .....Penn State .................1978
 3. 28 Tom Cousineau .............. 16 ...............12 .....Southern Methodist ..1978
 4. 24 David Adkins .................. 12 ...............12 .....Oklahoma ..................1977
  24 Arnie Jones...................... 7 ...............17 .....Michigan ...................1972
 6. 23 Tom Cousineau ................ 9 ...............14 .....Baylor ........................1978
  23 Tom Cousineau .............. 11 ...............12 .....Indiana ......................1975
 8. 22 Chris Spielman............... 10 ...............12 .....at Washington...........1986
  22 Tom Cousineau ................ 6 ...............16 .....Michigan ...................1976
  22 Randy Gradishar .............. 7 ...............15 .....Washington State .....1973
 11. 21 Marcus Marek ................. 8 ...............13 .....Michigan ...................1982
  21 Tom Cousineau ................ 9 ...............12 .....Michigan ...................1978
  21 Ed Thompson ................... 6 ...............15 .....Michigan ...................1976
  21 Vic Koegel ........................ 7 ...............14 .....Northwestern ............1971
Total Tackles – Season .......................... Solo ...............Assist ................. Year
 1 211 Tom Cousineau ...........................101 .................... 110 ..................1978
 2 205 Chris Spielman............................105 .................... 100 ..................1986
 3 178 Marcus Marek ..............................78 .................... 100 ..................1982
 4 172 David Adkins .................................98 ...................... 74 ..................1977
 5 156 Chris Spielman..............................78 ...................... 78 ..................1987
  156 Rowland Tatum .............................75 ...................... 81 ..................1983
 7 149 Ed Thompson ................................74 ...................... 75 ..................1976
 8 148 Marcus Marek ..............................66 ...................... 82 ..................1981
 9 147 Tom Cousineau .............................70 ...................... 77 ..................1976
 10 146 Alvin Washington .........................70 ...................... 76 ..................1978
 11 144 Bruce Elia ......................................74 ...................... 70 ..................1974
 12 143 Glen Cobb .....................................71 ...................... 72 ..................1982
 13 141 “Pepper” Johnson.........................74 ...................... 67 ..................1985
  141 Tom Cousineau .............................62 ...................... 79 ..................1977
  141 AJ Hawk .......................................62 ...................... 79 ..................2004
 16 140 Chris Spielman..............................76 ...................... 64 ..................1985
  140 “Pepper” Johnson.........................77 ...................... 63 ..................1984
  140 Marcus Marek ..............................58 ...................... 82 ..................1980
Total Tackles – Career ........................... Solo ...............Assist ............... Years
 1. 572 Marcus Marek ............................256 .................... 316 ............ 1979-82
 2. 569 Tom Cousineau ...........................259 .................... 310 ............ 1975-78
 3. 546 Chris Spielman............................283 .................... 263 ............ 1984-87
 4. 408 Steve Tovar .................................239 .................... 169 ............ 1989-92
 5. 394 AJ Hawk .....................................196 .................... 198 ............ 2002-05
 6. 379 “Pepper” Johnson.......................190 .................... 189 ............ 1982-85
 7. 375 James Laurinaitis .......................159 .................... 216 ............ 2005-08
 8. 345 Alvin Washington .......................178 .................... 167 ............ 1977-80
 9. 338 Ed Thompson ..............................163 .................... 175 ............ 1974-76
 10. 336 Glen Cobb ...................................163 .................... 173 ............ 1979-82
 11. 331 Mike Doss ...................................228 .................... 103 ............ 1999-02
 12. 320 Randy Gradishar .........................155 .................... 165 ............ 1971-73
 13. 316 Kelton Dansler ............................178 .................... 138 ............ 1975-78
 14. 314 Aaron Brown ...............................173 .................... 141 ............ 1974-77
 15. 290 Jerome Foster .............................168 .................... 122 ............ 1979-82
 16. 282 Lorenzo Styles.............................184 ...................... 98 ............ 1992-94
 17. 280 Nick Buonamici ...........................122 .................... 158 ............ 1973-76
 18. 269 Eddie Beamon .............................131 .................... 138 ............ 1974-77
 19. 268 Marcus Freeman .........................140 .................... 128 ............ 2004-08
Solo Tackles – Game ............Assist ......... Total ......Opponent ................ Year
 1. 16 Tom Cousineau .............. 12 .............. 28 ......Southern Methodist ..1978
 2. 14 Lorenzo Styles.................. 4 .............. 18 ......Michigan State .........1993
  14 Chris Spielman................. 2 .............. 16 ......Michigan ...................1987
  14 Thomas Johnson.............. 6 .............. 20 ......at Wisconsin .............1984
  14 Aaron Brown .................. 14 ................ 2 ......vs. Alabama ..............1978
Solo Tackles – Season ......................Assist ............ Total ........................ Year
 1. 142 Tom Cousineau ......................... 102 ............... 244 .........................1978
 2. 105 Chris Spielman.......................... 100 ............... 205 .........................1986
 3. 98 David Adkins ............................... 74 ............... 172 .........................1977
 4. 84 Lorenzo Styles............................. 33 ............... 117 .........................1993
 5. 82 Antoine Winfield......................... 18 ............... 100 .........................1997
Solo Tackles – Career ........................Assist ............ Total ...................... Years
 1. 283 Chris Spielman.......................... 263 ............... 546 ................... 1984-87
 2. 259 Tom Cousineau ......................... 310 ............... 569 ................... 1975-78
 3. 256 Marcus Marek .......................... 316 ............... 572 ................... 1979-82
 4. 239 Steve Tovar ............................... 169 ............... 408 ................... 1989-92
 5. 228 Mike Doss ................................. 103 ............... 331 ................... 1999-02
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 6. 197 Andy Katzenmoyer ...................... 59 ............... 256 ................... 1996-98
 7. 196 AJ Hawk ................................... 198 ............... 394 ................... 2002-05
 8. 191 Damon Moore ............................. 76 ............... 367 ................... 1995-98
 9. 190 “Pepper” Johnson..................... 189 ............... 379 ................... 1982-85
Assisted Tackles – Game ........ Solo .........Total .....Opponent ................ Year
 1. 20 Tom Cousineau .................9 ..............29 .....Penn State .................1978
 2. 19 Chris Spielman................10 ..............29 .....Michigan ...................1986
 3. 16 Tom Cousineau .................6 ..............22 .....Michigan ...................1976
 4. 15 Thomas Johnson...............4 ..............19 .....Iowa ..........................1985
  15 Marcus Marek ..................5 ..............15 .....Stanford ....................1982
  15 Marcus Marek ..................4 ..............19 .....Florida State ..............1981
  15 Ed Thompson ....................6 ..............21 .....Michigan ...................1976
Assisted Tackles – Season ..................Solo ............. Total ....................... Year
 1. 102 Tom Cousineau ......................... 142 ................ 244 ........................1978
 2. 100 Chris Spielman.......................... 105 ................ 205 ........................1986
  100 Marcus Marek ............................ 78 ................ 178 ........................1982
 4. 82 Marcus Marek ............................ 66 ................ 148 ........................1981
  82 Marcus Marek ............................ 58 ................ 140 ........................1980
Assisted Tackles – Career ...................Solo ............. Total ..................... Years
 1. 316 Marcus Marek .......................... 256 ................ 572 .................. 1979-82
 2. 310 Tom Cousineau ......................... 259 ................ 569 .................. 1975-78
 3. 263 Chris Spielman.......................... 283 ................ 546 .................. 1984-87
 4. 216 James Laurinaitis ..................... 159 ................ 375 .................. 2005-08
 5. 198 AJ Hawk ................................... 196 ................ 394 .................. 2002-05
 6. 189 Thomas Johnson....................... 190 ................ 379 .................. 1982-85
 7. 175 Ed Thompson ............................ 163 ................ 338 .................. 1974-76
Tackles for Loss – Game ......................... Yards .......Opponent ............... Year
 1. 5.0 Andy Katzenmoyer  ...........................18 .......vs. Arizona State ......1996
  5.0 Jayson Gwinn ...................................34 .......Indiana .....................1993
  5.0 Judah Herman ..................................18 .......Iowa .........................1991
 4. 4.0 Vernon Gholston ...............................21 .......at Michigan ..............2007
  4.0 Vernon Gholston ...............................32 .......Wisconsin ................2007
  4.0 Antonio Smith ...................................22 .......Indiana .....................2006
  4.0 Bobby Carpenter ...............................27 .......Michigan State ........2005
  4.0 Will Smith .........................................10 .......Texas Tech ................2002
  4.0 Matt Wilhelm ...................................15 .......vs. Cincinnati ............2002
  4.0 Courtland Bullard ..............................25 .......Minnesota ................2000
  4.0 Na’il Diggs ........................................14 .......vs. Miami (Fla.) .........1999
  4.0 Mike Collins ........................................9 .......at Penn State ...........1999
  4.0 Matt Finkes .......................................14 .......vs. Tennessee ...........1995
  4.0 Mike Vrabel ......................................14 .......Pitt ............................1994 
  4.0 Tim Sawicki ......................................49 .......Northwestern ...........1979
  4.0 Aaron Brown .....................................42 .......at Minnesota ............1976
  4.0 Nick Buonamici .................................41 .......at Michigan State ....1974
  4.0 Jason Simmons ................................35 .......Indiana .....................1991
  4.0 Srecko Zizakovic ...............................30 .......vs. Auburn ................1989
  4.0 Jim Cope ...........................................27 .......Michigan State ........1973
  4.0 Athony Griggs ...................................25 .......vs. Navy ....................1981
  4.0 Eddie Beamon ...................................18 .......Purdue ......................1976
  4.0 Nick Miller ........................................12 .......Duke .........................1981
  4.0 Jason Simmons ................................15 .......Washington State ....1991
  4.0 Eric Kumerow....................................15 .......at Purdue ..................1987
Tackles for Loss – Season ...................... Yards ........................................ Year
 1. 26.0 Mike Vrabel ....................................133 .........................................1995
 2. 23.0 Andy Katzenmoyer ..........................103 .........................................1996
 3. 20.0 Will Smith .........................................92 .........................................2003
  20.0 Mike Vrabel ....................................101 .........................................1994
  20.0 Matt Finkes .....................................100 .........................................1994
 6. 19.5 Matt Wilhelm ...................................49 .........................................2002
 7. 19.0 Matt Finkes .......................................67 .........................................1995
 8. 18.5 Jason Simmons ..............................103 .........................................1991
 9. 18.0 Mike Vrabel ....................................107 .........................................1996
 10. 16.5 AJ Hawk ...........................................85 .........................................2005
 11. 16.0 Na’il Diggs ........................................73 .........................................1998
  16.0 Matt Finkes .......................................77 .........................................1996
 13. 15.5 Vernon Gholston .............................113 .........................................2007
 14. 15.0 Vernon Gholston ...............................86 .........................................2006
  15.0 Matt Wilhelm ...................................47 .........................................2000
  15.0 Brent Johnson...................................77 .........................................2000
  15.0 Na’il Diggs ........................................53 .........................................1999
 18. 15.0 Eric Kumerow....................................75 .........................................1987
 19. 14.5 Greg Smith ........................................67 .........................................1990
 20. 14.0 Andy Katzenmoyer ............................59 .........................................1998
  14.0 Jason Simmons ................................62 .........................................1992
  14.0 Aaron Brown .....................................87 .........................................1976
 23. 13.5 Judah Herman ..................................47 .........................................1991
 23. 13.0 Thaddeus Gibson ..............................38 ........................................ 2009
  13.0 A.J. Hawk .........................................49 .........................................2003
  13.0 Mike Doss .........................................47 .........................................2000
  13.0 Rodney Bailey ...................................65 .........................................2000
  13.0 Andy Katzenmoyer ............................30 .........................................1997
  13.0 Dan Wilkinson ..................................51 .........................................1993
  13.0 Keith Ferguson ..................................65 .........................................1979
Tackles for Loss – Career ........................ Yards ...................................... Years
 1. 66.0 Mike Vrabel ....................................349 ................................... 1993-96
 2. 59.0 Matt Finkes .....................................265 ................................... 1993-96
 3. 56.5 Jason Simmons ..............................308 ................................... 1990-93
 4. 50.0 Andy Katzenmoyer ..........................192 ................................... 1996-98
 5. 45.5 Will Smith .......................................190 ................................... 2000-03
 6. 43.5 Matt Wilhelm .................................126 ................................... 1999-02
 7. 43.0 Jerome Foster .................................152 ................................... 1979-82
 8. 41.0 AJ Hawk .........................................164 ................................... 2002-05
 9. 39.0 Na’il Diggs ......................................165 ................................... 1997-99
  39.0 Eric Kumerow..................................211 ................................... 1984-87
 11. 37.5 Cameron Heyward ..........................150 ................................... 2008-10
 12. 33.0 Mike Doss .......................................100 ................................... 1999-02
  33.0 Rodney Bailey .................................137 ................................... 1997-00
 14. 32.0 Aaron Brown ...................................181 ................................... 1975-77
  32.0 Greg Smith ......................................135 ................................... 1989-92
Tackles for Loss Yards – Game
                                                    Tackles ...........Opponent ........... Year
 1. 49 Tim Sawicki ........................................4 ...........Northwestern .......1979
 2. 42 Aaron Brown .......................................4 ...........at Minnesota ........1976
 3. 41 Nick Buonamici ...................................4 ...........at Michigan State 1974
 4. 35 Jason Simmons ..................................4 ...........Indiana .................1991
 5. 34 Jayson Gwinn .....................................5 ...........Indiana .................1993
Tackles for Loss Yards – Season ....... Tackles ........................................ Year
 1. 133 Mike Vrabel ......................................26 .........................................1995
 2. 113 Vernon Gholston ............................15.5 .........................................2007
 3. 107 Mike Vrabel ......................................18 .........................................1996
 4. 103 Andy Katzenmoyer ............................23 .........................................1996
  103 Jason Simmons .............................18.5 .........................................1991
 6. 101 Mike Vrabel ......................................20 .........................................1994
 7. 100 Matt Finkes .......................................20 .........................................1994
OHIO STATE DEFENSIVE RECORDS
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 8. 92 Will Smith .........................................20 .........................................2003
 9. 87 Aaron Brown  ....................................14 .........................................1976
 10. 86 Vernon Gholston ............................15.0 .........................................2006
 11. 85 AJ Hawk ........................................16.5 .........................................2005
 12. 83 Dan Wilkinson ...............................10.5 .........................................1992
 13. 79 Ray Jackson ........................................9 .........................................1987
 14. 78 Shad Williams ....................................8 .........................................1970
 15. 77 Brent Johnson...................................15 .........................................2000
Tackles for Loss Yards – Career ........ Tackles ...................................... Years
 1. 349 Mike Vrabel ......................................66 ................................... 1993-96
 2. 308 Jason Simmons .............................56.5 ................................... 1990-93
 3. 265 Matt Finkes .......................................59 ................................... 1993-96
 4. 211 Eric Kumerow....................................39 ................................... 1984-87
 5. 199 Vernon Gholston ............................30.5 ............................. 2004, 06-07
 6. 192 Andy Katzenmoyer ............................50 ................................... 1996-98
 7. 190 Will Smith ......................................45.5 ................................... 2000-03
 8. 181 Aaron Brown .....................................32 ................................... 1975-77
 9. 165 Na’il Diggs ........................................39 ................................... 1997-99
 10. 164 AJ Hawk ...........................................41 ................................... 2002-05
 11. 154 Eddie Beamon ...................................29 ................................... 1974-77
 12. 152 Jerome Foster ...................................43 ................................... 1979-82
Quarterback Sacks – Game ................... Yards .........Opponent .............. Year
 1. 4.0 Vernon Gholston ..............................32 .........Wisconsin ...............2007
  4.0 Bobby Carpenter ..............................27 .........Michigan State .......2005
  4.0 Jason Simmons ...............................15 .........Washington State ...1991
 4. 3.5 David Thompson ..............................18 .........at Illinois .................2002
 5. 3.0 Thaddeus Gibson .............................17 .........Minnesota ...............2009
  3.0 Quinn Pitcock ...................................24 .........Cincinnati ................2006
  3.0 David Patterson .................................5 .........Michigan State .......2005
  3.0 Mike Kudla.......................................25 .........vs. Notre Dame .......2005
  3.0 Brent Johnson..................................19 .........Michigan State .......2000
  3.0 Na’il Diggs .......................................14 .........Minnesota ...............1998
  3.0 Na’il Diggs .......................................12 .........at Minnesota ...........1997
  3.0 Andy Katzenmoyer ...........................16 .........vs. Arizona State .....1996
  3.0 Dan Wilkinson .................................27 .........Illinois ......................1992
  3.0 John Kacherski ................................26 .........at Iowa ....................1988
  3.0 Srecko Zizakovic ..............................26 .........vs Auburn ................1989
  3.0 Jason Simmons ...............................25 .........Indiana ....................1991
  3.0 Derrick Foster...................................24 .........at Syracuse .............1992
  3.0 Mike Sullivan ...................................16 .........at Purdue .................1987
  3.0 Eric Kumerow.....................................9 .........at Purdue .................1987
Quarterback Sacks – Season ................. Yards ........................................ Year
 1. 14.0 Vernon Gholston .............................111 .........................................2007
  13.0 Mike Vrabel ....................................101 .........................................1995
 3. 12.0 Andy Katzenmoyer ............................74 .........................................1996
  12.0 Mike Vrabel ......................................78 .........................................1994
 5. 11.0 Matt Finkes .......................................80 .........................................1994
 6. 10.5 Will Smith .........................................66 .........................................2003
  10.5 Jason Simmons ................................69 .........................................1991
 8. 9.5 AJ Hawk ...........................................72 .........................................2005
  9.5 Mike Kulda........................................71 .........................................2005
 10. 9.0 Brent Johnson...................................61 .........................................2000
  9.0 Mike Vrabel ......................................58 .........................................1996
  9.0 John Kacherski .................................66 .........................................1988
 13. 8.5 Vernon Gholston ...............................73 .........................................2006
  8.5 Darrion Scott.....................................42 .........................................2002
 15. 8.0 Quinn Pitcock ....................................49 .........................................2006
  8.0 Bobby Carpenter ...............................65 .........................................2005
  8.0 Rodney Bailey ...................................50 .........................................2000
  8.0 Eric Kumerow....................................49 .........................................1986
 19. 7.0 Brent Johnson...................................35 .........................................1998
  7.0 Jason Simmons ................................59 .........................................1993
  7.0 Jayson Gwinn ...................................59 .........................................1993
  7.0 Greg Smith ........................................47 .........................................1990
  7.0 Srecko Zizakovic ...............................54 .........................................1989
Quarterback Sacks – Career .................. Yards ...................................... Years
 1. 36.0 Mike Vrabel ....................................245 ................................... 1993-96
 2. 27.5 Jason Simmons ..............................210 ................................... 1990-93 
 3. 25.0 Matt Finkes .....................................170 ................................... 1993-96
 4. 23.0 Eric Kumerow..................................163 ................................... 1984-87
 5. 22.5 Vernon Gholston .............................184 ............................. 2004, 06-07
 6. 22.0 Will Smith .......................................140 ................................... 2000-03
 7. 18.0 Brent Johnson.................................114 ................................... 1997-00
  18.0 Na’il Diggs ......................................118 ................................... 1997-99
 10. 17.5 Andy Katzenmoyer ..........................114 ................................... 1996-98
  17.5 Rodney Bailey .................................103 ................................... 1997-00
 12. 15.5 Cameron Heyward ............................98 ................................... 2007-10
 13. 15.0 AJ Hawk .........................................114 ................................... 2002-05
 14. 14.5 Bobby Carpenter .............................118 ................................... 2002-05
  14.5 Mike Kudla......................................107 ................................... 2002-05
  14.5 Darrion Scott.....................................86 ................................... 2000-03
 17. 14.0 Quinn Pitcock ....................................66 ................................... 2003-06
  14.0 John Kacherski .................................98 ................................... 1988-91
  14.0 Greg Smith ........................................92 ................................... 1989-92
 20. 13.0 James Laurinaitis .............................97 ................................... 2005-08
 21. 12.0 Kenny Peterson .................................79 ................................... 1999-02
 22. 11.0 Cameron Heyward ............................73 ....................................... 2007-
  11.0 Courtland Bullard ..............................74 ................................... 1997-01
  11.0 Srecko Zizakovic ...............................74 ................................... 1988-89
Quarterback Sack Yards – Game.......... Sacks .........Opponent ............. Year
 1. 32 Vernon Gholston .................................4 .........Wisconsin ..............2007
  32 Byron Lee ............................................2 .........Indiana ...................1984
 3. 28 Eric Kumerow......................................2 .........Illinois .....................1986
 4. 27 Nathan Williams.................................2 .........at Northwestern .....2008
  27 Dan Wilkinson ....................................3 .........Illinois .....................1992
 6. 26 Jayson Gwinn .....................................2 .........Indiana ...................1993
  26 John Kacherski ...................................2 .........at Iowa ...................1988
  26 Srecko Zizakovic .................................3 .........vs Auburn ...............1989
Quarterback Sack Yards – Season.....Tackles ........................................ Year
 1. 111 Vernon Gholston ............................... 14  ........................................2007
 2. 101 Mike Vrabel ...................................... 13 .........................................1995
 3. 81 Ray Jackson ........................................ 6 .........................................1987
 4. 80 Matt Finkes ....................................... 11 .........................................1994
 5. 78 Mike Vrabel ...................................... 12 .........................................1993
 6. 74 Andy Katzenmoyer ............................ 12 .........................................1996
 7. 73 Vernon Gholston .............................. 8.5 .........................................2006
 8. 72 AJ Hawk .......................................... 9.5 .........................................2005
 9. 71 Mike Kudla....................................... 9.5 .........................................2005
 10. 69 Jason Simmons ............................. 10.5 .........................................1991
 11. 66 Will Smith ...................................... 10.5 .........................................2003
  66 John Kacherski ................................... 9 .........................................1988
 13. 65 Bobby Carpenter ................................. 8 .........................................2005
 14. 64 Dan Wilkinson ................................. 6.5 .........................................1992
 15. 61 Brent Johnson..................................... 9 .........................................2000
  59 Jason Simmons .................................. 7 .........................................1993
 16. 59 Jayson Gwinn ..................................... 7 .........................................1993
 17. 58 Mike Vrabel ........................................ 9 .........................................1996
 18. 55 Anthony Giuliani ................................. 5 .........................................1984
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Quarterback Sack Yards – Career ......Tackles ...................................... Years
 1. 245 Mike Vrabel .......................................36 .................................. 1993-96
 2. 210 Jason Simmons ..............................27.5 .................................. 1990-93
 3. 184 Vernon Gholston .............................22.5 ............................ 2004, 06-07 
 4. 170 Matt Finkes ........................................25 .................................. 1993-96
 5. 163 Eric Kumerow.....................................23 .................................. 1984-87
 6. 140 Will Smith ..........................................22 .................................. 2000-03
 7. 118 Bobby Carpenter .............................14.5 .................................. 2002-05
  118 Na’il Diggs .........................................18 .................................. 1997-99
 9. 114 AJ Hawk ............................................15 .................................. 2002-05
  114 Brent Johnson....................................18 .................................. 1997-00
  114 Andy Katzenmoyer .............................18 .................................. 1996-98
 12. 111 Byron Lee ...........................................10 .................................. 1982-85
 13. 107 Mike Kudla......................................14.5 .................................. 2002-05
 14. 103 Rodney Bailey .................................17.5 .................................. 1997-00
 15. 98 Cameron Heyward ..........................15.5 .................................. 2007-10
  98 John Kacherski ..................................14 .................................. 1988-91
 17. 97 James Laurinaitis ..............................13 .................................. 2005-08
 18. 92 Greg Smith .........................................14 .................................. 1989-92
INTERCEPTION RECORDS
Interceptions – Game................ Yards ..........TD ....... Opponent ............. Year
 1. 3 Fred Bruney .................................................... Illinois .....................1951
  3 Fred Bruney .................................................... Michigan .................1952
  3 Arnie Chonko .....................21 .............0 ....... Indiana ....................1964
  3 Ted Provost ........................42 .............0 ....... at Northwestern .....1967
  3 Bruce Ruhl..........................34 .............0 ....... Wisconsin ...............1974
  3 Craig Cassady ....................24 .............0 ....... Michigan State .......1975
  3 Mike Guess ........................27 .............0 ....... at SMU ...................1977
  3 William White ...................60 .............1 ....... West Virginia ..........1987
  3 Damon Moore ....................16 .............0 ....... at Iowa ....................1996
Interceptions – Season.........................Yards ............... TD ....................... Year
 1. 9 Mike Sensibaugh ........................ 125 .................. 0 ........................1969
  9 Craig Cassady ............................. 105 .................. 0 ........................1975
 3. 8 Neal Colzie.................................... 80 .................. 0 ........................1974
  8 Mike Sensibaugh .......................... 40 .................. 0 ........................1970
 5. 7 Derek Ross .................................. 194 .................. 1 ........................2001
Interceptions – Career ..........................Yards ............... TD ..................... Years
 1. 22 Mike Sensibaugh ........................ 248 .................. 0 .................. 1968-70
 2. 17 Fred Bruney ................................. 212 .................. 0 .................. 1950-52
 3. 16 William White ............................ 153 .................. 2 .................. 1984-87
  16 Ted Provost ................................. 128 .................. 1 .................. 1967-69
 5. 15 Neal Colzie.................................. 205 .................. 2 .................. 1972-74
Interception Yards – Game ...........Int. .........TD ........Opponent .............. Year
 1. 100 Will Allen .............................1 ............1 ........San Diego State ......2003
  100 Marlon Kerner......................1 ............1 ........at Purdue .................1993
  100 David Brown ........................1 ............1 ........at Purdue .................1986
 4. 89 Kurt Coleman .......................1 ............1 ........Wisconsin ...............2009
 5. 88 Howard Cassady ............................................Wisconsin ...............1954
 6. 81 Ed Thompson .......................1 ............1 ........Illinois ......................1976
 7. 75 Neal Colzie...........................2 ............1 ........at Indiana ................1973
 8. 73 Ray Griffin* ..........................0 ............1 ........at Indiana ................1976
*total interception return of 95 yards, Nick Buonamici intercepted the pass and 
returned 22 yards and then lateraled to Ray Griffin
Interception Yards – Season ....................Int. .............. TD ....................... Year
 1. 194 Derek Ross .......................................7 ................. 1 ........................2001
 2. 166 Gary Berry ........................................5 ................. 1 ........................1997
 3. 129 Kurt Coleman ...................................5 ................. 1 ........................2009
 3. 125 Mike Sensibaugh .............................9 ................. 0 ........................1969
 4. 124 Fred Bruney ......................................7 ................. 0 ........................1952
 5. 118 Chris Spielman.................................6 ................. 1 ........................1986
 6. 117 David Brown ....................................4 ................. 1 ........................1986
Interception Yards – Career......................Int. .............. TD ..................... Years
 1. 248 Mike Sensibaugh ...........................22 ................. 0 .................. 1968-70
 2. 230 Howard Cassady ............................10 ................. 0 .................. 1952-55
 3. 218 David Brown ..................................12 ................. 2 .................. 1986-89
 4. 217 Derek Ross .......................................9 ................. 1 ............ 1998, 00-01
 5. 212 Fred Bruney  ...................................17 ................. 0 .................. 1950-52
  212 Vince Skillings ...............................13 ................. 1 .................. 1978-80
Interception Return for Touchdown – Game ........................................... Year
 1. 1 (68 tied) last by Devon Torrence, Penn State ............................................. 2010
Interception Returns for Touchdowns – Season .................................... Year
 1. 2 Neal Colzie......................................................................................1973
Interception Returns for Touchdowns – Career.................................... Years
 1. 2 Brandon Mitchell ...................................................................... 2003-06
  2 Damon Moore ........................................................................... 1995-98
  2 Andy Katzenmoyer .................................................................... 1996-97
  2 Neal Colzie................................................................................ 1972-74
  2 William White .......................................................................... 1984-87
  2 David Brown ............................................................................. 1986-89
OHIO STATE DEFENSIVE RECORDS
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OHIO STATE RETURN RECORDS
PUNT RETURN RECORDS
Punt Return Yards – Game ........................Opponent ................................ Year
 1. 170 Neal Colzie ..................................Michigan State .........................1973
 2. 166 Tom Campana ..............................at Michigan ...............................1971
 3. 161 Garcia Lane .................................Purdue .......................................1983
 4. 131 Nate Clements ............................at Purdue ...................................2000
 5. 130 Ray Small ....................................at Penn State ............................2009
 6. 126 Jeff Graham ................................at Wisconsin .............................1990
 7. 123 Ted Ginn, Jr. ................................Michigan ...................................2004
 8. 110 Ray Small ....................................Michigan ...................................2008
  110 Ted Ginn, Jr. ................................at Indiana ..................................2005
 10. 105 Neal Colzie ..................................Minnesota .................................1973
Punt Return Yards – Season .....................Returns ................................... Year
 1. 679 Neal Colzie ..................................40 ..............................................1973
 2. 513 Nate Clements ............................39 ..............................................2000
 3. 447 Tom Campana ..............................37 ..............................................1971
 4. 431 Larry Zelina..................................23 ..............................................1969
 5. 411 Garcia Lane .................................40 ..............................................1982
 6. 392 David Boston ...............................47 ..............................................1997
Punt Return Yards – Career.......................Returns ................................. Years
 1. 959 David Boston ...............................98 ........................................ 1996-98
 2. 900 Ted Ginn, Jr. ................................64 ........................................ 2004-06
 3. 895 Garcia Lane .................................89 ........................................ 1980-83
 4. 855 Neal Colzie ..................................60 ........................................ 1972-74
  790 Ray Small ....................................78 ........................................ 2006-09
 5. 751 Mike Guess .................................73 ........................................ 1977-79
 6. 695 Nate Clements ............................58 ........................................ 1998-00
 7. 535 Tom Campana ..............................50 ........................................ 1969-71
Punt Returns – Game...................Yards ....Opponent ................................ Year
 1. 9 Tom Campana ..................... 76 ....at Indiana ..................................1971
 2. 8 Neal Colzie ....................... 170 ....Michigan State .........................1973
  8 Ken-Yon Rambo .................. 54 ....Penn State .................................1998
  8 Ken-Yon Rambo .................. 66 ....at Illinois ...................................1998
 5. 7 Ray Small ......................... 130 ....at Penn State ............................2009
  7 Gary Berry........................... 13 ....at Northwestern ........................1998
  7 Tom Campana ..................... 45 ....Michigan State .........................1971
Punt Returns – Season...............................Yards ....................................... Year
 1. 47 David Boston ...............................392 ............................................1997
 2. 40 Neal Colzie ..................................679 ............................................1973
  40 Garcia Lane .................................411 ............................................1982
 4. 39 Nate Clements ............................513 ............................................2000
 5. 38 Mike Guess .................................350 ............................................1978
 6. 37 Tom Campana ..............................447 ............................................1971
Punt Returns – Career ................................Yards ..................................... Years
 1. 98 David Boston ...............................959 ...................................... 1996-98
 2. 89 Garcia Lane .................................895 ...................................... 1981-83
 3. 78 Ray Small ....................................790 ...................................... 2006-09
 4. 73 Mike Guess .................................751 ...................................... 1977-79
 5. 64 Ted Ginn, Jr. ................................900 ...................................... 2004-06
 6. 60 Chris Gamble ...............................467 ...................................... 2001-03
  60 Neal Colzie ..................................855 ...................................... 1972-74
 8. 58 Nate Clements ............................655 ...................................... 1998-00
 9. 57 Everett Ross ................................482 ...................................... 1985-87
Punt Returns for Touchdowns – Game
                                                       Opponent ................................. Year
 1. 2 Garcia Lane .................................Purdue .......................................1983
Punt Returns for Touchdowns – Season Year
 1. 4 Ted Ginn, Jr. ...................................................................................2004
 2. 2 Larry Zelina.....................................................................................1969
  2 Neal Colzie .....................................................................................1973
  2 Garcia Lane ....................................................................................1983
  2 Jeff Graham ...................................................................................1990
Punt Returns for Touchdowns – Career ..Years
 1. 6 Ted Ginn, Jr. ............................................................................. 2004-06
 2. 3 Jeff Graham ............................................................................. 1989-90
  3 Garcia Lane .............................................................................. 1981-83
 4. 2 David Boston ............................................................................ 1996-98
  2 Tito Paul.................................................................................... 1991-94
  2 Neal Colzie ............................................................................... 1972-74
  2 Tim Fox ..................................................................................... 1972-75
  2 Larry Zelina............................................................................... 1968-70
Punt Return Yards Per Attempt – Game 
(Min. 2 returns)...............................................Opponent ................................... Year
 1. 43.6 Nate Clements ............................at Purdue ...................................2000
 2. 36.0 Ted Ginn, Jr. ................................Wisconsin .................................2004
 3. 35.5 Ted Ginn, Jr. ................................at Michigan State .....................2004
 4. 33.2 Tom Campana ..............................at Michigan ...............................1971
 5. 31.3 Larry Zelina..................................Michigan State .........................1969
 6. 30.8 Ted Ginn, Jr. ................................Michigan ...................................2004
 7. 27.3 Mike Guess .................................Northwestern ............................1978
 8. 26.8 Garcia Lane .................................Purdue .......................................1983
 9. 26.3 Neal Colzie ..................................Minnesota .................................1973
Punt Return Yards Per Attempt – Season
(Min. 1 return per game) ............................Returns-Yards ........................ Year
 1. 25.6 Ted Ginn, Jr. ................................15-384 .......................................2004
 2. 18.7 Larry Zelina..................................23-431 .......................................1969
 3. 17.0 Neal Colzie ..................................40-679 .......................................1973
 4. 15.2 Ray Small ....................................24-364 .......................................2008
 5. 14.2 David Boston ...............................19-270 .......................................1998
 6. 13.8 Jeff Graham ................................24-330 .......................................1990
 7. 13.2 Nate Clements ............................39-513 .......................................2000
 8. 12.1 Mike Guess .................................23-279 .......................................1979
 9. 12.1 Tom Campana ..............................37-447 .......................................1971
Punt Return Yards Per Attempt – Career
(Min. 1 return per game) ............................Returns-Yards ...................... Years
 1. 14.3 Neal Colzie ..................................60-855 ................................. 1972-74
 2. 14.1 Ted Ginn, Jr. ................................64-900 ................................. 2004-06
 3. 13.2 Larry Zelina..................................40-529 ................................. 1968-70
 4. 13.0 Jeff Graham ................................41-531 ................................. 1989-90
 5. 12.0 Nate Clements ............................58-695 ................................. 1998-00
 6. 10.7 Tom Campana ..............................50-535 ................................. 1969-71
 7. 10.3 Mike Guess .................................73-751 ................................. 1977-79
 8. 10.1 Ray Small ....................................78-790 ................................. 2006-09
KICKOFF RETURN RECORDS
Kickoff Return Yards – Game....................Opponent ................................ Year
 1. 213 Carlos Snow ................................at Pitt .........................................1988
 2. 156 Ken-Yon Rambo ...........................Minnesota .................................2000
 3. 148 Howard Cassady .........................Illinois ........................................1953
 4. 147 Carlos Snow ................................vs. Syracuse ..............................1992
 5. 136 Joey Galloway.............................at Indiana ..................................1994
  136 Bob Klein .....................................Northwestern ............................1962
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Kickoff Return Yards – Season.................Attempts ................................. Year
 1. 653 Ken-Yon Rambo ...........................31 ..............................................1999
 2. 534 Jaamal Berry ...............................21 ..............................................2010
 3. 532 Ted Ginn, Jr. ................................18 ..............................................2005
 4. 523 Maurice Hall................................24 ..............................................2001
 5. 513 Carlos Snow ................................19 ..............................................1988
 6. 503 Jordan Hall ..................................18 ..............................................2010
  503 Jamie Holland .............................24. .............................................1986
 8. 487 Maurice Hall................................19 ..............................................2004
 9. 480 Tom Barrington ............................14. .............................................1965
 10. 478 Ken-Yon Rambo ...........................17 ..............................................2000
 11. 462 Joey Galloway.............................18 ..............................................1994
 12. 440 Ted Ginn, Jr. ................................18 ..............................................2006
 13. 434 Maurice Hall................................19. .............................................2002
 14. 420 Len Willis ....................................16 ..............................................1974
Kickoff Return Yards – Career ..................Attempts ................................. Year
 1. 1,642 Maurice Hall................................72 ........................................ 2001-04
 2. 1,410 Ken-Yon Rambo ...........................61 ........................................ 1997-00
 3. 1,380 Carlos Snow ................................58 .................................. 1987-89, 91
 4. 1,012 Ted Ginn, Jr. ................................38 ........................................ 2004-06
 5. 981 Howard Cassady .........................42 ........................................ 1952-55
 6. 730 Tom Barrington ............................24 ........................................ 1963-65
 7. 721 Lamaar Thomas ...........................34 ........................................ 2006-09
 8. 715 Ray Small ....................................34 ........................................ 2006-09
 9. 702 Paul Warfield ...............................29 ........................................ 1961-63
 10. 696 Dante Lee ....................................36. ....................................... 1989-91
Kickoff Returns – Game .............................Opponent ................................ Year
 1. 7 Vince Workman ...........................at Wisconsin .............................1987
 2. 6 Maurice Hall................................at Michigan ...............................2003
 3. 5 Jordan Hall ..................................vs. Arkansas ..............................2010
  5 Lamar Thomas .............................vs. Texas ....................................2008
  5 Ray Small ....................................vs. LSU ......................................2007
  5 Ted Ginn, Jr. ................................Michigan ...................................2006
  5 Maurice Hall................................at Purdue ...................................2004
  5 Ken-Yon Rambo ...........................Purdue .......................................1999
  5 Ken-Yon Rambo ...........................Illinois ........................................1999
  5 Ken-Yon Rambo ...........................Michigan State .........................1998
  5 Joey Galloway.............................at Penn State ............................1994
  5 Karl Sturtz....................................SMU ..........................................1950
  5 Howard Cassady .........................Illinois ........................................1953
  5 Tim Spencer ................................Florida State ..............................1981
  5 Carlos Snow ................................Pitt .............................................1988
  5 Carlos Snow ................................vs. Auburn .................................1990
  5 Robert Smith ...............................Southern California ...................1990
Kickoff Returns – Season ..........................Yards ....................................... Year
 1. 31 Ken-Yon Rambo ...........................653 ............................................1999
 2. 24 Maurice Hall................................523 ............................................2001
  24 Jamie Holland .............................503 ............................................1986
 4. 22 Ray Small ....................................391 ............................................2007
 5. 21 Jaamal Berry ...............................534 ............................................2010
 6. 19 Maurice Hall................................487 ............................................2004
  19 Maurice Hall................................434 ............................................2002
  19 Carlos Snow ................................513 ............................................1988
  19 Tyrone Hicks ................................398 ............................................1978
  19 Dave Brungard.............................109 ............................................1967
 11. 18 Jordan Hall ..................................503 ............................................2010
  18 Lamaar Thomas ...........................376 ............................................2009
  18 Ted Ginn, Jr. ................................440 ............................................2006
  18 Ted Ginn, Jr. ................................532 ............................................2005
  18 Joey Galloway.............................462 ............................................1994
  18 Tim Spencer ................................367 ............................................1981
  18 Dante Lee ....................................344 ............................................1990
Kickoff Returns – Career ...........................Yards ..................................... Years
 1. 72 Maurice Hall................................1,642 ................................... 2001-04
 2. 61 Ken-Yon Rambo ...........................1,410 ................................... 1997-00
 3. 58 Carlos Snow ................................1,380 ............................. 1987-89, 91
 4. 42 Howard Cassady .........................981 ...................................... 1952-55
 5. 38 Ted Ginn, Jr. ................................1,012 ................................... 2004-06
 6. 36 Dante Lee ....................................696 ...................................... 1989-91
 7. 34 Ray Small ....................................715 ...................................... 2006-09
  34 Lamaar Thomas ...........................721 ...................................... 2006-09
 9. 33 Tyrone Hicks ................................648 ...................................... 1978-79
 10. 31 Vince Workman ...........................679 ...................................... 1985-88
Kickoff Returns for Touchdowns – Game ................................................. Year
 1. 1 (20 tied) 
   last by Jordan Hall ......................Michigan ...................................2010
Kickoff Returns for Touchdowns – Season .............................................. Year
 1. 2 Lenny Willis....................................................................................1974
 2. 1 (18 tied)
Kickoff Returns for Touchdowns – Career ............................................. Years
 1. 2 Ted Ginn, Jr. ............................................................................. 2005-06
  2 Lenny Willis....................................................................................1974
  2 Dean Sensanbaugher ............................................................... 1943-47
 3. 1 (14 tied)
Kickoff Return Yards Per Attempt – Game
(Min. 2 attempts) .........................................Opponent ................................ Year
 1. 64.5 Ted Ginn, Jr. ................................at Minnesota .............................2005
 2. 64.5 Lenny Willis.................................Oregon State .............................1974
 3. 61.5 Carlos Snow ................................at Minnesota .............................1989
 4. 60.0 D. Sensanbaugher .......................at Purdue ...................................1947
  60.0 Archie Griffin ...............................Minnesota .................................1973
 6. 57.0 Butler By’not’e.............................at Pitt .........................................1993
  57.0 Thomas Will ................................TCU ............................................1966
Kickoff Return Yards Per Attempt – Season
(Min. 1 return per game) ............................Returns-Yards ........................ Year
 1. 34.3 Tom Barrington ............................14-480 .......................................1965
 2. 31.3 Howard Cassady .........................10-313 .......................................1955
 3. 30.3 Karl Sturtz....................................10-303 .......................................1950
 4. 29.6 Ted Ginn, Jr.  ...............................18-532 .......................................2005
 5. 28.1 Ken-Yon Rambo ...........................17-478 .......................................2000
 6. 27.9 Jordan Hall ..................................18-503 .......................................2010
 7. 27.6 Butler By’not’e.............................13-359 .......................................1993
 8. 27.0 Ray Small ....................................12-324 .......................................2009
  27.0 Carlos Snow ................................19-513 .......................................1988
Kickoff Return Yards Per Attempt – Career
(Min. .5 return per game) ...........................Returns-Yards ...................... Years
 1. 30.4 Tom Barrington ............................24-730 ................................. 1963-65
 2. 30.3 Karl Sturtz....................................10-303 ................................. 1949-50
 3. 27.9 Jordan Hall ..................................18-503 ..................................... 2009-
 4. 27.1 Butler By’not’e.............................23-623 ................................. 1990-93
 5. 26.6 Ted Ginn, Jr. ................................38-1,012 .............................. 2004-06
 6. 25.4 Jaamal Berry ...............................21-534 ..................................... 2010-
OHIO STATE RETURN RECORDS
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MISCELLANEOUS RECORDS
OHIO STATE LONGEST PLAYS
Rushing  ...................................................... Opponent ............................... Year
 1. *89 Dan Herron.................................... Michigan ...................................2010
  *89 Gene Fekete .................................. Pitt ............................................1942
 2. 88 Morris Bradshaw .......................... Wisconsin .................................1971
 3. 87 Eddie George ................................ at Minnesota ............................1995
 4. 82 Tim Spencer .................................. Duke ..........................................1981
 5. 80 Derek Combs................................. at Wisconsin .............................2000
  80 Joe Montgomery .......................... at Iowa ......................................1998
 7. 76 Michael Wiley .............................. Toledo .......................................1998
  *76 Jonathan Wells ............................ at Michigan ..............................1999
  *76 Pepe Pearson ................................ at Illinois ...................................1996
  76 Eddie George ................................ at Michigan State .....................1994
  76 Rex Kern........................................ Illinois .......................................1970
* did not score
Passing  ...................................................... Passer-Receiver ........ Opponents 
Year
 1. 86 Art Schlichter-Calvin Muray ......... Washington State.....................1979
 2. 85 Troy Smith-Santonio Holmes ........ vs. Notre Dame# .......................2005
 3. 82 Bob Hoying-Terry Glenn ................ Notre Dame ..............................1995
 4. 80 Justin Zwick-Santonio Holmes .... Marshall ...................................2004
  80 Greg Frey-Jeff Graham ................. Boston College .........................1989
  80 Joe Sparma-Bob Klein .................. at Michigan ..............................1961
 7. 79 Tom Tupa-Everett Ross ................. Michigan State .........................1987
  79 Rod Gerald-Jim Harrell ................. Wisconsin .................................1977
#Fiesta Bowl
Field Goals ................................................... Opponent ............................... Year
 1. 59 Tom Skladany ................................ at Illinois ...................................1975
 2. 55 Mike Nugent ................................. Marshall ...................................2004
  55 Mike Nugent ................................. Wisconsin .................................2004
  55 Dan Stultz ..................................... Indiana ......................................1997
  55 Gary Cairns ................................... at Illinois ...................................1966
 6. 54 Aaron Pettrey ................................ Youngstown State ....................2008
 7. 53 Mike Nugent ................................. at Michigan State .....................2004
  53 Mike Nugent ................................. Iowa ..........................................2003
  53 Bob Atha ....................................... at Purdue ..................................1981
  53 Ryan Pretorius............................... Cincinnati ..................................2006
 10. 52 Aaron Pettrey ................................ Navy ..........................................2009
  52 Mike Nugent ................................. Indiana ......................................2004
  52 Mike Nugent ................................. Purdue .......................................2003
  52 Tim Williams ................................. at Illinois ...................................1993
  52 Tim Williams ................................. at Boston College .....................1990
  52 Rich Spangler................................ vs. So California@  ...................1985
@Rose Bowl
Punts   ...................................................... Opponent ............................... Year
 1. 87 Karl Edwards................................. at Illinois ...................................1983
 2. 80 Gary Lago ...................................... at Michigan State .....................1972
 3. 78 Howard Wedebrook ...................... Michigan ...................................1936
  78 Joseph Whisler............................. at Illinois ...................................1958
 5. 76 A.J. Trapasso ................................ Michigan State .........................2005
 6. 75 Jerry Fields ................................... Wisconsin .................................1959
  75 Tom Tupa ....................................... Illinois .......................................1986
Punt Returns ................................................ Opponent ............................... Year
 1. 90 Brian Hartline................................ Kent State .................................2007
 2. 87 Robert Demmel ............................. Iowa ..........................................1950
 3. 85 Tom Campana ............................... at Michigan ..............................1971
 4. 82 Ted Ginn, Jr.  ................................. Michigan ...................................2004
 5. 83 Nate Clements .............................. at Purdue ..................................2000
 6. 81 Jeff Graham .................................. at Wisconsin .............................1990
  *81 Donald Sutherin ............................ at Washington ..........................1957
  *81 Neil Colzie..................................... Minnesota ................................1973
* did not score
Kickoff Returns............................................ Opponent ............................... Year
 1. 103 D. Sensanbaugher ........................ at Great Lakes ..........................1943
 2. 100 Ted Ginn, Jr. .................................. at Minnesota ............................2005
  100 Michael Wiley .............................. Bowling Green ..........................1997
  100 Carlos Snow.................................. at Pitt ........................................1988
  100 Bill Wentz ..................................... at Illinois ...................................1960
 6. 99 Keith Byars.................................... vs. Pitt#  ....................................1984
 7. 98 Dane Sanzenbacher ...................... at Purdue ..................................1947
* did not score; #Fiesta Bowl
Pass Interception Returns......................... Opponent ............................... Year
 1. 100 Will Allen ...................................... San Diego State .......................2003
  100 Marlon Kerner............................... at Purdue ..................................1993
  100 David Brown ................................. at Purdue ..................................1986
 4. 95^ Nick Buonamici ............................. at Indiana ..................................1976
    and Ray Griffin
 5. 88 Howard Cassady ........................... Wisconsin .................................1954
 6. 83 Ahmed Plummer ........................... Illinois .......................................1997
^ interception and lateral; 
OPPONENT LONGEST PLAYS
Rushing  ...................................................... Opponent ............................... Year
 1. 91 Larry Ferguson .............................. at Iowa ......................................1960
 2. 88 Levi Jackson ................................. at Michigan State .....................1974
 3. 80 Daniel DuFrene ............................. Illinois .......................................2007
  80 Clinton Jones ................................ at Michigan State .....................1965
  80 O. J. Simpson................................ vs. So. Calif.@  .........................1969
 6. 79 Edward Cody ................................. Purdue .......................................1946
@Rose Bowl
Passing Passer-Receiver ........................ Opponent ............................... Year
 1. 90 Rick Trefzger-Craig Allen .............. Purdue .......................................1994
  90 Mike Taliaferro-Mike Yavorski ..... at Illinois ...................................1962
 3. 86 John Reeves-Isaac Jones ............. at Purdue ..................................1996
 4. 87 Todd Marinovich-John Jackson .... at USC .......................................1989
 5. 85 Ricky Dobbs-Marcus Curry ........... Navy ..........................................2009
 6. 82 Marshall Lawson-Kirk Gibson ...... Michigan State .........................1976
Field Goals ................................................... Opponent ............................... Year
 1. 63 Morten Anderson.......................... Michigan State .........................1981
 2. 56 Mike Gillette ................................. at Michigan ..............................1988
 3. 55 Carson Wiggs ............................... at Purdue ..................................2009
  55 Chris Bahr ..................................... Penn State ................................1975
 5. 53 Carson Wiggs ............................... Purdue .......................................2008
 6. 52 Kyle Schlicher ............................... Iowa ..........................................2005
  52 Steve Goldberg ............................. at Minnesota ............................1974
  52 Mike Redina.................................. Florida State .............................1981
  52 Sam Valenzisi ............................... at Northwestern .......................1994
Punts   ...................................................... Opponent ............................... Year
 1. 86 Dwight Eddleman ......................... at Illinois ...................................1948
 2. 82 Phil Vierneisel ............................... Illinois .......................................1974
 3. 77 Phil Vierneisel ............................... Illinois .......................................1974
 4. 76 Michael Friede .............................. at Indiana ..................................1978
 5. 74 Daniel Zarlingo ............................. at Indiana ..................................1976
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Punt Returns ................................................ Opponent ............................... Year
 1. 110 Al Barlow ...................................... Michigan ...................................1905
 2. 90 Jimmy Shofner.............................. TCU ...........................................1957
 3. 86 Tim Dwight ................................... at Iowa ......................................1996
  86 Aramis Danday ............................. vs. Southern California @ ........1955
 5. &80 Richard Braznell ............................ Missouri ....................................1948
@Rose Bowl; & return of a field goal attempt
Kickoff Returns............................................ Opponent ............................... Year
 1. 100 Bobby Weber ................................ Minnesota ................................1977
 2. 99 Derrell Johnson-Koulianos ........... Iowa ..........................................2009
  99 Stephen Simmons......................... Northwestern ...........................2007
 4. 98 Stan Brown ................................... Purdue .......................................1969
 5. 97 David Gilreath ............................... at Wisconsin .............................2010
  96 Stan Brown ................................... at Purdue ..................................1970
 6. 95 John Karras................................... Illinois .......................................1949
 7. 93 DeAndra Cobb............................... Michigan State .........................2003
  *93 Gregory Strunk .............................. Northwestern ...........................1971
  93 Lawrence Jackson ........................ at Michigan State .....................1984
* did not score
Pass Interception........................................ Opponent ............................... Year
 1. 98 Julius Rykovich ............................. at Illinois ...................................1946
 2. 87 Rickie Coble .................................. Akron ........................................2001
  87 John Edwards ............................... Nebraska ..................................1955
 4. 85 Sean Lumpkin ............................... at Minnesota ............................1989
 5. 78 Alan Zemaitis................................ at Penn State ............................2003
 6. 76 Sean Lumpkin ............................... Minnesota ................................1990
 7. 73 D.J. Johnson ................................. at Iowa ......................................1998
 8. *71 Michael Buckner ........................... Northwestern ...........................1964
*did not score
MISCELLANEOUS RECORDS
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SINGLE-GAME OFFENSE
Rushing
Attempts....................................... 84 at Illinois, 1973
Yards ....... 718 vs. Mt. Union, 1930; MR 517 (72 att.)
  ......................vs. Illinois, 1974; at Illinois, 1962
Yards Per Attempt ....................... 9.2 at Illinois, 1962
Passing
Attempts............................52 vs. Florida State, 1981
Completions ................................34 at Indiana, 1998
Percentage (min. 15 completions)
  ...... .857 (18 of 21) vs. Washington State, 1952
Yards.................................... 459 at Penn State, 1997
Had Intercepted........................... 6 vs. Purdue, 1937; 
  ........................... vs. Southern California, 1938; 
  .............vs. Michigan, 1940; at Michigan, 1969
Yards Per Attempt (min. 15 completions)
  ...................... 17.9 vs. Washington State, 1952
Total Offense
Attempts...................................101 vs. Illinois, 1969;
  .....................................................vs. TCU, 1927
Yards......................718 vs. Mt. Union, 1930; MR 715
  ....................................................vs. Utah, 1986
Yards Per Attempt ..........................8.9 vs. Rice, 1996
Scoring
Points........................................128 vs. Oberlin, 1916 
  ........................................MR 83 vs. Iowa, 1950
Touchdowns ...............................19 vs. Oberlin, 1916
  ........................................MR 12 vs. Iowa, 1950
Extra Points ................................14 vs. Oberlin, 1916
  ........................................MR 11 vs. Iowa, 1950
Punting
Punts....................................... 21 vs. Michigan, 1950
Punt Yards ............................ 685 vs. Michigan, 1950
Punting Average (min. 5 punts) ..................................
  .........................................52.4 at Indiana, 1950
Punt Returns
Returns ............................. 9 vs. Northwestern, 1973;
  ...... vs. Michigan State, 1973; at Indiana, 1971
Return Yards ................178 vs. Michigan State, 1973
Yards Per Return (min. 3)....35.3 vs. Wisconsin, 1975
Kickoff Returns
Returns ................................. 8 at Washington, 1986;
  .........................................................vs. LSU, 1988
  .............................................. at Penn State, 1994
Return Yards .................................... 256 at Pitt, 1988
Yards Per Return (min. 3)............................................  
  .............................. 49.0 vs. Oregon State, 1974
First Downs
Total  ............................................. 39 vs. Drake, 1935
By Rushing....................... 30 vs. Northwestern, 1978
By Passing ............................ 20 at Penn State, 1997;
  .................................................at Indiana, 1998
By Penalty.......................................6 at Indiana 2009
  ................................6 vs. Michigan State, 1969
Fumbles
Fumbles ......................................11 vs. Indiana, 1934
Fumbles Lost ................................7 vs. Indiana, 1934
SEASON OFFENSE
Rushing
Attempts............................... 769 (3,694 yards), 1977
Yards................................4,199 (734 attempts), 1974
Yards Per Game .................. 355.3 (3,908 in 11), 1973
Touchdowns ................................................. 48, 1974
Passing
Attempts....................... 419 (247 completions), 1998
Attempts Per Game ................. 34.9 (412 in 12), 1998
Completions .......................247 (419 attempts), 1998
Completions Per Game............ 20.6 (247 in 12), 1998
Completion Percentage ....... .6649 (196 of 302), 2005
Had Intercepted.................................. 21, 1953; 1978
Yards....................................3,576 (247 of 419), 1998
Touchdowns ................................................. 33, 1995
Total Offense
Attempts............................... 939 (6,222 yards), 1995
Yards................................6,222 (939 attempts), 1995
Yards Per Attempt ...............6.6 (939 for 6,222), 1995
Yards Per Game .................. 497.6 (5,971 in 12), 1998
Scoring
Points.......................................................... 475, 1995
Points Per Game ........................ 42.6 (383 in 9), 1969
Touchdowns ................................................. 64, 1995
Touchdowns Per Game .................. 6.2 (56 in 9), 1969
Extra Points Made ..................62 (62 attempts), 2010 
Extra Points Attempted ............... 62 (62 made), 2010
Extra Point Percentage ................1.000, (29-29) 1971
  ....................................................... (44-44) 1977
  ....................................................... (31-31) 1992 
  ...................................................... (23-23) 1988; 
  ....................................................... (40-40) 1990 
  ....................................................... (45-45) 1993
  ....................................................... (38-38) 2003
  ....................................................... (62-62) 2010
Field Goals Made ...................25 (28 attempts), 2002
Field Goals Attempted ................ 30 (21 made), 2009
Field Goal Percentage ............... .893 (25 of 28), 2002
Punting
Punts....................................... 82 (3,553 yards), 2003
Punt Yardage .......................... 3,553 (82 punts), 2003
Average ...............................47.1 (45 for 2,118), 1984
Punt Returns
Returns ...................................... 59 (535 yards), 1998
Yards........................................805 (53 returns), 1973
Touchdowns ................................................... 5, 2004
Kickoff Returns
Returns ................................... 55 (1,207 yards), 1998
Yards..................................1,207 (55 attempts), 1988
Touchdowns ......................................... 2, 2009, 1974
First Downs
First Downs ................................................ 303, 1995
First Downs Per Game............... 27.8 (250 in 9), 1969
By Rushing.................................................. 220, 1974
By Passing .................................................. 155, 1998
By Penalty..................................................... 21, 1981
Fumbles
Fumbles .......................................... 36 (12 lost), 1981
Lost  ........................................ 21 (34 fumbles), 1951
Fewest Fumbles ................................. 9 (2 lost), 2010
Fewest Lost ................................. 2 (9 fumbles), 2010
SINGLE-GAME DEFENSE
Rushing
Fewest Attempts .........................13 vs. Toledo, 2009
Most Attempts ...........................76 vs. Indiana, 1949
Fewest Yards ..............................................................  
  ....................................minus 31 vs. SMU, 1950
Most Yards ...............................527 vs. Indiana, 1949
Most Yards Lost ............. 109 at Northwestern, 1969
Passing
Fewest Attempts ..........................2 vs. Indiana, 1959
  ...................................vs. Michigan State, 1973
Most Attempts .............................. 76 vs. SMU, 1968
Fewest Completions............................ 0 many times;
  ....................................last vs. Wisconsin, 1989
Most Completions .........................3 vs. Illinois, 1980
Fewest Yards ....................................... 0 many times;
  ....................................last vs. Wisconsin, 1989
Most Yards ................................621 vs. Illinois, 1980
Fewest Yards with at least one completion -
  .........................................2 at Wisconsin, 1959
Total Offense
Fewest Attempts ...... 36 vs. Southern California, 1955
Most Attempts ...............................107 vs. SMU, 1978
Fewest Yards .......................... 27 vs. Michigan, 1950
Most Yards ................................659 vs. Illinois, 1980
Fewest Yards Per Attempt  ......0.6 vs. Michigan, 1950
Most Yards Per Attempt ........ 7.61 vs. at Iowa, 1960
First Downs
Fewest First Downs.................. 0 vs. Michigan, 1950
Most First Downs ........................36 vs. Illinois, 1980
Forced Fumbles
Most ..........................................12 vs. Indiana, 1934;
  ...........vs. Wisconsin, 1975; vs. Alabama, 1978
Most Recovered ...............................7 vs. Iowa, 1950
Interceptions
Interceptions ....................8 vs. Chicago, 1938; MR 7
  .....................................................at SMU, 1977
Yards.............................................147 vs. Iowa, 1961
Yards Per Return (min. 3).............36.8 vs. Iowa, 1961
TEAM RECORDS
(Records based on available data. MR - Modern Records cover 1950 to present)
2 2 1
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Tackles for Loss
Total  ...................................... 19 at Penn State, 1999
Yards Lost ......................................93 vs. Iowa, 1998; 
  ................................ 93 vs. Northwestern, 1979
Sacks .............................12 vs. Michigan State, 2005
Yards Lost .......................................83 vs. Iowa, 1998
SEASON DEFENSE
Rushing
Fewest Attempts Per Game  ..... 28.7 (258 in 9), 1961
Most Attempts Per Game ......... 55.9 (503 in 9), 1959
Fewest Rushing Yards ......... 349 (NA), 1934; MR 576
  ..........................................(341 attempts), 1950
Most Rushing Yards ........2,453 (582 attempts), 1986
Most Yards Lost by Opponents .................. 475, 1979
Fewest Touchdowns ....................................... 2, 1950
Most Touchdowns .............................. 21, 1953; 1986
Passing
Fewest Attempts Per Game ........ 11.0 (88 in 8) 1934;  
  ......................... 1935; MR 12.1 (109 in 9), 1959
Most Attempts Per Game ....... 40.8 (489 in 12), 1981
Fewest Completions Per Game ...... 3.6 (29 in 8) 1934
  ....................................... MR 5.3 (48 in 9), 1959
Most Completions Per Game .......22.9 (298 in 13), 2003
Lowest Percentage.................. .287 (31 of 108) 1933; 
  ............................... MR .413 (117 of 283), 1976
Highest Percentage ............... .607 (246 of 405), 2005
Fewest Yards ..................... 358, 1935; MR 753, 1959
Most Yards .............................................. 3,404, 2002
Fewest Touchdowns ....................................... 1, 1954
Most Touchdowns ........................................ 22, 1981
Most Interceptions ......... 25, 1933; 1968; 1976; 1980
Fewest Interceptions...................................... 6, 2005
Total Offense
Fewest Attempts Per Game ...... 43.9 (483 in 11), 1988
Most Attempts Per Game ......... 85.7 (771 in 9), 1971
Fewest Yards  ................. 735, 1934; MR 1,528, 1982
Most Yards .............................................. 4,983, 1986
Fewest Yards Per Game ............ 91.9 (735 in 8) 1934;
  ............................ MR 127.3 (1,528 in 12), 1982
Most Yards Per Game ........ 385.3 (4,238 in 11), 1988
Scoring
Fewest Points .......................... 5, 1899, MR 64, 1973
Most Points ................................................ 347, 1986
Punting
Most Punts .......................... 98, 1933; MR 105, 1998
Most Punts Blocked ......... 5, 1979; 1992; 1995; 1998
Punt Returns
Fewest Returns ..9 (74 yards), 1992; (49 yards), 2009
Fewest Yards .............................42 (16 returns), 1973
Fewest Yards Per Attempt .........2.6 (16 for 42), 1973
First Downs
Fewest ................................... 31, 1934; MR 34, 1950
Most ........................................................... 258, 1986
Fewest Per Game .......................... 3.9 (31 in 8), 1934
  ..................................... MR 11.0 (99 in 9), 1950
Most Per Game ....................... 20.8 (249 in 12), 1989
Fewest by Rushing ....................................... 34, 1950
Most by Rushing ........................................ 139, 1974
Fewest by Passing................. 17, 1939; MR 34, 1959
Most by Passing ......................................... 147, 2003
Pass Interceptions
Interceptions ............................. 31 (376 yards), 1949
Yards..............................428 (29 interceptions), 1986
Touchdowns ........................................  4, 1986; 1997
TEAM RECORDS
Forced Fumbles
Most ..................................... 46 (24 recovered), 1957
Most Recovered ...................... 25 (43 fumbles), 1950
Tackles for Loss
Total 117 (492 yards), 2000
Yards Lost ..............................507 (113 tackles), 1996
Sacks ............47 (305 yards), 2000; (265 yards), 1998
Yards Lost ................................306 (47 tackles), 2000
PENALTIES
Game Penalties
Penalites............ 14 (120 yards) vs. Minnesota, 1982
Penalty Yards..... 136 (13 penalties) vs. Fresno State, 
2000
Season Penalties
Penalties.................................... 98 (883 yards), 2000
Yards.................................... 883 (98 penalties), 2000
Yards Per Game ....................... 73.6 (883 in 12), 2000
Fewest ....................................... 25 (174 yards), 1959
Fewest Yards  ...................... 174 (25 penalties), 1959
Fewest Yards Per Game ............ 19.3 (174 in 9), 1959
MISCELLANEOUS TEAM RECORDS
Most consecutive wins without ties ............................
  ............................... 22 (1967-69); 19 (2002-2003)
Most consecutive conference wins .......20 (2005-07)
Most consecutive losses..........5 (1890-91 and 1897) 
Most consecutive wins in Ohio Stadium ...................  
  .......................................................24 (1972-75)
Consecutive Bowl Appearances ............15 (1972-86)
Consecutive Bowl Wins .. 4 (1950, 1955, 1958, 1969,
  ............................................................  2003-06)
Consecutive Bowl Losses.......... 4 (1978, 1979, 1980,  
  ........................ 1981); (1989, 1990, 1991, 1992)
(Records based on available data. MR - Modern Records cover 1950 to present)
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OHIO STATE TEAM HIGHS
FIRST DOWNS
 1. 39 Drake .......................... 1935
 2. 36 Utah ............................ 1986
 3. 35 Houston ...................... 1994
 4. 34 at Northwestern ......... 1969
 5. 33 at Northwestern ......... 1989
  33 at Northwestern ......... 1974
  33 Northwestern ............. 1978
  33 Wisconsin................... 1969
FIRST DOWNS RUSHING
 1. 30 Northwestern ............. 1978
 2. 27 at Illinois..................... 1977
 3. 26 at Northwestern ......... 1974
 4. 25 at Northwestern ......... 1989
  25 Illinois ......................... 1974
FIRST DOWNS PASSING
 1. 20 at Indiana ................... 1998
  20 at Penn State.............. 1997
 3. 19 Florida State ............... 1981
 4. 18 at Indiana ................... 1998
 5. 17 at Michigan ................ 2003
  17 at Pitt .......................... 1995
FIRST DOWNS BY PENALTY
 1. 6 at Indiana ................... 2009
  6 Michigan State........... 1969
 3. 5 Michigan .................... 1966
 4. 4 at Northwestern ......... 2008
  4 UCLA........................... 1999
  4 Illinois ......................... 1999
  4 Illinois ......................... 1981
  4 Minnesota .................. 1980
  4 Minnesota .................. 1977
  4 at Purdue .................... 1978
  4 Syracuse ..................... 1980
  4 at Washington ............ 1965
RUSHING ATTEMPTS
 1. 84 at Illinois..................... 1973
 2. 82 TCU ............................. 1969
 3. 81 Baylor ......................... 1978
 4. 80 Northwestern ............. 1978
 5. 79 Michigan .................... 1968
  79 Northwestern ............. 1970
 
RUSHING YARDS
 1. 718 Mt. Union ................... 1930
 2. 517 Illinois ......................... 1974
  517 at Illinois..................... 1962
 4. 511 Northwestern ............. 1978
 5. 465 Indiana........................ 1956
RUSHING AVERAGE
 1. 9.23 at Illinois..................... 1962
 2. 8.34 Eastern Michigan ....... 2010
 3. 7.83 Wisconsin................... 1941
 4. 7.64 vs. Notre Dame .......... 2005
 5. 7.59 Michigan State........... 1976
PASSES ATTEMPTED
 1. 52 Florida State ............... 1981
 2. 48 Michigan .................... 2000
  48 at Indiana ................... 1998
  48 at Penn State.............. 1997
  48 at Michigan ................ 2003
 
PASSES COMPLETED
 1. 34 at Indiana ................... 1998
 2. 32 at Penn State.............. 1997
 3. 31 Florida State ............... 1981
 4. 29 Michigan .................... 2006
 5. 28 at Michigan ................ 2003
  28 Minnesota .................. 1998
  28 Michigan .................... 1992
PASSES HAD INTERCEPTED
 1. 6 at Michigan ................ 1969
  6 Michigan .................... 1940
  6 Purdue ........................ 1937
  6 Southern California .... 1938
 5. 5 at Michigan ................ 1953
  5 Michigan .................... 1946
  5 at Michigan ................ 1933
  5 Penn State .................. 1978
  5 at Wisconsin .............. 1970
 
COMPLETION PERCENTAGE
 (Minimum 8 Attempts)
 1. 1.000 at Iowa (8-8) ............... 1975
 2. .909 UCLA (10-11) .............. 1961
 3. .857 TCU (12-14)................. 1966
  .857 Wash. State (18-21) ... 1952
  .857 Wisconsin (12-14) ...... 1983
 
PASSING YARDS
 1. 459 at Penn State.............. 1997
 2. 458 Florida State ............... 1981
 3. 421 at Pittsburgh ............... 1995
 4. 390 at Indiana ................... 1998
 5. 387 at Indiana ................... 2003
 
AVERAGE YARDS PER PASS AT-
TEMPT
(Min. 8 Attempts)
 1. 20.38 Minnesota (5-8) .......... 1944
 2. 20.00 at Michigan (7-10) ...... 1961
 3. 18.75 Indiana (5-8) ............... 1958
  18.75 at USC (7-12) .............. 1959
 5. 17.92 Washington State (9-13)
   .................................... 1979
TOTAL OFFENSE ATTEMPTS
 1. 101 Illinois ......................... 1969
  101 Texas Christian ........... 1927
 3. 99 Wisconsin................... 1969
 4. 95 at Illinois..................... 2000
  95 at Illinois..................... 1973
  95 at Northwestern ......... 1969
  95 Oregon ........................ 1968
TOTAL OFFENSE YARDS
 1. 718 Mt. Union ................... 1930
 2. 715 Utah ............................ 1986
 3. 645 Eastern Michigan ....... 2010
 4. 644 Illinois ......................... 1974
 5. 660 Drake .......................... 1935
YARDS PER ATTEMPT
 1. 16.60 Michigan State........... 2005
 2. 12.96 Illinois ......................... 2005
 3. 12.20 vs. Notre Dame .......... 2005
 4. 11.65 at Minnesota .............. 2005
 5. 10.29 Iowa............................ 2005
 
PUNT ATTEMPTS
 1. 21 Michigan .................... 1950
 2. 16 Northwestern ............. 1933
 3. 15 at Michigan ................ 1933
  15 at New York Univ. ...... 1938
  15 TCU ............................. 1937
 
PUNTING YARDS
 1. 685 Michigan .................... 1950
 2. 527 Ohio Wesleyan ........... 1932
 3. 490 at Minnesota .............. 1971
 4. 452 at Pitt .......................... 1951
 5. 443 at Michigan ................ 1997
 
PUNT AVERAGE
(Minimum 3 Punts)
 1. 57.0 Indiana........................ 1944
 2. 56.5 at Illinois..................... 1975
 3. 56.0 Purdue ........................ 2001
 4. 55.0 Indiana........................ 1997
 5. 55.0 Illinois ......................... 1984
FUMBLES
 1. 11 Indiana........................ 1934
 2. 10 at Pitt .......................... 1947
 3. 9 at Pitt .......................... 1945
 4. 8 Illinois ......................... 1941
  8 Mt. Union ................... 1930
  8 at Northwestern ......... 1977
FUMBLES LOST
 1. 7 Indiana........................ 1934
 2. 6 Northwestern ............. 1945
 3. 5 Illinois ......................... 1941
PENALTIES
 1. 14 North Carolina State .. 2003
  14 Minnesota .................. 1982
 3. 13 Fresno State ............... 2000
  13 at Arizona ................... 2000
  13 at Michigan ................ 1999
PENALTY YARDS
 1. 136 Fresno State ............... 2000
 2. 134 Illinois ......................... 1980
 3. 129 North Carolina State .. 2003
 4. 124 San Diego State ......... 2003
  124 at Indiana ................... 1998
POINTS SCORED
 1. 128 Oberlin ........................ 1916
 2. 85 Drake .......................... 1935
 3. 83 Iowa............................ 1950
 4. 80 Miami ......................... 1904
  80 Marietta ..................... 1892
2 2 3
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FIRST DOWNS
 1. 36 Illinois .......................... 1980 
 2. 33 vs. Texas ...................... 2008
  33 at Penn State............... 1994
 4. 31 SMU ............................ 1978
 5. 29 at Pitt ........................... 1988
FIRST DOWNS RUSHING
 1. 22 Michigan ..................... 1976
 2. 20 at Pitt ........................... 1988
 3. 19 at Michigan State ....... 1988
  19 Northwestern .............. 1963
 5. 18 Wisconsin.................... 1999
  18 at Michigan ................. 1995
  18 at Wisconsin ............... 1984
  18 Illinois .......................... 1953
  18 Missouri ...................... 1976
  18 Washington ................. 1966
  18 at Penn State............... 1994
FIRST DOWNS PASSING
 1. 26 Illinois .......................... 1980
 2. 23 vs. Texas ...................... 2008
 3. 21 at Purdue ..................... 1981
  21 SMU ............................ 1968
 4. 20 at Minnesota ............... 1981
 5. 19 Michigan State............ 2005
  19 vs. BYU ........................ 1993
FIRST DOWNS BY PENALTY
 1. 7 San Diego State .......... 2003
  7 North Carolina State ... 2003
 3. 6 Illinois .......................... 1980
 4. 5 Wisconsin.................... 1974
 5. 4 at Wisconsin ............... 1980
RUSHING ATTEMPTS
 1. 76 Indiana......................... 1949
 2. 73 at Michigan State ....... 1972
 3. 72 at Michigan State ....... 1988
 4. 71 Michigan ..................... 1976
  71 at Michigan ................. 1971
  71 Oklahoma .................... 1977
RUSHING YARDS
 1. 432 Illinois .......................... 1953
 2. 413 Washington ................. 1966
 3. 387 at Michigan State ....... 1965
 4. 381 at Michigan ................. 1995
 5. 372 at Michigan State ....... 1988
RUSHING AVERAGE
 1. 7.71 at Penn State............... 1997
 2. 7.52 Southern California ..... 1990
 3. 7.20 Illinois .......................... 1953
 4. 7.08 at Iowa ........................ 1960
 5. 6.93 Indiana......................... 1949
PASSES ATTEMPTED
 1. 76 SMU ............................ 1968
 2. 69 Illinois .......................... 1980
 3. 65 at Purdue ..................... 2000
 4. 67 at Minnesota ............... 1981
 5. 63 Stanford....................... 1982
PASSES COMPLETED
 1. 43 Illinois .......................... 1980
 2. 41 vs. Texas ...................... 2008
 3. 40 SMU ............................ 1928
 4. 39 at Purdue ..................... 2000
 5. 37 at Minnesota ............... 1981
 
PASSES HAD INTERCEPTED
 1. 8 Chicago........................ 1938
 2. 7 New York Univ. ............ 1936
  7 at SMU ........................ 1977
 4. 6 Illinois .......................... 1952
  6 Iowa............................. 1945
  6 Missouri ...................... 1944
  6 Northwestern .............. 1933
 
PASSING PERCENTAGE
(Minimum 8 attempts)
 1. .842 at Michigan ................. 1985
 2. .778 at Penn State............... 1994
 3. .769 at Indiana .................... 1988
 4. .750 at Iowa ........................ 1961
  .750 Iowa Seahawks ........... 1943
  .750 Michigan State............ 1951
  .750 Wisconsin.................... 1950
PASSING YARDS
 1. 621 Illinois .......................... 1980
 2. 516 at Purdue ..................... 1981
 3. 497 Purdue ......................... 1985
 4. 455 at Purdue ..................... 2000
 5. 444 at Minnesota ............... 1981
AVERAGE YARDS PER PASS 
ATTEMPT
(Minimum 8 Attempts)
 1. 15.80 at Wisconsin ............... 2003
 2. 15.20 Michigan ..................... 1930
 3. 13.50 Michigan ..................... 1932
 4. 13.12 Michigan ..................... 1988
 5. 12.23 at Illinois...................... 1934
TOTAL OFFENSIVE ATTEMPTS
 1. 107 SMU ............................ 1978
 2. 98 SMU ............................ 1968
 3. 97 Illinois .......................... 1980
 4. 96 at Minnesota ............... 1981
 5. 93 at Purdue ..................... 2000
TOTAL OFFENSE YARDS
 1. 659 Illinois .......................... 1980
 2. 578 at Minnesota ............... 2005
 3. 572 at Penn State............... 1994
 4. 553 at Purdue ..................... 1981
 5. 540 Purdue ......................... 1985
YARDS PER ATTEMPT
 1. 7.89 Boston College ............ 1989
 2. 7.61 at Iowa ........................ 1960
 3. 7.41 at Minnesota ............... 2005
 4. 7.39 Purdue ......................... 1985
 5. 7.34 Michigan ..................... 1988
PUNT ATTEMPTS
 1. 24 Michigan ..................... 1950
 2. 17 Illinois .......................... 1937
  17 Illinois .......................... 1935
 4. 16 Iowa............................. 1934
 5. 15 Michigan ..................... 1932
  15 Northwestern .............. 1933
PUNTING YARDS
 1. 723 Michigan ..................... 1950
 2. 575 Akron ........................... 2007
 3. 551 at Michigan ................. 2007
  551 at Northwestern .......... 1998
 5. 541 at Pitt ........................... 1947
PUNT AVERAGE
(Minimum 3 Punts)
 1. 56.7 vs. LSU (BCS Champ.).. 2007
 2. 52.6 at Indiana .................... 1978
 3. 52.5 at Illinois...................... 1948
 4. 51.0 at Northwestern .......... 1972
 5. 50.6 at Colorado .................. 1985
FUMBLES
 1. 12 Indiana......................... 1934
 2. 10 Alabama ...................... 1978
  10 Wisconsin.................... 1975
 4. 9 Indiana......................... 1957
 5. 8 Iowa............................. 1950
  8 Nebraska ..................... 1955
  8 Cincinnati .................... 1931
  8 Iowa............................. 1944
  8 at Minnesota ............... 1945
FUMBLES LOST
 1. 7 Iowa............................. 1950
 2. 5 Indiana......................... 1934
  5 Iowa............................. 1979
  5 Iowa............................. 1944
  5 at Minnesota ............... 1969
  5 at Northwestern .......... 1950
  5 Purdue ......................... 1952
  5 Wisconsin.................... 1975
PENALITIES
 1. 14 N.C. State .................... 2004
 2. 12 Michigan State............ 2003
  12 Purdue ......................... 1999
  12 Illinois .......................... 1953
  12 Iowa............................. 1950
PENALTY YARDS
 1. 139 Illinois .......................... 1953
 2. 121 N.C. State .................... 2004
 3. 116 Illinois .......................... 1980
 4. 114 Indiana......................... 1958
  114 Michigan State............ 1969
POINTS SCORED
 1. 86 at Michigan ................. 1902
 2. 64 Wooster ....................... 1890
 3. 63 at Penn State............... 1994
 4. 58 Michigan ..................... 1946
 5. 50 Western Reserve ......... 1891
OHIO STATE TEAM HIGHS
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1960
 Offense Defense
LE Charles Bryant LE Tom Perdue
LT Robert Vogel LT Alan Fiers
LG Donald Young MG Michael Ingram
C William Armstrong RT James Lindner
RG Gabe Hartman RE Gary Moeller
RT James Tyrer CB Daryl Sanders
RE Robert Middleton LB Samuel Hidmore
QB Tom Matte LB Bill Mrukowski
LH William Wentz LH Ronald Houck
RH Robert Klein RH James Herbstreit
FB Robert Ferguson S Dave Katterhenrich
1961
 Offense Defense
LE Charles Bryant LE Thomas Perdue
LT Robert Vogel LT Jack Roberts
LG Thomas Jenkins MG Michael Ingram
C William Armstrong RT Gary Moeller
RG Rodney Foster RE Larry Stephens
RT Daryl Sanders CB George Tolford
RE Robert Middleton LB Samuel Tidmore
QB John Mummey LB Bill Mrukowski
LH Paul Warfield LH Ronald Houck
RH Matthew Snell RH William Hess
FB Robert Ferguson S David Tingley
1962
 Offense Defense
LE Ormonde Ricketts LE Matt Snell
LT Robert Vogel LT Ed Orazen
LG Thomas Jenkins MG Al Parker
C William Armstrong RT Gary Moeller
RG Rodney Foster RE Wayne Betz
RT Daryl Sanders CB Daniel Porretta
RE Robert Middleton LB William Spahr
QB William Mrukowski LB Arnold Chonko
LH Paul Warfield LH Robert Bruney
RH Robert Klein RH William Hess
FB David Francis S Stephan Dreffer
1963
 Offense Defense
LE Gregory Lashutka LE William Spahr
LT James Davidson LT Bernie Stanley
LG Thomas Jenkins MG Thomas Bugel
C Thomas Federle RT Dwight Kelley
RG Daniel Porretta RE William Ridder
RT Douglas Van Horn CB Charles Mamula
RE Ormonde Ricketts LB Thomas Kiehfuss
QB Donald Unverferth LB Arnold Chonko
LH Paul Warfield LH Douglas Drenik
 Thomas Barrington 
RH Tyrone Barnett RH Donald Harkins
FB Matthew Snell S Stephan Dreffer
1964
 Offense Defense
LE Robert Stock LE William Spahr
LT James Davidson LT Edward Orazen
LG Ted Andrick MG Thomas Bugel
C Thomas Federle RT Dwight Kelley
RG Daniel Porretta RE William Ridder
RT William Van Horn CB Gary Miller
RE Greg Lashutka LB Thomas Kiehfuss
QB Don Unverferth LB Arnold Chonko
LH Thomas Barrington LH John Fill
RH Robert Rein RH Donald Harkins
FB Willard Sander S Stephan Dreffer
   Douglas Drenik
1965
 Offense Defense
LE Billy Anders LE James Baas
LT Michael Current LT Gary Miller
LG Ted Andrick MG William Ridder
C Ray Pryor RT Larry Snyder
RG Douglas Van Horn RE Richard Himes
RT Richard Anderson LB Thomas Bugel
RE Gregory Lashutka LB Dwight Kelley
QB Donald Unverferth LB John McCoy
LH Thomas Barrington LH John Fill
RH Robert Rein RH Stan Hamlin
FB Willard Sander S Robert Walden
1966
 Offense Defense
LE Bill Anders LE Jim Baas
LT Mike Current LT Dick Himes
LG John Kelley MG Vic Stottlemyer
C Ray Pryor RT Gary Miller
RG John Palmer RE Nick Roman
RT Dave Foley LB John McCoy
RE Rufus Mayes LB Mark Stier
QB Bill Long LB Dirk Worden
LH Rudy Hubbard LH John Fill
RH Bo Rein RH Jim Nein
FB Paul Hudson S Tom Portsmouth
1967
 Offense Defense
LE Bill Anders LE David Whitfield
LT Richard Himes LT Paul Schmidlin
LG John Kelley MG Dwight Fertig
C John Muhlbach RT William Urbanik
RG Alan Jack RE Nicholas Roman
RT David Foley LB Dirk Worden
RE Rufus Mayes LB Mark Stier
   Michael Radtke
QB William Long LB James Nein
LH David Brungard LH Ted Provost
RH Rudy Hubbard RH Samuel Elliott
FB Jim Otis S Thomas Portsmouth
1968
 Offense Defense
LE Jan White LE David Whitfield
LT Dave Foley LT Paul Schmidlin
LG Tom Backhus MG Jim Stillwagon
C Jim Muhlbach RT Brad Nielsen
RG Alan Jack RE Mark Debevc
RT Rufus Mayes CB Jack Tatum
RE Bruce Jankowski LB Doug Adams
QB Rex Kern LB Mark Stier
LH John Brockington LH Ted Provost 
RH Larry Zelina RH Tim Anderson
FB Jim Otis S Mike Sensibaugh
1969
 Offense Defense
LE Jan White LE Dick Whitfield
LT Dave Cheney LT Paul Schmidlin
LG Thomas Backhus MG Jim Stillwagon
C Brian Donovan RT Bill URbanik
RG Alan Jack RE Mark Debevc
RT Charles Hutchison LB Doug Adams
RE Bruce Jankowski LB Phil Strickland
QB Rex Kern CB Jack Tatum
LH Leo Hayden LH Ted Provost
RH Larry Zelina RH Tim Anderson
FB Jim Otis S Mike Sensibaugh 
1970
 Offense Defense
LE Jan White LE Mark Debevc
LT Dave Cheney LT George Hasenohrl
LG Dick Kuhn MG Jim Stillwagon
C Tom DeLeone RT Shad Williams
RG Phil Strickland RE Ken Luttner
RT John Hicks LB Doug Adams
RE Bruce Jankowski LB Stan White
QB Rex Kern LH Harry Howard
LH Leo Hayden RH Tim Anderson
RH Larry Zelina CB Jack Tatum
FB John Brockington S Mike Sensibaugh
1971
 Offense Defense
TE Dick Wakefield LE Tom Marendt
LT Dan Scott LT George Hasenorhl
LG Jim Kregel RT Dan Cutillo
C Tom DeLeone RE Ken Luttner
RG Chuck Bonica LB Vic Koegel
RT Rick Simon LB Randy Gradishar
SE Jimmie Lee Harris LB Stan White
QB Don Lamka LH Tom Campana
RH Morris Bradshaw RH Jeff Davis
LE Rick Galbos CB Harry Howard
FB John Bledsoe S Rick Seifert
OHIO STATE STARTERS BY YEAR
(BASED ON AVAILABLE INFORMATION, 1960 TO PRESENT)
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1972
 Offense Defense
TE Fred Pagac LE Van Ness DeCree
LT Merv Teague LT George Hasenohrl
LG Jim Kregel RT Pete Cusick
C Steve Myers RE Jim Cope 
RG Larry Wiggins LB Randy Gradishar
RT John Hicks LB Arnie Jones
SE Mike Bartoszek LB Rick Middleton
QB Greg Hare LH Neal Colzie
LH Archie Griffin RH Jeff Davis
RH Brian Baschnagel S Rick Seifert
 Richard Galbos
FB Harold Henson CB Lou Mathis
1973
 Offense Defense
TE Fred Pagac LE Van Ness DeCree
LT Kurt Schumacher LT Arnie Jones
LG Jim Kregel RT Pete Cusick
C Steve Myers RE Jim Cope
RG Dick Mack LB Randy Gradishar
RT John Hicks LB Vic Koegel
SE Mike Bartoszek LB Rick Middleton
QB Cornelius Greene LH Neal Colzie
TB Archie Griffin RH Steve Luke
WB Brian Baschnagel OS Tim Fox
FB Bruce Elia S Rick Parsons
1974
 Offense Defense
TE Doug France LE Van Ness DeCree
LT Kurt Schumacher LT Nick Buonamici
LG Ted Smith RT Pete Cusick
C Steve Myers RE Jim Cope
RG Dick Mack LB Ken Kuhn
RT Scott Dannelley LB Bruce Elia
SE Dave Hazel LB Arnie Jones
QB Cornelius Greene LH Neal Colzie
TB Archie Griffin RH Steve Luke
WB Brian Baschnagel S Tim Fox
FB Pete Johnson S Rich Parsons
1975
 Offense Defense
TE Larry Kain LE Pat Curto
LT Chris Ward LT Eddie Beamon
LG Ted Smith MG Aaron Brown
C Rick Applegate RT Nick Buonamici
RG Bill Lukens RE Bob Brudzinski
RT Scott Dannelley LB Ed Thompson
SE Len Willis LB Ken Kuhn
QB Cornelius Greene LH Craig Cassady
TB Archie Griffin RH Bruce Ruhl
WB Brian Baschnagel S Ray Griffin
FB Pete Johnson S Tim Fox
1976
 Offense Defense
TE Greg Storer LE Bob Brudzinski
LT Chris Ward LT Nick Buonamici
LG Jim Savoca MG Aaron Brown
C Mark Lang RT Eddie Beamon
RG Bill Lukens RE Kelton Dansler
RT Lou Pietrini LB Tom Cousineau
SE Herman Jones LB Ed Thompson 
QB Rod Gerald LH Mike Guess
TB Jeff Logan RH Tom Roche
WB Jim Harrell S Joe Allegro
FB Pete Johnson S Ray Griffin
1977
 Offense Defense
TE Jimmy Moore LE Paul Ross
LT Chris Ward LT Byron Cato
LG Mark Lang MG Aaron Brown
C Tim Vogler RT Gary Dulin
RG Ken Fritz RE Kelton Dansler
RT Joe Robinson LB Tom Cousineau
TE Bill Jaco LB Dave Adkins
QB Rod Gerald LH Mike Guess
TB Ron Springs RH Len Mills
FL Jim Harrell S Joe Allegro
FB Jeff Logan S Ray Griffin
1978
 Offense Defense
TE Jimmy Moore OLB Paul Ross 
LT Keith Ferguson LT Gary Dulin
LG Ken Fritz MG Mark Sullivan
C Tim Vogler RT Byron Cato
RG Jim Savoca OLB Kelton Dansler
RT Joe Robinson LB Al Washington
SE Rod Gerald LB Tom Cousineau
QB Art Schlichter LH Mike Guess
TB Ron Springs RH Ray Ellis
FL Doug Donley CB Todd Bell 
FB Paul Campbell S Vince Skillings
1979
 Offense Defense
TE Brad Dwelle OLB Keith Ferguson
LT Tim Burke LT Luther Henson
LG Ernie Andria MG Tim Sawicki
C Tom Waugh RT Jerome Foster
RG Ken Fritz OLB Jim Laughlin
RT Joe Lukens LB Marcus Marek
SE Gary Williams LB Al Washington
QB Art Schlichter ROV Todd Bell
TB Cal Murray RC Ray Ellis
FL Doug Donley LC Mike Guess
FB Ric Volley S Vince Skillings
1980
 Offense Defense
TE Brad Dwelle OLB Keith Ferguson
LT Joe Smith LT Chris Riehm
LG Scott Burris MG Mark Sullivan
C Jim DeLeone RT Jerome Foster
RG Joe Lukens OLB Alvin Washington
RT Luther Henson LB Marcus Marek
SE Gary Williams LB Glen Cobb
QB Art Schlichter ROV Todd Bell
TB Calvin Murray LC Vince Skillings
FL Doug Donley RC Ray Ellis
FB Tim Spencer S Bob Murphy
1981
 Offense Defense
TE John Frank OLB Mike D’Andrea
LT Bill Roberts LT Jerome Foster
LG Scott Zalenski MG Nick Miller
C Jim DeLeone RT Chris Riehm
RG Joe Lukens OLB Anthony Griggs
RT Joe Smith LB Marcus Marek
SE Gary Williams LB Glen Cobb
QB Art Schlichter ROV Doug Hill
TB Tim Spencer CB Kelvin Bell
FL Cedric Anderson CB Shaun Gayle
FB Vaughn Broadnax S Garcia Lane
1982
 Offense Defense
TE John Frank OLB Rowland Tatum
LT Bill Roberts LT Jerome Foster
LG Scott Zalenski MG Spencer Nelms
C Craig Pack RT Chris Riehm
RG Joe Lukens OLB Curt Curtis
RT Jim Carson LB Glen Cobb
SE Gary Williams LB Marcus Marek
QB Mike Tomczak ROV Doug Hill
TB Tim Spencer LC Garcia Lane
FL Cedric Anderson RC Shaun Gayle
FB Vaughn Broadnax S Kelvin Bell
1983
 Offense Defense
TE John Frank OLB Orlondo Lowry
LT Bill Roberts LT Dave Crecelius
 Rory Graves
LG Kirk Lowdermilk MG Spencer Nelms
C Joe Dooley RT Dave Morrill
RG Scott Zalenski OLB Rowland Tatum
   Curt Curtis
RT Mark Krerowicz LB Clark Backus
SE Thad Jemison LB Byron Lee
   Rowland Tatum
QB Mike Tomczak ROV Doug Hill
TB Keith Byars CB Garcia Lane
FL Cedric Anderson CB Shaun Gayle
FB Vaughn Broadnax S Kelvin Bell
OHIO STATE STARTERS BY YEAR
(BASED ON AVAILABLE INFORMATION, 1960 TO PRESENT)
2 2 6
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1984
 Offense Defense
TE Ed Taggart OLB  Dennis Hueston
LT Rory Graves LT  Dave Crecelius
LG Jim Lachey NG  Tony Giuliani
C Kirk Lowdermilk RT  Dave Morrill
RG Scott Zalenski OLB  Byron Lee
RT Mark Krerowicz LB  Chris Spielman
SE Cris Carter LB  Thomas Johnson
QB Mike Tomczak ROV  Sonny Gordon
TB Keith Byars WCB William White
FL Mike Lanese SCB  Greg Rogan
FB Barry Walker S  Terry White
1985
 Offense Defense
TE Ed Taggart OLB Eric Kumerow
LT Rory Graves LT Fred Ridder
LG Jeff Uhlenhake RT Darryl  Lee 
C Bob Maggs OLB Byron Lee
RG Jim Gilmore LB Chris Spielman
RT Larry Kotterman LB Larry Kolic
SE Cris Carter LB Thomas Johnson
QB Jim Karsatos ROV Sonny Gordon
TB John Wooldridge WCB William White
FL Mike Lanese SCB Greg Rogan
FB George Cooper S Terry White
1986
 Offense Defense
TE Ed Taggart OLB Eric Kumerow
LT Joe Staysniak LT Mike Showalter 
   Henry Brown 
LG Jeff Uhlenhake NG Fred Ridder
C Bob Maggs RT Darryl Lee
RG Greg Zackeroff OLB Derek Isaman
RT Jay Shaffer LB Chris Spielman
 Larry Kotterman
SE Cris Carter LB Mike Kee
QB Jim Karsatos ROV Sonny Gordon
TB Vince Workman CB William White
FL Nate Harris CB Greg Rogan
FB George Cooper S David Brown
1987
 Offense Defense
TE Alex Higdon OLB Eric Kumerow
LT Joe Staysniak LT Ray Holliman
LG Karl Coles NG Mike Sullivan
C Jeff Uhlenhake RT Kenneth Coleman
RG Greg Zackeroff OLB Mike McCray
RT Tim Moxley LB Chris Spielman
SE Everett Ross LB Derek Isaman
QB Tom Tupa ROV Ray Jackson
TB Carlos Snow CB William White
FL Vince Workman CB Zack Dumas
FB George Cooper S David Brown
1988
 Offense Defense
TE Jeff Ellis OLB Srecko Zizakovic
QT Joe Staysniak DT Ken Coleman
QG Jeff Davidson NG Mike Sullivan
C Jeff Uhlenhake DE Derek MacCready
SG Greg Zackeroff OLB Michael McCray
ST Tim Moxley ILB Orlando Craig
SE Jeff Graham ILB John Sullivan
QB Greg Frey CB Zack Dumas
TB Carlos Snow CB Vinnie Clark
FL Bobby Olive FS David Brown
FB Bill Matlock SS Jim Peel
1989
 Offense Defense
TE Jim Palmer OLB Tom Lease
ST Tim Moxley DE Srecko Zizakovic
SG Karl Coles DT Rich Frimel
C Dan Beatty NG Pat Thomas
QG Jeff Davidson OLB Alonzo Spellman
QT Joe Staysniak SLB Judah Herman
SE Greg Beatty WLB Derek Isaman
QB Greg Frey LCB Vince Clark
TB Carlos Snow RCB David Brown
FL Jeff Graham SS Zack Dumas
FB Scottie Graham FS Mark Pelini
1990
 Offense Defense
TE Gary Lickovitch OLB Jay Koch
ST Mick Shoaf DE Alonzo Spellman
SG John Peterson DT Rich Frimel
C Dan Beatty NG Greg Smith
QG Len Hartman OLB Jason Simmons
QT Alan Kline  ILB Tom Lease
 Roy Nichols 
SE Bobby Olive ILB Steve Tovar
QB Greg Frey LCB Vinnie Clark
TB Robert Smith RCB Foster Paulk
FL Jeff  Graham SS Jim Peel
FB Scottie Graham FS Mark Pelini
1991
 Offense Defense
TE Cedric Saunders OLB Andy Gurd 
LT Alan Kline DE Alonzo Spellman
LG Len Hartman NG Greg Smith
C Paul Long DT Rich Frimel 
RG Dave Monnot OLB John Kacherski
RT Jason Winrow SLB Judah Herman
SE Brian Stablein WLB Steve Tovar
QB Kent Graham SS Roger Harper
TB Carlos Snow BCB Bryan Cook
FL Bernard Edwards WCB Foster Paulk
FB Scottie Graham FS Chico Nelson
1992
 Offense Defense
TE Cedric Saunders LE Derrick Foster
LT Alan Kline DT Dan Wilkinson
LG Len Hartman MG Greg  Smith
C Paul Long RE Jason Simmons
RG Dave Monnot BLB Mark Williams
RT Jason Winrow  MLB Steve Tovar
 Korey Stringer 
SE Brian Stablein WLB Craig Powell
QB Kirk Herbstreit BCB Bryan Cook 
TB Robert Smith SS Roger Harper
FL Chris Sanders FS Chico Nelson
FB Jeff Cothran WCB Tim Walton
1993
 Offense Defense
TE Cedric Saunders DE Randall Brown
LT Alan Kline DT Dan Wilkinson
LG Jason Winrow NG Luke Fickell
C Jack Thrush DE Jason Simmons
RG Dave Monnot OLB Mark Williams
RT Korey Stringer MLB Lorenzo Styles
SE Joey Galloway OLB Craig Powell
QB Bobby Hoying BCB Tim Walton
TB Raymond Harris SS Chico Nelson
FL Chris Sanders FS Walter Taylor
FB Jeff Cothran FCB Marlon Kerner
1994
 Offense Defense
TE D. J. Jones DE Mike Vrabel
LT Orlando Pace DT Matt Bonhaus
LG Jamie Sumner NG Luke Fickell
C Juan Porter DE Matt Finkes
RG LeShun Daniels OLB Greg Bellisari
RT Korey Stringer MLB Lorenzo Styles
SE Joey Galloway OLB Craig Powell
QB Bobby Hoying LCB Shawn Springs
TB Eddie George FS Tim Patillo
FL Chris Sanders SS Tito Paul
FB Nicky Sualua RCB MarlonKerner
1995
 Offense Defense
TE Rickey Dudley DE Matt Finkes
LT Orlando Pace DT Matt Bonhaus
LG Jamie Sumner NG Luke Fickell
C Juan Porter DE Mike Vrabel
RG LeShun Daniels LB Kevin Johnson
RT Eric Gohlstin LB Greg Bellisari
SE Buster Tillman LB Ryan  Miller
QB Bobby Hoying CB Shawn Springs
TB Eddie George CB Ty Howard
FL Terry Glenn FS Anthony Gwinn
FB Nicky Sualua SS Rob Kelly
OHIO STATE STARTERS BY YEAR
(BASED ON AVAILABLE INFORMATION, 1960 TO PRESENT)
2 2 7
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1996
 Offense Defense
TE D. J. Jones DE Matt Finkes
LT Orlando Pace DT Winfield Garnett
LG Rob Murphy NG Luke Fickell
C Juan Porter DE Mike Vrabel
RG LeShun Daniels BLB Greg Bellisari
RT Eric Gohlstin MLB Andy Katzenmoyer
SE David Boston WLB Ryan Miller
QB Stanley Jackson CB Shawn Springs
TB Pepe Pearson CB Ty Howard
FL Dimitrious Stanley FS Rob Kelly
FB Matt Calhoun SS Damon Moore
1997
 Offense Defense
TE John Lumpkin DE Rodney Bailey
LT Tyson Walter DT Winfield Garnett
LG Rob Murphy NG Jimmy Bell
C Kurt Murphy DE Matt LaVrar
 Eric Gohlstin 
RG Ben Gilbert BLB Kevin N. Johnson
RT Eric Gohlstin MLB Andy Katzenmoyer
 Brooks Burris
SE David Boston WLB Jerry Rudzinski
QB Stanley Jackson CB Antoine Winfield
TB Pepe Pearson FS Gary Berry
FL Dee Miller SS Damon Moore
FB Matt Keller CB Ahmed Plummer
1998
 Offense Defense
TE John Lumpkin DE Brent Johnson
QT Tyson Walter DT Joe Brown
OG Rob Murphy DT Ryan Pickett
C Kurt Murphy DE Rodney Bailey
OG Ben Gilbert BLB Na’il Diggs
QT Brooks Burris MLB Andy Katzenmoyer
SE David Boston WLB Jerry Rudzinski
QB Joe Germaine LCB Antoine Winfield
TB Michael Wiley SS Damon Moore
FL Dee Miller FS Gary Berry
FB Matt Keller RCB Ahmed Plummer
1999
 Offense Defense
TE Steve Wisniewski DE RodneyBailey 
OT Tyson Walter DT Mike Collins
OG LeCharles Bentley DT Ryan Pickett
C Kurt Murphy DE Brent Johnson
OG Ben Gilbert BLB Na’il Diggs
OT Henry Fleming MLB Jason Ott
SE Reggie Germany WLB Courtland Bullard
QB Steve Bellisari CB Ahmed Plummer
TB Michael Wiley SS Donnie Nickey
FL Ken-Yon Rambo FS Gary Berry
FB Matt Keller  CB Nate Clements
 Jamar Martin 
2000
 Offense Defense
TE Darnell Sanders DE Rodney Bailey
OT Adrien Clarke DT Ryan Pickett
OG Mike Gurr NG Mike Collins
C LeCharles Bentley DE Brent Johnson
OG Tam Hopkins BLB Joe Cooper
OT Henry Fleming MLB Matt Wilhelm
SE Reggie Germany WLB Courtland Bullard
QB Steve Bellisari CB Nate Clements
TB Derek Combs SS Mike Doss
FL Ken-Yon Rambo FS Donnie Nickey
FB Jamar Martin CB David Mitchell
2001
 Offense Defense
TE Darnell Sanders DE Darrion Scott
LT Tyson Walter DT Mike Collins
LG Adrien Clarke DT Tim Anderson
C LeCharles Bentley DE Will Smith
RG Bryce Bishop BLB Courtland Bullard
RT Shane Olivea MLB Matt Wilhelm
SE Michael Jenkins WLB Joe Cooper
QB Steve Bellisari CB Cie Grant
TB Jonathan Wells CB Derek Ross
FB Jamar Martin SS Mike Doss
FL Chris Vance FS Donnie Nickey
2002
 Offense Defense
TE Ben Hartsock DE Darrion Scott
LT Ivan Douglas DT Kenny Peterson
LG Adrien Clarke DT Tim Anderson
C Alex Stepanovich DE Will Smith
RG Bryce Bishop SLB Cie Grant
RT Shane Olivea MLB Matt Wilhelm
SE Michael Jenkins WLB Robert Reynolds
QB Craig Krenzel CB Dustin Fox
TB Maurice Clarett CB Chris Gamble
FB Brandon Joe SS Mike Doss
FL Chris Gamble FS Donnie Nickey
PK Mike Nugent P Andy Groom
2003
 Offense Defense
TE Ben Hartsock DE Simon Fraser
LT Rob Sims DT Darrion Scott
LG Adrien Clarke DT Tim Anderson
C Nick Mangold DE Will Smith
RG Alex Stepanovich SLB Robert Reynolds
RT Shane Olivea MLB Fred Pagac, Jr.
SE Michael Jenkins WLB A.J. Hawk
QB Craig Krenzel CB Dustin Fox
TB Lydell Ross CB Chris Gamble
FB Brandon Joe SS Will Allen
FL Drew Carter FS Nate Salley
2004
 Offense Defense
TE Ryan Hamby DE Simon Fraser
RT Kirk Barton DT Marcus Green
RG Mike Kne DT Quinn Pitcock
C Nick Mangold DE Mike Kudla
LG Doug Datish SLB Bobby Carpenter
LT Rob Sims MLB Anthony Schlegel
SE Roy Hall WLB A.J. Hawk
QB Justin Zwick CB Ashton Youboty
FB Brandon Schnittker SS Tyler Everett
TB Lydell Ross FS Nate Salley
FL Santonio Holmes CB Dustin Fox
2005
 Offense Defense
FB Stan White, Jr. DE David Patterson
RT Kirk Barton DT Marcus Green
RG TJ Downing DT Quinn Pitcock
C Nick Mangold DE Mike Kudla
LG Rob Sims  SLB Bobby Carpenter
LT Doug Datish MLB Anthony Schlegel
SE Santonio Holmes WLB A.J. Hawk
QB Troy Smith CB Ashton Youboty
SL Anthony Gonzalez SS Donte Whitner
TB Antonio Pittman FS Nate Salley
FL Ted Ginn, Jr. CB Tyler Everett
2006
 Offense Defense
FB Stan White, Jr. DE Vernon Gholson
RT Kirk Barton DT David Patterson
RG TJ Downing DT Quinn Pitcock
C Doug Datish DE Jay Richardson
LG Steve Rehring SLB Marcus Freeman
LT Alex Boone MLB James Laurinaitis
TE Rory Nicol WLB John Kerr
QB Troy Smith FC Malcolm Jenkins
TB Antonio Pittman SS Brandon Mitchell
SL Anthony Gonzalez FS Jamario O’Neal
FL Ted Ginn, Jr. BC Antonio Smith 
2007
 Offense Defense
SE Brian Robiskie DE Cameron Heyward
LT Alex Boone DT Nader Abdallah
LG Steve Rehring DT Doug Worthington
C Jim Cordle DE Vernon Gholston
RG Ben Person SLB Larry Grant
RT Kirk Barton MLB James Laurinaitis
TE Rory Nicol WLB Marcus Freeman
 Jake Ballard BC Malcolm Jenkins
QB Todd Boeckman FC Donald Washington
TB Chris Wells SS Kurt Coleman
FB Dionte Johnson FS Anderson Russell
FL Brian Hartline 
OHIO STATE STARTERS BY YEAR
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2008
 Offense Defense
WR Brian Hartline DE Lawrence Wilson
LT Alex Boone DT Doug Worthington
LG Jim Cordle DT Nader Abdallah
C Mike Brewster DE Thaddeus Gibson
RG Ben Person LB James Laurinaitis
RT Bryant Browning LB Marcus Freeman
TE Rory Nicol LB Ross Homan
QB Terrelle Pryor FC Malcolm Jenkins
WR Brian Robiskie SS Anderson Russell
TB Chris Wells FS Kurt Coleman
FB Brandon Smith BC Chimdi Chekwa
2009
 Offense Defense
WR DeVier Posey DE Thaddeus Gibson
LT Jim Cordle DT Doug Worthington
LG Justin Boren DT Todd Denlinger
C Mike Brewster DE Cameron Heyward
RG Bryant Browning LB Ross Homan
RT J.B. Shugarts LB Brian Rolle
TE Jake Ballard LB Austin Spitler
QB Terrelle Pryor CB Chimdi Chekwa
WR Dane Sanzenbacher SS Kurt Coleman
TB Brandon Saine FS Jermale Hines
FB Zach Boren CB Devon Torrence
2010
 Offense Defense
WR DeVier Posey DE Nathan Williams
LT Mike Adams DT Dexter Larimore
LG Justin Boren DT John Simon
C Mike Brewster DE Cameron Heyward
RG Bryant Browning LB Ross Homan
RT J.B. Shugarts LB Brian Rolle
TE Jake Stoneburner LB Andrew Sweat
 Reid Fragel 
QB Terrelle Pryor CB Chimdi Chekwa
WR Dane Sanzenbacher SS Orhian Johnson
TB Dan Herron FS Jermale Hines
FB Zach Boren CB Devon Torrence
OHIO STATE STARTERS BY YEAR
(BASED ON AVAILABLE INFORMATION, 1960 TO PRESENT)
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HOW TO READ RESULTS
1998 (11-1,7-1/t1st)
Captains: Joe Germaine, Jerry Rudzinski, 
Antoine Winfield
Rank
1 Sept. 5 W at No. 11 West Virginia . 34-17
1  12 W Toledo ............................... 49-0
1  19 W No. 21 Missouri.............. 35-14
1 Oct.  3 W No. 7 Penn State .............. 28-9
1  10 W at Illinois........................... 41-0
1  17 W Minnesota ...................... 45-15
1  24 W at Northwestern ............. 36-10
1  31 W at Indiana ......................... 38-7
1 Nov. 7 L Michigan State............... 28-24
7  14 W at Iowa ........................... 45-14
7  21 W Michigan ........................ 31-16
3 Jan. 1 W No. 8 Texas A&M* ......... 24-14
    Points – 430-144
*Nokia Sugar Bowl
Year (Overall record, conference record/finish)
Rank - Ohio State’s national ranking prior to contest.
Opponent (if ranked) is denoted by No. and ranking 
before name.
Points -  Ohio State total points followed by op-
ponent total points.
TG - Thanksgiving Day Game. @ - Played at Ohio 
State Fair.
^ - Season-opening classic or special game. * - 
Bowl game.
ALEXANDER S. LILLEY 
1890 (1-3)
Captains: Jesse L. Jones, Paul M. Lincoln
 May 3 W at Ohio Wesleyan .................20-14
 Nov. 1 L Wooster ..................................0-64
  14 L at Denison ..............................0-14
  27 L Kenyon (TG) ..........................10-18
    Points - OSU 30, OPP 110
(TG) Thanksgiving Day Game
1891 (2-2)
Captain: Richard T. Ellis
 Nov. 11 L Western Reserve ....................50-6
  14 L at Kenyon ...............................26-0
  28 W Denison ....................................8-4
 Dec. 5 W at Akron ....................................6-0
    Points - OSU 20, OPP 80
JACK RYDER
1892 (5-3)
Captain: Richard T. Ellis
 Oct. 15 L at Oberlin................................4-40
  22 W at Akron ..................................62-0
  29 W Marietta .................................80-0
 Nov. 5 W at Denison ..............................32-0
  7 L Oberlin ....................................0-50
  12 W Dayton YMCA ........................42-4
  19 L at Western Reserve .............18-40
  24 W Kenyon (TG) ..........................26-10
   Points - OSU 260, OPP 144
(TG) Thanksgiving Day Game
1893 (4-5)
Captain: A. P. Gillen
 Sept. 30 L at Otterbein ..........................16-22
 Oct. 14 W Wittenberg ...........................36-10
  21 L Oberlin ..................................10-38
  28 L at Kenyon ...............................6-42
 Nov. 4 L Western Reserve ..................16-30
  11 W Akron ....................................32-18 
  18 W Cincinnati ...............................38-0
  25 W Marietta .................................40-8
  30 L Kenyon (TG) ............................8-10
   Points - OSU 202, OPP 178
(TG) Thanksgiving Day Game
1894 (6-5)
Captain: W. G. Nagel
 Sept. 15 L at Akron@ ..............................6-12
  17 L at Wittenberg@ .......................0-6
 Oct. 6 W Antioch ...................................32-0 
  13 L at Wittenberg .........................6-18
  20 W at Columbus Barracks ............30-0
  27 L Western Reserve ....................4-24
 Nov. 3 W Marietta .................................10-4
   10 L at Case ...................................0-38
  17 W at Cincinnati .............................6-4
  24 W 17th Regiment ........................46-4
  29 W Kenyon (TG) ............................20-4
   Points - OSU 160, OPP 114
@at Ohio State Fair, (TG) Thanksgiving Day Game
1895 (4-4-2)
Captain: Renick W. Dunlap
 Oct. 5 W Akron ......................................14-6
  12 L at Otterbein ............................6-14
  19 L Oberlin ....................................0-12
  26 T at Denison ................................4-4
 Nov. 2 T Ohio Wesleyan .........................8-8
  9 W at Cincinnati .............................4-0
  15 W at Kentucky...............................8-6
  16 L at Central Kentucky ................0-18
  23 L at Marietta .............................0-24
  28 W Kenyon (TG) ..........................12-10
    Points - OSU 62, OPP 102
(TG) Thanksgiving Day Game
CHARLES A HICKEY  
1896 (5-5-1)
Captains: Edward H. French, William A. Reed
 Oct. 3 W  Ohio Medical ..........................24-0
  10 L at Cincinnati .............................6-8
  17 W at Otterbein ............................12-0
  23 L at Oberlin................................0-16
  30 W Case......................................30-10
 Nov. 5 L Ohio Wesleyan .......................4-10
  7 W Columbus Barracks ................10-2
  11 T Ohio Medical ............................0-0
  14 L Wittenberg .............................6-24
  21 W Ohio Medical ..........................12-0
  26 L Kenyon (TG) ..........................18-34
   Points - OSU 122, OPP 104
(TG) Thanksgiving Day Game
DAVID F. EDWARDS
1897 (1-7-1)
Captain: Harry C. Hawkins
 Oct. 6 W Ohio Medical ............................6-0
  9 L Case........................................0-14
  16 L at Michigan ............................0-34
  23 T Otterbein ..............................12-12
  26 L Columbus Barracks ..................0-6
  30 L Oberlin ....................................0-44
 Nov. 6 L at West Virginia .....................0-28
  13 L at Cincinnati ...........................0-24
  25 L Ohio Wesleyan .........................0-6 
    Points - OSU 18, OPP 168
Charles A. Hickey
1896
5-5-1 (.500)
David F. Edwards
1897
1-7-1 (.167)
Perry Hale
1902-1903
14-5-2 (.714)
John B.  Eckstorm
1899-1901
22-4-3 (.810)
Jack Ryder
1892-1895, 1898
22-22-2 (.500)
Alexander S. Lilley 
1890-1891
3-5-0 (.375)
E. R. Sweetland
1904-1905
14-7-2 (.652)
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
2 3 0
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
E.R. SWEETLAND 
1904 (6-5)
Captain: John D. Thrower
 Sept. 24 W Otterbein ................................34-0 
 Oct. 1 W Miami .....................................80-0
  5 W Muskingum.............................46-0
  8 W Denison ..................................24-0
  15 L Michigan ................................6-31
  22 W Case........................................16-6
  29 L at Indiana .................................0-8
 Nov. 5 L Illinois .....................................0-46 
  12 L at Oberlin..................................2-4
  19 W Kenyon....................................11-5
  24 L Carlisle Indians (TG) ...............0-23
   Points - OSU 219, OPP 123
(TG) Thanksgiving Day Game
1905 (8-2-2)
Captain: Ralph W. Hoyer
 Sept. 23 T Otterbein ..................................6-6
  30 W Heidelberg ..............................28-0
 Oct. 4 W Muskingum.............................40-0
  7 W Wittenberg .............................17-0
  14 W Denison ....................................2-0
  21 W DePauw ..................................32-6
  28 T Case..........................................0-0
 Nov. 4 W Kenyon....................................23-0
  11 L at Michigan ............................0-40
  18 W Oberlin ....................................36-0
  25 W Wooster ..................................15-0
  30 L Indiana....................................0-11
    Points - OSU 199, OPP 63
A.E. HERRNSTEIN 
1906 (8-1)
Captain: James F. Lincoln
 Sept. 29 W Otterbein ................................41-0
 Oct. 6 W Wittenberg .............................52-0
  10 W Muskingum.............................16-0
  20 L Michigan ..................................0-6
 Nov. 3 W at Oberlin..................................6-0
  10 W Kenyon......................................6-0
  17 W at Case .....................................9-0
  24 W Wooster ..................................12-0
  29 W Ohio Medical ..........................11-8
    Points - OSU 153, OPP 14
1901 (5-3-1)
Captain: J. M. Kittle
 Sept. 28 T Otterbein ..................................0-0
 Oct. 5 W Wittenberg .............................30-0
  12 W Ohio University .......................17-0
  19 W Marietta .................................24-0
  26 W Western Reserve ......................6-5
 Nov. 9 L Michigan ................................0-21
  16 L at Oberlin..................................0-6
  23 L Indiana....................................6-18
  28 W Kenyon (TG) ............................11-6
    Points - OSU 94, OPP 56
(TG) Thanksgiving Day Game
PERRY HALE 
1902 (6-2-2)
Captain: W. F. Coover
 Sept. 27 W Otterbein ..................................5-0
 Oct. 4 W Ohio University .......................17-0
  11 W West Virginia .........................30-0
  18 W Marietta .................................34-0
   25 L at Michigan ............................0-86
 Nov. 1 W Kenyon....................................51-5
  8 L Case......................................12-23
  15 T Illinois .......................................0-0
  22 W at Ohio Wesleyan .................17-16
  27 T Indiana (TG) ..............................6-6
   Points - OSU 172, OPP 136
(TG) Thanksgiving Day Game
1903 (8-3)
Captain: James R. Marker
 Sept. 26 W Otterbein ................................18-0
 Oct. 3 W Wittenberg .............................28-0
  10 W Denison ..................................24-5
  14 W Muskingum.............................30-0
  17 W Kenyon....................................59-0
  24 L at Case ...................................0-12
  31 W West Virginia .........................34-6
 Nov. 7 L at Michigan ............................0-36
  14 W Oberlin ....................................27-5
  21 W Ohio Wesleyan .......................29-6
  26 L Indiana (TG) ..........................16-17
    Points - OSU 265, OPP 87
(TG) Thanksgiving Day Game
Sam S. Willaman
1929-1933
26-10-5 (.695)
A. E. Herrnstein
1906-1909
28-10-1 (.731)
Francis A. Schmidt
1934-1940
39-16-1 (.705)
John W. Wilce
1913-1928
78-33-9 (.688)
John R. Richards
1912
6-3-0 (.667)
Harry Vaughn
1911
5-3-2 (.600)
Howard Jones
1910
6-1-3 (.750)
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
1898 (3-5)
Captain: John Segrist
 Oct. 1 W Heidelberg ..............................17-0
  8 L Ohio Medical ..........................0-10
  15 W Denison ..................................34-0
  22 L Marietta .................................0-10
 Nov. 5 L at Western Reserve ...............0-49
  12 L Case........................................5-23 
  19 L Kenyon....................................0-29
  24 W Ohio Wesleyan .......................24-0
    Points - OSU 80, OPP 121
JOHN B. ECKSTROM 
1899 (9-0-1)
Captain: D. B. Sayers
 Sept. 30 W Otterbein ................................30-0
 Oct. 7 W Wittenberg .............................28-0
  14 T at Case .....................................5-5
  21 W Ohio University .......................41-0
  28 W at Oberlin..................................6-0
 Nov. 4 W Western Reserve ......................6-0
  11 W Marietta .................................17-0
  18 W Ohio Medical ..........................12-0
  25 W at Muskingum ........................34-0
  30 W Kenyon (TG) ..............................5-0
    Points - OSU 184, OPP 5
(TG) Thanksgiving Day Game
1900 (8-1-1)
Captain: J. H. Tilton
 Sept. 29 W Otterbein ................................20-0
 Oct. 6 W Ohio University .......................20-0
  13 W at Cincinnati ...........................29-0
  20 W Ohio Wesleyan .......................47-0
  27 W Oberlin ....................................17-0
 Nov. 3 W West Virginia .........................27-0
  10 W Case......................................24-10
  17 L Ohio Medical ..........................6-11
  24  T at Michigan ..............................0-0
  29 W Kenyon (TG) ............................23-5
    Points - OSU 213, OPP 26
(TG) Thanksgiving Day Game
2 3 1
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1907 (7-2-1)
Captain: H. J. Schory
 Sept. 28 W Otterbein ................................28-0
 Oct. 5 W Muskingum.............................16-0
  12 W Denison ..................................28-0
  19 T Wooster ....................................6-6
  26 L at Michigan ............................0-22
 Nov. 2 W Kenyon....................................12-0
  9 W Oberlin ..................................22-10
  16 L Case........................................9-11
  23 W Heidelberg ..............................23-0
  28 W Ohio Wesleyan (TG) ...............16-0
    Points - OSU 160, OPP 49
(TG) Thanksgiving Day Game
1908 (6-4)
Captain: W. D. Barrington
 Sept. 26 W Otterbein ................................18-0
 Oct. 3 L Wooster ....................................0-8
  10 W Denison ..................................16-2
  17 L Western Reserve ....................0-18
  24 L Michigan ................................6-10
  31 W Ohio Wesleyan .......................20-9
 Nov. 7 L at Case ...................................8-18
  14 W at Vanderbilt ...........................17-6
  21 W Oberlin ..................................14-12
   26 W Kenyon....................................19-9
    Points - OSU 118, OPP 92
1909 (7-3)
Captain: Thomas H. Jones
 Sept. 25 W Otterbein ................................14-0
 Oct. 2 W Wittenberg .............................39-0
  9 W Wooster ..................................74-0
  16 L at Michigan ............................6-33
  23 W Denison ..................................29-0
  30 W Ohio Wesleyan .......................21-6
 Nov. 6 L Case........................................3-11
  13 W Vanderbilt .................................5-0
  20 L at Oberlin................................6-26
  25 W Kenyon....................................22-0
    Points - OSU 219, OPP 76
HOWARD JONES
1910 (6-1-3)
Captain: Leslie R. Wells
 Sept. 24 W Otterbein ................................14-5
 Oct. 1 W Wittenberg .............................62-0
  8 W Cincinnati ...............................23-0
  15 W Western Reserve ......................6-0
  22 T Michigan ..................................3-3
  29 T Denison ....................................5-5
 Nov. 5 L at Case .................................10-14
  12 W Ohio Wesleyan .........................6-0
  19 T Oberlin ......................................0-0
  24 W Kenyon....................................53-0
    Points - OSU 182, OPP 27
HARRY VAUGHN 
1911 (5-3-2)
Captain: Frank P. Markley
 Sept. 30 W Otterbein ..................................6-0
 Oct. 7 W Miami .......................................3-0
  14 T Western Reserve ......................0-0
  21 L at Michigan ............................0-19
  28 W Ohio Wesleyan .........................3-0
 Nov. 4 L Case..........................................0-9
  11 W Kenyon....................................24-0
  18 T at Oberlin..................................0-0
  25 L Syracuse ...................................0-6
  30 W at Cincinnati ...........................11-6
    Points - OSU 47, OPP 40
JOHN R. RICHARDS 
1912 (6-3)
Captain: Don B. Barricklow
 Oct. 5 W at Otterbein ............................55-0
  12 W Denison ..................................34-0
  19 L Michigan ................................0-14
  26 W Cincinnati ...............................47-7
 Nov. 2 W at Case ...................................31-6 
  9 W Oberlin ..................................23-17
  16 L Penn State ..............................0-37
  23 W at Ohio Wesleyan ...................36-6
  28 L Michigan State (TG) .............20-35
   Points - OSU 246, OPP 122
(TG) Thanksgiving Day Game
Paul E. Brown
1941-1943
18-8-1 (.685)
Carroll C. Widdoes
1944-1945
16-2-0 (.889)
Paul O. Bixler
1946
4-3-2 (.556)
Wesley E. Fesler
1947-1950
21-13-3 (.608)
Woody Hayes
1951-1978
205-61-10 (.761)
Earle Bruce
1979-1987
81-26-1 (.755)
John Cooper
1988-2000
111-43-4 (.715)
JOHN W. WILCE
1913 (4-2-1, 1-2/T 6th)
Captain: W. Irving Geissman
 Oct. 4 W Ohio Wesleyan .......................58-0
  11 W Western Reserve ....................14-8
  18 T Oberlin ......................................0-0
 Nov. 1 L Indiana......................................6-7
  8 L at Wisconsin ..........................0-12
  15 W Case........................................18-0
  22 W Northwestern .........................58-0
    Points - OSU 154, OPP 27
1914 (5-2, 2-2/T 4th)
Captain: Campbell J. Graf
 Oct. 3 W Ohio Wesleyan .......................16-2
  10 W at Case .....................................7-6
  17 L at Illinois.................................0-37
  24 L Wisconsin.................................6-7
 Nov. 7 W at Indiana ...............................13-3
  14 W Oberlin ....................................39-0
  21 W Northwestern .........................27-0
    Points - OSU 108, OPP 55
1915 (5-1-1, 2-1-1/T 3rd)
Captain: Ivan B. Boughton
 Oct. 2 W Ohio Wesleyan .......................19-6
  9 W Case........................................14-0 
  16 T Illinois .......................................3-3
  23 L at Wisconsin ..........................0-21
 Nov. 6 W Indiana....................................10-9
  13 W Oberlin ....................................25-0
  20 W at Northwestern .....................34-0
    Points - OSU 105, OPP 39
1916 (7-0, 4-0/1st)
Captain: Frank Sorensen
 Oct. 7 W Ohio Wesleyan .......................12-0
  14 W Oberlin ..................................128-0
  21 W at Illinois...................................7-6
 Nov. 4 W Wisconsin.............................14-13
  11 W Indiana....................................46-7
  18 W at Case ...................................28-0
  25 W Northwestern .........................23-3
    Points - OSU 258, OPP 29
Jim Tressel
2001-2010
94-21 (.817)
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
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1922 (3-4, 1-4/8th)
Captain: Lloyd A. Pixley
 Oct. 7 W Ohio Wesleyan .........................5-0
  14 W Oberlin ....................................14-0
  21 L Michigan ................................0-19
  28 L at Minnesota ............................0-9
 Nov. 11 L Chicago...................................9-14
  18 L Iowa........................................9-12
  25 W at Illinois...................................6-3
    Points - OSU 43, OPP 57
1923 (3-4-1, 1-4/8th)
Captain: Boni Petcoff
 Oct. 6 W Ohio Wesleyan .......................24-7
  13 T Colgate .................................23-23
  20 L at Michigan ............................0-23
  27 L Iowa........................................0-20
 Nov. 3 W Denison ..................................42-0
  10 W at Purdue ................................32-0
  17 L at Chicago ..............................3-17
  24 L Illinois .......................................0-9
    Points - OSU 124, OPP 99
1924 (2-3-3, 1-3-2/7th)
Captain: Francis D. Young
 Oct. 4 W Purdue ......................................7-0
  11 T at Iowa .....................................0-0
  18 W Ohio Wesleyan .......................10-0
  25 T Chicago.....................................3-3
 Nov. 1 T Wooster ....................................7-7
  8 L Indiana....................................7-12
  15 L Michigan ................................6-16
  22 L at Illinois...................................0-7
    Points - OSU 40, OPP 45
1925 (4-3-1, 1-3-1/8th)
Captain: Harold B. Cunningham
 Oct. 3 W Ohio Wesleyan .......................10-3
  10 T Chicago.....................................3-3
  17 W Columbia ..................................9-0
  24 L Iowa........................................0-15
  31 W Wooster ..................................17-0
 Nov. 7 W Indiana......................................7-0
  14 L at Michigan ............................0-10
  21 L Illinois .....................................9-14
    Points - OSU 55, OPP 45
1926 (7-1, 3-1/3rd)
Captain: Marty G. Karow
 Oct. 2 W Wittenberg .............................40-0
  9 W Ohio Wesleyan .......................47-0
  16 W at Columbia ............................32-7
  23 W Iowa........................................23-6
  30 W at Chicago ..............................18-0
 Nov. 6 W Wilmington.............................13-7
  13 L Michigan ..............................16-17
  20 W at Illinois...................................7-6
    Points - OSU 196, OPP 43
1927 (4-4, 2-3/T 6th)
Captain: Theodore R. Meyer
 Oct. 1 W Wittenberg .............................31-0
  8 W at Iowa ...................................13-6
  15 L Northwestern .......................13-19
  22 L at Michigan ............................0-21
  29 W Chicago...................................13-7
 Nov. 5 L at Princeton ............................0-20
  12 W Denison ..................................61-6
  19 L Illinois .....................................0-13
    Points - OSU 131, OPP 92
1928 (5-2-1, 3-2/4th)
Captain: Leo Raskowski
 Oct. 6 W Wittenberg .............................41-0
  13 W at Northwestern .....................10-0
  20 W Michigan ................................19-7
  27 W at Indiana ...............................13-0
 Nov. 3 T Princeton ..................................6-6
  10 L Iowa........................................7-14
  17 W Muskingum.............................39-0
  24 L Illinois .......................................0-8
    Points - OSU 135, OPP 35
SAM S. WILLAMAN 
1929 (4-3-1, 2-2-1/T 5TH)
Captain: Alan M. Holman
 Oct. 5 W Wittenberg .............................19-0
  12 W Iowa..........................................7-6
  19 W at Michigan ..............................7-0
  26 T Indiana......................................0-0
 Nov. 2 L at Pitt ......................................2-18
  9 L Northwestern .........................6-18
  16 W Kenyon....................................54-0
  23 L Illinois .....................................0-27
    Points - OSU 95, OPP 69
1930 (5-2-1, 2-2-1/T 4th)
Captain: Wesley E. Fesler
 Sept. 27 W Mt. Union ...............................59-0
 Oct. 4 W Indiana....................................23-0
  11 L at Northwestern .....................2-19
  18 L Michigan ................................0-13
 Nov. 1 T Wisconsin.................................0-0
  8 W at Navy ...................................27-0
  15 W Pitt ..........................................16-7
  22 W at Illinois.................................12-9
    Points - OSU 139, OPP 48
1931 (6-3, 4-2/4th)
Captain: Stuart K. Holcomb
 Oct. 3 W Cincinnati ...............................67-6
  10 L Vanderbilt .............................21-26
  17 W at Michigan ............................20-7
  24 L Northwestern .........................0-10
  31 W at Indiana ...............................13-0
 Nov. 7 W Navy .......................................20-0
  14 W at Wisconsin ............................6-0
  21 W Illinois .....................................40-0
  28 L at Minnesota ..........................7-19
    Points - OSU 194, OPP 68
1917 (8-0-1, 4-0/1st)
Captains: Harold J. Courtney, Howard Courtney
 Sept. 29 W Case........................................49-0
 Oct. 6 W Ohio Wesleyan .......................53-0
  13 W Northwestern .........................40-0
  27 W Denison ..................................67-0
 Nov. 3 W at Indiana ...............................26-3
  10 W at Wisconsin ..........................16-3
  17 W Illinois .....................................13-0
  24 T at Auburn..................................0-0
  29 W Camp Sherman .......................28-0
    Points - OSU 292, OPP 6
1918 (3-3, 0-3/T 8th)
Captain: Clarence A. MacDonald
 Oct. 5 W Ohio Wesleyan .......................41-0
  12 W Denison ..................................34-0
  26 L Michigan ................................0-14
 Nov. 9 W Case........................................56-0
  16 L at Illinois.................................0-13
  23 L Wisconsin...............................3-14
    Points - OSU 134, OPP 41
1919 (6-1, 3-1/2nd)
Captain: Charles W. Harley
 Oct. 4 W Ohio Wesleyan .......................38-0
  11 W Cincinnati ...............................46-0
  18 W Kentucky .................................49-0
  25 W at Michigan ............................13-3
 Nov. 8 W Purdue ....................................20-0
  15 W at Wisconsin ............................3-0
  22 L Illinois .......................................7-9
    Points - OSU 176, OPP 12
1920 (7-1, 5-0/1st)
Captain: Iolas M. Huffman
 Oct. 2 W Ohio Wesleyan .......................55-0
  9 W Oberlin ....................................37-0
  16 W Purdue ....................................17-0
  23 W Wisconsin...............................13-7
 Nov. 30 W at Chicago ................................7-6
  6 W Michigan ................................14-7
  20 W at Illinois...................................7-0
 Jan. 1 L California* ..............................0-28
    Points - OSU 150, OPP 48
*Rose Bowl
1921 (5-2, 4-1/T 2nd)
Captain: Cyril E. Myers
 Oct. 1 W Ohio Wesleyan .......................28-0
  8 L Oberlin ......................................6-7
  15 W Minnesota ..............................27-0
  22 W at Michigan ............................14-0
 Nov. 5 W at Chicago ................................7-0
  12 W Purdue ....................................28-0
  19 L Illinois .......................................0-7
    Points - OSU 110, OPP 14
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
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1932 (4-1-3, 2-1-2/4th)
Captain: Lewis G. Hinchman
 Oct. 1 W Ohio Wesleyan .......................34-7
  8 T Indiana......................................7-7
  15 L Michigan ................................0-14
  22 T at Pitt ........................................0-0
  29 T Wisconsin.................................7-7
 Nov. 5 W at Northwestern .....................20-6
  12 W Penn........................................19-0
  19 W at Illinois...................................3-0
    Points - OSU 90, OPP 41
1933 (7-1, 4-1/2nd)
Captains: Joseph T. Gailus
Sidney Gillman
 Oct. 7 W Virginia ...................................75-0
  14 W Vanderbilt ...............................20-0
  21 L at Michigan ............................0-13
  28 W Northwestern .........................12-0
 Nov. 4 W Indiana....................................21-0
  11 W at Penn ...................................20-7
  18 W at Wisconsin ............................6-0
  25 W Illinois .......................................7-6
    Points - OSU 161, OPP 26
FRANCIS SCHMIDT 
1934 (7-1, 5-1/2nd)
Captain: J. Regis Monahan
 Oct. 6 W Indiana....................................33-0
  13 L at Illinois...............................13-14
  20 W Colgate ...................................10-7
  27 W at Northwestern .....................28-6
 Nov. 3 W at Western Reserve ...............76-0
  10 W Chicago...................................33-0
  17 W Michigan ................................34-0
  24 W Iowa........................................40-7
    Points - OSU 267, OPP 34
1935 (7-1, 5-0/T 1st)
Captain: Gomer T. Jones
 Oct. 5 W Kentucky .................................19-6
  12 W Drake ......................................85-7
  19 W Northwestern .........................28-7
  26 W at Indiana ...............................28-6
 Nov. 2 L Notre Dame ..........................13-18
  9 W at Chicago ............................20-13
  16 W Illinois .......................................6-0
  23 W at Michigan ............................38-0
    Points - OSU 237, OPP 57
1936 (5-3, 4-1/T 2nd)
Captain: Merle E. Wendt
Rank
 Oct. 3 W N.Y. University ........................60-0
  10 L Pitt ............................................0-6
  17 L at Northwestern ...................13-14
  24 W Indiana......................................7-0
  31 L at Notre Dame .........................2-7
 Nov. 7 W Chicago...................................44-0
  14 W at Illinois.................................13-0
18  21 W Michigan ................................21-0
    Points - OSU 160, OPP 27
1937 (6-2, 5-1/2nd)
Captains: Ralph C. Wolf, James A. McDonald
Rank
 Sept. 25 W Texas Christian .......................14-0
 Oct. 2 W Purdue ....................................13-0
  9 L at S. California .....................12-13
12  23 W No. 7 Northwestern .................7-0
8  30 W at Chicago ..............................39-0
8 Nov. 6 L Indiana....................................0-10
  13 W Illinois .....................................19-0
19  20 W at Michigan ............................21-0
    Points - OSU 125, OPP 23
1938 (4-3-1, 3-2-1/6th)
Captains: Michael Kabealo, Carl G. Kaplanoff
Rank 
 Oct. 1 W Indiana......................................6-0
  8 L Southern California ................7-14
  15 T at Northwestern .......................0-0
  22 W Chicago...................................42-7
20  29 W at N.Y. University ...................32-0
 Nov. 5 L Purdue ....................................0-12
  12 W at Illinois...............................32-14
  19 L No. 17 Michigan.....................0-18
    Points - OSU 119, OPP 65
1939 (6-2, 5-1/1st)
Captain: Steven F. Andrako
Rank 
 Oct. 7 W Missouri .................................19-0
  14 W Northwestern .........................13-0
10  21 W at Minnesota ........................23-20
4  28 L No. 7 Cornell ........................14-23
14 Nov. 4 W Indiana....................................24-0
9  11 W at Chicago ..............................61-0
8  18 W Illinois .....................................21-0
6  25 L at Michigan ..........................14-21
    Points - OSU 189, OPP 64
1940 (4-4, 3-3/T 4th)
Captain: E. James Langhurst
Rank
 Sept. 28 W Pitt ..........................................30-7
 Oct. 5 W Purdue ..................................17-14
  12 L at Northwestern .......................3-6
15  19 L No. 7 Minnesota ....................7-13
  26 L at No. 1 Cornell ......................7-21
 Nov. 2 W Indiana....................................21-6
  16 W at Illinois.................................14-6
  23 L No. 7 Michigan.......................0-40
    Points - OSU 99, OPP 113
PAUL BROWN 
1941 (6-1-1, 3-1-1/T 2nd)
Captain: Jack W. Stephenson
Rank
 Sept. 27 W Missouri .................................12-7
 Oct. 4 W at S. California .......................33-0
10  18 W Purdue ..................................16-14
11  25 L No. 13 Northwestern .............7-14
 Nov. 1 W at Pittsburgh .........................21-14
20  8 W Wisconsin.............................46-34
20  15 W Illinois .....................................12-7 
14  22 T at No. 5 Michigan ................20-20
   Points - OSU 167, OPP 110
1942 (9-1, 5-1/1st, National Champions)
Captain: George M. Lynn
Rank
 Sept. 26 W Fort Knox ................................59-0
 Oct. 3 W Indiana..................................32-21
  10 W Southern California ..............28-12
1  17 W Purdue ....................................26-0
1  24 W at Northwestern .....................20-6
1  31 L at No. 6 Wisconsin.................7-17
6 Nov. 7 W Pitt ........................................59-19
10  14 W No. 13 Illinois^  ....................44-20
5  21 W No. 4 Michigan.......................21-7
3  28 W Iowa Seahawks ....................41-12
   Points - OSU 337, OPP 114
^at Cleveland
1943 (3-6, 1-4/7th)
Captains: John R. Dugger, Charles A. Csuri
Rank
 Sept. 25 L Iowa Seahawks ....................13-28
 Oct. 2 W Missouri .................................27-6
18  9 L at No. 12 Great Lakes ............6-13
  16 L & No.5 Purdue ........................7-30
  23 L No. 17 Northwestern .............0-13
  30 L Indiana..................................14-20
 Nov. 6 W at Pitt ......................................46-6
  13 W Illinois ...................................29-26
  20 L at No. 4 Michigan ..................7-45
   Points - OSU 149, OPP 187
^at Cleveland
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1948 (6-3, 3-3/4th)
Captain: David I. Templeton
Rank
 Sept. 25 W Missouri .................................21-7
 Oct. 2 W Southern California ................20-0
11  9 L Iowa........................................7-14
  16 W at Indiana ...............................17-0
  23 W Wisconsin.............................34-32
  30 L at No. 9 Northwestern ...........7-21
 Nov. 6 W Pitt ..........................................41-0
  13 W at Illinois.................................34-7
18  20 L No. 1 Michigan.......................3-13
    Points - OSU 184, OPP 94
1949 (7-1-2, 4-1-1/T 1st)
Captain: A. Jack Wilson
Rank
 Sept. 24 W Missouri ...............................35-34
 Oct. 1 W Indiana....................................46-7 
11  8 T at No. 8 S. Calif. ...................13-13
11  15 L No. 5 Minnesota ....................0-27
  22 W at Wisconsin ..........................21-0
18  29 W Northwestern .........................24-7
11 Nov. 5 W at Pitt ....................................14-10
11  12 W Illinois ...................................30-17
7  19 T at No. 5 Michigan ....................7-7
6 Jan. 2 W No. 3 California* ..................17-14 
   Points - OSU 207, OPP 136
*Rose Bowl
1950 (6-3, 5-2/T 2nd)
Captain: Henry “Bill” Trautwein
Rank
11 Sept. 30 L No. 10  SMU.........................27-32
 Oct. 7 W Pitt ..........................................41-7
12  14 W at Indiana .............................26-14
9  21 W at Minnesota ..........................48-0
6  28 W Iowa......................................83-21
4 Nov. 4 W at Northwestern .....................32-0
2  11 W No. 15 Wisconsin .................19-14
1  18 L at No. 8 Illinois .......................7-14
8  25 L Michigan ..................................3-9 
   Points - OSU 286, OPP 111
WAYNE WOODROW “WOODY” HAYES 
1951 (4-3-2, 2-2-2/5th)
Captain: Robert C. Heid
Rank
3 Sept. 29 W Southern Methodist .................7-0
7 Oct. 6 L No. 1 Michigan St. ...............20-24
9  13 T at Wisconsin ............................6-6
17  20 L Indiana..................................10-32
  27 W Iowa......................................47-21
 Nov. 3 W Northwestern ...........................3-0
20  10 W at Pitt ....................................16-14
  17 T No. 3 Illinois .............................0-0
  24 L at Michigan ..............................0-7
   Points - OSU 109, OPP 104
1952 (6-3, 5-2/3rd)
Captain: Bernie G. Skvarka
Rank
20 Sept. 27 W Indiana..................................33-13
15 Oct. 4 L Purdue ..................................14-21
  11 W No. 1 Wisconsin ...................23-14
16  18 W Washington St. ......................35-7
14  25 L at Iowa .....................................0-8
 Nov. 1 W at Northwestern ...................24-21
  8 L Pitt ........................................14-21
  15 W at Illinois.................................27-7
  22 W No. 12 Michigan.....................27-7 
   Points - OSU 197, OPP 119
1953 (6-3, 4-3/4th)
Captains: Robert V. Joslin, George Jacoby
Rank
7 Sept. 26 W Indiana..................................36-12
6 Oct. 3 W at California..........................33-19
3  10 L Illinois ...................................20-41
17  17 W at Penn ...................................12-6
  24 W at Wisconsin ........................20-19
  31 W Northwestern .......................27-13
16 Nov. 7 L No. 5 Michigan St. ...............13-28
  14 W Purdue ....................................21-6
  21 L at Michigan ............................0-20 
   Points - OSU 182, OPP 164
1954 (10-0, 7-0/1st, National Champions)
Captains: C. Richard Brubaker, John R. Borton
Rank
 Sept. 25 W Indiana....................................28-0
14 Oct. 2 W No. 18 California ..................21-13
10  9 W at Illinois.................................40-7
4  16 W No. 13 Iowa ..........................20-14
4  23 W No. 2 Wisconsin ...................31-14
1  30 W at Northwestern .....................14-7
2  Nov. 6 W No. 20 Pitt ..............................26-0
2  13 W at Purdue ................................28-6
1  20 W No. 12 Michigan.....................21-7
1 Jan. 1 W No. 17 S. California* ..............20-7 
    Points - OSU 249, OPP 75
*Rose Bowl
1955 (7-2, 6-0/1st)
Captains: Frank C. Machinsky, Kenneth W. Vargo
Rank
6 Sept. 24 W Nebraska ..............................28-20
8 Oct. 1 L at Stanford ...............................0-6
  8 W Illinois ...................................27-12
14  15 L No. 11 Duke..........................14-20
  22 W at No. 15 Wisconsin.............26-16
15  29 W Northwestern .........................49-0
11 Nov. 5 W Indiana..................................20-13
10  12 W No. 20 Iowa ..........................20-10
9  19 W at No. 6 Michigan ..................17-0 
    Points - OSU 201, OPP 97
CARROLL C. WIDDOES 
1944 (9-0, 6-0/1st)
Captain: Gordon Appleby
Rank
 Sept. 30 W Missouri .................................54-0
 Oct. 7 W Iowa........................................34-0
8  14 W at No.19 Wisconsin................20-7
4  21 W No. 6 Great Lakes ..................26-6
4  28 W Minnesota ............................34-14
3 Nov. 4 W No. 15 Indiana ........................21-7
2  11 W Pitt ........................................54-19
4  18 W &Illinois ................................26-12
3  25 W No. 6 Michigan.....................18-14
    Points - OSU 287, OPP 79
^at Cleveland
1945 (7-2, 5-2/3rd)
Captain: William C. Hackett
Rank
 Sept. 29 W Missouri .................................47-6
 Oct. 6 W Iowa........................................42-0
4  13 W Wisconsin...............................12-0
4  20 L No. 9 Purdue.........................13-35
12  27 W at No. 5 Minnesota ................20-7
6 Nov. 3 W No. 20 Northwestern ...........16-14
8  10 W at Pitt ......................................14-0
9  17 W Illinois .....................................27-2
7  24 L at No. 8 Michigan ....................3-7
    Points - OSU 194, OPP 71
PAUL BIXLER (4-3-2, .556 – 1946)
1946 (4-3-2, 2-3-1/T 6th)
Captain: Warren Amling
Rank
 Sept. 28 T Missouri ...............................13-13
 Oct. 5 W at S. California .......................21-0
14  12 L at Wisconsin ..........................7-20
  19 T Purdue ..................................14-14
  26 W Minnesota ..............................39-9
 Nov. 2 W at No. 6 N’western ..............39-27
12  9 W Pitt ........................................20-13
13  16 L at No. 9 Illinois .......................7-16
  23 L No. 8 Michigan.......................6-58
   Points - OSU 166, OPP 170
WESLEY E. FESLER 
1947 (2-6-1, 1-4-1/9th)
Captain: Robert O. Jabbusch
Rank
 Sept. 27 W Missouri .................................13-7
 Oct. 4 L at Purdue ..............................20-24
  11 L No. 20 S. California ................0-32
  18 T Iowa......................................13-13
  25 L at Pitt ......................................0-12
 Nov. 1 L Indiana......................................0-7
  8 W Northwestern ...........................7-6
  15 L No. 11 Illinois .........................7-28
  22 L at No. 1 Michigan ..................0-21
    Points - OSU 60, OPP 150
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1956 (6-3, 4-2/T 4th)
Captains: Franklin D. R. Ellwood, P. William 
Michael
Rank
8 Sept. 29 W Nebraska ................................34-7
4 Oct. 6 W Stanford................................32-20
5  13 W at Illinois.................................26-6
5  20 L Penn State ................................6-7
9  27 W Wisconsin...............................21-0
6 Nov. 3 W at Northwestern .......................6-2
7  10 W Indiana..................................35-14
6  17 L at No. 7 Iowa............................0-6
12  24 L Michigan ................................0-19 
    Points - OSU 160, OPP 81
1957 (9-1, 7-0/1st, National Champions)
Captains: Galen B. Cisco, Leo M. Brown
Rank
 Sept. 28 L Texas Christian .....................14-18
 Oct. 5 W at Washington ........................35-7
  12 W Illinois .....................................21-7
  19 W Indiana....................................56-0
12  26 W at Wisconsin ........................16-13 
8 Nov. 2 W Northwestern .........................47-6
6  9 W Purdue ....................................20-7
6  16 W No. 5 Iowa ............................17-13
3  23 W at No. 19 Michigan ..............31-14
2 Jan. 1 W Oregon* ..................................10-7
    Points - OSU 267, OPP 92
*Rose Bowl
1958 (6-1-2, 4-1-2/3rd)
Captains: Francis T. Kremblas, Richard P. 
Schafrath
Rank
1 Sept. 27 W No. 20 SMU..........................23-20
3 Oct. 4 W Washington ............................12-7
5  11 W at Illinois...............................19-13
3  18 W Indiana....................................49-8
2  25 T No. 13 Wisconsin .....................7-7
5 Nov. 1 L at No.11 N’western ...............0-21
16  8 W No. 8 Purdue.........................14-14
16  15 W at No. 2 Iowa........................38-28
11  22 W Michigan ..............................20-14 
   Points - OSU 182, OPP 132
1959 (3-5-1, 2-4-1/T 8th)
Captain: James E. Houston
Rank
12 Sept. 26 W Duke .....................................14-13
14 Oct. 2 L at No. 11 S. Calif. ...................0-17
  10 L No. 20 Illinois ...........................0-9
  17 W No. 6 Purdue...........................15-0 
20  24 L at No. 12 Wisconsin...............3-12
  31 W Michigan State.....................30-24
 Nov. 7 T Indiana......................................0-0 
  14 L No. 16 Iowa ............................7-16
  21 L at Michigan ..........................14-23
    Points - OSU 83, OPP 114
1960 (7-2, 5-2/3rd)
Captains: James Tyrer, James Herbstreit
Rank
20 Sept. 24 W Southern Methodist ...............24-0 
9 Oct. 1 W Southern California ................20-0 
5  8 W at No. 4 Illinois .......................34-7 
3  15 L at Purdue ..............................21-24
9  22 W No. 11 Wisconsin ...................34-7
8  29 W at No.10 Mich. St. ................21-10
5 Nov. 5 W Indiana....................................36-7
3  12 L at No.5 Iowa.........................12-35
10  19 W Michigan ..................................7-0 
    Points - OSU 209, OPP 90
1961 (8-0-1, 6-0/1st, National Champions)
Captains: Thomas Perdue, Michael Ingram
Rank
3 Sept. 30 T  Texas Christian .........................7-7
8 Oct. 7 W UCLA.......................................13-3
7  14 W Illinois .....................................44-0
7  21 W at Northwestern .....................10-0
6  28 W at Wisconsin ........................30-21
5 Nov. 4 W No. 9 Iowa ............................29-13
3  11 W at Indiana ...............................16-7
3  18 W Oregon ..................................22-12
2  25 W at Michigan ..........................50-20
    Points - OSU 221, OPP 83
1962 (6-3, 4-2/T 3rd)
Captains: Gary Moeller, Robert Vogel
Rank
2 Sept. 29 W North Carolina ........................41-7
1 Oct. 6 L at UCLA ....................................7-9 
10  13 W at Illinois...............................51-15
6  20 L No. 8 Northwestern .............14-18
  27 W No. 5 Wisconsin .....................14-7
 Nov. 3 L at Iowa .................................14-28
  10 W Indiana....................................10-7
  17 W Oregon ....................................26-7
  24 W Michigan ................................28-0 
    Points - OSU 205, OPP 98
1963 (5-3-1, 4-1-1/T 2nd)
Captains: Ormonde Ricketts, Matthew Snell
Rank
 Sept. 28 W Texas A&M .............................17-0
 Oct. 5 W at Indiana ...............................21-0
8  12 T Illinois ...................................20-20
4  19 L at S. California .......................3-32
  26 W at No. 2 Wisconsin...............13-10
9 Nov. 2 W Iowa..........................................7-3
10  9 L Penn State ..............................7-10
  16 L Northwestern .........................8-17
  23 W at Michigan ..........................14-10 
   Points - OSU 110, OPP 102
1964 (7-2, 5-1/2nd)
Captains: James Davidson, William Spahr, 
Thomas Kiehfuss
Rank
5 Sept. 26 W Southern Methodist ...............27-8
5 Oct. 3 W Indiana....................................17-9
4  10 W at No. 2 Illinois .......................26-0
2  17 W Southern California ................17-0
1  24 W Wisconsin...............................28-3
1  31 W at Iowa .................................21-19
2 Nov. 7 L Penn State ..............................0-27
7  14 W Northwestern .........................10-0
7  21 L No. 6 Michigan.......................0-10
    Points - OSU 146, OPP 76
1965 (7-2, 6-1/2nd)
Captains: Dwight Kelley, Gregory Lashutka
Rank
 Sept. 25 L North Carolina ........................3-14
 Oct. 2 W at Washington ......................23-21
  9 W Illinois ...................................28-14
   16 L at No. 4 Mich. St. ...................7-32
  23 W at Wisconsin ........................20-10
  30 W Minnesota ............................11-10
 Nov. 6 W Indiana..................................17-10
  13 W Iowa........................................38-0
  20 W at Michigan ..............................9-7 
   Points - OSU 156, OPP 118
1966 (4-5, 3-4/6th)
Captains: John Fill, Mike Current, Ray Pryor
Rank
 Sept. 24 W Texas Christian .......................14-7
 Oct. 1 L Washington ..........................22-38
  8 L at Illinois.................................9-10
  15 L No. 1 Michigan St. .................8-11
  22 W Wisconsin.............................24-13
  29 L at Minnesota ..........................7-17
 Nov. 5 W Indiana......................................7-0
  12 W at Iowa .................................14-10
  19 L Michigan ................................3-17
   Points - OSU 108, OPP 123
1967 (6-3, 5-2/4th)
Captains: Billy Ray Anders, Samuel Elliott
Rank
 Sept. 30 L Arizona ...................................7-14
 Oct. 7 W at Oregon................................30-0
  14 L No. 2 Purdue...........................6-41 
  21 W at Northwestern .......................6-2
  28 L Illinois ...................................13-17
 Nov. 4 W at Michigan State ..................21-7
  11 W Wisconsin.............................17-15
  18 W Iowa......................................21-10
  25 W at Michigan ..........................24-14 
   Points - OSU 145, OPP 120
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
2 3 6
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1968 (10-0, 7-0/1st, National Champions)
Captains: David Foley, Dirk Worden, Mark Stier
Rank
11 Sept. 28 W Southern Methodist .............35-14
6 Oct. 5 W Oregon ....................................21-6
4  12 W No. 1 Purdue...........................13-0
2  19 W Northwestern .......................45-21
2  26 W at Illinois...............................31-24
2 Nov. 2 W No. 16 Michigan St. .............25-20
2  9 W at Wisconsin ..........................43-8
2  16 W at Iowa .................................33-27
2   23 W No. 4 Michigan.....................50-14 
1 Jan. 1 W No. 2 S. California* ..............27-16
   Points - OSU 323, OPP 150
*Rose Bowl
1969 (8-1, 6-1/T 1st)
Captains: David Whitfield, Alan Jack
Rank
1 Sept. 27 W Texas Christian .......................62-0
1 Oct. 4 W at Washington ......................41-14
1  11 W No. 19 Michigan St. .............54-21
1  18 W at Minnesota ..........................34-7
1  25 W Illinois .....................................41-0
1 Nov. 1 W at Northwestern .....................35-6
1  8 W Wisconsin...............................62-7
1  15 W No. 10 Purdue.......................42-14
1  22 L at No. 12 Michigan ..............12-24
    Points - OSU 383, OPP 93
1970 (9-1, 7-0/1st, National Champions)
Captains: Rex Kern, Jan White, James Still-
wagon,
Douglas Adams
Rank
1 Sept. 26 W Texas A&M ...........................56-13
1 Oct. 3 W Duke .....................................34-10
1  10 W at Michigan State ..................29-0
1  17 W Minnesota ..............................28-8
1  24 W at Illinois...............................48-29
2  31 W No. 20 Northwestern ...........24-10
3 Nov. 7 W at Wisconsin ..........................24-7
3  14 W at Purdue ................................10-7
5  21 W No. 4 Michigan.......................20-9
2 Jan. 1 L No. 12 Stanford* ..................17-27
   Points - OSU 290, OPP 120
*Rose Bowl
1971 (6-4, 5-3/3rd)
Captains: Harry Howard, Tom DeLeone
Rank
11 Sept. 11 W Iowa......................................52-21
6  25 L No. 10 Colorado ...................14-20
14 Oct. 2 W California ................................35-3
15  9 W at Illinois...............................24-10
13  16 W at Indiana ...............................27-7
12  23 W Wisconsin...............................31-6
10  30 W at Minnesota ........................14-12
9 Nov. 6 L Michigan State.....................10-17
16  13 L Northwestern .......................10-14
  20 L at No. 3 Michigan ..................7-10
   Points - OSU 224, OPP 120
1972 (9-2, 7-1/T 1st)
Captains: Richard Galbos, George Hasenohrl
Rank
3 Sept. 16 W Iowa........................................21-0
5  30 W North Carolina ......................29-14
3 Oct. 7 W at California..........................35-18 
4  14 W Illinois .....................................26-7
4  21 W Indiana....................................44-7
4  28 W at Wisconsin ........................28-20
5 Nov. 4 W Minnesota ............................27-19
5  11 L at Michigan State ................12-19
9  18 W at Northwestern ...................27-14
9  25 W No. 3 Michigan.....................14-11
3 Jan. 1 L No. 1 S. California* ..............17-42 
   Points - OSU 280, OPP 171
*Rose Bowl
1973 (10-0-1, 7-0-1/T 1st)
Captains: Greg Hare, Richard Middleton
Rank
3 Sept. 15 W Minnesota ..............................56-7
3  29 W Texas Christian .......................37-3
1 Oct. 6 W Washington State ..................27-3
1  13 W at Wisconsin ..........................24-0
1  20 W at Indiana ...............................37-7
1  27 W Northwestern .........................60-0
1 Nov. 3 W at Illinois.................................30-0
1  10 W Michigan State.......................35-0
1  17 W Iowa......................................55-13
1  24 T at No. 4 Michigan ................10-10
4 Jan. 1 W No. 7 USC* ...........................42-21 
    Points - 413-64
*Rose Bowl
1974 (10-2, 7-1/T 1st)
Captains: Steve Myers, Archie Griffin, Arnold 
Jones, Neal Colzie, Pete Cusick
Rank
4 Sept. 14 W at Minnesota ........................34-19
2  21 W Oregon State ........................51-10
1  28 W Southern Methodist ...............28-9
1 Oct. 5 W at Washington State ..............42-7
1  12 W No. 13 Wisconsin ...................52-7
1  19 W Indiana....................................49-9
1  26 W at Northwestern .....................55-7
1 Nov. 2 W Illinois .....................................49-7
1  9 L at Michigan State ................13-16
4  16 W at Iowa .................................35-10
4  23 W No. 3 Michigan.....................12-10
3 Jan. 1 L No. 5 S. California* ..............17-18
   Points - OSU 437, OPP 129
*Rose Bowl
1975 (11-1, 8-0/1st)
Captains: Archie Griffin, Brian Baschnagel, Tim 
Fox, Ken Kuhn
Rank
3 Sept. 13 W at No.11 Mich. St. ..................21-0 
3  20 W No. 7 Penn State ....................17-9
2  27 W North Carolina ........................32-7
2 Oct. 4 W at No. 13 UCLA ....................41-20
1  11 W Iowa........................................49-0
1  18 W Wisconsin...............................56-0
1  25 W at Purdue ................................35-6
11 Nov. 1 W Indiana..................................24-14
1  8 W at Illinois.................................40-3
1  15 W Minnesota ..............................38-6
1  22 W No. 4 Michigan.....................21-14
1 Jan. 1 L No. 11 UCLA* .......................10-23 
   Points - OSU 384, OPP 102
*Rose Bowl
1976 (9-2-1, 7-1/T 1st)
Captains: Bill Lukens, Ed Thompson, Tom 
Skladany
Rank
4 Sept. 11 W Michigan State.....................49-21
2  18 W at No. 7 Penn State ................12-7
2  25 L Missouri ...............................21-22
8 Oct. 2 T No. 4 UCLA ...........................10-10
10  9 W at Iowa .................................34-14
9  16 W at Wisconsin ........................30-20
9  23 W Purdue ....................................24-3
8  30 W at Indiana ...............................47-7
8 Nov. 6 W Illinois ...................................42-10
8  13 W at Minnesota ............................9-3
8  20 L No. 4 Michigan.......................0-22 
11 Jan. 1 W No. 12 Colorado* .................27-10
   Points - OSU 305, OPP 149
*Orange Bowl
1977 (9-3, 7-1/T 1st)
Captains: Chris Ward, Jeff Logan, Aaron Brown, 
Ray Griffin
Rank
5 Sept. 10 W Miami (Fla.) ............................10-0
6  17 W Minnesota ..............................38-7
4  24 L No. 3 Oklahoma....................28-29
6 Oct. 1 W at Southern Methodist ...........35-7
4  8 W Purdue ....................................46-0
5  15 W at Iowa ...................................27-6
4  22 W Northwestern .......................35-15
3  29 W Wisconsin...............................42-0
4 Nov. 5 W at Illinois.................................35-0
4  12 W Indiana....................................35-7
4  19 L at No. 5  Michigan .................6-14
9 Jan. 2 L No. 3 Alabama* .....................6-35
   Points - OSU 343, OPP 120
*Sugar Bowl
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
2 3 7
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1978 (7-4-1, 6-2/4th)
Captains: Ron Springs, Tim Vogler, Tom Cousineau, 
Byron Cato
Rank
6 Sept. 16 L No. 5 Penn State ....................0-19
16  23 W at Minnesota ........................27-10
13  30 W Baylor ...................................34-28
14 Oct. 7 T Southern Methodist .............35-35
16  14 L at Purdue ..............................16-27
  21 W Iowa........................................31-7
  28 W Northwestern .......................63-20 
 Nov. 4 W at Wisconsin ........................49-14
  11 W Illinois .....................................45-7
19  18 W at Indiana .............................21-18
16  25 L No. 6 Michigan.......................3-14
20 Dec. 29 L No. 6 Clemson* ....................15-17
   Points - OSU 339, OPP 216
*Gator Bowl
EARLE BRUCE 
1979 (11-1, 8-0/1st)
Captains: Jim Laughlin, Mike Guess, Ken Fritz, 
Tom Waugh
Rank
 Sept. 8 W Syracuse .................................31-8
15  15 W at Minnesota ........................21-17
16  22 W Washington St. ....................45-29 
14  29 W at No. 17 UCLA ....................17-13
8 Oct. 6 W Northwestern .........................16-7
8  13 W Indiana....................................47-6
6  20 W Wisconsin...............................59-0
4  27 W Michigan State.......................42-0 
5 Nov. 3 W at Illinois.................................44-7
3  10 W Iowa........................................34-7
2  17 W at No. 13 Michigan ..............18-15
1 Jan. 1 L No. 3 USC* ...........................16-17
   Points - OSU 390, OPP 126
*Rose Bowl
1980 (9-3, 7-1/T2nd)
Captains: Doug Donley, Calvin Murray, Ray Ellis
Keith Ferguson
Rank
1 Sept. 13 W Syracuse ...............................31-21
2  20 W Minnesota ..............................47-0
2  27 W No. 20 Arizona St. ................38-21
2 Oct. 4 L No. 11 UCLA ...........................0-17
9  11 W at Northwestern .....................63-0
9  18 W Indiana..................................27-17
10  25 W at Wisconsin ..........................21-0
9 Nov. 1 W at Michigan State ................48-16
7  8 W Illinois ...................................49-42
7  15  W at Iowa ...................................41-7
5  22 L No. 10 Michigan.......................3-9
11 Dec. 26 L No. 10 Penn State* ..............19-31
   Points - OSU 387, OPP 181
*Fiesta Bowl
1981 (9-3, 6-2/T 1st)
Captains: Art Schlichter, Glen Cobb
Rank
11 Sept. 12 W Duke .....................................34-13 
8  19 W Michigan State.....................27-13
8  26 W at Stanford ...........................24-19
7 Oct. 3 L Florida State .........................27-36
18  10 L at Wisconsin ........................21-24
  17 W Illinois ...................................34-27
  24 W Indiana..................................29-10
  31 W at Purdue ..............................45-33
18 Nov. 7 L at Minnesota ........................31-35
  14 W Northwestern .........................70-6
  21 W at No. 7 Michigan ..................14-9
15 Dec. 30 W Navy* ...................................31-28 
   Points - OSU 387, OPP 253
*Liberty Bowl
1982 (9-3, 7-1/2nd)
Captains: Glen Cobb, Marcus Marek, Joe Luken
Jerome Foster, Gary Williams, Tim Spencer
Rank
14 Sept. 11 W Baylor ...................................21-14
12  18 W at Michigan State ................31-10 
13  25 L Stanford................................20-23
 Oct. 2 L Florida State .........................17-34
  9 L Wisconsin.................................0-6
  16 W at No. 15 Illinois ...................26-21
   23 W at Indiana .............................49-25 
  30 W Purdue ....................................38-6
 Nov. 6 W Minnesota ............................35-10
  13 W at Northwestern ...................40-28
  20 W No. 13 Michigan...................24-14
   W Brigham Young* ...................47-17 
   Points - OSU 348, OPP 208
*Holiday Bowl
1983 (9-3, 6-3/4th)
Captains: Bill Roberts, John Frank, Rowland 
Tatum, Garcia Lane
Rank
7 Sept. 10 W Oregon ....................................31-6
6  17 W at No. 2 Oklahoma ...............24-14
3  24 L at No. 7 Iowa........................14-20
8 Oct. 1 W Minnesota ............................69-18
6  8 W Purdue ..................................33-22
6  15 L at No. 19 Illinois ...................13-17 
17  22 W Michigan State.....................21-11
16  29 W Wisconsin.............................45-27
14 Nov. 5 W at Indiana .............................56-17
10  12 W Northwestern .........................55-7
10  19 L at No. 8 Michigan ................21-24
14 Jan. 2 W No. 15 Pitt* ..........................28-23
   Points - OSU 410, OPP 206
*Fiesta Bowl
1984 (9-3, 7-2/1st)
Captains: Kirk Lowdermilk, Mike Tomczak, Mark 
Krerowicz, Thomas Johnson
Rank
6 Sept. 8 W Oregon State ........................22-14
9  15 W Washington State ..................44-0
5  22 W No. 14 Iowa ..........................45-26
3  29 W at Minnesota ........................35-22
2 Oct. 6 L at Purdue ..............................23-28
8  13 W Illinois ...................................45-38
8  20 W at Michigan State ................23-20
6  27 L at Wisconsin ........................14-16
16 Nov. 3 W Indiana....................................50-7
13  10 W at Northwestern .....................52-3
11  17 W Michigan ................................21-6
6 Jan. 1 L No. 18 USC* .........................17-20
    Points - OSU 391, OPP 200
*Rose Bowl
1985 (9-3, 5-3/T 4th)
Captains: Keith Byars, Mike Lanese, Thomas 
Johnson
Rank
9 Sept. 14 W Pitt ..........................................10-7
7  21 W at Colorado ...........................36-13
5  28 W Washington State ................48-32
5 Oct. 5 L at Illinois...............................28-31
15  12 W Indiana....................................48-7
11  19 W Purdue ..................................41-27
9  26 W at No. 20 Minn. ....................23-19
8 Nov. 2 W No.1 Iowa .............................22-13
4  9 W at Northwestern ...................35-17
3  16 L Wisconsin...............................7-12
12  23 L at No. 6 Michigan ................17-27
17 Dec. 28 W No. 9 BYU* .............................10-7 
   Points - OSU 325, OPP 212
*Citrus Bowl
1986 (10-3, 7-1/T 1st)
Captains: Jim Karsatos, Sonny Gordon
Rank
9 Aug. 27 L No. 5 Alabama^ ...................10-16
10 Sept. 13 L at No. 17 Wash. .....................7-40
  20 W Colorado ...............................13-10
  27 W Utah ........................................64-6
 Oct. 4 W Illinois .....................................14-0 
  11 W at Indiana .............................24-22
  18 W at Purdue ..............................39-11
  25 W Minnesota ..............................33-0 
17 Nov. 1 W at No. 11 Iowa......................31-10
11  8 W Northwestern .........................30-9
9  15 W at Wisconsin ........................30-17
7  22 L No. 6 Michigan.....................24-26
11 Jan. 1 W No. 8 Texas A&M* ...............28-12
   Points - OSU 347, OPP 179
^Kickoff Classic (Meadowlands, N.J.), *Cotton Bowl
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
2 3 8
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1987 (6-4-1, 4-4/5th)
Captains: Chris Spielman, Eric Kumerow,  William 
White, Tom Tupa
Rank
5 Sept. 12 W West Virginia .........................24-3
5  19 W Oregon ..................................24-14
7  26 T at No. 4 LSU .........................13-13
9 Oct. 3 W at Illinois.................................10-6
9  10 L Indiana..................................10-31
17  17 W at Purdue ..............................20-17
16  24 W Minnesota ..............................42-9
15  31 L No. 20 Michigan St. ...............7-13
 Nov. 7 L at Wisconsin ........................24-26
  14 L Iowa......................................27-29 
  21 W at Michigan ..........................23-20 
   Points - OSU 224, OPP 181
JOHN COOPER 
(111-43-4, .715 – 1988-2000)
1988 (4-6-1, 2-5-1/7th)
Captains: Jeff Uhlenhake, Vince Workman, Mike 
Sullivan, Michael McCray
Rank
 Sept. 10 W Syracuse .................................26-9 
18  17 L at Pitt ....................................10-42
  24 W No. 7 LSU .............................36-33
 Oct. 1 L Illinois ...................................12-31
  8 L at Indiana ...............................7-41
  15 L Purdue ..................................26-31
  22 W at Minnesota ..........................13-6
  29 L at Michigan State ................10-20
 Nov. 5 W Wisconsin.............................34-12
  12 T at Iowa .................................24-24
  19 L No. 12 Michigan...................31-34 
   Points - OSU 229, OPP 283
1989 (8-4, 6-2/T 3rd)
Captains: Joe Staysniak, Jeff Davidson, Zack 
Dumas, David Brown, Derek Isaman
Rank
 Sept. 16 W Oklahoma State ...................37-13
25  23 L at No. 12 USC.........................3-42
  30 W Boston College .....................34-29
 Oct. 7 L at No. 18 Illinois ...................14-34
  14 W Indiana..................................35-31
  21 W Purdue ....................................21-3
  28 W at Minnesota ........................41-37
 Nov. 4 W at Northwestern ...................52-27
  11 W Iowa........................................28-0
22  18 W Wisconsin.............................42-22
20  25 L at No. 3 Michigan ................18-28
21 Jan. 1 L No. 9 Auburn* ......................14-31
   Points - OSU 339, OPP 297
*Hall of Fame Bowl
1990 (7-4-1, 5-2-1/5th)
Captains: Jeff Graham, Dan Beatty, Mark Pelini,
Vinnie Clark, Greg Frey
Rank
18 Sept. 8 W Texas Tech ............................17-10
17  15 W at Boston College .................31-10
15  22 L No. 18 USC ...........................26-35
20 Oct. 6 L No. 13 Illinois .......................20-31
  13 T at No. 22 Indiana..................27-27
  20 W at Purdue ................................42-2
  27 W Minnesota ............................52-23
 Nov. 3 W Northwestern .........................48-7
  10 W at No. 6 Iowa........................27-26
21  17 W at Wisconsin ........................35-10
19   24 L No. 15 Michigan...................13-16
24 Dec. 27 L Air Force* .............................11-23
   Points - OSU 349, OPP 220
*Liberty Bowl
1991 (8-4, 5-3/T 3rd)
Captains: Carlos Snow, Scottie Graham, John 
Kacherski
Rank
22 Sept. 7 W Arizona .................................38-14
19  14 W Louisville ..............................23-15
16  21 W Washington State ................33-19
14 Oct. 5 W Wisconsin.............................31-16
11  12 L at No. 20 Illinois .....................7-10
18  19 W Northwestern^ .......................34-3
14  26 W Michigan State.....................27-17
13 Nov. 2 L No. 11 Iowa ............................9-16
19  9 W at Minnesota ..........................35-6
19  16 W Indiana..................................20-16
18  23 L at No. 4 Michigan ..................3-31
25 Jan. 1 L No. 16 Syracuse* .................17-24
   Points - OSU 277, OPP 187
^at Cleveland, *Hall of Fame Bowl
1992 (8-3-1, 5-2-1/2nd)
Captains: Kirk Herbstreit, Steve Tovar
Rank
17 Sept. 5 W Louisville ..............................20-19
22  12 W Bowling Green........................17-6
21  19 W at No. 8 Syracuse .................35-12
12 Oct. 3 L at Wisconsin ........................16-20
21  10 L Illinois ...................................16-18
  17 W Northwestern .........................31-7
  24 W at Michigan State ................27-17
  31 W at Iowa .................................38-15
22 Nov. 7 W Minnesota ..............................17-0
19  14 W at Indiana .............................27-10
17  21 T No. 6 Michigan.....................13-13
15 Jan. 1 L No. 8 Georgia* .....................14-21
   Points - OSU 271, OPP 158
*Florida Citrus Bowl
1993 (10-1-1, 6-1-1/T 1st)
Captains: Alan Kline, Cedric Saunders, Jason 
Simmons, Chico Nelson
Rank
18 Sept. 4 W Rice.........................................34-7
16  11 W No. 12 Washington ..............21-12
11  18 W at Pitt ....................................63-28
7 Oct. 2 W Northwestern .........................51-3
6  9 W at Illinois...............................20-12
5  16 W No. 25 Mich. St. ...................28-21
3  23 W at Purdue ..............................45-24
3  30 W No. 12 Penn State ..................24-6
3 Nov. 6 T at No. 15 Wisconsin.............14-14
5  13 W No. 19 Indiana ......................23-17
5  20 L at Michigan ............................0-28
11 Dec. 30 W Brigham Young* ...................28-21
   Points - OSU 351, OPP 193
*Holiday Bowl
1994 (9-4, 6-2/2nd)
Captains: Joey Galloway, Marlon Kerner
Rank
20 Aug. 29 W Fresno State^ .......................34-10
18 Sept. 10 L at No. 25 Wash. ...................16-25
23  17 W Pitt ..........................................27-3
20  24 W Houston ..................................52-0
20 Oct. 1 W at Northwestern ...................17-15
17  8 L Illinois ...................................10-24
  15 W at Michigan State ..................23-7
24  22 W Purdue ..................................48-14
21  29 L at No.1 Penn State ...............14-63
 Nov. 5 W Wisconsin...............................24-3
  12 W at Indiana .............................32-17
22  19 W No. 15 Michigan.....................22-6
13 Jan. 2 L No. 6 Alabama* ...................17-24
   Points - OSU 336, OPP 211
^Disneyland Pigskin Classic, *Florida Citrus Bowl
1995 (11-2, 7-1/2nd)
Captains: Matt Bonhaus, Eddie George, Bobby 
Hoying
Rank
12 Aug. 27 W No. 22 Boston College^ .........38-6
10 Sept. 16 W No. 18 Washington. .............30-20
8  23 W at Pitt ....................................54-14
7  30 W No. 15 Notre Dame ..............45-26
5 Oct. 7 W at No. 12 Penn State. ...........28-25
4  14 W at No. 21 Wisconsin.............27-16
4  21 W Purdue ....................................28-0
4  28 W No. 25 Iowa ..........................56-35
4 Nov. 4 W at Minnesota ........................49-21
2  11 W Illinois .....................................41-3
2  18 W Indiana....................................42-3
2  25 L at No. 12 Michigan ..............23-31
4 Jan. 1 L No. 4 Tennessee* .................14-20
   Points - OSU 475, OPP 220
^Kickoff Classic XIII, *Florida Citrus Bowl
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
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1996 (11-1, 7-1/T 1st)
Captains: Juan Porter, Greg Bellisari
Rank
10 Sept. 7 W Rice.........................................70-7
7  21 W Pitt ..........................................72-0
4  28 W at No. 5 Notre Dame ............29-16
3 Oct. 5 W No. 4 Penn State ....................38-7
2  12 W Wisconsin.............................17-14
2  19 W at Purdue ..............................42-14
2  26 W at No. 20 Iowa......................38-26
2 Nov. 2 W Minnesota ..............................45-0
2  9 W at Illinois.................................48-0
2  16 W at Indiana .............................27-17
2  23 L No. 21Michigan......................9-13
2 Jan. 1 W No. 4 Arizona St.* ................20-17
   Points - OSU 455, OPP 131
*Rose Bowl
1997 (10-3, 6-2/T 2nd)
Captains: Stanley Jackson, Winfield Garnett
Rank
9 Aug. 28 W Wyoming ..............................24-10
9 Sept. 13 W Bowling Green......................44-13
9  20 W Arizona .................................28-20
7  27 W at Missouri ...........................31-10
7 Oct. 4 W No. 11 Iowa ............................23-7
7  11 L at No. 2 Penn State. .............27-31
11  18 W Indiana....................................31-0
9  25 W Northwestern .........................49-6
9 Nov. 1 W at No. 21 Michigan St ..........37-13
7  8 W at Minnesota ..........................31-3
4  15 W Illinois .....................................41-6
4  22 L at No. 1 Michigan ................14-20
9 Jan. 1 L No. 4 Florida St.* .................14-31
   Points - OSU 394, OPP 170
*Nokia Sugar Bowl
1998 (11-1, 7-1/T 1st)
Captains:  Joe Germaine, Jerry Rudzinski, Antoine 
Winfield
Rank
1 Sept. 5 W at No. 11 W.est Virginia .......34-17
1  12 W Toledo .....................................49-0
1  19 W No. 21 Missouri....................35-14
1 Oct.  3 W No. 7 Penn State ....................28-9
1  10 W at Illinois.................................41-0
1  17 W Minnesota ............................45-15
1  24 W at Northwestern ...................36-10
1  31 W at Indiana ...............................38-7
1 Nov. 7 L Michigan State.....................24-28
7  14 W at Iowa .................................45-14
7  21 W Michigan ..............................31-16
3 Jan. 1 W No. 8 Texas A&M* ...............24-14
   Points - OSU 430, OPP 144
*Nokia Sugar Bowl
1999 (6-6, 3-5/T 8th)
Captains: Matt Keller, Ahmed Plummer
Rank
9 Aug. 29 L No. 12 Miami^ .....................12-23
13 Sept. 11 W No. 14 UCLA .........................42-20 
13  18 W Ohio ......................................40-16
12  25 W Cincinnati .............................34-20
12 Oct. 2 L Wisconsin.............................17-42
21  9 W No. 17 Purdue.......................25-22
18  16 L at No. 2 Penn St. ..................10-23
22  23 W at No. 24 Minnesota ............20-17
21  30 W Iowa......................................41-11
20 Nov. 6 L at No. 19 Michigan St. ...........7-23
25  13 L Illinois ...................................20-46
  20 L at No. 10 Michigan ..............17-24
   Points - OSU 285, OPP 287
^Kickoff Classic (East Rutherford, N.J.)
2000 (8-4, 5-3/4th)
Captains: Rodney Bailey, Steve Bellisari, 
Joe Cooper, Ken-Yon Rambo
Rank
16 Sept. 2 W Fresno State .........................43-10
16  9 W at Arizona .............................27-17
15  16 W Miami (Ohio).........................27-16
12  23 W Penn State ..............................45-6
7 Oct. 7 W at No. 22 Wisconsin...............23-7
5  14 L Minnesota ............................17-29
13  21 W at Iowa .................................38-10
12  28 L at No. 16 Purdue ..................27-31
16 Nov. 4 W Michigan State.....................27-13
13  11 W at Illinois...............................24-21
12  18 L No. 19 Michigan...................26-38
18 Jan. 1 L South Carolina*......................7-24
   Points - OSU 331, OPP 222
*The Outback Bowl
JIM TRESSEL  (94-21, .817 – 2000-)
2001 (7-5, 5-3/3rd)
Captains: Jamar Martin, Steve Bellisari, 
Joe Cooper, Mike Collins
Rank
22 Sept. 8 W Akron ....................................28-14
21  22 L at No. 14 UCLA ......................6-13
  29 W at Indiana .............................27-14
 Oct. 6 W No. 14 N’western .................38-20
21  13 L Wisconsin.............................17-20
  20 W San Diego State ...................27-12
  27 L at Penn State........................27-29
 Nov. 3 W at Minnesota ........................31-28
  10 W Purdue ....................................35-9
25  17 L No. 12 Illinois .......................22-34
  24 W at No.11 Michigan ...............26-20
 Jan. 1 L vs. No. 14 South Carolina* ..28-31
   Points - OSU 312, OPP 244
*The Outback Bowl
2002 (14-0, 8-0/1st-tie, National Champions)
Captains: Michael Doss, Donnie Nickey
Rank
13 Aug. 24 W Texas Tech ............................45-21
8 Sept. 7 W Kent State ............................51-17
6  14 W No. 10 Washington State ......25-7
6  21 W vs. Cincinnati# ......................23-19
6  28 W Indiana..................................45-17
5 Oct. 5 W at Northwestern ...................27-16
5  12 W San Jose State .......................50-7
4  19 W at Wisconsin ........................19-14
4  26 W No. 18 Penn State ..................13-7
6 Nov. 2 W No. 23 Minnesota ..................34-3
3  9 W at Purdue ................................10-6
2  16 W at Illinois@ ...........................23-16
2  23 W No. 12 Michigan.....................14-9
2 Jan. 3 W No. 1 Miami (Fla.)*^.............31-24
   Points - OSU 410, OPP 183
#Played at Paul Brown Stadium, Cincinnati, OH
*Tostitos Fiesta Bowl National Championship Game
@ Overtime Game  ^ Double Overtime Game
2003 (11-2, 6-2/2nd-tie)
Captains: Craig Krenzel, Michael Jenkins, Will 
Smith, Tim Anderson
Rank
2 Aug. 30 W No. 17 Washington ................28-9
2 Sept. 6 W San Diego State ...................16-13
3 Sept. 13 W No. 24 North Carolina St.@ .44-38
5 Sept. 20 W Bowling Green......................24-17
4 Sept. 27 W Northwestern .........................20-0
3 Oct. 11 L at No. 23 Wisconsin.............10-17
8 Oct. 18 W No. 9 Iowa ............................19-10
8 Oct. 25 W at Indiana ...............................35-6
8 Nov. 1 W at Penn State........................21-20
7 Nov. 8 W No. 14 Michigan St. .............33-23
4 Nov. 15 W No. 11 Purdue^.....................16-13
4 Nov. 22 L at No. 5 Michigan ................21-35
7 Jan. 1 W No. 8 Kansas State* ............35-28
                        Points - OSU 322, OPP 229
*Tostitos Fiesta Bowl
@Triple Overtime Game  ^Overtime Game
2004 (8-4, 4-4/T-5th)
Captains: Lydell Ross, Dustin Fox, Simon Fraser 
and Mike Nugent
Rank
9 Sept.  4 W Cincinnati ...............................27-6
9 Sept.  11 W Marshall ...............................24-21
9 Sept.  18 W at N.C. State.........................22-14
7 Oct. 2 L at Northwestern ........... 27-33 (OT)
18 Oct. 9 L No. 15 Wisconsin .................13-24
25 Oct.  16 L at Iowa ...................................7-33
- Oct. 23 W Indiana....................................30-7
- Oct.  30 W Penn State ............................21-10
- Nov.  6 W at Michigan State ................32-19
- Nov. 13 L at Purdue ..............................17-24
- Nov. 20 W No. 7 Michigan.....................37-21
24 Dec.  29 W Oklahoma State* ...................33-7
   Points - OSU 267, OPP 219
*Mastercard Alamo Bowl (San Antonio, Texas)
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
2 4 0
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
2005 (10-2, 7-1/T-1st)
Captains: AJ Hawk, Nick Mangold, Nate Salley 
and Rob Sims
Rank
6 Sept. 3  W Miami (Ohio).........................34-14
4 Sept. 10 L No. 2 Texas ...........................22-25
9 Sept. 17 W San Diego State .....................27-6
8 Sept. 24 W No. 21 Iowa ............................31-6
6 Oct. 8 L at No. 16 Penn State ............10-17
15 Oct. 15 W No. 16 Michigan St. .............35-24
13 Oct. 22 W at Indiana .............................41-10
12 Oct. 29 W Minnesota ............................45-31
12 Nov. 5 W Illinois .....................................40-2
10 Nov. 12 W No. 25 Northwestern .............48-7
9 Nov. 19 W at No. 17 Michigan ..............25-21
4 Jan. 2 W No. 5 Notre Dame* ..............34-20
                         Points - OSU 392, OPP 183
*Fiesta Bowl (Tempe, Ariz.)
2006 (12-1, 8-0/1st)
Captains: Troy Smith, Doug Datish, Quinn Pitcock 
and David Patterson
Rank
1 Sept.  2 W Northern Illinois ...................35-12
1 Sept. 9 W at No. 2 Texas ........................24-7
1 Sept. 16 W Cincinnati ...............................37-7
1 Sept. 23 W No. 24 Penn State ..................28-6
1 Sept. 30 W at No. 13 Iowa......................38-17
1 Oct. 7 W Bowling Green........................35-7
1 Oct. 14 W at Michigan State ..................38-7
1 Oct. 21 W Indiana....................................44-3
1 Oct. 28 W Minnesota ..............................44-0
1 Nov. 4 W at Illinois...............................17-10
1 Nov. 11 W at Northwestern ...................54-10
1 Nov. 18 W No. 2 Michigan.....................42-39
1 Jan. 8 L vs. No. 2 Florida* .................14-41
                         Points - OSU 450, OPP 166
*BCS Championship Bowl (Glendale, Ariz.)
2007 (11-2, 7-1/1st)
Captains: Kirk Barton, Dionte Johnson, James 
Laurinaitis
Rank
11 Sept. 1 W Youngstown State ..................38-6
12  8 W Akron ......................................20-2
10  15 W at Washington ......................33-14
8  22 W Northwestern .........................58-7
8  29 W at Minnesota ..........................30-7
4 Oct. 6 W at No. 23 Purdue ....................23-7
3  13 W Kent State ..............................48-3
1  20 W Michigan State.....................24-17
1  27 W at No. 24 Penn State ............37-17
1 Nov. 3 W Wisconsin.............................38-17
1  10 L Illinois ...................................21-28
7  17 W at No. 23 Michigan ................14-3
1 Jan. 7 L vs. No. 2 LSU* ......................24-38
             Points - OSU 408, OPP 166
*BCS Championship Bowl (New Orleans, La.)
2008 (10-3, 7-1/T 1st)
Captains: Todd Boeckman, Malcolm Jenkins, 
James Laurinaitis, Brian Robiskie
Rank
2 Aug. 30 W Youngstown State ..................43-0
3 Sept. 6 W Ohio University .....................25-14
5  13 L at No. 1 Southern Cal.............3-35
13  20 W Troy .......................................28-10
14  27 W Minnesota ............................34-21
14 Oct. 4 W at No. 18 Wisconsin.............20-17
12  11 W Purdue ....................................16-3
12  18 W at No. 20 Michigan State ......45-7
10  25 L No. 3 Penn State ....................6-13
12 Nov. 8 W at Northwestern ...................45-10
10  15 W at Illinois...............................30-20
10  22 W Michigan ................................42-7
10 Jan. 5 L vs. No. 3 Texas* ...................21-24
            Points - OSU 359, OPP 181
*Tostitos Fiesta Bowl (Glendale, Ariz.)
2009 (11-2, 7-1/1st)
Captains: Kurt Coleman, Austin Spitler, Doug 
Worthington
Rank
6 Sept. 5 W Navy .....................................31-27
8  12 L No. 3 Southern Cal ...............15-18
11  19 W vs. Toledo # ............................38-0
13  26 W Illinois .....................................30-0
9 Oct. 3 W at Indiana .............................33-14
9  10 W Wisconsin.............................31-13
7  17 L at Purdue ..............................18-26
18  24 W Minnesota ..............................38-7
17  31 W New Mexico State .................45-0
15 Nov. 7 W at No. 11 Penn State ..............24-7
10  14 W No. 15 Iowa @ .....................27-24
9  21 W at Michigan ..........................21-10
8 Jan. 1 W vs. No. 7 Oregon *................26-17
            Points - OSU 377, OPP 163
#played at Browns Stadium, Cleveland, Ohio
*Rose Bowl, Pasadena, Calif.    @-Overtime Game
2010 (0-0, 0-0) 
Ohio State vacated the 2010 football season.  
Captains: Brandon Saine, Dane Sanzenbacher, 
Bryant Browning, Brian Rolle, Ross Homan, 
Cameron Heyward
2 Sept. 2 W Marshall .................................45-7
2  11 W No. 12 Miami, Fla.................36-24
2  18 W Ohio ........................................43-7
2  25 W Eastern Michigan .................73-20
2 Oct. 2 W at Illinois...............................24-13
2  9 W Indiana..................................38-10
1  16 L at No. 18 Wisconsin.............18-31
11  23 W Purdue ....................................49-0
11  30 W at Minnesota ........................52-10
8 Nov. 13 W Penn State ............................38-14
8  20 W at No. 21 Iowa......................20-17
8  27 W Michigan ................................37-7
6 Jan. 4 W vs. No. 8 Arkansas* .............31-26
                            Points - OSU 504, OPP 186
*Sugar Bowl, New Orleans, La. (Superdome)
OHIO STATE RESULTS BY YEAR
2 4 1
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
 OSU OSU  First Last
Team Won Lost Tied Game Game Streak
Air Force 0 1 0 1990 1990 L-1
Akron 6 1 0 1891 2007 W-3
Alabama 0 3 0 1978 1995 L-3
Antioch 1 0 0 1894 1894 W-1
Arizona 3 1 0 1967 2000 W-3
Arizona State 2 0 0 1980 1996 W-2
Arkansas 0 0 0 2010* 2010* n/a
Auburn 0 1 1 1917 1990 L-1
Baylor 2 0 0 1978 1982 W-2
Boston College 3 0 0 1989 1995 W-3
Bowling Green 4 0 0 1992 2006 W-4
Brigham Young 3 0 0 1982 1993 W-3
California 5 1 0 1920 1972 W-5
Camp Sherman 1 0 0 1917 1917 W-1
Carlisle Indians 0 1 0 1904 1904 L-1
Case 11 10 2 1894 1918 W-7
Central Kentucky 0 1 0 1895 1895 L-1
Chicago 10 2 2 1920 1939 W-8
Cincinnati 13 2 0 1893 2006 W-10
Clemson 0 1 0 1978 1978 L-1
Colgate 1 0 1 1923 1934 W-1
Colorado 3 1 0 1971 1986 W-3
Columbia 2 0 0 1925 1926 W-2
Columbus Barracks 2 1 0 1894 1897 L-1
Cornell 0 2 0 1939 1940 L-2
Dayton YMCA 1 0 0 1892 1892 W-1
Denison 14 1 2 1890 1927 W-5
DePauw 1 0 0 1905 1905 W-1
Drake 1 0 0 1935 1935 W-1
Duke 3 1 0 1955 1981 W-3
Eastern Michigan 0 0 0 2010* 2010* n/a
Florida 0 1 0 2006 2006 L-1
Florida State 0 3 0 1981 1997 L-3
Fort Knox 1 0 0 1942 1942 W-1
Fresno State 2 0 0 1994 2000 W-2
Georgia 0 1 0 1993 1993 L-1
Great Lakes 1 1 0 1943 1944 W-1
Heidelberg 3 0 0 1898 1907 W-3
Houston 1 0 0 1994 1994 W-1
Illinois 62 30 4 1902 2010* W-2
Indiana 66 12 5 1901 2010* W-15
Iowa 45 14 3 1922 2010* W-4
Iowa Seahawks 1 1 0 1942 1943 L-1
Kansas State 1 0 0 2003 2003 W-1
Kent State 2 0 0 2002 2007 W-2
Kentucky 3 0 0 1895 1935 W-3
Kenyon 17 6 0 1890 1929 W-14
LSU 1 1 1 1987 2008 L-1
Louisville 2 0 0 1991 1992 W-2
Marietta 6 2 0 1892 1902 W-3
Marshall 1 0 0 2004 2010* W-1
Miami (Fla.) 2 1 0 1977 2010* W-1
Miami (Ohio) 4 0 0 1904 2005 W-4
Michigan 43 57 6 1897 2010* W-6
Michigan State 27 12 0 1912 2008 W-7
Minnesota 42 7 0 1921 2010* W-7
Missouri 10 1 1 1939 1998 W-2
OHIO STATE OPPONENT RECORD
 OSU OSU  First Last
Team Won Lost Tied Game Game Streak
Mount Union 1 0 0 1930 1930 W-1
Muskingum 7 0 0 1899 1928 W-7
Navy 4 0 0 1930 2009 W-4
Nebraska 2 0 0 1955 1956 W-2
New York University 2 0 0 1936 1938 W-2
New Mexico State 1 0 0 2009 2009 W-1
North Carolina 3 1 0 1962 1975 W-2
North Carolina State 2 0 0 2003 2004 W-2
Northern Illinois 1 0 0 2006 2006 W-1
Northwestern 59 14 1 1913 2008 W-4
Notre Dame 3 2 0 1935 2005 W-3
Oberlin 13 10 3 1892 1922 W-1
Ohio Medical 5 2 1 1896 1906 W-1
Ohio 6 0 0 1899 2010* W-6
Ohio Wesleyan 26 2 1 1890 1932 W-25
Oklahoma 1 1 0 1977 1983 W-1
Oklahoma State 2 0 0 1989 2004 W-2
Oregon 8 0 0 1957 2009 W-8
Oregon State 2 0 0 1974 1984 W-2
Otterbein 13 2 3 1893 1912 W-7
Penn 3 0 0 1932 1953 W-3
Penn State 13 12 0 1912 2010* W-1
Pitt 19 5 1 1929 1996 W-4
Princeton 0 1 1 1927 1928 T-1
Purdue 37 13 2 1919 2010* L-1
Rice 2 0 0 1993 1996 W-2
17th Regiment 1 0 0 1894 1894 W-1
San Diego State 3 0 0 2001 2005 W-3
San Jose State 1 0 0 2002 2002 W-1
Southern California 9 13 1 1937 2009 L-7
South Carolina 0 2 0 2001 2002 L-2
Southern Methodist 7 1 1 1950 1978 T-1
Stanford 2 3 0 1955 1982 L-1
Syracuse 4 2 0 1911 1992 W-1
Tennessee 0 1 0 1996 1996 L-1
Texas 1 2 0 2005 2008 L-1
Texas A&M 4 0 0 1963 1999 W-4
TCU 4 1 1 1937 1973 W-3
Texas Tech 2 0 0 1990 2002 W-2
Toledo 2 0 0 1998 2009 W-2
Troy 1 0 0 2008 2008 W-1
UCLA 4 4 1 1961 2001 L-1
Utah 1 0 0 1986 1986 W-1
Vanderbilt 3 1 0 1908 1933 W-1
Virginia 1 0 0 1933 1933 W-1
Washington 8 3 0 1957 2007 W-3
Washington State 8 0 0 1952 2002 W-8
Western Reserve 5 6 1 1891 1934 W-2
West Virginia 5 1 0 1897 1998 W-5
Wilmington 1 0 0 1926 1926 W-1
Wisconsin 53 17 5 1913 2010* W-1
Wittenberg 12 3 0 1893 1929 W-11
Wooster 4 2 2 1890 1925 W-1
Wyoming 1 0 0 1997 1997 W-1
Youngstown State 2 0 0 2007 2008 W-2
TOTALS 819 308 53
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
2 4 2
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
Air Force  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
24/- 12/27/1990 N(1) L 11-23
(1) Liberty Bowl, Memphis, Tenn.
Akron  6-1-0 
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 12/5/1891 A W 6-0
 10/22/1892 A W 62-0
 11/11/1893 H W 32-18 
 9/15/1894 N(1) L 6-12
 10/5/1895 H W 14-6
22/- 9/8/2001 H W 28-14
12/- 9/8/2007 H W 20-2
(1) at Ohio State Fair, Columbus, Ohio
Alabama  0-3-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
9/3 1/2/1978 N(1) L 6-35
9/5 8/27/1986 N(2) L 10-16
13/6 1/2/1995 N(3) L 17-24
(1) Sugar Bowl, New Orleans, La.
(2) Kickoff Classic, Meadowlands, N.J.
(3) Florida Citrus Bowl, Orlando, Fla.
Antioch  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/6/1894 H W 32-0 
Arizona  3-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/30/1967 H L 7-14
22/- 9/7/1991 H W 38-14
9/- 9/20/1997 H W 28-20
16/- 9/9/2000 A W 27-17
Arizona State  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
2/20 9/27/1980 H W 38-21
2/2 1/1/1997 N(1) W 20-17
(1) Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Arkansas  0-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
6/8 1/4/2011 N(1) *W 31-26
(1) Sugar Bowl, New Orleans, La.
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Auburn  0-1-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/24/1917 A T 0-0
21/9 1/1/1990 N(1) L 14-31
(1) Hall of Fame Bowl, Tampa, Fla.
OSU RESULTS BY OPPONENT
Baylor  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
13/- 9/30/1978 H W 34-28
14/- 9/11/1981 H W 21-14
Boston College  3-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/30/1989 H W 34-29
17/- 9/15/1990 A W 31-10
12/22 8/27/1995 N(1) W 38-6
(1) Kickoff Classic XIII, East Rutherford, N.J.
Bowling Green  4-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
22/- 9/12/1992 H W 17-6
9/- 9/13/1997 H W 44-13
5/- 9/20/2003 H W 24-17
1/- 10/7/2006 H W 35- 7
Brigham Young  3-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 12/17/1981 N(1) W 47-17 
17/9 12/28/1985 N(2) W 10-7 
11/- 12/30/1993 N(1) W 28-21
(1) Holiday Bowl, San Diego, Calif.
(2) Citrus Bowl, Orlando, Fla.
California  5-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 1/1/1921 N(1) L 0-28
6/3 1/2/1950 N(1) W 17-14 
6/- 10/3/1953 A W 33-19
14/18 10/2/1954 H W 21-13
14/- 10/2/1971 H W 35-3
3/- 10/7/1972 A W 35-18 
(1) Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Camp Sherman  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/29/1917 H W 28-0
Carlisle Indians  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/24/1904 H L 0-23
Case  11-10-2
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/10/1894 A L 0-38
 10/30/1896 H W 30-10
 10/9/1897 H L 0-14
 11/12/1898 H L 5-23
 10/14/1899 A T 5-5
 11/10/1900 H W 24-10
 11/8/1902 H L 12-23
 10/24/1903 A L 0-12
 10/22/1904 H W 16-6
 10/28/1905 H T 0-0
 11/17/1906 A W 9-0
 11/16/1907 H L 9-11
 11/7/1908 A L 8-18
 11/6/1909 H L 3-11
 11/5/1910 A L 10-14
 11/4/1911 H L 0-9
 11/2/1912 A W 31-6 
 11/15/1913 H W 18-0
 10/10/1914 A W 7-6
 10/9/1915 H W 14-0 
 11/18/1916 A W 28-0
 9/29/1917 H W 49-0
 11/9/1918 H W 56-0
Central Kentucky  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/16/1895 A L 0-18
Chicago  10-2-2
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/30/1920 A W 7-6
 11/5/1921 A W 7-0
 11/11/1922 H L 9-14
 11/17/1923 A L 3-17
 10/25/1924 H T 3-3
 10/10/1925 H T 3-3
 10/30/1926 A W 18-0
 10/29/1927 H W 13-7
 11/10/1934 H W 33-0
 11/9/1935 A W 20-13
-/- 11/7/1936 H W 44-0
8/- 10/30/1937 A W 39-0
-/- 10/22/1938 H W 42-7
9/- 11/11/1939 A W 61-0
Cincinnati  13-2-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/18/1893 H W 38-0
 11/17/1894 A W 6-4
 11/9/1895 A W 4-0
 10/10/1896 A L 6-8
 11/13/1897 A L 0-24
 10/13/1900 A W 29-0
 10/8/1910 H W 23-0
 11/30/1911 A W 11-6
 10/26/1912 H W 47-7
 10/11/1919 H W 46-0
 10/3/1931 H W 67-6
12/- 9/25/1999 H W 34-20
6/- 9/21/2002 N(1) W 23-19
9/- 9/4/2004 H W 27- 6
1/ 9/16/2006 H W 37- 7
2 4 3
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
(1) Cincinnati, OH (Paul Brown Stadium)
Clemson  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 20/6
 12/29/1978 N(1) L 15-17
(1) Gator Bowl, Jacksonville, Fla.
Colgate  1-0-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/13/1923 H T 23-23
 10/20/1934 H W 10-7
Colorado  3-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
6/10 9/25/1971 H L 14-20
11/12 1/1/1977 N(1) W 27-10
7/- 9/21/1985 A W 36-13
-/- 9/20/1986 H W 13-10
(1) Orange Bowl, Miami, Fla.
Columbia  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/17/1925 H W 9-0
 10/16/1926 A W 32-7
Columbus Barracks 2-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/20/1894 A W 30-0
 11/7/1896 H W 10-2
 10/26/1897 H L 0-6
Cornell  0-2-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
4/7 10/28/1939 H L 14-23
-/1 10/26/1940 A L 7-21
Dayton YMCA  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/12/1892 H W 42-4
Denison  14-1-2
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/14/1890 A L 0-14
 11/28/1891 H W 8-4
 11/5/1892 A W  32-0
 10/26/1895 A T 4-4
 10/15/1898 H W 34-0
 10/10/1903 H W 24-5
 10/8/1904 H W 24-0
 10/14/1905 H W 2-0
 10/12/1907 H W 28-0
 10/10/1908 H W 16-2
 10/23/1909 H W 29-0
 10/29/1910 H T 5-5
 10/12/1912 H W 34-0
 10/27/1917 H W 67-0
 10/12/1918 H W 34-0
 11/3/1923 H W 42-0
 11/12/1927 H W 61-6
DePauw  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/21/1905 H W 32-6
Drake  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/12/1935 H W 85-7
Duke  3-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
14/11 10/15/1955 H L 14-20
12/- 9/26/1959 H W 14-13
1/- 10/3/1970 H W 34-10
11/- 9/12/1981 H W 34-13 
Eastern Michigan  0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
2/- 9/25/2010 H W* 73-20
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Florida  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
1/2 1/8/2007 N(1) L 14-41
(1) BCS National Championship Game, 
Glendale, Ariz.
Florida State  0-3-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
7/- 10/3/1981 H L 27-36
-/- 10/2/1981 H L 17-34
9/4 1/1/1998 N(1) L 14-31
(1) Sugar Bowl, New Orleans, La.
Fort Knox  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/26/1942 H W 59-0
Fresno State  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
20/- 8/29/1994 N(1) W 34-10
16/- 9/2/2000 H W 43-10
(1) Disneyland Pigskin Classic, 
Anaheim, Calif.
Georgia  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
15/8 1/1/1993 N(1) L 14-21
(1) Florida Citrus Bowl, Orlando, Fla.
Great Lakes  1-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
18/12 10/9/1943 A L 6-13
4/6 10/21/1944 H W 26-6
Heidelberg  3-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/1/1898 H W 17-0
 9/30/1905 H W 28-0
 11/23/1907 H W 23-0
Houston  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
20/- 9/24/1994 H W 52-0
Illinois  62-30-4
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/15/1902 H T 0-0
 11/5/1904 H L 0-46 
 10/17/1914 A L 0-37
 10/16/1915 H T 3-3
 10/21/1916 A W 7-6
 11/17/1917 H W 13-0
 11/16/1918 A L 0-13
 11/22/1919 H L 7-9
 11/20/1920 A W 7-0
 11/19/1921 H L 0-7
 11/25/1922 A W 6-3
 11/24/1923 H L 0-9
 11/22/1924 A L 0-7
 11/21/1925 H L 9-14
 11/20/1926 A W 7-6
 11/19/1927 H L 0-13
 11/24/1928 H L 0-8
 11/23/1929 H L 0-27
 11/22/1930 A W 12-9
 11/21/1931 H W 40-0
 11/19/1932 A W 3-0
 11/25/1933 H W 7-6
 10/13/1934 A L 13-14
 11/16/1935 H W 6-0
-/- 11/14/1936 A W 13-0
-/- 11/13/1937 H W 19-0
-/- 11/12/1938 A W 32-14
8/- 11/18/1939 H W 21-0
-/- 11/16/1940 A W 14-6
20/- 11/15/1941 H W 12-7
10/13 11/14/1942 N(1) W 44-20
-/- 11/13/1943 H W 29-26
4/- 11/18/1944 N(1) W 26-12
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 4 4
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
9/- 11/17/1945 H W 27-2
13/9 11/16/1946 A L 7-16
-/11 11/15/1947 H L 7-28
-/- 11/13/1948 A W 34-7
11/- 11/12/1949 H W 30-17
1/8 11/18/1950 A L 7-14
-/3 11/17/1951 H T 0-0
-/- 11/15/1952 A W 27-7
3/- 10/10/1953 H L 20-41
10/- 10/9/1954 A W 40-7
-/- 10/8/1955 H W 27-12
5/- 10/13/1956 A W 26-6
-/- 10/12/1957 H W 21-7
5/- 10/11/1958 A W 19-13
-/20 10/10/1959 H L 0-9
5/4 10/8/1960 A W 34-7 
7/- 10/14/1961 H W 44-0
10/- 10/13/1962 A W 51-15
8/- 10/12/1963 H T 20-20
4/2 10/10/1964 A W 26-0
-/- 10/9/1965 H W 28-14
-/- 10/8/1966 A L 9-10
-/- 10/28/1967 H L 13-17
2/- 10/26/1968 A W 31-24
1/- 10/25/1969 H W 41-0
1/- 10/24/1970 A W 48-29
15/- 10/9/1971 A W 24-10
4/- 10/14/1972 H W 26-7
1/- 11/3/1973 A W 30-0
1/- 11/2/1974 H W 49-7
1/- 11/8/1975 A W 40-3
8/- 11/6/1976 H W 42-10
4/- 11/5/1977 A W 35-0
-/- 11/11/1978 H W 45-7
5/- 11/3/1979 A W 44-7
7/- 11/8/1980 H W 49-42
-/- 10/17/1981 H W 34-27
-/15 10/16/1981 A W 26-21
6/19 10/15/1983 A L 13-17
8/- 10/13/1984 H W 45-38
5/- 10/5/1985 A L 28-31
-/- 10/4/1986 H W 14-0 
9/- 10/3/1987 A W 10-6
-/- 10/1/1988 H L 12-31
-/18 10/7/1989 A L 14-34
20/13 10/6/1990 H L 20-31
11/20 10/12/1991 A L 7-10
21/- 10/10/1992 H L 16-18
6/- 10/9/1993 A W 20-12
17/- 10/8/1994 H L 10-24
2/- 11/11/1995 H W 41-3
2/- 11/9/1996 A W 48-0
4/- 11/15/1997 H W 41-6
1/- 10/10/1998 A W 41-0
25/10 11/13/1999 H L 20-46
13/- 11/11/2000 A W 24-21
25/12 11/17/2001 H L 22-34
2/- 11/16/2002 A W(2) 23-16
12/- 11/5/2005 H W 40- 2
1/- 11/4/2006 A W 17-10
1/- 11/10/2007 H L 21-28
10/- 11/15/2008 A W 30-20
13/- 9/26/2009 H W 30-0
2/- 10/2/2010 A W* 24-13
(1) at Cleveland, Ohio  (2) Overtime 
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Indiana  66-12-5
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/23/1901 H L 6-18
 11/27/1902 H T  6-6
 11/26/1903 H L 16-17
 10/29/1904 A L 0-8
 11/30/1905 H L 0-11
 11/1/1913 H L 6-7
 11/7/1914 A W 13-3
 11/6/1915 H W 10-9
 11/11/1916 H W 46-7
 11/3/1917 A W 26-3
 11/8/1924 H L 7-12
 11/7/1925 H W 7-0
 10/27/1928 A W 13-0
 10/26/1929 H T 0-0
 10/4/1930 H W 23-0
 10/31/1931 A W 13-0
 10/8/1932 H T 7-7
 11/4/1933 H W 21-0
 10/6/1934 H W 33-0
 10/26/1935 A W 28-6
-/- 10/24/1936 H W 7-0
8/- 11/6/1937 H L 0-10
-/- 10/1/1938 H W 6-0
14/- 11/4/1939 H W 24-0
-/- 11/2/1940 H W 21-6
-/- 10/3/1942 H W 32-21
-/- 10/30/1943 H L 14-20
3/15 11/4/1944 H W 21-7
-/- 11/1/1947 H L 0-7
-/- 10/16/1948 A W 17-0
-/- 10/1/1949 H W 46-7 
12/- 10/14/1950 A W 26-14
17/- 10/20/1951 H L 10-32
20/- 9/27/1952 H W 33-13
7/- 9/26/1953 H W 36-12
-/- 9/25/1954 H W 28-0
11/- 11/5/1955 H W 20-13
7/- 11/10/1956 H W 35-14
-/- 10/19/1957 H W 56-0
3/- 10/18/1958 H W 49-8
-/- 11/7/1959 H T 0-0 
5/- 11/5/1960 H W 36-7
3/- 11/11/1961 A W 16-7
-/- 11/10/1962 H W 10-7
-/- 10/5/1963 A W 21-0
5/- 10/3/1964 H W 17-9
-/- 11/6/1965 H W 17-10
-/- 11/5/1966 H W 7-0
13/- 10/16/1971 A W 27-7
4/- 10/21/1972 H W 44-7
1/- 10/20/1973 A W 37-7
1/- 10/19/1974 H W 49-9
1/- 11/1/1975 H W 24-14
8/- 10/30/1976 A W 47-7
4/- 11/12/1977 H W 35-7
19/- 11/18/1978 A W 21-18
8/- 10/13/1979 H W 47-6
9/- 10/18/1980 H W 27-17
-/- 10/24/1981 H W 29-10
-/-  10/23/1981 A W 49-25 
14/- 11/5/1983 A W 56-17
16/- 11/3/1984 H W 50-7
15/- 10/12/1985 H W 48-7
-/- 10/11/1986 A W 24-22
9/- 10/10/1987 H L 10-31
-/- 10/8/1988 A L 7-41
-/- 10/14/1989 H W 35-31
-/22 10/13/1990 A T 27-27
19/- 11/16/1991 H W 20-16
19/- 11/14/1992 A W 27-10
5/19 11/13/1993 H W 23-17
-/- 11/12/1994 A W 32-17
2/- 11/18/1995 H W 42-3
2/- 11/16/1996 A W 27-17
11/- 10/18/1997 H W 31-0
1/- 10/31/1998 A W 38-7
-/- 9/29/2001 A W 27-14
6/- 9/28/2002 H W 45-17
8/- 10/25/2003 A W 35-6
-/- 10/23/2004 H W 30- 7
13/- 10/22/2005 A W 41-10
1/- 10/21/2006 H W 44- 3
9/- 10/3/2009 A W 33-14
2/- 10/9/2010 H W* 38-10
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Iowa  45-14-3
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/18/1922 H L 9-12
 10/27/1923 H L 0-20
 10/11/1924 A T 0-0
 10/24/1925 H L 0-15
 10/23/1926 H W 23-6
 10/8/1927 A W 13-6
 11/10/1928 H L 7-14
 10/12/1929 H W 7-6
 11/24/1934 H W 40-7
-/- 10/7/1944 H W 34-0
-/- 10/6/1945 H W 42-0
-/- 10/18/1947 H T 13-13
11/- 10/9/1948 H L 7-14
6/- 10/28/1950 H W 83-21
-/- 10/27/1951 H W 47-21
14/- 10/25/1952 A L 0-8
4/13 10/16/1954 H W 20-14
10/20 11/12/1955 H W 20-10
6/7 11/17/1956 H L 0-6
6/5 11/16/1957 H W 17-13
16/2 11/15/1958 A W 38-28
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 4 5
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
-/16 11/14/1959 H L 7-16
3/5 11/12/1960 A L 12-35
5/9 11/4/1961 H W 29-13
-/- 11/3/1962 A L 14-28
9/- 11/2/1963 H W 7-3
1/- 10/31/1964 A W 21-19
-/- 11/13/1965 H W 38-0
-/- 11/12/1966 A W 14-10
-/- 1118/1967 H W 21-10
2/- 11/16/1968 A W 33-27
11/- 9/11/1971 H W 52-21
3/- 9/16/1972 H W 21-0
1/- 11/17/1973 H W 55-13
4/- 11/16/1974 A W 35-10
1/- 10/11/1975 H W 49-0
10/- 10/9/1976 A W 34-14
5/- 10/15/1977 A W 27-6
-/- 10/21/1978 H W 31-7
3/- 11/10/1979 H W 34-7
7/- 11/15/1980 A W 41-7
3/7 9/24/1983 A L 14-20
5/14 9/22/1984 H W 45-26
8/1 11/2/1985 H W 22-13
17/11 11/1/1986 A W 31-10
-/- 11/14/1987 H L 27-29
-/- 11/12/1988 A T 24-24
-/- 11/11/1989 H W 28-0
-/6 11/10/1990 A W 27-26
13/11 11/2/1991 H L 9-16
-/- 10/31/1992 A W 38-15
4/25 10/28/1995 H W 56-35
2/20 10/26/1996 A W 38-26
7/11 10/4/1997 H W 23-7
7/- 11/14/1998 A W 45-14
21/- 10/30/1999 H W 41-11
13/- 10/21/2000 A W 38-10
8/9 10/18/2003 H W 19-10
23/- 10/16/2004 A L 7-33
8/21 9/24/2005 H W 31- 6
1/13 9/30/2006 A W 38-17
10/15 11/14/2009 H W(1) 27-24
8/21 11/20/2010 A W* 20-17
(1) Overtime
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Iowa Seahawks  1-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
3/- 11/28/1942 H W 41-12
-/- 9/25/1943 H L 13-28
Kansas State  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
7/8 1/1/2004 N(1) W 35-28
(1) Fiesta Bowl, Tempe, Ariz.
Kent State  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
8/- 9/7/2002 H W 51-17
3/- 10/13/2007 H W 48-3
Kentucky  3-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/15/1895 A W 8-6
 10/18/1919 H W 49-0
 10/5/1935 H W 19-6
Kenyon  17-6-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/27/1890 H L 0-18
 11/14/1891 A L 0-26
 11/24/1892 H W 26-10
 10/28/1893 A L 6-42
 11/30/1893 H L 8-10
 11/29/1894 H W 20-4
 11/28/1895 H W 12-10
 11/26/1896 H L 18-34
 11/19/1898 H L 0-29
 11/30/1899 H W 5-0
 11/29/1900 H W 23-5
 11/28/1901 H W 11-6
 11/1/1902 H W 51-5
 10/17/1903 H W 59-0
 11/19/1904 H W 11-5
 11/4/1905 H W 23-0
 11/10/1906 H W 6-0
 11/2/1907 H W 12-0
 11/26/1908 H W 19-9
 11/25/1909 H W 22-0
 11/24/1910 H W 53-0
 11/11/1911 H W 24-0
 11/16/1929 H W 54-0
Louisiana   1-1-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
7/4 9/26/1987 A T 13-13
-/7 9/24/1988 H W 36-33
1/2 1/7/2008 N(1) L 24-38
(1) BCS National Championship Game, 
New Orleans, La.
Louisville  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
19/- 9/14/1991 H W 23-15
17/- 9/5/1992 H W 20-19
Marietta  6-2-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/29/1892 H W 80-0
 11/25/1893 H W 40-8
 11/3/1894 H W 10-4
 11/23/1895 A L 0-24
 10/22/1898 H L 0-10
 11/11/1899 H W 17-0
 10/19/1901 H W 24-0
 10/18/1902 H W 34-0
Marshall  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
9/- 9/11/2004 H W 24-21
2/- 9/2/2010 H W* 45-7
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Miami (Fla.)  2-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
5/- 9/10/1977 H W 10-0
9/12 8/29/1999 N(1) L 12-23
2/1 1/3/2003 N(2) W(3) 31-24
2/12 9/11/2010 H W* 36-24
(1) Kickoff Classic, East Rutherford, N.J.
(2) Fiesta Bowl National Championship Game, Tempe, 
Ariz. (3) Two-overtimes
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Miami (Ohio)  4-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/1/1904 H W 80-0
 10/7/1911 H W 3-0
15/- 9/16/2000 H W 27-16
6/- 9/3/2005 H W 34-14
Michigan  43-57-6
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/16/1897 A L 0-34
 11/24/1900  A T 0-0
 11/9/1901 H L 0-21
 10/25/1902 A L 0-86
 11/7/1903 A L 0-36
 10/15/1904 H L 6-31
 11/11/1905 A L 0-40
 10/20/1906 H L 0-6
 10/26/1907 A L 0-22
 10/24/1908 H L 6-10
 10/16/1909 A L 6-33
 10/22/1910 H T 3-3
 10/21/1911 A L 0-19
 10/19/1912 H L 0-14
 10/26/1918 H L 0-14
 10/25/1919 A W 13-3
 11/6/1920 H W 14-7
 10/22/1921 A W 14-0
 10/21/1922 H L 0-19
 10/20/1923 A L 0-23
 11/15/1924 H L 6-16
 11/14/1925 A L 0-10
 11/13/1926 H L 16-17
 10/22/1927 A L 0-21
 10/20/1928 H W 19-7
 10/19/1929 A W 7-0
 10/18/1930 H L 0-13
 10/17/1931 A W 20-7
 10/15/1932 H L 0-14
 10/21/1933 A L 0-13
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 4 6
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
 11/17/1934 H W 34-0
 11/23/1935 A W 38-0
18/- 11/21/1936 H W 21-0
19/- 11/20/1937 A W 21-0
-/17 11/19/1938 H L 0-18
6/- 11/25/1939 A L 14-21
-/7 11/23/1940 H L 0-40
14/5 11/22/1941 A T 20-20
5/4 11/21/1942 H W 21-7
-/4 11/20/1943 A L 7-45
3/6 11/25/1944 H W 18-14
7/8 11/24/1945 A L 3-7
-/8 11/23/1946 H L 6-58
-/1 11/22/1947 A L 0-21
18/1 11/20/1948 H L 3-13
7/5 11/19/1949 A T 7-7
8/- 11/25/1950 H L 3-9 
-/- 11/24/1951 A L 0-7
-/12 11/22/1952 H W 27-7 
-/- 11/21/1953 A L 0-20
1/12 11/20/1954 H W 21-7
9/6 11/19/1955 A W 17-0 
12/- 11/24/1956 H L 0-19
3/19 11/23/1957 A W 31-14
11/- 11/22/1958 H W 20-14 
-/- 11/21/1959 A L 14-23
10/- 11/19/1960 H W 7-0 
2/- 11/25/1961 A W 50-20
-/- 11/24/1962 H W 28-0 
-/- 11/23/1963 A W 14-10 
7/6 11/21/1964 H L 0-10
-/- 11/20/1965 A W 9-7 
-/- 11/19/1966 H L 3-17
-/- 11/25/1967 A W 24-14 
2/4  11/23/1968 H W 50-14 
1/12 11/22/1969 A L 12-24
5/4 11/21/1970 H W 20-9
-/3 11/20/1971 A L 7-10
9/3 11/25/1972 H W 14-11
1/4 11/24/1973 A T 10-10
4/3 11/23/1974 H W 12-10
1/4 11/22/1975 H W 21-14
8/4 11/20/1976 H L 0-22
4/5 11/19/1977 A L 6-14
16/6 11/25/1978 H L 3-14
2/13 11/17/1979 A W 18-15
5/10 11/22/1980 H L 3-9
-/7 11/21/1981 A W 14-9
-/13 11/20/1982 H W 24-14
10/8 11/19/1983 A L 21-24
11/- 11/17/1984 H W 21-6
12/6 11/23/1985 A L 17-27
7/6 11/22/1986 H L 24-26
-/- 11/21/1987 A W 23-20 
-/12 11/19/1988 H L 31-34
20/3 11/25/1989 A L 18-28
19/15 11/24/1990 H L 13-16
18/4 11/23/1991 A L 3-31
17/6 11/21/1992 H T 13-13
5/- 11/20/1993 A L 0-28
22/15 11/19/1994 H W 22-6
2/12 11/25/1995 A L 23-31
2/21 11/23/1996 H L 9-13
4/1 11/22/1997 A L 14-20
7/- 11/21/1998 H W 31-16
-/10 11/20/1999 A L 17-24
12/19 11/18/2000 H L 26-38
-/11 11/24/2001 A W 26-20
2/12 11/23/2002 H W 14-9
4/5 11/22/2003 A L 21-35
-/7 11/20/2004 H W 37-21
9/17 11/19/2005 A W 25-21
1/2 11/18/2006 H W 42-39
7/21 11/17/2007 A W 14-3
10/- 11/22/2008 H W 42-9
9/- 11/21/2009 A W 21-10
8/- 11/27/2010 H W* 37-7
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
Michigan State  27-12-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/28/1912 H L  20-35
7/1 10/6/1951 H L  20-24
16/5 11/7/1953 H L  13-28
-/- 10/31/1959 H W 30-24
8/10 10/29/1960 A W  21-10
-/4  10/16/1965 A L 7-32
-/1 10/15/1966 H L  8-11
-/- 11/4/1967 A W  21-7
2/16 11/2/1968 H W  25-20
1/19 10/11/1969 H W  54-21
1/- 10/10/1970 A W 29-0
9/- 11/6/1971 H L  10-17
5/- 11/11/1972 A L  12-19
1/- 11/10/1973 H W  35-0
1/- 11/9/1974 A L  13-16
3/11 9/13/1975 A W  21-0 
4/- 9/11/1976 H W  49-21
4/- 10/27/1979 H W  42-0 
9/- 11/1/1980 A W 48-16
8/- 9/19/1981 H W  27-13
12/- 9/18/1982 A W  31-10 
17/- 10/22/1983 H W  21-11
8/- 10/20/1984 A W  23-20
15/20 10/31/1987 H L  7-13
-/- 10/29/1988 A L  10-20
14/- 10/26/1991 H W  27-17
-/- 10/24/1992 A W  27-17
5/25 10/16/1993 H W  28-21
-/- 10/15/1994 A W  23-7
9/21 11/1/1997 A W  37-13
1/- 11/7/1998 H L  24-28
20/19 11/6/1999 A L  7-23 
16/- 11/4/2000 H W  27-13
7/14 11/8/2003 H W  33-23
-/- 11/6/2004 A W  32-19
15/16 10/15/2005 H W  35-24
1/- 10/14/2006 A W 38- 7
1/- 10/20/2007 H W  24-17
12/20 10/18/2008 A W  45-7
Minnesota  42-7-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/15/1921 H W 27-0
 10/28/1922 A L 0-9
 11/28/1931 A L 7-19
10/- 10/21/1939 A W 23-20
15/7 10/19/1940 H L 7-13
4/- 10/28/1944 H W 34-14
12/5 10/27/1945 A W 20-7
-/- 10/26/1946 H W 39-9
11/5 10/15/1949 H L 0-27
9/- 10/21/1950 A W 48-0
-/- 10/30/1965 H W 11-10
-/-10/ 29/1966 A L 7-17
1/- 10/18/1969 A W 34-7
1/- 10/17/1970 H W 28-8
10/- 10/30/1971 A W 14-12
5/- 11/4/1972 H W 27-19
3/- 9/15/1973 H W 56-7
4/- 9/14/1974 A W 34-19
1/- 11/15/1975 H W 38-6
8/- 11/13/1976 A W 9-3
6/- 9/17/1977 H W 38-7
16/- 9/23/1978 A W 27-10
15/- 9/15/1979 A W 21-17
2/- 9/20/1980 H W 47-0
18/- 11/7/1981 A L 31-35
-/- 11/6/1981 H W 35-10
8/- 10/1/1983 H W 69-18
3/- 9/29/1984 A W 35-22
9/20 10/26/1985 A W 23-19
-/- 10/25/1986 H W 33-0 
16/- 10/24/1987 H W 42-9
-/- 10/22/1988 A W 13-6
-/- 10/28/1989 A W 41-37
-/- 10/27/1990 H W 52-23
19/- 11/9/1991 A W 35-6
22/- 11/7/1992 H W 17-0
4/- 11/4/1995 A W 49-21
2/- 11/2/1996 H W 45-0
7/- 11/8/1997 A W 31-3
1/- 10/17/1998 H W 45-15
22/24 10/23/1999 A W 20-17
5/- 10/14/2000 H L 17-29
-/- 11/3/2001 A W 31-28
6/23 11/2/2002 H W 34-3
12/22 10/28/2005 A W 45-31
1/- 10/28/2006 H W 44- 0
8/- 9/29/2007 A W 30-7
14/- 9/27/2008 H W 34-21
18/- 10/24/2009 H W 38-7
11/- 10/30/2010 A W* 52-10
*Ohio State vacated the 2010 football season.
Missouri  10-1-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 4 7
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
-/- 10/7/1939 H W 19-0
-/- 9/27/1941 H W 12-7
-/- 10/2/1943 H W 27-6
-/- 9/30/1944 H W 54-0
-/- 9/29/1945 H W 47-6
-/- 9/28/1946 H T 13-13
-/- 9/27/1947 H W 13-7
-/- 9/25/1948 H W 21-7
-/- 9/24/1949 H W 35-34
2/- 9/25/1976 H L 21-22
7/- 9/27/1997 A W 31-10
1/21 9/19/1998 H W 35-14
Mount Union  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 9/27/1930 H W 59-0
Muskingum  7-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/25/1899 A W 34-0
 10/14/1903 H W 30-0
 10/5/1904 H W 46-0
 10/4/1905 H W 40-0
 10/10/1906 H W 16-0
 10/5/1907 H W 16-0
 11/17/1928 H W 39-0
Navy  4-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/8/1930 A W 27-0
 11/7/1931 H W 20-0
15/ 12/30/1981 N(1) W 31-28 
6/- 9/5/2009 H W 31-27
(1) Liberty Bowl, Memphis, Tenn.
Nebraska  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
6/- 9/24/1955 H W 28-20
8/- 9/29/1956 H W 34-7
New York University 2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 10/3/1936 H W 60-0
20/- 10/29/1938 A W 32-0
New Mexico State  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
17/- 10/31/2009 H W 45-0
North Carolina  3-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
2/- 9/29/1962 H W 41-7
-/- 9/25/1965 H L 3-14
5/- 9/30/1972 H W 29-14
2/- 9/27/1975 H W 32-7
North Carolina State 2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
3/24 9/13/2003 H W(1) 44-38
9/- 9/18/2004 A W 22-14
(1) Three-overtimes
Northern Illinois  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
1/- 9/2/2006 H W 35-12
Northwestern  59-14-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/22/1913 H W 58-0
 11/21/1914 H W 27-0
 11/20/1915 A W 34-0
 11/25/1916 H W 23-3
 10/13/1917 H W 40-0
 10/15/1927 H L 13-19
 10/13/1928 A W 10-0
 11/9/1929 H L 6-18
 10/11/1930 A L 2-19
 10/24/1931 H L 0-10
 11/5/1932 A W 20-6
 10/28/1933 H W 12-0
 10/27/1934 A W 28-6
 10/19/1935 H W 28-7
-/- 10/17/1936 A L 13-14
12/7 10/23/1937 H W 7-0
-/- 10/15/1938 A T 0-0
-/- 10/14/1939 H W 13-0
-/- 10/12/1940 A L 3-6
11/13 10/25/1941 H L 7-14
1/- 10/24/1942 A W 20-6
-/17 10/23/1943 H L 0-13
12/5 10/27/1945 A W 20-7
-/6 11/2/1946 A W 39-27
-/- 11/8/1947 H W 7-6
-/9 10/30/1948 A L 7-21
18/- 10/29/1949 H W 24-7
4/- 11/4/1950 A W 32-0
-/- 11/3/1951 H W 3-0
-/- 11/1/1952 A W 24-21
-/- 10/31/1953 H W 27-13
1/- 10/30/1954 A W 14-7
15/- 10/29/1955 H W 49-0
6/- 11/3/1956 A W 6-2
8/- 11/2/1957 H W 47-6
5/11 11/1/1958 A L 0-21
7/- 10/21/1961 A W 10-0
6/8 10/20/1962 H L 14-18
-/- 11/16/1963 H L 8-17
7/- 11/14/1964 H W 10-0
-/- 10/21/1967 A W 6-2
2/- 1019/1968 H W 45-21
1/- 11/1/1969 A W 35-6
2/20 10/31/1970 H W 24-10
16/- 11/13/1971 H L 10-14
9/- 11/18/1972 A W 27-14
1/- 10/27/1973 H W 60-0
1/- 10/26/1974 A W 55-7
4/- 10/22/1977 H W 35-15
-/- 10/28/1978 H W 63-20 
8/- 10/6/1979 H W 16-7
9/- 10/11/1980 A W 63-0
-/- 11/14/1981 H W 70-6
-/- 11/13/1981 A W 40-28
10/- 11/12/1983 H W 55-7
13/- 11/10/1984 A W 52-3
4/- 11/9/1985 A W 35-17
11/- 11/8/1986 H W 30-9
-/- 11/4/1989 A W 52-27
-/- 11/3/1990 H W 48-7
18/- 10/19/1991 H(1) W 34-3
-/- 10/17/1992 H W 31-7
7/-1 10/2/1993 H W 51-3
20/- 10/1/1994 A W 17-15
9/- 10/25/1997 H W 49-6
1/- 10/24/1998 A W 36-10
-/14 10/6/2001 H W 38-20
5/- 10/5/2002 A W 27-16
4/- 9/27/2003 H W 20-0
-/- 10/2/2004 A L (2) 27-33
10/25 11/12/2005 H W 48- 7
1/- 11/11/2006 A W 54-10
8/- 9/22/2007 H W 58-7
12/- 11/8/2008 A W 45-10
(1) At Cleveland, Ohio
(2) Overtime
Notre Dame  3-2-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/2/1935 H L 13-18
-/- 10/31/1936 A L 2-7
7/15 9/30/1995 H W 45-26
4/5 9/28/1996 A W 29-16
4/6 1/2/2006 N(1) W 34-20
(1) Fiesta Bowl, Tempe, Ariz.
Oberlin  13-10-3
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/15/1892 A L 4-40
 11/7/1892 H L 0-50
 10/21/1893 H L 10-38
 10/19/1895 H L 0-12
 10/23/1896 A L 0-16
 10/30/1897 H L 0-44
 10/28/1899 A W 6-0
 10/27/1900 H W 17-0
 11/16/1901 A L 0-6
 11/14/1903 H W 27-5
 11/12/1904 A L 2-4
 11/18/1905 H W 36-0
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 4 8
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
 11/3/1906 A W 6-0
 11/9/1907 H W 22-10
 11/21/1908 H W 14-12
 11/20/1909 A L 6-26
 11/19/1910 H T 0-0
 11/18/1911 A T 0-0
 11/9/1912 H W 23-17
 10/18/1913 H T 0-0
 11/14/1914 H W 39-0
 11/13/1915 H W 25-0
 10/14/1916 H W 128-0
 10/9/1920 H W 37-0
 10/8/1921 H L 6-7
 10/14/1922 H W 14-0
Ohio Medical  5-2-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/3/1896 H W 24-0
 11/11/1896 H T 0-0
 11/21/1896 H W 12-0
 10/6/1897 H W 6-0
 10/8/1898 H L 0-10
 11/18/1899 H W 12-0
 11/17/1900 H L 6-11
 11/29/1906 H W 11-8
Ohio University  6-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/21/1899 H W 41-0
 10/6/1900 H W 20-0
 10/12/1901 H W 17-0
 10/4/1902 H W 17-0
13/- 9/18/1999 H W 40-16
3/- 9/6/2008 H W 25-14
2/- 9/18/2010 H W* 43-7
*Ohio State vacated the 2010 football season.
Ohio Wesleyan  26-2-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 5/3/1890 A W 20-14
 11/2/1895 H T 8-8
 11/5/1896 H L 4-10
 11/25/1897 H L 0-6 
 11/24/1898 H W 24-0
 10/20/1900 H W 47-0
 11/22/1902 A W 17-16
 11/21/1903 H W 29-6
 11/28/1907 H W 16-0
 10/31/1908 H W 20-9
 10/30/1909 H W 21-6
 11/12/1910 H W 6-0
 10/28/1911 H W 3-0
 11/23/1912 A W 36-6
 10/4/1913 H W 58-0
 10/3/1914 H W 16-2
 10/2/1915 H W 19-6
 10/7/1916 H W 12-0
 10/6/1917 H W 53-0
 10/5/1918 H W 41-0
 10/4/1919 H W 38-0
 10/2/1920 H W 55-0
 10/1/1921 H W 28-0
 10/7/1922 H W 5-0
 10/6/1923 H W 24-7
 10/18/1924 H W 10-0
 10/3/1925 H W 10-3
 10/9/1926 H W 47-0
 10/1/1932 H W 34-7
Oklahoma  1-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
4/3 9/24/1977 H L 28-29
6/2 9/17/1983 A W 24-14
Oklahoma State  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/16/1989 H W 37-13
24/- 12/29/2004 N(1) W 33- 7
(1) Alamo Bowl, San Antonio, Texas
Oregon  8-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
2/- 1/1/1958 N(1) W 10-7
3/- 11/18/1961 H W 22-12
-/- 11/17/1962 H W 26-7
-/- 10/7/1967 A W 30-0
6/- 10/5/1968 H W 21-6
7/- 9/10/1983 H W 31-6
5/- 9/19/1987 H W 24-14
8/7 1/1/2010 N(1) W 26-17
(1) Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Oregon State  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
2/- 9/21/1974 H W 51-10
6/- 9/8/1984 H W 22-14
Otterbein  13-2-3
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 9/30/1893 A L 16-22
 10/12/1895 A L 6-14
 10/17/1896 A W 12-0
 10/23/1897 H T 12-12
 9/30/1899 H W 30-0
 9/29/1900 H W 20-0
 9/28/1901 H T 0-0
 9/27/1902 H W 5-0
 9/26/1903 H W 18-0
 9/24/1904 H W 34-0 
 9/23/1905 H T 6-6
 9/29/1906 H W 41-0
 9/28/1907 H W 28-0
 9/26/1908 H W 18-0
 9/25/1909 H W 14-0
 9/24/1910 H W 14-5
 9/30/1911 H W 6-0
 10/5/1912 A W 55-0
Penn  3-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/12/1932 G W 19-0
 11/11/1933 A W 20-7
17/- 10/17/1953 A W 12-6
 Penn State  13-12-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/16/1912 H L 0-37
5/- 10/20/1956 H L  6-7
10/- 11/9/1963 H L 7-10
2/- 11/7/1964 H L 0-27
3/7 9/20/1975 H W 17-9
2/7 9/18/1976 A W 12-7
6/5 9/16/1978 H L  0-19
11/10 12/26/1980 N(1) L 19-31
3/12 10/30/1993 H W  24-6
21/1 10/29/1994 A L  14-63
5/12 10/7/1995 A W  28-25
3/4 10/5/1996 H W  38-7
7/2 10/11/1997 A L  27-31
1/7 10/3/1998 H W 28-9
18/2 10/16/1999 A L 23-10
12/- 9/23/2000 H W  45-6
-/- 10/27/2001 A L 27-29
4/18 10/26/2002 H W  13-7
8/- 11/1/2003 A W  21-10
-/- 10/30/2004 H W  21-10
6/16 10/8/2005 A L  10-17
1/24 9/23/2006 H W  28- 6
1/25 10/27/2007 A W  37-17
10/3 10/25/2008 H L  6-13
15/11 11/7/2009 A W  24-7
8/- 11/13/2010 H W* 38-14
(1) Fiesta Bowl, Tempe, Ariz.
*Ohio State vacated the 2010 football season.
Pitt  19-5-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/2/1929 A L 2-18
 11/15/1930 H W 16-7
 10/22/1932 A T 0-0
-/- 10/10/1936 H L 0-6
-/- 9/28/1940 H W 30-7
-/- 11/1/1941 A W 21-14
6/- 11/7/1942 H W 59-19
-/- 11/6/1943 A W 46-6
2/- 11/11/1944 H W 54-19
8/- 11/10/1945 A W 14-0
12/- 11/9/1946 H W 20-13
-/- 10/25/1947 A L 0-12
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 4 9
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
-/- 11/6/1948 H W 41-0
11/- 11/5/1949 A W 14-10
-/- 10/7/1950 H W 41-7
20/- 11/10/1951 A W 16-14
-/- 11/8/1952 H L 14-21
2/20  11/6/1954 H W 26-0
14/15 1/2/1983 N(1) W 28-23
9/- 9/14/1985 H W 10-7
18/- 9/17/1988 A L 10-42
11/- 9/18/1993 A W 63-28
23/- 9/17/1994 H W 27-3
8/- 9/23/1995 A W 54-14
7/- 9/21/1996 H W 72-0
(1) Fiesta Bowl, Tempe, Ariz.
Princeton  0-1-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/5/1927 A L 0-20
 11/3/1928 H T 6-6
Purdue  37-13-2
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/8/1919 H W 20-0
 10/16/1920 H W 17-0
 11/12/1921 H W 28-0
 11/10/1923 A W 32-0
 10/4/1924 H W 7-0
-/- 10/2/1937 H W 13-0
-/- 11/5/1938 H L 0-12
-/- 10/5/1940 H W 17-14
10/- 10/18/1941 H W 16-14
1/- 10/17/1942 H W 26-0
-/5 10/16/1943 H(1) L 7-30
4/9 10/20/1945 H L 13-35
-/- 10/19/1946 H T 14-14
-/- 10/4/1947 A L 20-24
15/- 10/4/1952 H L 14-21
-/- 11/14/1953 H W 21-6
2/- 11/13/1954 A W 28-6
6/- 11/9/1957 H W 20-7
16/8 11/8/1958 H T 14-14
-/6 10/17/1959 H W 15-0 
3/- 10/15/1960 A L 21-24
-/2 10/14/1967 H L 6-41 
4/1 10/12/1968 H W 13-0
1/10 11/15/1969 H W 42-14
3/- 11/14/1970 A W 10-7
1/- 10/25/1975 A W 35-6
9/- 10/23/1976 H W 24-3
4/- 10/8/1977 H W 46-0
16/- 10/14/1978 A L 16-27
-/- 10/31/1981 A W 45-33
-/- 10/30/1981 H W 38-6
6/- 10/8/1983 H W 33-22
2/- 10/6/1984 A L 23-28
11/- 10/19/1985 H W 41-27
-/- 10/18/1986 A W 39-11
17/- 10/17/1987 A W 20-17
-/- 10/15/1988 H L 26-31
-/- 10/21/1989 H W 21-3
-/- 10/20/1990 A W 42-2
3/- 10/23/1993 A W 45-24
24/- 10/22/1994 H W 48-14
4/- 10/21/1995 H W 28-0
2/- 10/19/1996 A W 42-14
21/17 10/9/1999 H W 25-22
12/16 10/28/2000 A L 27-31
-/24 11/10/2001 H W 35-9
3/- 11/9/2002 A W 10-6
4/11 11/15/2003 H W (2) 16-13
-/- 11/13/2004 A L 17-24
4/23 10/6/2007 A W 23-7
12/- 10/11/2008 H W 16-3
7/- 10/17/2009 A L 18-26
11/- 10/23/2010 H W* 49-0
(1) at Cleveland, Ohio  (2) Overtime
*Ohio State vacated the 2010 football season.
Rice  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
18/- 9/4/1993 H W 34-7
10/- 9/7/1996 H W 70-7
17th Regiment  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/24/1894 H W 46-4
San Diego State  3-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 10/20/2001 H W 27-12
2/- 9/6/2003 H W 16-13
9/- 9/17/2005 H W 27- 6
San Jose State  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
5/- 10/12/2002 H W 50-7
Southern California  9-13-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 10/9/1937 A L 12-13
-/- 10/8/1938 H L 7-14
-/-10/ 4/1941 A W 33-0
-/- 10/10/1942 H W 28-12
-/- 10/5/1946 A W 21-0
-/20 10/11/1947 H L 0-32
-/- 10/2/1948 H W 20-0
11/8 10/8/1949 A T 13-13
1/17 1/1/1955 N(1) W 20-7 
14/11 10/2/1959 A L 0-17
9-/ 10/1/1960 H W 20-0 
4/- 10/19/1963 A L 3-32
2/- 10/17/1964 H W 17-0
1/2 1/1/1968 N(1) W 27-16
3/1 1/1/1973 N(1) L 17-42 
4/7 1/1/1974 N(1) W 42-21 
3/5 1/1/1975 N(1) L 17-18
1-3 1/1/1979 N(1) L 16-17
6/18 1/1/1985 N(1) L 17-20
25/12 9/23/1989 A L 3-42
15/18 9/22/1990 H L 26-35
5/1 9/13/2008 A L 3-35
8/3 9/12/2009 H L 15-18
(1) Rose Bowl, Pasadena, Calif.
South Carolina  0-2-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
18/- 1/1/2001 N(1) L 7-24
-/- 1/1/2001 N(1) L 28-31
(1) Outback Bowl, Tampa, Fla.
Southern Methodist  7-1-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
11/10 9/30/1950 H L 27-32
3/- 9/29/1951 H W 7-0
1/20 9/27/1958 H W 23-20
20/- 9/24/1960 H W 24-0 
5/- 9/26/1964 H W 27-8
11/- 9/28/1968 H W 35-14
1/- 9/28/1974 H W 28-9
6/- 10/1/1977 A W 35-7
14/- 10/7/1978 H T 35-35
Stanford  2-3-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
8/- 10/1/1955 A L 0-6
4/- 10/6/1956 H W 32-20
2/12 1/1/1970 N(1) L 17-27
8/- 9/26/1981 A W 24-19
13/- 9/25/1981 H L 20-23
(1) Rose Bowl, Pasadena, Calif.
Syracuse  4-2-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/25/1911 H L 0-6
-/- 9/8/1979 H W 31-8
1/- 9/13/1980 H W 31-21
-/- 9/10/1988 H W 26-9 
25/16 12/1/1992 N(1) L 17-24
21/8 9/19/1992 A W 35-12
(1) Hall of Fame Bowl, Tampa, Fla.
Tennessee  0-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
4/4 1/1/1996 N(1) L 14-20
(1) Florida Citrus Bowl, Orlando, Fla.
Texas  1-2-0
Rank    Score
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 5 0
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
OS/OP Date   OS-OP 
4/2 9/10/2005 H L 22-25
1/2 9/9/2006 A W 14- 7
10/3 1/5/2009 N(1) L 21-24
(1) Fiesta Bowl, Glendale, Ariz.
Texas A&M  4-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/28/1963 H W 17-0
1/- 9/26/1970 H W 56-13
11/8 1/1/1987 N(1) W 28-12
3/8 1/1/1999 N(2) W 24-14
(1) Cotton Bowl, Dallas, Tx.
(2) Sugar Bowl, New Orleans, La.
Texas Christian  4-1-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/25/1937 H W 14-0
-/- 9/28/1957 H L 14-18
3/- 9/30/1961 H T 7-7
-/- 9/24/1966 H W 14-7
1/- 9/27/1969 H W 62-0
3/- 9/29/1973 H W 37-3
Texas Tech  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
18/- 9/8/1990 H W 17-10
13/- 8/24/2002 H W 45-21
Toledo  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
1/- 9/12/1998 H W 49-0
11/- 9/19/2009 N(1) W 38-0
(1) at Cleveland, Ohio
Troy  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-O
13/- 9/20/2008 H W 28-10
UCLA  4-4-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
8/- 10/7/1961 H W 13-3
1/- 10/6/1962 A L 7-9
2/13 10/4/1975 A W 41-20
1/11 1/1/1976 N(1) L 10-23
8/4 10/2/1976 H T 10-10
14/17 9/29/1979 A W 17-13
2/11 10/4/1980 H L 0-17
13/14 9/11/1999 H W 42-20
21/12 9/22/2001 A L 6-13
(1) Rose Bowl, Pasadena, Calif.
 
Utah  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 9/27/1986 H W 64-6
Vanderbilt  3-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/14/1908 A W 17-6
 11/13/1909 H W 5-0
 10/10/1931 H L 21-26
 10/7/1933 H W 75-0
Virginia  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   
OS-OP 
 10/7/1933 H W 75-0
Washington  8-3-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
-/- 10/5/1957 A W 35-7
3/- 10/4/1958 H W 12-7
-/- 10/2/1965 A W 23-21
-/- 10/1/1966 H L 22-38
1/- 10/4/1969 A W 41-14
10/17 9/13/1986 A L 7-40
16/12 9/11/1993 H W 21-12
18/25 9/10/1994 A L 16-25
10/18 9/16/1995 H W 30-20
2/17 8/30/2003 H W 28-9
10/- 9/15/2007 A W 33-14
Washington State  8-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
16/- 10/18/1952 H W 35-7
1/- 10/6/1973 H W 27-3
1/- 10/5/1974 A W 42-7
16/- 9/22/1979 H W 45-29 
9/- 9/15/1984 H W 44-0
5/- 9/28/1985 H W 48-32
16/- 9/21/1991 H W 33-19
6/10 9/14/2002 H W 26-7
Western Reserve  5-6-1
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/11/1891 H L 6-50
 11/19/1892 A L 18-40
 11/4/1893 H L 16-30
 10/27/1894 H L 4-24
 11/5/1898 A L 0-49
 11/4/1899 H W 6-0
 10/26/1901 H W 6-5
 10/17/1908 H L 0-18
 10/15/1910 H W 6-0
 10/14/1911 H T 0-0
 10/11/1913 H W 14-8
 11/3/1934 A W 76-0
West Virginia  5-1-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/6/1897 A L 0-28
 11/3/1900 H W 27-0
 10/11/1902 H W 30-0
 10/31/1903 H W 34-6
5/- 9/12/1987 H W 24-3
1/11 9/5/1998 A W 34-17
Wilmington  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/6/1926 H W 13-7
Wisconsin  53-17-5
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/8/1913 A L 0-12
 10/24/1914 H L 6-7
 10/23/1915 A L 0-21
 11/4/1916 H W 14-13
 11/10/1917 A W 16-3
 11/23/1918 H L 3-14
 11/15/1919 A W 3-0
 10/23/1920 H W 13-7
 11/1/1930 H T 0-0
 11/14/1931 A W 6-0
 1029/1932 G T 7-7
 11/18/1933 A W 6-0
20/- 11/8/1941 H W 46-34
1/6 10/31/1942 A L 7-17
8/19 10/14/1944 A W 20-7
4/- 10/13/1945 H W 12-0
14/- 10/12/1946 A L 7-20
-/- 10/23/1948 H W 34-32
-/- 10/22/1949 A W 21-0
2/15 11/11/1950 H W 19-14
9/- 10/13/1951 A T 6-6
-/1 10/11/1952 H W 23-14
-/- 10/24/1953 A W 20-19
4/2 10/23/1954 H W 31-14
-/15 10/22/1955 A W 26-16
9/- 10/27/1956 H W 21-0
12/- 10/26/1957 A W 16-13 
2/13 10/25/1958 H T 7-7
20/12 10/24/1959 A L 3-12
9/11 10/22/1960 H W 34-7
6/- 10/28/1961 A W 30-21
-/5 10/27/1962 H W 14-7
-/2 10/26/1963 A W 13-10
1/- 10/24/1964 H W 28-3
-/- 10/23/1965 A W 20-10
-/- 10/22/1966 H W 24-13
-/- 11/11/1967 H W 17-15
2/- 11/9/1968 A W 43-8
1/- 11/8/1969 H W 62-7
3/- 11/7/1970 A W 24-7
12/- 10/23/1971 H W 31-6
4/- 10/28/1972 A W 28-20
1/- 10/13/1973 A W 24-0
OSU RESULTS BY OPPONENT
2 5 1
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
1/13 10/12/1974 H W 52-7
1/- 10/18/1975 H W 56-0
9/- 10/16/1976 A W 30-20
3/- 10/29/1977 H W 42-0
-/- 11/4/1978 A W 49-14
6/- 10/20/1979 H W 59-0
10/- 10/25/1980 A W 21-0
18/- 10/10/1981 A L 21-24
-/- 109/1981 H L 0-6
16/- 10/29/1983 H W 45-27
6/- 10/27/1984 A L 14-16
3/- 11/16/1985 H L 7-12
9/- 11/15/1986 A W 30-17
-/- 11/7/1987 A L 24-26
-/- 11/5/1988 H W 34-12
22/- 11/18/1989 H W 42-22
21/- 11/17/1990 A W 35-10
14/- 10/5/1991 H W 31-16
12/- 10/3/1992 A L 16-20
3/15 11/6/1993 A T 14-14
-/- 11/5/1994 H W 24-3
4/21 10/14/1995 A W 27-16
2/- 10/12/1996 H W 17-14
12/- 10/2/1999 H L 17-42
7/22 10/7/2000 A W 23-7
21/- 10/13/2001 H L 17-20
4/- 10/19/2002 A W 19-14
3/23 10/11/2003 A L 10-17
18/15 10/9/2004 A L 13-24
1/21 11/3/2007 H W 38-17
14/18 10/4/2008 A W 20-17
9/- 10/10/2009 H W 31-13
1/18 10/16/2010 A L* 18-31
*Ohio State vacated the 2010 football season.
Wittenberg  12-3-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 10/14/1893 H W 36-10
 9/17/1894 N(1) L 0-6
 10/13/1894 A L 6-18
 11/14/1896 H L 6-24
 10/7/1899 H W 28-0
 10/5/1901 H W 30-0
 10/3/1903 H W 28-0
 10/7/1905 H W 17-0
 10/6/1906 H W 52-0
 10/2/1909 H W 39-0
 10/1/1910 H W 62-0
 10/2/1926 H W 40-0
 10/1/1927 H W 31-0
 10/6/1928 H W 41-0
 10/5/1929 H W 19-0
(1) at Ohio State Fair, Columbus, Ohio
Wooster  4-2-2
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP
 11/1/1890 H L 0-64
 11/25/1905 H W 15-0
OSU RESULTS BY OPPONENT
 11/24/1906 H W 12-0
 10/19/1907 H T 6-6
 10/3/1908 H L 0-8
 10/9/1909 H W 74-0
 11/1/1924 H T 7-7
 10/31/1925 H W 17-0
Wyoming  1-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
9/- 8/28/1997 H W 24-10
Youngstown State  2-0-0
Rank    Score
OS/OP Date   OS-OP 
11/- 9/1/2007 H W 38-6
2/- 8/30/2008 H W 43-0
TOTALS W-819 L-308 T-53
2 5 2
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
 Overall Conference
Year W L T Pct. W L T Pct. Place Coach
1890 1 3 0 .250 - - - - - A. S. Lilley, J. Ryder
1891 2 2 0 .500 - - - - - Alexander S. Lilley
1892 5 3 0 .625 - - - - - Jack Ryder
1893 4 5 0 .444 - - - - - Jack Ryder
1894 6 5 0 .545 - - - - - Jack Ryder
1895 4 4 2 .500 - - - - - Jack Ryder
1896 5 5 1 .500 - - - - - Charles A. Hickey
1897 1 7 1 .167 - - - - - David F. Edwards
1898 3 5 0 .375 - - - - - Jack Ryder
1899 9 0 1 .950 - - - - - John B. Eckstorm
1900 8 1 1 .850 - - - - - John B. C. Eckstorm
1901 5 3 1 .611 - - - - - John B. C. Eckstorm
1902 6 2 2 .700 - - - - - Perry Hale
1903 8 3 0 .727 - - - - - Perry Hale
1904 6 5 0 .545 - - - - - E. R. Sweetland
1905 8 2 2 .818 - - - - - E. R. Sweetland
1906 8 1 0 .889 - - - - - A. E. Herrnstein
1907 7 2 1 .750 - - - - - A. E. Herrnstein
1908 6 4 0 .600 - - - - - A. E. Herrnstein
1909 7 3 0 .700 - - - - - A. E. Herrnstein
1910 6 1 3 .750 - - - - - Howard Jonesst
1911 5 3 2 .600 - - - - - Harry Vaughn
1912 6 3 0 .667 - - - - - John R. Richards
1913 4 2 1 .643 1 2 0 .333 T 6th John W. Wilce
1914 5 2 0 .714 2 2 0 .500 T 4th .John W. Wilce
1915 5 1 1 .786 2 1 1 .625 T 3rd John W. Wilce
1916 7 0 0 1.000 4 0 0 1.000 1st John W. Wilce
1917 8 0 1 .944 4 0 0 1.000 1st John W. Wilce
1918 3 3 0 .500 0 3 0 .000 T 8th John W. Wilce
1919 6 1 0 .857 3 1 0 .750 2nd John W. Wilce
1920 7 1 0 .875 5 0 0 1.000 1st John W. Wilce
1921 5 2 0 .714 4 1 0 .800 T 2nd John W. Wilce
1922 3 4 0 .429 1 4 0 .200 8th John W. Wilce
1923 3 4 1 .438 1 4 0 .200 8th John W. Wilce
1924 2 3 3 .438 1 3 2 .400 7th John W. Wilce
1925 4 3 1 .563 1 3 1 .300 8th John W. Wilce
1926 7 1 0 .875 3 1 0 .750 3rd John W. Wilce
1927 4 4 0 .500 2 3 0 .400 6th John W. Wilce
1928 5 2 1 .688 3 2 0 .600 4th John W. Wilce
1929 4 3 1 .563 2 2 1 .500 T 5th Sam S. Willaman
1930 5 2 1 .688 2 2 1 .500 T 4th  Sam S. Willaman
1931 6 3 0 .667 4 2 0 .667 4th Sam S. Willaman
1932 4 1 3 .688 2 1 2 .600 4th Sam S. Willaman
 Overall Conference
Year W L T Pct. W L T Pct. Place Coach 
1933 7 1 0 .875 4 1 0 .800 2nd Sam S. Willaman
1934 7 1 0 .875 5 1 0 .833 2nd Francis A. Schmidt
1935 7 1 0 .875 5 0 0 1.000 1st Francis A. Schmidt
1936 5 3 0 .625 4 1 0 .800 2nd Francis A. Schmidt
1937 6 2 0 .750 5 1 0 .833 2nd Francis A. Schmidt
1938 4 3 1 .563 3 2 1 .583 6th Francis A. Schmidt
1939 6 2 0 .750 5 1 0 ..833 1st Francis A. Schmidt
1940 4 4 0 .500 3 3 0 .500 T 4th Francis A. Schmidt
1941 6 1 1 .813 3 1 1 .700 T 2nd Paul E. Brown
1942 9 1 0 .900 5 1 0 .833 1st Paul E. Brown
1943 3 6 0 .333 1 4 0 .200 7th Paul E. Brown
1944 9 0 0 1.000 6 0 0 1.000 1st Carroll C. Widdoes
1945 7 2 0 .778 5 2 0 .714 3rd Carroll C. Widdoes
1946 4 3 2 .555 2 3 1 .417 T 6th Paul O. Bixler
1947 2 6 1 .278 1 4 1 .250 9th Wesley E. Fesler
1948 6 3 0 .667 3 3 0 .500 4th Wesley E. Fesler
1949 7 1 2 .800 4 1 1 .750 T 1st Wesley E. Fesler
1950 6 3 0 .667 5 2 0 .714 T 2nd Wesley E. Fesler
1951 4 3 2 .555 2 2 2 .500 5th W. W. Hayes
1952 6 3 0 .667 5 2 0 .714 3rd W. W. Hayes
1953 6 3 0 .667 4 3 0 .571 4th W. W. Hayes
1954 10 0 0 1.000 7 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1955 7 2 0 .778 6 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1956 6 3 0 .667 4 2 0 .667 T 4th W. W. Hayes
1957 9 1 0 .900 7 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1958 6 1 2 .778 4 1 2 .714 3rd W. W. Hayes
1959 3 5 1 .389 2 4 1 .357 T 8th W. W. Hayes
1960 7 2 0 .778 4 2 0 .667 3rd W. W. Hayes
1961 8 0 1 .944 6 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1962 6 3 0 .667 4 2 0 .667 T 3rd W. W. Hayes
1963 5 3 1 .611 4 1 1 .750 T 2nd W. W. Hayes
1964 7 2 0 .778 5 1 0 .833 2nd W. W. Hayes
1965 7 2 0 .778 6 1 0 .857 2nd W. W. Hayes
1966 4 5 0 .444 3 4 0 .429 6th W. W. Hayes
1967 6 3 0 .667 5 2 0 .714 4th W. W. Hayes
1968 10 0 0 1.000 7 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1969 8 1 0 .889 6 1 0 .857 T 1st W. W. Hayes
1970 9 1 0 .900 7 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1971 6 4 0 .600 5 3 0 .625 3rd W. W. Hayes
1972 9 2 0 .818 7 1 0 .875 T 1st W. W. Hayes
1973 10 0 1 .954 7 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
1974 10 2 0 .833 7 1 0 .875 T 1st W. W. Hayes
1975 11 1 0 .917 8 0 0 1.000 1st W. W. Hayes
YEAR-BY-YEAR COACHING RECORDS 
Jim Tressel ............................... 2001-2010 94 21 0 .817
All-Time Record .....................121 years 819 308 53 .717
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1976 9 2 1 .791 7 1 0 .875 T 1st W. W. Hayes
1977 9 3 0 .750 7 1 0 .875 T 1st W. W. Hayes
1978 7 4 1 .625 6 2 0 .750 4th W. W. Hayes
1979 11 1 0 .917 8 0 0 1.000 1st Earle Bruce
1980 9 3 0 .750 7 1 0 .875 T 2nd Earle Bruce
1981 9 3 0 .750 6 2 0 .750 T 1st Earle Bruce
1982 9 3 0 .750 7 1 0 .875 2nd Earle Bruce
1983 9 3 0 .750 6 3 0 .667 4th Earle Bruce
1984 9 3 0 .750 7 2 0 .778 1st Earle Bruce
1985 9 3 0 .750 5 3 0 .625 T 4th Earle Bruce
1986 10 3 0 .769 7 1 0 .875 T 1st Earle Bruce
1987 6 4 1 .591 4 4 0 .500 5th Earle Bruce
1988 4 6 1 .409 2 5 1 .313 7th John Cooper
1989 8 4 0 .667 6 2 0 .750 T 3rd John Cooper
1990 7 4 1 .625 5 2 1 .688 5th John Cooper
1991 8 4 0 .667 5 3 0 .625 T 3rd John Cooper
1992 8 3 1 .708 5 2 1 .688 2nd John Cooper
1993 10 1 1 .875 6 1 1 .813 T 1st John Cooper
1994 9 4 0 .692 6 2 0 .750 2nd John Cooper
1995 11 2 0 .846 7 1 0 .875 2nd John Cooper
1996 11 1 0 .917 7 1 0 .875 T 1st John Cooper
1997 10 3 0 .769 6 2 0 .750 T 2nd John Cooper
1998 11 1 0 .917 7 1 0 .875 T 1st John Cooper
1999 6 6 0 .500 3 5 0 .375 T 8th John Cooper
2000 8 4 0 .667 5 3 0 .625 4th John Cooper
2001 7 5 0 .583 5 3 0 .625 3rd Jim Tressel
2002 14 0 0 1.000 8 0 0 1.000 T1st Jim Tressel
2003 11 2 0 .846 6 2 0 .750 T 2nd Jim Tressel
2004 8 4 0 .667 4 4 0 .500 T 5th Jim Tressel
2005 10 2 0 .833 7 1 0 .875 T 1st Jim Tressel
2006 12 1 0 .923 8 0 0 1.000 1st Jim Tressel
2007 11 2 0 .846 7 1 0 .875 1st Jim Tressel
2008 10 3 0 .769 7 1 0 .875 T 1st Jim Tressel
2009 11 2 0 .846 7 1 0 .875 1st Jim Tressel
*2010 0 0 0 .000 0 0 0 .000  Jim Tressel
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
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ALL-TIME CONFERENCE STANDINGS
                             Conference              Season
1896 W L T Pct. W L T Pct.
Wisconsin 2 0 1 1.000 6 1 1 .857
Northwestern 2 1 1 .667 6 1 2 .778
Michigan 2 1 0 .667 9 1 0 .900
Chicago 3 2 0 .600 11 2 1 .846
Minnesota 1 2 0 .333 8 2 0 .800
Illinois 0 2 1 .000 4 2 1 .667
Purdue 0 2 1 .000 4 2 1 .667
1897
Wisconsin 3 0 0 1.000 9 1 0 .900
Chicago 3 1 0 .750 8 1 0 .889
Michigan 2 1 0 .667 6 1 1 .857
Illinois 1 1 0 .500 5 2 0 .714
Purdue 1 2 0 .333 6 3 0 .667
Minnesota 0 3 0 .000 4 4 0 .500
Northwestern 0 2 0 .000 4 3 0 .571
1898
Michigan 3 0 0 1.000 10 0 0 1.000
Chicago 3 1 0 .750 9 2 0 .818
Wisconsin 2 1 0 .667 9 1 0 .900
Illinois 1 1 0 .500 4 5 0 .444
Minnesota 1 2 0 .333 4 5 0 .444
Northwestern 0 4 0 .000 7 4 0 .636
Purdue 0 1 0 .000 3 3 0 .500
1899
Chicago 4 0 0 1.000 12 0 2 1.000
Wisconsin 4 1 0 .800 9 2 0 .818
Northwestern 2 2 0 .500 6 6 0 .500
Michigan 1 1 0 .500 8 2 0 .800
Purdue 1 2 0 .333 4 4 1 .500
Illinois 0 3 0 .000 3 5 1 .375
Minnesota 0 3 0 .000 4 3 2 .571
1900
Minnesota 3 0 1 1.000 8 0 1 1.000
Iowa 2 0 1 1.000 7 0 1 1.000
Northwestern 2 1 2 .667 6 2 3 .682
Wisconsin 2 1 0 .667 8 1 0 .889
Michigan 3 2 0 .600 7 2 1 .778
Chicago 2 3 1 .400 7 5 1 .583
Indiana 1 2 1 .333 4 2 2 .667
Illinois 1 3 2 .250 7 3 2 .700
Purdue 0 4 0 .000 4 4 0 .500
1901
Michigan 4 0 0 1.000 11 0 0 1.000
Wisconsin 2 0 0 1.000 9 0 0 1.000
Minnesota 3 1 0 .750 7 1 0 .875
Illinois 4 2 0 .667 8 2 0 .800
Northwestern 3 2 0 .600 4 1 0 .800
Indiana 1 2 0 .333 6 3 0 .667
Purdue 0 3 1 .000 4 4 1 .500
Iowa 0 3 0 .000 5 3 0 .625
Chicago 0 5 2 .000 5 5 2 .500
1902
Michigan 5 0 0 1.000 11 0 0 1.000
Chicago 5 1 0 .833 11 1 0 .917
Minnesota 3 1 0 .750 7 2 0 .778
Illinois 4 2 0 .667 10 2 1 .833
Purdue 2 2 0 .500 7 2 1 .778
Wisconsin 1 3 0 .250 6 3 0 .667
Iowa 0 3 0 .000 5 3 0 .625
Indiana 0 4 0 .000 3 5 1 .375
Northwestern 0 4 0 .000 4 6 0 .400
1903
Michigan 3 0 1 1.000 11 0 1 1.000
Minnesota 3 0 1 1.000 11 0 1 1.000
Northwestern 1 0 2 1.000 9 2 3 .833
Chicago 4 1 1 .800 10 2 1 .833
Iowa 1 1 0 .500 9 2 0 .818
Indiana 1 2 0 .333 4 4 0 .500
Illinois 1 5 0 .167 8 6 0 .571
Purdue 0 2 0 .000 4 2 0 .667
Wisconsin 0 3 1 .000 6 3 1 .667
1904
Minnesota 3 0 0 1.000 11 0 0 1.000
Michigan 2 0 0 1.000 10 0 0 1.000
Chicago 5 1 1 .833 8 1 1 .889
Illinois 3 1 1 .750 9 2 1 .818
Northwestern 1 2 0 .333 7 2 0 .778
Purdue 1 2 0 .333 8 3 0 .727
Wisconsin 0 3 0 .000 5 3 0 .625
Indiana 0 3 0 .000 6 4 0 .600
Iowa 0 3 0 .000 7 4 0 .636
1905
Chicago 7 0 0 1.000 10 0 0 1.000
Michigan 2 1 0 .667 12 1 0 .923
Minnesota 2 1 0 .667 8 1 0 .889
Purdue 1 1 1 .500 6 1 1 .857
Wisconsin 1 2 0 .333 7 3 0 .700
Indiana 0 1 1 .000 8 1 1 .889
Iowa 0 2 0 .000 8 3 0 .727
Northwestern 0 2 0 .000 6 2 1 .750
Illinois 0 3 0 .000 5 4 0 .556
1906
Wisconsin 3 0 0 1.000 5 0 0 1.000
Minnesota 2 0 0 1.000 4 1 0 .800
Michigan 1 0 0 1.000 4 1 0 .800
Chicago 3 1 0 .750 4 1 0 .800
Illinois 1 3 0 .250 1 3 1 .250
Indiana 0 2 0 .000 4 2 0 .667
Iowa 0 1 0 .000 3 3 0 .500
Purdue 0 3 0 .000 0 5 0 .000
1907
Chicago 4 0 0 1.000 4 1 0 .800
Wisconsin 3 1 1 .750 3 1 1 .750
Illinois 3 2 0 .600 3 2 0 .600
Iowa 1 1 0 .500 3 2 0 .600
Indiana 0 3 0 .000 2 3 1 .400
Purdue 0 3 0 .000 0 5 0 .000
Minnesota 0 1 1 .000 2 2 1 .500
1908
Chicago 5 0 0 1.000 5 0 1 1.000
Illinois 4 1 0 .800 5 1 1 .833
Wisconsin 2 1 0 .667 5 1 0 .833
Indiana 1 3 0 .250 2 4 0 .333
Purdue 1 3 0 .250 4 3 0 .571
Iowa 0 1 0 .000 2 5 0 .286
Minnesota 0 2 0 .000 3 2 1 .600
Northwestern 0 2 0 .000 2 2 0 .500
1909
Minnesota 3 0 0 1.000 6 1 0 .857
Chicago 4 1 1 .800 4 1 2 .800
Illinois 3 1 0 .750 5 2 0 .714
Wisconsin 2 1 1 .667  3 1 1 .750
Indiana 1 3 0 .250 4 3 0 .571
Northwestern 1 3 0 .250 1 3 1 .250
Iowa 0 1 0 .000 2 4 1 .333
Purdue 0 4 0 .000 2 5 0 .286
1910
Illinois 4 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Minnesota 2 0 0 1.000 6 1 0 .857
Indiana 3 1 0 .750 5 1 1 .833
Iowa 1 1 0 .500 5 2 0 .714
Chicago 2 4 0 .333 2 5 0 .286
Wisconsin 1 2 1 .333 1 2 2 .333
Northwestern 1 2 1 .333 1 3 1 .250
Purdue 0 4 0 .000 1 5 0 .167
1911
Minnesota 3 0 1 1.000 6 0 1 1.000
Chicago 5 1 0 .833 6 1 0 .857
Wisconsin 2 1 1 .667 5 1 1 .833
Illinois 2 2 1 .500 3 3 1 .500
Iowa 2 2 0 .500 3 4 0 .429
Purdue 1 3 0 .250 3 4 0 .429
Northwestern 1 4 0 .200 3 4 0 .429
Indiana 0 3 1 .000 3 3 1 .500
1912
Wisconsin 6 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Chicago 6 1 0 .857 6 1 0 .857
Minnesota 2 2 0 .500 4 3 0 .571
Purdue 2 2 1 .500 4 2 1 .667
Northwestern 2 3 0 .400 2 3 1 .400
Illinois 1 3 1 .250 3 3 1 .500
Iowa 1 3 0 .250 4 3 0 .571
Indiana 0 5 0 .000 2 5 0 .286
Ohio State -  -  -  —— 6 3 0 .667
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1913
Chicago 7 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Iowa 2 1 0 .667  5 2 0 .714
Minnesota 2 1 0 .667 5 2 0 .714
Purdue 2 1 2  .667 4 1 2  .800
Illinois 2 2 1 .500 4 2 1 .667
Indiana 2 4 0 .333 3 4 0 .429
Ohio State 1 2 0 .333 4 2 1 .667
Wisconsin 1 2 1 .333 3 3 1 .500
Northwestern 0 6 0 .000 1 6 0 .142
1914
Illinois 6 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Minnesota 3 1 0 .750 6 1 0 .857
Chicago 4 2 1 .667 4 2 1 .667
Ohio State 2 2 0 .500 5 2 0 .714
Purdue 2 2 0 .500 5 2 0 .714
Wisconsin 2 2 1 .500 4 3 0 .571
Iowa 1 2 0 .333 4 3 0 .571
Indiana 1 4 0 .200 3 4 0 .429
Northwestern 0 6 0 .000 1 6 0 .143
1915
Minnesota 3 0 1 1.000 6 0 1 1.000
Illinois 3 0 2 1.000 5 0 2 1.000
Chicago 4 2 0 .667 5 2 0 .714
Ohio State 2 1 1 .667 5 1 1 .833
Purdue 2 2 0 .500 3 3 1 .500
Wisconsin 2 3 0 .400 4 3 0 .571
Iowa 1 2 0 .333 3 4 0 .429
Indiana 1 3 0 .250 3 3 1 .500
Northwestern 0 5 0 .000 2 5 0 .286
1916
Ohio State 4 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Northwestern 4 1 0 .800 6 1 0 .857
Minnesota 3 1 0 .750 6 1 0 .857
Chicago 3 3 0 .500 3 4 0 .429
Illinois 2 2 1 .500 3 3 1 .500
Wisconsin 1 2 1 .333 4 2 1 .667
Iowa 1 2 0 .333 4 3 0 .571
Indiana 0 3 1 .000 2 4 1 .333
Purdue 0 4 1 .000 2 4 1 .333
1917
Ohio State 4 0 0 1.000 8 0 1 1.000
Minnesota 3 1 0 .750 4  1 0 .800
Northwestern 3 2 0 .600 5 2 0 .714
Wisconsin 3 2 0 .600 4 2 1 .667
Illinois 2 2 1 .500 5 2 1 .714
Chicago 2 2 1 .500 3 2 1 .600
Indiana 1 2 0 .333 5 2 0 .714
Iowa 0 2 0 .000 2 4 0 .333
Purdue 0 4 0 .000 2 4 0 .333
Michigan 0 1 0 .000 8 2 0  .800
1918
Illinois 4 0 0 1.000 5 2 0 .714
Michigan 2 0 0 1.000 5 0 0 1.000
Purdue 1 0 0 1.000 3 2 0 .600
Iowa 2 1 0 .667 6 2 1 .750
Minnesota 2 1 0 .667 6 1 1 .857
Northwestern 1 1 0 .500 2 2 1 .500
Wisconsin 1 2  0  .333 3 3 0 .500
Ohio State 0 3 0 .000 3 3 0 .500
Chicago 0 5 0 .000 0 5 0  .000
Indiana -   -   -  ——  2  2 0 .500
1919
Illinois 6 1 0 .857 6 1 0 .857
Ohio State 3 1 0 .750 6 1 0 .857
Chicago 4 2 0 .667 5 2 0 .714
Wisconsin 3 2 0 .600 5 2 0 .714
Minnesota 3 2 0 .600 3 3 1 .500
Iowa 2 2 0 .500 5 2 0 .714
Michigan 1 4 0 .200 3 4 0 .429
Northwestern 1 4 0 .200 2 5 0 .286
Indiana 0 2 0 .000 3 4 0 .429
Purdue 0 3 0 .000 2 4 1 .333
1920
Ohio State 5 0 0 1.000 7 1 0 .875
Wisconsin 4 1  0 .800 6 1 0 .857
Indiana 3 1 0  .750 5 2 0 .714
Illinois 4 2 0 .667 5 2 0 .714
Iowa 3 2 0  .600 5 2 0 .714
Michigan 2 2 0 .500 5 2 0 .714
Northwestern 2 3 0 .400 3 4 0 .429
Chicago 2 4 0 .333 3 4 0 .429
Purdue 0 4 0 .000 2 5 0 .286
Minnesota 0 6 0 .000 1 6 0 .143
1921
Iowa 5 0 0 1.000 7 0  0 1.000
Chicago 4 1 0 .800 6 1 0 .857
Ohio State 4  1 0 .800 5 2 0 .714
Wisconsin 3 1 1 .750 5 1 1 .833
Michigan 2 1 1 .667  5  1 1 .833
Minnesota  2  4  0 .333  3 4 0 .429
Indiana 1 2 0 .333 3 4 0 .429
Illinois 1 4 0 .200 3 4 0 .429
Purdue 1 4 0 .200 1 7 0 .125
Northwestern  0 5  0 .000 1 6  0 .143
1922
Iowa 5 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Michigan 4 0 0 1.000 6 0 1 1.000
Chicago 4 0 1 1.000 5 1 1 .833
Wisconsin 2  2 1 .500 4 2 1 .667
Minnesota 2 3 1 .400 3 3 1 .500
Illinois 2 4 0  .333 2 5 0 .286
Northwestern 1 3 1 .250  3 3 1 .500
Ohio State  1  4  0 .200 3 4  0 .429
Indiana 0 2 1 .000 1 4 2 .200
Purdue 0 3 1 .000 1 5 1 .167
1923
Illinois  5 0 0 1.000 8 0 0 1.000
Michigan  4  0 0 1.000  8 0 0 1.000
Chicago 5 1 0 .833 7 1 0 .875
Minnesota  2 1 1 .667  5 1 1 .833
Iowa  3  3 0 .500 5 3  0 .625
Indiana 2  2  0 .500 3 4 0 .429
Wisconsin  1 3  1 .250 3 3 1 .500
Ohio State 1 4 0 .200 3 4 1 .429
Purdue 1 4 0 .200 2 5 1 .286
Northwestern 0 6  0  .000 2 6 0 .250
1924
Chicago 3 0  3 1.000 4  1 3 .800
Illinois  3  1 1 .750 6 1 1 
.857 Iowa 3 1 1 .750  6 1 1 .857
Michigan 4 2 0 .667 6 2  0 .750
Purdue  2 2 0 .500 5 2 0 .714
Minnesota 1 2 1  .333  3 3 2  .500
Northwestern 1 3  0  .250 4  4  0  .500
Indiana 1  3  0  .250  4  4  0  .500
Ohio State  1 3 2 .250  2  3  3 .400
Wisconsin 0  2 2 .000 2  3  3 .400
1925
Michigan 5 1 0 .833  7  1  0 .875
Northwestern 3  1 0  .750  5 3 0 .625
Wisconsin  3  1 1 .750  6  1 1  .857
Illinois 2  2  0 .500 5 3 1 .625
Chicago 2  2 1 .500  3 5 1  .375
Iowa 2 2  0 .500  5 3 0 .625
Minnesota 1 1 1 .500 5  2  1 .714
Ohio State 1 3 1  .250  4 3 1 .571
Indiana 0 3 1 .000 3 4  1 .429
Purdue  0 3 1 .000 3 4 1 .429
1926
Michigan 5  0  0 1.000 7 1 0  .875
Northwestern 5  0 0 1.000  7 1 0  .875
Ohio State 3 1 0 .750 7 1 0 .875
Purdue 2  1 1  .667  5 2 1 .714
Wisconsin  3 2 1 .600 5 2  1 .714
Illinois  2  2 0 .500 6 2 0 .750
Minnesota  2 2  0  .500 5 3 0  .625
Indiana 0  4 0  .000   3 5 0 .375
Iowa  0 5 0 .000  3 5 0 .375
Chicago 0 5 0 .000  2  6  0  .250
1927
Illinois 5 0  0 1.000  7 0 1 1.000
Minnesota 3 0 1 1.000 6  0 2 1.000
Michigan 3 2 0 .600 6 2 0 .750
Chicago 3 3  0 .500  4 5 0 .444
Purdue 2 2  0 .500 6 2 0 .750
Ohio State 2  3  0  .400 4 4 0 .500
Northwestern 2  3 0 .400 4 4  0  .500
Indiana 1 2 1 .333  3 4 1 .429
Iowa 1 4 0 .200 4  4 0  .500
Wisconsin 1 4 0  .200  4 4  0 .500
ALL-TIME CONFERENCE STANDINGS
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1928
Illinois 4 1 0 .800 7 1 0 .875
Wisconsin 3  1 1 .750  6 1 1  .857
Minnesota 4 2 0 .667  6 2 0  .750
Iowa 3 2  0 .600  6 2  0 .750
Ohio State 3 2  0 .600  5 2 1 .714
Purdue 2  2  1 .500 5 2 1 .714
Northwestern  2  3  0 .400 5 3 0  .625
Michigan 2 3 0 .400 3  4 1 .429
Indiana 2 4 0 .333 4 4  0 .500
Chicago 0 5 0 .000 2 7 0 .222
1929
Purdue 5  0  0 1.000 8 0 0 1.000
Illinois  3 1 1 .750 6 1 1 .857
Minnesota 3  2 0 .600 6 2  0 .750
Northwestern  3  2  0 .600  6 3 0 .667
Iowa 2 2  2 .500  4 2  2 .667
Ohio State 2 2 1  .500 4 3 1 .571
Chicago 1 3  0 .250 7 3  0 .700
Michigan 1 3 1 .250 5 3 1 .625
Indiana 1 3 1 .250  2  6 1 .250
Wisconsin  1  4  0  .000 4 5 0  .444
1930
Michigan  5  0 0 1.000 8 0 1 1.000
Northwestern  5 0 0 1.000 7 1 0 .875
Purdue  4  2 0  .667 6 2  0  .750
Wisconsin 2  2 1 .500 6 2 1 .750
Ohio State 2  2  1 .500 5 2 1 .714
Minnesota 1  3  0 .250 3 4 1 .429
Indiana 1 3 0 .250 2  5  1 .286
Illinois  1 4 0  .200 3 5  0 .375
Iowa 0 1 0 .000  4 4  0  .500
Chicago 0  4  0  .000 2 5 2 .286
1931
Purdue 5 1 0  .833  9 1 0 .900
Northwestern  5 1 0 .833 7  1 1 .875
Michigan 5 1 0 .833 8 1 1 .889
Ohio State 4 2 0 .667 6 3  0 .667
Minnesota 3 2  0 .600 7 3 0 .700
Wisconsin 3  3  0 .500 5 4  1 .556
Indiana 1 4 1 .200 2  5 1 .286
Chicago 1 4 0 .200 2 6 1 .250
Illinois 0 6 0  .000 2  6 0 .250
Iowa 0 3  1 .000  1 6 1 .143
1932
Michigan 6  0  0  1.000  8 0 0  1.000
Purdue 5  0 1 1.000  7 0 1 1.000
Wisconsin 4  1 1 .800 6 1 1 .857
Ohio State 2  1 2 .667  4 1 3 .800
Minnesota 2  3 0  .400 5 3 0 .625
Northwestern  2  3  1 .400  3 4 1 .429
Illinois 2 4  0 .333 5 4  0  .556
Chicago  1 4 0 .200 3 4 1  .429
Indiana  1 4  1 .200 2  5 1 .286
Iowa  0 5  0  .000 1 7 0 .125
1938
Minnesota  4  1  0  .800  6 2  0 .750
Michigan 3  1 1 .750  5 1 1 .857
Purdue  3  1 1 .750 5 1 2  .833
Northwestern  2 1 2 .667  4 2  2 .667
Ohio State 3  2  1 .600  4 3  1 .571
Wisconsin  3  2 0   .600 5  3 0  .625
Illinois  2  3  0 .400 3 5 0  .375
Iowa 1 3  1 .250 1 6 1  .143
Indiana  1 4 0 .200 1 6 1 .143
Chicago 0 4 0 .000  1 6 1 .143
1939
Ohio State 5 1  0  .833 6  2  0   .750
Iowa 4 1  1 .800 6 1 1 .857
Purdue 2  1 2  .667 3  3 2 .500
Michigan  3  2 0  .600 6  2 0 .750
Northwestern 3  2  1   .600  3  4  1 .429
Illinois 3  3 0  .500   3  4 1  .429
Minnesota 2  3  1 400 3 4 1 .429
Indiana 2  3   0  .400  2 4  2  .333
Chicago 0 3  0   .000  2 6  0   .250
Wisconsin 0 5  1  .000 1 6 1  .143
1940
Minnesota  6 0 0 1.000  8 0 0 1.000
Michigan  3  1  0  .750  7  1  0  .875
Northwestern  4 2 0  .667  6 2  0 .750
Wisconsin  3  3 0 .500 4  4 0  .500
Ohio State 3 3 0  .500 4 4  0 .500
Iowa  2  3 0 .400  4 4  0 .500
Indiana 2  3 0  .400 3  5  0 .375
Purdue  1 4 0 .200   2 6  0  .250
Illinois  0  5  0  .000  1 7  0 .125
1941
Minnesota  5  0  0 1.000  8  0  0  1.000
Michigan 3 1  1 .750  6 1  1 .857
Ohio State 3  1 1 .750 6  1  1  .857
Northwestern  4  2 0 .667  5  3  0 .625
Wisconsin 3 3 0 .500 3 5  0  .375
Iowa  2  4  0 .333  3  5  0 .375
Purdue  1 3  0 .250  2 5  1  .286
Indiana  1 3 0 .250 2  6 0 .250
Illinois  0 5  0  .000 2  6  0  .250
1942
Ohio State 5  1  0  .833  9  1  0  .900
Wisconsin 4  1   0  .800  8 1  1 .889
Illinois  3 2  0 .600  6 4 0  .600
Michigan  3 2 0 .600  7  3 0 .700
Indiana  2 2  0  .500 7  3 0 .700
Iowa  3  3  0  .500 6 4 0  .600
Minnesota  3  3   0 .500   5  4   0  .556
Purdue 1  4 0 .200  1 8  0  .111
Northwestern  0  6  0  .000  1 9  0  .100
1933
Michigan 5 0 1 1.000 7  0  1 1.000
Minnesota 2 0 4  1.000  4  0 4 1.000
Ohio State 4 1 0  .800 7 1 0  .875
Purdue  3 1 1 .750 6  1 1 .857
Iowa  3 2  0 .600 5  3  0 .625
Illinois  3  2 0 .600 5  3 0  .625
Northwestern 1 4  1 .200 1 5  2 .167
Wisconsin 0  5 1 .000 2  5  1 .286
Chicago  0  3 2 .000 3 3 2 .500
Indiana 0  3 2 .000 1 5 2 .167
1934
Minnesota 5  0 0  1.000 8 0  0  1.000
Ohio State  5  1 0 .833 7 1  0 .875
Illinois  4  1 0 .800  7 1 0 .875
Purdue 3 1  0  .750  5 3 0 .625
Wisconsin  2  3  0  .400 4 4 0 .500
Northwestern 2  3  0  .400  3 5  0 .375
Chicago 2 4 0 .333 4 4  0  .500
Indiana 1 3  1 .250 3 3  2 .500
Iowa  1 3  1 .250 2  5  1  .286
Michigan 0  6  0   .000  1 7 0   .125
1935
Minnesota 5 0  0 1.000  8 0 0 1.000
Ohio State 5 0  0 1.000 7 1 0 .875
Purdue  3 3 0  .500  4 4 0 .500
Indiana 2 2  1 .500 4 3 1  .571
Michigan 2 3  0 .400 4 4  0 .500
Chicago 2  3 0 .400 4 4   0 .500
Northwestern 2  3 1 .400 4  3  1 .571
Iowa  1 2  2  .333 4  2  2  .667
Illinois  1  4  0  .200  3 5 0 .375
Wisconsin 1 4 0  .200 1 7   0  .125
1936
Northwestern 6 0  0 1.000 7 1 0  .875
Minnesota  4 1 0 .800 7  1 0  .875
Ohio State 4 1 0 .800 5  3 0  .625
Indiana 3  1 1 .750 5 2 1 .714
Purdue  3 1 1 .750 5  2 1 .714
Illinois  2  2 1  .500 4  3 1   .571
Chicago  1 4  0 .200  2  5  1   .286
Iowa  0  4 1  .000  3 4  1  .429
Wisconsin 0 4 0  .000 2  6 0 .250
Michigan 0  5 0 .000 1 7  0 .125
1937
Minnesota 5  0 0  1.000  6  2  0 .750
Ohio State  5  1 0 .833 6  2  0 .750
Indiana  3 2 0  .600  5 3 0 .625
Northwestern 3 3 0  .500 4  4  0 .500
Michigan  3  3 0  .500 4 4 0 .500
Purdue  2  2  1 .500 4 3  1 .571
Wisconsin  2 2 1 .500 4  3 1 .571
Illinois  2 3  0  .400 3 3 2  .500
Chicago 0  4 0 .000 1 6  0  .143
Iowa   0 5 0  .000  1  7  0  .125
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1943
Purdue  6 0 0 1.000  9  0 0 1.000
Michigan 6 0 0  1.000  8  1 0  .889
Northwestern 5 1 0 .883 6  2 0 .750
Indiana  2  3 1 .400 4 4 2  .500
Minnesota  2  3 0 .400 5 4   0 .556
Illinois 2  4  0  .333 3 7  0 .300
Ohio State 1  4  0 .200  3 5  0 .375
Wisconsin  1 6 0  .143 1 9  0  .100
Iowa  0  4  1 .000 1 6 1 .143
1944
Ohio State 6  0  0  1.000  9  0 0 1.000
Michigan 5  2  0  .714 8  2 0  .800
Purdue 4 2 0  .667  5  5  0  .500
Minnesota 3  2  1 .600 5 3  1 .625
Indiana 4 3 0  .571 7  3  0 .700
Illinois 3 3 0  .500 5 4 1 .556
Wisconsin  2 4 0   .333  3 6  0  .333
Northwestern 0 5  1 .000  1 7  1  .125
Iowa  0 6 0 .000 1 7  0   .125
1945
Indiana 5  0 1 1.000  9 0 1 1.000
Michigan 5  1 0  .833 7  3 0 .700
Ohio State 5 2  0  .714 7  2  0 .778
Northwestern 3  3  1 .500  4 4 1  .500
Purdue 3  3 0  .500 7 3 0 .700
Wisconsin  2  3 1  .400  3  4  2 .429
Illinois  1 4  1 .250 2 6 1 .250
Minnesota  1 5 0  .167  4 5 0  .444
Iowa  1 5  0  .167  2  7 0 .222
Beginning 1946, ties count 1/2 win, 1/2 loss
1946
Illinois  6 1 0   .857  8 2  0  .800
Michigan 5  1 1 .785  6 2  1 .722
Indiana 4  2  0  .667  6  3  0  .667
Iowa   3 3 0 .500 5 4  0  .556
Minnesota  3  4 0 .429 5 4  0  .556
Northwestern  2  3  1 .416  4  4 1 .500
Ohio State  2 3  1 .416 4  3  2 .555
Wisconsin 2  5  0  .286  4 5 0 .444
Purdue 0  5 1 .083 2  6 1 .277
1947
Michigan 6 0  0  1.000  10 0  0 1.000
Wisconsin 3  2 1 .583 5  3 1 .611
Illinois  3 3  0 .500  5 3  1 .611
Minnesota  3  3  0  .500 6  3  0  .667
Purdue 3 3  0  .500  5 4  0   .556
Iowa  2 3  1 .417  3 5  1 .367
Indiana 2 3 1 .417  5 3 1 .611
Northwestern 2  4  0 .333  3 6  0  .333
Ohio Sate  1 4 1 .250 2  1 1 .278
1948
Michigan  6 0 0 1.000  9  0  0  1.000
Northwestern  5  1 0 .833  8  2  0 .800
Minnesota  5 2   0 .714 7  2 0  .788
Ohio State  3  3 0  .500 6 3  0   .667
Indiana  2 4 0  .333  2  7 0 .222
Iowa  2  4  0 .333 4 5  0 .444
Purdue  2 4  0  .333  3 6  0 .333
Illinois  2  5 0  .286 2 6 0 .333
Wisconsin 1 5 0 .167  2  7 0 .222
1949
Ohio State  4 1  1 .750  7 1 2 .800
Michigan 4  1 1 .750 6 2  1  .722
Minnesota 4   2 0 .667  7  2  0 .778
Wisconsin 3  2  1  .583 5 3 1  .611
Illinois  3 3 1 .500 3 4  2  .444
Iowa 3 3  0 .500  4 5  0 .444
Northwestern 3 4  0   .429  4  5  0  .444
Purdue 2 4 0  .333 4 5 0 .444
Indiana  0  6  0 .000  1 8 0 .111
1950
Michigan 4  1 1 .750 6  3 1 .650
Ohio State  5 2  0  .714 6 3 0 .667
Wisconsin 5  2 0  .714  6  3 0 .667
Illinois  4 2 0  .667  7 2  0   .778
Northwestern 3  3  0 .500 6 3 0 .667
Iowa  2 4  0  .333  3  5 1 .389
Minnesota 1 4  1 .250  1 7 1 .167
Indiana 1 4  0  .200 3 5  1 .389
Purdue 1 4 0 .200 2 7  0 .222
Michigan State -  -  -   ——  8 1 0  .889
1951
Illinois 5 0 1 .917 9  0  1 .950
Purdue 4 1 0  .800  5 4 0  .554
Wisconsin 5 1 1 .786 7 1  1 .833
Michigan  4  2 0  .667 4  5 0  .444
Ohio State 2  2  2 .500 4 3 2  .564
Northwestern  2  4  0  .333 5 4  0  .554
Minnesota  1 4  1 .250  2 6 1  .278
Indiana  1 5 0 .167 2  7 0 .222
Iowa   0  5 1 .083  2 5  2  .333
Michigan State -  -    -  ——   9 0 0 1.000
1952
Wisconsin  4 1 1 .750  6 3 1  .650
Purdue  4 1 1  .750 4  3 2 .555
Ohio State 5  2 0 .714 6 3 0 .667
Michigan 4  2 0 .667 5 4  0 .555
Minnesota  3 1 2 .667  4 3 2  .555
Illinois 2  5  0  .286  4 5 0 .444
Northwestern  2  5 0 .286  2 6  1 .278
Iowa  2 5  0 .286  2 7   0  .222
Indiana 1 5 0 .167  2  7   0 .222
Michigan State  -  - -  ——   9 0  0 1.000
1953
Michigan State 5 1 0  .833 9  1 0 .900
Illinois  5 1 0  .833 7 1 1 .833
Wisconsin  4  1 1  .750  6  2 1 .722
Ohio State 4  3  0 .571 6  3 0 .667
Minnesota  3 3 1 .500 4 4 1  .500
Iowa  3  3   0  .500 5 3  1 .611
Michigan   3 3 0  .500 6  3 0 .667
Purdue  2 4 0  .333  2  7  0 .222
Indiana  1 5 0  .167 2 7  0  .222
Northwestern 0  6  0 .000 3  6 0  .333
1954
Ohio State  7  0 0 1.000 10 0 0  1.000
Wisconsin 5  2 0 .714 7 2  0  .778
Michigan 5  2  0   .714 6 3 0  .667
Minnesota 4 2  0  .667 7  2 0  .778
Iowa  4 3  0 .571 5 4  0 .555
Purdue  3  3  0 .500 5 3 1  .611
Indiana 2 4 0  .333 3 6 0  .333
Michigan State 1 5  0  .167  3  6 0 .333
Northwestern  1 5  0 .167  2  7 0 .222
Illinois  0 6 0 .000 1  8 0  .111
1955
Ohio State  6 0 0 1.000 7 2  0  .778
Michigan State 5  1 0  .833  9 1 0  .900
Michigan 5 2  0  .714  7 2 0  .778
Purdue 4 2  1 .643  5 3 1 .611
Illinois 3 3  1 .500 5  3 1 .611
Wisconsin  3  4   0 .429 4 5 0 .444
Iowa  2  3  1 .417   3  5 1 .389
Minnesota 2  5 0 .286  3  6 0  .333
Indiana 1  5 0  .167 3  6 0 .333
Northwestern  0  6  1 .071 0 8 1 .056
1956
Iowa 5 1 0  .833 9 1 0   .900
Michigan 5 2 0 .714 7 2 0 .778
Minnesota 4  1 2 .714  6  1  2 .778
Michigan State  4  2 0  .667  7 2  0   .778
Ohio State 4  2  0  .667 6  3  0   .667
Northwestern  3  3  1  .500  4  4  1 .500
Purdue  1 4 2  .286  3 4  2  .444
Illinois  1  4 2  .286 2 5 2  .333
Wisconsin 0  4   3 .214 1 5 3 .278
Indiana 1 5  0 .167 3  6  0  .333
1957
Ohio State 7 0  0 1.000 9 1  0 .900
Michigan State  5  1 0  .833  8 1 0  .889
Iowa  4 1 1 .750  7  1 1 .833
Purdue  4 3  0 .571 5  4  0 .556
Wisconsin 4  3 0  .571 6 3  0 .667
Michigan  3   3 1 .500  5 3 1 .611
Illinois  3 4 0 .427 4  5 0 .444
Minnesota   3 5  0 .375 4 5  0  .444
Indiana 0  6 0  .000  1  8 0   .111
Northwestern  0  7  0  .000   0  9   0  .000
ALL-TIME CONFERENCE STANDINGS
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1958
Iowa 5  1  0 .833 8 1 1  .859
Wisconsin  5 1 1  .786 7  1  1 .833
Ohio State 4 1  2  .714 6 1 2 .778
Purdue  3  1 2  .667  6 1 2  .778
Indiana 3  2  1 .583  5 3  1 .611
Illinois  4 3 0   .571 4 5 0  .444
Northwestern  3  4 0 .429  5 4  0  .556
Michigan  1 5 1 .214 2  6 1 .278
Minnesota 1 6  0  .142  1 8  0  .111
Michigan State  0 5  1 .083  3  5  1 .389
1959
Wisconsin  5 2 0 .714 7  3 0  .700
Michigan State 4 2 0 .667 5 4 0 .556
Purdue  4 2  1 .643  5 2  2 .667
Illinois  4  2  1 .643   5  3 1   .611
Northwestern 4  3  0  .571 6  3  0  .667
Iowa 3 3  0  .500  5  4 0  .556
Michigan 3  4 0  .429 4 5  0 .444
Indiana 2  4  1 .357  4  4 1  .500
Ohio State 2  4  1  .357  3  5 1 .389
Minnesota 1  6   0 .143 2 7 0  .222
1960
Iowa  5 1 0 .833 8 1 0  .889
Minnesota  5 1 0  .833  8 2  0 .800
Ohio State 4  2  0 .667 7  2  0  .778
Michigan State  3 2  0  .600  6  2  1 .722
Illinois  2  4  0  .333  5 4   0  .556
Michigan  2  4 0  .333  5  4 0  .556
Northwestern  2  4  0  .333  5 4 0  .556
Purdue  2 4  0 .333  4  4 1 .500
Wisconsin 2  5 0 .286  4  5 0  .444
Indiana - - -  ——  1 8 0  .111
1961
Ohio State 6  0   0  1.000  8 0 1 .944
Minnesota  6  1 0  .875 8 2 0  .800
Michigan State  5 2 0 .714  7  2 0  .778
Purdue 4 2  0 .667  6  3  0  .667
Wisconsin 4 3 0  .571 6 3 0 .667
Michigan 3  3 0  .500 6  3 0  .667
Iowa  2  4  0 .333 5  4  0 .556
Northwestern  2  4  0  .333  4   5  0  .444
Indiana 0 6  0  .000   2   7  0  .222
Illinois  0 7 0 .000  0 9   0  .000
1962
Wisconsin  6  1  0  .857  8 2   0  .800
Minnesota 5  2   0  .714 6 2  1 .722
Northwestern 4  2  0  .667  7  2 0 .778
Ohio State 4  2  0 .667 6 3  0  .667
Michigan State  3 3 0  .500  5 4 0   .556
Purdue  3  3  0  .500 4 4 1 .500
Iowa  3 3 0 .500 4  5 0  .444
Illinois  2  5  0 .286 2  7 0   .222
Indiana  1  5  0  .167  3  6  0 .333
Michigan 1  6 0  .143 2  7 0  .222
1963
Illinois  5 1 1 .786  8  1 1  .850
Michigan State  4  1  1  .750 6 2  1 .722
Ohio State 4  1 1 .750 5  3 1  .611
Purdue  4 3  0  .571 5  4  0 .536
Northwestern  3 4  0 .429 5 4  0  .556
Wisconsin  3 4 0  .429  5  4 0  .556
Michigan 2 3  2  .429  3 4  2 .444
Iowa 2 3 1  .417 3 3  2  .500
Minnesota  2 5 0  .286  3  6 0  .333
Indiana  1  5 0 .167  3  6  0  .333
1964
Michigan 6 1 0  .857 9  1 0  .900
Ohio State 5  1 0 .833  7  2  0  .778
Purdue 5  2  0 .714  6 3  0  .667
Illinois  4  3  0  .571 6 3 0 .667
Minnesota  4 3 0 .571 5 4 0  .556
Michigan State  3 3  0 .500  4 5 0 .444
Northwestern 2  5 0   .286  3 6 0 .333
Wisconsin 2 5 0 .286 3 6 0 .333
Iowa 1 5 0  .167  3  6  0   .333
Indiana 1 5  0 .167  2 7 0  .222
1965
Michigan State  7 0 0  1.000 10  1 0 .909
Ohio State  6 1  0 .857  7  2 0  .778
Purdue 5 2 0 .714  7  2  1 .750
Minnesota 5  2 0 .714  5  4  1 .550
Illinois  4  3  0  .571 6 4  0  .600
Northwestern  3  4 0  .429 4 6  0 .400
Michigan 2 5 0 .286 4 6 0 .400
Wisconsin  2  5 0 .286  2  7 1 .250
Indiana 1 6  0  .143  2 8  0   .200
Iowa  0  7  0   .000  1  9  0  .100
1966
Michigan State  7 0  0 1.000 9 0  1 .950
Purdue 6  1 0  .857  9 2 0 .818
Michigan 4  3   0  .571  6 4  0 .600
Illinois 4  3 0  .571 4  6  0  .400
Minnesota  3 3 1 .500  4  5  1 .450
Ohio State 3 4  0  .429 4 5 0 .444
Northwestern  2 4  1 .357  3  6 1 .350
Wisconsin  2 4 1 .357 3 6 1 .350
Indiana 1 5  1 .214 1 8 1 .150
Iowa  1 6  0 .143 2  8  0  .200
1967
Indiana  6 1  0  .857  9 2  0  .818
Minnesota 6  1 0 .857  8   2  0 .800
Purdue  6 1  0  .857  8 2  0 .800
Ohio State 5  2 0  .714  6 3 0 .667
Illinois  3 4  0  .429  4 6 0 .400
Michigan 3 4  0  .429 4  6 0  .400
Michigan State  3 4 0   .429  3 7 0  .300
Northwestern  2  5 0  .286  3 7  0  .300
Iowa  0 6  1 .071  1 8  1 .150
Wisconsin  0  6 1  .071 0  9  1 .050
1968
Ohio State  7  0  0  1.000  10  0  0 1.000
Michigan 6  1 0  .857  8  2 0 .800
Purdue  5 2  0  .714  8 2 0  .800
Minnesota 5  2 0   .714  6  4 0 .600
Indiana 4 3 0  .571  6 4 0 .600
Iowa  4  3  0  .571 5 5  0 .500
Michigan State  2 5 0 .286 5 5 0  .500
Illinois  1 6  0 .143 1  9  0  .100
Northwestern  1  6 0 .143  1 9  0  .100
Wisconsin  0  7  0  .000  0  10 0  .000
1969
Michigan  6  1  0  .857  8 3 0  .727
Ohio State  6  1  0  .857  8  1 0  .889
Purdue  5 2  0  .714  8 2  0  .800
Minnesota 4  3 0  .571 4  5 1  .450
Indiana 3  4  0 .429 4  6  0  .400
Iowa  3 4  0 .429  5 5  0 .500
Northwestern  3  4  0  .429  3  7 0  .300
Wisconsin  3  4 0 .429 3 7 0  .300
Michigan State  2  5  0  .286  4 6  0 .400
Illinois  0 7 0  .000  0 10 0  .000
1970
Ohio State 7  0  0 1.000  9 1 0  .900
Michigan 6  1 0 .857  9 1 0  .900
Northwestern 6  1 0  .857 6  4  0  .600
Iowa 3 3  1 .500  3 6  1 .350
Wisconsin  3  4  0   .429  4 5  1  .450
Michigan State  3 4 0 .429  4  6  0 .400
Minnesota 2  4  1  .357  3 6  1 .350
Purdue 2  5  0  .286  4  6  0  .400
Illinois  1 6  0  .143 3  7 0  .300
Indiana 1 6  0  .143  1 9 0   .100
1971
Michigan  8  0  0 1.000  11 1  0  .917
Northwestern  6   3 0   .667  7 4 0 .636
Ohio State 5 3  0 .625  6  4  0 .600
Illinois 5 3 0 .625  5 6  0   .455
Michigan State  5  3  0 .625 6  5 0  .545
Wisconsin 3 5  0 .375  4 6 1 .405
Minnesota 3  5  0  .375 4  7 0  .364
Purdue  3 5  0 .375 3 7 0  .300
Indiana 2 6 0 .250 3 8  0 .273
Iowa 1  8   0  .111 1  10  0  .100
1972
Michigan  7 1 0 .875  10  1 0  .909
Ohio State 7  1 0 .875  9 2  0  .818
Purdue  6 2 0  .750  6 5 0  .545
Michigan State  5 2  1 .688  5  5  1 .500
Minnesota 4  4 0  .500 4 7   0  .364
Indiana 3 5 0 .375  5  6   0  .455
Illinois 3  5  0 .375 3  8  0  .273
Iowa 2 6  1 .278 3 7  1 .318
Wisconsin  2  6  0 .250  4  7  0 .364
Northwestern  1  8  0  .111   2  9 0  .182
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1973
Ohio State  7  0 1 .938 10 0 1  .954
Michigan 7  0  1 .938 10 0  1 .954
Minnesota  6 2 0 .750  7  4 0 .636
Illinois  4 4 0  .500  5 6 0  .454
Michigan State  4  4 0  .500 5 6 0  .454
Purdue 4 4 0 .500  5  6 0  .454
Northwestern  4  4  0 .500 4 7  0 .363
Wisconsin 3  5  0  .375  4 7   0   .363
Indiana 0  8 0  .000  2  9 0 .182
Iowa  0 8 0 .000 0  11 0 .000
1974
Ohio State 7  1 0  .875 10 2 0  .833
Michigan 7 1 0 .875  10 1  0  .909
Michigan State  6  1 1 .813  7 3  1 .682
Wisconsin  5  3 0 .625  7  4 0 .636
Illinois  4 3  1 .563 6  4 1 .590
Purdue  3 5 0  .375  4 6 1  .410
Minnesota   2 6  0 .250  4  7  0 .364
Iowa 2 6 0 .250 3 8 0 .273
Northwestern  2  6  0 .250 3 8 0  .273
Indiana  1 7 0 .125 1 10 0 .091
1975
Ohio State 8  0  0  1.000  11 1  0  .917
Michigan 7  1  0  .875  8  2  2  .750
Michigan State  4 4  0 .500  7 4  0   .636
Illinois  4  4 0  .500  5 6  0  .455
Purdue  4 4  0 .500  4 7 0  .363
Wisconsin  3  4 1 .438 4  6 1  .409
Minnesota  3  5  0 .375 6 5 0  .545
Iowa 3 5  0  .375 3 8 0 .273
Northwestern 2  6  0  .250  3  8 0  .273
Indiana 1 6 1 .188 2 8 1 .227
1976
Michigan 7 1  0  .875  10 2  0  .833
Ohio State 7  1 0  .875  9 2  1 .792
Minnesota   4 4  0 .500 6 5 0  .545
Purdue 4 4 0 .500 5 6 0 .455
Illinois 4  4 0  .500 5 6 0  .455
Indiana 4  4 0 .500  5  6 0  .455
Iowa  3 5  0  .375  5 6  0 .455
Wisconsin  3  5 0 .375 5  6  0  .455
Michigan State  3 5  0  .375  4 6  1 .409
Northwestern 1  7  0  .125 1 10 0 .091
1977
Michigan 7  1 0 .875   10 2  0 .833
Ohio State 7  1 0 .875 9 3 0 .750
Michigan State  6  1 1 .813  7 3 1 .682
Indiana 4  3  1 .563 5 5 1 .500
Minnesota  4 4 0 .500 7  5 0 .583
Purdue 3 5 0  .375  5 6 0 .456
Iowa  3  5  0  .375 4 7   0  .364
Wisconsin  3  6 0  .333  5 6  0  .456
Illinois  2  6  0  .250 3 8 0  .273
Northwestern 1 8  0  .111 1 10  0 .091
1978
Michigan  7 1  0   .875 10  2  0 .833
Michigan State  7  1  0  .875  8  3  0  .727
Purdue 6 1  1 .813  9 2  1  .792
Ohio State  6  2 0 .750  7  4  1 .625
Minnesota  4 4 0  .500 5 6 0 .455
Wisconsin 3 4  2  .444 5 4 2 .545
Indiana 3 5 0 .375  4 7  0  .364
Iowa  2 6 0  .250  2 9 0  .182
Illinois 0  6 2   .125 1  8 2  .182
Northwestern  0  8  1  .056 0  10  1 .046
1979
Ohio State 8  0  0 1.000 11 1 0 .917
Purdue  7 1 0 .875  10 2 0 .833
Michigan  6  2 0 .750 8  4 0 .667
Indiana 5  3 0 .625  8 4   0 .667
Iowa  4  4  0 .500 5 6 0 .454
Minnesota  3 5 1  .389  4 6 1 .409
Michigan State  3 5  0 .375  5 6 0 .454
Wisconsin  3 5 0  .375  4  7 0  .373
Illinois  1 6 1 .188  2  8  1 .227
Northwestern 0 9  0  .000  1 10  0  .091
1980
Michigan 8   0  0 1.000  10 2  0 .833
Ohio State 7  1 0 .875  9  3  0  .750
Purdue  7 1 0   .875  9 3  0 .750
Iowa 4  4  0 .500 4 7  0 .364
Minnesota  4 5  0  .444  5 6 0 .454
Indiana 3 5 0 .375  6 5  0  .545
Wisconsin  3  5  0 .375  4 7  0 .364
Illinois 3  5 0 .375 3 7 1  .318
Michigan State  2  6  0 .250  3  8  0   .273
Northwestern  0  9  0  .000   0 11 0 .000
1981
Ohio State  6 2  0  .750  9 3 0  .750
Iowa  6 2 0  .750  8  4  0 .667
Michigan 6  3  0   .667  9  3  0 .750
Illinois  6 3 0  .667  7  4  0  .636
Wisconsin  6 3  0  .667  7  5 0  .583
Minnesota  4 5  0  .444  6  5  0 .545
Michigan State  4 5 0 .444  5  6 0 .454
Purdue  3 6  0   .333 5 6 0  .454
Indiana  3  6  0  .333  3  8   0  .272
Northwestern  0  9  0  .000  0  11 0  .000
1982
Michigan 8 1 0 .889 8  4   0  .667
Ohio State  7  1 0  .875  9 3 0 .750
Iowa  6 2  0  .750 8 4 0  .667
Illinois  6 3 0 .667  7  5  0  .583
Wisconsin 5  4   0 .556  7 5 0 .583
Indiana 4  5 0 .444  5 6  0  .455
Purdue 3 6 0 .333 3  8   0  .273
Northwestern  2  7  0   .222  3  8   0 .273
Michigan State  2  7 0   .222 2  9 0 .181
Minnesota  1 8 0  .111 3 8 0 .273
1983
Illinois 9 0  0  1.000 10  2 0  .833
Michigan  8 1 0  .889  9 3 0   .750
Iowa 7  2  0  .778  9  3  0  .750
Ohio State  6  3 0  .667  9  3 0  .750
Wisconsin  5 4 0  .556 7 4  0  .636
Purdue  3 5 1  .389  3  7 1 .358
Michigan State 2 6 1 .278 4  6 1  .409
Indiana  2  7  0  .222  3  8  0 .272
Northwestern  2 7  0   .222 2  9  0  .181
Minnesota 0 9 0 .000 1 10 0 .090
1984
Ohio State  7  2  0  .778  9  3  0 .750
Illinois  6 3 0  .667  7 4 0 .636
Purdue  6 3  0 .667  7 5  0 .583
Iowa  5 3  1 .611 8 4  1 .654
Wisconsin  5 3  1 .611 7 4  1  .625
Michigan 5 4  0  .556  6 6  0  .500
Michigan State  5 4 0  .556  6  6 0 .500
Minnesota  3 6  0  .333  4  7  0  .364
Northwestern  2  7  0 .222  2 9  0 .182
Indiana  0  9 0  .000 0  11 0  .000
1985
Iowa  7 1 0  .875  10 2  0  .833
Michigan  6  1  1  .813  10 1 1 .875
Illinois   5   2  1 .688  6  5 1 .542
Ohio State 5  3 0 .625 9  3 0  .750
Michigan State  5  3  0   .625  7  5  0 .583
Minnesota 4  4 0 .500  7  5 0 .583
Purdue  3 5  0  .375  5  6  0  .455
Wisconsin  2  6 0  .250  5  6 0  .455
Indiana  1 7 0  .125  4 7  0 .364
Northwestern  1  7  0 .125  3 8  0  .273
1986
Michigan  7 1  0   .875  11 2   0 .846
Ohio State 7  1 0 .875  10  3  0  .769
Iowa  5 3  0 .625  9 3  0 .750
Minnesota 5 3  0  .625  6  6  0   .500
Michigan State  4 4 0  .500 6 5 0 .545
Indiana 3  5 0  .375  6  6 0  .500
Illinois  3  5  0   .375  4  7  0   .364
Northwestern 2    6  0  .250  4  7  0  .364
Purdue   2  6  0 .250  3  8   0   .273
Wisconsin  2 6 0  .250   3  9  0  .250
1987
Michigan State 7  0  1 .938   9 2  1  .792
Iowa  6 2 0 .750 10 3 0 .769
Indiana  6  2  0 .750  8 4  0   .667
Michigan 5  3  0   .625  8 4  0   .667
Ohio State 4  4  0   .500  6  4  1  .591
Minnesota  3 5  0   .375   6  5  0  .545
Purdue   3  5  0  .375 3  7  1   .318
Illinois  2 5  1 .313 3  7  1   .318
Northwestern  2   6  0   .250   2   8  1 .227
Wisconsin  1  7 0   .125  3 8   0 .272
ALL-TIME CONFERENCE STANDINGS
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1988
Michigan  7  0 1   .938  9  2  1  .792
Michigan State  6 1  1 .813   6   5 1 .542
Iowa  4 1 3 .688 6  4  3 .577
Illinois  5  2  1  .688  6 5  1 .542
Indiana  5  3  0  .625  8 3  1  .708
Purdue  3 5  0 .375 4  7 0 .364
Ohio State 2  5    1   .313 4  6 1  .409
Northwestern  2  5  1  .313  2  8  1  .227
Minnesota  0  6  2 .125  2 7   2   .227
Wisconsin   1 7   0 .125  1  10   0 .091
1989
Michigan 8  0   0  1.000   10  2  0    .833
Illinois   7  1  0  .875  10  2  0  .833
Michigan State  6  2   0  .750  8  4  0   .667
Ohio State  6  2   0  .750   8  4   0  .667
Minnesota  4 4  0  .500   6  5   0   .545
Indiana  3 5 0 .375 5 6 0 .455
Iowa  3  5   0  .375  5  6  0   .455
Purdue   2  6   0   .250 3  8  0  .272
Wisconsin  1  7   0   .125  2  9    0   .182
Northwestern   0  8  0   .000  0  11  0  .000
1990
Michigan  6  2  0  .750  9  3 0  .750
Michigan State  6 2   0   .750 8  3  1 .708
Illinois  6 2  0   .750  8  4   0  .667
Iowa   6   2 0  .750 8 4 0   .667
Ohio State  5  2  1 .688  7  4   1  .625
Minnesota  5  3   0  .625  6 5 0   .545
Indiana 3  4  1 .438   6  5  1   .542
Northwestern  1  7  0   .125 2  9    0  .182
Purdue 1  7  0  .125  2  9   0  .182
Wisconsin  0   8 0  .000  1  10   0  .090
Penn State    -   -    -    —   9  3   0  .750
1991
Michigan  8  0 0  1.000  10 2  0   .833
Iowa   7  1  0  .875  10 1  1   .875
Ohio State   5 3  0   .625    8  4   0  .667
Indiana  5  3  0  .625  7  4  1  .625
Illinois 4 4  0  .500 6  6  0  .500
Purdue  3  5  0  .375 4  7  0   .364
Michigan State  3  5  0  .375   3 8 0 .273
Wisconsin   2 6 0   .250  5  6  0    .455
Northwestern  2   6    0  .250  3  8   0   .273
Minnesota  1 7  0   .125  2  9   0   .182
Penn State   -    -    -   —   11  2 0  .846
1992
Michigan 6  0  2  .778  8 0    3   .864
Ohio State   5   2  1  .688  8 2  1  .773
Michigan State 5  3  0  .625   5  6   0   .455
Illinois   4  3   1    .563  6  4  1 .591
Iowa    4   4 0 .500  5  7  0 .417
Indiana   3  5  0  .375 5 6 0 .455
Wisconsin   3  5 0   .375   5 6  0  .455
Purdue  3  5   0   .375 4  7   0  .364
Northwestern   3  5    0  .375   3  8  0  .273
Minnesota   2   6   0 .250  2  9   0  .182
Penn State  -   -  -   —    7 5  0 .583
1993
Ohio State   6    1  1  .813   10 1 1   .875
Wisconsin   6  1   1  .813   10  1   1 .875
Penn State  6  2   0  .750  10 2  0   .833
Indiana  5   3   0  .625  8 4 0  .667
Michigan 5  3  0  .625   8 4  0  .667
Illinois  5  3  0  .625  5 6   0  .455
Michigan State 4  4   0  .500   6  6  0  .500
Iowa   3 5  0   .375  6  6  0   .500
Minnesota  3 5  0   .375  4  7   0  .364
Northwestern   0   8 0  .000  2  9  0  .182
Purdue   0  8    0    .000  1 10  0 .091
1994
Penn State  8   0   0  1.000   12 0   0  1.000
Ohio State   6   2  0  .750   9  4   0  .692
Michigan    5  3 0  .625  8 4  0  .667
Wisconsin  4  3  1  .563  7 4   1 .625
Illinois   4  4  0  .500   7  5   0    .583
Michigan State 4 4   0   .500 5  6   0    .455
Iowa 3   4  1   .438   5  5  1  .500
Indiana  3  5  0   .375  6  5  0  .545
Purdue    2   4  2 .375  4  5  2  .455
Northwestern  2  6 0   .250   3  7  1 .318
Minnesota 1  7   0 .125   3  8   0   .273
1995
Northwestern 8 0   0 1.000  10  2  0  .833
Ohio State   7  1  0   .875  11  2    0   .846
Michigan   5   3  0   .625   9  4 0   .692
Penn State   5   3  0    .625   9  3    0   .750
Michigan State  4  3  1   .563   6  5  1  .542
Iowa  4  4   0  .500  8  4  0 .667
Illinois  3  4  1  .438 5  5  1  .500
Wisconsin 3  4   1   .438   4  5 2 .455
Purdue   2    5   1  .313  4  6   1   .409
Minnesota  1    7    0   .125   3  8   0   .273
Indiana 0 8 0 .000 2 9 0 .182
1996
Ohio State 7 1  .875 11 1  .917
Northwestern 7 1  .875 9 3  .750
Penn State 6 2  .750 11 2  .846
Iowa 6 2  .750 9 3  .750
Michigan 5 3  .625 8 4  .667
Michigan State 5 3  .625 6 6  .500
Wisconsin 3 5  .375 8 5  .615
Purdue 2 6  .250 3 8  .273
Minnesota 1 7  .125 4 7  .364
Indiana 1 7  .125 3 8  .273
Illinois 1 7  .125 2 9  .182
1997
Michigan 8 0  1.000 12 0  1.000
Ohio State 6 2  .750 10 3  .769
Penn State 6 2  .750 9 3  .750
Purdue 6 2  .750 9 3  .750
Wisconsin 5 3  .625 8 5  .615
Iowa 4 4  .500 7 5  .583
Michigan State 4 4  .500 7 5  .583
Northwestern 3 5  .375 5 7  .416
Minnesota 1 7  .125 3 9  .250
Indiana 1 7  .125 2 9  .250
Illinois 0 8  .000 0 11  .000
1998
Ohio State 7 1  .875 11 1  .917
Wisconsin 7 1  .875 11 1  .917
Michigan 7 1  .875 10 3  .769
Purdue 6 2  .750 9 4  .692
Penn State 5 3  .625 9 3  .750
Michigan State 4 4  .500 6 6  .500
Minnesota 2 6  .250 5 6  .455
Indiana  2 6  .250 4 7  .364
Illinois 2 6  .250 3 8  .273
Iowa 2 6  .250 3 8  .273
Northwestern 0 8  .000 3 9  .250
1999
Wisconsin 7 1  .875 10 2  .833
Michigan 6 2  .750 10 2  .833
Michigan State 6 2  .750 10 2  .833
Minnesota 5 3  .625 8 4  .667
Penn State 5 3  .625 10 3  .769
Illinois 4 4  .500 8 4  .667
Purdue 4 4  .500 7 5  .583
Ohio State 3 5  .375 6 6  .500
Indiana 3 5  .375 4 7  .364
Northwestern 1 7  .125 3 8  .273
Iowa 0 8  .000 1 10  .091
 
2000
Purdue 6 2  .750 8 4  .667
Michigan  6 2  .750 9 3  .750
Northwestern 6 2  .750 8 4  .667
Ohio State 5 3  .625 8 4  .667
Minnesota 4 4  .500 6 6  .500
Penn State 4 4  .500 5 7  .417
Wisconsin 4 4  .500 9 4  .692
Iowa 3 5  .375 3 9  .250
Illinois 2 6  .250 5 6  .455
Indiana 2 6  .250 3 8  .273
Michigan State 2 6  .250 5 6  .455
2001
Illinois 7 1  .875 10 2  .833
Michigan  6 2  .750 8 4  .667
Ohio State 5 3  .625 7 5  .583
Iowa 4 4  .500 7 5  .583
Purdue 4 4  .500 6 6  .500
Penn State 4 4  .500 5 6  .455
Indiana 4 4  .500 5 6  .455
Michigan State 3 5  .375 7 5  .583
Wisconsin 3 5  .375 5 7  .417
Northwestern 2 6  .250 4 7  .364
Minnesota 2 6  .250 4 7  .364
2002
Ohio State 8 0  1.000 14 0  1.000
Iowa 8 0  1.000 11 2  .846
Michigan 6 2  .750 10 3  .769
Penn State 5 3  .625 9 4  .692
Purdue 4 4  .500 7 6  .538
Illinois 4 4  .500 5 7  .417
Minnesota 3 5  .375 8 5  .615
Wisconsin 2 6  .250 8 6  .571
Michigan State 2 6  .250 4 8  .333
Indiana 1 7  .125 3 9  .250
Northwestern 1 7  .125 3 9  .250
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2003
Michigan 7 1  .875 10 3  .769
Ohio State 6 2  .750 11 2  .846
Purdue 6 2  .750 9 4  .692
Iowa 5 3  .625 10 3  .769
Minnesota 5 3  .625 10 3  .769
Michigan State 5 3  .625 8 5  .615
Wisconsin 4 4  .500 7 6  .538
Northwestern 4 4  .500 6 7  .462
Penn State 1 7  .125 3 9  .250
Indiana 1 7  .125 2 10  .167
Illinois 0 8  .000 1 11  .083
2004
Michigan 7 1  .875 9 3  .750
Iowa 7 1  .875 10 2  .833
Wisconsin 6 2  .750 9 3  .750
Northwestern 5 3  .625 6 6  .500
Ohio State 4 4  .500 8 4  .667
Purdue 4 4  .500 7 5  .583
Michigan State 4 4  .500 5 7  .417
Minnesota 3 5  .375 7 5  .583
Penn State 2 6  .250 4 7  .364
Illinois 1 7  .125 3 8  .273
Indiana 1 7  .125 3 8  .273
2005
Penn State 7 1  .875 11 1  .917
Ohio State 7 1  .875 10 2  .833
Wisconsin 5 3  .625 10 3  .769
Michigan 5 3  .625 7 5  .583
Northwestern 5 3  .625 7 5  .583
Iowa 5 3  .625 7 5  .583
Minnesota 4 4  .500 7 5  .583
Purdue 3 5  .375 5 6  .455
Michigan State 2 6  .250 5 6  .455
Indiana 1 7  .125 4 7  .364
Illinois 0 8  .000 2 9  .182
2006
Ohio State 8 0  1.000 12 1  .923
Michigan 7 1  .875 11 2  .846
Wisconsin 7 1  .875 12 1  .923
Penn State 5 3  .625 9 4  .692
Purdue 5 3  .625 8 6  .571
Minnesota 3 5  .375 6 7  .462
Indiana 3 5  .375 5 7  .417
Northwestern 2 6  .250 4 8  .333
Iowa 2 6  .250 6 7  .462
Illinois 1 7  .125 2 10  .167
Michigan State 1 7  .125 4 8  .333
2007
Ohio State 7 1  .875 11 2  .846
Illinois 6 2  .750 9 4  .692
Michigan 6 2  .750 9 4  .692
Wisconsin 5 3  .625 9 4  .692
Penn State 4 4  .500 9 4  .692
Iowa 4 4  .500 6 6  .500
Purdue 3 5  .375 8 5  .615
Indiana 3 5  .375 7 6  .538
Michigan State 3 5  .375 7 6  .538
Northwestern 3 5  .375 6 6  .500
Minnesota 0 8  .000 1 11  .083
2008
Penn State 7 1  .875 11 2  .846
Ohio State 7 1  .875 10 3  .769
Michigan State 6 2  .750 9 4  .692
Iowa 5 3  .625 9 4  .692
Northwestern 5 3  .625 9 4  .692
Minnesota 3 5  .375 7 6  .538
Wisconsin 3 5  .375 7 6  .538
Illinois 3 5  .375 5 7  .417
Purdue 2 6  .250 4 8  .333
Michigan 2 6  .250 3 9  .250
Indiana 1 7  .125 3 9  .250
2009
Ohio State 7 1  .875 11 2  .846
Iowa 6 2  .750 11 2  .846
Penn State 6 2  .750 11 2  .846
Wisconsin 5 3  .625 10 3  .769
Northwestern 5 3  .625 8 5  .615
Michigan State 4 4  .400 6 7  .462
Purdue 4 4  .500 5 7  .417
Minnesota 3 5  .375 6 7  .462
Illinois 2 6  .250 3 9  .250
Michigan 1 7  .125 5 7  .417
Indiana 1 7  .125 4 8  .333
2010
Ohio State* 0 0  .000 0 0  .000
Michigan State 7 1  .875 11 2  .846
Wisconsin 7 1  .875 11 2  .846
Iowa 4 4  .500 8 5  .615
Penn State 4 4  .500 7 6  .538
Illinois 4 4  .500 7 6  .538
Michigan 3 5  .375 7 6  .538
Northwestern 3 5  .375 7 6  .538
Purdue 2 6  .250 4 8  .333
Minnesota 2 6  .250 3 9  .250
Indiana 1 7  .125 5 7  .417 
BIG TEN CHAMPIONSHIPS
(Since Ohio State entered the conference in 1913)
Team Outright Titles Shared Titles Total
Michigan ................................ 16 ........................26 .................42
*OHIO STATE  ....................... 18 ........................16 .................34
Minnesota ................................ 7 ........................11 .................18
Illinois ....................................... 8 ..........................7 .................15
Wisconsin................................. 6 ..........................6 .................12
Iowa.......................................... 4 ..........................7 .................11
Northwestern ........................... 2 ..........................6 ...................8
Purdue ...................................... 1 ..........................7 ...................8
Michigan State......................... 3 ..........................4 ...................7
Penn State ................................ 1 ..........................2 ...................3
Chicago..................................... 2 ..........................0 ...................2
Indiana...................................... 1 ..........................1 ...................2
ALL-TIME BIG TEN STANDINGS (Based on wins)
(Conference games only from 1896-2010)
Team Won Lost Tied Pct.
Michigan (1896) 467 184 18 .712
*OHIO STATE (1913)  454 166 24 .724
Illinois (1896)  331 378 32 .468
Wisconsin (1896)  327 359 41 .478
Minnesota (1896)  324 357 28 .477
Purdue (1896)  313 351 32 .473
Iowa (1900)  291 349 25 .456
Northwestern (1896)  249 451 22 .356
Michigan State (1953)  233 194 9 .545
Indiana (1900)  188 450 24 .302
Chicago (1896-1939)  130 114 19 .530
Penn State (1993)  90 54 0 .625
ALL-TIME CONFERENCE STANDINGS
*Ohio State vacated 
the 2010 football 
season. 
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RESULTS WHEN RANKED
WHEN OHIO STATE IS RANKED NO. 1 (66-11-1)
*Ohio State vacated the 2010 football season. 
*
WHEN OHIO STATE IS RANKED IN THE TOP 10 (314-76-9)
WHEN OHIO STATE IS RANKED AGAINST OPPONENTS (434-135-14)
WHEN BOTH TEAMS ARE RANKED (OSU 115-85-10)
WHEN OPPONENT IS RANKED IN THE TOP 10 (67-51-8)
WHEN IS RANKED AGAINST OHIO STATE (131-108-12)
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YEARLY WIRE SERVICE POLLS
Associated Press 1936
 1. Minnesota
 2. LSU
 3. Pitt
 4. Alabama
 5. Washington
 6. Santa Clara
 7. Northwestern
 8. Notre Dame
 9. Nebraska
 10. Penn
Associated Press 1937
 1. Pitt
 2. California
 3. Fordham
 4. Alabama
 5. Minnesota
 6. Villanova
 7. Dartmouth
 8. LSU
 9. Notre Dame
 10. Santa Clara
 13. OHIO STATE
Associated Press 1938
 1. TCU
 2. Tennessee
 3. Duke
 4. Oklahoma
 5. Notre Dame
 6. Carnegie Tech
 7. USC
 8. Pitt
 9. Holy Cross
 10. Minnesota
Associated Press 1939
 1. Texas A&M
 2. Tennessee
 3. USC
 4. Cornell
 5. Tulane
 6. Missouri
 7. UCLA
 8. Duke
 9. Iowa
 10. Duquesne
 15. OHIO STATE
Associated Press 1940
 1. Minnesota
 2. Stanford
 3. Michigan
 4. Tennessee
 5. Boston College
 6. Texas A&M
 7. Northwestern
 8. Nebraska
 9. Mississippi State
 10. Washington
Associated Press 1941
 1. Minnesota
 2. Duke
 3. Notre Dame
 4. Texas
 5. Michigan
 6. Fordham
 7. Missouri
 8. Duquesne
 9. Texas A&M
 10. Navy
 13. OHIO STATE
Associated Press 1942
 1. OHIO STATE
 2. Georgia
 3. Wisconsin
 4. Tulsa
 5. Georgia Tech
 6. Notre Dame
 7. Tennessee
 8. Boston College
 9. Michigan
 10. Alabama
Associated Press 1943
 1. Notre Dame
 2. Iowa Pre-Flight
 3. Michigan
 4. Navy
 5. Purdue
 6. Great Lakes
 7. Duke
 8. Del Monte P.
 9. Northwestern
 10. March Field
Associated Press 1944
 1. Army
 2. OHIO STATE
 3. Randolph Field
 4. Navy
 5. Bainbridge
 6. Iowa Pre-Flight
 7. USC
 8. Michigan
 9. Notre Dame
 10. 4th AAF
Associated Press 1945
 1. Army
 2. Alabama
 3. Navy
 4. Indiana
 5. Oklahoma State
 6. Michigan
 7. St. Mary’s
 8. Penn
 9. Notre Dame
 10. Texas
 14. OHIO STATE
Associated Press 1946
 1. Notre Dame
 2. Army
 3. Georgia
 4. UCLA
 5. Illinois
 6. Michigan
 7. Tennessee
 8. LSU
 9. North Carolina
 10. Rice
Associated Press 1947
 1. Notre Dame
 2. Michigan
 3. SMU
 4. Penn State
 5. Texas
 6. Alabama
 7. Penn
 8. USC
 9. North Carolina
 10. Georgia Tech
Associated Press 1948
 1. Michigan
 2. Notre Dame
 3. North Carolina
 4. California
 5. Oklahoma
 6. Army
 7. Northwestern
 8. Georgia
 9. Oregon
 10. SMU
Associated Press 1949
 1. Notre Dame
 2. Oklahoma
 3. California
 4. Army
 5. Rice
 6. OHIO STATE
 7. Michigan
 8. Minnesota
 9. LSU 
 10. Pacific
United Press International 
1950 
 1. Oklahoma
 2. Texas
 3. Tennessee
 4. California
 5. Army
 6. Michigan
 7. Kentucky
 8. Princeton
 9. Michigan State
 10. OHIO STATE
Associated Press 1950
 1. Oklahoma
 2. Army
 3. Texas
 4. Tennessee
 5. California
 6. Princeton
 7. Kentucky
 8. Michigan State
 9. Michigan
 10. Clemson
 14. OHIO STATE
United Press International 
1951
 1. Tennessee
 2. Michigan State
 3. Illinois
 4. Maryland
 5. Georgia Tech
 6. Princeton
 7. Stanford
 8. Wisconsin
 9. Baylor
 10. TCU
Associated Press 1951
 1. Tennessee
 2. Michigan State
 3. Maryland
 4. Illinois
 5. Georgia Tech
 6. Princeton
 7. Stanford
 8. Wisconsin
 9. Baylor
 10. Oklahoma
United Press International 
1952
 1. Michigan State
 2. Georgia Tech
 3. Notre Dame
 4. Oklahoma
 5. USC
 6. UCLA
 7. Mississippi
 8. Tennessee
 9. Alabama
 10.  Wisconsin
 15. OHIO STATE
Associated Press 1952
 1. Michigan State
 2. Georgia Tech
 3. Notre Dame
 4. Oklahoma
 5. USC
 6. UCLA
 7. Mississippi
 8. Tennessee
 9. Alabama
 10.  Texas
 17.  OHIO STATE
United Press International 
1953
 1. Maryland
 2. Notre Dame
 3. Michigan State
 4. UCLA
 5. Oklahoma
 6. Rice
 7. Illinois
 8. Texas
 9. Georgia Tech
 10. Iowa
 20. OHIO STATE
Associated Press 1953
 1. Maryland
 2. Notre Dame
 3. Michigan State
 4. Oklahoma
 5. UCLA
 6. Rice
 7. Illinois
 8. Georgia Tech
 9. Iowa
 10. West Virginia
United Press International 
1954
 1. UCLA
 2. OHIO STATE
 3. Oklahoma
 4. Notre Dame
 5. Navy
 6. Mississippi
 7. Army
 8. Arkansas
 9. Miami (Fla.)
 10. Wisconsin
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Associated Press 1954
 1. OHIO STATE
 2. UCLA
 3. Oklahoma
 4. Notre Dame
 5. Navy
 6. Mississippi
 7. Army
 8. Maryland
 9. Wisconsin
 10.  Arkansas
United Press International 
1955
 1. Oklahoma
 2. Michigan State
 3. Maryland
 4. UCLA
 5. TCU
 6. OHIO STATE
 7. Georgia Tech
 8. Notre Dame
 9. Mississippi
 10.  Auburn
Associated Press 1955
 1. Oklahoma
 2. Michigan State
 3. Maryland
 4. UCLA
 5. OHIO STATE
 6. TCU
 7. Georgia Tech
 8. Auburn
 9. Notre Dame
 10.  Mississippi
United Press International 
1956
 1. Oklahoma
 2. Tennessee
 3. Iowa
 4. Georgia Tech
 5. Texas A&M
 6. Miami (Fla.)
 7. Michigan
 8. Syracuse
 9. Minnesota
 10.  Michigan State
Associated Press 1956
 1. Oklahoma
 2. Tennessee
 3. Iowa
 4. Georgia Tech
 5. Texas A&M
 6. Miami (Fla.)
 7. Michigan
 8. Syracuse
 9. Michigan State
 10.  Oregon State
 15. OHIO STATE
United Press International 
1957
 1. OHIO STATE
 2. Auburn
 3. Michigan State
 4. Oklahoma
 5. Iowa
 6. Navy
 7. Rice
 8. Mississippi
 9. Notre Dame
 10.  Texas A&M
Associated Press 1957
 1. Auburn
 2. OHIO STATE
 3. Michigan State
 4. Oklahoma
 5. Navy
 6. Iowa
 7. Mississippi
 8. Rice
 9. Texas A&M
 10.  Notre Dame
United Press International 
1958
 1. LSU
 2. Iowa
 3. Army
 4. Auburn
 5. Oklahoma
 6. Wisconsin
 7. OHIO STATE
 8. Air Force
 9. TCU
 10.  Syracuse
Associated Press 1958
 1. LSU
 2. Iowa
 3. Army
 4. Auburn
 5. Oklahoma
 6. Air Force
 7. Wisconsin
 8. OHIO STATE
 9. Syracuse
 10.  TCU
United Press International 
1959
 1. Syracuse
 2. Mississippi
 3. LSU
 4. Texas
 5. Georgia
 6. Wisconsin
 7. Washington
 8. TCU
 9. Arkansas
 10.  Penn State
Associated Press 1959
 1. Syracuse
 2. Mississippi
 3. LSU
 4. Texas
 5. Georgia
 6. Wisconsin
 7. TCU
 8. Washington
 9. Arkansas
 10.  Alabama
United Press International 
1960
 1. Minnesota
 2. Iowa
 3. Mississippi
 4. Missouri
 5. Washington
 6. Navy
 7. Arkansas
 8. OHIO STATE
 9. Kansas
 10.  Alabama
Associated Press 1960
 1. Minnesota
 2. Mississippi
 3. Iowa
 4. Navy
 5. Missouri
 6. Washington
 7. Arkansas
 8. OHIO STATE
 9. Alabama
 10.  Duke
United Press International 
1961
 1. Alabama
 2. OHIO STATE
 3. LSU
 4. Texas
 5. Mississippi
 6. Minnesota
 7. Colorado
 8. Arkansas
 9. Michigan State
 10.  Utah State
Associated Press 1961
 1. Alabama
 2. OHIO STATE
 3. Texas
 4. LSU
 5. Mississippi
 6. Minnesota
 7. Colorado
 8. Michigan State
 9. Arkansas
 10.  Utah State
United Press International 
1962
 1. USC
 2. Wisconsin
 3. Mississippi
 4. Texas
 5. Alabama
 6. Arkansas
 7. Oklahoma
 8. LSU
 9. Penn State
 10.  Minnesota
 13. OHIO STATE
Associated Press 1962
 1. USC
 2. Wisconsin
 3. Mississippi
 4. Texas
 5. Alabama
 6. Arkansas
 7. LSU
 8. Oklahoma
 9. Penn State
 10.  Minnesota
United Press International 
1963
 1. Texas
 2. Navy
 3. Pitt
 4. Illinois
 5. Nebraska
 6. Auburn
 7. Mississippi
 8. Oklahoma
 9. Alabama
 10.  Michigan State
Associated Press 1963
 1. Texas
 2. Navy
 3. Illinois
 4. Pitt
 5. Auburn
 6. Nebraska
 7. Mississippi
 8. Alabama
 9. Michigan State
 10. Oklahoma
United Press International 
1964
 1. Alabama
 2. Arkansas
 3. Notre Dame
 4. Michigan
 5. Texas
 6. Nebraska
 7. LSU
 8. Oregon State
 9. OHIO STATE
 10. USC
Associated Press 1964
 1. Alabama
 2. Arkansas
 3. Notre Dame
 4. Michigan
 5. Texas
 6. Nebraska
 7. LSU
 8. Oregon State
 9. OHIO STATE
 10. USC
United Press International 
1965
 1. Michigan State
 2. Arkansas
 3. Nebraska
 4. Alabama
 5. UCLA
 6. Missouri
 7. Tennessee
 8. Notre Dame
 9. USC
 10. Texas Tech
 11. OHIO STATE
Associated Press 1965
 1. Alabama
 2. Michigan State
 3. Arkansas
 4. UCLA
 5. Nebraska
 6. Missouri
 7. Tennessee
 8. LSU
 9. Notre Dame
 10. USC
YEARLY WIRE SERVICE POLLS
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United Press International 
1966
 1. Notre Dame
 2. Michigan State
 3. Alabama
 4. Georgia
 5. UCLA
 6. Purdue
 7. Nebraska
 8. Georgia Tech
 9. SMU
 10. Miami (Fla.)
Associated Press 1966
 1. Notre Dame
 2. Michigan State
 3. Alabama
 4. Georgia
 5. UCLA
 6. Nebraska
 7. Purdue
 8. Georgia Tech
 9. Miami (Fla.)
 10. SMU
United Press International 
1967
 1. USC
 2. Tennessee
 3. Oklahoma
 4. Notre Dame
 5. Wyoming
 6. Indiana
 7. Alabama
 8. Oregon State
 9. Purdue
 10. UCLA
Associated Press 1967
 1. USC
 2. Tennessee
 3. Oklahoma
 4. Indiana
 5. Notre Dame
 6. Wyoming
 7. Oregon State
 8. Alabama
 9. Purdue
 10. Penn State
United Press International 
1968
 1. OHIO STATE
 2. USC
 3. Penn State
 4. Georgia
 5. Texas
 6. Kansas
 7. Tennessee
 8. Notre Dame
 9. Arkansas
 10. Oklahoma
Associated Press 1968
 1. OHIO STATE
 2. Penn State
 3. Texas
 4. USC
 5. Notre Dame
 6. Arkansas
 7. Kansas
 8. Georgia
 9. Missouri
 10. Purdue
United Press International 
1969
 1. Texas
 2. Penn State
 3. Arkansas
 4. USC
 5. OHIO STATE
 6. Missouri
 7. LSU
 8. Michigan
 9. Notre Dame
 10. UCLA
Associated Press 1969
 1. Texas
 2. Penn State
 3. USC
 4. OHIO STATE
 5. Notre Dame
 6. Missouri
 7. Arkansas
 8. Mississippi
 9. Michigan
 10. LSU
United Press International 
1970
 1. Texas
 2. OHIO STATE
 3. Nebraska
 4. Tennessee
 5. Notre Dame
 6. LSU
 7. Michigan
 8. Arizona State
 9. Auburn
 10. Stanford
Associated Press 1970
 1. Nebraska
 2. Notre Dame
 3. Texas
 4. Tennessee
 5. OHIO STATE
 6. Arizona State
 7. LSU
 8. Stanford
 9. Michigan
 10. Auburn
United Press International 
1971
 1. Nebraska
 2. Alabama
 3. Oklahoma
 4. Michigan
 5. Auburn
 6. Arizona State
 7. Colorado
 8. Georgia
 9. Tennessee
 10. LSU
Associated Press 1971
 1. Nebraska
 2. Oklahoma
 3. Colorado
 4. Alabama
 5. Penn State
 6. Michigan
 7. Georgia
 8. Arizona State
 9. Tennessee
 10. Stanford
United Press International 
1972
 1. USC
 2. Oklahoma
 3. OHIO STATE
 4. Alabama
 5. Texas
 6. Michigan
 7. Auburn
 8. Penn State
 9. Nebraska
 10. LSU
Associated Press 1972
 1. USC
 2. Oklahoma
 3. Texas
 4. Nebraska
 5. Auburn
 6. Michigan
 7. Alabama
 8. Tennessee
 9. OHIO STATE
 10. Penn State
United Press International 
1973
 1. Alabama
 2. Oklahoma
 3. OHIO STATE
 4. Notre Dame
 5. Penn State
 6. Michigan
 7. USC
 8. Texas
 9. UCLA
 10. Arizona State
United Press International 
1966
 1. Notre Dame
 2. Michigan State
 3. Alabama
 4. Georgia
 5. UCLA
 6. Purdue
 7. Nebraska
 8. Georgia Tech
 9. SMU
 10. Miami (Fla.)
Associated Press 1966
 1. Notre Dame
 2. Michigan State
 3. Alabama
 4. Georgia
 5. UCLA
 6. Nebraska
 7. Purdue
 8. Georgia Tech
 9. Miami (Fla.)
 10. SMU
United Press International 
1967
 1. USC
 2. Tennessee
 3. Oklahoma
 4. Notre Dame
 5. Wyoming
 6. Indiana
 7. Alabama
 8. Oregon State
 9. Purdue
 10. UCLA
Associated Press 1967
 1. USC
 2. Tennessee
 3. Oklahoma
 4. Indiana
 5. Notre Dame
 6. Wyoming
 7. Oregon State
 8. Alabama
 9. Purdue
 10. Penn State
United Press International 
1968
 1. OHIO STATE
 2. USC
 3. Penn State
 4. Georgia
 5. Texas
 6. Kansas
 7. Tennessee
 8. Notre Dame
 9. Arkansas
 10. Oklahoma
Associated Press 1968
 1. OHIO STATE
 2. Penn State
 3. Texas
 4. USC
 5. Notre Dame
 6. Arkansas
 7. Kansas
 8. Georgia
 9. Missouri
 10. Purdue
United Press International 
1969
 1. Texas
 2. Penn State
 3. Arkansas
 4. USC
 5. OHIO STATE
 6. Missouri
 7. LSU
 8. Michigan
 9. Notre Dame
 10. UCLA
Associated Press 1969
 1. Texas
 2. Penn State
 3. USC
 4. OHIO STATE
 5. Notre Dame
 6. Missouri
 7. Arkansas
 8. Mississippi
 9. Michigan
 10. LSU
United Press International 
1970
 1. Texas
 2. OHIO STATE
 3. Nebraska
 4. Tennessee
 5. Notre Dame
 6. LSU
 7. Michigan
 8. Arizona State
 9. Auburn
 10. Stanford
Associated Press 1970
 1. Nebraska
 2. Notre Dame
 3. Texas
 4. Tennessee
 5. OHIO STATE
 6. Arizona State
 7. LSU
 8. Stanford
YEARLY WIRE SERVICE POLLS
2 6 6
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
Associated Press 1973
 1. Notre Dame
 2. OHIO STATE
 3. Oklahoma
 4. Alabama
 5. Penn State
 6. Michigan
 7. Nebraska
 8. USC
 9. Arizona State
 10. Houston
United Press International 
1974
 1. USC
 2. Alabama
 3. OHIO STATE
 4. Notre Dame
 5. Michigan
 6. Auburn
 7. Penn State
 8. Nebraska
 9. North Carolina St
 10. Miami (Ohio)
Associated Press 1974
 1. Oklahoma
 2. USC
 3. Michigan
 4. OHIO STATE
 5. Alabama
 6. Notre Dame
 7. Penn State
 8. Auburn
 9. Nebraska
 10. Miami (Ohio)
United Press International 
1975
 1. Oklahoma
 2. Arizona State
 3. Alabama
 4. OHIO STATE
 5. UCLA
 6. Arkansas
 7. Texas
 8. Michigan
 9. Nebraska
 10. Penn State
Associated Press 1975
 1. Oklahoma
 2. Arizona State
 3. Alabama
 4. OHIO STATE
 5. UCLA
 6. Texas
 7. Arkansas
 8. Michigan
 9. Nebraska
 10. Penn State
United Press International 
1976
 1. Pitt
 2. USC
 3. Michigan
 4. Houston
 5. OHIO STATE
 6. Oklahoma
 7. Nebraska
 8. Texas A&M
 9. Alabama
 10. Georgia
Associated Press 1976
 1. Pitt
 2. USC
 3. Michigan
 4. Houston
 5. Oklahoma
 6. OHIO STATE
 7. Texas A&M
 8. Maryland
 9. Nebraska
 10. Georgia
United Press International 
1977
 1. Notre Dame
 2. Alabama
 3. Arkansas
 4. Penn State
 5. Texas
 6. Oklahoma
 7. Pitt
 8. Michigan
 9. Washington
 10. Nebraska
 12. OHIO STATE
Associated Press 1977
 1. Notre Dame
 2. Alabama
 3. Arkansas
 4. Texas
 5. Penn State
 6. Kentucky
 7. Oklahoma
 8. Pitt
 9. Michigan
 10. Washington
 11. OHIO STATE
United Press International 
1978
 1. USC
 2. Alabama
 3. Oklahoma
 4. Penn State
 5. Michigan
 6. Notre Dame
 7. Clemson
 8. Nebraska
 9. Texas
 10. Arkansas
Associated Press 1978
 1. Alabama
 2. USC
 3. Oklahoma
 4. Penn State
 5. Michigan
 6. Clemson
 7. Notre Dame
 8. Nebraska
 9. Texas
 10.  Houston
United Press International 
1979
 1. Alabama
 2. USC
 3. Oklahoma
 4. OHIO STATE
 5. Houston
 6. Pitt
 7. Nebraska
 8. Florida
 9. Arkansas
 10. Purdue
Associated Press 1979
 1. Alabama
 2. USC
 3. Oklahoma
 4. OHIO STATE
 5. Houston
 6. Florida State
 7. Pitt
 8. Arkansas
 9. Nebraska
 10. Purdue
United Press International 
1980
 1. Georgia
 2. Pitt
 3. Oklahoma
 4. Michigan
 5. Florida State
 6. Alabama
 7. Nebraska
 8. Penn State
 9. North Carolina
 10. Notre Dame
 15. OHIO STATE
Associated Press 1980
 1. Georgia
 2. Pitt
 3. Oklahoma
 4. Michigan
 5. Florida State
 6. Alabama
 7. Nebraska
 8. Penn State
 9. Notre Dame
 10. North Carolina
 15. OHIO STATE
United Press International 
1981
 1. Clemson
 2. Pitt
 3. Penn State
 4. Texas
 5. Georgia
 6. Alabama
 7. Washington
 8. North Carolina
 9. Nebraska
 10. Michigan
 12. OHIO STATE
Associated Press 1981
 1. Clemson
 2. Texas
 3. Penn State
 4. Pitt
 5. SMU
 6. Georgia
 7. Alabama
 8. Miami (Fla.)
 9. North Carolina
 10. Washington
 15. OHIO STATE
United Press International 
1982
 1. Penn State
 2. SMU
 3. Nebraska
 4. Georgia
 5. UCLA
 6. Arizona State
 7. Washington
 8. Arkansas
 9. Pitt
 10. Florida State
 12. OHIO STATE
Associated Press 1982
 1. Penn State
 2. SMU
 3. Nebraska
 4. Georgia
 5. UCLA
 6. Arizona State
 7. Washington
 8. Clemson
 9. Arkansas
 10. Pitt
 12. OHIO STATE
United Press International 
1983
 1. Miami (Fla.)
 2. Nebraska
 3. Auburn
 4. Georgia
 5. Texas
 6. Florida
 7. BYU
 8. OHIO STATE
 9. Michigan
 10. Illinois
Associated Press 1983
 1. Miami (Fla.)
 2. Nebraska
 3. Auburn
 4. Georgia
 5. Texas
 6. Florida
 7. BYU
 8. Michigan
 9. OHIO STATE
 10. Illinois
YEARLY WIRE SERVICE POLLS
2 6 7
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
United Press International 
1984
 1. BYU
 2. Washington
 3. Nebraska
 4. Boston College
 5. Oklahoma State
 6. Oklahoma
 7. Florida
 8. SMU
 9. USC
 10. UCLA
 12. OHIO STATE
Associated Press 1984
 1. BYU
 2. Washington
 3. Florida
 4. Nebraska
 5. Boston College
 6. Oklahoma
 7. Oklahoma State
 8. SMU
 9. UCLA
 10. USC
 13. OHIO STATE
United Press International 
1985
 1. Oklahoma
 2. Michigan
 3. Penn State
 4. Tennessee
 5. Air Force
 6. UCLA
 7. Texas A&M
 8. Miami (Fla.)
 9. Iowa
 10. Nebraska
 11. OHIO STATE
Associated Press 1985
 1. Oklahoma
 2. Michigan
 3. Penn State
 4. Tennessee
 5. Florida
 6. Texas A&M
 7. UCLA
 8. Air Force
 9. Miami (Fla.)
 10. Iowa
 14. OHIO STATE
United Press International 
1986
 1. Penn State
 2. Miami (Fla.)
 3. Oklahoma
 4. Nebraska
 5. Arizona State
 6. OHIO STATE
 7. Michigan
 8. Auburn
 9. Alabama
 10. Arizona
Associated Press 1986
 1. Penn State
 2. Miami (Fla.)
 3. Oklahoma
 4. Arizona State
 5. Nebraska
 6. Auburn
 7. OHIO STATE
 8. Michigan
 9. Alabama
 10. LSU
United Press International 
1987
 1. Miami (Fla.)
 2. Florida State
 3. Oklahoma
 4. Syracuse
 5. LSU
 6. Nebraska
 7. Auburn
 8. Michigan State
 9. Texas A&M
 10. Clemson
Associated Press 1987
 1. Miami (Fla.)
 2. Florida State
 3. Oklahoma
 4. Syracuse
 5. LSU
 6. Nebraska
 7. Auburn
 8. Michigan State
 9. UCLA
 10. Texas A&M
United Press International 
1988
 1. Notre Dame
 2. Miami (Fla.)
 3. Florida State
 4. Michigan
 5. West Virginia
 6. UCLA
 7. Auburn
 8. Clemson
 9. USC
 10. Nebraska
Associated Press 1988
 1. Notre Dame
 2. Miami (Fla.)
 3. Florida State
 4. Michigan
 5. West Virginia
 6. UCLA
 7. USC
 8. Auburn
 9. Clemson
 10. Nebraska
United Press International 
1989
 1. Miami (Fla.)
 2. Florida State
 3. Notre Dame
 4. Colorado
 5. Tennessee
 6. Auburn
 7. Alabama
 8. Michigan
 9. USC
 10. Illinois
Associated Press 1989
 1. Miami (Fla.)
 2. Notre Dame
 3. Florida State
 4. Colorado
 5. Tennessee
 6. Auburn
 7. Michigan
 8. USC
 9. Alabama
 10. Illinois
 24. OHIO STATE
United Press International 
1990
 1. Georgia Tech
 2. Colorado 
 3. Miami (Fla.)
 4. Florida State
 5. Washington
 6. Notre Dame
 7. Tennessee
 8. Michigan
 9. Clemson
 10. Penn State
Associated Press 1990
 1. Colorado 
 2. Georgia Tech 
 3. Miami (Fla.)
 4. Florida State
 5. Washington
 6. Notre Dame
 7. Michigan
 8. Tennessee
 9. Clemson
 10. Houston
United Press International 
1991
 1. Washington
 2. Miami (Fla.)
 3. Penn State
 4. Florida State
 5. Alabama
 6. Michigan
 7. Florida
 8. California
 9. East Carolina
 10. Iowa
 25. OHIO STATE
Associated Press 1991
 1. Miami (Fla.)
 2. Washington
 3. Penn State
 4. Florida State
 5. Alabama
 6. Michigan
 7. Florida
 8. California
 9. East Carolina
 10. Iowa
USA Today/CNN 1991
 1. Washington
 2. Miami (Fla.)
 3. Penn State
 4. Florida State
 5. Alabama
 6. Michigan
 7. California
 8. Florida
 9. East Carolina
 10. Iowa
United Press International 
1992
 1. Alabama
 2. Florida State
 3. Miami (Fla.)
 4. Notre Dame
 5. Michigan
 6. Syracuse
 7. Texas A&M
 8. Georgia
 9. Stanford
 10. Florida
 19. OHIO STATE
Associated Press 1992
 1. Alabama
 2. Florida State
 3. Miami (Fla.)
 4. Notre Dame
 5. Michigan
 6. Syracuse
 7. Texas A&M
 8. Georgia
 9. Stanford
 10. Florida
 18.  OHIO STATE
USA Today/CNN 1992
 1. Alabama
 2. Florida State
 3. Miami (Fla.)
 4. Notre Dame
 5. Michigan
 6. Texas A&M
 7. Syracuse
 8. Georgia
 9. Stanford
 10. Washington
 18. OHIO STATE
United Press International 
1993
 1. Florida State
 2. Notre Dame
 3. Nebraska
 4. Florida
 5. Wisconsin
 6. Texas A&M
 7. Penn State
 8. West Virginia
 9. OHIO STATE
 10. Arizona
Associated Press 1993
 1. Florida State
 2. Notre Dame
 3. Nebraska
 4. Auburn
 5. Florida
 6. Wisconsin
 7. West Virginia
 8. Penn State
 9. Texas A&M
 10. Arizona
 11. OHIO STATE
USA Today/CNN 1993
 1. Florida State
 2. Notre Dame
 3. Nebraska
 4. Florida
 5. Wisconsin
 6. West Virginia
 7. Penn State
 8. Texas A&M
 9. Arizona
 10. OHIO STATE
YEARLY WIRE SERVICE POLLS
2 6 8
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
United Press International 
1994
 1. Nebraska
 2. Penn State
 3. Colorado
 4. Florida State
 5. Alabama
 6. Miami
 7. Florida
 8. Utah
 9. Michigan
 10. OHIO STATE
Associated Press 1994
 1. Nebraska
 2. Penn State
 3. Colorado
 4. Florida State
 5. Alabama
 6. Miami (Fla.)
 7. Florida
 8. Texas A&M
 9. Auburn
 10. Utah
 14. OHIO STATE
USA Today/CNN 1994
 1. Nebraska
 2. Penn State
 3. Colorado
 4. Alabama
 5. Florida State
 6. Miami (Fla.)
 7. Florida
 8. Utah
 9. OHIO STATE
 10. BYU
 
United Press International 
1995
 1. Nebraska
 2. Florida
 3. Tennessee
 4. Colorado
 5. Florida State
 6. OHIO STATE
 7. Kansas State
 8. Northwestern
 9. Virginia Tech
 10. Kansas
Associated Press 1995
 1. Nebraska
 2. Florida
 3. Tennessee
 4. Florida State
 5. Colorado
 6. OHIO STATE
 7. Kansas State
 8. Northwestern
 9. Kansas
 10. Virginia Tech
USA Today/CNN 1995
 1. Nebraska
 2. Tennessee
 3. Florida
 4. Colorado
 5. Florida State
 6. Kansas State
 7. Northwestern
 8. OHIO STATE
 9. Virginia Tech
 10. Kansas
Associated Press 1996
 1.  Florida
 2.  OHIO STATE
 3.  Florida State
 4.  Arizona State
 5.  BYU
 6.  Nebraska
 7.  Penn State
 8.  Colorado
 9.  Tennessee
 10.  North Carolina 
USA Today/CNN 1996
 1. Florida
 2. OHIO STATE
 3.  Florida State
 4.  Arizona State
 5.  BYU 
 6.  Nebraska
 7.  Penn State
 8.  Colorado
 9.  Tennessee
 10.  North Carolina
USA Today/ESPN 1997
 1. Nebraska
 2. Michigan
 3. Florida State
 4. North Carolina
 5. UCLA
 6. Florida
 7. Kansas State
 8. Tennessee
 9. Washington State
 10. Georgia
 11. Auburn
 12. OHIO STATE
Associated Press 1997
 1. Michigan
 2. Nebraska 
 3. Florida State
 4. Florida
 5. UCLA
 6. North Carolina
 7. Tennessee
 8. Kansas State
 9. Washington State
 10. Georgia
 11. Auburn
 12. OHIO STATE
USA Today/ESPN 1998
   1. Tennessee
   2. OHIO STATE
   3. Florida State
   4. Arizona
  5. Wisconsin
   6. Florida
  7. Tulane
   8. UCLA
   9. Kansas State
  10. Air Force
Associated Press 1998
   1. Tennessee
   2. OHIO STATE
   3. Florida State
   4. Arizona
   5. Florida
   6. Wisconsin
   7. Tulane
   8. UCLA
   9. Georgia Tech
 10. Kansas State
USA Today/ESPN 1999
 1. Florida State
 2. Nebraska
 3. Virginia Tech
 4. Wisconsin
 5. Michigan
 6. Kansas State
 7. Michigan State
 8. Alabama
 9. Tennessee
 10. Marshall
Associated Press 1999
 1. Florida State
 2. Virginia Tech
 3. Nebraska
 4. Wisconsin
 5. Michigan
 6. Kansas State
 7. Michigan State
 8. Alabama
 9. Tennessee
 10. Marshall
USA Today/ESPN 2000
 1. Oklahoma
 2. Miami (Fla.)
 3. Washington
 4. Florida State
 5. Oregon State
 6. Virginia Tech
 7. Nebraska
 8. Kansas State
 9. Oregon
 10. Michigan
Associated Press 2000
 1. Oklahoma
 2. Miami (Fla.)
 3. Washington
 4. Oregon State
 5. Florida State
 6. Virginia Tech
 7. Oregon
 8. Nebraska
 9. Kansas State
 10. Florida
USA Today/ESPN 2001
 1. Miami (Fla.)
 2. Oregon
 3. Florida
 4. Tennessee
 5. Texas
 6. Oklahoma
 7. Nebraska
 8. Louisiana State
 9. Colorado
 10. Maryland
Associated Press 2001
 1. Miami (Fla.)
 2. Oregon
 3. Florida
 4. Tennessee
 5. Texas
 6. Oklahoma
 7. Louisiana State
 8. Nebraska
 9. Colorado
 10. Washington State
USA Today/ESPN 2002
 1. OHIO STATE
 2. Miami (Fla.)
 3. Georgia
 4. Southern California
 5. Oklahoma
 6. Kansas State
 7. Texas
 8. Iowa
 9. Michigan
 10. Washington State
Associated Press 2002
 1. OHIO STATE
 2. Miami (Fla.)
 3. Georgia
 4. Southern California
 5. Oklahoma
 6. Texas
 7. Kansas State
 8. Iowa
 9. Michigan
 10. Washington State
USA Today/ESPN 2003
 1. Louisiana State
 2. Southern California
 3. Oklahoma
 4. OHIO STATE
 5. Miami (Fla.)
 6. Georgia
 7. Michigan
 8. Iowa
 9. Washington State
 10. Florida State
Associated Press 2003
 1. Southern California
 2. Louisiana State
 3. Oklahoma
 4. OHIO STATE
 5. Miami (Fla.)
 6. Michigan
 7. Georgia
 8. Iowa
 9. Washington State
 10. Miami (Ohio)
USA Today/ESPN 2004
 1. Southern California
 2. Auburn
 3. Oklahoma
 4. Texas
 5. Utah
 6. Georgia
 7. Louisville
 8. Iowa
 9. California
 10. Virginia Tech
 19. OHIO STATE
Associated Press 2004
 1. Southern California
 2. Auburn
 3. Oklahoma
 4. Utah
 5. Texas
 6. Louisville
 7. Georgia
 8. Iowa
 9. California
 10. Virginia Tech
 20. OHIO STATE
YEARLY WIRE SERVICE POLLS
2 6 9
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
USA Today/ESPN 2005
 1. Texas
 2. Southern California
 3. Penn State
 4. OHIO STATE
 5. West Virginia
 6. Louisiana State
 7. Virginia Tech
 8. Alabama
 9. Notre Dame
 10. Georgia
Associated Press 2005
 1. Texas
 2. Southern California
 3. Penn State
 4. OHIO STATE
 5. LSU
 6. West Virginia
 7. Virginia Tech
 8. Alabama
 9. Texas Christian
 10. Georgia
USA Today 2006
 1. Florida
 2. OHIO STATE
 3. LSU
 4. Southern California
 5. Wisconsin
 6. Boise State
 7. Louisville
 8. Auburn
 9. Michigan
 10. West Virginia
Associated Press 2006
 1. Florida
 2. OHIO STATE
 3. Louisiana State
 4. Southern California
 5. Boise State
 6. Louisville
 7. Wisconsin
 8. Michigan
 9. Auburn
 10. West Virginia
USA Today 2007
 1. LSU
 2. Southern California
 3. Georgia
 4. OHIO STATE
 5. Missouri
 6. West Virginia
 7. Kansas
 8. Oklahoma
 9. Virginia Tech
 10. Texas
Associated Press 2007
 1. LSU
 2. Georgia
 3. Southern California
 4. Missouri
 5. OHIO STATE
 6. West Virginia
 7. Kansas
 8. Oklahoma
 9. Virginia Tech
 10. Boston College
USA Today 2008
 1. Florida
 2. Southern California
 3. Texas
 4. Utah
 5. Oklahoma
 6. Alabama
 7. TCU
 8. Penn State
 9. Oregon
 10. Georgia
 11. OHIO STATE
Associated Press 2008
 1. Florida
 2. Utah
 3. Southern California
 4. Texas
 5. Oklahoma
 6. Alabama
 7. TCU
 8. Penn State
 9. OHIO STATE
 10. Oregon
USA Today 2009
 1. Alabama
 2. Texas
 3. Florida
 4. Boise State
 5. OHIO STATE
 6. Texas Christian
 7. Iowa
 8. Penn State
 9. Cincinnati
 10. Virginia Tech
Associated Press 2009
 1. Alabama
 2. Texas
 3. Florida
 4. Boise State
 5. OHIO STATE
 6. Texas Christian
 7. Iowa
 8. Cincinnati
 9. Penn State
 10. Virginia Tech
USA Today 2010
 1. Auburn
 2. TCU
 3. Oregon
 4. Stanford
 5. OHIO STATE
 6. Oklahoma
 7. Boise State
 8. LSU
  Wisconsin
 10. Oklahoma State
Associated Press 2010
 1. Auburn
 2. TCU
 3. Oregon
 4. Stanford
 5. OHIO STATE
 6. Oklahoma
 7. Wisconsin
 8. LSU
 9. Boise State
 10. Alabama
YEARLY WIRE SERVICE POLLS
2 7 0
2 0 1 1  F O O T B A L L I N F O R M A T I O N  G U I D E
Year Game Location Network Audience 
1996 OSU 45, Minnesota 0 Columbus ESPN2 National
1996 OSU 48, Illinois 0 Champaign, Ill. ESPN National
1996 OSU 27, Indiana 17 Bloomington, Ind.  ABC Regional
1996 OSU  9, Michigan 13 Columbus ABC National
1996 OSU 20, Arizona State 17 Los Angeles, Calif. ABC National
1997 OSU 24, Wyoming 10 Columbus ESPN2 National
1997 OSU 28, Arizona 20 Columbus ABC Regional
1997 OSU 31, Missouri 10 Columbia, Mo. ABC Regional
1997 OSU 23, Iowa 7 Columbus ABC Regional
1997 OSU 27, Penn State 31 State College, Pa. ABC National
1997 OSU 31, Indiana 0 Columbus ESPN2 National
1997 OSU 49, Northwestern 6 Columbus ABC Regional
1997 OSU 37, Michigan State 17 East Lansing, Mich.  ABC Regional
1997 OSU 31, Minnesota 3 Minneapolis, Minn. NO TV
1997 OSU 41, Illinois 6 Columbus ESPN National
1997 OSU 14, Michigan 20 Ann Arbor, Mich. ABC National
1997 OSU 14, Florida State 31 New Orleans, La. ABC National
1998 OSU 34, West Virginia 17 Morgantown, W.Va. CBS National
1998 OSU 49, Toledo 0 Columbus ESPN Regional
1998 OSU 35, Missouri 21 Columbus ABC Regional
1998 OSU 28, Penn State 9 Columbus ABC Regional
1998 OSU 41, Illinois 0 Champaign, Ill. ESPN Regional
1998 OSU 45, Minnesota 15 Columbus ESPN National
1998 OSU 36, Northwestern 10 Evanston, Ill. ESPN2 National
1998 OSU 38, Indiana 7 Bloomington, Ind. ABC Regional
1998 OSU 24, Michigan State 28 Columbus ABC Regional
1998 OSU 45, Iowa 14 Iowa City, Iowa ABC Regional
1998 OSU 31, Michigan 16 Columbus ABC Regional
1998 OSU 24, Texas A&M 14 New Orleans, La.  ABC National
1999 OSU 12, Miami 23 East Rutherford, N.J. ABC National
1999 OSU 42, UCLA 20 Columbus ABC National
1999 OSU 40, Ohio U. 16 Columbus ESPN Plus Regional
1999 OSU 34, Cincinnati 20 Columbus ABC Regional
1999 OSU 17, Wisconsin 42 Columbus ABC Regional
1999 OSU 25, Purdue 22 Columbus ABC Regional
1999 OSU 10, Penn State 23 State College, Pa. ABC National
1999 OSU 20, Minnesota 17 Minneapolis, Minn. ESPN National
1999 OSU 41, Iowa 11 Columbus ESPN Plus Regional
1999 OSU  7, Michigan State 23 East Lansing, Mich. ESPN National
1999 OSU 20, Illinois 46 Columbus ESPN2 National
1999 OSU 17, Michigan 24 Ann Arbor, Mich. ABC National
2000 OSU 43, Fresno State 10 Columbus ESPN Plus Regional
2000 OSU 27, Arizona 17 Tucson, Ariz. FOX National
2000 OSU 27, Miami (Ohio) 16 Columbus ESPN Plus Regional
2000 OSU 45, Penn State 6 Columbus ABC Regional
2000 OSU 23, Wisconsin 7 Madison, Wisc. ABC Regional
2000 OSU 17, Minnesota 29 Columbus ESPN2 National
2000 OSU 38, Iowa 10 Iowa City, Iowa ESPN Plus Regional
2000 OSU 27, Purdue 31 West Lafayette, Ind. ABC Regional
2000 OSU 27, Michigan State 13 Columbus ESPN National
2000 OSU 24, Illinois 21 Champaign, Ill. ESPN National
2000 OSU 26, Michigan 38 Columbus ABC National
2001 OSU  7, South Carolina 24 Tampa, Fla. ESPN National
2001 OSU 28, Akron 14 Columbus ESPN Plus Regional
2001 OSU  6, UCLA 13 Pasadena, Calif. ABC National
2001 OSU 27, Indiana 14 Bloomington, Ind. ESPN Plus Regional
2001 OSU 38, Northwestern 20 Columbus ESPN National
2001 OSU 17, Wisconsin 20 Columbus ABC Regional
2001 OSU 27, San Diego State 12 Columbus ESPN Plus Regional
Year Game Location Network Audience 
1990 OSU 17, Texas Tech 10 Columbus ABC Regional
1990 OSU 26, USC 35 Columbus ABC Regional
1990 OSU 20, Illinois 31 Columbus ABC Regional
1990 OSU 27, Indiana Bloomington, Ind. ESPN National
1990 OSU 27, Iowa 26 Iowa City, Iowa ABC Regional
1990 OSU 11, Air Force 23 Memphis, Tenn. ABC National 
1991 OSU 38, Arizona 14 Columbus ABC Regional
1991 OSU 23, Louisville 15 Columbus ESPN National
1991 OSU  7, Illinois 10 Champaign, Ill. ABC  Regional
1991 OSU 27, Michigan State 17 Columbus ABC Regional
1991 OSU  9, Iowa 16 Columbus ABC Regional
1991 OSU 35, Minnesota 6 Minneapolis, Minn. ESPN National
1991 OSU 20, Indiana 16 Columbus ESPN National
1991 OSU  3, Michigan 31 Ann Arbor, Mich. ABC National
1991 OSU 17, Syracuse 24 Tampa, Fla. NBC National
1992 OSU 19, Louisville 20 Columbus ESPN National
1992 OSU 17, Bowling Green 6 Columbus ABC  Regional
1992 OSU 35, Syracuse 12 Syracuse, N.Y. ESPN National
1992 OSU 16, Wisconsin 20 Madison, Wisc. ESPN National
1992 OSU 16, Illinois 18 Columbus ESPN National
1992 OSU 27, Michigan State 17 East Lansing, Mich.  ABC  Regional
1992 OSU 38, Iowa 15 Iowa City, Iowa ABC Regional
1992 OSU 27, Indiana 10 Bloomington, Ind. ABC Regional
1992 OSU 13, Michigan 13 Columbus ABC National
1992 OSU 14, Georgia 21 Orlando, Fla. ABC  National
1993 OSU 34, Rice 7 Columbus ESPN National
1993 OSU 21, Washington 12 Columbus ABC Regional
1993 OSU 20, Illinois 12 Champaign, Ill. ESPN National
1993 OSU 28, Michigan State 21 Columbus ABC Regional
1993 OSU 24, Penn State 6 Columbus ABC Regional
1993 OSU 14, Wisconsin 14 Madison, Wisc.  ABC Regional
1993 OSU  0, Michigan 28 Ann Arbor, Mich.  ABC Regional
1993 OSU 28, BYU 21 San Diego, Calif.  ESPN National
1994 OSU 34, Fresno State 10 Anaheim, Calif. ABC National
1994 OSU 16, Washington 25 Seattle, Wash. ABC Regional
1994 OSU 10, Illinois 24 Columbus ABC Regional
1994 OSU 24, Wisconsin 3 Columbus ABC Regional
1994 OSU 22, Michigan 6 Columbus ABC National
1994 OSU 17, Alabama 24 Orlando, Fla. ABC National
1995 OSU 38, Boston College 6 East Rutherford, N.J. ABC National
1995 OSU 30, Washington 20 Columbus ABC National
1995 OSU 54, Pitt 14 Pittsburgh, Pa. ABC Regional
1995 OSU 45, Notre Dame 26 Columbus ABC National
1995 OSU 28, Penn State 25 State College, Pa. ABC Regional
1995 OSU 27, Wisconsin 16 Madison, Wisc. ABC Regional
195 OSU 28, Purdue 0 Columbus ESPN National
1995 OSU 56, Iowa 35 Columbus ESPN National
1995 OSU 49, Minnesota 21 Minneapolis, Minn. ESPN2 National
1995 OSU 41, Illinois 3 Columbus ABC Regional
1995 OSU 42, Indiana 3 Columbus ESPN National
1995 OSU 23, Michigan 31 Ann Arbor, Mich. ABC Regional
1995 OSU 14, Tennessee 20 Orlando, Fla. ABC National
1996 OSU 70, Rice 7 Columbus Creative Regional
1996 OSU 72, Pitt 0  Columbus ESPN National
1996 OSU 29, Notre Dame 16 South Bend, Ind. ABC National
1996 OSU 38, Penn State 7 Columbus ABC Regional
1996 OSU 17, Wisconsin 14 Columbus ABC Regional
1996 OSU 42, Purdue 14 Columbus ABC Regional
1996 OSU 38, Iowa 26 Iowa City, Iowa ABC Regional
OHIO STATE TELEVISED GAMES SINCE 1990
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Year Game Location Network Audience 
2001 OSU 27, Penn State 29 State College, Pa. ESPN National
2001 OSU 31, Minnesota 28 Minneapolis, Minn. ESPN National 
2001 OSU 35, Purdue 9 Columbus ESPN National
2001 OSU 22, Illinois 34 Columbus ESPN National 
2001 OSU 26, Michigan 20 Ann Arbor, Mich. ABC National
2002 OSU 28, South Carolina 31 Tampa, Fla. ESPN National
2002 OSU 45, Texas Tech Columbus ABC National
2002 OSU 51, Kent State Columbus ESPN Plus Regional
2002 OSU 25, Washington State 7 Columbus ESPN Plus Regional
2002 OSU 23, Cincinnati 19 Cincinnati, Ohio ESPN National
2002 OSU 45, Indiana 17 Columbus ESPN Plus Regional
2002 OSU 27, Northwestern 16 Evanston, Ill. ESPN2 National
2002 OSU 50, San Jose State 7 Columbus ESPN Plus Regional
2002 OSU 19, Wisconsin 14 Madison, Wisc. ABC National
2002 OSU 13, Penn State 7 Columbus ABC Regional
2002 OSU 34, Minnesota 3 Columbus ABC National
2002 OSU 10, Purdue 6 West Lafayette, Ind. ABC Regional
2002 OSU 23, Illinois (OT) Champaign, Ill. ABC Regional
2002 OSU 14, Michigan 9 Columbus ABC National
2003 OSU 31, Miami, Fla. 24 (2OT) Tempe, Ariz. ABC National
2003 OSU 28, Washington 9 Columbus ABC National
2003 OSU 16, San Diego State 13 Columbus ESPN Plus Regional
2003 OSU 44, North Carolina State 38 (3OT) Columbus ABC Regional
2003 OSU 24, Bowling Green 17 Columbus ESPN Plus Regional
2003 OSU 20, Northwestern 0 Columbus ESPN2 National
2003 OSU 10, Wisconsin 17 Madison, Wisc. ESPN National
2003 OSU 19, Iowa 10 Columbus ABC Regional
2003 OSU 35, Indiana 6 Bloomington, Ind. ESPN National
2003 OSU 21, Penn State 20 State College, Pa. ABC Regional
2003 OSU 33, Michigan State 23 Columbus ABC Regional
2003 OSU 16, Purdue 13 (OT) Columbus ABC National
2003 OSU 21, Michigan 35 Ann Arbor, Mich. ABC National
2003 OSU 35, Kansas State 28 Tempe, Ariz. ABC National
2004 OSU 27, Cincinnati 6 Columbus ESPN Plus Regional
2004 OSU 24, Marshall 21 Columbus ABC Regional
2004 OSU 22, North Carolina State 14 Raleigh, N.C. ABC National
2004 OSU 27, Northwestern 33 OT Evanston, Ill. ESPN2 National
2004 OSU 13, Wisconsin 24 Columbus ABC Regional
2004 OSU  7, Iowa 33 Iowa City, Iowa ABC Regional
2004 OSU 30, Indiana 7 Columbus ESPN Plus Regional
2004 OSU 21, Penn State 10 Columbus ABC Regional
2004 OSU 32, Michigan State 19 East Lansing, Mich. ESPN National
2004 OSU 17, Purdue 24 West Lafayette, Ind. ESPN National
2004 OSU 37, Michigan 21 Columbus ABC National
2004 OSU 33, Oklahoma State 7 San Antonio, Texas ABC National
2005 OSU 34, Miami (OH) 14 Columbus ABC Regional
2005 OSU 22, Texas 25 Columbus ABC National
2005 OSU 27, San Diego State 6 Columbus ABC Regional
2005 OSU 31, Iowa 6 Columbus ABC Regional
2005 OSU 10, Penn State 17 State College, Pa. ESPN National
2005 OSU 35, Michigan State 24 Columbus ABC Regional
2005 OSU 41, Indiana 10 Bloomington, Ind. ESPN Plus Regional
2005 OSU 45, Minnesota 31 Minneapolis, Minn. ABC Regional
2005 OSU 40, Illinois 2 Columbus ESPN Regional
2005 OSU 48, Northwestern 7 Columbus ABC Regional
2005 OSU 25, Michigan 21 Ann Arbor, Mich. ABC National
2005 OSU 34, Notre Dame 20 Tempe, Arizona ABC National
2006 OSU 35, Northern Illinois 12 Columbus ABC Regional
2006 OSU 24, Texas 7 Austin, Texas ABC National
Year Game Location Network Audience 
2006 OSU 37, Cincinnati 7 Columbus ESPN Plus Regional
2006 OSU 28, Penn State 6 Columbus ABC National
2006 OSU 38, Iowa 17 Iowa City, Iowa ABC National
2006 OSU 35, Bowling Green 7 Columbus ESPN Plus Regional
2006 OSU 38, Michigan State 7 East Lansing, Mich. ABC Regional
2006 OSU 44, Indiana 3 Columbus ESPNU National
2006 OSU 44, Minnesota 0 Columbus ABC Regional
2006 OSU 17, Illinois 10 Champaign, Ill. ESPN2 Regional
2006 OSU 54, Northwestern Evanston, Ill. ABC Regional
2006 OSU 42, Michigan 39 Columbus ABC National
2006 OSU 14, Florida 41 Glendale, Ariz. FOX National
2007 OSU 38, Youngstown State 6 Columbus BTN National
2007 OSU 20, Akron 2 Columbus BTN National
2007 OSU 33, Washington 14 Seattle, Wash. ESPN National
2007 OSU 58, Northwestern 7 Columbus ESPN National
2007 OSU 30, Minnesota 7 Minneapolis, Minn. ESPN2 National
2007 OSU 23, Purdue 7 West Lafayette, Ind. ABC National
2007 OSU 48, Kent State 3 Columbus BTN National
2007 OSU 24, Michigan State 17 Columbus ABC National
2007 OSU 37, Penn State 17 State College, Pa. ABC National
2007 OSU 38, Wisconsin 17 Columbus BTN National
2007 OSU 21, Illinois 28 Columbus ABC National
2007 OSU 14, Michigan 3 Ann Arbor, Mich. ABC National
2007 OSU 24, LSU 38 New Orleans, La. FOX National
2008 OSU 43, Youngstown State 0 Columbus BTN National
2008 OSU 26, Ohio University 14 Columbus ESPN National
2008 OSU 3, Southern California 35 Los Angeles, Calif. ABC National
2008 OSU 28, Troy 10 Columbus BTN National
2008 OSU 34, Minesota 21 Columbus BTN National
2008 OSU 20, Wisconsin 17 Madison, Wisc. ABC National
2008 OSU 16, Purdue 3 Columbus ABC National
2008 OSU 45, Michigan State 7 East Lansing, Mich. ABC National
2008 OSU 6, Penn State 13 Columbus ABC National
2008 OSU 45, Northwestern 10 Evanston, Ill. ESPN2 National
2008 OSU 30, Illinois 20 Champaign, Ill. ESPN National
2008 OSU 42, Michigan 7 Columbus ABC National
2008 OSU 21, Texas 24 Glendale, Ariz. FOX National
2009 OSU 31, Navy 27 Columbus ESPN National
2009 OSU 15, Southern California 18 Columbus ESPN National
2009 OSU 38, Toledo 0 Cleveland, Ohio ESPN Plus National
2009 OSU 30, Illinois 0 Columbus ABC National
2009 OSU 33, Indiana 14 Bloomington, Ind. BTN National
2009 OSU 31, Wisconsin 13 Columbus ABC National
2009 OSU 18, Purdue 26 West Lafayette, Ind. BTN National
2009 OSU 38, Minnesota 7 Columbus ESPN National
2009 OSU 45, New Mexico State 0 Columbus BTN National
2009 OSU 24, Penn State 7 State College, Pa. ABC National
2009 OSU 27, Iowa 24 Columbus ABC National
2009 OSU 21, Michigan 10 Ann Arbor, Mich. ABC National
2009 OSU 26, Oregon 17 Pasadena, Calif. ABC National
2010 OSU 47, Marshall 7 Columbus BTN National
2010 OSU 36, Miami, Fla. 24 Columbus ESPN National
2010 OSU 43, Ohio 7 Columbus BTN National
2010 OSU 73, Eastern Michigan 20 Columbus ABC National
2010 OSU 24, Illinois 13 Champaign, Ill. BTN National
2010 OSU 38, Indiana 10 Columbus ESPN National
2010 OSU 18, Wisconsin 31 Madison, Wis. ESPN National
2010 OSU 49, Purdue 0 Columbus BTN National
2010 OSU 52, Minnesota 10 Minneapolis, Minn. ABC National
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OHIO STADIUM HOME OF THE BUCKEYES
OHIO STADIUM QUICK FACTS
Built .......................................................1922
Architect ....................Howard Dwight Smith
Cost ............................................$1.3 million
First Game .......Ohio Wesleyan, Oct. 7, 1922
Dedication Game....Michigan, Oct. 21, 1922
Original Capacity ................................66,210
Present Capacity ..............................102,329
Largest Crowd 106,033 (USC, Sept. 12, 2009)
Current Turf Installed ............................2007
Renovation .................................. 1999-2001
Re-dedication ............................ Akron, 2001
Stadium Circumference............. 2,892 sq. ft.
Stadium Length ............................... 919 feet
Stadium Width ................................ 679 feet
Stadium Acreage..........................14.5 acres
Stadium Height ............................... 136 feet
Height of Press Box Roof from field 183 feet
Seats in “A” Deck ..............................27,192
Seats in “AA” Deck ..............................8,318
Seats in “B” Deck...............................10,718
Seats in “C” Deck...............................30,878
Seats in “D” Deck ................................2,459
Seats in 81 Hospitality Suites..............1,062
Seats in South Stands........................17,248
All-Time Won-Loss Record ......... 391-107-20
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NCAA ANNUAL ATTENDANCE LEADERS
1949.....................G Atten. Avg.
Michigan  .............6 563,363 93,894
Ohio State ............5 382,146 76,429
SMU .....................8 484,000 60,500
1950.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 493,924 82,321
Ohio State ............5 368,021 73,604
SMU .....................5 309,000 61,800
1951.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 455,737 75,956
Michigan ..............6 445,635 74,273
Illinois ...................4 237,035 59,259
1952.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 453,911 76,652
Michigan ..............6 395,907 65,985
Texas ....................5 311,160 62,232
1953.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 397,998 79,600
S. California..........6 413,617 68,936
Michigan ..............6 353,860 58,977
1954.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 479,840 79,973
Michigan ..............6 409,454 68,242
UCLA.....................5 318,371 63,674
1955.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 544,838 77,834
Ohio State ............7 493,178 70,454
S. California..........7 467,085 66,726
1956.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 494,575 82,429
Michigan ..............7 566,145 80,878
Minnesota ............6 375,407 62,568
1957.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 504,954 84,159
Ohio State ............6 484,118 80,686
Minnesota ............5 319,942 63,988
1958.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 499,352 82,225
Michigan ..............6 405,115 67,519
LSU .......................7 408,727 58,390
1959.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 495,536 82,717
Michigan ..............6 456,385 76,064
LSU .......................7 408,727 58,390
1960.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 413,583 82,717
Michigan St. .........4 274,367 68,592
Michigan ..............6 274,367 68,592
1973.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 523,369 87,228
Michigan ..............7 595,369 85,024
Nebraska ..............6 456,726 76,121
1974.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 562,105 93,684
Ohio State ............6 525,314 87,552
Nebraska ..............7 534,388 76,341
1975.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 689,146 98,449
Ohio State ............6 527,141 87,856
Nebraska ..............7 533,368 76,195
1976.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 722,113 103,203
Ohio State ............6 526,216 87,702
Tennessee ............7 564,922 80,703
1977.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 729,418 104,203
Ohio State ............6 525,535 87,589
Tennessee ............7 582,979 83,283
1978.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 629,690 104,948
Ohio State ............7 614,881 87,840
Tennessee ............8 627,381 78,422
1979.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 730,315 104,331
Ohio State ............7 611,794 87,399
Tennessee ............6 512,139 85,357
1980.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 625,750 104,292
Tennessee ............8 709,193 88,649
Ohio State ............7 615,476 87,925
1981.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 632,990 105,498
Tennessee ............6 558,996 93,166
Ohio State ............6 521,760 86,960
1982.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 631,743 105,291
Tennessee ............6 561,102 93,517
Ohio State ............7 623,152 89,022
1983.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 626,916 104,486
Ohio State ............6 534,110 89,018
Tennessee ............8 679,420 84,928
1984.....................G Atten. Avg.
Michigan  .............7 726,734 103,819
Tennessee ............7 654,602 93,515
Ohio State ............6 536,691 89,449
1961.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 414,712 82,942
Michigan ..............7 514,924 73,561
LSU .......................6 381,409 63,651
1962.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 497,644 82,941
Michigan St. .........4 272,568 68,142
LSU .......................6 397,701 66,284
1963.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 416,023 83,205
LSU .......................6 396,846 66,141
Michigan St. .........5 326,597 65,319
1964.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............7 583,740 83,391
Michigan St. .........4 284,933 71,233
Michigan ..............6 388,829 64,805
1965.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 416,282 83,256
Michigan ..............6 480,487 80,081
Michigan St. .........5 346,296 69,259
1966.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 488,399 81,400
Michigan St. .........6 426,750 71,125
Michigan ..............6 413,599 68,933
1967.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 383,502 76,700
Michigan ..............6 447,289 74,548
Michigan St. .........6 411,916 68,653
1968.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 482,564 80,427
S. California..........5 354,945 70,989
Michigan St. .........6 414,177 69,030
1969.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 431,175 86,235
Michigan  .............6 476,164 79,361
Michigan St. .........5 352,123 70,425
1970.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............5 432,451 86,490
Michigan ..............6 476,164 79,361
Purdue ..................5 340,090 68,018
1971.....................G Atten. Avg.
Ohio State ............6 506,699 84,450
Michigan ..............7 564,376 80,625
Wisconsin.............6 408,885 68,148
1972.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 513,398 85,566
Ohio State ............6 509,420 84,903
Nebraska ..............6 456,859 76,143
1985.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 633,530 105,588
Tennessee ............7 658,690 94,099
Ohio State ............6 535,284 89,214
1986.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 631,261 105,588
Tennessee ............7 658,690 94,099
Ohio State ............6 536,210 89,368
1987.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 731,281 104,469
Tennessee ............8 705,434 88,179
Ohio State ............6 511,772 85,295
1988.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 628,807 104,801
Tennessee ............6 563,502 93,917
Ohio State ............6 516,972 86,162
1989.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 632,136 105,356
Tennessee ............6 563,502 93,917
Ohio State ............6 516,972 86,295
1990.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 627,046 104,508
Tennessee ............6 666,540 95,220
Ohio State ............6 536,297 89,383
1991.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 632,024 105,337
Tennessee ............6 578,389 96,398
Penn State ............6 575,077 95,846
Ohio State ............7 654,500 93,500
1992.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 635,201 105,867!
Tennessee ............6 575,544 95,924
Penn State ............6 569,195 94,866
Ohio State ............6 555,900 92,650
1993.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 739,620! 105,660
Tennessee ............7 667,280 95,326
Penn State ............6 564,190 94,032
Ohio State ............6 558,683 93,114
1994.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 637,300 106,217
Penn State ............6 577,731 96,289
Tennessee ............6 573,821 95,637
Ohio State ............6 558,619 93,103
1995.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 726,328 103,767
Tennessee ............7 662,857 94,694
Penn State ............6 561,546 93,591
Ohio State ............6 561,057 93,510
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2010 NATIONAL ATTENDANCE LEADERS
 No. Team ................Games ..... Attendance ..... Average
 1. Michigan .................... 7 ............. 782,776 ....... 111,825
 2. Ohio State .................. 8 ............. 842,221 ....... 105,278
 3. Penn State .................. 7 ............. 729,636 ....... 104,234
 4. Alabama ..................... 7 ............. 712,747 ....... 101,821
 5. Texas .......................... 7 ............. 704,580 ....... 100,654
 6. Tennessee .................. 7 ............. 698,465 ......... 99,781
 7. Georgia ....................... 6 ............. 556,476 ......... 92,746
 8. LSU ............................. 7 ............. 649,023 ......... 92,718
 9. Florida......................... 7 ............. 633,579 ......... 90,511
 10. Auburn ........................ 8 ............. 688,692 ......... 86,087
 11. Nebraska .................... 7 ............. 599,648 ......... 85,664
 12. Oklahoma ................... 6 ............. 508,426 ......... 84,738
 13. Texas A&M ................. 7 ............. 577,338 ......... 82,477
 14. Notre Dame ................ 7 ............. 565,565 ......... 80,795
 15. Southern California .... 6 ............. 479,444 ......... 79,907
 16. Wisconsin................... 7 ............. 559,035 ......... 79,862
 17.  Clemson...................... 7 ............. 542,280 ......... 77,469
 18.  South Carolina............ 7 ............. 536,675 ......... 76,668
 19.  Michigan State........... 7 ............. 514,894 ......... 73,556
 20.  Florida State ............... 7 ............. 498,890 ......... 71,270
 21.  Iowa............................ 7 ............. 494,095 ......... 70,585
 22.  Arkansas..................... 6 ............. 413,591 ......... 68,932
 23.  Washington ................ 6 ............. 397,581 ......... 66,264
 24.  Virginia Tech ............... 7 ............. 463,631 ......... 66,233
 25.  Kentucky ..................... 7 ............. 462,488 ......... 66,070
 26.  Missouri ..................... 6 ............. 369,240 ......... 61,540
 27. Brigham Young ........... 6 ............. 368,283 ......... 61,381
 28.  UCLA........................... 6 ............. 362,253 ......... 60,376
 29.  Oregon ........................ 6 ............. 356,387 ......... 59,398
 30.  North Carolina ............ 6 ............. 349,500 ......... 58,250
NCAA ANNUAL ATTENDANCE LEADERS
1996.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 635,589 105,932
Tennessee ............6 632,509 105,418
Penn State ............6 577,001 96,167
Ohio State ............6 564,167 94,028
1997.....................G Atten. Avg.
Tennessee ............6 639,227 106,538
Michigan ..............7 745,139 106,448
Penn State ............6 582,517 97,086
Ohio State ............7 643,772 91,967
1998.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 665,790 110, 965
Tennessee ............6 641,484 106,914
Penn State ............6 579,192 96,532
Ohio State ............6 561,012 93,502
1999.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 667,049 111,175
Tennessee ............7 747,870 106,839
Penn State ............7 675,503 96,500
Ohio State ............7 654,192 93,456
2000.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 664,930 110,822
Tennessee ............6 645,567 107,595
Ohio State ............6 586,542 97,757
2001.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 659,447 109,908
Penn State ............6 645,457 107,576
Tennessee ............6 641,059 106,843
Ohio State ............6 621,192 103,532
2002.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 774,033 110.576
Penn State ............8 857,911 107,239
Tennessee ............7 746,939 106,705
Ohio State ............8 827,904 103,488
2003.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 776,429 110,918
Penn State ............7 739,403 105,629
Tennessee ............7 735,269 105,038
Ohio State ............8 838,963 104,870
2004.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............6 666,149 111,025
Tennessee ............7 746,507 106,644
Ohio State ............6 629,257 104,876
Penn State ............6 618,665 103,111
2005.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 776,405 110,915
Tennessee ............6 645,558 107,593
Ohio State ............7 735,120 105,017
Penn State ............7 734,013 104,859
2006.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 770,183 110,026
Penn State ............7 752,972 107,567
Tennessee ............7 740,521 105,789
Ohio State ............7 735,674 105,096
2007.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............8 882,115 110,264
Penn State ............7 762,419 108,917
Tennessee ............7 735,773 105,110
Ohio State ............7 727,426 103,918
2008.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 759,997 108,571
Penn State ............7 757,775 108,254
Ohio State ............7 734,775 104,976
Tennessee ............7 710,136 101,448
2009.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............8 871,464 108,933
Penn State ............8 856,066 107,008
Ohio State ............7 736,830 105,261
Texas ....................6 607,049 101,175
2010.....................G Atten. Avg.
Michigan ..............7 782,776 111,825
Ohio State ............8 842,221 105,278
Penn State ............7 729,636 104,234
Alabama ...............7 712,747 101,821
